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Í O D A E S P A Ñ A Í E S T R A U N A F E C I E G A E N E L 
P A R T E S S E P I D E 
P O R i d T I E M P O 
y 
Q U E S I G A G O B E R N A N D O 
TIESTAS EN CADIZ EN HONOR u 
1 DE LOS MARINOS DE XA 
ESCUADRA AMERICANA p 
QUE LA VISITARA 
i E l contralmirante Andrews, que y a 
está en Cádiz , dijo que el retraso 
o b e d e c í a a causas imprevistas 
E E L P R I N C I P I O F U N D A M E N T A L D E L 
ILos Reyes de E s p a ñ a asistirán e l 
día 18 de Mayo a la i n a u g u r a c i ó n 
del monumento a Verdaguer 
D I R E I M I O E N H A C E R U N A O B R A Q U E S E A P A P A 
B I E N D E I O D O S Y Q U E E l P U E B L O L A E N S A L C E " 
€ 9 0 L I D G E P A R T I D A R I O D E Q U E da8 líls cuestiones s in l a votaci 
U > S E S T A D O S U N I D O S P A R T I -
C I P E N E N L A E X P O S I C I O N 
D E S E V I L L A 
C A D I Z , Mayo 7. 
Su Alteza [leal el infante Don 
iCárlos fie B o v b ó n . l l e g ó hoy en el 
¡éxpreso de Sevi l la , a c o m p a ñ á n d o l o ^ 
míos ayudanters y siendo recibido en-t 
jja e s t a c i ó n por las auoridades mi l i -
¡tares y civiles. 
, g l Infante Don C a r i c a ostenta la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Sn Majestad el 
K é y Don Alfonso X I I I para recibir 
¡a la escuadra americana y devolver-
jle su vis ita. 
Hoy t a m b i é n U e r ó a este puerto 
¡el Contraalmirante Andrews , de la 
¡.Armada amerk-ara . a c o m p a ñ a d o por 
'•varios iefes y oficiales de su escua-
dra-. E l Contra"imirante Andrews 
lanunc ió que se liabla retrasado por 
uir-unstancia/s ineludibles la p r ó x i m a 
p í e k a d a de loa '.monea americanos, 
¡por lo'CMial se d e c i d i ó a aplazar las 
!f¡estas organizad-affl en su honor 
IS \ l (¿l R A C I O N D E L M O M M K N -
T ó A V E R D A G U E R 
B A R C E L O N A , mayo 7. 
L a s autoridades lien decidido que 
¡ la inaufei iración del monumento a l 
! gran poeta c a t a l á n Mosen Jacinto 
Vordag iur . el malogrado autor de 
¡ L a A t l á n t i d a se c?lebre el 18 de 
TToyo y que el acto revista toda la 
pompa v matestad que le correspon 
W A S H I N G T O N , mayo 7. 
E l Presidente Coolidge se mos-
tró hoy favorable a que los E s -
tados Unidos tomen parte en la 
expos ic ión universal que se cele-
brará en Sevil la en 1927 y en 
un mensaje que hoy dirigió al 
Congreso recomienda que se acep-
te la inv i tac ión hecha por el go-
bierno español incitando al ame-
ricano a tomar parte en ese cer-
tamen internacional, y exponien-
de las múlt ip les ventajas que 
esa part ic ipac ión puede reportar. 
Propone en el mensaje el presi-
dente que se conceda un créd i to 
de $700,000 para que los De-
partamentos de Agricultura, C o -
mercio e Interior puedan llevar 
a cabo los preparativos necesa-
rios al buen éx i to de la empresa. 
de rltu»al que se c r e í a impresc indi-
ble para Ja e x p r e s i ó n de opiniones, 
act i tudes o decretos, pues en nues-
tras reuniones se ha visto c l a r a m e n -
te y en la unanimidad de los casos, 
cual era el cr i terio de l a mayorfe. 
Con objeto de demostrar lo tonto 
que resulta hablar de d ic taduras y 
de gobiernos d e s p ó t i c o s , me com-
plazco en reve lar que en una por-
c i ó n de ocasiones no ha predomina-
do en 1»3 d i s c u s i ó n ni en las decisio-
nes tomadas mi cri terio personal , 
sino el de aquel que mejor presen-
t ó l a c u e s t i ó n a sus co le ígas , pro-
bando gracias a una c l a r a e impar-
ciaJ e x p o s i c i ó n que I w b í a estudiado 
concienzudamente todas las fases 
del problema y que su modo de pen-
sar estaba m á s de acuerdo con la 
real idad de las cosas o con las ne-
cesidades de la s i t u a c i ó n . 
" E l principio fundamental del 
s i s tema que ha c n e í d o conveniento 
adoptar el actual Directorio Mi l i tar , 
puede enunciarse en pocas palabras 
diciendo que consiste en hacer una 
obna que sea para bien de todos y 
tal que el pueblo e s p a ñ o l en m a s a 
la elogie y la agradezca. Aspiramos 
a que nuestro nombre sea aclamado 
en tod*a E s p a ñ a como el de los quo 
desafiaron las censuras y osaron 
PROTESTA EN WASHING-
TON CONTRA LA SOBERA-
NIA CUBANA EN LA ISLA 
DE PINOS 
W A S H I N G T O N , Mayo 7. 
Mr>. Char les E . Pet ter y H « -
rriet Powel l -AVheele»- , han pro-
1 estado hoy ante H departa-
mento de Es tado contra el t ra -
to de que son v í c t i m a s los ame» 
ricanos en la I s la de IMnos. 
E s t a s dos mujeres , que repre-
sentan a la C á m a r a de- « oiimt-
d o de la I s l a de Pinos , l lega-
ron a q u í para protestar contra 
la r a t i f i c a c i ó n del tratado que 
«•ntrega l a I s ln a l a s o b e r a n í a 
dp# C u b a . 
Se i n f o r m ó a l Departamento 
de E s t a d o que ol ( í o b i e m o cu-
bano de la I s l a ha' emprendido 
una c a m p a ñ a de p e r s e c u c i ó n 
contra los americanos de allf 
que si» oponen a la r a t i f i c a c i ó n 
del tratado, j Mrs . Petter dl.lo 
que su marido recientemente 
h a b í a sido encarcelado bajo la 
a c u s a c i ó n tr iv ia l de no haber 
puesto un brocal alrededor de 
un pozo en una propiedad suya. 
D í c e s e que los japoneses em-
piezan a comprar t ierras en la 
Is la y a n e n d a n d o por cfneo 
a ñ o s las que no pueden com-
prar , Akí lo dijeron al depar-
tamento las dos mujeres . 
L a s autoridades del departa-
mento de Estado dieron a Mrs. 
Pet ter seguridades de que se 
e n v i a r í a n Instrucciones a C h a r -
les P o n n a n , C ó n s u l americano 
en Nueva Gerona , i s l a de P i -
nos, para proteger plenamente 
los d» rechos de todos los ame-
ricanos a l l í residentes. 
R E S P O N D I E N D O A L D E C R E T O D E L S R . 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , S E H A N 
P R E S E N T A D O Y A A L G U N O S A L Z A D O S 
T E X T O D E L R E A L D E C R E T O D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
l i E L A T I V O A L I N D Ü L T O D E L O S P R P E O G O S D E L 
S E R V I C I O M I L I T A R , E N E S P A Ñ A Y F U E R A D E E L L A 
NO SE HAN CONFIRMADO LAS 
NOTICIAS DE ALTERACION 
DEL ORDEN PUBLICO EN 
SANTIAGO DE CUBA 
E l embajador de los Estados Unidos 
Mr. Crowder estuvo ayer en Palacio 
e n t e r á n d o s e de la s i tuac ión 
A R R E N D A M I E N T O D E 
F I N C A S R U S T I C A S 
D E L E S T A D O 
D E C R E T O P O R E L Q U E H A B R A N 
D E R E G U L A R S E E N L O S U C E S I V O 
M A M P E S T A C I O N E S O P T I M I S T A S aiI><>derarse del P**1*1" para 8alvar a 
D E P R I M O D K R I V E R A la patr ia y traer la prosperidad al 
pa í s merced a un florecimiento per-
M A D R 1 D Mayo 7 i m á n e n t e en todas las regiones de la 
E l Presidente del Directorio ha PenÍTlsula-
"Acaso este s i s tema no prevalez-
ca eternamente, pero cuando los re-
sul tados hayen sido conocidos en el 
enviado a todos los gobernadores el 
de] h a b i é n d o s e hecho los arreglos ne-j gigUjente te legrama: 
u varios. "Vengo recogiendo pruebas indis-
resto de E u r o p a y en el nuevo con-
tinente, es muy probable que otros 
ria Eugenia asi ¿ ó m o el Presidente I E s p a ñ a , que manifiestan una fe cié-1 P a í s e s lo adopten, en s u s t i t u c i ó n al 
del D i r a c t o i í b ' O é Ó o r á l Pr imo do R i - ¡ ga en el Directorio y que piden Que | r é ^ m e n P a r , ^ m ^ ^ l l 0 ^ " l ] ! . 0 5 ! i™ 
Asis t irán B la cer^nlonia SS. ATM.| entibies del entusiasmo que reina en r( 
!€'. Rev D". Alfonso X l l l y D. Victo- capitales, ciudades y aldeas de toda Ü 
rfer i y su s é q u i t o . siga gobernando durant" largo 
E l 19 se e f e c t u a r á rn el Sa lón do , P,azo 
Bao .iorgf del Pa'.noio de la Manco- " E l movimiento espiritual regene-
mnnidad Catalán: , una bril lante r e - j « d o r del p*Í8 ^ h p y mucho mayor 
c lpc ió i i cu ta cual s e r á n presentados 
^ n los Re^?s las diversas comisiones, 
/los alcaldes, toni - ute-alcnldes y otras 
que el 13 de Septiembre de 1923. 
siendo el ú n i c o temor que dejemos 
! ta obra a medio acabar, pues pue-
den volver las costumbres y vicios 
r-itnvidadrs. los diputados y los de- ados agí como ^ 1)ersonag que 
raia donu-ntos (,ue cons truyen '* . ,os or5,ginaron. 
.Jancomunidad. , "gstas ovaciones demuestran que 
Ha i a u :udo excelente efecto sn | E s p a ñ a quiere orden, disc ipl ina, 
la o'iia-.ón p ú b l i c a la noticia a n u n - : jus t ic ia y trabajo y que tiene con-
c'ondo one la Maneonnip;dad repar - , fianza en el Rey, as í como en la 
l i ra gratis entr? los n i ñ o s de los1 u n i ó n del e j é r c i t o y de la m a r i n a " , 
colegios de ( a t a l u ñ i una hermosa ( 
ed ic ión de las obras del poeta, D E T A E L E S O F I C I A L E S S O B R E E L 
P U N C I O N A M I E N T O D E L I H -
R E C T O B I O 
E l seSor D. Alfonso Sala , presi-
c'ente de la Mancomunidad Cata lana 
i ' ec laró informativamente ante los í M A pr, tt» m o 7 
per-odistas que^si antes del viernes el ¡ , G e n e r a 7 Pr imo de R i v e r a ha 
n t.l uto de Estudios ta ta lanes n'-; hecho la., s iguientes declara^kmes 
da presentado la debida r e t r a c t a c i ó n ; ca ^ modo pon que funciona el 
respecto a las frases que e m p l e ó e n . D Í r e c t o r i o : 
Fn ir.anities'.o r e f i r i é n d o s e a la Man- i - , * , ü^- i i« ao„ 
, ^ . . . . . L a foi-ma que hemos necno asu-
cprnaaicad esta se vera obligada a m DirectoHo en lo tocante a los 
SPÍ iea í con todo rigor las m e d i d a s j ^ s en ¡JJ m é t o d o g ejecutivos y 
p l reg a c e n t o . A g r e g ó el s e ñ o r Sa- a d m i n i s t r a c i ó n , nos da excelen-
la qu3 aunque s e n t í a personalmente! r&gulta<ios y en la p r á c t i c a nos 
tener que obrar con tal e n e r g í a , era j hemos conVencido de que no es pre-
preciso imponer un correctivo Para (ciso r e c u r r i r a la compleja estruc-
evitar fv furos d i m a n e s . ¡ tura de un gobierno compuesto por 
I diversos ministros de los distintos 
J O S R E N E F I i i o s A L O S I ' R O P L - ; ranl0S y con un presidente; a todo, . l leeado 
q O S D E L S E R V I C I O M I L I T A R ! ̂  b a s ú n los miembros del D irec to -Uoras de E 
T>era y que, en E s p a ñ a al menos, ha 
sido de bien p o m utllida)d p r á c t i -
ca , la o p i n i ó n p ú b l i c a se h a conven-
cido de las desventajas que a l go-
bernar ofrece, cuando, como en el 
caso de nuestra pobre patria , lo han 
constituido casi s iempre y por a b r u -
madora m a y o r í a , u n a part ida de 
gente encas i l l ada en « u s ideas y 
modifioada en sus ideales gracias a 
rodearse por tantos prejuicios for-
mados desde el pr imer d í a y que 
les impidieron el roce con la triste 
real idad y con las am-.ias y a s p i r a -
ciones dei pa í s . Antes de decidir un 
asunto, antes de formnr un pare-
cer , antes de enunc iar una p o l í t i -
ca, se s a b í a y a con todos sus pelos 
y s e ñ a l e s la norma que predomina-
r ía y se adivinaban l»s Ideas domi-
nantes, determinadas de antemano 
por sus prohombres po í í t i co i s . No 
c o n t i n ú o recordando las l lagas 
de pasados tiempos, porque no c r e ó 
que vuelvan. L a conducta del D i -
rectorio es el verdadero motivo de 
que nadie me haya gritado durante 
mi viaje: "Queremos cortes". 
D I P E R E N C I A S R E S P E C T O A L A 
N U E V A H O R A E N V A L E N C I A . 
V A L E N C I A , Mayo 7. 
L a s Sociedades obreras construc-
j "No me atrevo a negar que, al M A D R I D , Mayo 7. 
E l gobierno ha dictado las reglas i Drincipio trabajamos febrilmente. 
jRiguientes. publicadas en la Caceta , j ^endo la buena voluntad u n á n i m e 
¡para la a p l i c a c i ó n de los benefic ios: , mejor y q u i z á s ú n i c a c a r a c t e r í s -
| acordados a los mozos p r ó f u g o s , de nuestrafl labores que adole-
T a m b i é n se o t o r g a r á n beneficios a ! c i eron ' de c ierta incoherencia natu 
les no al is tados . L a s instancias ten 
drán que dirigirse a los jefes j u d i -
ciales por conducto de los jefes de 
zonas. 
r a l , dada la manera con que las 
r e a l i z á b a m o s . Poco tardamos, sin 
embargo, en ir comprendiendo nues-
tros defectos y en v i s lumbrar los 
Los próTugos anteriores a 1 9 1 2 j m é t o d o s convenientes para tratar 
podrán sol icitar la r e d e n c i ó n en me- ias diversas cuestiones y poner en 
tá , l ico , L a s concesiones de indul - I vigor las soluciones decididas, 
tos se c o m u n i c a r á n directamente L a pr¿ct,iCa nos e n s e ñ ó que para 
¡ los interesados residentes en E s p a -
ifia y por conducto de los c ó n s u l e s , 
cuando los p r ó f u g o s se hallen en el 
i ex tranjero . L o s acuerdos r e c a í d o s 
Podrán ser protestados ante el T r i -
cada asunto que se nos presentaba 
e x i s t í a un ponente cuyes facultades 
o conocimientos lo h a c í a n el m á s 
adecuado de entre nosotros para es-
idos ame ei m - t d iar ^ problema, 
¡buna l de G u e r r a y Marina , Cuantos j * ..hos ¡^turi les subsecretarios y se-
| dejen pasar el plazo concedido sin cretariOS de Despacho han sido do-
, optar por el indulto, c a e r á n nueva" l tados de las facultades necesarias 
¡ mente en las penalidades imPuestas; p ^ a poder desarrol lar y resolver 
Por las leyes . ; los asuntos de m ú l t i p l e g é n e r o , den-
— — tro de la t r u m i t a c i ó n corriente, y 
para que traten de ext irpar especial-
mente en todo lo posibl e loe formu-
lismos innecesarios, s i causan pér-
dida de tiempo. T a m b i é n es su de-
ber el presentar al Directorio loe di-
ferentes estudios que hayan reoli-
acuerdo con los patronos en lo to 
cante a entrar en el trabajo confor 
me al nuevo horario oficial de vera-
no. , , i 
E n cambio, los obreros de l a plan-
ta e l é c t r i c a se han negado a aceptar 
la hora de verano, existiendo des-
contento entre ellos, pues aseguran 
nue el entrar a l trabajo una hora 
antes les causar la molestias y per-
•""los3 diarlos, valencianos dan cuen-
ta deede hace d<as, de que reina 
cierta d i v i s i ó n acerca de l a jornada 
del trabajo con r e l a c i ó n a l nuevo 
horario, aumentando cada d í a máb 
el n ú m e r o de los obreros que se re-
sisten a adoptarlo. 
A S A M B L E A D E G A N A D E E L A B U 
H U E S C A . 
H U E S C A . Mayo 7 
E n «i teatro O d e ó n . de esta c i u -
dad, se c e l e b r ó hoy el solemne «acto 
Continúa *TÍ~U~¿W>* tvlnce 
FUE MULTADO E L PATRON DE 
LA GOLETA "ANDRES GARCIA" 
( P o r cable) 
7, 
H a b a n a . 
F A L L E C I O A Y E R E L SEÑOR 
M A R Q U E S D E L A G R A T I T U D 
n 7Z * j „ 'iq ' zado" a c o r d á n d o l e s precedencia, tan- " 
, Cuando ya estaba confeccionada a * * a ° ' ^ ^ r i ^ a ^ b o . como en su 
iPresente e d i c i ó n l l e g ó a nosotros l a 0̂ ^ . c ión s e g ú n el orden de su ¡ k e y W E S T , mayo . 
infausta nueva del faPeciraiento 4 « I ^ « ¡ ^ ~ ' T i | n e n t a m b i é n ó r d e - i D I A R I O D E L A M A R I N A 
"enor D. Domingo Arango y H e r r é - , importancia. ^ ^ a b a n a . 
ra m a r q u é s de la G r a t i t u d . ^ J r L de comptlejns relaciones que | L a Corte F e d e r a l de los E s t a d o s 
E r a el finado jefe de una de las ' V r l diversos servicios guberna-I un idos t e r m i n ó su s e s i ó n esta tar-
lamil ias m á s i lustres y Prpstigiosas. , entre ve asuntos p « - d e , y el ú l t i m o caso juzgado f u é el 
•Cabal!ero intachable. de " na corree- m e n U l e s e s t a b l e e n rozamientos s J J £ goleta cubana . . A n d r é s G a r . 
^lón y una amabil idad exquisitas, so- W i c ^ Ufa**, resultando absueltos sus t r i -
! lo deja en pos de s í los afectos y , i m p e d j d e m o ^ s ¿ ^ c u m p l í - ' pulantes con e x c e p c i ó n del p a t r ó n 
fn s i m p a t í a s que tan relevantes cua- S f S r k í reglas que hemos r e - , q u é fué multado en veinticinco pe-
"dades le h a b í a n granjeado. ¡ m i e n t o de las r « » w H mavores sos 
Rodeado del c a r i ñ o de unos hijos ¡ ^ V r i S 5 « l « n del nuevo : ¿ a e m b a r c a c i ó n s e r á entregada 
nue t e n í a n en él su i d o l a t r í a , fal le- frutos ^ » £ P £ J S K a un rendi-1 a l C ó n s u l cubano mediante f ianza 
í n a n L r , T e t a b , e cífbIal,ero d 1 a n d o i s l S t T / ; í e en la a?tuaiid.3d es enor- de m i l pesos, hasta que el Depar ta -
m p n T r r ga / m0áe\0 Un VaCÍO m ; í mien nnp obedece a la mavor Tapl - i mento correspondiente de W a s h i n g -
í e r n n p r H n ,0 P f la VéT^á& áel T ' nne P r e s a n los ex^e -Uon decida si los d u e ñ o s del buque , ser querido, por la ausencia crue l dez con que •,™.. . , . i . , j _ . . 7 _ . 
* doloro=n ' p r ia ausencia c r , dientejí i - « etapas progresivas de su i son o no responsables del delito co-
A sus hijos a m a n t í s i m o = lo m U - ! desenvolvimiento, dentro de los de- , metido, 
¡ m o que a sus familiar'eT-todos.'es-1 partamentos administrat ivos y ^ U ^ ^ J ^ J S S S d ^ ¿ S S 
pecialmente a su hijo p o l í t i c o e l se- cutivos. t t. , tr ipulantes s e r á n embarcados para 
: « o r J u a n O'Naghten. querido com- "Como corolario importan í s i m o la Habana por el C ó n s u l cubano. 
p a ñ e r o en la prensa enviamos n ú e s - a l teorema general de eficiencia que; quien t a m b i é n p a g ó la muP.a i m -
' t r a sentida e x p r e s i ó n de condolen-i ha resuelto el Directorio hemos o- puesta a l p a t r ó n 
iqtái 'mado la d e c i s i ó n de solucionar to-1 E l Corresponsal . 
E n la Gatíeta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: Ex i s t en en el terr i -
torio de la R e p ú b l i c a extensiones de 
terreno pertenecientes al 'Estado, es-
pecialmente en las provincias de 
Oriente y C a m a g ü e y . que no han 
podido ser objeto de e x p l o t a c i ó n di-
recta por la A d m i n i s t r a e l ó n 'Públ i -
ca, resultando, en su mayor parte, 
improductivas para la Hacienda Na-
cional y afeudo, en muchos casos, 
detentadas por l a d i v í d u o s carentos 
de t í t u l o s de dominio que promue-
ven expedientes posesorios y juic ios 
de deslinde, y crean dificultades y 
eonflictoB con perjuicio de los l eg í -
timos intereses del Es tado . 
Por cuanto: L a c i r c u n s t a n e l á de 
considerarse en ^igor el a r t í c u l o 13-7 
del Reglamento redactado para cum-
pl ir la L e y de Presupuestos de 1882. 
sobre a m o r t i z a c i ó n de billetes del 
Banco E s p a ñ o l de la Habana , ha s i -
do o b s t á c u l o para la o c u p a c i ó n por 
^arrendatarios de los referidos te-
rrenos, ya que el aludido precepto 
prohibe el arrendamiento de fincas 
del Es tado por t é r m i n o mayor de 
dos a ñ o s , o siea, por tiempo inade-
cuado para su d e d i c a c i ó n a ciertos 
cultivos y crianzas. 
Por cuanto: Evidentemente , se-
rá de gran conveniencia para la H a -
cienda Nacional obtener rentas -por 
esos terrenos, as í los p o s e í d o s como 
los que sean dentmeiados como de 
la propiedad del Es tado , al solicitar-
se su d a c i ó n en arendamiento, y 
o c u p á n d o l o s los contratantes 8e evj-
t a r á su d e t e n t a c i ó n . 
Por cnanto: E l mencionado R e -
glamento fué aprobado por el Go-
bierno General de la I s l a de Cuba, 
en 9 de Diciembre de 188 2. a pro-
puesta de la D i r e c c i ó n General de 
Hac ienda , sin tiue l legara a recaer 
la a p r o b a c i ó n definitiva del Gobierno 
de S. M. el R e y de 'España , por lo 
cual cabe en las facultades consti-
tucionales del Poder Ejecut ivo de la 
R e p ú b l i c a revocar o modificar, to-
tal o paic ialmente , d ¡ c h o Reglamen-
to, que, por otra parte, puede es-
t imarse desprovisto de "la finalidad 
que lo i n s p i r ó . 
Por cuanto: T a m b i é n posee el 
Estado fincas urbanas que al no ser 
Arrendadas por m á s de dos a ñ o s , 
a p l i c á n d o s e el a r t í c u l o 137 del cita-
do Regiamente, no son objeto de rs -
paraciones y mejoras por los arren-
datarios, que pueden dejar de serlo 
a' cabo de tan breve tiempo. 
O í d o el Secretario de Hacienda, 
y en ejercicio de las facultades que 
me otorgan la C o n s t i t u c i ó n y las 
Leyes . 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : L a s fincas r ú s t i c a s cu-
yo dominio pertenezca al Es tado o 
cuya p e s e s i ó n tenga, p o d r á n ser da-
das en arrendamiento por t é r m i n o 
que no e x c e d e r á de diez a ñ o s , ni 
s e r á menor de dos. m e d í a n t e su-
basta p ú b l i c a , y por d i s p o s i c i ó n del 
Secretario de Hac ienda . 
f 
Segundo: L a s subastas se verifi-
c a r á n respecto a todas las fincas 
r ú s t i c a s p o s e í d a s por el Estado, no 
ut i l izadas por é s t e o concedido su 
uso a fines de conveniencia publica, 
y no sujetas a un contrato celebrado 
con aterioridad a este Decreto, en 
tanto no haya vencido. E n las pro-
posiciones para el arrendamieto se 
i d i c a r á el precio o renta anua l y 
el tiempo de d u r a c i ó n del contrato, 
siendo c o n d i c i ó n ineludible la de 
quedar a beneficio del Estado las 
mejoras y b i e n h e c h u r í a s que se rea -
licen en el fondo arrendado. 
T^-cero: E n el caso de eatar 
arrendada una finca del Es tado al 
c o n p n z a r a regir este Decreto, o 
eedido su aprovechamiento legalmen-
te, p o d r á el arrendatario o usufruc-
tuario solicitar que por subasta se 
arr iende por mayor tiempo, pero. 
E l R e a l decreto de la Pres idencia , 
que hemos anunciado, dispone lo si-
! g u í e n t e : 
" A r t í c u l o lo . Concedo' indul to de 
' lus correctivos que les hubieren sido 
' impuestos o que pudieran correspon-
[derles. a los p r ó f u g o s y a sus c ó m -
j pllces. 
' A r t . 2o. Loo p r ó f u g o s acogidos a 
lesta gracia s e r á n destinados a Cuer-
I po. y d e b e r á n servir en activo el 
tiempo que les corresponda para com-
pletar el que estuvieron o e s t é n los 
d e m á s individuos de su reemplazo 
y cupo, 
Art . ?>o. Los mozos no alistados 
que se acojan a estos beneficien, se-
r á n incluidos en el pr imer al ista-
miento que se forme, teniendo los 
mismos derechos y obligaciones que 
los d e m á s mozos inscriptos en el 
mismo. 
Art . to. Los mozos no alistados, 
y los d e m á s p r ó f u g o s , p o d r á n aco-
gerse a los beneficios de la reden-
ción o de la cuota mil i tar , s e g ú n que 
pertenezcan a reemplazos anteriores 
o posteriores a la vigente ley de Re-
clutamiento, en loe plazos de seis 
meses si estuvieran en E u r o p a , o en 
el de ocho si se hal laren fuera de 
e l la , debiendo solicitar el indulto 
dentro de dichos plazos de las auto 
ridades mil i tares e s p a ñ o l a s en los 
Consulados de E s p a ñ a en el extran-
jero. 
Art . 5o. Los quo residan en el ex-
tranjero , pertenezcan a reemplazos 
posteriores a 1912 y deseen acoger-
se a los beneficios de r e d e n c i ó n dol 
tiempo de servicio en filas que con-
cede el c a p í t u l o X X de la vigente 
ley de Reclutamiento, p o d r á n satis 
facer las cuotas mediante letras de 
« a m b i o o resguardos del Banco de 
E s p a ñ a , expedidos a favor de lots je-
fes de las zonas de Reclutamiento, 
y a l propio tiempo m a n i f e s t a r á n el 
Cuerpo en que desean servir los cin-1 
co o diez meses que respectivamen-1 
le le« correspondan, i n c o r p o r á n d o e e | 
a filas para cumpl ir el pr imer per ío-1 
do o el total del tiempo, si as í les | 
conviniese, en e¡ plazo de dos a ñ o s , 
a partir de la publicidad de este de- ¡ 
creto. quedando dispensados de la 
p r e s e n t a c i ó n del certificado que aere- ' 
d í t e poseen la I n s t r u c c i ó n mi l i tar . ! 
A r t . 6o, L o s p r ó f u g o s y mozos no ¡ 
anteriores a 1912. al acogerse a es-1 
fe indulto p o d r á n "olicitar t a m b i é n : 
alistados, que sean de reemplazos, 
la r e d e n c i ó n a m e t á l i c o en la for-, 
ma o condiciones y con los requis i - ! 
tos que e s t a b l e c í a la ley, verif ican-
db los pagos, los que residan en el | 
extranjero, en la misma forma que; 
se indica en el a r t í c u l o anterior. 
Art . 7o. A los p r ó f u g o s que re-j 
sidan en el extranjero se les notifi-1 
c a r á c o n c e s i ó n del indulto por con-1 
ducto del c ó n s u l que curse la Ins-
tancia, y si no ?ro presenta en la 
zona correspondiente o en el Cuer -
po de su destino dentro de los pla-
zos s e ñ a l a d o s , a cor tar desde la no-
tlf lcacidn, q u e d a r á s in efecto la gra-
cia concedida. 
L o s de reemplazor anteriores al 
de 1912 que se rediman s m e t á l i c o 
y residan en el extranjero, no nece-
s i t a r á n e^a p r e s e n t a c i ó n , r e m i t i é n -
doseles el pas-3 ce-respondiente por 
conducto de los c ó n s u l e s . 
Art . 8o. Q u e d a r á sm a p l i c a c i ó n el 
indulto concedido por este decreto 
si roincidieran en la misma falta* o 
cometieran el delito o falta de de-
s e r c i ó n . 
Art . 9o. Por \or. Ministerios de E s -
tado. G u e r r a y G o b e r n a c i ó n , se dic-
t a r á n , en !a parte que a cad i uno 
de ellos concierne. Ist. d l l p O i í ^ k n e f l 
.-«f cesnria-j para la cj ( a c i ó n del pre-
hente de'reto". 
Se aumentan las fuerzas de marine 
y ton llamados al servicio Im 
odiciales retirados del ejérci to 
Anoche se r e c i b i ó un telegrama en 
las oficinas de la P o l i c í a Secreta, 
enviado por un agente de la Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n , comunicando 
que el C p t á n . J o s é C a n t ó n , del E . 
Libertador , jefe de una partida de 
rebeldes que operaba por G ü i n e s , se 
h a b í a presentado a las autoridades 
mil i tares destacadas en Melena del 
Sur. E n el despacho t e l e g r á f i c o no 
se dan m á s detalles d» este hecho. 
Acto inmediato, eb s e ñ q r Ayaln . 
que se encontraba de guardia en las 
mencionadas oficinas p o l i c í a c a s , dio 
cuenta con el mismo al s e ñ o r L u í s 
M e n é n d e z . jefe de dicho Cuerpo, y 
é s t e al s e ñ o r Secretario de Goberna-
c ión , quien a Su ves lo c o m u n i c ó al 
l irnorable s e ñ o r Presidente de la Re-
púb l i ca . 
Se estima de gran importancia la 
p r e s e n t a c i ó n del c a p i t á n C a n t ó n , 
que d e s e m p e ñ a b a el cargo de Alca l -
de de Melena del Sur . 
R A F A E L C A B R E R A Y O S W A L I K » 
S O T O 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n se han presentado a la» 
fuerzas que operan por la jur isd ic -
c ión de Clenfuegos. a c o g i é n d o s n ¡il 
decreto de los diez d ía s de plazo ?1 
ex-representante Rafae l Cabrera y 
Oswaldo Soto. 
C I E N O B R E R O S S A L D R A N D E S D E H O Y A 
R E A L I Z A R T R A B A J O S D E S A N E A M I E N T O 
Y P E T R O L I Z A C I O N E N T O D A L A H A B A N A 
S E I N T E N S I F I C A L A C A M P A Ñ A S A N I T A R I A E N G Ü I N E S 
E L B F B C l i y O D E L A A R M A D A 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto aumentar el efectivo de la 
Marina Nacional con el n ú m e r o de 
alistados que se consideren necesa-
rios para las operaciones qii(e se rea-
lizan con el fin de obtener el total 
restablecimiento de la normalidad. 
Ayer por la m a ñ a n a se entrevista-
ren los roporters de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad.' con el doctor Porto . Secre-
tario del R a m o , para conocer los ú l -
timos detalles sobre el brote de fle-
br» tifoidea existente en la v i l la de 
G ü i n e s , y que s e g ú n se dice se ha 
extendido hacia la zona central ha-
biendo ataendo ya a m á s de cien per-
donas. 
K l doctor Porto e x p l i c ó que a m á s 
de 'as cuadri l las de obreros que han 
acudido a real izar trabajos de l im-
pieza y d e s i n f e c c i ó n , son m á s de 
ocho los m é d i c o s vacunadores envia-
dos por la Je fa tura L o c a l de la H a -
bana. 
A d e m á s desde ayer so encuentran 
en G ü i n e s tres enfermeras, enviadas 
po; el Jefe del Departamento de H i -
giene Infant i l y las cuales se ocupan 
de atender a los enfermos en los 
hospitales. 
Para atender a todos los gastos que 
crigine la c a m p a ñ a de saneamiento 
que rea l iza la sanidad, existe, como 
ya hemos dicho oportunamente, iwi 
c r é d i t o de treinta y ocho mil pesos 
que c o n c e d i ó el Presidente de la Re-
p ú b l i c a por medio do un decreto. De 
ese c r é d i t o se t o m a r á n las sumas ne-
cesarias para pagar a cien obreros, 
que desde hoy s a l d r á n a real izar 
n a b a j o s de saner.miento y petroliza-
c ión en toda la H a b a n a / y sus ba-
rrios. E s o s obreros de saneamiento 
pertenecen al departamento de De-
s i n f e c c i ó n y saneamiento de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad y fueron decla-
rados cesantes por haberse agotado 
ol c r é d i t o de ese c a p í t u l o . 
ayer que un enfermo atacado de fie-
bre tifoidea, l l e g ó a esta capita l , por 
lo que se han tomado las medidas 
'oportunas a fin de evitar contagios 
l peligrosos y sobre todo que el mal 
se propague. He ah í just i f icadas las 
medidas que toda Sanidad para de 
esa suerte evitar el mayor incremen-
to de la epidemia que hoy azota a 
(Tilines. 
j E L A B A R A T O D E R A D I I M 
E l Secretarlo de Sanidad doctor 
! Porto, ha invitado los periodistas 
¡ q u e hacen la I n f i r m a c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a , para que concurran hoy, a 
las diez de la m a ñ a n a , al hospital 
Nues tra S e ñ o r a de las Mercedes, a 
fin de ver funcionar los aparatos 
que hace pocos meses el doctor Pe-
ña, director de dicho hospital y 
otros m é d i c o s , adquirieron por me-
dio de un c r é d i t o especial , en los 
Es tados Huidos. E s o s aparatos son 
la ú l t i m a pa labra en l a a p l i c a c i ó n 
del R a d i u m para Ir. cura del c á n c e r 
y otras enfermedades peligrosas del 
organismo. U n a vez que e s t é funcio-
nando el aparato de R a d i u m , las apli 
caciones del mismo se h a r á n gratui-
tamente a todos cuantos la necesiten 
y previo el examen y d i a g n ó s t i c o m é -
dico. 
I O S O F I C I A L E S I J K T I R A D O S 
Por otro decreto se dispone que 
sean llamados a servicio activo to-
dos los oficiales retirados de las 
fuerzas armadas dp la R e p ú b l i c a . 
T E L E G R A M A S A G O B E R N A t ION 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n in-
f o r m ó ayer a los reporters que ha-
bía recibido telegramas en los cua-
les se le comunicaba: 
Que cerca de Placetas h a b í a sido 
hecho prisionero el comandante del 
E j é r c i t o L ibertador s e ñ o r Antonio 
('alzada. 
— Q u e el Alcalde de Jaruco h a b í a 
recorrido todo el t é r m i n o sin poder 
comprobar la existencia de alzados 
en el mismo. 
A P R O P I A ! 'ION D E Í135O.0OO 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto hacer una nueva a p r o p i a c i ó n 
de c r é d i t o hac ia la suma de 250 mil 
pesos, para atender a los gastos que 
origine la m o v i l i z a c i ó n y transpor-
te de las fuerzas del e j é r c i t o , y ei 
suministro que las mismas nece 
siten. 
E L E M B A J A D O R A M K R K A N O 
E l general Crowder, E m b a j a d o r 
de los Es tados Unidos, v i s i t ó ayer 
al Jefe del Es tado para conocer in -
formes sobre la marcha de los acon-
tecimientos actuales. : 
P A R A C O M B A T I R L A T I F O I D E A 
< I I N T I F T C A M E N T E 
L a ú l t i m a medida adoptada por el 
Secretario de Sanidad, s e g ú n nos di-
jo ayer, es l a de poner en prác t i ca 
.a forma c i e n t í f . c a moderna que se 
viene adoptando ahora en otros paí -
ses para combatir r á p i d a m e n t e la ti-
f'.idea. 
Consiste el procedimiento en qû e 
conjuntamente con el b a c t e r e ó l o g o 
que ya se encuentra en G ü i n e s , coo-
pero el Jefe de I n g e n i e r í a Sanitaria 
doctor Cadenas, para que en el estu-
dio de la h i d r o l o g í a realice la inves-
t i g a c i ó n oportuna en los r í o s que 
atraviesan el pueblo o ciudad infec-
tada a fin de comprobar d ó n d e se 
encuentra en las sguas , el foco de 
c o n t a m i n a c i ó n . 
E x i s t e la creencia de que el foco 
infeccioso de tifoidea, se ha l la en el 
afluente o r a m a l del r ío Mayabeque. 
y que pasa precisamente por u L a de 
!as calles m á s importantes de Güi -
nes y es la de M á x i m o G ó m e z . 
L o s pasos de la sanidad, pues, en 
este orden de 'cosas, se d i r i g i r á n re-
sueltamente hacia esas aguas, y co-
mo medida preventiva, se v i g i l a r á 
para evitar que los vecinos se pro-
vean de las mismar. 
L I C E N C I A 
A l jefe local de Sanidad de Cabe-
zas doctor M o r e j ó n . se le ha conce-
dido por la D i r e c c i ó n de Sanidad, un 
roes de l iesneia con sueldo. 
Mientras dure esa l icencia se h a r á 
rargo de la Je fa tura referida, el doc-
tor Dulzaides. Je.'e L o c a l de Sanidad 
de U n i ó n de Reyes . 
P A R A E L " D I A D E L A E N F E R -
M E R A " 
C o n t i n ú a en la p á g . 1S 
L a sanidad que v ig i la de cerca a 
cuantos salen de G ü i n e s , d e s c u b r i ó 
C o n t i n ú a n laborando con entusias-
mo en ta o r g a n i z a c i ó n de los traba-
jos para el " D í a de la E n f e r m e r a " , 
ias entusiastas y abnegadas compo-
nentes del C o m i t é designado p1 efec-
to por la Aroc t a c ó n N a c i r ^ r l de 
E n f e r m e r a s de Cuba . 
Son muchos ya lob cooperadores de 
la s i m p á t i c a ide? y en toda la Is la 
famil ias de la buena sociedad, han 
ofrecido laborai para que la colecta 
r u é se i n i c i a r á el d í a tres de junio 
p r ó x i m o , resulec una v e r d a ^ r a de-
m o s t r a c i ó n t*! c i r i ñ o que por lar 
enfermeras siente el pueblo en ge-
neral . 
E l c o m i t é ejecutivo ha resuelto 
por renuncia de la s e ñ o r i t a Horten-
sia Péj'ez cub i i i a icha vacante, con 
la s e ñ o r i t a P e l e g u n a Sarda , Presi-
denta de la A s o c i a c i ó n Naciona'. de 
E n f e r m e r a s . L a s e ñ o r i t a P é r e z b i c i -
dn designada p¿>. •• ocupai* la vh^pre-
sidencia del C o m i t é . 
T a m b i é n se -la resuelto nombrar 
Pres identa de Honor y Asesora a la 
s e ñ o r i t a Eugenkr Hibbard . jefe de 
las enfermeras de la Secretarla de 
( C o n t i n ú a en la Pag . 15) 
L O D E L A L E G A C I O N D E C T B A 
I N B E R L I N 
E n t r e los distintos congresistas 
que estuvieron ayer en Palac io , se 
aseguraba que el Gobierno se pro-
pone abr ir una i n v e s t i g a c i ó n con mo-
tivo de las declaraciones que se a tr i -
buyen a l Ministro do Cuba en B e r l í n , 
relacionadas con la c o m p l i c a c i ó n de 
empresas azucareras americanas en 
el actual unovimiento revolucionario. 
Posteriormente pudimos compro-
bar que. en efecto, la C a n c i l l e r í a se 
ha dirigido a aquella L e g a c i ó n , pre-
guntando qué hay de cierto en el 
asunto, y o r d e n á n d o l e que en caso 
de ser inexacta la v e r s i ó n proceda a 
desment ir la rotundamente. 
E s muy probable que en el d ía de 
boy se reciba la respuesta de la L e -
g a c i ó n 
E L G E N E R A L M O N T E S 
E l Secretario do la G u e r r a — e n 
! uto de l icencia—general Montes, 
: c o n í e r e n c i ó ayer con el s e ñ o r Pres i -
' dente. L e a c o m p a ñ a b a el Jefe del 
i E j é r c i t o . 
• K L ttERALDO" V " K L S O L " 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n dijo 
i ayer a los reporters que la c lausu-
>a de los p e r i ó d i c o s " E l Hera ldo" v 
" E l Sol" probablemente s e r í a man-
| tenida hasta el total restablecimien-
to de l i normal idad. 
P E P E G O N Z A L E Z 
Tenemos noticias de que se hacen 
gestiones para que el ex-representan-
C o n t i n ú a en la p á g . 1S 
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L A L I B E R T A D D E L A P R E N S A Y L A 
R E S T A U R A C I O N D E L A P A Z P U B L I C A 
E n los actuales momentos de in- ] n o c i ó n de su responsabilidad públ ica 
quietud y de nerviosidad, fa l tar íamos y moral. Los per iód icos viven del cré-
a uno de nuestros m á s importantes j dito que poseen y de la confianza 
deberes per iod í s t i cos , si no recono-' que inspiran. L a noticia a n ó n i m a , en 
c iásemos y d e c l a r á s e m o s , lisa y pa-
ladinamente, que el púb l i co presta po-
co o no presta n i n g ú n asentimiento 
¿, las iniormaciones y aseveraciones 
de la prensa. L o s per iódicos se leen 
lioy con desconfianza y con reser-
va* mentales, procurando leer en-
tre l íneas e inferir de lo que se dice, 
lo que se oculta, de grado o por te-
mor. N i e g ú e l o quienquiera y por los 
motivos que tenga a bien, esta es la 
verdad, expuesta con ruda franque-
z a , sin paliativos ni eufemismos. 
S i esta d i spos i c ión del espíritu p ú -
blico afectara a los per iód icos sola-
mente, aunque muy lamentable, ser ía 
una c u e s t i ó n que no se saldría de los 
l ímites de los intereses privados. Pe-
ro es el caso ,que la prensa, q u i é r a l o 
u no, llena una f u n c i ó n púb l i ca im-
p o r t a n t í s i m a y cuando su créd i to se 
quebranta, transitoria o permanente-
mente, se producen consecuencias per-
judiciales de orden social. Cuando no 
se cree en lo que la prensa dice, por-
que se la supone parcial , el deseo y 
la necesidad de noticias se satisfacen 
por v í a s desusadas y anormales, en-
contrando ancho campo la confiden-
cia secreta, el laborantismo, el noti-
cierismo tendencioso o simplemente 
imaginativo. L o s m á s vagos rumores 
1 se tornan en verdades absolutamente 
i ciertas y comprobadas, y las m á s 
[ descabelladas y absurdas especies se 
aceptan como art ículos de fe, difun-
d i é n d o s e con una rapidez pasmosa, 
i de corrillo en corrillo y de casa en 
casa, sin editor legal ni moralmente 
responsable. E l per iód ico m á s tenden-
cioso y apasionado, abulta y desfigu-
: r a menos los hechos que la fan tas ía 
popular, cuando, forzada por las cir-
cunstancias, sustituye a la prensa en 
la f u n c i ó n de informar y guiar el j u i -
cio p ú b l i c o . 
E n estos d í a s , esto es lo que ocu-
rre entre nosotros. E l Gobierno, ins-
pirado sin duda en los mejores pro-
: p ó s i t o s , ha adoptado una; «er ie de 
medidas en re lac ión con la prensa y 
con la trasmis ión de noticias por te-
¡ l é g r a f o , t e l é f o n o , etc., que han l leva-
do el p ú b l i c o al convencimiento de 
i que la prensa, bajo la pres ión oficial, 
; carece totalmente de libertad. De aquí 
que, no c r e y é n d o s e en lo que la pren-
s a dice, se preste asentimiento al r u -
itnor y a la "bola". E l Gobierno ha 
'querido tener el "control" de las no-
1 ticias y, en realidad, lo que ha hecho 
es exponerse a perderlo, y crear una 
| d i spos i c ión de á n i m o favorable a l a 
c i r c u l a c i ó n de las m á s absurdas in-
venciones, las cuales mantienen los 
á n i m o s en estado de e x a l t a c i ó n o de 
Zozobra. Por evitar un peligro y re-
primir un mal , se ha expuesto a au -
mentarlo. 
L a prensa, aun la m á s desaforada 
.y violenta, tiene siempre una cierta 
cambio, parte siempre de una fuen-
te irresponsable, total y absolutamen-
te. Estas no son divagaciones, sino 
la simple e x p l a n a c i ó n de hechos ri-
gurosamente ciertos. 
E n tal virtud, la ca lma, la confian-
za y el buen sentido que todos, y 
tn primer término el Gobierno, de-
seamos ver restablecidos, no v o l v e r á n 
a renacer ni se a f i a n z a r á n s ó l i d a m e n -
te, hasta que las informaciones de la 
prensa no aparezcan a los lectores 
como dignas del créd i to , mayor o me-
nor, que corrientemente otorgan a los 
per iód icos . Dentro de las medidas ge-
nerales de p a c i f i c a c i ó n adoptadas por 
t i Gobierno, debe contarse, en pri-
mer término , la de devolver a la pren-
sa su íntegra l ibertad de a c c i ó n , le-
vantando la orden de clausura dic-
tada contra ciertos per iód icos , dejan-
do sin efecto el decreto de expu l s ión 
del s eñor Aldo Baroni , y permitien-
do el" libre uso de los medios co-
rrientes de i n f o r m a c i ó n te legráf ica y 
t e l e fón ica . S i n perjuicio de esa liber-
tad necesaria, úti l , imprescindible pa-
ra los fines de restaurar el orden y 
devolver la paz a todos los espír i tus , 
el Gobierno tiene en los Tribunales 
de Justicia instrumentos eficaces pa-
ra contener cualquier d e s m á n ; y si 
algunos per iód icos exageran, sus exa-
geraciones serán neutralizadas y con-
trarrestadas por aquellos órganos de 
la op in ión que, como el D I A R I O D E 
L A M A R I N A tienen c lara conciencia 
del respeto que se deben a sí mismos, 
y de sus deberes para con la 
dad y 
cuentan el de informar v e r í d i c a m e n 
I n f e c c i o n e s 
y s u p r e v e n c i ó n 
E l cutis del niño, como el niño 
mismo, es un objeto sin desarrollo, 
impotente e incapaz d « jjrotegersc 
a sí mismo. Infeccione*(cutáneas 
no son resistidas como Id pueden 
ser por la piel de un adulto^' 
E l T a l c o Boratado Mennen con-
tiene ingredientes antisépticos de 
propiedades protectivas sorpren-
dentes para ayudar a su niño en 
la lucha desigual. 
Y , no s ó l o protege, sino que cau-
teriza y cura Rozaduras. Sa lpu-
llidos, Escoriaciones, Esca ldadu-
ras, etc., y es sin duda alguna de 
resultados efectivos para toda clase 
de afecciones cutáneas de los niños. 
E l T a l c o Boratado Mennen no es 
por ningún motivo un lujo sino un 
objeto de absoluta necesidad para 
el conveniente cuidado de su niño. 
E s el preventivo bás ico de muchas 
enfermedades en la niñez que po-
dían haberse evitado en lugar de 
tenerse que curar. 
En dro?«rtas, bolitas y denái 
casas de importancia en el ramo 
Piense Tal» 
j diga Mennen 
M ^ N N ' c N 
U n R e m e d i o 
M u y U t i l 
"Un remedio tan út i l que le convi-
ene tener siempre un paquete en su 
armario—es el M E N T H A C O L . 
Por ejemplo, qué accidente hay 
m á s c o m ú n que una quemadura o 
escaldadura ? 
A p l i q ú e s e prontamente el Mentha-
col. C a l m a r á el ardor al aplicarse 
con prontitud y con frecuencia evi-
t a r á que se forme una ampolla. 
Se ha cortado U d . un dedo? L á -
velo prontamente con trementina y 
cuando deje de correr l a sangre, 
a p l i q ú e s e con Menthacol. 
L e ha picado un mosquito o abeja ? 
Ú n t e s e un poco de Menthacol en la 
picadura. 
D e s p u é s de afeitarse, s u a v í c e s e con 
Menthacol su cut í s irritado. 
E n caso de tos, mal de garganta o 
dolor de pecho, use Menthacol otra 
vez. 
No espere hasta que algo le pase. 
Compre hoy mismo un paquete da 
Menthacol! 
De venta en las farmacias. 
T i n v ^ r l ' ^ POr ,a mi ^ A- CORPORA-
XION, Chattanooga, Tenn., E . U de A • 
H«b«na. Cuba; México, D. F . : E . t ^ q u i l l i , 
H O Í E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO DE IA GRAN VIA 
A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
C o á m española, francesa y cubanaS 
Un Hotel de América en España] 
200 habitaciones todas con baño 
ascensor, agaa caliente, telefoné 
i : en todos los cuartos, • ; 
Desde Dos Pesos en Adelante 
= l — = = ^ 
D E O B R A S P U B U C f i S 
L A C U A R E N T E N A A L O S F R U T O S C U B A N O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l pr imer acto de la C o m i s i ó n en 
ía Ciudad de Washington, fué rea-
l izar una vis i ta que, a d e m á s de cor-
t e s í a h a c í a el s f ñ o r E m b a j a d o r de 
Cuba, s e ñ o r Cosme de la Torr iente . 
daba oportunidad para un cambio de 
impresiones, de modo que el E m b a -
fenga dificultades pata l a introd,c 
c ión de sus productos en nin»ijñ 
puorto de los Es tados Unidos. 
I n v i t ó bondadosamente a los co-
misionados para vis i tar con deteni' 
miento las diversas secciones y ¿e". 
partamentog de cuarentenas e insJ 
iador conociese de "la manera m á s p e c c i ó n de productos vegetales. pian 
C O M I E N Z O D E O B K A S 
A y e r dieron comienzo las obras 
de p a v i m e n t a c i ó n de l a calle 12, en 
el Vedado. Desde la Aven ida W i l -
son, a la calle 23, s e r á pavimentada 
con a d o q u í n de granito. 
í impl ia , el problema que l a C o m i s i ó n 
iba a presentar a lae autoridades 
del Departamento de A g r i c u l t u r a de 
Washington. 
L a v is i ta fué en extremo cordial , 
y tanto el doctor Torr iente como el 
A t t a c h é Comerc ia l , s e ñ o r Marino P é -
nt , ofrecieron cooperar abiertamen-
£» a l é x i t o d « S 3 « s ( r a s gMtfcmes, y 
&»í ô deS.iusti,«?5&. sin reservas, en 
el discurso de mrtfitras gestiones al l í . 
P r e v i a audiencia , visitamos a l d í a 
tíiguiente, a l doctor Marlat t , Pres i -
dente de l a F e d e r a l Hort i cu l tura l 
Board , organismo que es l a m á x i m a 
autoridad en materia de sanidad ve-
getal de los Es tados Unidos, d e s p u é s 
do una r e l a c i ó n tuc in ta del objeto 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O N V M . 525 
A V I S O 
PASADO MAÑANA SE JUEGA 
No deje ds v is i tar l a casa de l a dicha, l a afortunada v i d r i e r a 
" E L S I G L O X X " 
T e l é f o n o ; A - 4 5 7 L BelnACOain y Xcptuno . 
Pagamos en el acto los premios de este sorteo. 
C 4126 3-d S 
L A C O M I S I O N 1>E 
1 E R R O C A R R I L E S 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s , bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s . A las tnes c o m e n z ó l a 
J u n t a ( durando é s t e hasta las siete 
de la tarde. F u e r o n dospachados va-
rios asuntos del ramo. 
El» D Í O B N I E R O J E F E D E L A 
C I U D A D I N D I S P U E S T O 
Por encontrarse enfermo el Inge-
niero Jefe de la C iudad , no concu-
rr ió ayer a despachar a su oficina 
de l a Je fatura . 
A U N NO S I T U A R O N F O N D O S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
de nueetra v is i ta , y de explicarle e l i go . a fin de que sean aprcveclmdac 
No &e ha pagado aun a l personal 
temporero de los diferentes negocia-
dos de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas los haberes corre/jpondientes 
a l mes de abr i l . 
A la S e c r e t a r í a de Hac i enda se ha 
pedido la s i t u a c i ó n de los c r é d i t o s i m e n t ó y datos, a b r i é n d o s e una a m 
c a r á c t e r de l a c o m i s i ó n , fuimos en-
terados por el D r . Marlat t , de que, 
al d í a siguiente, a las dos p. m. se 
r e u n i r í a n los miembros de la Junta , 
si nosotros p e d í a m o s preparar en 
esa diferenci?. de tiempo, un me-
m o r á n d u m explicando detal ladamen-
te nuestra sol icitud. 
E n efecto, desde aquel momento 
se d e d i c ó a confeccionar dicho do-
cumento en t é r m i n o s muy concisos, 
pero que encerraban cuantos deta-
lles eran necesarios para presentar 
el problema de las condiciones m á s 
favorables para los intereses de los 
agricultores cubanos. 
A dicho documento unimos otros, 
tales como Decretos de cuarentenas, 
contra productos extranjeros , p a r a la 
defensa do nuestra a g r i c u l t u r a ; cer-
tificados de los s e ñ o r e s Gonzalo F o r -
t ú n , V a n H e r m á n y C h a r l e s Be l lou , 
sobre la i n m u c i d a d de l a variedad 
manga b lanca a los insectos y enfer-
medades, etc. 
E s a J u n t a extraordinar ia del F e -
deral Hor t i cu l tura l E o a r d , f u é im-
p o r t a n t í s i m a . E l presidente, doctor 
Marlatt , dio lectura a nuestro docu-
tas y semil las , a s í como los Labora-
torios de P a t o l o g í a vegetal y Ento-
m o l o g í a . Dio a d e m á s , una comunica-
c i ó n oficial para el Jefe del De;)^. 
• amento de I n s p e c c i ó n del puerto' fio 
New Y o r k , doctor Shew, a fin de 
.-jue, durante varios d í a s , nos mostra'. 
te minuciosamente todos los procedi-
mientos de i n s p e c c i ó n en dicho puer-
to. . 
E l Informe, en detalles, de todo lo 
interesante que se v i ó , tanto eu el 
Oepartamento do Agr icu l tura de 
Washington; como en l a Inspección 
del puerto de Ne?.' Y o r k , será un es-
crito que e l e v a r á especialmente al 
Honorable S e ñ o r Secietario de Agri* 
cu l tura el comisionado s e ñ o r Arnu. 
( a n c e l a c i ó n fie gravamen . 
L o s s e ñ r o e s J o s é R a m ó n y Manuel 
Vi l laverde han presentado un escri-
socie- i to en la A l c a l d í a , interesando que 
a patria, entre los cuales se i se l ibre mandamiento a l Regis trador 
de l a Propiedad de Oriente para que 
cancele el gravamen de 400 pesos 
te a sus lectores y el de prestar el d e - ' ^ reconoce l a casa Empedrado 42 
bido a p ó y o a los Poderes P ú b l i c o s le-
galmente constituidos v a las institu-
ciones nacionales. 
E n los momentos di f íc i les es cuan-
do menos debe olvidarse que la pren-
sa es, en efecto, aunque muchos lo 
repitan sin c o n v i c c i ó n , una de los 
poderes del Estado y que ese poder 
'no pueda, Itenar tus funciones n i 
cumplir su elevado ministerio si se 
de sus naturales medios de informa-
c i ó n . 
E n aras del restablecimiento de la 
calma' y el orden, de los fines de 
p a c i f i c a c i ó n que el Gobierno persi-
gue y de los intereses de la prensa y 
del p a í s , nos dirigimos al S r . Pres i -
dente de la N a c i ó n y a los miembros 
de su Gobierno, solicitando que las 
medidas dictadas contra l a prensa se 
dejen sin efecto y que se devuelva a 
ésta su completa libertad de a c c i ó n , 
a fin de que pueda colaborar m á s ac-
tiva y eficazmente en la obra patr ió -
t ica de apresurar la vuelta de la R e -
p ú b l i c a a su perdida normalidad. 
D E P A L A C I O 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
J E F E D E L E S T A D O 
D E L 
P o r decreto presidencial ha sido 
nuevamente nombrado secretario 
part icu lar del Jefe del Es tado e l se-
ñ o r C r i s t ó b a l Z a y a s B a z á n , que ha-
ce poco tiempo hubo de presentar 
su renunc ia . 
A U T O G R A F O D E L R E Y D E 
K S P A x A 
E l s e ñ o r A . Golcoechea, ex-minis-
tro de l a C o r o n a de E s p a ñ a , v i s i t ó 
ayer a l Jefe del E s t a d o para hacerle 
entrega de una c a r t a a u t ó g r a f a del 
R e y don Alfonso X I I I , en l a que le 
da las gracias por loe conceptos ver-
tidos en el discurso que p r o n u n c i ó 
ante el monumento conmemorativo 
de l a c a t á s t r o f e del "Maine". 
T R A N S F E R E N C L I 
favor del acueducto de Fernando 
V U . 
Se hace esta sol ic i tud de confor-
midad con el acuerdo del A y a n t a -
raiento de 14 do Septiembre de mil 
ochocientos noventinueve. 
L i c e n c i a s . 
Se han concf.dido las siguientes l i -
cencias: 
Un mes a J o a q u í n Chappoten, em-
pleado del Hospi ta l Munic ipal . 
T r e i n t a Oías a A r t u r o Bonachea, 
Profesor de la B a n d a Munic ipal . 
U n mes a A g u s t í n Izquierdo, Inge-
niero E l e c t r i c i s t a en Departamento 
destruye su autoridad, sê  le priva ¡ ae Fomento . 
de la independencia y la libertad in- Í J . seis meses a C u i l l e r m o Gálvez , 
; , i • - j 'Of ic ia l l o . de l a C o n t a d u r í a , 
dispensables .y se le impide el usoj Mientras dure l a l i cenc ia del se-
' ñ o r G á l v e z , d e s e m p e ñ a r á su plaza en 
l a C o n t a d u r í a l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
Carrancá-
C e s a n t í a . 
H a sido declarado cesante, como 
resultado del expediente que se le 
i n s t r u y ó , el sopor Al fredo D o m í n -
guez, empelado en los tal leres del 
Departamento de Fomento . 
L i c e n c i a s comerciales . 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a 
las siguientes l icencias comerciales: 
Manuel G r a n a , para bodega en 
O ' R e i l l y 18; Col le l y Hno . para tren 
de materia les de c o n s t r u c c i ó n en S i -
tios 73; Yero y hno. para t ienda de 
s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a en S a n R a -
fael 26; Nochin GhiKon, p a r a tienda 
de tejidos en M á x i m o G ó m e z 371; 
Santa l la y P e r u y e r a , para a l m a c é n 
de muebles en Rafae l 13 4, y V a l e n -
t í n E r e z a , p a r a t ienda de talabarte-
r í a en Saí l R a f a e l 14-C. 
C i e r r e de u n a cal le . 
L a C á m a r a de Comercio de Auto-
m ó v i l e s de C u b a h a interesado de 
l a A l c a l d í a que se ordene se abra al 
t r á f i c o p ú b l i c o la calle de C r á v e z 
entre Sa lud y Reina,"que se encuen-
t r a c e r r a d a desde hace bastante 
tiempo, causando ello grandes per-
ju ic ios a l comercio establecido en 
esa c u a d r a y a l vecindario . 
Agentes de Apremios . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de ut i l i zar I n 
servicioa de diez bomberos en los 
trabajos de notificaciones de apre-
mios mientras l a p o l i c í a no pueda 
prestar esta labor, por estar acuar-
te lada con motivo del brote revolu-
cionarlo. 
L o s kioscos. 
Cumpl iendo le ordenado por el 
Alca lde , el Departamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos Municipales 
se i n c a u t ó ayer de los 23 kioscos 
de l a C o n c e s i ó n M a r i n a , que han pa-
sado a ser propiedad del Municipio 
P R O T E S T A N D O 
Toda la vida se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es victima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. E l i x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, nivela los nervios, 
regulariza el ssitcma y acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. 
alt. 2 
del E m p r é s t i t o de 1917, serie A " , 8e;p0r vencimiento de la c o n c e s i ó n , 
t ransf iera la suma de 116,000 al con-
cepto "Mater ia l y Gastos Diversos 
de la A d u a n a de l a H a b a n a " . 
I S L A D E P I N O S 
L A F A C H A D A D E UA . 1 K F A T U R A 
2 í E P O L I C I A . 
E l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , Arquitec-
to, h a presentado una queja en la 
L l a m a d o por el Secretarte c e G o - i A l c a l d í a , en la que hace constar que 
b e r n a c i ó n v i s i t ó ayer a esta autori - ios obreros que e s t á n ejecutando 
dad el Alca lde de I s l a de Pinos, obras de r e p a r a c i ó n on el edificio 
Aunque sobre lo tratado se guarda que ocupa la Je fa tura de P o l i c í a , es-
reserva , tenemos entendido que la t á n dejando absolutamente Usa la 
Por decreto presidencial se h a dis- conferencia v e r s ó sobre dificultarles fachada, la cua l es de estilo e s p a ñ o i 
puesto que del concepto " P a r a inte- con los c iudadanos americanos avo-1 antiguo, con huecos de arcos rebaja-
reses y a m o r t i z a c i ó n de los Bonos cindados en d i c h a i s la . i d o s y adornos bastante elegantes. 
A juic io del s g ñ o r G o n z á l e z , l a 
fachada de dicho edificio resul ta 
ahora de un gusto p é s i m o , y los 400 
arquitectos que hay actualmente en 
la H a b a n a no deben permit ir esa 
p r o f a n a c i ó n del arte. 
C O M I S I O N T E C N I C A . 
P o r el Departamento de Fomento 
se ha nombrado una C o m i s i ó n t é c n l - i 
ca para que sobre e l terreno proceda! 
a repart i r en solares de 250 metros; 
las 10 c a b a l l e r í a s de terreno de las I 
fincas L a C i é n a g a y L a R o s a . 
D i c h a C o m i s i ó n h a r á , a d e m á s , los , 
planos correspondientes. 
E l objeto de esta medida es tener; 
preparados todos los trabajos t é c n i -
cos para cuando el Ayuntamiento 1 
apruebe el proyecto del A lca lde de 
vender a censo dichos solares. 
N O H U B O S E S I O N . 
P o r falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la s e s i ó n munic ipa l con-
vocada para ayer tarde. 
L a s e s i ó n de m a ñ a n a , ú l t i m a de! 
l a legis latura, s e r á para aprobar el 
acta ú n i c a m e n t e . 
L I C E N C I A S D E O B R A S . 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
que ayer se remit ieron por el De-
partamento de Fomento a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los Inte-
resados de l icencia y planos: 
M á x i m o G ó m e z , 13S, Alfredo P e r -
n a l ; T e j a r , entre 14 y 15, E m i l i o 
G r a n d i o ; A g u a Dulce, entre C a l z a d a 
de Buenos A ires y F l o r e s , Manuel 
Poro ; Mayor Gorgae, 84, C i r o T a r a -
fa ; M . R o d r í g u e z , entre C a r m e n y 
V i s t a Alegre , Miguel R o d r í g u e z ; 
F r e y r e de Andrade , entre G o i c u r l a y 
J . B . Zayas . Marín S e r v i á ; M a r q u é s 
G o n z á l e z , 40. Manuel M a r r e r o : Sar 
Indalec io , 17, J u a n A l l e l ; Gustavo 
y Dolores, Reparto Santa A m a l i a , Se-
r a f í n L o r c d o ; San Leonardo , entre 
Dolores y San Indalecio , Manuel 
G o n z á l e z ; San Benigno, 2 2, Narciso 
R o d r í g u e z : L . E s t é v e z , entre J . Del -
gado y D'Strampos, E . E n s e ñ a t ; 2 7, 
entre 2 y Paseo. M a r í a L ó p e z ; Ave-
n ida de I t a l i a . 99, E . Anas tas io ; 
Acosta , 29, F r a n c i s c o Anas tas io ; P i 
y Marga l l , 7, J . Z. H o r t e r ; Sol , 64, 
Adolfo Magas; Abelardo, s|8 m|21, 
R a f a e l V á z u e z ; D o s a g ü e , A , esquina 
a Oquendo, I . Montoya; Perseveran-
cia , 58, R a m ó n F n s t e r ; F a c t o r í a , 73. 
J o s é Merd la ; Mayor Gorgas , 161, 
J u a n A l v a r e z ; M á i m o G ó m e z , acce-
soria C y D , por Zequelra , Manuel 
V a l l i n a ; M á x i m o G ó m e z , 51. F e r n á n -
dez G a r c í a ; Q u i n t í n B a n d e r a s , por 
M i s i ó n , 60, Mario S á n c h e z ; F a c t o r í a , 
I , J e s ú s C o n d ó n ; Cienfuegos, 21, 
O'Nagton; Cuba , 7, Antonio C a n d a -
lea; G l o r i a , 136, N l c o l á s á V i l l a n u e -
v a ; A v e n i d a de B é l g i c a , 41, Manuel 
P é r o z ; ' B l a n c o , 13, J u a n F o n t s ; Glo-
r i a , 10'., J o s é R . Guanche ; Cuba , 
11:"», Iglesias v F e r n á n d e z ; Concep-
c i ó n , 29, R a f a e l P. V á z q u e z ; Rafae l 
M a r í a de L a b r a . 216, Rafae l E l e v -
zegul; General S á n c h e z F l g u e r a s , 68, 
F r a n c i s c o A m e z c u a ; Milagros . 23, 
Ignacio Pons ; Glor io , 180. R a m ó n 
B a r c i a ; Aven ida de Wash ington . 
Adolfo Bosch; Santiago, 17, L . P é -
rez; E s c o b a r , 18, Josef ina de Mesa; 
P r e n s a , 51, A n d r é s P é r e z ; D e s a g ü e , 
I I , L u i s F e r n á n d e z ; Oquendo y F . 
Agu i l era , B . Paz . 
necesarios, para cubr ir l a j atencio-
nes del referido personal. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N f.N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O lat 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o co i p i c a z ó n . L a primera apli-
cac ión da alivio. 
dichas observaciones en sus oportu* 
nidad. por l a S e c r e t a r í a de Agrloil. 
tura de C u b a . 
A l marchar l a C o l i s i ó n Lncí.i Ney 
"York, para r e n d i r su labor de as-
pecto mercant i l , el Embajador de 
C u b a dio carta de p r e s e n t a c i ó n para 
el C ó n s u l en New Y o r k , s e ñ o r Feli-
pe Taboada, p i d i é n d o l e cooperase 
con l a C o m i s i ó n , lo que hizo dicho 
funcionario con gran i n t e r é s . 
Nues tra p r i m e r a v is i ta , f u é la Unj-
ted F r u i t Co. , para obtener de ella 
mayor capacidad en sus buques pa-
r a las hortal izas que requieran re-
f r i g e r a c i ó n . E l l o s hicieron la consi-
d e r a c i ó n de que, d e d i c á n d o s e al ne-
gocio de p l á t a n o , que requiere bo-
degas refr igeradas . naturalmente 
tienen que dar preferencia a su pro-
pia carga; pero que, en vista de la 
importancia que e s t á tomando el ne-
gocio de embarque de hortalizas pa-
r a los Es tados Unidos, en invierno 
h a r á n todo lo posible para dar ma-
yor espacio. 
L a W a r d L i n e e s c u c h ó nuestra pe-
t i c i ó n de mayor espacio refrigerado, 
y nos e n s e ñ ó , con datos y presupues-
tos, que y a se estaba ocupando del 
asunto en gran escala, y a l hacerle 
las indicaciones que no se necesitan 
por el momento de u n a instalación 
f r i g o r í f i c a tan extensa, pues la ne-
cesidad se l imi taba al embarque de 
cinco a seis m i l cajas en cada va-
entrada en C u b a de productos q'ue [ por, el s e ñ o r E a r d g s o n d l ó órdenes 
pudieran propagar determinadas c l a - ¡ a ipedir presupuesto p a r a Instalacio-
nes de Insectos y enfermedades. 
pila d i s c u s i ó n en que tomaron par-
te todos los miembros de dicho or-
ganismo, nosotros dimos una Idea 
general do los trabajos reaflizados 
por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de 
Cuba por medio del Departamento 
de Sanidad Vegeta l , p a r a evitar la 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntr ico 
y ar is tocrát ico . Cocina e í p a ñ o -
la y criolla. Habitaciones con o 
sin b a ñ o . Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Cantolla. 131 
West 79 th St. New York City. 
D r . H E R N A N D O S E G Ü i 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
Prado , 3 8 ; d s 1 2 a 3 
d r . m . m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
D E 9 A 11 A . M , 
S. L A Z A R O 2G8. T E L F . : A-9606 
C3271 19d-ll 
Se d i s c u t i ó acerca de l a existen-
cia de l a variedad l lamada "manga 
blanca" y el doctor Marlat t m a n d ó a 
pedir al Museo ejemplares da varie-
dades de mangas conservadas en for-
mol y nosotros, a la vez, presenta-
mos ejemplares artif iciales prepara-
dos en cera para £u c o m p a r a c i ó n y 
estudio. 
F ina lmente Insistimos en obtener 
que l a J u n t a acordara hacer las I n -
vestigaciones necesarias, p a r a que, 
demostrado lo que d e c í a m o s en nues-
tro m e m o r á n d u m se resolv iera defi-
nitivamente el problema de las cua-
rentenas a esos frutes. P o r ú l t i m o , 
el doctor Marlat t expuso 'a la Comi-
s i ó n que el F e d e r a l Hort i cu l tura l 
Board c o m p l e t a r í a las investigacio-
nes mencionadas, m o s t r á n d o s e opti-
rr l s ta en cuanto a l resultado. 
E n ese punto rogamos insistente-
mente a dicho s e ñ o r las investiga-
ciones c i e n t í f i c a s se completaran an-
tes de comenzar l a cosecha de este 
a ñ o , a f in de que no se perjudica-
ran los agricultores y embarcadores. 
Expuso ol doctor Marl t t , l a con-
veniencia de que en C u b a , a d e m á s 
de las medidas preventivas contra 
plagas, tomadas ya , S3 dictasen otras 
parecidas a las de l a F e d e r a l Hort i -
cul tural B o a r d , para que Cuba no 
nes antes de l a p r ó x i m a cosecha de 
vegetales* 
E l ocnor T a b o a d a t a m b i é n nos 
a c o m p a ñ ó a v i s i tar a l s e ñ o r Adminis-
trador de l a A d u a n a de New York, 
a quien le hic imos observaciones so-
bre el modo de cobrar los derechos 
sobre las frutas y vegetales que pa-
gan advaluren . Nos d i r i g i ó atenta-
mente dicho Admis trador a l a Jun-
ta Aprec iadora , l a que, e l día si-
guiente, en pleno, e s c u c h ó nuestras 
consideraciones y nos d e m o s t r ó , sa-
tisfactoriamente, que los derechos se 
I m p o n í a n con Imparcia l idad, y a quo 
se tomaba u n promedio de los pre-
cios en el mercado durante l a sema-
na . L a o p i n i ó n de l a J u n t a es que 
la d e t e r m i n a c i ó n de precios a veces 
no remunerat ivos , consiste en que 
no todas las frutas es de buena ca-
l idad, en que muchas v a n mal en-
vasadas y otras sufren por falta de 
r e f r i g e r a c i ó n o fa l ta de buen trato 
en los buques. 
Con la c o n v i c c i ó n de haber cum-
plido con el m á s alto i n t e r é s las ges-
tiones a nosotros confiadas, la UO* 
m i s i ó n presenta este informe a W 
interesados, en l a Habana , a ios 
tre inta d ía s del mes de A b r i l do m" 
novecientos veint icuatro. 
D r . Mario S á n c h e z R o i g , Rodolio 
Arango , P e d r o D . de Pool . 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
P E R D I D A S S E M I N A L E S , 
E S T E R I L I D A D , V E N E R E O , 
S I F I L I S , I M P O T E N C I A , Y 
H E R N I A S O Q U E B R A D U -
R A S . C O N S U L T A S : D E 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a , ha dicta-
do las Piguleues resoluciones: 
Disponiendo se requiera a l s e ñ o r 
Santiago Bust i l lo y Pr lda t , para que 
on un placo no mayor de diez d ías , 
proceda a la d e m o l i c i ó n de las obras 
construidas sin l icencia en l a cal le 
de M á r q u e z y C a r m e n , L a Colonia , 
las cuales es imposibie legal izar por 
constituir un verdadero a t e n t á d o a l 
ornato p ú b l i c o . 
Ordenando las siguientes para l i za -
ciones de obras que se e s t á n efec-
tuando s in l icencia: 
San Ignacio y Empedrado , 14, pro-
pietarios Mestre. Machado y Compa-
ida; Audi tor y Clnvel , M é n d e z y Pe-
dre lra ; Reyes , entre Co l ina y T r e s -
paludos, en tanto no se designe nue-
vo director facultativo para las mis-
mas, Miguel Naz^o Araoz . 
M l l , T \ S A I.«)S . U Z G A D O S . 
Por el Departamento de Goberna-
ción se remit ieron ayer a los dist ln-
, , • i Í tos Juzgados Corrvjccionalee, 153 ex-
R E S O L U C I O N E S D E L A A L ( A L D I A 1)tí(íienU-s de multas , por no haber 
E l Alca lde , do acuerdo con el Jote 
del Departamento do Fomento , y vis-
to lo informado por el Jefe de la 
abonado los Infractores e l importe 
de las mismas , dentro del plazo que 
se le s c n o c e d l ó . 
Importan , en total, | 5 2 4 , 2 4 . 
E L C O N V E N I O D E W A S H I N G - E L D R . E . F E R N A N D E Z 
T O N S O B R E L A D U R A C I O N n n T n 
D E L T R A B A J O Y L A G R A N 5 1 , 1 u 
B R E T A Ñ A ! H a trasladado su consulta de Gar-
ganta, Nariz y O í d o s , de Lagunas 46 
a la calle O entre Infanta y 27. Con-
sultas: lunes, martes y jueves, de 2 a 
4. No visita. Telf . A-4465. 
C 4096 Alt 5 d 7 
E l Ministro del T r a b a j o en la 
G r a n B r e t a ñ a , Mr. T. Shaw, decla-
l ó en la C á m a r a de los Comunes , el 
27 de febrero ú l t i m o , tener la in-
t e n c i ó n de presentar en breve lyi 
proyecto de ley relativo al conve-
nio de Washington sobre la jornada 
de trabnjo. Mr. T . Saaw a ñ a d i ó que 
"lo ú n i c o que puede hacer en estos 
momentos el Gobierno actual para 
inimplir los compromisos c o n t r a í d o s , 
es presentar a la C á m a r a el men-
cionado conveaio". 
•Ese convenio, que f u é adoptado 
en la pr imera r e u n i j n de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo , ce-
lebrada en 11'19, f ija, bajo reservii 
de un cierto n ú m e r o de excepciones, 
en 8 horas por d í a y 48 por sema-
na la d u r a c i ó n del trabajo para to-
dos los obreros de la industr ia . 
I..OS calores hacen que los malos hu-
mores se revuelvan y que a chicos y 
grandes le salgan granos, diviesos, 
golondrinos y otros males semejantes-
I'ara todos " ellos. Ungüento 'Monesi»-
es lo mejor, cura pronto y sin 
tedos esos granos, también quemaos 
ras. arañazos, sietecueros, uñeros »-
se vende en las boticas. Téngalo a 
noa en su casa. 
alt 8 ra 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Plan de los Sanatorios modernos. Supresión, tos y fiebre, aumento en npe-
ASMA R E U M A T I S M O , D I S P E P S I A , C O L I T I S y DIABliTb»-
Tel. M.7030. 
tito y peso. 
Reina 121. Consultas de 1 a 3: $5.00. 
Registros d é Marcas y Paten 
tes é u Cuba y é l ExUanjérp 
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¿ T I E N E E L E S T A D O 0 S U R E P R E S E N T A C I O N 
L E G I T I M A , E L G O B I E R N O , D E R E C H O A O B S -
T R U I R E I M P E D I R L A E N S E Ñ A N Z A 
R E L I G I O S A ? 
Consideremos detenidamente esta en la mente de mult i tud de s é r e s co 1 
c u e s t i ó n . E s t u d i é m o s l a minuciosa y ¡ m o consecuencia del abandooo en'' 
(]ue a 1os mismos se les tiene por 
¡ t a n 
4 y % 
desapasionadamente. Veamos a q u é 
resultados nos conduce este estudio, 
observemos si estos resultados res-
onden a los fines que en toda so-
ciedad se l ian de procurar obtener. 
por su parte, con mucha menos r a - ' 
zon podran oponerse a que los pr in-
cipios y doctrinas, reglas y normas ' 
de conducta, que establece y brinda 
\ 
y una vez hecho esto, precisemos s i j l a doctrina c a t ó l i c a , se e 
dentro de nuestro r é g i m e n , teniendo j practiquen; pues que de observarse 
en cuenta lo que a este respecto en i estrictamente s ó l o beneficios produ-: 
nuestra carta fundamental y en l a s i c i r í a n para la sociedad que en ta-1 
leyes que este orden de cosas regu- i l e s condiciones se practicasen 
lan. se establece, es posible mante- | Por otra parte anal icemos ' tam-l 
ner en la p r á c t i c a , apoyada sobre! bien los preceptos legales que ya 
bases s ó l i d a s y l e g í t i m a s , jus tas y jen la C o n s t i t u c i ó n , ya en laa leyes' 
equitativas la tendencia qve p a r e c í a ! generales especiales que regulan es-: 
comenzar a esbozarse ya de modo ¡te orden de cosas se exponen Con-
oficial. ya oficialmente. sideremos t a m b i é n , los resultados 
E m p e z a r é por determinar o esta-: a que nos l lena el estudio m e t ó d i c o 
blecer v.n nunto de part ida, que h a - j y ordenado de tales preceptos, 
ciendo las vecea de eje o centro me | Dice nuestra C o n s t i t u c i ó n , en el i 
permita l legar a conclusiones ciertas; a r t í c u l o que a la l ibertad de' e n s e ñ a n - i 
en lo que a la pr imera parte de m i j z a se refiere, en una de sus partes : ' 
trabajo se ref iere . " ' . . . N o obstante toda persoga, po-! 
Dos clases de derechos posee >1' drá aprender o e n s e ñ a r l ibremente,! 
hombre; unos que integrando 01 cualquier ciencia arte o profes ión^ 
c-nstituyendo la mater ia propia del | y fundar o sostener establecimien-
Derecho N a t u r a l , dentro del cual se ¡ t o s de e d u c a c i ó n y de e n s e ñ a n z a . . . " 
estudian y tienen su origen, se d e - i ¿ Q u é significan tales palabras? ¿ Q u é 
rivan de la c o n d i c i ó n del ser huma- i criterio, qué camino a seguir se t r a -
no como ta l ; y otros que los e jerc i ta ¡ ta de indicar por medio de e l l a s? ! 
en su calidad de s ú b d i t o o de ciuda-1 Dejando a un lado la mult i formidad 
daño y que a su vez se derivan de la ; de doctrinas, que a fin de resolver1 
posesión de tal c a r á c t e r . E n t r e los;este problema se han tratado de a p l i - | 
primeros se encuentran el derecho a ^ a r . haciendo notar y prevalecer unasl 
la vida, a la l ibertad e t c . , const i tu- i la l ibertad que a este respecto debe! 
vendo los mismos; derechos que las poseer el individuo o el derecho que; 
"organizaciones p o l í t i c o - s o c i a l e s , o puede caberle al Es tado , p r e s c i n - í 
estados en que los individuos viven diendo de la serie de opiniones del 
y desenvuelven sus actividades e s t á n sabor extremadamente radical o con-' 
obligados a reconocer y p r o t e g e » , ' servador que no son ahora del caso i 
quedándoles a dichas organizaciones, estudiar, consideremos solamente! 
solamente el derecho de reglamentar | la i n t e r p r e t a c i ó n que en nuestro 
el ejercicio de los mismos y evi tar , territorio se les ha dado a las mis-! 
los perjuicios nup a la colect ividad: m a s . Hela a q u í . Todo ciudadano! 
j.udiera acarrear le cualquier exceso | mayor de edad, debe tener y tiene i 
en su e jerc ic io . De estos derechos l ibertad para aprender lo que m á s 
fundamentales, de c a r á c t e r eminen- le guste y escoger l ibremente a sus 
temente natura l , brota una serie profesores o maestros , 
de consecuencias. E n t r e ellas pode-! E n cuanto a los menores de edad, 
mes anotar, como una de las m á s ! se considera qur> su e n s e ñ a n z a o edu-
importantes la l ibertad de c o n c i e n - ¡ c a c i ó n , constituye en sí no un deber 
cía. ¿ P e r o que se quiere decir a l j a cargo del Es tado , sino un deber de 
utilizar esta e x p r e e i ó n ? Que cada uno | famil ia , debiendo ser ella por lo tan-
es libre, para pensar y creer en lo . to la que determine la e n s e ñ a n z a 
que mejor le plazca, aunque no desque ha de recibir y las personas que 
poner en p r á c t i c a todo lo que como han de servirle de maestros, q u e d á n -
consecuencia del ejercicio de t a r d ó l e al Estado solamente el derecho 
derecho se le pueda ocurr ir o se le a proceder contra los padres, o re -
ocurra, sino solamente en aquel la presentantes l e g í t i m o s del menor, 
parte que pueda re su l tar út i l y b e - ! c r n t r a é s t e en determinados casos ¡ 
neficiosa para la sociedad. Y si el en su c o n d i c i ó n de menor y s iemprel 
Estado, cuya j u s t i f i c a c i ó n pr inc i - luna vez llegado a la mayor edad,i 
pal y ú n i c a , se e n e e^tra precisa-jcuando de su a c t u a c i ó n se deriven! 
mente en los m ú l t i p l e s beneficios a consecuencia de las e n s e ñ a n z a s 
que su establecimiento reporta para recibidas perjuicios para la socie-i 
el individuo que en su seno vive y dad en que vive y desenvuelve sus 
para la colectividad fine lo integra y i act ividades. Constituye una c o a c c i ó n } 
I que tiene como principal o b l i g a c i ó n el derecho que esta clase de l ibertad' 
por lo tanto velar por la felicidad y \\e permite ejercer al ciudadano, 
desenvolvimiento pac í f i co , y a r m ó n i c o cua lquira otra d i s p o s i c i ó n que el 
d' todas las actividades, descuida un Es tado acuerde a este respecto, 
tanto su m i s i ó n y permite que ger-1 Si este es el criterio qu? se ob-
mine la c i z a ñ a de la inmoral idad serva, si esta es la tendencia seguida 
entre las doradas espigas de las a este respecto en nuestro territorio, 
buenas acciones que deben consti- ¿ c u á l es entonces la razón j u r í d i c a 
tuir el fruto corriente y ú n i c o e in - cuá l la base l e g í t i m a que ha de ser-
fringe los deberes que e s t á obligado v ir de apoyo a "ciertos hechos re-
a observar tolerando la propaganda cientemente comentados? 
de doctrinas disolventes que la fal-
E s t a C r u z , q u e h a 
s i d o s i e m p r e e l m á s 
s e g u n -
d a d , c i e r r a y p r o t e g e 
c a d a " S o b r e y c a d a 
S o b r e c i t o R o j o 
B a y e r . " 
L o s d o s A p o l o s 
C u a n d o U d . c o m p r a u n a d c s i s d e C A P I A S P i R l N A e n e s t e e m p a q u e , p u e d e 
e s t a r p e r f e c t a m e n t e s e g u r o d e t r e s c o s a s : p r i m e r a , d e q u e r e c i b e e l p r o d u c t o 
o r i g i n a l y l e g í t i m o ; s e g u n d a , d e q u e l a s t a b l e t a s l l e g a n a s u p o d e r t a n f r e s -
c a s , l i m p i a s y e f i c a c e s c o m o s a l i e r o n d e l a f á b r i c a , y t e r c e r a , d e q u e o b t e n -
d r á a l i v i o i n m e d i a t o y c o m p l e t e , p o r q u e n o e x i s t e n a d a i g u a l a l a 
C A F I A S P I R I N A 
p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s ' y o í d o ; n e u r a l g i a s ; m a l e s t a r c a u s a d o p o r l o s 
e x c e s o s a l c o h ó l i c o s , r e s f r i a d o s , e t c . L a C A F I A S P I R I N A f u e d e c l a r a d a r e -
c i e n t e m e n t e , p o r v o t o p o p u l a r , " e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a b e z a " 
y p r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o y D i p l o m a d e H o n o r . C u a l q u i e r p e r s o n a 
o u e d e t o m a r l a c o n e n t e r a c o n f i a n z a , p o r q u e n u n c a a f e c t a e ) c o r a z ó n . 
^ s t c cS el o ^ . - n . i y u t H - J A L o s " S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r " s o n 
S O B R E B A Y H T 
ta de moralidad ha hecho prender M . l i L í G A S . 
C l u b C u b a n o d e B e l l a s A r t e s E L D I A D £ L A S M A D R E S 
L i m 
A Y E 
E 
I R 
S t l B R E C I T O R O J O B A T E R 
C A F l A S P I R Í K A l 
1 TAB U E T A B A Y E 
A a p Vn n n c>v<̂  C 
e l e m p a q u e i d e a l p a r a e m e r g e n -
c i a , p e r o e n l a c a s a d e b e t e n e r s e 
s i e m p r e u n t u b o d e v e i n t e t a b l e t a s . 
— U n o , el de Belvedere; y otro, 
este cura, tan pemartiniano y es-
belto como el p r i m e r o . . . Apolo 
n a c i ó gemelo con Diana, una her-
manita de alivio; y a poco m á s , 
tan hermoso dicen que es, sale él 
t ambién mujer. De talla alta y equi-
l ibrada, pelo rubio y rizado, mira-
da radiante y rostro niveo, fué la 
s e d u c c i ó n con pantalones y el pri-
mer tenorio de la historia, aunque 
como otros muchos donjuanes, ter-
m i n ó c a s á n d o s e con la cocinera, o 
con la simple ninfa Coronis, que 
viene a ser lo mismo. 
— ¡ H o m b r e feliz el Apolito ese! 
— N o lo creas. F u é padre de 
Escolapio, el primer m é d i c o ; y 
por si eso fuera poco, tuvo triful-
cas con la familia, principalmente 
con su padre Júpi ter , y como éste 
todo lo tomaba por la tremenda, le 
arrojó del palacio o l í m p i c o , en el 
que no pagaba alquiler. E n ia tie-
rra fué pastor, a pan y vino Qui -
nado solamente, anduvo mucho de 
picos pardos, y e s c a n c i ó con de-
rroche el Amontillado " V i ñ a Pe-
m a r t í n " entre m ú s i c o s , poetas y 
danzantes. . . Y as í de mal en peor, 
hasta que el viejo, condolido, le 
abrió hueco otra vez en su reino. 
¡Ni de Apolo se es dichoso! 
( E n O'Reil ly y Bernaza, está el 
" S a l ó n Albear", concurrido, cerca-
no c a f é y restaurante al que leí 
señores P e ñ a y Mimenza cuidan c » 
mo a una novia. E l V e r m ú , los c o 
ñás "Espec ia l" , " V . V . V , " y "Vie j í -
simo" permatinianos y el Quinado 
"San J u l i á n " y el Amontillado " V i -
ña P e m a r t í n " , los sirve Ignacio 
G o n z á l e z , con sabidur ía licorista 
verdaderamente loyolesca.) 
M u j e i e s y P é m _ a r t í n ? h a s t a e l fin 
E n la noche del s á b a d o , 3 de los 
corrientes, y en su domiclio soc ia l : 
Enrique J o s é V a r o n a , (antes T e j a d i -
llo), número . 22, se r e u n i ó la J u n -
ta Direct iva del Club Cubano de Be-
llas Artes 
P r e s i d i ó el Dr . Sergio Cuevas Ze - i 
queira y se tomaron por unanimi - j 
dad los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n ante- ^ 
rior. Acusar recibo de las coinuni--
caciones recibidas de l a Secre tar la ! 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y J u n t a de! 
Educac ión de la Habana , con re - ¡ 
lación al premio que para el mejor | 
alumno de las E s c u e l a s PTiblicas c r e ó 
recientemente el C lub . Agradecer la 
in formac ión que con respecto a l mo-
numento de M i l a n é s , e n v í a l a Socie-
dad "Liceo de Matanzas", e inves-
tigar por conducto del s e ñ o r P r e s i -
dente de l a C á m a r a de Representan-
tés, el destino aplicado e l c r é d i t o 
que v o t ó el Congreso para honrar la 
memoria del poeta matancero. E l 
Club se propone gestionar act ivamen-
te este asunto. S e ñ a l a r e l d í a 21 de 
los corrientes como la fecha en que 
deberá celebrarse la J u n t a Oeneral 
Trimestral , c i t á n d o s e oportunamente 
a los mimbres del Club . Y celebrar 
en el S a l ó n de Actos de la C r u z R o -
ja Nacional, el d í a 15 del actual , 
una velada. E n dicha noche pronun-
ciará una hermosa conferencia la 
señora E m i l i a B e r n a l . 
Se dió cuenta con el bri l lante re-
sultado obtenido por los s e ñ o r e s 
Sergio Cuevas Zequeira , Leopoldo 
R o m a ñ a c h , Antonio R o d r í g u e z Mo-
rey, E d u a r d o S á n c h e z de Fuentes , 
Esteban V a l d é r r a m a , Pr imi t ivo Cor-
dero L e i v a y César Sotelo, que en 
Comis ión vis i taron oficialmente a l 
^8or Sub-Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Pública, i n t e r e s á n d o s e (|e l a Secre-
taría correspondiente, la d o n a c i ó n 
<}e Premios en m e t á l i c o para obras 
artistas nacionales. 
Este proyecto del C l u b Cubano de 
Bellas Artes , que ha merecido la re-
comendac ión eficaz de los 'doctores 
Manet e I r a i z ó z , s e r á en breve pues-
10 en p r á c t i c a por medio de u n a re-
S'aaientación que se acaba de acor-
dar. 
Se (tió cuenta t a m b i é n con comu-
nicaciones recibidas de l a Asocia-
r o n de Pintores y "Escultores, R e a l 
^cademia E s p a ñ o l a . Club Femen ino 
°e Cuba, A s o c i a c i ó n de Es tudiantes 
ê la F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias 
^ d e Schola Cantorum de Cuba. 
E N L A C A L M A : 
Ahora entra »1 pertodo de calma del 
^*uma. n0 ¿eja ^ atenacear, pero se 
¡J**^ mas benigno. Por eso hay que 
<lea?.arl0 y fuerteniente para derrotarlo 
í a t Vez- para lograrlo, se recomlen-
lomar Antlrreumático del doctor R u -
"ell Hurst de Flladelfia. que se vende 
en todas las boticas y seguramente 
cua-ndo el reuma reaccione, será tarde. 
Jorque estará, vencido para siempre. 
Tümar Antlrreumático del doctor R u -
ssell Hurst de Flladelfia. es vencer 
reUma. 
vlt. 4 My. 
A L O C K I O X D E L A L C A L D E 
Ai Pueblo de la Habana 
Con xerdadera s a t i s f a c c i ó n , por 
t ra tar l e de un acto lan en consonan-! 
c ia con la ref inada cu l tura de este 
pueblo, recuerdo a mis convecinos 
que el p r ó x i m o domingo, once, D I A 
D E L A S M A D R E S , es el s e ñ a l a d o pa-
r a rendir a la mujer el p ú b l i c o ho-l 
menaje de nuestra a d m i r a c i ó n , res-
peto y c a r i ñ o , c o n s i d e r á n d o l a en el 
aspecto m á s grande, m á s noble y 
m á s ideal de su existencia: en su 
santa m i s i ó n de madre, sublime sa-
cerdocio que ejerce como una heroí -
na del deber, poniendo a contribu-
c i ó n la infinita ternura de su a lma, 
el tesoro iagotable de su abnega-
c i ó n . 
Orlemos, pues, ese d í a el pecho 
con una flor: blanca, los que no ol-
v idan la triste d e s a p a r i c i ó n de su 
dulce progenitora; roja , los que to-
d a v í a pueden perfumar su v ida con 
los efluvios del amor materno. 
Habana , 7 de Mayo de 192 4. 
eqoyL 
J . M. Cuesta . 
Alcalde Munic ipal . 
S E C R E T A R L A . 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva 
y de orden del s e ñ o r Presidente, se 
hace saber a los s e ñ o r e s Asociados, 
que el domingo once de los corrien-
tes, a l a » once y treinta de la m a ñ a -
na, t e n d r á efecto en el S a l ó n de Se-
siones de este Casino, la solemne ce-
remonio de desvelarse por la n i ñ a 
E l e n a Mac ía y Tremols , el retrato 
a l oleo ce nuestro respetado y que-
rido ex-presidente social, E x c m o . se-
ñ o r don Narciso Macla y Domenech; 
c e l e b r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n , el a l -
muerzo-homenaje conque la j u n t a 
Direct iva y numerosos asociados, fes-
t e j a r á n la entrega al s e ñ o r Macía 
del T í t u l o de Presidente de Honor 
de la misma. 
L o que se hace p ú b l i c o por este 
medio para general conocimiento, 
rogando a los s e ñ o r e s adheridos a l 
banquete, en nombre de la C o m i s i ó n 
Organizadora, que a ser posible con-
curran de blanco. 
Habana , mayo 7 de 1924. 
J o s é F . P U E N T E , 
Secretario. 
L o s v e n c e d o r e s 
D e n u e s t r o c o n c u r s o ú 
D ' G o r o b P e d r o s o 
CIIIT7JAÍTO D E L HOSPZTAIi UTTNZCZ-
FAXi FRZnrP.E D E A N D R A D E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S ÜHINAKIAS 
y enfermerisdes venéreas. Clatoscopla / 
;ait;icrtsmo cíe loe nréteros. 
IBTYECCIOIíES D E I T E O S A l . V A R S A S 
C O N S U E T A S D E JO a 12 Y DB 8 A f 
p. m. en la calle fle Cuka 69 
E F O S S 
PIDA PRfCIOS 
IHa. González y Co. 
Sagua la Grande 
C :Mb9 alt. 4-d 17 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirujano-Director de la PollclInJca j 
Naclomil. 
t lnfenntcíades de señoras (Glnecolo- ¡ 
Bla). Hfgadu. l lstúmago. Intestino R l - i 
firtn y Cirugfu Beneral. Cirujano par- ¡ 
tt-ro. 
Consultas particulares de 2 a 4. Mar-
te:!. Jueves y Sábados ($10) Empedra-
do 52 
Atier.d» loa enfermos de operaciones 
y partos en la Policl ínica. 
C2506 "Mt Tnd 20 Mzo. 
C u r a d a d e 
R e u m a t i s m o 
y D o l o r e s d e R í ñ o n e s 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s son atormentados de r e u -
m a t i s m o a ñ o tras a ñ o , so lamente porque no saben que no ea 
m á s que u n o xle los m u c h o s s í n t o m a s de e n f e r m e d a d de 
r í ñ o n e s . 
L o s r í ñ o n e s d é b i l e s e inac -
t ivos p e r m i t e n e l paso en la 
sangre de á c i d o ú r i c o , y los 
cr is ta les d u r o s de este á c i d o 
causan el do lor que se conoce 
demasiado b i e n para que sea 
necesario descr ib i r lo a q u í . 
" E l Reumatismo me había aco-
metida tan violentemente," escribe la 
¡ára. Holt, de Nuneaton, "que acabé 
por perder el uso de mis miembros, 
pero las Pildoras DeWitt me curaron 
completamente y alejaron los do^res 
que venía padeciendo en los ríñones 
desde hacía años." 
Sra. Holt de la fotografía 
S ó l o los que padecen r e u m a t i s m o p u e d e n formarse u n 
concepto de los dolores atroces que causa esta enfermedad, 
pero a ú n en u n caso grave y c r ó n i c o como el de la S r a . H o l t , 
se puede s i e m p r e conseguir a l iv io i n m e d i a t a m e n t e empleando 
las P i l d o r a s D e W i t t . 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
e l R e u m a t i s m o 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el 
Lumbago, la Ciática, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la vejiga, 
pues alejan la cauta del dolor. 
Fuédense obtener las Pildoras legitim*» de r»m»ci*« y Almsoene» ea todm» r»rt««, ó, 
en caso do difloulud. pidalM al depóalto general Dr. E. Sarrá; Droguería Barrera; 
Droguería de Johnson ; Compañía de Farmacia de Cuba; Eloy j Laxo; F. Taquechal; 
Uñarte y Cia., Habana ; R de la Arena. Cienfuegoe; Srea. Mettre y Espinopa; 8r. Oavaldo 
Ledo Morales. Santiago; ó directamente de la Manro Trading Co., Apartado 2452, 
Habana, que enrianin gratulUmente una cajita de ensayo a quien 1» solicite por escrito, 
mencionando este diario. 
E L T R I B U N O D E 
L A D I P L O M A C I A 
A s í se t i tula un libro que acaba-
mos de recibir , publicado por la 
" E d i t o r i a l At lante" de Madrid , de 
la que son respectivamente Direc-
tor y Gerente n u e s f o s c o m p a ñ e r o s 
Lorenzo F r a u Marsa l y Victorino 
M a r t í n e z , el cual libro en la portada 
ostenta el retrato de nuestro repre-
sentante d i p l o m á t i c o en E s p a ñ a el 
i lustre orador doctor Mario Garc ía | 
K h o l y . Es te es 'el Tr ibuno de la D i -
plomacia", y en esta fase lo presen-j 
ta R u i z de Lugo V i ñ a , querida cora-1 
p a ñ e r o y amigo, comisionado rauni-j 
c ipal de la H a b a n a , de manera rom-1 
pleta en el l ibro de que es autor . 
Acusamos recibo, y lo agradeep-j 
mos, y no dejaremos de ocuparnos 
del l ibro, primer tomo d3 la serie 
que tiene en prensa la" " E d i t o r i a l 
A t l a n t e " . 
He aquí el segundo grupo de premiados en nuestro ú'.tinio concurso pa-
ra averiguar el paradero de Jacoblto: 
Arriba a la derecha. Pelayo Ortega, del "Central Delicias". Oriente; a 
la Izquierda Concepción Gulllén. vecina de Besnaza 63. en esta ciudad, ia 
cual obtuvo el primer premio, consistente en C I E X P E S O S y un juguete chi-
co Abajo a la derecha. L u i s Busquet, de San Juan de Dios 7: al entre . Ma-
nuel de Lázaro de Cabañas. P. del Río. que obtuvo el tercer premio; y a la 
izquierda, Carmelina López, de VirtuJ;s 23, altos, a la que correspondió el 
precioso automóvi l y cinco pesos. 
Pasado mañana, sábado, daremos a conocer nuevos retratos. 
^ L A G L O R I A s 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o i a i o s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
m 
l 
N u e s t r o E x q u i s i t o C a f é C a r a c o l i l l o 
no reconoce r w a l , p r u é b e l o y c e n v e n c e r á . 
E n nuestro d e p a r t « j n e n t o de V I V E R E S e n c o n t r a r á lo aue usted 
desea a precios de s i t u a c i ó n . 
" E L F E N I X " 
Tostadero de c a f é y a l m a c é n de vívere . . . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O X T E 1 . 0 
( S u c u r s a l en id 5 3 9 ) . 
T E L E F O N O S : 1-1883, 1-1800 
C 4065 3-d 6 
D O N A T O A R T I M E 
Departamento de Banca 
C R U C E S 
J 
L A C O M E D Í A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
S t t tade e* Us librería» de E l Arto, La Moderm» P o e s í a , WUsos;, Mi. 
M r r a . A c a d é m i c a , Albela, L a Borgalesa y m« Librería Na era. 
Sagucd? e d i c i ó n annentada y corregida-
m 
d e J . P a s c a a ! B a l d w i o 
P i y Marean 3 0 . — H a b a n a 
En rirtud del próximo traslado de nuestras oficinas a la ciudad de 
Cienfuegos, hemos acordado la liquidación del D E P A R T A M E N T O D E 
BANCA, y avisamos a nuestros clientes para que pasen por nueátraa Ofi-
cinas de Cruces. Paseo de Máximo Gómez, número 2. a recoger sus de-
pósitos provistos de Vas libretas correspondientes. 
Estarán abiertos los pagos todos los días hábiles, desde las 8 a. m. 
a las 5 p. m. hasta el día 15 de mayo actual y transcurrido ese pla-
zo, deberán dirigirse a nuestras oficinas de Cienfuegos, situadas en la 
calle D'Clouet. Xo. 23. 
P. 10d-2 
W u S E i ^ R C I A [ t r a t a m i e n t o m e d i c ó 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Esneclalista 
en Entermedades Secretas y de la Pial . 
Teniente Rey. 8C. (altos). Consuitaa: 
lun?s. miércoles y viernes, do 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visttas r do-
micilio. 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS D E 1 n 4. 
Especia! p a n los pobris de 5 y media a • 
FAGINA CUATRO DIARIO P E LA MARINA Mayo 8 de 1924 
AflO XCI1 
U N V E R D A D E R O 
C O N Q U I S T A D O R 
de esos que jóvenes y viejas, solteras y ca-
sadas, suspiran al verle pasar, quedan muy 
pocos. Y no es que no haya buenos tipos, de 
palabra fácil y maneras arrobadoras, sino que 
para subyugar a una mujer es preciso tener 
de dulce y exquisito lo que tiene el vino mos-
catel "CONQUISTADOR" de Sitges, ante el 
el cual no hay mujer que se resista. 
LO HA PROBADO USTED ALGUNA VEZ? 
De venta en todas las bodegas y 
tiendas de víveres finos. 
L O S T R A M P O S O S 
P o r Angelo P A T R I 
J A B O N 
Todos los j ó v e n e s de ambos se-
xos que en breve se p r e s e n t a r á n a 
e x á m e n e s p a r a ingresar en laa E*-
rue las Superiores (equivalentes a 
nuestros I n s t l t u t c s ) , t e n d r á n tam-
b i é n m u y pronto que a frontar una 
t á ñ e l a s apuradas , qne l u c h a lo inde- j 
o í b l e p a r a poder aprobar el curso , 
neces i ta u n a sola pregunta p a r » e l 
examen y te m i r a con ojos angus-
tiados y suplicantes, te a t r e v e r á s a 
d á r s e l a ? S i lo suspenden t e n d r á que 
. m i 
c u e s t i ó n muy s e / i a y en extremo de- , abandonar l a escuela. 81 lo aprue 
l leuda: " H a c e r o no hacer t r a m p a " 
>o conviene estar tan cierto de que 
no se c a e r í a en la t e n t a c i ó n . Malos 
resultados t r a e r í a e l es tar demasia-
do seguros de que no h a b é i s c a í d o 
ya , y q u i z á s var ias veces, como Pe -
dro n e g ó a su S e ñ o r . 
S i l a amigui ta en e l pupitre do-
lante de l tuyo, coloca a u n lado y 
ul a lcance de t a v is ta , l a h o j a <n 
(me h a hecho ese ejemplo tan tlifi-
c i l hal lando la s o l u c i ó n correcta , y 
iu ves c laramente las c i fras que lo 
a s e g u r a r á n el aprobado ¡¿te r s h u -
tar ias o cop iar las? 
O acaso te dipas que s a b í a s el 
i r e d o de hacerio y que ibas a em-
p t z a r , cuando la tonta de capirote 
t<' i.i:so s u h o j a debajo de los o|os, 
s in que tu lo necesitases. Puede ser 
que te excuses, diciendo que l a rá-
pkl. i o jeada que echaste no f u é orl -
gin.'idrfi por un esfuerzo propio sino 
por fl descuido de u n a c o n d l s c í p u l a . 
Pr< t iblemente 6i te descubren, t r a -
han, s e r á ú n i c a m e n t e porque t u le 
diste los puntos que le fa l taban p a r » 
el aprobado. E s de m a y o r impor tan-
c i a que c o n t i n ú e estudiando en l a 
escuela o que el honor s in t a c h a n i 
m a n c i l l a que comprometiste a l d a r 
tu p a l a b r a sa lga l impio y s in ba l -
d ó n d e l t r a n c e ? 
D i f i c i l l l l a es l a s i t u a c i ó n , tanto 
p a r a u n muchacho y a en e l I n s t i t u -
to, como p a r a cualquier otro que no 
h a y a l legado t o d a v í a a é l . E l propio : 
dominio, los aspectos é t i c o s de l pro- I 
b l ema y las consecuencias probables j 
de l a s i t u a c i ó n h a causado terribles j 
tensiones e n (mentalidades mincho j 
m á s razonadas y maduras que l a 
tuya , T a y vez fuese mejor a m i n o r a r i 
un tanto esa t e n s i ó n sobre s u co-! 
l u m n a vertebral menta l y m o r a l i 
h a s t a que e s t é algo m á s templada, i 
No s e r í a m a l a idea sentarte m u y i 
apartado de los d e m á s , p a r a que | 
no te diese l a t e n t a c i ó n de m i r a r las j 
hojas de los d e m á s . E l afl igido que 
t a r á s de s i lar del paso y evadir el ans ia u n a mano sa lvadora p a r a po-
L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tantos y que hacen sufrir a í» s demás, no es, 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo del 
es tómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t 5 a l t ) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del es tómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua ir ía o caliente. 
De vea!» en todas las farmacias, ea frascos de jos tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivos! 
HAROLD F, RITCME & C O . , / n c , Nueva York, Toronto, Sydney 
ca^ t ' í o , f u n d á n d o t e en que no debo-u 
hacertto pagar l a pena por l a dis-
trace, ó n de u n a c o m p a ñ e r a -
.Si;pongamos que l a m a e s t r a os 
d e j a en plena l ibertad, durante e l 
examen obteniemdo ante vues tra pa-
l a b r a de honor en promesa de buen 
conportamiento, c o m p r o m e t i é n d o s e 
der aprobar, no p o d r á lanzarte m i -
radas de s ú p l i c a n i c o n s e g u i r á n en-
ternecerte con sus j eremiadas . Ade-
m á s t e n d r í a s que hacer algo u n 
IK>co m á s d i f í c i l que e l colocar | 
u n a h o j a de papel descuidadamente ; 
l »u i;t un lado h a c i é n d o l a r e s b a l a r a 1 
lo largo del banco. Tanto tu como I 
i l a clase en m a s a a abstenerse de : é l os v e r í a i s obligados a hacer t r a m -
I pres tar cualquier ayuda o asistencia. ' pas de un modo decisivo, no con su-
j Todos deciden cumpl i r l a palabra j t i lezas y ardides bien calculados . 
> dada, manteniendo as i l a honra del i E l a lumno que c o n s e r v ó sus notas 
L L A V 
j a l m a mater . Unos, cuantos minutos 
^ d e s p u é s por casual idad, ves a l m u -
chacho de l a esquina izquierda co-
p i a r su t e m a de unas p á g i n a s suel-
tas e x t r a í d a s del l ibro de texto. 
¿ J u z g a r á s que es t u deber dela-
t a r l o ? ¿ S i lo haces te s e n t i r á s ple-
y supo emplearlas no se h a l l a r í a 
dentro de vuestro radio de v i s i ó n 1 
estando situado de modo que sus ; 
movimientos a traer ía iu l a a t e n c i ó n 
de u n solo vecino. 
Como ves, estoy, tratando de s im-
Ipl i f i car l a idea y l a s i t u a c i ó n p a r a 
ñ á m e n t e j u s t i f i c a d o ? ¿ S i m p a t i z a r á ; t í . Pretendo reduc ir la a sus t é r m i -
l » clase contigo y s i no es a s í nos m á s sencillos, el t rampear pre-
p o d r á s saber quedarte solo y 
i a i s lado? ¿SI no dices n a d a a nadie 
I h a b r á s cumplido tu p a l a b r a de ho-
meditadamente a fin de que no pue-
das evadirte a la h o n l b l e fealdad 
de ese despreciable acto. No debes 
m e m e e s t e f e r u 2 ^ n R o m ^ 
P o r q u e s e g ú n M u s s o l i n l e l J a b ó n U L U v e e s e l m e j o r ' d e C u b d 
E n la E x p o s l c ' ó n Internacional del Progreso I n d u s t r i a l que 99 aca-
ba de celebrar er R o m a , el j a b ó n L a L l a v e obtuvo la s t t í r e m a dlstln-
c l ó n de G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O por l a bondad inaup^ 
rabie de su cal idad. 
J A B O N L A L 
ñ o r ? ¿ E s ins to que so permita a1 hacer trampas porqno estas son 
este a lumno v io lar su solemne coin- 1 m o r t í f e r a s para el desarrol lo de tu 
promiso y ser deleal a los suyos s in a l m a . T e n un miedo h o r r o r o é o a 
que rec iba el merecido cast igo? : hacer las . T o d a l a gente que valo 
¿ S i u n pobre chico, en c ircuns- j algo les tiene verdadero p á n i c o . 
/ V 
E T j a b ó n ! d e l f P u e b l o ; 
S a b a l e s ^ S . ^ e n ^ C 
L o s p laceres no pueden d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r 
parte de las veces á é s t a no 
se at iende a tiempo. 
o l e » F i e s t a d e l A p o s t o l a d o 
iglesias, y del 
tienen muchos 
"Teniendo a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nerv ios -que m e j o r e 
las condiciones generales 
de l c u e r p o c o m o es d 
Plenamente satlsfecljjos de las gra- cristo en nuestras 
tas horas pasadas el martes en el!abandono en que le 
Apostolado cpn motivo do l a Bendi- jde los crist ianos, part icularmente de 
c i ó n de la Nueva C a p i l l a , a n h e l á b a - | aquellos que creen rebajar su digui-
mos ver llegado el momento de pre- dad por cumpl ir y creer lo que el 
senciar la solemne fiesta anunciada mismo S e ñ o r manda que se cumpla 
para la i n a u g u r a c i ó n de l a m i s m a . |y que se c r e a . Y a p r o p ó s i t o de es-
Todo presagiaba un é x i t o , pues la j to , dijo Mons. Abasca l una frase 
a n i m a c i ó n que reinaba entre las dis-;digna de tenerse muy en cuenta: 
t inguidas personas, que de l icadamen- |"Nunca se rebaja el hombre por 
(te fueron invitadas y las s i m p a t í a s ¡ a r r o d i l l a r s e delante de Jesucristo 
que en C á r d e n a s gozan las dignas,dic iendo: " C R E O " as ' como no se 
Directoras del acreditado Colegio rebajaron un A g u s t í n , n i un T o m á s , 
h a c í a n que g o z á s e m o s y a de antema- un F e n e l ó n , ni un Bossuet; que si 
no el feliz resultado que h a b í a de fueron grandes por su talento extra-
tener el acto que se a n u n c i a b a . i ordinar io , lo fueron mucho m á s por 
C á r d e n a s , que s iempre se distin-lque amaron y creyeron en J e s u c r i s t o . 
g u i ó por su piedad y d e v o c i ó n dió i P o n d e r ó vivamente la bondad de Je -
pruebas de merecer en jus t i c ia este sucristo que encerrado y presente 
i elogio, acudiendo con f e r v o r a la mi - | eu nuestras iglesias, aguarda a que 
Isa de C o m u n i ó n General y a c e r c á n - recurramos a E l en nuestras necesi-
dose a recibir a Aquel que es el a u - dades . L a m e n t á b a s e Mons . Abasca l . 
tor de la v ida, numerosas personas, en nombre de, Jesucristo , del a f á n 
que desde las pr imeras horas l lena-,desordenado con que viven los hu-
ban el espacioso templo. manos respecto a los bienes de la 
Terminado este pr imer acto, los t i e r r a ; no del a f á n ordenado, pues 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
E l q ^ i suscribe M é d i c o C i r u j a n o y 
Munic i ro l de este T é r m i n o . 
• C E R T I F I C A : 
Que la s e ñ o r a M a r i a n a Quintero 
de la Hoz. casada con el s e ñ o r R a -
m ó n de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
la Hepat i t i s ; a í e c c i ó n que le moles-
taba mucho y que h a b i é n d o l e indi-
cado como tratamiento t e r a p é u t i c o 
tomase la " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
granulado efervescente preparado 
por e l D r . Arturo C . Bosque; con 
seis pomos se c u r ó completamente. 
Y para que el D r . A. C. B o » q u e , 
hagu el uso que le convenga; ex-
pido la presente en Cande lar ia , a 
14 de Noviembre de 1913. 
( F d o l j D r . Vicente ( í . MtiMiez. 
B B C R B T A B Z A 
J U N T A Q E N E R A I i E X T R A O R D I N A R I A 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U I r í c í 
qoe t i ene J a T a r t a j a , que a l no tr i r lo , qu i ta e l c a n s a n d o , 
« a m e n t a J a a c t i v i d a d y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , v iv i f i ca y 
a l q p a , m e j o r a c i apetito y d i g e s t i ó n ; y c o n t r a r r e s t a tet 
caceaos - t a n ' frecoentca c u a n d o se desea c u m p l i r c o n las 
cjuigr faff-'" I | i « p o r l a v i d a m o d e r n a . 
T H E Ü L M C I M E D I C I N E C O M P A N T , I N C * 
N E W Y O R K 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
. it»4, c-xljase el nombro " B O S Q U E " , 
asistentes pasaran a los amplios s a - j é s t e , como oportunamente lo i n d i c ó , ; (IU.J garant iza el producto 
A la una y media de la tarde del do-
mingo 11 del mes actual, se celebrará 
en el salón de fiestas del Centro So-
cial, Junta General Extraordinaria con 
la siguiente Orden del d,'a: Forma 
acordada por la Junta Directiva para 
cumplimentar el acuerdo de la Junta 
General de Asociados tomado en 7 de 
Agosto de 1923, sobre la realización de 
las obras de ampliación y reformas pa-
ra cuadrar el edificio social en el me-
nor plazo de tiempo posible. 
2» Autorización para establecer liti-
gios judiciales con arreglo al artículo 
97 inc 21 de los Estatutos Generales. 
S» advierte que, con arreglo al Inciso 
4». del artículo 10, solo pueden con-
currir a dicho acto teniendo vo« y vo-
to, los asociados cuya inscripcid» ? « * 
de seis meses. 
L a entrada será por el Paseo de Mar-
tí y la Comisión de puerta exigirá la 
presentación del recibo de A B R I L y 
del "carnet de identi f icación. 
L o que de orden del señor Presidente 
se publica para conocimiento de ion 
señores asociados. Habana 6 de Mayo 
de 1924. Carlos Martí , Secretario Ge-
neral. . 
c4084 , «J*- 8d-' 
i Iones del Colegio, donde se les s i r v i ó o s indispensable a todos, y a que de 
un e p l é n d i d o desayuno. ¡ b e m o s g a n a r lo necesario con el su -
A las ocho y media a . m . tuvoldor de nuestra frente; sino de ose 
' lugar la Misa Solemne en la que o f i - j i n t e r é s desordenado que hace atro-
Ic ió el R d o , P . Superior de los P . P . pel lar y olvidar el verdadero i n t e r é s 
ld -8 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z V E N T O " 
E a í e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
a * n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
T r i n i t a r i o s y actuando de D i á c o n o y 
S u b d i á c o n o , respectivamente, los R . 
R . P . P H i p ó l i t o y J u s t o . 
L a Cap i l l a estaba a cargo del 
E m i n e n t í s i m o Director de l a Acade-
m i a de M ú s i c a de esta local idad se-
ñ o r Torrea , quien una vez m á s puso 
muy alto su nombre y sus relevantes 
dotes a r t í s t i c a s . Nues tra enhorabue-
n a . T a m b i é n saludamos al S r . S in-
que es la s a l v a c i ó n e t erna . " M i r a d ' 
d e c í a Jesucristo , las avec i l las y los 
l ir ios del campo que ni s iembran ni 
tienen graneros y en verdad os digo 
que nunca S a l o m ó n en toda su mag-
nif icencia estuvo vestido como uno 
de e l los . 
R e c o r d ó brevemente como el mis-
mo Jesucris to d e p l a r ó el amor que 
tiene a los hombres cuando se retra 
E l i m Ü R O M I i m D [ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s t e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - 1 6 9 4 - O f r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
gla, que tanto c o o p e r ó a l realce áe t6 tan ai vivo en aquellas p a r á b o l a s ! 
la fiesta, poniendo de manifiesto sii dei " H i j o P r ó d i g o " y del "Buen 
incansable labor en la d i r e c c i ó n del |pastor>' y CUando su ternura le lie-' 
grupo de viol inistas que tan b i e n ¡ v a b a a esperar a las Samar i tanas y 
j lucieron su aprovechamiento y em M a g ¿ a ] e n a s 
¡ tan buen lugar dejaron a su dlgnoj .Qué extraüo pUe3( decía I 
;Direc tor . \q\ie aquellos A p ó s t o l e s enamorador 
E l R v d o . P . Mons . Abasca l era dG A q u e l que es la Suma Bondad, 
el designado para anunc iar l a Div ina ge ianzaran del uno a l otro polo a , 
i P a l a b r a y a s igno es e x t r a ü o que con predicar su Doctr ina; y que los m á r -
la u n c i ó n y elocuencia que le son pe-|t{reg dieran BU sangre y sus v idas 
¡ c u l i a r e s , nos tuviese pendientes (le;p0r amor del que tanto los amaba, 
Isus labios un rato, que nos p a r e c i ó :jegucrlsto Muestro S e ñ o r ? 
¡ m u y breve, pues h u b i é r a m o s deseado i n v i t ó Mons. Abascal a su audi -
¡ prolongarlo . E n la imposibi l idad ltori0( a segUlr ia ¡ ey de Jesucristo 
¡ d e transcr ib ir í n t e g r a tan elocuente i y cumpi ir ios preceptos de la Igle-
p l á t i c a , me l i m i t a r é a anotar taniSÍa( y a que para Kaivar8e es menes-
s ó l o algunos de sus p á r r a f o s llenos 
todos de e x p r e s i ó n , pues cada u n á de 
sus frases enc ierra una s i g n i f i c a c i ó n 
profunda 
recordar 
ter v i v i r en este Templo verdadero 
que I n a u g u r ó Jesucristo en l a C r u z 
y del que dijo E l mismo que: " J a -
. m á s las puertas del Inf ierno prevale-
R e f i r i é n d o a e a la P iadosa cere" c e r á n contra e l l a " , 
monia que • c e l e b r á b a m o s , nos hizo Abrigo ía esperanza de que las 
palabras de Mons . Abasca l , s e r á n 
semi l la que fructifique y aumento 
en fervor de los que tuvimos el gus-
to de esqucharle . 
Rec iba la R v d a . ^ladre Superio-
ra y Comunidad dtfl Apostolado, 
nuestra ca lurosa f e l i c i t a c i ó n en nom-
bre de toda la ciudad de C á r d e n a s , 
que se siente orgullosa de tener en i 
e l la un Colegio que tanto la enaltece 
por la sabia i l u s t r a c i ó n que en é l r e - ¡ 
ciben tantas que m a ñ a n a han de for-
m a r nuestra sociedad y le han de1 
hacer amable y fel iz . 
Y al t erminar d e d i c ó un saludo j 
especial a esas dist inguidas s e ñ o r i t a s 
j E m m a D i v i ñ 6 , E r n e s t i n a R a s c o y 
¡ M a r g a r i t a Busto que desde l a H a b a - ; 
¡ b a ñ a han venido a honrarnos con: 
| s i . v i s i ta y en su afecto a sus compa-' 
¡ ñ e r a s de C á r d e n a s han querido un ir - ' 
"se a e l las para part ic ipar de tan s im-j 
p á t i c a y solemne f iesta. No olvida-1 
r á n , tengo la c o n p l e t a seguridad, la,' 
buena i m p r e s i ó n que deben l l evar de 
C á r d e n a s y de la fiesta que el m i é r - | 
coles presenciamos. 
ÜN A S I S T E N T E 
presencia real 
Yo Mismo 
No Mí Reconozo». 
J 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
N E V E R A 6 L A C I A L 
U A , M J O R 
v n s l T E E M O S V S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 12O . t e h l . s a . 3 i i a . A . - ^ e e e > 
A 5 ; o X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
P R O T E S T A J U S T I F I C A D A 
"Señores , los estudiantes 
me encocoran, me revientan, 
me sacan de mis casillas, 
me amargan, me dan dentera 
me endemonian, me aturrullan, 
me enrabiascan, me marean, 
me crispan, me c o n t r a r í a n , 
me espeluznan, me exasperan, 
me dan grima, me torturan, 
me repugnan, me atormentan, 
me cargan, me mortifican, 
me fastidian, me sublevan". 
A s í hablaba un individuo 
en una magna asamblea, 
y un estudiante que estaba 
oyendo desde l a puerta, 
no pudiendo, por decoro, 
permitir tales ofensas, 
se d e s l i z ó furibundo 
por entre la masa obrera 
y al llegar a la tribuna 
le dijo al que estaba en el la: 
— 5 e ñ o r , le exijo me diga 
por q u é motivo se expresa 
as í de los estudiantes 
que han dado infinitas pruebas 
de nobles, de caballeros, 
de educados y d e . . . 
— T e n g a 
la bondad de sosegarse 
(dijo con delicadeza 
el orador aludido) , 
pues hay aqu í una asamblea 
en la que estamos tratando, 
en senado de protesta, 
de los estudiantes chinos 
que todos los d í a s llegan. 
Sergio A C E B A L . 
r 
N O T I C I A S D E L P U E R T O l 
E L " T A B A S C O " 
* Anoche s a l i ó para Veracruz , el 
vapor mejicano "Tabasco" que, co-
mo se r e c o r d a r á , vino a la H a b a n a 
de a r r i b a d a forzosa, a l hu ir de los 
o í r o s barcos que formaban la escua-
dra rebelde, que so d i r i g í a desde el 
puerto de Progreso al de Veracruz . 
E l "Tabasco" se dirige ahora a 
Veracruz y conduce los siguientes re-
patriados: Humberto Olano; Manuel 
Rapas S u á r e z : Manuel E s c a l a n t e ; 
Balbino R o d r í g u e z ; A n a A g u i l a r ; 
Luí s R . P á e z , Domingo Nievedes; 
Casado; Rosendo G u e r r a ; R a m ó n 
Garc ía ; J u l i a E n z i s o ; Manuel A r u e 
Sotomayor; Pedro Escobedo; V icen-
te A l m e y d a ; Rafae l G u t i é r r e z ; Dio-
nisio C a p i a ; Gabino M i r a n d a ; Roque 
Romero; R i c a r d o G a r c í a ; R a m ó n 
Alfonso H e r r e r a ; F e r n a n d o L a g o . 
Como pasajeros van los s e ñ o r e s : 
Federico B a ñ a r e s C a r d e n a l ; G u a d a -
lupe A l l a n i r a n o ; el a s i á t i c o T h i n 
Bid San; B r e d e r i c k Nelson; Samuel 
Davis; Mil ino J u a n ; Bapt i s ta ; V i g i -
lio Ranso y Gentl le: Dominlcus ; F e -
licete P a s c u í i l e ; Manue l Robles; 
Lu í s V a d e l a ; Mario R o j a s ; C a r m i -
nie B e l l y fami l ia ; Margar i ta A l -
varado de P i n z ó n . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los siguientefl va-
pores: 
E l americano "Cartago", para 
Cr i s tóba l . 
E l e s p a ñ o l "Manuel Ca lvo" , p a r a 
New Y o r k , C á d i z y Barce lona . 
E l americano " J . M. Civ iahy" , pa-
ra Tampico. 
L a goleta inglesa " E i l l i a m C h a r -
les", para Puerto C o r t é s . 
L o s ferrles " E s t r a d a P a l m a " y 
"H-ínry M. F l a g l e r " , para K e y West . 
L a goleta inglesa " R a d i o " , para 
Pderto C o r t é s v í a Tampico . 
E l americano "Miami" , p a r a K e y 
West. 
E l americano "Atenas", para New 
¡"Orleans. 
L a goleta francesa "Salvatricee", 
par aSalnt F i e r r a de Miquelou. 
E l americano "Munis la" , para Sa-
I san. 
L a goleta inglesa "Anne L u i s e " , 
pora Puerto C o r t é s . 
E l " L e ó n X I I I " , p a r a Santiago de 
Cuba. 
COOKED̂ KRUMBUD 
REAOY TO EAT 
KELUJCC COMWS 
E l K e l l o g g ' s B r a n 
a l i v i a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
E l Kellogg's Bran (afrecho) constituye el remedio segnro 
contra loa peligros y molestias del estreñimiento. Miles de 
personas que sufrieron estreñimiento durante años y años, 
encontraron en el Kellogg's Bran el remedio curativo, el 
restablecimiento a la normalidad que no pudieron conseguir 
las pildoras ni las drenas. 
Tome dos cucharaditas diarias con leche o crema de leche: no 
hay que cocinarlo. S i su caso fuese muy rebelde, tome la can 
tidad dicha cada comida: su alivio es seguro. 
Se vende en la» principales tienda» de comestible». 
E l afrecho sin igual—A punto de tomarlo 
í : 
«mpre cite paquete. 
Kccbace toda 
Imuacióo 
U n a m a d r e F E L I Z e s 
u n a m a d r e S A N A 
E L Y A T E D E L G E N E R A L M E -
NO C A L 
Desde hace doce d í a s se encuen-
tra en el varadero de P a l m e r , en 
Casa B l a n c a , el yate "Delicias", pro-
piedad del general Mario G . Meno-
cal, a cuya e m b a r c a c i ó n se le e s t á n 
haciendo reparaciones en las h é l i c e s . 
DOS V A P O R E S A L E M A N E S 
Los vapores " I n g r a m " y " R i o l " , 
ambos pertenecientes a l a H e r m á n 
Lloyd se esperar, este mes conducien-
do carga geueral. 
E L " Y A R A " 
Conformo h a b í a m o s anticipado, en 
\ \ madrugada de ayer s a l i ó p a r a A n -
ti l la conduciendo pertrechos de gue-
r r a , el c a ñ o n e r o de la M a r i n a N a -
cional " Y a r a " . 
L O S T R A B A J O S D E B A H I A 
H a n vu;elto a l trabajo varios obre-
ros' antiguos, que se ^hal laban en 
huelga. 
L a E m p r e s a Naviera de C u b a h a 
logrado hacer navegar la mayor par-
te de sus barcos con personal nuevo. 
Q U I E R E N D E S E N R O L A R S B 
E n la C a p i t a n í a del Puer to se pre-
sentaron siete tripulantes del vapor 
mejicano "Tabasco", los cuales de-
seaban desenrolarse en Cu;ba; pero 
el C ó n s u l mej icano se opuso a ello, 
por lo cual l a p o l i c í a del puerto res-
t i t u y ó a bordo a dichos marineros , 
que siguieron v ia je . 
l l evar municiones y hombres, lo que 
no se c o m p r o b ó . 
E L " M A N U E L C A L V O * 
Procedentes de V e r a c r u z h a l lega-
da el vapor correo e s p a ñ o l "Manuel 
Calvo", de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca E s p a ñ o l a , que h a t r a í d o carga ge-
nera l y pasajeros para l a H a b a n a 
y de t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a , hac ia 
donde z a r p ó ayer tarde. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Rebeuire M a r í a Serrano, Cayo 
S e r n a B l a n c a R a m ó n , Jul iet te Gu^y 
y otros. 
E m b a r c a r á n en este vapor las se-
ñ o r a s C a r m e n Regalado v i u d a de 
G r e l l s e h i jos , Mercedes G ó m e z , Nie-
ves G a r c í a , y otros. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta la* famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura • y du-
reza: resultado que obtienen las domas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Botica*. 
N I N G U N A m a d r e p u e d e s e r f e l i z s i h a q u e d a d o a g o b i a d a p o r l o s e f ec tos d e l 
a l u m b r a m i e n t o o p o r o t r o s a c h a q u e s d e -
r i v a d o s , q u e a v e c e s s o b r e v i e n e n d e s p u é s . 
• E L " U L U A " 
Procedente de Nueva Y o r k h a l le-
gado el vapor i n g l é s " U l ú a " , que 
trajo carga general y pasajeros , eri- i 
tre ellos los s e ñ o r e s F e l i p e E s t é f a - ! 
no; F r a n c i s c o P into ; C é s a r T h o m a s ; 
Ignacio P e ó n ; el ar t i s ta sueco Se- i 
grid Holmaquis t y otros. 
E L " C A L A M A R E S " 
R E G I S T R O D E L A R A D I O 
L a P o l i c í a del Puero p r a c t i c ó u n 
registro a l a goleta inglesa "Radio" , 
que s a l i ó p a r a Saint F i e r r e con u n 
cargamento de bebidas . a l c o h ó l i c a s . 
D i c h a goleta f u é denunciada de 
A N E M I A — P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
sa curan con ei 
verdadero Recomendado 
a las personas 
debilitadai 
por las E N F E R M E D A D E S , e l 
^ C R E C I M I E N T O , l a s F l E B R E S , etc. 
10 a 20 Rotas a cada comida. 
En Mu Ht Fírmao/n / 16.1 Ru« do Rooroy, P A M 8 
Procedente de Puerto L i m ó n ha 
llegado el vapor americano " C a l a -
mares", q ü e t ra jo carga general y 
pasajeros , entre ellos ios s e ñ o r e s W i -
l l i a m Chapl in F r a n k Ho l t ron y J o -
s é F u l l e r . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor " M i a m i " embarcaron 
ayer los s e f i é r e s Antonio Tente; Ade-
l i n a N a v a r r o ; J o s é E s t é v e z ; Gene-
rosa B e t a n c o w t ; F e l i c i a O l i v a ; 
J u a n R o d r í g u e z ; J o s é A l e l l e r í a ; 
E l í s e o P é r e z ; A g u s t í n Moreno; M a u -
rice Orozco; J o s é Nomie l la ; E m i l i o 
G a r c í a ; S imona C a r b o n e r a ; Manuel 
B a r r e r a ; Pedro F e r n á n d e z T r a v i e s o ; 
Alberto M a r u r i ; s e ñ o r a M a r í a P l á 
y fami l i a ; Fe l ipe B l a n c o ; E s t a n i s l a o 
B lanco ; E s t a n i s l a o del V a l l e ; P a u -
l a Goicoechea. 
E L " L . J . D R A K E " 
E l vapor americano " L . J . D r a -
k e " l l e g ó de B a t ó n Rouge con un 
cargamento do p e t r ó l e o . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Henry M. F l a g l e r " h a n llegado de 
K e y West con 26 dagones cada u¿no 
de carga general . 
josjiiuii ammmammmam uiimwiw mwimmmmmamámmma iiminiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiicios ^ 
= E L A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
ANT1BILIOSO LAXANTE 
f í t s m f é f f l t d i o p a r a e l h í g a d o . C o r a 
*AAO% los d e s ó r d e n e s de! h í g a d o 
y de l e s t ó m a g o . 
, ' E l Remedio de Leonardi es tin nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el híga-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. E l Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo-
mel, m deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente vigorizará 
su hígado y estómago Bílíosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-
rías. 
S. B. LEONARDI & CO. 
Fakricsalct 
N E W R O C H E l i E 
N E W Y O R K 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
h a m l a p r e p a r a r á a U d 
b a d e l a l u m b r a m i e n t o , 
n i c o y m a n t e n i é n d o l a 
d o l o r e s . L a m a n -
t e n d r á a U d . s a n a 
d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e l a l a c t a n e j a y d e -
v o l v e r a a l c u e r p o s u 
f u n c i o n a m i e n t o 
n o r m a l . 
L o s d o l o r e s e n la 
e s p á l d a q u e r e s u l -
t a n d e l e x c e s o d e 
t r a b a j o , l o s d o l o r e s 
m e n s u a l e s c o n l a 
d e L y d i a E . P i n k -
, p a r a l a r u d a p r u e -
s i r v i é n d o l e d e t ó -
f u e r t e . A l i v i a l o s 
Afo más dolores 
T o m é el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para remediar los dolores que sentía 
al aproximarse los períodos menstruales. Sufría 
de dolores en la parte baja del abdomen, ca-
recía de apetito y me sentía muy débil. Antes 
había usado toda clase de remedios caseros, 
pero sin resultados, hasta que una amiga me 
aconsejó probar el Compuesto Vegetal. 
Esperanza Rodríguez 
Calle Capitán Correa, Casa No. 1 Cuarto No. 5 
Punce, Puerto Rico 
m e n s t r u a c i ó n y las j a q u e c a s q u e p e r l o ge- , 
n e r a l l o s a c o m p a ñ a n p u e d e n d e s a p t s e c e r y 
quee jar r e l e g a d o s a l o l v i d o s i se t o m a e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k . h a m . 
L a b u e n a s a l u d s e r v i r á p a r a c o n s e r v a r 
e l b u e n h u m o r . S e r á u s t e d f e l i z y l o s e r á 
t a m b i é n s u fami l ia , c u a n d o p u e d a U d . 
c o m p a r t i r s u s p l a c e r e s e n v e z d e s e n t i r 
c o n s t a n t e s f a t i g a s 
o c a s i o n a d a s p o r e l 
d o l o r . 
I n s i s t a U d . s i e m -
p r e e n q u e l e d e n 
e l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l e g í t i m o . 
L o s s u b s t i t u t o s s o n 
i m i t a c i o n e s q u e n o 
p u e d e n d a r e l m i s -
m o r e s u l t a d o . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
C V O I A ' C . P I N K H A M M E D I C I N E C O . ^ U Y N N ; M A S S ^ 
. t 
W R I G L E Y S 
Caán psqsete Urna esta 
Míe» dt Ubric*. / 
W R I G L E Y S 
CHICJ-C 
GARAPIÑADO 
JJI MENTA PiPEfUTAl J 
S i e m p r e 
F r e s c o 
b A N I T U B E S 
I profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S ^ ^ ^ 3 ^ ^ i 
I besde esa fecha su consumo ha ido siempre en ^ en \ a ^ C ^ l ^ f | 
i usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida a 
i siempre S A N I T U B E . • j , 
S A X I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
. República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a J 
KS&imiiimiiuiimmtmunm n a w M R » mu mwiwiM jim—iuí mmmmmmmm 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
*" MAGNESIA Y OTRAS SALES 3 
Laxante, y Diurético 
/.DISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPA!.-
K e y a n t e : M i C o m 
NO h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r ** ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A . 
B r i n d e a l a s a l u d d e s í m i s m o . 
M L A t P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
F O L L E T I N 4 4 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
M - M A R Y A N 
N O V E L A 
E s t a preciosa Novela est4 de venta en 
la Librería "Académica", Prado »S. 
bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Conc luye ) 
rando, y que t r a b a j a b a con entusias-
mo en s u estatua. L a s dos amigas 
entraron en el estudio del s e ñ o r B r -
nault; y F r a n c i n a se c o n m o v i ó ante 
la P i e t á . E s t o c o n s t i t u í a el m á s del i -
cado de los elogios; as í a l menos 
e s t i m ó E s t é b a n . 
A q u e l l a noche R o s a y F r a n c m a 
sal ieron de F l o r e n c i a . 
— O h , HO pleased to r e t u r a at ho- | 
niel-i— m u r m u r ó mls s Atki i i son . 
Y esas palabras encontraron eco 
en el c o r a z ó n de F r a n c i n a . 
— N u n c a hubiera c r e í d o que Iba 
a a legrarme tanto volver a Roma—? 
(dijo a l a m a a n a siguiente, a s o m á n ' 
dose a l b a l c ó n y contemplando el i n -
comparable panorama. 
¡ H a y t a n t í s i m a s cosas bellas 
que d e b i é r a m o s de conocer y luego 
volver a a d m i r a r ! — e x c l a m ó R o s a — . 
Y a d e m á s , dearest, y a no estaremos 
s o l a s . . . E l s e ñ o r E r a n u l t s e r á ve-
cino nuestro, y, naturalmente , co-
mo por r a z ó n de mis a ñ o s inspiro 
respeto, nada se opone a que venga 
a vis itarnos. 
Usted le p r e p a r a r á el te, misa 
Atk inson . 
¡Oh , s í ! ¡Me agrada tanto te-
nre u n borne! R e s u l t a r á muy agra -
dable rec ib ir en nues tra casa y no 
l levar m á s e l te y las pastas, como 
t e n í a m o s que hacer cuendo í b a m o s 
a ver a Match in . 
Nues tras vis i tas a Matchin per-
d u r a r á n en mi memoria como uno 
de los placeres m á s exquisitos de 
la estancia en F l o r e n c i a . ¡ Q u é pinto-
rosco es el desmantelado palacio en 
que habi ta! ¡ Q u é l indas las rosas 
amar i l l a s con que le a ^ r n é el es-
tudio, y que el s e ñ o r E r a n u l t co-
g í a t a m b i é n para engalanar a su 
l u l l e r ! . . . ¡ Y q u ó I m p r e s i ó n inefa-
ble e x p e r i m e n t é a l penetrar en el 
retiro misterioso del p a r a m í desco-
nocido escultor, y a l a d m i r a r el bo-
ceto de l a S a n t a de 1 a z u c e n a ! 
y a l hab lar a s í , d i r i g i ó una m i -
rada a la h a b i t a c i ó n , en la cua l e l 
soberbio busto de m á r m o l , obsequio 
de Tadeo, acababa de ser colocado 
ea ei sitio pr inc ipa l ; pero inmediata-
mente m i r ó l a f o t o g r a f í a que le ha-
b í a regalado E s t é b a n , y e x p e r i m e n t ó 
tierna e m o c i ó n . A q u e l l a i m á g e n es-
tuv ounida a su existencia y ejer-
c i ó en su pensamiento inf lujo sut i l . 
— F r a n c i n a , a m i t a m b i é n me 
agrada mucho esa obra, porque se 
parece a usted de un modo asombro-
so. Quis iera saber s i ese parecido 
es puramente casual . 
— U n art i s ta se inspira , sin darse 
cuenta de ello, en las personas que 
le rodean. 
— ¡ O h ! ¿ S e inspira s in darse cuen-
ta de el lo? Entonces la semejanza 
c o n t i n u a r á apareciendo en las de-
m á s obras que produzca . . . Sabido 
es que Ips grandes art is tas suelen 
elegir y copiar e l mismo modelo. Y 
usted es b e l l í s i m a , mi querida amiga. 
E s t é b a n l l e g ó a los pocos d í a s , 
y miss A t k i n s o n , que a l sentirse in-
dependiente comenzaba a desplegar 
inic iat ivas , c o n s i d e r ó oportuno inv i -
tarle a comer para "dulc i f icar la 
i m p r e s i ó n de soledad" 
L a comida r e s u l t ó un acontecimien-
to. * 
E l invitado se I n o s t r ó m á s amable 
y m á s j o v i a l que nunca , y luego, 
cuando desde el b a l c ó n se compla-
c i ó en i r s e ñ a a n d o y nombrando los 
nonumentos de R o m a , F r a n c i n a com-
p r e n d i ó que s e r í a inmensa sat isfac-
c i ó n a r t í s t i c a v i s i tar aquellos luga-
res l levando como g u í a a E s t é b a n . 
A l d í a siguiente el escultor bus-
c ó estudio, y hajlló lo rjue deseaba en 
las c e r c a n í a s de la T r i n i d a d del Mon-
te. Y cuando hizo transportar sus 
modestos enseres a l nuevo a lo ja -
miento, e n c o n t r ó a l l í un enorme r a -
millete de rosas amar i l las semejan-
tes a las que F r a n c i n a acostumbraba 
a colocar como adorno en el talles 
riel pobre Matchin. 
X X X V I I I 
Y a F r a n c i n a no e s t á triste, n i en-
cuentra l a vida desprovista de Inte-
res, n i carece de ese horizonte co-
tidiano, de esa espera de algo satis-
factorio que constitift-e una de las 
m á s impenosas necesidades de la 
juventud. 
L a s e ñ o r a de E r n a u l t y su h i j a 
han l legad a R o m a . L a s e ñ o r i t a de 
Albigny t e n í a miedo de que no se 
llegase a establecer entre ellas la 
s i m p a t í a que E s t e b a n h a b í a s o ñ a d o 
y que e í l adeseaba; pero desde el 
pr'mer memento s i n t i ó s e subyugada 
y e x p e r i m e n t ó afecto hac ia aque l la 
s e ñ o r a , joven a ú n , cuyo luto de v i u -
da, conservaba a V a v é s de los a ñ o s 
era testimonio elocuente de fideli-
dad y de ternura , cuyo cerebro e s t á 
abeirto a todo lo noble y a todo lo 
grande, y cuyo c o r a z ó n s ó l o anhe la 
la dicha y el bien para sus amigos. 
T a m b i é n inmediatamente F r a n c i n a 
ha simpatizado co n í a hermana de 
E s t é b a n — a l g o mayor que la h u é r f a -
u a — , c r i a t u r a excelente, l lena de en-
tusiasmo y m u y semejante en afic-
ejones y en sentimientos a la s e ñ o r i -
ta de Albigny. • 
E n t r e ian dos fami l ias e s t a b l e c i ó -
se verdadera int imidad; la confian-
za f u é creciendo, hasta el punto de 
forjarse lu i l u s i ó n de que l levaban 
a í i o s de conocerse y de t ra tarse . . . 
L a s e ñ o r a de E r n a u l t y su h i j a no 
ignoraban que la v o c a c i ó n de E s t é -
ban h a b í a encontrado poderoso es-
timulo en la a d m i r a c i ó n de F r a n c i n a 
hac ia un art i s ta desconocido. Y s a -
b í a n a d e m á s que é s t a se ha l laba s a -
t isfecha do haber servido inconscien-
temente de modelo, contribuyendo a l 
triunfo del escultor. 
Madre e h i j a hablaban s in rebozo 
de sus esperanzas y de l a fe que 
s iempre tuvieron en el talento de 
E s t e b a n ; y a s í , s in darse cuenta c a -
si, iban poniendo de manifiesto las 
p á g i n a s de su v ida admirable y l lena 
de sencil lez. 
Se vis i taban cas i a diario. TJnas 
voces F r a n c i n a o f r e c í a u n a modesta 
comida en el pisito de la v í a G r e -
goriana, y s e r v í a el c a f é , por l a no-
c h ^ junto ai b a l c ó n , ante l a enorme 
masa de l a C iudad E t e r n a potente-
mente i luminada. Otras paseaban por 
las u m b r í a s del Pincio y por las ave-
nidas de la v i l l a Borghese; ya , en 
tía, pauban algunas horas en el es-
tudio, viendo como, merced a l a Ins-
p i r a c i ó n de E s t e b a n , l a P i e t á iba 
surgiendo con e x p r e s i ó n de sublime 
dolor. 
De vez en cuand o F r a n c i n a experi-
menta terrible angust ia a l pensar 
que aquel ln etapa encantadora ao 
puede prolongarse indefinidamente. 
Puro no quiere pensar en lo porve-
n ir . 
L a s i m p a t í a crece y e l afecto se 
hace m á s intenso, c o n f u n d i é n d o s e 
ias ideas y los sentimientos del escul-
tor y los de la que le i n s p i r ó su pr i -
m e r obra, y sin saberlo, le a y u d ó 
a conseguir el triunfo. 
¿ C u a n d o se d ió cuenta F r a n c i n a 
del c a r i ñ o profundo que h a b í a inspi-
rado? 
¿ T u v o acaso la pr imera i n t u i c i ó n 
el d í a en que la madre de Esteban 
le dijo , con e m o c i ó n , que p e d í a a 
Dios p a r a su hijo una c o m p a ñ e r a 
fuerte y amante capaz de compren-
derlo, de mantener su e l e v a c i ó n de 
e s p í r i t u y de consotorlp y animarlo 
en sus inevitables desalientos? 
¿ F u é acaso en un paseo por la 
solemne y desolada c a m p i ñ a , en la 
c u a l el Acueducto 'Fe l ice prolonga 
su l í n e a de arcos ruinosos, y en la 
c.ue surgen por doquier sepulcros?. . . 
H a b í a n s e detenido ante el mausoleo 
J e Cec i l ia M é t e l a , conmovidos ante 
c»quel testimonio de amor que sobre-
v i v í a á los siglos; F r a n c i n a experi-
m e n t ó s e n s a c i ó n inefable cuando E s -
teban le dijo que, merced a es-
Jios e investigaciones recientes, co-
menzaba a creerse que aquela mujer 
era cr i s t iana; entonces l a s e ñ o r i t a de 
Albigny s i n t i ó profunda a l e g r í a al 
pensar en la pureza y en la perpetui-
dad de un c a r i ñ o bendecido y santi-
ficado por Dios. 
¿ F u é una palabra que se le esca-
p ó a Es teban la que le hizo ver que 
h a b í a sido adivinada y comprendi-
-1 .̂ y que é l en otro tiempo s u f r i ó 
inucho si lenciosamente, por él , que 
no era amado, y por el la, que amaba 
s in ser c o r r e s p o n d i d a ? . . 
I m p r e s i ó n de a l e g r í a indefinida 
a ñ a ie inundaba el a lma; el horizon-
te se le i luminaba con resplandores 
d é a lborada, y cuando un d í a la ma-
dre de E s t é b a n l a e s t r e c h ó en sus 
brames, d i c i é n d o l e con acento de ter-
n u r a que nunca h a b í a o í d o : " ¡ H i j i t a 
mia! ' - , le p a r e c i ó que el sol , rasgan-
do las nubes, le l lenaba de fulgores 
e l c o r a z ó n . 
Y entonces v i ó ante e l la a Es te -
ban p á l i d o , inquieto, pero con una 
e x p r e s i ó n de esperanza en la m i r a -
da s o ñ a d o r a , en la cual m á s de una 
vez b u s c ó y hjalló consuelo o conse-
j o s i l enc ioso . . . 
F r a n c i n a s u s p i r ó profundamente 
como si con el suspiro exhalase pa-
r a dempre todas las tristezas de su 
v i d a , y E s t é b a n . comprendiendo 
aquel lenguaje, le t e n d i ó las manos 
y m u r m u r ó la frase que d e b í a bro-
tar en un c o r a z ó n como el suyo y 
en la aurora de semejante fel ici-
dad : 
— ¡ A l a b a d o ' sea D i o s ! . . . 
F I \ 
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H A B A N E R A S 
E N C A M P O A M O R 
® 
U S E 
VENTA SUPER-MODICA 
Ayer , en nuestro", anuncio de la ed ic ión de la tarde, comunicamos 
la llegada de una nueva c o l e c c i ó n de modelos de verano de fajas, corsés , 
ajustadores, e tcé tera , de la marca 
D0U6LE VE 
que disfruta de generales s i m p a t í a s , y que nuestros almacenes distribu-
ye en C u b a con derecho de exclusividad. Hemos preparado enseguida es-
te anuncio de hoy, nuevo exponente de un aserto muchas veces repeti-
do: todas cuantas novedades recibimos, quedan en el acto incluidas en 
la "Venta S u p e r - M ó d i c a . " 
PRENDAS LIGERAS, ERESCAS, CONEORTABIES 
A 35 centavos.— Ajustador estilo 
5611, en batista brocada, de color 
de rosa. 
M A R I A R E Y E S 
Un debut, 1 
A d e m á s de un « s t r e n o . 
Doble aliciente que r e ú n e hoy, en 
su d í a de moda, la f u n c i ó n de C a m -
poamor. 
La art i s ta cuya a p a r i c i ó n se anun-
cia para la tanda popular de las ocho 
de l a noche es M a r í a Reyes . 
Cauciouis ta aragonesa. 
De nombre y fama. 
E n el vepor h o l a n d é s Voleudiim 
l e g ó a esta c iudad desde t ierra his-
pana, sin ruidos de r í e l a m e , modesta 
y sencil lamente. 
M a r í a Reyes h a r á su p r e s e n t a c i ó n 
con un programa donde se combi-
nan cinco n ú m e r o s de su extenso re-
pertorio. 
I . — C a n t o s de E s p a ñ a . 
I I . — F a d o Apache. 
I I I . — O m e u galo, c a n c i ó n galle-
ga, original del director del coro 
Queixamos dos Pinos , de la C o r u ñ a , 
el maestro Mauric io F a r t o . 
I V . — L a C a n c i ó n del Gondolero. 
V . — L a Isabela . 
E s t a ú l t i m a , con l a escena repre-
sentando u n a v is ta de Zaragoza , es 
una ronda aragonesa. 
C a n t a la jo ta M a r í a Reyes . 
E s su especialidad. 
E l estreno del d í a en Campoamor 
es una c inta d r a m á t i c a de la L i -
berty F i l m que ha logrado despertar 
gran e x p e c t a c i ó n . 
Se t i tula Xus tres de l a m a ñ a n a 
y su a c c i ó n e s t á basada en l a nove-
l a de una n i ñ a caprichosa para quien 
su voluntad es todo en l a v ida. 
L a pr imera e x h i b i c i ó n de L a s tres 
>de lu m a ñ a n a l l e n a r á la t a n d a , e l e -
gante dd l a tarde. 
R e p í t e s e por l a noche. 
E n el turno f inal . 
F a j a estilo SS9, en c u t í broca-
do y o l i í s t i co , de color <le ro-
sa . P r e c i o : $8.50. 
A $ 2 . 5 0 . — F a j a estilo 815, en c u -
ti brocado, de color de rosa, con «ec-
ciones e lác t i cas en la parte de la cin-
tura. 
A $ 2 . 7 5 . — F a j a estilo 78, en batis-
ta brocada, de color de rosa, con 
clones e lás t i cas en l a parte de la cin-
tura. 
A $ 3 . 0 0 . — F a j a estilo 4118, en cu-
tí liso, de color de rosa, muy bien 
emballenada; modelo propio para 
personas gruesas. 
-Ajustador estilo 
lisa de color de ro-
A 70 centaves.-
5077, en batista 
sa. 
A 75 c e n t a v o s . — A j u s t a d a estilo 
508, en batista blanca, lisa. 
A $1.25.—Ajustador estilo 808, en 
cuti brocado, de color de rosa. 
A $1.50.—Sostenedor estilo 420, 
en tul de hilo blanco. 
F a j a estilo 1850, en e l á a t l c o y 
cuti l iso, de color de rosa , 
P r e c i o : $1 .50 . 
r 
b<t l a 5 t l o 6 e 
Para la próxima semana, recibirá un GRAN-
DIOSO SURTIDO DE VESTIDOS Y SOMBREROS, 
los cuales son muy solicitados por nuestras da-
mas elegantes, y nos llegaron en el Vapor "LAfA-
YETTE"; entre tanto ofrecemos a nuestras elegantes 
damas, varios modelos de SOMBREROS Y VESTIDOS, 
recibidos últimamente. 
M í l í e . C u m o n t Prado 
W . 
F a j a estilo 1919, en e l á s t i c o 
de color de rosa ; las ballenas 
y el frente forrados de c u t í 
brocado. P r e c i o : $4 .00 . 
A $ 3 . 5 0 . — F a j a estilo 88, en cuti 
brocado y e lá s t i co , de color de rosa. 
A $ 4 . 0 0 . — C o r s é - f a j a estilo 4024, 
en cuti brocado, de color de rosa, 
muy bien emballenado; modelo para 
personas gruesas. 
A $ 4 . 5 0 . — F a j a estilo 599 . en cuti 
brocado, de color de rosa, con e l á s -
tico en la parte de la cintura. 
J 
i D U Í . . - K I A D E í * K l M h K A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
P O M P A S F U N E B R E S 
I A T I A S I N F A N Z O N 
A $ 1 . 7 5 . — F a j a estilo 609, en cu 
ti liso, de color de rosa, con e lás t i co ¡ 
en la parte de la cintura. 
A $ 2 . 0 0 . — F a j a estilo 61, en e l á s -
tico, con una franja de cuti liso en la 
parte de a t r á s ; modelo propio para 
jovencitas. 
A $2 .50 .— Sostenedor estilo 42 f, 
en tul de hilo; colores rosa, azul , l i -
la y blanco. 
A $2.50.—Sostenedor estilo 422 , 
confeccionado con finos encajes de 
Valencicnnes. 
F a j a esti lo 89 , de c u t í l iso, 
con e l á s t i c o en l a parto de l a 
c in tura , de color do rosa. 
P r e c i o : $2.00. 
A $ 8 . 5 0 . — C o r s é - f a j a estilo 948 , en 
cuti brocado de color de rosa, con 
elást ico en la parte de la c intura; 
enlazado por delante. 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N " C H A N T A D A C A R B A L L I D O Y 
S U COMARCA 
E . P . D . 
E L S O N T 0 N 1 0 Q U I N Z O N G I D R E 
V I C E S E C R E T A R I O D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy día S, a las cuatro de ja 
tarde, el que suscribe, en nombre de esta sociedad, invita a los 
sefiores socios para que concurran a la casa de salud L a Be-
néfica para desde all í acompañar los rcsto.i al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerá eternamenle, 
Habana S de mayo do 1924. 
Kl Presidente, • 
Francisco Dominan:z. 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
O R N A M E N T A L E S Y F R U T A I i E S 
A R B O L E S D E S O M B R A Y P L A N - / ( i 
T A S P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
F I N C A M U L O O B A " 
Santiago do Ins V e g a s y 
A G U A C A T E No. S 6 < — H A B A N A 
C 2 9 T 6 
r 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s lu josa . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
R ó v e d a s y P a n t e o n e s listo s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o * A - 2 5 1 ( \ 
A - Ó 3 1 4 , f - 3 4 7 2 , F - I 9 i a " 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
M i l 
M á q u i n a s de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur yal for-
mado y chapa part icular . 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
r a duelo $8.00. M i l 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
a u í a u siempre las artistaéi que crean 
l i A S D E L I C I A S D E L A M O D A 
paris ina . Y unas veces su f a n t a s í a a lcanza ingeniosaa creacio-
nes, verdaderos encanto* destinados a subrayar l a bt«lleza de 
la mujer , y otras veces c « e en dictracciones y errores q u « 
suelen laa damas l l a m a r "modas a n t i p á t i c a s " . 
D i f í c i l m e n t e so p o d r í a encontrar una c r e a c i ó n m á s m a r a r l l l o -
aa que Ja de loe 
O R I G 1 N A L I 8 I M O S S O M B R E R O S D E V E R A N O 
(Tebidos a l genio inventor de las mejores f irmas de Parts . 
Sombreros que 
S A R A H E T R E I X E 
acaban de recibir y que forman la e x p o s i c i ó n de los ú l t i m o s 
gustos francesea, verdaderamente deliciosos. L a c o m b i n a c i ó n 
de .-cloros constituye en l a moda do sombreros qve han lle-
gado a 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
un a larde de bellezas; se advierte en las creaciones paris inas 
la Influencia de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
audaces e s t á n combinados tan caprichosamente que no se pue-
de l legar a mayores exqulsitecea. Y pondienti*« do los sombre-
ros, los chales asombran por la v a l e n t í a de sus dibujes y de 
su p o l i c r o m í a , ejemplo e l m á s acabado del Ingenio de l a mo-
da, l lamada en los sombreros que ee l l e v a r á n este verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y de la elegancia. 
A las s e ñ o r a s que quieran l levar sombreros realmente m a -
ravi l losos de l í n e a y de color, invitamos, seguras de que sa l -
d r á n encantadas de nuestros modelos, a que visiten el s a l ó n 
f v e 
S A R A H E T R E I N E 
nuseeii en 
' Í IADO JO© 
K A L Y K O M O S 
I80I .O T U S I f E S B S I I I 
Descubrimiento definitivo. No « s nna 
Jlualfln más, como la vana ero-
mesa de tantos productos; ea una 
realidad positiva, oomprobada. Nom-
bres pppioa. Pregunte al eminente abo-
srado dootor F . F é l i x Ledón. y la dirá 
lo que ha hecho K A L Y K O M O S «n fu 
w'h01,0 ^ f r l d a desda loa 18 a ñ o s . L o s 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
L a f e c h a e s p e r a d a 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutii maravillosamente fino, de ua 
bknco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Loa 
reiurtadoa «on liutantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
•uave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 afioa. 
Ende ISf par» una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r g m a O r i o n t a l 
d n G o u r a u c l 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
V A D E M E C U N D E L Q U I M I C O . 
Kesumen do un curso grenaral 
de Química por el P . Ignacio 
Pulgr. Obra da gran utilidad 
para .todo>3 aquellos que deseen 
preparar un oxamon de Q u í m i c a 
en poco Uompo. 1 tomo tela . . S I . 0 0 
T R A T A D O _ '£>£] H I S T O L O G I A . 
A n a t o m í a ' m i c r o s c ó p i c a del hom-
bre y técn ica mlcroscóplcak por 
el doctor F . Stohr. Traducc ión 
ds La IDa. ed ic ión alemana re-
formada y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta e spaño la . . . . 9.03 
L E C C I O X E S D E P R A C T I C A F O -
R E N S E . Segundo curso do Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M . F á b r e g a y Cor té s . 1 to-
mo encuadernado 6.5*) 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por Kan] Vorlander. Traducc ión 
da la Sexta edic ión alemana por 
J . V . Vlquera y con un pró lo -
go do J o s é Orteea Gasset . 
2 tomos en r ú s t i c a 6.50 
L a misma obra encuadernada en 
tela 7.50 
L a misma obra encuadernada en 
pasta e spaño la S.00 
L A C A S A . Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-
ro enech . 
E n esta obra se explica l a for-
ma como so puede ser propieta-
rio con un capital escaso. E d i -
ción Lluatrada con d i seños y pla-
nos. 
1 tomo en 4o. rús t i ca 2.50 
B A R N I C E S . Edtudlo y descrip'-
clón de todas las materias que 
pueden entrar en la composi-
c ión de toda clase de barnices, 
asi como la confecc ión de los 
mismos, por C h . Coffignier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 7.50 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A S I N 
H I L O S para aficionados e Ini-
ciados, por Podro Roa S á e z . 
Manual práct ico con Instruccio-
nes para montar, Insitalar y / 
cuidar una es tac ión de Radiote-
lefonía en s u propia casa . E d i -
c ión Ilustrada con 193 graba-
dos. 1 ctomo encuadernado . . 1.25 
G U I A P R A C T I C A D E L A U T O -
M O V I L , nstrucclonea claras y 
eonclBas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas do 
automóvi l e s . por F r a n k B . 
Obra sumamente práct ica y de 
gran utilidad para loa princi-
plantes. 
1 tomo encuadernado en tela . . 3.25 
G E O G R A F I A M O D E R N A , por C a -
rolina Marcial Dorado y H e l é n 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarlas estando escri ta con 
arreglo a los métodos m á s mo-
dernos para l a enseñanza da la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos limites de fronteras. 
Edición profusamente i lustrada 
con Infinidad de grabados y va-
rios mapas Impresos en varios 
coloreav constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geograf ía . 1 tomo en 4o. ma-
yor, só l idamente encuadernado 2.00 
P S I C O L O G I A D E L A E D U C A -
C I O N , per J - Adam J . Welton 
y otros. Vers ión castel lana. 1 
tomo encuadernado en pasta _ 
española I»*» 
M A N U A L D E P E D A G O G I A D E L 
D I B U J O , por Víctor Masrlera, 
con la colaboración de Ramona 
Vldlel la. Edic ión Ilustrada con 
137 grabados, 2 tricornias y 2 
lájnlnasi litografiadas. 1 tomo 
en rús t i ca . . - • • • • • . • * . ; • 1,¿ü 
C A N T O S I N F A N T I L E S . Co lecc ión 
de canciones para los alumnoa 
de corta edad que cursan loa 
grados primarlos, por MonBa-
rrate D é l l z . 
Cada una de las canciones v a 
acompañada de eu mús ica co-
rrespondiente. . , - 1 A A 
1 tomo en 4o. apaisada tela 1.00 
AMOR C O N Y U G A L . Una nueva 
contribución al vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Mario Carmlchael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora, 
Jessio Murray y una carta del 
profesor E . H . Starl ine . T r a -
ducción directa de la l i a . edi-
ción ingleea. 
1 tomo encuadernado en tela l . o ü 
D I C E N L O S M U S I C O S . . . Escr i tos 
escogido» de Bach, Haende]. 
Gluck, Mozart, Beethoverv Schu-
bort, Mendelssohn, Gllnka, B6r-
lloz, Schumann, Llsat , Wagner, 
Pedrell, etc. , etc. 1 tomo en 
rúst ica 1.00 
E l 8 de mayo de 1 8 7 0 — i p u e -
de que t o d a v í a h a y a a lguna» y a 
desmemoriadas abuclitas que lo 
r e c u e r d e n ! — a b r i ó " L a Fi loso-
f í a " sus puert^S a las lindas m u -
jeres habaneras. H a c e cabalmen-
te 5 4 a ñ o s . Y los que ni con 
mucho a b r i g á b a m o s por entonces 
l a i n t e n c i ó n de venir a dar unas 
vueltas por el mundo, es discul-
pable que nos regocijemos de es-
tar consagrando cas i todos nues-
tros amores—decimos casi , por-
que a lo menos, uno siempre se 
reserva p a r a m á s altos fines —> 
a la precursora, a l a decana de 
todas las grandes tiendas que en 
la H a b a n a han sido d e s p u é s . D e 
este regocijo que, sin aspavien-
tos, cuerdamente, paladeamos en 
e f e m é r i d e s de tan alto relieve pa-
ra " L a F i l o s o f í a " , quisimos h a -
cer p a r t í c i p e s a cuantas dientas 
nos visiten estos d í a s . 
E s o es lo que h a b í a m o s ofre-
cido y lo que vamos a cumplir 
desde hoy. S i al leer estas l í n e a s , 
s e ñ o r a , siente que se le esboza 
una i n c r é d u l a sonrisa, le invita-
mos a que se muestre rigorista y 
compare las cantidades de la 
nueva rebaja , inspirada por e l 
c u m p l e a ñ o s de esta casa, con los 
mismos precios de nuestra V e n t a 
R a d i c a l í s i m a ,no y a con los que 
por a h í se cobran. 
L o s Voi les , de todos colores, 
a 2 3 , 31 , 4 6 y 67 cts. Voiles es-
tampados, a 35 , 42 y 66 cts. L o s 
Voi les estampados y bordados— 
junto con un C r e p é f r a n c é s , l a -
vable, 9 3 cts. 
E l O r g a n d í suizo, doble an-
cho, c o l e c c i ó n completa de co-
lores, a 2 3 y 31 cts. E l O r g a n d í 
brocado, color entero, a 3 7 cts. 
Batista p a r a ves t idos—juna sen-
ci l la c r e a c i ó n ! — , l i la , coral , sa l -
m ó n , crema y plata, a 59 cts. 
Te las suizas, bordadas, finas po-
sitivamente, a 71, 74, 9 9 y 
$1 .23 . 
G u a r a n d o l calado, a 78 cen -
tavos. G u a m n d o l de a l g o d ó n , 
todos colores, a 2 2 cts. Muse l ina 
suiza , bordada, a 2 6 cts. S e d a 
ch ina cruda , muy ancha , a 5 9 
centavos. Burato de ancho doble 
y todos colores, a 9 9 cts. A l e -
manisco de hilo i n g l é s , a 68 cts. 
Otros grupos a ú n de este corto 
p e r í o d o de "Sacri f ic ios": D r i l 
blanco de U n i ó n , a 5 8 cts. D r i l 
blanco de hilo, a 82 cts. V i c h i 
f r a n c é s , en los colores de moda, 
a 38 cts. Camisetas H . R . , 22ylt 
Ja talla 3 ' , a $1 .66 ; la tal la 
4» , a $1.81 y la talla 5» , a $1 .96 . 
Camisetas G . D . , cualquier ta-
l la , a $ 1 . 1 8 / 
Sobrecamas de p i q u é , en co-
lores, a $2.89. De a l g o d ó n , me-
dio cameras, a 9 6 cts. S á b a n a s 
cameras , muy finas, con dobladi-
llo de ojo, a $1.36. T e l a de No-
v i a , a $1.90 la pieza con 10 v a -
ras. O p a l suizo, p a r a ropa inte-
rior, a $4 .18 la pieza con once 
varas . E n l i la, blanco, cora l , 
flech y azul . C r e a de hilo, ingle-
sa, en piezas de 30 v a r a s : No. 
1000. a $12 .49 ; No. 2 0 0 0 . a 
$13.28^ No. 3000, a $ 1 4 . 4 5 ; 
No. 4000 , a $15 .49 ; No. 5 0 0 0 . 
a $ 1 6 . 9 5 ; No. 14000, a $ 1 9 . 9 2 ; 
No. 15000, a $20 .62 . 
¿ U n a r e l a c i ó n tan pecul iar 
como prol i ja , n o ? P a r a demos-
trar que s í hay obsequio — 
N B A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ' 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C J I E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por l a 
J u n t a D i r e c t i v a para la c e l e b r a c i ó n 
del t rad ic iona l B A I L E D E L A S F L O -
R E S , é s t e se e f e c t u a r á en los s u n -
tuosos salones del C E N T R O G A L L E -
G O , e l Domingo 11 del corriente , lo 
que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de todos los asociados. 
L a f iesta s e r á de pago y el pre-
cio de loa bil letes, U N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S E L F A M I -
L I A R , y U N P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a esta fiesta, ade-
m á s del bil lete correspondiente, h a -
b r á que presentar a las comisiones 
de puer ta e l recibo del mes de l a 
fecha y el C A R N E T D E I D E N T I F I -
C A C I O N . 
L á S e c c i ó n , a m p a r a d a y en c u m -
pl imiento de su R e g l a m e n t o l e g a l , 
p o d r á rechazar o r e t i r a r del l o c a l a 
cua lqu ier asistente que a l t e r e e l or-
den o falte a las convenienc ias so-, 
c iales , s in que por ello tenga q u e d a r ! 
e x p l i c a c i ó n a lguna . 
A esta f iesta p o d r á n a s i s t i r los 
asociados del C E N T R O G A L L E G O , 
con iguales deberes y derechos que 
los socios del C E N T R O A S T U R I A -
N O . 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de l a noche y el baile d a r á p r i n c i -
pio a laa nueva 
H a b a n a , 6 de mayo de 1 9 2 4 . 
R a m i r o A lonso V a l d é s , 
Secre tar io . 
C 4 Í 3 2 4-d 8 
V E R D A D I N C R E I B L E . Pr©cio«a 
novela escrita, por G . F u l l e r -
ton y que forma parte de l a 
eerie " L a s buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela . . . . . . 2.40 
E L , M A L P A S O . Novela, por Das 
Gachonfl. ("Colección Prince-
sa" Lectura es-.iecial para ee-
floras 1 tomo rúst ioa 0.S0 
5 o ™ I . O S O . A V E N I D A I T A L I A 
sa í Antes Oallano). Apartado 1115. 
Tkléfono A-4958. Habana 
I n d . 8 m. 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso m u » 
eulares, gastadoa por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; r i e jo s s i n anos, r e c o b r a r á n l e í 
f u e n a s de l a Juventud con e l V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l Interior, 
• i son d é b i l e s , estropean e l e s t ó m a -
go y no producen etecto. y ei son 
tuertes, matan la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E . se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo , SI 
desea de terminar su grado de O E -
B I L I D A D . pufa a la C L I N I C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C I D , d-spa-
6 a ) . el G R A F I T O S E X U A L , y le re-
c ib irá grat is por correo reservada* 
damente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la f a r m a c i a T a -
quechel. Obispo 27, y D r o g u e r í a S a - ! 
rrá . 1 
/ m 
I I 
" T R I A N O N 
a g r a d e c i d a a l f a v o r q u e l e d i s -
p e n s a n l a s b e l l a s h a b a n e r a s 
q u e a l l í a c u d e n e n b u s c a d e l 
c a l z a d o d e ú l t i m a n o v e d a d , h a 
h e c h o v e n i r d e E u r o p a l i n d í -
s i m o s a b a n i c o s q u e e s t á r e p a r -
t i e n d o e n t r e s u s f a v o r e c e d o r a s . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O H O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . WL M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
a ñ o x c n 
0 I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
¡ g A B A N E R A S ] 
\TT A . T T H ' D P í Q V I A J E R O S 
P O R L A T R A S A T I j A N T I C A F R A N C E S A 
l o s que se van . E l s e ñ o r Armando Etc l i egoren y 
interminable la r e l a c i ó n . | s e ñ o r a , Mar ía Arango, con l a ' s e ñ ó -
l e l i m i t a r é por hoy a dar cuenta i r i ta Rosa H e r r e r a . 
d0l' pasaje que l l e v a r á n en su p r ó - l L o s distinguidos esposos H e n r i 
im0 viaje el Lafayet te , el C u b a y e l : S é n i o r y E ! s a P e n s ó y L u i s X . Meno-
vspagn»*. bermosos barcos los tres ca l y A l i c i a Nadal , 
fenecientes a l a C o m p a « n ¡ e Gene-1 María Teresa Demestre de - ^ 
^ T r . n S a ü a n t i q u e que con tanto teros> d ¡ s t i n g u i d a esj>0^ ^ 
^ 0 y tanto prest igw representa el tro de C u b a en R o m con 
C A P A S 
t i s á D a d o e n e l N a c i o n a l 
f&j O M O prometimos, publicamos 
[ k S ] hoy ioy el in teresant í s imo progra-
ma de la fiesta que, a beneficio de la 
i tendrá efecto el s á b a d o , a las 4 y 
distinguido caballero E r n e s t Gaye . hija( l a s e ñ o r ¡ t a poupéQ Armenteros A s o c i a c i ó n de Damas de la Car idad . 
ÍEn el Lafayet te , que tiene a n u n - j ^ s e ñ o r a de A 
dada su sal ida para el d í a lo del Y Mr3 L i l i a n 0 ^ 
-^•pnte. regresan a E s p a ñ a el se- „ , . • . 
f / o a r c a Sol v su joven e intere- * ^ i n f o r m a c i ó n 
esposa. Obdul ia R o d r í g u e z , I ; 0 \ e l ^ ^ n * ™ * ^ 
Efo t t é s de haber pasado en esta ca - ^ a E u r 0 p a el gran t r a s a t l á n t i c o 
^ una temporada desde D i . P a " s « n sus tres p r ó x i m o s viajes . 
pl ^bre P a r a el d í a 14 del actual tienen 
Tienen tomado pasaje en este va- : tomado Pasa3e ^ s e ñ o r a Mar ía Mar-
MT el doctor Antonio R i v a y s u : t í n V i u d a de p l á cou su bella h i j a , 
distinguida esposa, C a t a l i n a M a r u - ¡ l a 6enorIta L u i s i t a P l á . el doctor 
con sus hijos, l a s e ñ o r a V i u d a | J u a n A- L l i t e r a s y s e ñ o r a , Hemel ina 
Mantecón y fami l ia , el s e ñ o r E n - i L ó p e z Muflo* los distinguidos es-
D E A G U A L A S U L T I M A S R E V I S T A S Ü E M O D A S 
A m p l i a m o s e l p á r r a f o f i n a l d e 
n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r p u b l i c a n -
d o u n a r e l a c i ó n c o m p l e t a de l a s 
r e v i s t a s de m o d a s ( e u r o p e a s y 
a m e r i c a n a s ) l i b r o s d e l a b o r e s , d e 
c o c i n a y n o v e l a s q u e v e n d e m o s 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o -
d a s y P a t r o n e s q u e s i n d i s p u t a 





:«comparados de sus respectivos fa-
juiliar03-
\ pep íu Rodrigues . 
Faucho Torres Gener. 
L Y los distinguidos esposos doctor 
, \lberto Johnson y Ade la G u z m á n y 
Enrique Alfonso y V i r g i n i a L u a c e s . 
Tanto en el C u b a el d í a 30 como a 
bordo del Espagne e l 15 de Junio v a 
un contingente de v iajeros muy n u -
jueroso. 
Haré m e n c i ó n de todos. 
Indistintamente. 
E l doctor Gustavo G . Duplessis y 
su espesa, la interesante dama A n a 
María Saavcdra , con su l inda h i j a 
Ansélic i . 
L a distinguida s e ñ o r a R o s a R a f e -
caá Viuda de C o n i l l y las s e ñ o r i t a s 
Couchita P a g é s y A d r i a n a A l v a r e z de 
la Campa. 
E l doctor F r a n c i s c o Zayae y A l -
íonüo. Ministro de Cuba en P a r í s , 
con su dist inguida Esposa, l a s e ñ o -
ra Klisa A y a l a de Zayas . 
Los P r í n c i p e s de Ruspo l i . 
E l general F r e y r e y fami l ia . 
Mrs. Cook. 
Los doctores L u i s Andrade , Jorge 
Hortsmann, Melchor F e r n á u d e z y 
Eduardo B e l t r á n , representante a l a 
Cámara, con sus respectivas fami-
[\hs. 
| E l renador S i lva y famil ia y el 
coronel Espinosa y los s e ñ o r e s Ma-
ximino F e r n á n d e z Sanfel iz y Alberto 
B t r n a l con bus famil ias t a m b i é n . 
Manuel Carreño . 
, Pedro Laborde. 
Faustino A r a g o n é s 
Zulueta y s e ñ o r a y el s e ñ o r ¡1)0808 F v ^ ^ o F r a n c h i Al faro y 
ernondo Bonet y los doctores J o s é | Graz i e l l a Maragl iano y la joven y 
F r a n c i s c o del R í o C a ñ e d o eleSaIlte dama J u ü t a P l á de Abreu . 
Salen el d í a 11 de Junio el Conde 
y l a Condesa dal R ivero con sus dos 
s i m p á t i c o s hijos. Co l ín y Pedro, l a 
s e ñ o r a A m é r i c a P l á de M o r é y la 
s e ñ o r a Rosa Rafecas V i u d a de 
Coni l l . 
Conchica P a g é s . 
Y A d r i a n a A. de la Campa. 
E m b a r c a n en el vapor P a r í s el 2 de 
Jul io los Marqueses de P i n a r del 
R í o y su hijo, el joven R a f a e l C a r -
v a j a l , l a s e ñ o r a H e r m i n i a R o d r í g u e z 
V i u d a de Arguel les en u n i ó n de su 
h i j a tan encantadora, l a s e ñ o r i t a Mi -
ni ta Arguel les , los distinguidos es-
posos J o s é Mart í y T e t ó Bances y 
la s e ñ o r a L o l a P i n a de L a r r e a con 
sus hijos Ofelia y Armando . 
Otro viajero m á s . 
E l doctor E r n e s t o S a r r á . 
L o a c o m p a ñ a n su bella y elegan-
te esposa, l a s e ñ o r a L o l ó L a r r e a de 
S a r r á , y sus tres l indas h i jas , T i -
na , H i l d a y Ofelia. 
E l appartement de m á s lujo del 
P a r í s lo tiene tomado para esto v i a -
je , lo mismo que el anterior a ñ o , el 
doctor Sarrá . 
V a l e 100^00 francos. 
Precio gfuxlmo. 
P o r lo quo antecede se advierte 
l a preponderancia de l a T r a s a t l á n t i -
ca F r a n c e s a entre la sociedad de l a 
Habana . 
De ello puede sentirse satisfecho 
quien tanto ha contribuido a seme-
jante auge como el caballeroso y 
c u m p l i d í s i m o amigo Monsieur E r -
nest Gaye. 
R e c i b a mi f e l i c i t a c i ó n . 
media de la tarde, en el Teatro Ni 
cional: 
P r i m e r a parte 
l . — S i n f o n í a por l a Orquesta . 
— L a comedia en dos actos 3 
L l a t a y el s e ñ o r R a f a e l C a r v a j a l . 
3. — " S e r e n a t a " . Cuadro por las 
s e ñ o r i t a s E l e n a de C á r d e n a s , L o l l -
t a A j u r i a , Ofe l ia L a r r e a , Minita A r -
g ü e l l e e . Nena Velasco, S i lv ia P á r r a -
ga y G r a c i a de la C á m a r a y el se-
ñ o r Maur ice L a b a r r e r e . 
4. — " U n Jaleo con peteneras". Por 
la s e ñ o r i t a P e r l i t a F o w l e r . 
5. — " P o r c e l a n a s do Saxes." Por 
en prosa o r i e l n á l rtP r 3 n ^ ^ J la3 s e ñ o r i t a s L o l ó VInent , M a r í a 
S e T ^ ^ ^ Í S n i C ^ ' l I ' t t t o * Menoca1' Mars,arita de A r m a s ' V i v i á n Coni l l y S i lv ia Mendoza, y 
por los j ó v e n e s F e r m í n y Leopoldo 
Goicoechea. Eugen io J u a r r e r o , F e r -
nando y E l i c í n A r g ü e l l e s , H a r r y 
F r a n c a y J a c k C o n i l l . 
z ó n . 
Repar to : 
P u r a , S r t a . P o u p é e Armenteros 
P e t r a , S r t a . Nena Romero . 
Nat iv idad, Sr ta . R i t a Agost in l . 
Alberto, Sr . L u i s F e r n á n d e z Va l l e . { P « w t e esta gran tiesta benehea per-
N i c o l á s , Sr . Pepe Sorzano J o r r l n . ! mite augurar un éx i to br i l lant í s imo. 
Segunda parte rv 1 1 i-1 1 
1 . — S i n f o n í a . Quedan y a muy pocas localidades 
— B a i l e s , por la s e ñ o r i t a L i n a i a la venta. 
66 ?9 
e s 
I b o i r d l a d o s y d e f l o i r e s 
L i b r o d e T e j i d o s ' T e x t o * * , I P a r í s S u c c e s . . 
e n e s p a ñ o l >• w H w ^ . $ 0 . 2 0 1 J e n e u s s e P a r i s i é n 
R i b b o n A r t . ... M :.: 
P i c t o r i a l R e v i e w m .: >; ^ 
L i b r o d e M o n o g r a m a s . . 
L i b r o d e L a b o r e s d e l P i c -
t o r i a l : .: , . , N ... . ;,. . .; 
L i b r o d e T e j i d o s d e l P i c -
t o r i a l K :,j >: uj 
F a s h i o n a b l e D r e s s . . - .-j 
B o n T o n . . . . . . . 
L i b r o d e B o r d a d o s d e l P i c -
t o r i a l . . . 
0 . S 0 1 L i n g e r i e E l e g a n t e 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
1 .50 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
c o l e c -T e n e m o s , a d e m á s , u n a 
c i ó n c o m p l e t a d e i n t e r e s a n t í s i m o s 
l ibros d e l a b o r e s y b o r d a d o s f r a n -
cese s . 
W Í4 
0 . 4 0 R E V I S T A S D E C I N E 
0 . 4 0 C i n e M u n d i a l . „ . . . . $ 0 . 2 0 
0 . 4 0 ' C i v i l i z a c i ó n ^ . ... . . . . 0 . 2 0 
C a r t e l e s . . . . . . . . 0 . 3 0 
U B R O S D E C O C I N A 
0 . 7 5 
E l surt ido m á s completo de c a -
pas de agua, con mangas para 
p o b l a c i ó n L o s precios desde $8.00 
en adelante, has ta $ 8 0 . 0 0 . 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s t a m b i é n 
tenemos un variado surt ido desde 
lo m á s barato basta l a m e j o r . 
C a p a s p a r a campo, con esc lav ina 
y capucha propias p a r a montar a 
caballo desde $ 1 5 . 0 0 en adelante. 
E n s e ñ a r e m o s el muestrar io , s in 
compromiso alguno, a t o á o e l que 
lo desee y para el inter ior daremos 
toda c lase de detal les s i nos es-
cribe . 
L A U L T I M A A I D I C I O X 
üerta s ingerm^a . 
L a Maga de la D e c l a m a c i ó n . 
Recibió anoche aplausos y flores 
ai presentarse ante el selecto audi -
torio reunido en la sa la del N a -
cional. 
Dejo para l a e d i c i ó n siguiente l a 
reseña de esta deliciosa velada p o é -
tica. 
Original fiesta. 
Hermosa y vibrante . 
L a extraordinar ia ar t i s ta argen-
tina o f r e c e r á esta nocue en el pro-
pio coliseo su ú l t i m a a u d i c i ó n , a j u s -
tándose a un programa, donde apa-
recen seleccionadas composiciones de 
grandes poetas, 
r Consta de tres partes. 
Sabat E r c a s t y . 
Con la l inda p o e s í a A le luya , de 
L u i s G . Urbina , comienza l a segun-
da parte. 
S e g u i r á n a é s t a las recitaciones de 
Oudiiuuj, de Heine , E l canto do l a 
noche, de Feder ico Nietsche, Soldia-
dito do plomo, de T r i s t á n K l i n g s o r 
y L a j u e r z a d' u n q u e r é , de L u i s 
Chamiso . 
Versos preciosos. 
E n la parte f inal . 
F i g u r a n entre ellos, E l principio y 
L a patr ia del proscripto, de R a b i n -
dranath Tagore, y C a n c i ó n del lago 
de los s u e ñ o s y Santif icado sevw, de 
A r t u r o Capdevi la . 
A d e m á s , L o s taba l lps de los C o n -
I nos p r o p u s i é r a m o s señalar 
1 ñalar detalladamente los in-
finitos estilos de voiles estampados, 
bordados y de flores que E l Encanto 
presenta actualmente, l l enar íamos to-
da esta p á g i n a sin haber terminado 
de describirlos. 
Todos los d ías recibimos nuevas 
colecciones de esta exquisitas telas 
predominantes en los vestidos de ve-
rano. 
Vamos, pues, a intentar hacer una 
l iger ís ima a n o t a c i ó n de los principa-
les. 
Voiles estampados, franceses, en 
los m á s originales dibujos sobre fon-
do blanco, y de fondo de color con 
arabescos y d i seños blancos. 
Voiles suizos bordados, muy finos, 
en diferentes estilos y colores. 
Voiles-liberty de fondo blanco con 
bordadoá de seda torzal en los colo-
res rosa, azul, lila y verde. 
Voiles-Winsome de fondo blanco 
con bordados de seda floja en los 
colores nattier, o r q u í d e a , rosa y ver-
de almendra. 
Voiles-Silmar con bordados de seda 
verde, s a l m ó n , azul , Joffre, orquí-
dea, negra y blanca. 
Voiles-Sundial bordados, con la-
bores de crochet a listas y a cua-
dros. G r a n variedad de colores. 
Voiles-Garden con bordados de es-
tambre de dos tonos, en azul de cic-
lo, amarillo, tomate, l i m ó n y rojo. 
Voiles bordados en cadeneta, en 
todcs los colores y en las m á s va-
riadas combinaciones. 
E n una de las mesas del S a l ó n de 
Tejidos hemos puesto un gran sal-
do de o r g a n d í e s suizos bordados, 
voiles bordados a rayas y a cuadros 
y crepés espumilla de flores estam-
padas. 
A 68 centavos la vara . 
Estilos exclusivos de E l Encanto . 
q ' q q I E l R e y d e los C o c i n e r o s . 
^ ' q ^ I R e p o s t e r í a y C o n f i t e r í a 
' L a C o c i n a V e g e t a r i a n a 
Nos E n f a n t s . ,. 
L a M o d a I n f a n t i l 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
F e m m e C h i c 0 . 9 0 ¡E1 I c j e a | ¿ e C o c i n a . 1 . 4 0 
2 . 0 0 L e s G r a n d e s M o d e s 
L a M o d a P a r i s i é n , ,. » .j 
P a r í s E n f a n t s . , . . .; >; 
P a r í s B l o u s s e s . . . . . . 
L a P a r i s i e n n e « w „. >: w « 
C h i c P a r i s i é n . .., , . , . 
R e v u e P a r i s i é n . w » « v 
^ ' 9 9 ¿ Q u i e r e u s t e d c o m e r b i e n ? 
1 . 0 0 ¡ 
1 . 2 0 ! N O V E L A S 
1 . 2 0 i L a J a u l a d e los T r i n o s . m $ 0 . 3 0 
1 . 2 0 ¡ L o s C a u c e s , w ^ , . . 1 0 0 
1 . 2 5 j C o m o L a u r a 1 . 0 0 
1 . 2 5 1 E l R e l i c a r i o ., . / . , . í 1 . 0 0 
A cual m á s interesante. * . quistndores, marav i l losa p o e s í a de 
R E a l a pr imera r e c i t a r á Leyenda^ ¡ Santos Chocano. 
de Eduardo Marquina , Dolor , do D a r á comienzo l a a u d i c i ó n , lo 
Alfonsina Storni , C a n s e r a , de VIcen-1 mismo que anoche, a las nueve y 
t̂e Medina, L o mejor , de B r e t ó n de j cuarto, 
ios Herreros y E l l í m i t e , de Car los | H o r a precisa. 
I \ A U O D A E X E L C K I S T O 
Se casa Mateu. • ' • los Mart í , Secretario General de la 
E l notable escultor. ! A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Su elegida, l a s e ñ o r i t a A u r o r a ! E l Conde del R ivero , fPresidentel 
^Ulz, es una belia b i l b a í n a que des- i de la empresa del D I A R I O D E L A 
f* muy temprada edad se encuentra M A R I N A , a c t u a r á como testigo del | 
en Cuba. ' i escultor R a m ó n Mateu. 
^ 'Tna • ^ , , , i a>03 testigos m á s , por parte del 
^as invitaciones de la boda e s t á n 1 . . , . . , . tw im 
h e r w . , , . . . , novio, que son el distinguido D r . V I -
«ecnas para el lunes p r ó x i m o jn la ' ' . . , „ , ^ , . , Q , 
toia del Cristo I cente GonleZ P a r a t c h a y e l P0l ,u lar ' 
car i ca tur i s ta -Conrado W . Massaguer. 
E n 
N la S e c c i ó n "Puerta de G a -
liano" liquidamos voiles y or-
g a d í e s bordados, muselinas de "obra" 
y crepés estampados y bordados, a 
55 centavos. 
Malla de lino estampada, doble 
ancho, con flores y "obra" menuda, 
a 35 centavos. 
D i s e ñ o s todos nuevos. 
O r g a n d í suizo, muy fino, doble an-
cho, en todos los colores, a 40 cen-
Voiles estampados a $1.00, 1.15, tavos la vara . 
1.50 y $2.15 el corte de 4 y media j L o vendemos a este prec io—a me-
varas< , nos de la mitad de su va lor—para 
Voiles lisos, en todos los colores, a I "sal ir" de la enorme cantidad que 
30 centavos. | hemos recibido. 
I Ceremonia en pleno d ía . 
p A las doce y media, 
í- E l Ministro de S. M. C a t ó l i c a y 
W esposo, la dist inguida dama Ange-
"ta F a b r a de M a r i á t e g u i , serfin los 
Padrinos. 
E l j a r d í n YA C l a v e l ha sido y a en-
cargado el ramo que l u c i r á l a sc-
ñor i tu Uuiz. 
R a m o do pr iu .avera . 
N u c a c r e a c i ó n de los A r m a n d . 
T r e s d ía s d e s p u é s , y en el vapor 
Como testigos por p a n a de la no- i Lafayet te , s a l d r á n los novios para 
' ^ a están designados el comandante! un paseo por E u r o p a . 
^ro Leonard , e l pintor Adolfo G a - j V i a j e de boda, 
ündn v pj Querido c o m p a ñ e r o Car- . | H a s t a f inal izar el a ü o . 
E N L A C R U Z R O J A • 
ficados de la intelectualidad de Mé-
r U N S U R T I D O S I N I G U A L 
E N P O R C E L A N A Y C R I S T A L 
V \ , I 1 L L A 9 l a mas al ta caMdad a l m á s b ü j o precio V A J I L L A S 
C A S A V E R S A L L E S 
Neptuno (Zenea) 2 4 . — l « r l é f o n o : .1-4108. 
L A M P A R A S , F L A T A F I N A Y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
C T07D 4^1 6 Anuncios T r u j l l l o M a r í n . 
Hu esped i lustre. 
E l licenciado Mol ina Hubbe. 
Escritor y conferencista que fi-
S e g u r a m e n t e U s t e d 
r ida . 
Abogado, profesi 2 Derecho l u -
•a entre los elementos m á s ' s i g u í - 1 ternaclonal , ex-director del D iar io 
VinatiMo y de L a R e v i s t a «lo Marida 
y en p o s e s i ó n , a d e m á s , do cuantiosos 
bienes de fortuna. 
E l a ñ o 190G f u é representando a 
f Quedará sorprendido al ver n ú e s - ¡ M é j i c o a l Congreso Pan-Americano 
Patino e -CÍ- - "de• rCJl0jeS"I)UlSera en ' d* RÍO de Janelro 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a - [ O S N i Á O S D e Ü C a t l O S 
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r a l K E n f e m i Z O S n e c e s i t a n 
p e l o Y I N O L 
y bril lantes 
Ton0Vecla(les 5 f a n t a s í a s originales, 
má escala de Precios desde lo 
' barato a los m á s costoso, en 
t ¡aad insuperable. 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
Hombre de vasta cul tura . 
Cortés y sociable. 
Sobrino de un prominente perso-
naje , el l icenciado Olegario Moli-
na, antiguo Gobernador de Y u c a t á n 
( C o n t i n ú a en l a pág . D I E Z . ) 
& t r a n s m i t e n e l p e n s a m i e n t o 
unos a otros ^ 
>' todos t o m a n el r i co v s in r i v a l c a f é de " L a F l o r de T i b e s " . 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . ' ^ 7 6 2 3 . 
L e a n es to l a s m a d r e s d é N i ñ e a 
D e l i c a d o s 
U n barbero de C i n c i n n a t l explica Paimyra, Pcnsilvanla, E . U . A — " l i l 
la nian^rn de hacer la en 5 minutos, h i j i ta padec ía de una toa crón ica y 
Cua lqu ier persona cauoSa puede - - b a ^ ^ ^ . . r ^ f e ' f S p S f ó 
parecer veinte anos mas joven si ce por completo Ninguno de los medica-
aprovecha de l a receta dada por un ¿ f l ñ a ' v ^ c i n T S ^ 
barbero de C inc innat l . para devolver gra Neibert me recomendó que le diese 
al cabello SU color natura l . H e a q u í Vinol y ahora tiene muy buen apetito, 
la rece ta ' / » desaparec ió la tos, esta « m e s a y 
la r e c e i a . , tfos* las mejillas sonrosadas Toda 
A ñ á d a s e a medio l i tro de agua 28 madre uue tenga niños delicados de-
gramos de "hay r u m " . 7 gramos de berá darles Vlnol."—firs. de Alfredo 
g l iccr ina y u n a ca j i ta de Compues- S1NC0kpermita que sus n i ñ o s contlnflen 
to de Barbo: a g i t e * » bien hasta que delicados y enfermizos. D é l e s Vlnol, 
<;« disnalvan lo* intrredientpq los «1 T6nlco Moderno, «uperlor a los d é -
se disuelvan ios ingrea iemes . ios m&g porque contiene en forma agrada-
Clialee pueden comprarse en CUalauie: ble al paladar los elementos reconsti-
'intica ñ o r muy OOCO tuyentes y nutrltlTos de la carne y 
j o t i c a por muy poco. peptonas de h ígado de bacalao, pep-
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n al ca- tonatos de hierro y manganeso y g l l -
cerofo«fato«, los tón icos mas famosos 
bello dos veces por semana y muy y nnombnide i en la medicina, 
pronto e l pelo r e c o b r a r á e l matiz Solicite hoy nMfPML&JP Farniac6u-
deseado. E s fác i l de apl icar , no es üc9 botella de Yamu. 
pegajosa ni graslenta, no mancha el De Temt* " ^ ^ T T ^ ^ T " 
cuero cabelludo y no ee cae con el « « t w Kwl * C . HUrlhtií.r,.. o,tr..t. «id,., e. I . l 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
iTeTéfono M-8357 
61 A m i s t a d 61 
Habitac iones desde 30 a 60 
pesos mensuales . 
Coc ina e c o n ó m i c a a l a espa-
Cola, c r io l l a j amer icana . 
C 386S 80d-2 
D E S A N J O S E D E L O S 
R A M O S 
Mayo 5. 
> D B I»A Z A F R A 
H a terminado la zafra en este t é r -
mino con un resultado satisfactorio. 
• E l centra l " A l a v a " , ha elaborado 
270.9 97 sacos de «zúca i j de trece 
arrobas, siendo su estimado a l co-
menzar l a mol ienda, de 240 mi l . Su 
est imado de ' c a ñ a f u é de 30 mil lo-
nes de arrobas , habiendo molido 
29.980,714, lo que acusa un rendi-
miento bastante apreciable en re la -
c i ó n a l est imado de a z ú c a r . 
H A B E R E S D E M A E S T R O S 
A los maestros p ú b l i c o s se les 
adeuda sus haberes de Marzo y A b r i l 
ú l t i m o . C a u s a e x t r a ñ e z a esta demora 
pues los d e m á s funcionarios del E s -
tado han percibido sus sueldos nor-
malmente y é s t o s como a q u é l l o s de-
penden de l a m i s m a oficina pagado-
r a , l a Zona F i s c a l de Matanzas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o s M u d a m o s A p r o v e c b 
Solamente por muy oorto plazo cabe ya aprovecharse do Ihh gnMi-
des ventajas quo hasta ahora venia ofreciendo "LiA COPA", de í»«}P' i 
tuno 15 ,en sus ventas do liquidación establecidas en 
I N D U S T R I A 9 5 , 
.20 doc. 
.73 ,. 
ya Que en breve hemos de abandonar el local dónele, para regocijo y pro-
vecho de las buenas dueñas de casa, realizamos infinidad de art ículos de 
primera calidad con un 50 por ciento de rebaja, como lo demuestra la 
siguiente nota de precios: 
Platos da mesa, floreados, muy finos, a ^l.CO, $1.80 y. „ $2.50 doc. 
Platos blancos a $0.75, $0.90 y i„ ,,1.20 „ 
Platos blancos postre a. .t . . i* . . ,0.60 „ 
Platos con franjas, tres colores, de mesa. i., ,.1.80 „ 
Platos con franjas, postre. ¿ ,„ ,., ,,1.50 , 
Tazas café , con plato. , 0.85 „ 
Tazas café, filo de oro ,,1.20 „ 
Tazas café , floreada», muy bonitaa ,.1.50 • , 
Tazas café con leche, muy finas, $0.15 $0.20 y. . . , 
Copas para mesa, a $0.90 y . . . . \ . * 
Copas para licores . 1 . . . . . 
Vasos de 8 onzas, para mesa. 
Vasos de 10 onzas, para mesa. . . •.. . . . .: 
Vasos de 14 onzas, para refrescos. . . . m . 
Jarros para agua labrados « . . -i • h 
Jarros Usos, muy finos, medio cristal, a $0.50 y . ... . ,., „ . .« 
L O - JUEQO-S S E COPAS 
A $ 1 7 
V A J I L L A S I N G L E S A S M U T F I N A S D E F I L O D E t 
Con 57 piezas: antes, $16.25; A H O R A , 
Con 95 piezas: antes, $26.50; A H O R A . . . « . , . • - . 
Con 105 piezas: antes, $36.25; A H O R A . , « . . . . * . . .i . 





E N V A J I L L A S F L O R E A D A S T E N E M O S U N 
E S T A CASA T I E N E E S T A B L E C I D O S E R V I C I O 
C A M I O N E S 
E X T E N S O S U R T I D O 
A D O M I C I L I O COI 
N e p t u n o 1 5 . L A C O P A T e l f . A - 7 8 3 2 
"04131 Al t . 2J-8 
S ü C A T A R R O E R A I N -
C U R A B L E 
S r . D r . A r t r u r o C . Bosque. 
H abana . 
M u y «ef lor m í o : 
Padeciendo de un catarro gripal 
por espacio de un mes y habiendo) 
probado con varios medicamentos j 
no encontraba m e j o r í » . me d e c i l l a i 
tomar el " G R I P P O L " . y no n a M a ; 
t-jr:-;inaco el fras :o c ando ha*))» 
d c s a p a r f d d o el catarro poit inaz. 3n-! 
con raudo en é l una medic ina T e / - ! 
dadora. 
Me he decidido a test imoniarle mi 
agradecimiento, por ser usted el pre-
parador de tan satisfactorio medi-
camento. 
( F d o . ) V ic tor iano de l a Vega . 
P . D . : Publ ique la presente para l 
general conocimiento 
S j c . : M a r q u é s de la T o r r e y P r i n -
cesa. 
X O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j t s e e l nombre " B O S Q U E " , 
que garantixa el producto. 
ld -8 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
N u e v o s M o d e l o s 
e n V e s t i d o s 
D E 
V o a l . 
V o a l Crepé . 
C r e p é Romano . 
H o l á n de "Hilo 
y en otras telas de gran novedad 
G r a n var iedad de calados, borda-
dos y R i c h e l i e u . 
" L A E P O C A " 
Neptuno y San N i c o l á s . 
JC 4141 1-d S 
P a r a ensaladas y mayonesas, u¿e siempre el inaust i ta i -
ble aceite ref inado: y 
P A L L A R E S 
Tt íándo lo en su cocina e v i t a r á l a £ . malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al detall en latas d« 
1, 2, 4Ms, 9 y 23 l ibras . P R U E B E L O . 
S i no lo tiene su bodeguero, l lame a nuestros t e l é f o -
nos: A-8375 y A-6020 y le informaremos d ó n d e puede ad-
quir ir lo . 
Unicos Importadores] 
• A N T E E R O y C í a . — M e r c a d e s 5 y 7 .—Habana, 
Q 2aso a l T 
E v i t e U d . e s e d o l o r d e c o s t a d o 
P a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s , 
ríñones, t o s , r e s f r i a d o s y 
t o d a c l a s e d e a s l o r e s , 
a p l i q ú e s e u n 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o r 5 : 
Es un remedio eficax. 
Pídalo a su boticario. 
i» (J NCW •RUNSWICX.y J ( .J . U.S.A. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S i 
E N E L N A C I O N A L . L A A U D I C I O N P O E T I C A D E B E R T A 
S I N G E R M A N 
[ L [ X I I O D E I I O L E Í A S I M P E R I A L E S " 
Reapareció anoche ante ruestro pu-
blico la gran artista bonaerense Berta 
Singerman ofreciendo una espléndida 
audción poét ica . 
E l programa era, en verdad, inters-
feante v atrayente en grado sumo. 
Figuraban en él composiciones de 
poetas escogidos entre los mAs Inspira-
dos y entre los m á s emotivos: el Arc i -
preste de Hita, Sor J . Inéá de la Cruz, 
Gabris'a Mistral, Rubén Darío, Alnado 
Ñervo, José Martí, ' Santos Chocano, 
Guerra Junqueiro, Edgar A.. Poe, E d u s r 
do Marquina, Enrique Ban-.hs, Manuel 
Machado y José Asunción S i lva . 
Berta Slngerman, que es una Inadje-
tivable declamadora y, a la voz, una. in-
térprete de ps ico log ía genial fi 20 unas 
maravillosas recitaciones. 
Dió a cada poes ía el ver^a-lero espí-
ritu, el soplo de án ima que el creador 
la Infundiera, y así los versos sa l ían de 
sus labios milagrosos como la propia 
expresión del alma del poeta. 
E s ana artista de exceudonales fa-
cultades para la mterpro(.ación de la-i 
obras poét icas . , 
Su gesto, su ademán, su voz son es-
presiones f ide l í s imas do t s ü d o s de 
espíritu y sugestionan de tal modo, qu.-* 
nadie, por mucho que qul ira aislarse, 
deja .!e caer en la onda da emoción que 
ella envía Imperiosamente al auditorio. 
E n el "Nocturno" de José Asunción 
Silva y en "Hl Cuervo" de Edgard A . 
Poe, Berta Singerman supanu a todo 
cuanto pueda uno imaginarle er puní > 
a interpretación de estados de alma. 
Anoche la célebre artista po» tefta ob-
tuvo un triunfo ruidos í s imo con los 
versos de Ñervo, de Rubén Darío, de 
Marquina y de Machado.' 
Fué aplaudida con verdadero entu-
siasmo por la selecta concutfei.cla. 
U N A S T R A C A N Y N U E V O S C O U P L E T S E N E L P R I N C I P A L 
E l p ú b l i c o e x p e f i m e n t ó anoche. L a T u b a u ha logrado atraer a l 
m u y diversas emociones en el P r l n - ; teatro, con el anuncio del estreno 
cipal de la C o m e d i a . jde un couplet, a l culto p ú b l i c o de 
De una violenta as tracanada de ¡ la H a b a n a , i n f u n d i é n d o l e la m i s m a 
M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , l a curios idad Que s} ofreciese las pr i -
que l leva por t í t u l o 'Un d r a m a de mlcas de nnA comedia en tres ac-
C a l d e r ó n " , obra que enferma de r i - . . . . . . 
Ba y de la que s a c ó un partido ex- tos' ^ srado de p e r f e c c i ó n 
t raord inar io l a c o m p a ñ í a del c o l i - k e*^131^2 ha logrado elevar este 
Eeo de A n i m a s , p a s ó el p ú b l i c o a ide l l cado g é n e r o de l a c a n c i ó n , 
gustar el arte ex/quisito de la gen-i Prodigios del talento, para el 
t i l Mar ía T u b a u , quien nos d e l e i t ó U116 no hay c l a s i f i c a c i ó n de valores 
con a l g ú n nuevo couplets: uno, s o - ! a r t í s t i c o s • M a r í a T u b a u encarna en 
bre todos, t itulado "NI contigo", que 1 su gracia e intel igencia el arte por 
se le a p l a u d i ó ca lurosamente . ¡ a n t o n o m a s i a . 
I A c a s a l l e n a e s t r e n a r o n S a n t o s y A r t i g a s l a c r e a c i ó n m a g n a d e R a q u e l M e l l e r , 
L u n e t a s y p a s i l l o s d e l p o p u l a r T e a t r o C a p i t o l i o f u e r o n i n v a d i d o s p o r e l p ú b l i c o , 
" — • — i | 
E l t r i u n f o de R a q u e l M e l l e r f u é d e f i n i t i v o , s in p r e c e d e n t e , su a c t u a c i ó n j u s t a y e x q u i s i t a , en todas las e s c e n a s d e l Wj 
f i lm f u é c o m e n t a d a c o n u n á n i m e e n t u s i a s m o . 
E l a r g u m e n t o d e l a o b r a i n t e r e s ó m u c h í s i m o a l p ú b l i c o y las d a m a s se e x t a s i a r o n v i e n d o las m o d a s d e l S E G U N D O ^ 
I M P E R I O , r e p r o d u c i d a s p o r los c e l e b r a d o s t a l l e r e s L A V I N d e P a r í s . | 
H O Y se e x h i b e " V I O L E T A S I I M P E R I A L E S " en las t a n d a s d e 5 1 4 y y l a s e x h i b i c i o n e s c o n t i n u a r á n e n esos fe 
m i s m o s turnos h a s t a e l D O M I N G O p r ó x i m o . L a p e r f u m e r í a A R Y S r e p a r t i r á m u e s t r a s d e los p e r f u m e s p r e d i l e c t o s d e R a q u e l . 
E n los m i s m o s t u r n o s d e " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " se e x h i b e l a ú l t i m a R e v i s t a de C a r r e r á y M e d i n a , c o n a c t u a -
l idades h a b a n e r a s , e n t r e e l las , l a b o d a G o i c o c h e a - d e l V a l l e , L a t ó m b o l a d e B e l é n y e l j u e g o d e B a s e B a l l en tre V e d a d o y 
A t l é t i c o . 
L u n e t a : $ 1 . 0 0 . P r e f e r i d a s : $ 1 . 5 0 . L a s l u n e t a s p r e f e r i d a s t i e n e n l a v e n t a j a de es tar a l m i s m o n i v e l d e l a p a n t a l l a 
s in que mo le s t e e n n a d a e l e s p e c t a d o r d e l a f i l a e n f rente . 
E n la t a n d a d e o c h o y m e d i a se e x h i b e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l a U n i v e r s a l , t i t u l a d a " G A N C H O Y E S C A L E R A " , ^ 
U n a p e l í c u l a de a c c i ó n m u y e m o c i o n a n t e . P r o t a g o n i s t a H o o t G i b s o n . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
i E l LUNES y MARTES, en tandas elegantes,"se exhibirá por última vez eíi la Habana E l J o r o b a d o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s . 
M A R T I - C O N T I N U A E l E X I T O D E I O S G A V I L A N E S " 
KACZCNAXb (Paseo de Martí 7 San 
Rafael) . 
A las nueve y cuarto: función de 
despedida de la artista argentina Ber-
ta Singermann, con un programa de 
poes ías nuevas. 
P A Y B E T . (Foseo de Martí esgnlna a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vlttonc Po-
mar. 
A las nueve y cuarto: el saínete en 
tres cuadros, de Carlos M. Pacheco, L a 
Tierra del Fuego y estreno de la revis-
ta en siete cuadros, de Pelay, Castillo, 
Paya / Gil , De todo un poco. 
P B I K C I P A I . S E L A COMEBZA. (Ani-
mas 7 Zolneta). 
Compañía de Comedias de Luía E s -
trada . 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos Amores y amoríos, original de 
Seraf ín y Joaquín Alvarez Qunltero; 
Interpretada por María Tubau. Precios 
populares. 
M A R T I , (Dragones esquina a Znlueta). 
Conpaftla do aarzucas, operetaa y 
revlsta.s Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
u n ' acto dividido en cuatro cuadros, 
Driginal de Arniches y García Alvarez, 
mús ica del maestro Serrano, Alma do 
Dios. 
A las nueve y media: la zarzuela er. 
tres arios, de José Ramos Martín y d 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
CUBANO. (Avenida da Ital ia y Juan 
Clen^ente Zenea). 
Comuañía de zarzuela cubana de Ar-
qutmedes Pous. 
A lifj ocho: estreno del Juguete de 
Armando Bronca y el maestro Montea-
gedo, L a pobre P u r a . , 
A la j nueve y m^dla: la humorada 
de Pous y Monteagudo, Broadway C a -
baret. 
A I i H A M B R ¿ . (Consulado esquina a "Vr-
tndes). 
Compoñía de zarzuela de Reglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilongo. , 
A las nueve y cuarto: la fantas ía en 
Federico Vllloch y el maestro Jorge 
Anckarmann, L a s travesuras d« Venus. 
A las diez y media: la obra do Más 
y López y el maestro Anckermann, L a 
r isa loca. 
Siguen en Martí a teatro lleno, las 
representaciones de Los Gavilanes, ad-
mirable zarzuela de los autores de L a 
Montería, que cada día gusta más, al 
respetable. 
L a Compañía de Santacruz, borda es-
ta obra con una labor art í s t i ca impe-
cable y rara de ver, en nuestros escena-
rios. Nada tan homogéneo y tan per-
fecto, como el trabajo que realizan en 
Los Gavilanes, los elementos que for-
man el conjunto de Martí, especialmen-
te Eugenia Zuffoli, Conchita Bañuls, 
Augusto Ordóñez, Juanito Martínez y 
José Goula que se hacen aplaudir, ¡rsí 
como el notable maestro José G¿mtz, 
qu1? tanto n^ieve supo dar a la inú-jica 
traviesa de Guerrero. 
E s t a noche, en la sección especial de 
las nueve y media, se representar*, 
com'j de costumbre, a teatro lleno, el 
éxi to del día "Los Gavilanes". 
E n la primera sencilla irá la graciosa 
zarzuela "Alma de Dios". 
Pai-a. mañana, viernes de mola, se 
prepara la reprlse de una de las oljras 
joyas del género chico español. Agua, 
Azucarillos y Aguardiente, siendo sus 
principaloj intérpretes, Eugenia Zuffo-
li, Emarni ta López, Juanito Marcínez. 
Boda'o y Goula. 
E n ensayo, L a Reina Pastora, pre-
ciosa ¡iarsiiela cómica; Nocho de RovJa, 
obra do interesante asunto y Los yitr,-
fair-ues, ópero cómica de gran mórito 
d-d jo \ea maestro Granados. 
" A M O R E S Y A M O R I O S " P O R L A T U B A U E N E L P R I N C I P A L 
L A E D U C A C I O N P O R M E D I O D E L A B I B L I O T E C A 
Mr. C a r i H . Mi lam, secretarlo de 
l a L i b r a r y Associat ion, de l u d i a n á -
polis, piensa: que la mayor ut i l idad 
de la biblioteca p ú b l i c a e s t á en coo-
perar a la auto e d u c a c i ó n de las gen-
tes crecidas que por una u otra cau-
sa no hayan podido adquir ir instruc-
c i ó n en el colegio. L a i n s t r u c c i ó n no 
ponsabilidad por los malos resul ta-
dos de la e n s e ñ a n z a en el maestro 
y no en el a lumno, l a verdad es que 
la mejor parte de la c u l t u r a de una 
persona es lo que e l la ha adquirido 1 ner la en contacto 
por sí misma. 
Nuevamente vuelve a escena esta no-
che en ea Principal de la Comedia la 
deliciosa obra de los Quinteros "Amo-
res y amorío", en la que tan lisonjero 
triunfo alcanza la ilustre actriz María 
Tubau. v una de las que, por la exce-
lente labor de conjunto y la presenta-
ción escénica, ha alcanzado mayor éxi-
to esta temporada. Muchas son las fa-
milias que han solicitado de la empre-
sa, en vista del triunfo la noche de 
del Principal José Rivero, tan popular 
y querido en la Habana. E l programa 
será en extremo atrayente. 
Y en ensayo, para representarla por 
primera vez en la función de moda 
del próximo martes, con María Tubau 
de protagonista, la célebre comedia de 
Alfonso Daudet "Safo" obra que hace 
mucho tiempo no se pone en la Ha-
bana. 
reprisse, la llevo de nuevo al progra- j l A T A N D A E L E G A N T E D E L S A B A D O 
m*. Quedan, pues, complacidas. 
Para mañana viernes, día de moda* 
C I N E 11 L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL. M-7580 
2 ^ 
C o r a z o n e s 
S e l l a d o s 
P o r E U G E N I O O ' B R I E N ; y 
S i n P é r d i d a d e 
T i e m p o 
P o r R E E D H O W E R . 
41 . I T T^d 8 
L a segunda representación de ta 
(grandiosa comedia "Baños de sol" ten-
se anuncia el estreno df.DlaA^f g°clJ^"1.? ¡ drá lugar en la tanda elegante del sá-
'bado por la tarde, para c u j a función comedia en tres actos "Baños de sol 
orieinal de Antonio Paso, una de las 
eme más elogios le ha valido al fecun-
do e ingenioso comediógrafo. Se ha he-
cho de esta comedia un reparto muy 
selecto. 
Se celebrará en la próx ima semana 
una función en honor y a beneficio del-
director y primer actor de la compañía 
aristocrát ica, en vista de la anticipa-
ción conque el público espera las lo-
calidades, estas ya es tán a la venta. 
L a medida de reducir los precios, en 
atención de hallarnos a final de tem-
porada, ha sido muy bien recibida por 
el público. 
S i las bibliotecas quieren coope-
es s iempre s i n ó n i m a de la escuela o ¡ r a r como es debido en la e d u c a c i ó n 
del maestro, piensa Mr. Mi lam, aun- de las masas, piensa Mr. Mi lam, de-, 
que con frecuencia ponemos l a r e s - ' b e n agregar a su personal o r d i n a - ' a v a n c e general de la c u l t u r a 
rio gentes preparadas especialmente 
como preceptores, que sean capaces 
de indicar un curso de i n s t r u c c i ó n 
a las personas que vengan a l a bi-
blioteca en busca de perfecciona-
miento de sus estudios. L a bibliote-
c a puede por este medio, y con l a 
ayuda de personas que salgan a po-
cen el p ú b l i c o ; 
gracias t a m b i é n a que se l a habilite 
con un n ú m e r o suficientes de v o l ú -
menes de las obras m á s solicitadas, 
l legar a ser uu medio poderoso en el 
¿ 
D i n e r o ? o 
C A M P O A M O R 
51/ H O Y M A Ñ A N A Q l / Y Í Í A > A J U E V E S 8 V I K R V E S 9 
S O B E R B I O E S T R E N O E X O U B A 
L a L i b e r t y P iLm Oo. presenta un grupo selecto de estrel las: 
C O N S T A N C E R I W E Y , M A R Y C A l í R , E D H l J N D B R E E S E , R I C H A R D T H O R P E , W I L L I A M B A I L E Y y 
R T I S S E L L G R I F F I X . 
E n l a sensacional y emocionante c inta d r a m á t i c a , t i tu lada-
" L A S T R E S D E L A M A Ñ A N A " 
( 3 O ' C L O C K E V T H E M O R N I N ' G ) E X G L I S H T I T L E S 
F o t o d r a m a bri l lante de grandes emocione* L a novela de u n a n i ñ a caprichosa para quien su vo-
luntad es todo en l a v ida . U n a p e l í c u l a da l indas escenas de lujo extraordinario. 
L a v ida nocturna de los cabarets neoyorkinoe con toda su fastuosidad. 
P A L C O S : 88 .00 . M í í s i c a s e l e c t a . — G r a n Orquesta . L l ' V E T A S : $0.80. 
Conceeionarios exclusivos p a r a C u b a : L i b e r t y F i l m Co. , A g u i l a n ú m . 24. 
Mar ía S t . C l a i r e t e n í a todo lo 
]ue pueda desear una m u j e r 
para ser fe l i2—todo menos 
a m o r . 
Q u e r í a amar y ser a m a d a . — 
Q u e r í a un hogar con su hom-
bre y sus h i j o s . T u v o que es-
cojer entre el amor y el dine-
ro y con toda l ibertad hizo su 
s e l e c c i ó n . Entonces e l Destino 
uno de esos p e q u e ñ o s detalles 
que tuercen el curso de una vi-
d a — e c h ó su peso en l a balanza 
n e g á n d o l e nuevamente el amor, 
y e l lu jo y el dinero vuelven 
otra vez a t i ranizar su v ida 
D E 
u n drama del dest ino. 
es l a h i s tor ia de l a v ida de una 
m u j e r que va envuelta en el 
supremo problema de todas las 
é p o c a s . S u i n t é r p r e t e es 
E D N A P U R V I A X C E 
E l argumento y d i r e c c i ó n es de 
C h a r l e s C h a p l i n 
C A M P O A M O R 
L u n e s 12, Martes 1 3 . B i é r c o -
les 14 . 
P r o d u c c i ó n de C H A R L E S C H A -
P L I N . Dis tr ibuida por A R T I S -
T A S U N I D O S . R . M . de L a -
bra 39-41 . T . M-2419 . 
O L I M P I O 
Hoy en las tandas de Moda de este 
a r i s t o c r á t i c o sa lón se proyectartí. la 
graciosa comedia por Owen Moore y 
Alice L a k e titulada: Matrimonio Mo-
derno" . 
E l Matrimonio Moderno es la m á s 
graciosa comedia que ha producido el 
cinema y que lo hará a usted reir como 
jamás lo ha hecho aptes. 
Mil Incidentes ocurren durante la 
proyección de esta graciosa cinta, no 
deje de ver esta pel ícula poraue le en-
señará algo práct ico en la vida. 
Si usted e s t á algo triste procure ver 
en las tandas de 5 1-2 y 9 1-2 esta 
s impát i ca comedia que será el mejor 
bálsamo para las almas adoloridas. 
E n las tandas elegantes de 5 l-4f y 
9 1-2 se e s trenará la grandiosa produc-
ción de Carrerá y Medina titulada L a 
Fer ia de las Vanidades. 
L a F e r i a de las Vanidades, puede l la-
marse la'mejor pe l í cu la hecha hasta 
el presente, esta pe l í cu la es presenta-
da con mucho lujo, esplendor, arte y 
belleza. 
Lunes 12. 
Voluntad de Hierro, por Alfred Lunt , 
Edith Roberts y otras estrellas. 
T R I A N O N 
B A B Y PEGO-Y Y SU P R I M E R A P E -
L I C U L A E S P E C I A L 
Hasta ahora hemos estado viendo a 
Baby Peggy, la niña artista m á s peque-
ña en el mundo c inematográf ico , en 
obras llamadas de relleno, o sea de 
dos partes. Baby Peggy ha ido to-
mando cartel por día y todos los que 
velan sus cintas cómicas quedaban en-
cantados de lo real de sus interpreta-
clones. 
L a Universa l Pictures Corp. , que 
tiene su contrato, en vista de las gran-
des aptitudes de la pequeña art i s ta del 
cine y con objeto de complacer a sus 
miles de admiradores sacó a concurso 
un argumento en que Baby Peggy se-
ría la art ista principal y cuya pel ícula 
tenía que durar hora y media. 
E l premio lo obtuvo una con el t í tu lo 
de " E l Encanto de New York" y nin-
gún t í tulo ni argumento podía venir 
mejor que este a la admirada Baby 
Peggy que realmente encanta a todos 
cuantos la ven. 
E s t a pe l í cu la de Baby Peggy tiene 
la particularidad de interesar tanto a 
grandes como pequeños y esa es la 
ruta que han tomado sus empresarios. 
E l l a ha de hacer pe l í cu las que sean 
vistas con in terés por todos los públi-
cos grandes y pequeños . 
Para el sábado 10 que se anuncia en 
el cine Trianón del Vedado, el estreno 
de " E l encanto de New York", existe 
un gran entusiasmo. 
Para hoy se anuncia " E l Tigre Blan-
cc" por Pr i sc i l la Dean. 
Mañana viernes día de moda la cinta 
de Owen Moore y Alice L a k e titulada 
"Matrimonio Moderno". 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P r o t e s t a s c o n t r a c h i m e n e a s 
E l vec indar io de R o c h e m b u r g , 
p e q u e ñ a c iudad b á v a r a , e s t á s u m a -
mente excitado a causa de haberse 
concedido a u t o r i z a c i ó n a u n a f á b r i -
ca p a r a que cons truya u n a ch imenea 
de doscientos pies de a l t u r a en el 
centro de l a p intoresca p o b l a c i ó n , a 
l a que se cons idera l a mejor preser-
v a d a de todas las v i l l a s medioeva-
les de A l e m a n i a . 
H a s t a a h o r a no h a habido una so-
l a nota discordante en el recinto 
a m u r a l l a d o de l a c iudad . Su a p a -
r ienc ia es l a m i s m a que t e n í a cuan-
do T i l l y e j i t r ó a e l l a durante la 
G u e r r a de T r e i n t a A ñ o s . R o t c h e m -
burg se - levanta en u n a a l t u r a , y los 
vecinos sost ienen que l a ch imenea 
sea c o n s t r u i d a en el val le , donde no 
v e n d r á a r o m p e r la l í n e a de pinto-
rescos techos y s o m b r í a s torres . 
J U V E N T U D D E L A A C E R A D m 
L O U V R E 
E J E C U T I V O C E N T R A L 
Por orden del s e ñ o r Presidente 
tengo el honor de c i tar por éste me-
dio a los miembros del Ejecutivo 
de la Juventud Popular de la "Ace-
r a del L o u v r e " , para ]a j u n t a que 
de celebrarse en la noche del vler 
nes nueve del actual a l a s nueve p, 
m., en la c i tada " A c e r a " . 
Se ruega l a m á s p u n t u a l asisten 
c i a por tratarse de a suntos de gran 
I n t e r é s . 1 
J u a n G u t i é r r e z C A P O T E , 
Secretarlo G e n e r a l . 
J U V E N T U D P O P U L A R 
N A C I O N A L I S T A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r fPresidenta 
del C o m i t é E j e c u t i v o c i to a todos 
los delegados y s impat izadores de 
esta A g r u p a c i ó n pare que concurran 
el s á b a d o 10 a las ocho de la no-
che al C í r c u l o B e l a s c o a í n y Estre-
l la , altos de l a Bodega donde tendrá 
efecto la toma de p o s e s i ó n y mitin 
que ofrece este organismo. , ' r 
Secretario de Correspondencia. 
E l a d i o R I V E R A , 
Vto . B n o , : 
J o s é E n r i q u e M O R U A , 
Pres idente . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
c 4041 
T E A 1 R 0 I M P E R I O 
Consulado 116, T e l é f . : A-3440 . 
H O Y J U E V E S H O Y 
T a n d a s de las 3 y de las 1%'. 
A m o r T r i u n f a n t e 
Y episodio 16 de 
" E L D I S C O D E F U E G O " 
Prec io .50.20 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 
r> V D E L A S 10: 
E L M A R I D O D E S U E S P O S A 
Por B E H T I B L Y T H E . 
P r e c i o . . , ^ . . . . $0 .80 
C 4138 1-d 8 
DO m l K en m COLCHON U 
F E , es proporcw 
narle al cuerpo la 
suprema comodi 
dad, deleite y con-
fort* 
SE DA PIAZOS 
Tel. M-4050 
l A N T O e n n u e s t r a c a s a c e n t r a l d e T e n i e n t e 
_ ] R e y y H a b a n a , c o m o e n " L a C a s a L i í e " , S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , o e n l a " S u c u r s a l d e l a C a s a 
L i f e " , B e l a s c o a í n 6 1 * 4 . p o d r á u s t e d a d q u i r i r n u e s -
t r o s C o l c l i o n e s . C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s L I F E . 
M U E B L E S D E M I M B R E A P L A Z O S 
Le rogamos nos visite y le informaremos de nuestro s'stema 
especial de venta de MUEBLES D E MIMBRE A PLAZOS. 
C4433 
ASO X C 1 I 
D ! ¿ P J O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 4 * A G I N A N U E V E 
G a r t e i 0 6 o l n e m a t ú g r a t o s 
E L E S T R E N O D E A Y E R 
Apoto y » o m A . (J«« iu d«i Monuy. 
V ira seis y a la» ocho y media: epl-
dlos ^ la serle E l camino de hierro; 
Luces y sombraa: 
^ i.\s ocho y media: Matrimonio o 
deáhonra, por Elena Hammerstein. 
cATtVOJsiO. (Zadnttrto ••qxda» m • an 
yo»*). 
pc una y media a cinco; Un día de 
cainbancha, comedia; L a Mujer del 
gheik, por Enny L y n n ; Haciendo pell-
ulas Por J<>hriny •Tf'br: Gancho jr «a-
calera, por Hoot Olbaon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: revista número 6 de Carreri , 
y M*<lina; vloleta8 imperiales, por R a -
uel Meller. 
vDe siete y media a nueve y media: 
jjaciendo pe l í cu las ; Un día de cumban-
cjja; Gancho ygescaiera. 
gÁXfOAMOM. (Vlaxa 4e ATbeaT). 
X las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta L a s tres de 
^ mañana. 
A las ocho: debut de la cancionista 
aragonesa María Reyes. 
D eonce a cinco: las comedias F a l -
das y palos. Poeta de barrio; la revista 
jjove^ades internacionales; episodios 
finales de L a máscara de los dientes 
blancos; el drama Consuelo de todos, 
por Mary C a r r . 
rAVBTO. Í9*mm «a « a r t l • • f u l — • 
OeMB). 
X las cinco y cuarto y a las nuee y 
cuartos: L a feria de las vanida-
des, por Georgre Walsh y Mabel B a -
llln. 
X las ocho: A caza de riquezas. 
X laa ocho y media: E l nombre des-
1 honrado, por Ruth Clifford. 
<m y xr. r*4*do). 
A la i dos y media: T a se fu; la vie-
ja; Luchando con loa vigilantea y L a 
cerca, por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: L a modista de 
la Quinta Avenida, por Alice Brady. 
A laa cinco y cuarto y a laa nueve 
y cuarto: Revista espaflola; E l plome-
ro; Su primera niftez y E l milagro de 
Manhattan, en seis actos, por Elaine 
Hammerstein. 
m*VOW. (ATMida Wtlac» «atoa A. a 
»a"ao, • •AaAo) . 
A laa ocho: Casi un marido, por Wl l l 
Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med-a: E l tigre blanco, por Prisc i l la 
Dean. 
TOA. ( * m m A . « a r t l Mtoa «am José 
y TeaUat* » e y ) . 
runcioaea por la tarde y por U ao* 
che. 
Episodios 3 y 4 de E l hijo del Circo, 
por Eddie Polo (Roleaux); el drama en 
seis actos L a almoneda de almas, por 
Mildríd Harria; la revista Novedades 
Internacionales. 
O T O I A T M B A . (Oeaeral OarztUo 7 Mm. 
«rada VaUaa). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a vida eterna, en seis ac- i 
toa, jwr Wallace Reid y Els le Fergu-
son. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y ci.?rto: estreno 
de la cinta en siete actos Por tí. hijo 
' mío, ñor un conjunto de estrellas. 
A laa seis y tres cuartos y en l a prl-
rarea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seis actos, por 
Douglas Mo Lean, L a comedia de un 
bohemio. 
WXMOar. n taanas o a m a a y v a o n 
• á r a l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la cint aen nueve actos Ricardo 
Corazón de León, por Margarita la Mo-
tte y Wallace Beery. 
A las ocho y cuarto: la cinta en siete 
actos Por tí, hijo mío, por un oonjunto 
de estrellas. 
O U X P X O . ((Avenida WUsoa Mqalaa a 
B . , Vedado). 
A laa ocho: cintas cOmlcas. 
A l%a ocho y media: episodios 9 y 
10 de la aere E n las garras del Aguila. 
A ias cinco y cuarto y a laa nueve 
y med'a: Actualidades Carrerá y Medi-
na número 2; Matrimonio moderno, por 
Owen Moore y Altee L a k e . 
Un público numeros í s imo presenedd 
a>er el estreno de "Violetas Imperia-
-es en el teatro Capitolio. Genecal-
:nente cuando se anuncia el estreno de 
ina película se supone que se trata, de 
alguna producción por el e s t i í o de las 
ya^conocidas. Con "Violetas Imperia-
les esa creencia ha quedado desvir-
tuada. "Violetas Imperiales" es algo 
excepcional en la c inematograf ía v re-
presenta un esfuerzo digno de consi-
derarse por el públ ico . E n su confec-
ción no ha faltado un solo detalle. 8u 
trabajo fotográf ico es inmejorable, el 
argumento está tramado con indiscuti-
ble habilidad a l extremo de que el es-
pectador se sorprende al saber que ha 
concluido la cinta dos horas después 
de haber coménzado, sin que haya sei? 
tido fatigada su a tenc ión . L a ameni-
dad es un punto importantísimd^ vn una 
pe l ícu la . 
"Violetas Imperiales" es una selec-
ción de episodios de la época dM Se-
gundo Imperio. Precisamente por es-
to para filmar una pel ícula de esta na 
turaleza se requiere un extraordinario 
lujo y artistas capaces de compene-
trarse opn los personajes de la época 
de Napoleón I I I . Henry Roussell, di-
rector de "Violetas Imperiales" ha t á -
bido tener en cuenta estos requisitos, 
con lo que ha conseguido producir una, 
de las mas grandes creaciones del Ci-
nema. 
Eugenia de Montijo. una condesita 
española de galana hermosura, vive en 
Sevilla, la misma ciudad de sol y de 
flores donde una pobre muchacha en 
la miseria lucha frente a la vida, de 
florista durante el día. bailando exó-
ticas danzas durante la noche, ha-
ciendo cuanto le viene a mano para 
poder sostener su hogar y su famil ia. 
E s t a hija del pueblo en un encuentro 
casual con la aristócrata, presagia a 
esta un destino imperial. Transcurre 
r l tiempo y Eugenia de Montijo logra 
seducir con sus cautivadores encan-
tos a Napoleón I I I . y cuando se ve 
convertida en Emperatriz de Franc ia 
recuerda a la florista aquella y en un 
noble gesto la llama a su lado, y la 
brinda su protección. Una Infame In-
triga se trama contra Î a soberana por 
Helena de Perry Trousaac que tenia 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
T O M B I A 
Be a n í m e l a u n a é p o c a de prosperidad 
EJl p a í s ha logrado, aunque con Itm 
tltud, reponerse de la d e p r e s i ó n 
ocasionada por las cr is i s ocurridas 
desde 1920 y hay signos cleros de 
que v a a l legarle una é p o c a de pros-
peridad, in t imamente ha subido el 
café a precios que s ó l o se h a b í a n 
conocido en d í a s de fortuna excep-
cional, pana ese a r t í c u l o , y los pro-
ductores comienzan a obtener ganan-
olas, harto considerables. Habr-» por 
este r e n g l ó n un ingreso, no previs-
to, de varios millones que avada-
rán a florecer notablemente lao In-
dustrias. L a balanza comerc ia l arro-
j a un saldo en mucho favorable a las 
exportaciones. H a pagado y a el co-
mercio casi todo lo que adeudaba por 
consecuencia de las cr i s i s , y aprove-
c h a r á 6 a t i s f a : ' , ü r i a m e n t e las nuevas 
circunstancias que se le presenten. 
E s t a m b i é n de una c o n s i d e r a c i ó n 
excepcional la b a j a del Cambio sobre 
el. exterior, y h a de a traer el oro en 
Igual o mayor abundancia , de la que 
tuvo hace tres o cuatro a ñ o s . EJl t i -
po actual de cambio, es de tres cuar -
tos de premio lo cual h a puesto a 
la moneda colombiana en condicio-
nes superiores al dollar. I n t r í n s l c a -
mente, cien dol lars a c u ñ a d o s , valen 
hoy ciento dos pesos, con c incuenta 
centavos en oro colombiano, y al ser 
r e a c u ñ a d o , produce esa cant idad. P o r 
lo mismo, se ha notado l a conve-
niencia de a c u ñ a r hoy, en vez de ex-
portarlo, el oro producido por las mi -
nas, y de t raer en oro los saldos fa -
vorables al comercio exportador. 
E l 'Ministro de Hac ienda , en nna 
entrevista reciente, h a declarado, que 
el servicio del tesoro, e s t á r igurosa-
mente a l d í a , s in que los impuestos 
hayan tenido m o d i f i c a c i ó n a lguna. 
Todo el servic io p ú b l i c o , e s t á pagado; 
así como t a m b i é n el servic io de l a 
deuda exterior hasta el 31 de mairzo. 
E n cuanto a la deuda interna, se 
han amortizado $9.516.00 en papeles 
de var ias emisiones, qne salen de l a 
c i r c u l a c i ó n ventajosamente cambia-
dos. 
1 un extraño parecido con ella. Intriga 
que descubre la florista y satva a su 
nrotectora de un formidable escándalo 
I donde hubiera perdido para siempre su 
I honor. L a florista ae ha enamorado 
j perdidamente de un mozo arrogante de 
la nobleza francesa, el teniente Hu-
bert, v apesar del cambio que ha te-
nido su vida, echa de menos aquel 
amor, y ae siente triste. 
L a escena mas emocionante, donde 
Raquel Meller, que hace el papel da 
florista, se muestra verdaderamente 
genial, es cuando unos anarquistas pre 
paran un atentado contra la Empera 
triz. He aquí que Raquel Meller sabe 
expresar con sus gestos inimitables, 
un doble sentimiento: la gratitud a l a 
soberana que la ha protegido y que la 
obliga a velar por ella, y el amor f i -
lial que la une a uno de los conspira-
dores. 
Nada igual puede Imaginarse. R a -
quel Meller vence con su arte laa maa 
dif íc i les situaciones, su actuac ión es 
grandiosa y aun en loa momentos mas 
débi les de la trama, se muestra siem-
pre como Raquel Meller, Incomparable 
y ún ica . 
De florista, confundida con el pue-
blo, luego en el Palacio de las Tulle-
r ías haciendo vida cortesana, maa tar 
de "valiente y heroica ante los malva-
dos que piden la vida de Eugenia de 
Montijo, en todos los trances, en fin, 
vemos a l a eminente actriz española 
desenvolverse airosa, imponente y 
triunfadora. 
Hoy vuelve a la pantalla de Capito-
! lio, en las tandas de cinco y cuarto y 
| nueve y media, "Violetas Imperiales"'. 
No ea necesario predecir un lleno! 
E l público habanero todo, interosado 
en esta va l io s í s ima producción, desfi-
lará por Capitolio. 
Completará dichas tandas la revla-1 
ta No. 5 de Carrera y Medina, en l a ! 
que se ven los acontecimientos sociales 1 
mas recientes, entre ellos la boda sun- i 
tuosa Golcochea-del Valle, celebrada j 
en el Sagrado Corazón. 
E n la tanda de laa ocho ae reprisa-
ra "Gancho y Escalera", interesantís i -
ma producción de Hoot Gibson, del re 
pertorio de la- Universal . 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O T J U E V E S A L A S 9.15 P. M. 
U L T I M A A U D I C I O N P O E T I C A 
D E S P E D I D A D B L A G R A N A R T I S T A A R G E N -
T I N A 
B E R T A S I N G E R M A N 
X a TlrtnOfi» da la d«clam*clón 
Extraordinario programa de poes ías nneras 
L U N E T A $2.00 G A L E R I A $0.30. 
i r S i 8 my. 
E l Gobierno garant iza , que el pre-
supuesto de l a vigencia ac tua l , s e r á 
cumplido con oportunidad y ef icacia, 
en todos sus c a p í t u l o s ; anunc ia que 
tiene p a m invert ir en obras p ú b l i -
cas, $9.388.193, provenienites de loa Durante el úJ/tlmo semestre de 
contados segundo 7 tercero, de l a I n -
d e m n i z a c i ó n amer i cana; y confia en 
que, correlat ivamente a las f inanzas 
oficiales, ha de m e j o r a r toda l a econo 
m í a del p a í s . L a s nufevas leyes fisca-
les, cumplidas estrictamente, asegu-
ran que el presupuesto, no s e r á nun-
ca desequilibrado, por n i n g ú n motivo. 
E n consecuencia e l Ministro, h a con-
siderado probable, que a l t e r m i n a r 
este a ñ o fiscal, y d e s p u é s de paga-
dos todos los servicios , quede en l a 
T e s o r e r í a un saldo de varios mil lo-
nee, con los que se p r o c u r a r á for-
m a r una reserva de dinero, p a r a c a -
sos (imiprevietos. 
U n a E s t a d í s t i c a E s c o l a r 
E n 1923, funcionaron en C u n d l n a -
m a r c a 7 25 escuelas urbanas y r u r a -
les , y en ellas, fueron matr iculados 
m á s de 39.000 alumnos. L a m a t r í c u - j 
l a , en r e l a c i ó n con el afio de 1922, | 
a u m e n t a n en 2.315 escolares. E l dato 
e s t a d í s t i c o de l a a s i s t e n c i á escolar, 
en p r o p o r c i ó n al n ú m e r o de habi -
tantes de C u n d i n a m a r c a (812 ,036 , » e | 
g ú n el censo de 1918, es de 4 y i 
medio por ciento. E l Departamento I 
ha hecho construcciones escolares en 
cinco de sus principales poblaciones. 
Benef icencia en C n n d i n a m a r c a 
L o s nuevos edificios del hospital 
que l a Ju-ata de beneficencia de C u n -
d!i:ama.rca, e s t á levantando en el 
predio de L a H o r t ú a , podrá-n as i lar 
m á s de mi l enfermos. E n 1923, se 
gastaron en esta c o n s t r u c c i ó n cerca 
de $150.000. E s t á para concluirse , 
un gran p a b e l l ó n de maternidad, y 
se han terminado tres amplios pa-
bellones, cada uno de los cuales, cons 
ta de cuatro salones, cuatro salas 
de c i r u g í a , y las dependencias co-
rrespondientes. Se adelantan los t r a -
bajos de c o n s t r u c c i ó n para el hospi-
cio campestre en l a hac ienda de 
"Aguas C i a r a s " que tiene 100 fane-
gas de terreno plano y 113 de col i -
nas. T a m b i é n avanza l a c o n s t r u c c i ó n 
de un manicomio moderno en " E l 
T a b l ó n " , terreno que mide 279 fav 
negadas. 
1923, tuvo l a S C A D T A , el s iguiente 
movimiento de transportes a é r e o s , en 
tre G i r a r d o t y B a r r a n q u l l l a : horas 
de vuelo, 1080; k i l ó m e t r o s de reco-
rrido 147.792; peso en ki los del co-
rreo transportado, 4311; pasajeros, 
620; car^ga ú t i l , 52.149 ki los . E n to-
da l a l í n e a , el servic io ha sido muy 
bueno, y los aparatos no han sufrido 
d a ñ o ninguno. Debido a c iertas re-
formas, por ejemplo en las h é l i c e s , 
l a carga út i l de los aparatos , Ha po-
dido aumentarse en 300 ki los . H a y 
actualmente , seis hidroaviones m e t á -
l icos, en perfecto estado de servicio . 
Y a se han terminado los hangares y 
puntos de a terr izaje , para l a C O S A -
D A , nueva l í n e a a é r e a , que v a a 
funcionar entre B u c a r a m a n g a y F u e r 
to Wi lches , y p a r a l a cua l , se ha es-
cogido en A l e m a n i a , un tipo de ae-
roplano m e t á l i c o , de m a r c a Dorn ie l -
K o m e t . E s t á y a organizada otra nue-
v a l í n e a , que se l l a m a L I A D C A , p a r a 
e l servicio entre Manizales , Cartago 
y C a l i , servicio . que se I n a u g u r a r á 
muy pronto, con aparatos de m a r -
c a í o k k e r ; y a e s t á n concluidos los 
hangares , arreglados los campos de 
aterr izaje , y la D i r e c c i ó n t é c n i c a , se 
ha puesto a cargo del av iador C u i c -
c iard i . L a s tres empresas menciona-
das, son afines entre s í , pero tienen 
organizaciones dist intas, porque as í 
conviene a su mejor funcionamiento. 
E n lo futuro, una car ta a é r e a , podrá 
c i r c u l a r con el mismo porte, en to-
das las l í n e a s , sean cuales fueren 
l a s empresas que ae ocupen de su 
transporte . 
L a I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a en el (.'auca 
E n el Departamento del Cauca , 
funcionan actualmente 172 escuelas 
a las cuales asisten 15.74 ©^educan-
dos. E s t a c i f ra comparada con la po-
b l a c i ó n del Departamento, indica un 
siete por ciento; y comparada con 
l a e s t a d í s t i c a escolar del a ñ o ante-
rior, expresa un aumento de 23 es-
cue las y de 1.8 82 a lumnos. 
C u r s o s normales de Vacaciones 
Se ha presentado a l a Asamblea 
L A U N I C A 
E S T R E L L A 
Q U E N O 
M I E N T E 
L ^ M O R y l a f e l i c i d a d 
'no son m á s deseables que e l 
de l ic ioso y a r o m á t i c o bom-
b ó n d e " J ^ a £ s f r e l l d \ p o r -
g u e j d e j a e n e l p a l a d a r l a 
ú n i c a d u l c e c a r i c i a que no se 
a g r i a n u n c a . 
V a r a 'sostener una charla de amor 
placenteroy o de afectuosa amistad, 
tome priruero entre sus latios un 
bombón preferido d 
L A M A R C A D E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
M U L T I P L E 
de C u n d i n a m a r c a , un proyecto, que 
a p r o b ó el Consejo de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, referente a l a c r e a c i ó n de cur -
aos normales de vacaciones, para las 
maestras rura les , los que se d i c t a r á n 
en B o g o t á cada a ñ o , durante los 
meses de diciembre y enero. Es tos 
cursos t e n d r á n por objeto, dar co-
nocimientos p e d a g ó g i c o s m á s amplios 
de c u l t u r a general , y de artes ma-
nuales y p e q u e ñ a s industr ias loca-
les a las maestras no graduadas , que 
d ir igen las escuelas rurales . A cada 
maestra se le a s i g n a r á una p e n s i ó n 
a l iment ica . durante el tiempo en que 
h a de rec ib ir tan e n s e ñ a n z a . 
F e r r o c a r r i l del \ o r d e s t o 
E l ingeniero H a k e w y c k , Jefe de 
construcciones del ferrocarr i l del 
Nordeste, ha informado que los t ra -
bajos en grande escala, p r i n c i p i a r á n 
con dos mi l trabajadores , inmedia-
tamente que comiencen a l legar a 
esta a l t iplanic ie los materiales que 
ya vienen en camino, y que s u m a n 
4.000 toneladas. H a zarpado de puer-
to belga otro vapor que trae 2.500 
toneladas m á s de rieles. E l ferroca-
r r i l — ' d i c e — se c o n s t r u i r á en condi-
ciones superiores a las de los otros 
que hay en el p a í s ; y esto permit i -
rá desarrol lar en esa v í a , una velo-
A v i a c i ó n e n Colombia 
«NEO OE MAPTl v COiOH 
T E A T R O 
S 1 ^ J U E V E S 8 
G R A N R E P R I S E N C U B A 
C a r i Laemmle presenta a la talentosa estrella 
R U T H C L I F F O R D 
E n la interesante produccí iSn U N I V E R S A L titulada: 
E L N O M B R E 
D E S H O N R A D O 
Melodrama emocionante, de sensacionales escenas y de poderoso 
argumento. 
Atracc ión Universal 
M U S I C A S E L E C T A E n f l ú h TWes G R A N O R Q U E S T A 
T E A T R O " F A U S T O " 
r i / H O Y J u e v e s d e M o d a H O Y : M a ñ a n a V i e r n e s 9 M a ñ a n a . 0 3 / 
^ 4 S e n s a c i o n a l E s t r e n o e n C u b a gikn acontec imien ío ar t i s t i cc 7 ^ 4 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n a 
M a b e l B a l f i n 
G e o r g e W a l s h 
E l e a n o r B o a r d m a n 
H o b a r t B o s w o r t h 
H a r r i s o n F o r d 
T o d o s a r t i s t a s d e g r a n f a m a , e n ia s u p r e m a c r e a c i ó n " G O L D W I N " , 
t i t u l a d a : 
1 
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"cTiTe" 
L a F e r i a 
V a n i d a d e s 
( V A N I T Y F A I R ) 
M e l o d r a m a s e n t i m e n t a l y r o m á n t i c o . 
U n a n o v e l a d e in tr igas y a m o r í o s en i a f a t u o s a C o r t e de 
N a p o l e ó n el G r a n d e . E l r o m a n c e de los a m o r e s d e u n a p r e -
c i o s a m u j e r c o n o j o s d e á n g e l y a l m a d e v a m p i r a . 
U N A P R O D U C C I O N E X C E P C I O N A L 
L A P E L I C U L A Q U E V D . N U N C A O L V I D A R A 
E s c e n a s de l u j o e x t r a o r d j n a r i o , r e b o s a n t e s de e m o c i o n e s in tensas . 
M U S I C A S E L E C T A . 
E N G L I S H T I T E E S . 
G R A N O R Q U E S T A . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e C a r r e r á y ffleáina, A g u i l a N o . 3 3 . 
cidad media de 55 k i l ó m e t r o s por 
hora. S e g ú n el n ú m e r o de estacio-
nes, se p o d r á i r de B o g o t á a T a n j a 
en cuatro horas. E s p e r a el s e ñ o r H a -
lewyck que, s i no se presentan lu-
convenientes imprevistos, los trabü-
jos hasta T u n j a , q u e d a r á n termina-
dos e inaugurado el servicio en die» 
y ocho meses. 
So aplaza el Congreso del C a f é 
Atendiendo a la c ircunstanc ia d i 
qne en algunos de los p a í s e s invita 
dos al Congreso Internacional úi 
Productores de C a f é Suave, se hai' 
presentado situaciones anormales 
que les i m p e d í a n asist ir , y a que 1j 
ausencia de tan valiosos elemento?, 
no d e j a r í a l l evar a un t é r m i n o com-
pletamente satisfactorio, los estudio* 
y conclusiones internacionales, s o b r í 
l a indueria del c a f ó , el Gobierno ha 
decidido aplazar la r e u n i ó n de aqut/ 
Congreso, para o c a s i ó n m á i propicia 
en que se r e n o v a r á n las Invitaciones, 
y ha ordenado que a l dar cuenta de 
esta d e t e r m i n a c i ó n a los p a í s e s In-
vitados, se expresen agradec imiento!» 
muy cumplidos a aquellos que ha-
b í a n y a nombrado sus delegaciones 
Proyectos do e l e c t r i f i c a c i ó n 
E ! ingeniero Jorge T r i a n a , concep-
t ú a que el ferrocarri l de F l a n d e s a 
I b a g u é , puede ser electrificado, coa 
un m i l l ó n de pesos costo, pues resul-
ta muy fác i l aprovechar las aguas do 
los r í o s Coel le y Combelna. L a obra 
j n e d e resultar una e c o n o a l í a muy 
considerable,'vcon respecto al cost>j 
del c a r b ó n , que anualmente consu-
me el f errocarr i l , que a d e m á s que-
darla muy bien equipado y podrui 
mejorar su trá f i co y su capacidad 
transportadora. E l Grerente del fe-
r r o c a r r i l de C u n d i n a m a r c a . concep-
t ú a , que t a m b i é n esa v í a puede elec-
tr i f icarse y espera que haya de aco-
meterse la obra dentro de poco tiem-
po. 
Vor ©I Banco A g r í c o l a 
| A lgunas Asambleas departamento 
( l e s a u t o r i z a r á n en este afio a los Go 
j blernos. para que suscriban acciones 
en el Banco A g r í c o l a Hipotecarlo 
F u n d a d o por una ley de 1923. E 
| concepto de las Sociedades a g r í c o 
i las y de las C á m a r a s de Comercio, ht 
| sido favorable a tal procedimiento 
' pues se considera que ese Banco, se 
• rá una í n r t i t u c i ó n muy út i l , a todo 
los interesas de la agr icu l tura ea e 
palo 
T u r i s m o 
I A t r a c ó ea el muelle' de Cartagena 
ii t r a s a t l á n t i c o "Orea", de 25.00< 
| toneladas, con 400 turistas de varia 
nacionalidades, que pasearon deten: 
damente la c iudad, -idmlrando si: 
monumentos h i s t ó r i c o s , e hicieror 
I una e x c u r s i ó n a los pintorescos ba 
n-ios, que e s t á n fuera de las mura 
! Has y a otros sitios interesantes de 
! alrededor. 
Piir:i t i VerrocarH] Un Puerto Wjj 
che» 
Como de Puerto Santos a B u c a r a 
manga, no existe un trazado defini-
tivo de la l í n e a f érrea , que ha d. 
construirse , el Gobierno ha organ: 
zado una C o m i s i ó n de Ingenieros 
que estudie los distintos proyecto--
de trazado, escoja la ruta m á s con-
venients , y presente a l Ministerio d' 
Obras P ú b l i c a s el proyecto -ompleto 
y definitivo. 
D E I A 
Completo . 
P a r c i a l í peso, 
• • • • 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A . « C 2 a 
C4í3o ld-8 
. A G I N A D I E Z . R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 4 a i í c : : n 
(Viene de la p á g i n a S I E T ' 3 ) 
y Ministro de Fomento en el gabi- una conferencia el domingo próx i -
uete de don Porf ir io Díaz . 
A i n c i t a c i ó n de la s e ñ o r a Aida 
10 el l icenciado R"-^rdo Mol ina! 
Hubbe. 
l ' e l áez de V i l l a - U r r u t i a . la culta ate-
n e í s t a que r e s i d i ó por espacio de S e r á en la C r u z R o j a , 
diez a ñ o t en t ierra meridana, d a r á í A las diez de la m a ñ a n a . 
L A D Y T H A L S 
E n la Sala Espadero . E s joven L a d y T h a i s . 
U n recital de v i o l í n . Con un gran amor por su arte. 
Lo ofrece en la noche del s á b a - j A c o m p a ñ a d a al piano del maestro 
do p r ó x i m o L a d y T h a i s , concertista1 F e d é r i c o A r m a y o r i n t e r p r e t a r á a 
tchekoe^lovaka, d i s c í p u l a del emi- famosos compositores, como L i s t z , 
uente profesor bohemio SevjMk. [ Crauados , K r e i s l e r y Sarasate entre 
Acaba de l legar a esta ciudad con otros, 
una bri l lante ejecutoria del Conser- Y a d a r é el programa 
va'.orio de P r a g a . j S e l e c t í s i m o . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Muy grata nueva. i Joven excelente, muy correcto y 
Que me apresuro a recoger. muy amable, que en el V n i ó n Club , 
E l ú l t i m o compromiso que r e g í s - y fuera del U n f ó n Club , goza de afec-
tran, por el momento, las c r ó n i c a s tos y s i m p a t í a s . 
elegantes. , A l a dist inguida s e ñ o r a Isabel 
U n a v « c i n i t a del Vedado, la bella : Deetjen V i u d a de Metz, madre de l a 
7 muy graciosa s e ñ o r i t a Isabel Metz, i gentil I sabel i ta . f u é hecha le p e t i c i ó n 
ha sido pedida enr m a t r i m o n i ó por • oficialmente, 
el doctor F r a n c i s c o Vernezobre. ¡ ' E n h o r a b u e n a ! 
( J ^ P E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Dé un cambio radical a su cocina colocan-
do en ella el muy cómodo y elegante Kreguilo-
ro standard" de doble escurridera. 
E x i j a esa marca y tvite calidades inferio-
res a precios ridiculos. 
De venta por: Antonio Rodríguez. Pons. 
Cobo y Cía.. I'urdy smd Henderson Trading Co, 
Josó Alió y Cía. S. en C . y principales casas 
del intorior. 
U S t a n d a r d c S a n i t a r s T P f e . C o . 
Oficina en la Habana: Banco de Canadá No. 
518.—Tel6:ono M-3S41. 
Parfe-School. 
G r a n academia de f r a n c é s . 
Sigue establecida, para s e ñ o r a s , • 
en la calle J . n ú m . 161, Vedado, y 
para caballeros, en la Manzana de 
G ó m e z n ú m . 240, siempre bajo la 
d i r e c c i ó n de Monsieur y Madame 
Bouyer. 
A c l a r a c i ó n conveniente a fin de 
evitar confusiones con otra acade-
mia de idiomas a cuyo trasMoo me 
re fer ía ayer. 
Coacte c-eí. 
• • * 
Boda. 
E n t r e las m á s p r ó x i m a s . 
P a r a el lunes 12, a las nueve 
y media de la noche, e s t á concerta-
da la de la bel la s e ñ o r i t a R o s a l i n a 
P é r e z y L ó p e z y el joven Mario C u é -
l lar del R í o . 
Se c e l e b r a r á , s e g ú n expresan las 
invitaciones, en la "Parroquia de 
Monserrate. 
Boda s i m p á t i c a . 
• « • 
E n el Vedado. 
Cambio • de residencia. 
Al elegante chalet de B y 21 aca-
1.a de trasladarse , con sus bellas 
hijas, la dist inguida s e ñ o r a B e l é n 
Travieso V i u d a de F e r n á n d e z . 
B a j o el pesar en que se encuen-; 
tran sumidas por su reciente des-
gracia han desistido de su viaje a 
E u r o p a . 
V ia je que t e n í a n proyectado. 
P a r a este verano. 
• . • « 
A g u s t í n A r g ü e l l e s . 
He recibido su vis i ta . 
Viene desde P a r í s con la represen-
t a c i ó n de J o a r v i , un producto pa-
r i s i é n , de gran fama, que E l E n c a n t o 
se e n c a r g a r á de d ivu lgar entre su 
inmensa clientela. 
Agua exquisita. 
Un t a l i s m á n de belleza. 
E n r i q u e F O X T A N T L L S . 
C O M O U N O G R O ; 
A s í se considera al hombre neu-
r a s t é n i c o , malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se 
Incomoda, porque sus nervios e s t á n 
alterados y él no pone remedio a su 
mal omando E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l . Neptuno y Manrique, H a -
bana. Deje de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a su esposa y sea 
feliz. Tome E l í x i r Antlnervioso del 
doctor Vernezobre. 
ftlt. 
p i t t s b t j - : g h . p a 
D E S D E Z U L U E T A 
Mayo 5. 
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
L a fiesta del s á b a d o ú l t i m o , d í a 3, 
estaba l l amada a ser un gran a c ó n - ¡ 
tecimiento social , pues los prepara - ' 
tivos l levados a cabo por los organi - j 
zadores de la misma, p e r m i t í a n a u -
gurar un é x i t o b r i l l a n t í s i m o , como 
así ha sido. 
Pocas veces el local social del I 
" C í r c u l o de Recreo", se v i ó invadido j 
por tanta belleza y d i s t i n c i ó n , como 
o c u r r i ó en esta fiesta que tan gra-
tos recuerdos d e j ó en "el á n i m o de 
los concurrentes , puesto que s in hi -
p é r b o l e puede decirse que todo cuan-
to vale y s ignif ica en nues tra socie-
dad se d i ó c i ta en aquel los salones 
resplandecientes de luz y de a l e g r í a . 
Pero con el fin de no detenernos! 
en descr ibir estos detal les , d iremos ¡ 
que tan bri l lante Tiesta f u é ofrecida | 
en honor de las bellas t r iunfadoras ! 
del C e r t a m e n de B e l l e z a que con ¡ 
tan l i sonjero é x i t o l l e v ó a efecto la 
cul ta sociedad " C í r c u l o de Recreo" , 
s e ñ o r i t a s J u a n i t a A l e m á n , ( R e i n a ) ; 
Nina Borges, M a r í a T . L á z a r o , E l e -
nita R o d r í g u e z y P i e d a d Barre to , 
( d a m a s ) . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las 10 de la 
noche, cuando en f lamante m á q u i n a 
l legaron a la sociedad la R e i n a J u a -
nita y sus damas, siendo recibidas 
por u n a c o m i s i ó n de cabal leros y 
conducidas hasta el a r t í s t i c o trono 
levantando al efecto, en cuyo lugar 
fué coronada la R e i n a J u a n i t a por el 
culto presidente de la sociedad, doc-
tor P é r e ? Nodal , resul tando un mo-
mento solemne y conmovedor, que 
f u é coornado con estruendosos ap lau-
sos, una de las da^nas, l a S r t a . 'Pie-
dad B a r r e t o , ante l a imposibi l idad 
de as ist ir , se hizo representar por 
le bel la s e ñ o r i t a A r e c l i a A n t u ñ a . 
T e r m i n a d a la ceremonia , fueron 
condecoradas respect ivamente por el 
A l c a l d e y J u e z Munic ipal , con a r t í s -
t icas medal las flonadas por nuestro 
colega local ' " E l Pueblo", las s i m p á -
tioas s e ñ o r i t a s A r a c e l i a A n t u ñ a y 
r o p i l l a A lbuerne , que resu l taron elec 
tas "Pr inces i tas de la Melena", en 
el concurso de melenas celebrado 
ú l t i m a m e n t e por el colega citado, 
r e p i t i é n d o s e los aplausos por parte 
de la concurrenc ia . 
Seguidamente el culto joven L u i s 
M. P é r e z , hizo uso de la pa labra en 
nombre de la sociedad " C i r c u l o de 
Recreo" , y del semanario " E l Pue-
blo". E n bri l lantes p á r r a f o s hizo 
a l u s i ó n a los actos que acababan de 
celebrarse, siendo premiadas sus pa-
labras con nutridos aplausos . 
Acto continuo la magnif ica or-
questa remediana que dir ige el joven 
J o s é G a s t ó n C a t u r l a , i n t e r p r e t ó un 
cadencioso vals y la juventud bai la-
dora se e n t r e g ó a las del icias de 
T e r s í p c o r e hasta altas horas de la 
madrugada . 
Oon gran dif icultad, debido a la 
enorme concurencia , pudimos anotar 
en nuestro carnet de cron i s ta los nom 
bres de las dist inguidas damas C h e l a 
A y a l a de R o d r í g u e z , P e t r a F . de 
L a z o , H e r n á n d e z de G ó m e z , F e l i c i a 
G ó m e z V i u d a de G u t i é r r e z , V i e r a de 
Borges. A m é r i c a B . de R i v e r ó n , T e -
r e s a C . de P e n d á s , P é r e z de M a r r e -
ro, C o r r a de F e r n á n d e z , Carabai, 
de Muine lo . . . '< 
S e ñ o r i t a s : u n a seductora . w . 
integraban P a n c h i t a y PepiHa .0| 
buerne, Modesta . E u l a l i a y Elenu 
R o d r í g u e z , C l a r i t a y M a r í a Díaz, Jr 
r i a n i t a G u t i é r r e z , C u c a y J u a J * 
P é r e z , J u a n i t a y N í c o l a s a Alem*? 
B l a n q u i t a R o d r í g u e z y las herl¿7;I¡• 
tas E n d e ñ o : R o s i t a y María . 
S i c a , M a r í a y Teodora Estér» 
M a r í a T . L á z a r o . F é y N i n a Borr l í 
I r m a R o d r í g u e z , . Josef ina Gerch 
A n a Delia Sant iago , A r a c e l i a y 
ch i ta A n t u ñ a , D u l c e L a z o , Conchi?" 
Perdomo, T i n a R o d r í g u e z , QUela Qu 
toni, Obdul ia M a r r e r o , Isabel ^ ¿ 
d é s , F r a n c i s c a G a r c í a , Armentin 
M a r t í n e z , y o tras cuyos nombres jja! 
f u é imposible tomar , p i d i é n d o l e s mV! 
perdones por l a o m i s i ó n Involuntaria 
en que i n c u r r i m o s . 
No f a l t ó , como en todas n u e s b » . 
fiestas, un grupl to que cuel botonZ 
de rosa e s t á n p r ó x i m o s a entreabrí! 
sus fragantes p é t a l o s , cuyos nombre, 
nos complacemos en dar a contlnuj 
c i ó n : 
J u a n i t a Ca po te , G l o r i a Fernánd* . 
G u i l l e r m i n a B a r r e t o , A l d a Sierr* 
Ide l ia G u t i é r r e z , I s a b e l A l e m á n , u 
d í a Crespo, F e l i c i a E n d e m a ñ o , 
R o d r í g u e z , Modesta y B l a n c a 
z á l e z . . . 
S e r í a n las dos de l a madrugad^ 
cuando en medio de l a mayor aie.' 
g r í a se d i ó por t e r m i n a d a esta her. 
mosa fiesta, de l a que guardarenioí 
gratos recuerdos , 
J u l i o M A R T I N E Z . 
Corresponsa l . 
U n o E s t á S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
¿ 0 5 e n c í a s que sangran son l a 
s e ñ a l que hay que atender 
L a s e n c í a s b landas y q u e sangran n o deben de-
satenderse. I n d i c a n que la P i o r r e a e s t á e n camino. 
Seguramente q u e no se e x p o n d r á V d . a sabi-
endas, sabiendo q u e cuatro personas d e cada 
c inco q u e h a n pasado los cuarenta a ñ o s con-
traen esa i n f e c c i ó n y q u e otro tanto sucede a 
mil lares d e personas m á s j ó v e n e s . 
E l mejor p r e v e n t i v o es l a Pasta F o r h a n , para 
las encias. S i se usa c o n regularidad constante 
y a t iempo, d e t e n d r á e l progreso d e l a P i o r r e a , 
conservando la dentadura b lanca y l i m p i a y 
las encias firmas y saludables. 
P r e p a r a d a s e g ú n la f ó r m u l a d e l dentista R , J . 
F o r h a n , D . D . S . T i e n e u n sabor agradable. 
' D e venta en las pr inc ipa les Droguerias , F a r -
macias, S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s Dentales ." 
F b r h a 
P A R A L A S E N C I A S 
€s más (juc utía Pasta Dctitrífica< 
—detiene el arancg de, la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 




L A S J O Y A S Q U E S U S T R A J O R A -
MON G U T I E R R E ^ 
E l detective Alfredo V i l á , do la 
P o l i c í a J u d i c i a l , o c u p ó ayer en el es-
tablecimiento " L a Democracia", sito 
en M á x i m o G ó m e z 103, de la pro-
piedad de R a m ó n G u t i é r r e z , las jo-
yas que é s t e hubo de arrebatar a 
M a r í a del C a r m c u R o d r í g u e z , s e g ú n 
é s t a . 
R a m ó n G u t i é r r e z m a n i f e s t ó a l c i -
tado detective que era incierto arre -
batara las prendas a M a r í a del C a r -
men, asegurando que las mismas Ies 
fueron entregadas por una tal Mer-
cedita, esposa del f a r m a c é u t i c o de 
M á x i m o G ó m e z y Prensa , en el 
Cerro . 
charse para ese p a í s le d e j ó a su cu i -
dado a su hijo N é c t o r Medardo I r i -
geyen y C h a n . el cual se dedica a 
inyectarse drogas n a r c ó t i c a s en la 
casa Damas 7 8, donde reside en com-
p a ñ í a de E s t h e r Delgado y Ru¡iz. 
E l detective Pedro Iduate se cons-
t i t u y ó en Damas 7 8, deteniendo a l l í 
a los viciosos, los cuales fueron re-
mitidos al hospital Cal ixto G a r c í a 
por d i s p o s i c i ó n del. Juez de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , d e s p u é s de compro-
barse por los médeofi del Segundo 
Centro de Socorro lo denuncado. 
E N L A M O R A D A D E L D O C T O R 
F R E S N O 
A y e r de madrugada fué asaltada 
la residencia del doctor J o s é A. Pres -
no, vecino de 19 y Paseo, Vedado. 
L o s ladrones colocaron una esca-
l era por la calle 19, escalando por 
una ventana abierta l a h a b i t a c i ó n 
del chauffeur del doctor Presno. s i -
tuada en la parte al ta del garage. 
E l chauffeur, nombrado J o s é G a r r i r 
y S á n c h e z , d e c l a r ó que le robaron ro-
pas y 135 pesos en efeciivo, estiman 
dose perjudicado en 500 pesos. 
E l criado de la casa L u í s Castro y 
L ó p e z , que ocupa la h a b i t a c i ó n con-
tigua a la del chauffeur G a r c í a , di-
ce que la c e r r a d u r a de la puerta de 
su cuarto presenta s e ñ a l e s evidentes 
de que los ladrones trataron de pe-
netrar t a m b i é n en el mismo. 
Castro v i ó a un indi-'iduo blanco 
dentro de la casa, que l o g r ó desapa-
reser a l ser descubierto. 
d U R O X O T E N E R D E U D A S \ 
A la Secreta p a r t i c i p ó ayer el se-j 
ñor J o s é Aguirre y L e ó n , vendedor ¡ 
del a l m a c é n de vinos y licores de 'os' 
s e ñ o r e s R . Otamendi, de Salud 104,] 
que los s e ñ o r e s Ochoa y C o m p a ñ í a , | 
del giro de v í v e r e s , establecidos en I 
F l o r e s y Matadero, compraron mer-
c a n c í a s por valor de $ 1 2 2 . 4 0 x han 
desaparecido vendiendo la casa a l se-j 
ñ o r Sabino F e r n á n d e z , que d e s p u é s , 
de j u r a r ante notario no tener deu-' 
da ha resultado é s t o falso. 
R O B O 
S E E S P A N T O E L C A B A L L O 
E n r i q u e L ó p e z y G o n z á l e z , vecino 
de l a f inca San Patr ic io , en el pue-
blo de J ibacoa, i n g r e s ó en L a Pu-
r í s i m a por presentar la f rac tura de 
las costi l las octava y novena, lado 
izquierdo, l e s i ó n grave que se pro-
dujo a l e s p a n t á r s e l e el caballo que 
montaba y ser lanzado violentamen-
te contra el pavimento, el d í a 2 6 del 
pasado mes, frente al matadero de 
esa localidad. 
H U R T O 
Antonio M o n t c f ú y S á n c h e z , ve-
cino de Aguirre 57. d e n u n c i ó a l a j 
p o l i c í a que al regresar a su domiel- ! 
lio, se e n c o n t r ó con que el candado; 
que aseguraba la puerta de su habi -
t a c i ó n estaba violentado, a s í como1 
un b a ú l , del cual It- fal taban ropas1 
cuyo valor no pudo precisar. 
T a m b i é n se l levaron los ladrones ' 
ropas del pompafiero de cuarto del 
denunciante. 
S U I C I D I O 
E n su domicilio San L á z a r o 74 
t r a t ó ayer de poner fin a su vida 
E l o y Belzaguy de A r m a s , d i sparan-
do contra sí su r e v ó l v e r y c a u s á n -
dose dos heridas graves, una en el 
temporal derecho, entrada del pro-
yect i l , y otra en el temporal izquier-
do, sa l ida del mismo. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó Be lzaguy i 
que por estar abarrido de l a v i d a j 
i n t e n t ó suicidarse. 
E l lesionado f u é asistido en el 
Hospi ta l Munic ipal por el doctor 
Biosca . 
Armando G u t i é r r e z y G o n z á l e z , ve-
cino de San F r a n c i s c o 28, V í b o r a , 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a que al estar! 
trabajando en el T e j a r Cuba , le hur - j 
taron de su levita, que t e n í a colga-' 
da en lugar adecuado, un relog con i 
su cadena, e s t i m á n d o s e perjudicado 
en 60 pesos. 
g i n e b r a m m m D E w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L O A L C A N Z O L A C O R R I E N T E 
E l jornalero Constantino R i v a s y 
Novo, vecino de L a b r a 329, estaba 
i trabajando ayer en los talleres de 
i la H a v a n a E l e c t r i c , subido eu una 
I p lancha cargada de madera y en un 
I descuido f u é alcanzado por la co-
I rriente siendo lanzado contra las ma 
! doras acumuladas a l l í , resultando 
[con quemaduras de segundo grado 
i en ambas manos, escoriaciones en el 
I rostro y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral . 
i Ru,iz no se d ió cuenta de c ó m o le 
ocurr iera este accidente; pero su 
c o m p a ñ e r o de trabajo Manuel V i l a -
r iño y Guerre iro , vecino de Tenerife 
3, r e l a t ó a la p o l i c í a lo ocurrido en 
hi forma expuesta. 
R u i z f u é curado de pr imera inten-
c ión en el Tercer Centro 'de Socorro 
por el doctor Miró . 
N I Ñ A A R R O L L A D A 
E n la esquina de M á x i m o G ó m e z 
y P a s e ó de Mart í a r r o l ó ayer el a u -
t o m ó v i l n ú m e r o 9418 que c o n d u c í a 
el chauffeur Florent ino R u i z y B i l -
bao, vecino de J o s é de San M a r t í n 
G. a la n i ñ a E s t h e r Rico y H u r t a d o , 
de l a H a b a n a , de 8 a ñ o s , con domi-
cilio en M a r q u é s G o n z á l e z 2, cau-
s á n d o l e diversas lesiones graves de 
las cuales fué asist ida en el P r i m e r 
Centro de Socorro por el doctor 
Boudet. 
E l vigilante 1816 E m e t e r i o V a l -
d é s , p r o c e d i ó al arresto del chauf-
feur acusado que fué remitido al 
V i v a c por est imarlo el Juez de la 
S e c c i ó n Segunda responsable de un 
delito de lesiones por imprudencia . 
L a n i ñ a d e c l a r ó que a t r a v e s ó !a 
calle por frente a l a u t o m ó v i l que 
estaba detenido, a r r o l l á n d o l a al 
a r r a n c a r violentamente el chauf-
feur acusado. 
R u i z dice que la n i ñ a se interpu-
so ante su a u t o m ó v i l d e s p u é s de sa-
l ir por entre dos carros e l é c t r i c o s , 
no pudiendo evitar el accidente. 
B A I L A N D O 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó Jo-
sé Serrano y B a r r ó l a , de la Habana , 
de 22 a ñ o s de edad, residente en 
Avenida de Méj i co 74-A., que ante-
noche, bailando en M a r i n a 5, le sus-
trajeron un prendedor de corbata 
que aprecia en 30 pesos. 
N A R C O M A N O S 
E l s e ñ o r Manuel Ave l lanar y D a -
r á n , na tura l de E s p a ñ a , vecino de 
Presidente Zayas S7, se p e r s o n ó ayer 
en las oficinas de la P o l i c í a J u d i -
cial denunciando qu,e el s e ñ o r Ma-
nuel Ir igoyen y L a r a , que se encuen-
tra actualmente en M é r l d a . al m a r . 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron procesados por el 
J u e z de la S e c c i ó n P r i m e r a , Manuel 
Ju l i o Ja ime, por robo, con f ianza de 
200 pesos; por el Juez de l a Sec-
c i ó n Segunda, Dosinda Blanco y G a r -
c í a , a l ias " L a R a p a s i ñ a " , por ten-
tat iva de cohecho, con o b l i g a c i ó n 
apud-acta; y por el Juez de la Sec-
c i ó n Tercera , Manuel M a r e s m a y d e ¡ 
la Torre , por falsedad en billetes de 
Banco , con e x c l u s i ó n de f ianza, An-1 
tonio P é r e z y M é n d e z , poh hurto, I 
con 300 pesos; y Alfredo V a l d é s y 
G o n z á l e z , por hurto, con 200 pesos. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C í t S E 
E N " D I A R f O D E L A M A R I N A " ! 
L a N e v e r 
s a a i t i i i l l • 
AI mostrarte Ud. su casa a las visitas, será siempre I ; 
objeto de admiración su nevera, si es t&tAfdZciS 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado. %. 
Es también la más solicitada por las amas de casa iij 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra (jü 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma- {| 
rauilosas neveras y celebraríamos mucho 
su agradable visita. 
el recibir m 
„ J 
A r e l l a n o y ' C í a ' 
H a r t a A b r e u ( a margurat^h a b a m a -
• 
A V I S O 
4 Í 
C I N Z A N O 
S i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s l o s S r e s . 
F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e 
T o r i n o , I t a l i a , y e n t o d o e l t r a n s -
c u r s o d e l p r e s e n t e m e s d e M a y o , 
a d i c i o n a r e m o s a l o s p e d i d o s d e 
" C I N Z A N O 3 9 q u e n o s p a s e n n u e s -
t r o s c l i e n t e s , e n c a l i d a d d e 
o b s e q u i o , C I N C O b o t e l l i t a s d e 
m u e s t r a s e n c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s 
y T R E S b o t e l l i t a s m u e s t r a s e n 
c a d a c a j a . 
L A V I N Y G O M E Z . 
R E P R E S E N T A N T E S 
64-» 
A W ) X C I I D I A R I O D E U M A R I N A M a y o o d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
C r ó n i c a d e T r í b u n »JLi —' -«^ 
E N E L S U P R E M O 
D f I O S D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
m l í t s P o N S X B L E D E I j D E L I T O P R E V I S T O E \ E L A R T . 317, P A -
K K A l - O I M O I A L , i U E L C O D I G O E L E C T O K A L , E ¿ P . \ K T 1 C L -
l.AR <¿ITE, V A L I E N D O S E 1>E L A I T E R ^ , E L F R A U D E O L A 
A-VLENAZA, 0 1 i S T K t C V 1 0 > . \ l { - E A C U A L Q U I E R E L E C T O R E \ E L 
A C T O D E V O T A R , O A L D I R I G I R S E O R E T I R A R S E D E L O S C O -
L E G I O S E L E C T O R A L E S . T A N S O L O L O S M I E . V B R O S D E L A S 
U U E R Z A i S A R M A D A S D E M A R V T I E R R A Y L O S D E L A P O L I -
C U Q U E E S T E N E N E L D E S E M P E Ñ O D E S U S C A R G O S , P U E 
P É X . E N D I A D E E L E C C I O N E S , P O R T A R A R M A S . 
E l 
1920 
dfa primero de noviembre de 1920 en que tj5e clebraron elecJio-
cn que se celebraban eleccio^nes generales un a r m a en loa mo-
s generales en el territorio de la jmentes a que refiere la senten-
R e p ú b l i c a , los procesados P e d r o ¡ c i a . aun cuando t n el la no se deter-
Cabet Crucet . Pedro D é m o r a Torres , i mina si e ra revolver u otra a r m a 
Miiceto L i m a R o d r í g u e z , F e l i p e Pe-j l arga , porque cua lquiera que sea 
Hroso V a l e n t í n G ó m e z , Marcel ino su clase, su p o r t a c i ó n la prohibe la 
p e ñ a l v e r . J o s é R o d r í g u e z Alfonso i ley ea esos d í a s " , 
(a) "PePc Cal iente" 7 Ee lad io A s - ¡ Sent . N ú m . 2 . Marzo 20-1324 . 
f-pnsión S u á r e z . é s t e ú l t i m o de 1 7 } . " 
S de edad, puestos de acuerdo y i ^ B R E A C C I D E N T E D E L T R A B A -
A t a n d o : unos r e v ó l v e r e s y otros J ^ - ~ « ^ " 8 « p j f i ü L A K A M ü 
!rmas largas, hicieron que algunos! L I G A R P O R E L S U P R E M O 
96 f i l i a c i ó n contrar ia a la 
se d i r i g í a n a votar al I ^ eI recurso de c a s a c i ó n por ín-
s¡ni f r a c c i ó n de ley. establecido por la 
j g g ' C o m p a ñ í a de Seguros " C u b a " , do-





de ^Hos que 
liacerlo, por las amenazas que 
hicieron. 
Calificando estos hechos como 
fonstitutivos de dos delitos compren 
didos en el C ó d i g o E l e c t o r a l , uno 
previsto en el inciso primero del 
artículo 317 y otro en el a r t . 330, 
ja Audiencia de Matanzas c o n d e n ó p V i ^ e r r W t a n c ' i a ^ d e 
R cada uno de los procesados, por 
rada delito a tres meses de pri-
sión . 
Inconformo con este fallo, la 
Obispo, esquina a Cuba , edificio del 
Banco Nacional , contra la senten-
cia de la Audienc ia de C a m a g ü e y , 
dictada en grado de a p e l a c i ó n , en 
los autos correspondientes al expe-
diente promovido en el Juzgado de 
C a m a g ü e y , 
por J o s é T o m á s F a j a r d o V a r o n a , 
operario, vecino de d icha C i u d a d , 
sobre accidente o c u r r í d o l o durante 
el trabajo contra la C o m p a ñ í a de Se-
la Pr-mQTjv Jnstancia, se d e c í a 
ró con l a í c i r !a demanda interpues-
defensa de "Pepe Cal iente" a c u d i ó , giiros recurrentea y en la que ;a 
en c a s a c i ó n . ' t á n d o s e po r ía Audiencia el fallo 
Más su recurso no prospera . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo lo declara s in l u - | t a por F a j a r d o y ye c o n d e n ó a la 
gar. por estos fundamentos: I referida C o m p a ñ í a a pagar a l ac-
Siendo Ponente el Magistrado! tor una p e n s i ó n anual de doscientos 
doctor Pedro Pablo Rabe l l y Hc- .ve inte y nUeve pesos, c incuenta cen-
rrera. 1 tavos moneda oficial, pagadera por 
" C O N S I D E R A N D O : que el que-'dozavas partes y en la mi sma for-
brautamiento ele forma a que se ma. lugar, moneda y plazo en que se 
refiere en su primera parta ei n ú - abonaban sus sa lar ios ; l a Sa la 
mero primero del a r t í c u l o 912 de lo C iv i l del Supremo, ha declarado 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l no haber lugar a l recurso y conde-
en r e l a c i ó n con la regla segunda nando a la C o m p a ñ í a de Seguros 
del a r t . 14 2 de la propia L e y , s ó l o " C u b a " a l pago de las costas que 
puede tener lugar cuando en la con la s u s t a n c i a c i ó n del mismo se 
sentencia . r e c u r r i d a no se relatan j hubieren causado, 
con la debida c laridad y p r e c i s i j u ' 
los hechos que se consideran pro- E L H U R T O A L C I R C O D K M O R A -
bados, existiendo oscuridad o con-[ L E S E N C H A M B A 
fus ión en los t é r m i n o s que se ha-i 
lien redactado, o cuando se omite E n el recurso de c a s a c i ó n por in-
un hecho que deba o pueda inf luir , í r a c c i ó n de ley, establecido por el 
la r e s o l u c i ó n de las cuestiones MinisteSio F i s c a l , 
T E J A D O R h 
d i 
i 
P O R < 5 & R R E P R A O T A R I A A L " A G T J A , A L P U E r G O 
v L A D E M A S R E A I & T E / ^ O I A 
R . s J . D ' O R n S . A . 
O A L . 2 . A D A D E O O N O n A Y O A L L E M A R I N A 
T E L E P O n O t 1 - 2 0 ^ 7 A P A R T A D O 1 6 ^ 4 
contra senten-
f n n H r m P - ^ ' i p r T p ^ v ^ f k / d u I ' ^ n A T I c í l t de la Audienc ia de C a m a g ü e y . i Upe G o n z á l e z S a r r a í n , aprec ia a n á n d e z , h a interpuesto recurso con- cualif icado 
. . . ^ t ! ! ^ c o n d e n ó a Alfredo G o n z á l e z , a aquel la eximente de l e g í t i m a defen- tencioso-administrativo. 
por el grave abuso de tra la herencia yacente de Leopoldo 
ante la re- confianza. | Z u t r a n . Mayor c u a n t í a . Ponente: 
cuatro meses, un d í a de arresto ma- sa defensa, a b s o l v i é n d o l o , por tanto petida Sala de lo C i v i l contra r e - | Y un a ñ o , un d ía de p r i s i ó n co-; Del B a r r i o . L e t r a d o : doctor C o n -
s o l u c i ó n de 23 de febrero ú l t i m o , ' rrecc ional , para Amelio G a r c í a Gó- c e p c i ó n . L e t r a d o : doctor P é r e z de 
de la J u n t a de i-rotestas, por no mez, por atentado a agente de la l a Mesa . L e t r a d o : S a i n z . P r o c u r a -
estar conforme con el aforo prac 
tunamente hubieran planteado 
t ^ - ^ í S S S t ' - t i . ' j a g ' - f f ' T V , 1 c , r c o - d e Mo.rale,3-idel d e m o <lue 5e 18 lmputaba 
Juicio ora l : y como en l a sentencia t & ^ & S Z S S T i & S i O T R A S S E N T E N C I A S 
recurrida se consignan, si o jén 
forma un tanto compendiosa, claré; 
y terminante los hechos que consti 
„ g ü e y ) , la Sa la de lo C r i m i n a l del I 
T r i b u n a l Supremo ha declarado c c n | T a m b i é n se han dictado las 
lugar dicho recurso y condenado a .guientes sentencias: 
tuyen la del incuencia del r e c o r r e n . GonzáleZ( a i a pena de cuatro a ñ o s , ! Rosendo Dorrego I n c l á n , es 
f r  
ticado por la A d u a n a de este Puerto | 
s i- 'en una i m p o r t a c i ó n de a l g o d ó n ab 
, servente, comprado por e l recu-
ab- r r e n t e . 
Autoridad 
D e f e n d i ó el doc- I 
Contra Pedro P u i g , por robo. De 
fensor: doctor P a l a c i o s . 
dos meses, un día de presidio co- suelto de rapto 
rrecc ional , por hurto cualificado par totr O . B a r c e l ó . j D E M A N D A C O M ' K N O l O S U - A i m i 
el grave delito de' abuso de confian- E n r i q u e R a m o s Alfonso, lo es de X I S T R A T 1 V A D E U N A C O M P A 
za> ¡ r o b o . D e f e n d i ó el doctor G u t i é r r e z | 5 I A D E S E G U R O S 
• L o hurtado por G o n z á l e z a s c e n d i ó B . . eno . 
a la suma de cincuenta y un nefíos,! A l v a r o H e r n á n d e z Maya , lo es de1 L a _ " C o m p a ñ í a de Seguros " L a | c i ó n . Defensor: doctor Z a y d i n . 
^ importe de lo que se recaudare en robo. D e f e n d i ó e Idoctor A r a n g o . I Comerc ia l" , ha establecido, ante la Contra J u a n L ó p e z , por lesiones 
una de las funciones del circo y i J u a n V a l d é s V a l d é s , es condena- precitada Sala , recurso contencioso- Defensor: doctor N ú ñ e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
estafa. 
e s tá -
te y su r e l a t é e s t á conforme en lo 
sustancial con los que expuso, el 
Ministerio F i s c a l en sus conclu-
elones, a las que s ó l o opuso el re-
curso no se s e ñ a l a n i n g ú n part i -
cular esencial omitido, sino que no 
'se declara un hecho sino una in-
fracción electoral y que la ley exi-
ge que se declare un « u c e s o de l a qUe cobraba G o n z á l e z , como taqui-!do, por robo, a ciento cinco d ía s de administrat ivo, contra r e s o l u c i ó n de Contra J e s ú s R u i b a l , por 
vida real , con lo que no se demues- i iero del m i s m o . ¡ a r r e s t o . i l a S e c r e t a r í a de H a c e n d a , de 14 i Defensor: doctor A r a n g o . 
tra que sea oscuro ni omisa; y e n | | FrancíS( .0 cas tro Galb^ln ñor ln-!<ie diciembre de 1923, que d e c l a r ó Contra Roberto Agua, por 
segundo lugar se s e ñ a l a n como email- O T R O R E C U R S O S I N L U G A R I f r a c c i ó n dei C ó d i g o Postal a seis 8in lugar la alzada interpuesta con- fa .Defensor: doctor V i l l a , 
tidos simples detalles que carecen] meses de arresto mayor . ' 1 tra r e s o l u c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n ) c o n t r a Juan V a l d é s , por defrau-
de valor j u r í d i c o apreciable a los L a propia Sa la de lo C r i m i n a l del! Faus t ino D í a z , por d a ñ o a la sa - | de Contr ibuciones , sobre l í q u i d a - j d a c i ó n . Defensor: doctor S a r r a í n . 
efectos del fallo, pues en nada h a - Supremo ha declarado no haber l u - iud p ú b l i c a , a dos meses, un d í a c ión de derechos que tuvo que abo- Contra J o s é G u t i é r r e z , por esta-
bía de inf luir la c a l i f i c a c i ó n el que gar al recurso establecido por R a u l . d e arresto m a y o r . (nar l a expresada C o m p a ñ í a . f a . Defensor: doctor S a r r a í n . 
se sepa o deje de saber quienes fue- F e r n á n d e z Zanett i , contra la sen-, Aniceto D í a z , por tentativa de ro - | Contra Fe l ipe L i n o , por falsedad, 
ron los electores amenazados y l a tencia de la Sa la Segunda de lo bo, a multa de ciento cincuenta pe- C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O Defensor: doctor B l a n c o , 
clase d earma que portaba cada uno C r i m i n a l de esta Audiencia , que ab- sos . F I S C A L 
de los procesados y que tampoco s o l v i ó a R a m ó n Zanett i Te j idor del; Y Ambrosio RIvero Arango, porj 
privan de c laridad a la « e n t e n c i a , delito de falsedad en documento pr l raj to , a un a ñ o , ocho meses, vein-j E l Ministerio F i s c a l h a f ó r m u l a -
procede declarar el recurso sin i u - vado que le imputaba aquel, y en t i ú n d í a s de p r i s i ó n correcc ional . | do las siguientes 
Sar- l a que se impuso al querellante las 
C O N S I D E R A N D O : en cuanto a l l costas como l it igante temerario y E L D O C T O R E R N E S ' 
primer motivo del recurso por i n - ^ L mala fe y o r d e n ó se procediera1 C O N T R A L A J U N T A D E P R O T E S - los procesados Isaac G ó m e z y 
fracción de ley, que es Improceden-!contra é l po re í delito de falsa de-1 T A S |Alvarez , por falsedad en documen-. Contra 1 
dente, pues el p á r r a f o in ic ia l - e L n u n c i a . 
loor: ba inz . 
Juzgado Oeste . A le jandro C a ñ a s 
contra Angel L u i s M a r t í n e z y olro:5. 
¡ S o b r e d i v i s i ó n condominio. P o n c u -
Ite: Del B a r r i o . L e t r a d o : Arazoa . i . 
I Procurador: R e n d ó n E s t r a d o s . 
Juzgado E s t e . Franc i sco Morales 
Contra Antonio Dios, por corrup- contra Cuba C a ñ e Sugar Corpora-
tion . M a y o r c u a n t í a . Ponente 
da . Le trado: Bus tamante . 
dor: G r a n a d o s . L e t r a d o : 
D E C A L I M E T E 
N L E S T R u P R O G R E S O 
E e indudable que este laborioso 
pueblo progresa cada d ía . puesto que 
de poco tiempo a esta parte, ha tsu-
frido una r á p i d a y beneficiosa trans-
formac ión- en todos los ó r d e n e s , pero 
sobre todo, en donde m á s adelanta es 
en o r n a m e n t a c i ó n y cu l tura , toda vez. 
que cuenta con buenos y hermosos 
edificios, d e s t a c á n d o s e en primer l u -
gar, el levantado por el infatigable 
y s i m p á t i c o mi buen amigo, joven 
Amado R o d r í g u e z P a d r ó n , y el de 
una ¿enc i l l a pero elegante c o r s í r u c -
c i ó n . de la Sociedad de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo, portavoz de la cultura y 
sociabil idad de todo pueblo progre-
sista. 
No ha de tardar mucho para que 
sus salones se vean favorecidos con 
la presencia de las bcllfeiman muje-
res de esta localidad, gala y legitimo 
orgullo de sus moradores . 
C I N E 
Debido a las inic iat ivas del l u -
chador Diego V á z q u e z , podemos c o i -
) tar con un hermoso local, aditamen-
' to moderno de toda ref inada cu l tura , 
puesto, que por su lienzo se proyec-
tan p e l í c u l a s , morales unas y otras, 
de un fondo f i l o s ó f i c o e jemplar . 
Anoche p r e s e n c i é la p r o y e c c i ó n de 
la c h i s t o s í s i m a p e l í c u l a del genial 
actor H a r ó l d L l o y d . t itulada " E l 
Hombre Fuerte'*, remedio infalible 
contra la m i s a n t r o p í a . 
Con un lleno rebosante se corr ió 
la citada p e l í c u l a , pudiendo recordar 
entre las concurrentes a las damas y 
damitas siguientes: las cultas e intt--
l i g e n í e s dam&s R a m o n a P a d r ó n de 
Pousein, Marl' i L u i s a Puente de R o -
d r í g u e z y M t r i a T e r e s a A r e r a s de 
Meibas; l a elegante y bella E d e l m i r a 
Sosa j e S a r d i n a ; las b e l l í s i m a s A n a 
María F e r n á n d e z de V á z q u e z y Hor -
tensia R o d r í g u e z de Puente y las dis-
t i n g u i d í s i m a s A u r e l i a Cainposa de 
F igarec . Mar ía Antonia Sard ina de 
Sosa y L o l a D íaz de Alfonso; y en-
tro las damitas , la archisimpatiqut-
s ima Arace l i a R o d r í g u e z ; la hermosa 
y bella Hortei-sia G o n z á l e z (S . M. 
Hortens ia I ) : la siempre bella Mer-
cedes T o u z a n ; las bellas hermanitas 
E u l a l i a , Carmel ina y Mar ía Mercedes 
Sosa; la h e r m o s í s i m a J u l i a F e r n á n -
dez y la s i m p á t i c a y graciosa C u c a 
S a r d l ñ a . 
L á s t i m a que no se den cita en es-
te lugar de dist inciór-s los bellos com-
ponentes de nuestra sociedad, puesto 
que sí lo hiciesen, c o n t r i b u i r í a n a 
que l a vida nos fuese m á s l levadera. 
S O C I A L E S 
A mi s i m p á t i c o y culto amigo, el 
joven Pedro G o n z á l e z Racincs , miem-
bro de una de las m á s prestigiosas 
famil ias de esta localidad, le e n v í o 
mi f e l i c i t a c i ó n , por su nombramiento 
para la F á b r i c a de E lec tr i c idad de 
C á r d e n a s . 
C O M E R C I O 
Cuenta este pueblo con buenos es-
l tablecimientos comerciales, f iguran-
do en pr imera l í n e a los siguientes: 
Casas y Sardina , controladorca del 
comcr.'io de la local idad; Beci , E x p ó -
sito y C o . , que han Imprimido a su 
i casa un sello do admirable moder-
• nismo; Manuel A lo i eo , tenaz apesar 
de todas las competencias, ha podi-
do s a ü r alante en su giro; J u a n A n -
tonio R o d r í g u e z , que d e s p u é s de ba-
ta l lar a ñ o tras a ñ o , ha logrado en-
cauzar su casa, por l a v ía del é x i t o ; 
H i p ó l i t o Poussin, modelo de laborio-
sidad, que h a logrado levantar u;i a 
buena c a s a ; F e r n á n d e z Hermanos , 
trabajadores infatigables que apesar 
L a a de carecer hasta hoy este pueblo do 
P r o c u r a - indo'.e comercial , luchan por lograr 
R e v i i l a , i U n a - jos ' c lón; N i c o l á s S lnchez , D r . 
: J u a n Marlatany y F é l i x Puente, due-
I ñ o s de F a r m a c i a s modernas da este 
pueblo y quienes en digna compei,-i.-
c ia , t rabajan por dar sas casas riM-
pectivas el mayor udoianLo posibl-
Diego V á z q u e z , q u i á n apegar de lo^ 
• reveses sufridos, con una ostoi^ld^-d. 
Los, ataques de asma, son menos f re - | d i6na de todo e icomio , lucha por H 
| cuentes en verano, son mas pesados deseable bienestar; Alvarez y L-jpt- / . 
.quizá que en otra época del año . Sana- A l d l r V Hermano . Manuel Q u i n i n a . 
Contra F e r n a n d o Legldos, por abu'; hogo, evita el acceso, si el asma et;tá Fe l ipe Migue!, 
E N L O S C A L O R E S : 
sos . Defensor: doctor V e g a . 
Sa la Segunda 
Contra R a m ó n G o n z á l e z , por ro-
Sa ín de lo CivD 
art ículo 317 del CSdigo E l e c t o r a l en; 
re lac ión con el Inciso primero den 
Propio art iculo , castiga al part icu j 
lar que v a l i é n d o s e de l a fuerza, eli 
fraude o la amenaza, obstrucciona-i Mayor c u a n t í a . ( I m p u g n a c i ó n de 
te a cualquier elector en el acto de H o n o r a r i o s ) . Nul idad de matr imo-
votar o a l dirigirse o ret irarse de^nio. D o ñ a Fe l i c i tas Mar ía F e r n á n -
Ios colegios electorales, y en los he- i dez Aznar , contra Carmen F e r n á n -
chos de la sentencia s é determina dez Jaren y otros . Le trados : docto-
nue el recurrente en u n i ó n de los res M é n d e z Capote, Pino, V á z q u e z 
otros procesados con quienes estaba Constant in ' L e d ó n , S e ñ o r i t a Be tan-
de acuerdo, portando unos revolveriC0UIit . F i s c a l : doctor C a s t r o . 
v . . S a n t a c l a r a . Mayor c u a n t í a . F r a n 
7 otros armas largas, lograron por cjgc0 D Madrazo contra el Es tado 
i amenazas, que algunos y la Sociedad de j . 
C o m p a ñ í a . L e t r a d o s 
R e a l . Ponente: doctor Vi -
F i s c a l : doctor V I d a u r r e t a 
 l s siguientes conclusiones: 
i Pidiendo dos a ñ o s de r e c l u s i ó n 
S A R R A ' y un a ñ o de l a m i s m a pena, para 
J u a n bo. Defensor: doctor Areces 
S 
jto pr ivado . ¡ D e f e n s o r : doctor M á r m o l . 
E l conocido f a r m a c é u t i c o de esta: Se is a ñ o s , un d ía de presidio m a - ¡ Contra Bernardo R o d r í g u e z , por, 
plaza, doctor E r n e s t o J . S a r r á H e r yor, para Genaro T r a v e , por hurto , estafa Defensor: doctor V ' v a n e o . ! 
— — — — ' * 1 Contra Manuel Escomido , por de-
f r a u d a c i ó n . Defensor: doctor E c a y . 
Z a m o r a Hermano, 
calmada, la cura si se tiene y acaba con Fuente y C o . . J o s é Campos, G a ñ i l 
el mal si se toma con constancia. Sa- y Soto, J e s ú s Maquieira , L e ó n J u i i , 
nahogo es la sesura medicación del as- E u g e n i o Bassuet . Carlos Breso, Jos^ 
ma, se vende en todas las boticas y en Doval y Alfredo Prieto, quienes, ca-
su depósito m (Vlsnl, Neptuno y Man- da cual en eu giro, laboran con una 
rique. Habana si todos los a s m á s t i c o s constancia merecedora de alabanz.-. 
curados con Sanahogo, se reunieran for por Sn mejoramiento 
marían una l eg ión . ^ 2 Adulfo P ld ivn! . 
. - ,  l  B ciea a ae j . Vi l la longa y 
electores de f i l i a c i ó n contrar ia a la r„m„Qfíí í l T.Ptrn na- doctores V a -
vancos, 
de ellos que se d i r g í a n a votar a l j r o n a y 
barrio de Torr iente regresaran s in 
hacerlo, lo que demuestra l a exis-
tencia de aquel delito real izado por 
niedio de la amenaza; sin que sea 
Preciso que en la sentencia consten 
los detalles a que se ref iere el l e -
currentc porque carecen de influen 
W»I atendibble a los fines de la ca-
l i f icación legal de los hechos. 
Sa la de lo C r i m i n a l 
Robo . Alberto F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z . L e t r a d o s : doctores M . So-
to, M . Neda y , O . G i b e r g a . Ponen-
te: doctor R a b e l l . 
E s t a f a . Constantino Campa L ó -
C O N S I D E R A N D O : que t a m b i é n es pez. Le trados : doctores Castro Due 
' m p r o c é d e n t e el. segundo motivo d e l i ñ a s y A r c o s . Ponente: doctor Bor-
pecurso por i n f r a c c i ó n de .ley, por-j demave. 
l ú e ei ar t dej c ó d i g o Eleeto- i R a p t o . Angel Manuel Begoyo. L e -
ral prohibe portar armas de cual I trado: doctor L l a n o s . Ponente: doc 
Quier clase los d í a s que se celebren! tor A v e n d a ñ o . 
Alecciones, a s í como en todo acto I R a p t o . Alberto C a m p a n i o n í . L e -
eiectoral. con la s ó l a e x c e p c i ó n 'de . trado: doctor del R í o . Ponente: 
l0s miembros d 
en 
e x c e p c i ó n 
Mar y T i e r r a y 
que e s t é n en funciones; 
y como el procesado no e s t á com-
prendido en esta e x c e p c i ó n , al por-
lar el d ía primero de noviembre de 
P o l i c í a 
de doctor R a b e l l . 
Lesiones por Imprudencia . Marce-
lino L ó p e z A l v a r e z . L e t r a d o : doc-
tor M . C a m p o s . Ponente: doctor 
V a n d a m a . 
E N L A A U D I E N C I A 
S U C E S O EN. L A C A S A D E H U E S P E D E S D E L A C A L L E D E C A R -
D E N A S . S E A P R E C I A A U-NU D E J . O S P l t O T A Í i U M S T A S 
L A E X I M E N T E D E L E G I T I M A D E F E N S A . ^ 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
e esta Audienc ia , ha dictado sen-
ucia, en l a causa seguida a J o s é 
^abeira B e l l ó n 
tonio 
seguida a 
. por lesiones a A n -
Comedairo G o n z á l e z , hecho 
z u r r i d o el 29 de noviembre ú l t i -
D E A D O A C A 
C O N 
mo, en la casa de h u é s p e d e s , sita 
en la calle C á r d e n a s , n ú m e r o tres, i 
en esta C i u d a d . 
E l expresado T r i b u n a l , de acuer-l 
do con la t é s i s sustentada por el 
defensor de Cabelra , el doctor Fe-1 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i s t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
Reprep^ntan te: í Sa" 
( l l a l 
Garcf» RIvero 
Ignacio 25, Teléfono A-4200. 
Tabana. 
Q u e u s o t i e n e e l A c a b a d o d e C o n c r e t o ? R e -
c o m e n d a m o s e l u s o d e e s t e m a t e r i a l s o b r e 
p a r e d e s e x t e r i o r e s d e C o n c r e t o o C e m e n t o . A c a -
b a d o d e C o n c r e t o d e " S h e r w i n - W i l l i a m s " f u é e l 
o r i g i n a l y p r i m e r o e n u s a r s e e n C u b a . H o y 
e n d í a e x i s t e n m u c h a s m a l a s i m i t a c i o n e s . I n -
s i s t a e n o b t e n e r e l m e j o r . B u s q u e 
l a " H " r o j a e n l a e t i q u e t a . 
F a v o r d e c o n s u l t a r s o b r e p i n t u r a s 
a p r o p i a d a s p a r a c a d a s u p e r í i c i e a : 
C U B R E N 
THE KELMAH Co. 
Distribuidores Generales 
Cuba 27. Tel. A-3058. 
Habana. 
A. F U E N T E S 
Director Técnico. 
Lonja 430-32. Tel. A-6788. 
Habana. 
S a l a Torcera 
Contra Antonio Pelaez. por dispa-
r o . Defensor: doctor S a i n z . 
Contra J u a n V i d a l , por Infracc ión 
L e y Drogas . Defensor: do-.-tor Gon-
z á l e z . 
Contra E n r i q u e Meriga. por lesio-
nes . Defensor: doctor S i l v a . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado G ü i n e s . T e r c e r í a domi-
nio de varios muebles por J e s ú s Ap 
mand G a r c í a en ejecutivo por J o s é 
R . F a b i á n contra J o s é G a r c í a . I n -
cidente. Ponente: del B a r r i o . L e -
trado: doctor M é n d e z . 
Juzgado A l m e n d a r e s . F . Blanco 
y C o m p a ñ í a S . en C . coutra F é l i x 
Trav ieso sobre pesos Mayor cuan-
t í a . Ponente: del B a r r i o L e t r a d o : 
doctor G o n z á l e z , E t c h e g o v e n . L e -
trado: C a m p o s , Procurador : del 
P u z o . 
Juzgado S u r . The R o y a l of C a -
n a d á contra Sociedad M . S u á r e í y 
C j . , y otros sobre pesos. Mayor 
c u a n t í a . Ponente: del B a r r i o , L e -
trado: G . Mendoza . P r o c u r a d o r : 
S p í n o l a . L e t r a d o : B idegaray . Pro- , 
c u r a d o r : C a r r a s c o . 
Juzgado S u r : A n d r é s Despaigne 
contra Manuel G a r c í a V i v m en co-' 
bro de pesos y otros p'onunciamien 
tos' Mayor c u a n t í a . Ponente: Del 
B a r r i o . L e t r a d o : S a i n z . P r o c u r a -
dor: S a i n z . 
Juzgado Oeste . Abelardo Pineda 
contra F r a n c i s c a Benat . Mayor cuen 
t í a . Ponente: Del B a r r i o . S e ñ o r F i s 
c a l . L e t r a d o : S a i n z . Procurador : 
Sa inz . L e t r a d o : doctor Santa Cruz . 
Juzgado Norte . F e r n á n d e z y Com 
p a ñ í a contra Nicanor V a r a s . Mayor 
c u a n t í a . Ponente: Del B a r r i o . L e -
trado: V i d a ñ a . Procurador : G r a -
nados. L e t r a d o : P a d r ó n . Procura 
dor: G r a n a d o s . 
Juzgado Oeste: Ramfln A l r a r e z . 
contra C o m p a ñ í a Nacional de Refi-
n e r í a S . A . sobre pesos. Mayor 
c u a n t í a . BPonente: Del B a r r i o . Leí 
trado: G . Mendoza. Procurador: 
S p í n o l a . L e t r a d o : M a r t í n e z . Procu-
rador: L a r e d o . 
I 
Juzgado Oeste: L u c i a p a V a l d é s , con-
E L I X I R E S T O M A C A L mumi 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
D o B o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D i s D e D s i a y Adu't0* *'"*' * v•c•8' con 
_ , . . E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s r t - i * 
I n a p e t e n c i a D ' % \ * c ™ * U , e e r a 
F l a t u i e n c i a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
8AIZ DE CARLOS. CUPO el e s treñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T J M A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ülIPS en pocos días 
las fiebres ¡ntermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEHRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I Ü A M a y o 8 ¿e 1 9 2 4 AÑO x c n 
M A N I F I E S T O S 
Uanl'lento 2,469.—Vapor Americano 
" C H A O M E T T E " , Capitán Tolds, proce-
dente de New Orleans consignado a 
Munson S , L i n e . 
V I V E 1 1 E S . 
R .Palaci y Co . , 285 sacos alimen-
to, 3,000 id. maíz, 215 id harina. 
F . Alvarez 100 id . id. 
R . Suárez y Co . , 250 Id. id. 
González y Suárez 1,000 id. id . 
I s la Gutiérrez Co, , 300 id. id . 
Bola y Co. , 600 id. alimento. 
Bonet y Co. , 2,000 id. sa l . 
Benjamín Fernández, 108 U , frijol, 300 
Id. maíz . 
M. Sot oy Co. , 300 id. id. 
Ramos Larrea Co. , 600 id. id. 
Miranda Gutiérrez, 300 id. Id. 
A . Alonso, 400 id. Id. 
Suárez Ramos y Co. , 300 Id. d. 
Otero y Co., 4,300 id. id. 
F . E r v i t i 600 id, 11, 
F . Lorenzo, 300 id, id, 500 id, cebo-
l las, 
López Pereda 500 id. id . , 
López y Co. , 200 Id . id . 
J . Ortega, 50 id. Id . 
Castro Roza Co. , 100 id. Id . 
A . Mon Hno., 600 id. alimento. 
C . C . Y . 325 id. arroz. 
C. Gonz .á lez 100 id . trigo. 
Compañía Forrajera 1.047 11. alimen-
to. 
Stark Ins. 60 cajas mantequilla, 
M I S C E L A N E A S . 
B . Casáis, 3 cajas efectos. 
Illinois Glass, 223 btos botellas. 
Lu í s Cowan, 8 cajas calzado. 
Hermanos Gandarllla, 2 id. Id. 
M . Alonso Co. , 5 id. id. 
V . López, 9 Id . id . 
A . Mestre, 500 atados mangos 
Revista de la Raza, 19 cajas papel. 
López Molina Co. , 1 id. cuero. 
G . Veranes, 76 atados cajas v a c í a s , 
D r . E . Sarrá 609 id . id . , 22 cajas al-
godón . 
Garría Hno., 1 caja tejidos, 
González Hno., 1 id. id. 
M . Fernández, 2 id, id, 
M , Alvarez Co, , l id. Id. 
R . Menéndez, 2 id . ropa. 
G . K . Schulzo, 2 Id . id. 
E l l i s Bros, 1,080 sacos yeso.: 
Sai.nz Hno., 20 cajas papel. 
Briol y Co . , 71 fdos a lgodón . 
M . Sánchez, 2 cajas ropa. 
.1. N . Alloyn 2 cajas efectos. 
M . Robalna, 20 vacas, 11 cr ía s . 
Fred Wolfe 14 id . , 24 vacas, 26 mu-
las . 
Banco Nova Scotla. 16 fardos yute. 
.1. Castiello Co. , 25 m u í a s . 
C . González Co. , 3 cajas cintas. 
C . Blumne, 1 caja muestras. 
M . Roñes, 2 cajas lámparas y aecs. 
.Droguería Barrera 41 cajas v a c í a s . 
No marca 1,000 id . id. 
F . Alvarez, 1 pieza ejes. 
E , L . Lardet 4.000 atados cortos.. 
J . Pérez 1,800 id . Id . 
Godínez Hno. 4.800 id. id. 
West India Oil Refg Co. , 3,900 id. 
Id. 
J . A . Giró, 2.000 id. id. 
Manifiesto 3,470,—"Vapor sueco " T H T -
R A " capitán Andorson, procedente de 
Filadelfia consignado a Munson S, L i -
ne, 
Havana Coal Co . , 3.017 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 2,471.—Vapor americana 
"GOV C O B B " Capitán Phelan proce-
dente de Tampa y escalas, consignado a 
R . L . Eranner , 
Las tre , 
D E T A M P A 
D E K E Y W E S T 
M . Torres, 6 cajas pescado. 
A . Ríos 7 id, 4 barriles id, 
Havana F r u l t Co , , 1 id. aecs. 
General Electrical Co. , 2 id. id. 
Pe l l eyá Hno. , 1 id. id. 
Compañía Cubana de Pesca, 8 cajas 
pescado 
Bhlumo y Ramos, 2 cajas drogas, 
American R . Express, 7 btos, express. 
Manifiesto 2,472, Vapor Am. " H , M , 
F L A G L B R " , Capitán Pholan, proceden-
te de Key West, consignado a R , L , 
Branner, 
V I V E R E S , 
Swift Co. , 630 cajas salchichas, 
G . Moldian, 400 rfajas huevos. 
A . Rossitch, 756 id. manzanas, 
J , Dold Packlng Co, , 10013 manteca, 
M I S C E L A N E A S . 
V . González Hno, , 26.62o kilos car-
bón , 
Crusellas Co , , 27.057 id, grasa, 
P , Gutiérrez Hno, , 3.016 piezas ma-
deras . 
M , García 60 cajas betún. 
Thral l Eléctr ica! Co. , 22 btos. aecs. 
e léc tr icos . . , 
Havana Eléctr lc R y Co, , 47 id. aecs. 
para gas. 
J . López y Co . , 2 cajas calzado. 
López Río 2 id, tejidos. 
Arrlnda Hno., 2 id. calzado. 
Abadin y Co. , 66 Id. id. 
Martínez Co. , 3 cajas l ámparas . 
Hasling Calonogreté, 5 cajas rótulos. 
Morris Hoymann, 50 cartones colga-
dores Horgan y Me. Avoy 12 btos ga-
binetes y aecs. 
J , ñ . García, 15 atados aecs. radio, 
7 cajas aecs, para auto, 
Moore y Moore, 6 cajas molinos y 
aecs , 
V G Mendoza, 4 btos maquinaria. 
Compañía Cervecera, 2 cujas efectos 
de bronce. 
Unión Carbide Sales, 3 cajas aecs. 
e l éc tr icos . „ „ * i„„ 
Sol í s Entrialgo Co. , 2 cajas efectos 
de metal, , . 
Plaza Hotel, 2 cajas sacos de papel, 
A Rodríguez, 15 btos estufa y aecs. 
Electrical Equipmont Co. , 56 btos ma-
teriales. _ / . 
Bercedo y Arriota, 18 btos aecs, auto. 
Hispano Portuguesa, 2 btos aecs má-
quinas. . , . 
1 huacal efectos de bronce, 
A , V . Rulzdíaz, 5 fdos, lona. 
Rodríguez Hno., 3 cajas aecs. auto. 
• Purdy Henderso;i, 228 btos efectos da-
nitarios. 
A . Rodríguez, 100 huacales id . 
P . Fernández, 340 atados hierro. 
J . P . Fernández Co. . 500 rollos alam-
bre, 70 cuñetes remaches. 
Steward Auto y Co. , 3 autos. 
Castoleiro Vizoso Co., 485 piedras de 
amolar. 
Central Velasco. 108 btos. maquina-
r i a . 
F . Lizama. 50 cajas quincalla. 
Comnañía Cervecera, 600 sacos mal-
ta . 
Cuban Portland Cement, 1,200 atados 
duelas. 
Ferrocarril del Norte, 3 carros y acca. 
J . Ulloa y Co. , 3 autos, 23 btos aecs. 
Id, 
Ortega Fernández. 22 id. Id . 
Manifiesto 2,473.—Vapor Amco " E S -
T R A D A PALMA", Capitán Towles pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
M I S C E L A N E A S . 
Armour y Co. , 239:468 kilos abono. 
250 sacos id. 
Fábrica de Hielo 1,319 atados cortes. 
Quesada Hno. , 3.726 piezas .maderas, 
Fusto y Co, , 1,219 id. id . 
Manifiesto 2474.—Goleta Inglesa "A 
H , CARSON", Capitán Conelly, proce-
dente tío Bonacoa, consignado a F . Her-
nández, 
Las tre . 
Manifiesto 2475, Vapor Am. " A T E -
NAS", Capitán Boyer, procedente de 
Colón y escalas, consignado a W. M. 
Daniel . 
Con carga en t ráns i to . 
Manifiesto 2478 Vapor Am "SIBO-
N E Y', Capitán Mlller, procédente de 
New York, consignado a W. H . S M I T H , 
V I V E R E S . 
169, 70 cajas frutas. 
J . Rodríguez 5 barriles mostaza. 
R . Suárez C p . , 500 sacos harina. 
Santeiro C p . , 10 huacales cacao, 1 
caja chocolate. 
B . Salsamendi Cp . , 1 id . 5 huacales 
cacao. 
González Hno. , 20 id. id . , 2 cajas cho-
colate. 
Hispano Portuguesa, 60 barriles vi -
nagre. 
R . Argüel les , 10 huacales cacao, 1 
caja chocolate. 
W B . Fa lr , 25 tambores cacao. 
Fernández García Cp . , 10 huacales 
W4, 2 cajas chocolate. 
González Hno., 39 bultos provisiones. 
Rotulado 788 sacos avena, 150 cajas 
Jd. 
Amorican Grocery 10 cajas conservas. 
E , P . 36 tercerolas oleo. 
American Grocery, 103 bultos provi-
siones . 
J . Dold P 50 cajas manteca. 
González Suárez, 100 cajas leche, 
M . G . , C p . , 100 sacos cebollas. 
J . C , Cp . , 7 atados levadura, 
8. S . Fridloln 170 bultos previsiones. 
Swnft C p . , 200 cajas carne. 
A . C . 20 cajas gotas amargas. 
G . S. 200 cajas jabón. 
Nestle A . S . M1LK, 5,404 cajas le-
che. 
P C 25 sacos garbanzos. 
Solo Armada C p . . 20 cajas dulces, 2 
¿d, extracto. 1 tambor tapioca.. 
Floiachmann C p . , 140 cajas levadura 
1 caja grabados. 
H . A . Androw 200 cajas, 300 sacos 
sal, 1 caja anuncios. 
Unión Importación, 8 cajas levadura 
4 id quesos. 
F . Tamames, 30 id. agua mineral. 
Varias Marcas, 100 sacos cebollas, 
400 id. 300 barriles papas. 
Ribas C p . , 20 cajas bacalao. 
Ramos Larrea .Cp. , 777 piezas puer-
co. 
American Grocery 77 cajas conservas 
R . Argüel les , 30 id. Id . 
Galban Lobo C p . . 279 id. id . 
A . Armand e hijo 27 atados quesos. 
Viadoro Hno., C p . , 60 cajas jabón, 
100 cajas conservas. 
Kingsbury C p . , 300 barriles papas, 
González Suárez, 15 cajas manteca. 
Santeiro C p . , 25 id. id . 
Mitrianl Hno., 1 barril pimienta, 2 cu-
ñetas quesos, 18 atados frutas, 
R . Suárez Cp . , 500 sacos harina. 
American Miilk Corp, 2800 cajas le-
che, 
K, 100 sacos, 500 barriles papas. 
F . Lorenzo, 300 sacos id . , 600 11. ce-
bollas. 
M. Gómez, 15 piezas carneros, 10 hua-
cales huevos. 
G , del Monte, 14 cajas alimentos, 
M . i l , 50 sacos c a f é , 
Armour C p , , 40 atados quesos, 
G , 25 barriles azúcar , 
F . López 11 cajas dulces. 
Swtft Cp . , 115 bultos carne, 29 id. 
pollos. 
Wilson C p . , 100 tercerolas manteca 
S. S . Fridlein, 12 cajas quesos, 34 id. 
mantequilla. 
National Biscuit, 93 cajas galletas. 
Cudahy Packing, 19 atados chorizos. 
A . González, 500 sacos garbanzos. 
H . Astorqui C p . , 50-atados arenques. 
M . Vigueras, 87 cajas macarrón. 
Nestle A . S . M I L K 35'cajas chocola-
te, 20 id. cacao, 2 id. Juguetes. 
344, 100 sacos papas, 
H . Astorqui Cp . , 5 tercerolas jamón. 
Santeiro C p . , 112 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A S . 
J . M . Do los Ríos . 1 atado impresos. 
Compañía Cervecera, 4 bultos maqui-
naria. 
J . C . 689 piezas madera. 
A . B . , 1 saco semilla^.. 
A . E . R . S . , 1 id , aecs. 
Texidor C p , , 38 cajas juguetes y pa-
pel, 
R , Castillo, 18 cajas aecs. 
Porto y Lloreda 13 bultos efectos 
hierro, 
X . López 9 id . Id , 
Copa 60 sacos extracto. 
Circo Hnos. Montalvo, 1 caja anun-
ilos. 
L i m a y Daubal, 2 cajas aecs. 
B . A , 4 cajas id . 
Rodríguez Hno., 3 id. id. 
Fox Fi lm, 1 id. pe l í cu las . 
Viuda Humara L . , 2 cajas llaves. 
Martínez Cp . , 3 cajas acces. 
J . R . Fuentes, 12 bultos efectos de 
uso. 
E . 11. 18 bultos anuncios y navajas. 
M . C . 10 cajas polvos. 
BanCo de Canadá, 2 bultos acce. 
Kolmah Cp. , 17 atados cartón. 
A , M, 1023 piezas madera. 
C . L . 25 sacos goma. 
Muñiz Sp. . 100 sacos papas. 
Y . Trading Cp . . 107 barriles bandas 
R . L . Oliver, 33 bultos pajilla, servi-
lletas y especies. 
C , G . C p , , 1 atado maquinaria 
Cueva Alvarez C p . , 1 caja caja vacias, 
V , G , Mendoza Cp 1 caja cce. 
Sainz Cp . , 1 fardo servilleta 
R , Fernández 3 cajas acce, 
C , H . P 1 id. termómetro , 
L , D . 1 id. forros, 
P . F . B . , 1 id. acces. 
L . C . Scott, 1 id. id. 
R . Y . Muller. 1 id. id. 
Morales Cp . , 5 bultos puerta^ 
A . Navarrete, 3 cajas acces.-
O. F l , 1 caja forros. 
R e v o t a Universal, 20 fardos papel. 
A . Fernández C p . , 35 cajas pintura. 
G . P , 4 cajas acce. 
H . P , C , 3 cajas hilo. 
S , C , 2 cajas letreros. 
Solana Hno, C p . . Vt bultos efectos de 
escritorio. 
A . D . 3 cajas tela, 
Cuba y Cp,, •* i . . . acce. 
J . M . Zarrabeitia. 1 barriles juego. 
V . C p . , 66 barriles aceite. 
I . 825 20 atados servilletas. 
P . C C . 2 cajas candados. 
C . L , 2 id. motocicleta. 
O, Bitchman, r> cajas muelles. 
Morales Cp . . 6 huacales canales, 
Gil , ,> cajas acce, 
A . M . R , , 50 cajas toallas. 
Maza Caso Cp , , 10 cajas efectos es-
critorios, 
F . A . L a y 30 cúñe las sirope, 
E . G . Abreu, 6 tambores aceite, 
361. 12 cajas II . 
B , N . 20 tambores aceite, 
S. E . C . 10 bultos extracto, 
J , Parajón Cp . , 7 cajas sombreros. 
B , C p , , 1 caja láp ices . 
V . Roal, 10 barriles cola. 
Montalvo C , C p . , 1 caja papel. 
E . F . 2 cajas id. 
M . Campanioni, 1 caja impresos, 
R . L , . 2 id, sombreros, 
Alegret P, Cp 1390 piezas madera. 
Harr is Cp. , 1 caja cuchil lería 
A . Medina, 4 cajas pel ículas 
F . Navas Cp . , 1 caja acce. 
H , 3 id. id. 
Tapia Cp, , 5 cajas ropa. 
L . D , 3 cajas chumacera. 
T . «", 8 cajas moldura. 
P . Ruiz Hno., 12 bultos papel. 
Viuda Carrera C p . , 1 pianola. 
Ortega O. 50 cúñe las grasa. 
Compañía Cervecera*25 fardos lúpulo, 
M . C . 64 bultos acces. auto. 
Guso Hno., C p . , 5 cajas acce. 
Are'lano Cp . , 25 huacles depós i tos , 
C 3 cajas tanques. 
J . S . G . , 1 caja forros. 
R . M. C p . . 2 id. acce. 
G . Suárez 1 fardo paja. 
Cónsul Americano, 6 cajbs gabinete. 
A . Medina, 2 id. pe l í cu las . 
A . Torres C p . , 1 caja impresos. 
Martínez 1 id. bolas. 
P . ti. 2 id. acce. 
F . Echemendla 5 id. libros. 
S i lva y Cubas, 2 auto. 
Sabates Cp . , 100 tambores seda. 
C . Alvarez C p . , 1 caja pipa. 
E . Heller 2 id. efectos. 
Colg.ate Cp . , 13 cajas perfumerías . 
F . A . L . 4 id . ác ido . 
Caribbean F i l m . , 16 cajas carbones. 
Moore y Roid 26 cajas máquinas . 
Fernández C p . . 9 huacales muebles. 
No Marca, 3 cajas máquinas . 
Y . Poloa, 70 bultos camas. 
Stewart Auto C p . , 5 bultos acce. 
Crucero Cleveland 15 cajas pel ículas 
C N P 10 barrilesgrasa 
C E S Cp 2 cajas accesorios 
A A 4 id Id 
Santa Clara Operat 1 caja maquina-
ria 
No marca 2 cajas cordón 
Dania Cp 1 id bolsas 
J García Hno 5 id quincalla 
Llano Cp 2 Id Id 
Artes Gráf icas 5 id lápices 
439: 63 atados papel 
C E S 9 cajas accesorios 
M O T 13 Id id 
Carmen López 7 bultos ferreterías 
S Iglesias 1 caja instrumentos 
Q Pratts 1 pianola 
González Cervera 1 Id 
Cubana de Fonógra fos 18 cajas fonó-
grafos 
Viuda Humara L 9 discos 
N Process 32 cajas tapones 
F F 1 caja hojas 
A Peralta 3 Id efectos tocado. 
F García 11 cajas perfumerías 
F Sárraga 1 id sombreros 
Suárez Cueto 1 id papel 
Agencia Progreso 5 i& clntllli 
G B C 30 cajas ácido 
Arredondo P Cp 18 fardos paja 
Banco Nova Scotla 7 cajas acceso-
rios 
R Hnos 126 bultos Id 
C Alvarez Cp 1 caja l iga» 
S A Cp 5 id accesorios 
B 3 Id láminas 
M A Oossau 2 Id motor 
R E R M 1 caja goma 
H G G 1 id tubos 
F M 1 id, goma 
O F 1 Id ' acceaorios 
R G Magrifiá 6 cajas efectos de to-
cador 
B A H 70 bultos techado 
General Electrical 1 Cp 122 bultos 
mtae ríales 
C González Cp 2 bultos t.nas 
Palmolive Cp 60 cajas po|vo« 
Pujol Q Cp . 1 id muestras 
A Reyes 1 Id i 
J Ulloa Cp 15 autos 11 bultos ac-
cesorios id 
National Paper Tipe 85 rollos papel 
M C 4 cajas cepillos 
National Paper Tipe 34 bultos efectos 
de escritorios 
Compañía de Aguas Minerales 13 hua-
cales tanques 
J Lópea 11 5 cajas papel 
129: 4 bultos accesorios 
A Capote Cp 201 atados cartón 
180: 125 Id papel 
Agronómica Estation 12 bujios má-
quinas y a-ccesorlos 
B Wllcox Cp 14 bultos maquinarla 
J L -V 2 cajas accesorios 
Lanchas de la Aduana número 8 y 
9, 3 cajas accesorio» 
Crespo García 82 caldera» 
V Real 13 bultos tinta 
Val l ina Hno 12 cajas id y pasta 
C C F 14 cajas fonógrafos 
129: 6 bultos accesorios 
J T 3 cajas Id , 
Katos Hno 2 cajas cuchil lo» 
A T Cp 376 rollos papel 
B Formenti 30 bultos grasa 
E A G 21 cajas piedras 
Armour News 9 sacos magazines 
S. Queraltó, 7 bultos maleta» y bol-
^ P é r e z Hno 1163 piezas madera 
I Electrical Cp 16 bultos pernos 
W Electrical Cp 7 cajas maquina-
ria . 
S T 269 piezas efectos de acero 
Vil lamil 2 bultos accesorios 
p 53 bultos tinta 
Sevilla Hotel 1 caja efectos papel 
180: 25 atados id 
J V S 2 bultos mechas 
A G Duque 1 caja cuero 
C P 2 cajas accesorios 
R L A 4 cajas bandas 
J López R 3 cajas juega 
Casa Díaa 3 id accesorio» 
C E S 2 Id id « » 
V HUI 14 bultos id 
Jj G del Real 3 cajas id 
F Snare Corp 4 cajas maquinas 
Castejlo García 1 caja ropa 
J Sandías Cp 1 Id sombreros 
M Martínez 2 Id juguetes 
.1 Fernández 3 cajas botones 
P A Alien 1 caja anuncios 
I E Cp 12 cajas accesorios 
P M 3 Id id 
Ramírez E Radio Cp 2 cajas id 
Menéndez Hno 2 id id ^ 
R Castillo 2 id acero 
G E Knight 3 id muestras 
I Trading Cp 4 cajas presillas 
Jefe de Estado Mayor de la Mari-
na Nacional. 34 cajas cartuchos 
Carasa Cp 10 cajas efectos d escri-
torio 
C F M 1 id efectos de tocador 
Solana Hno Cp 73 bultos tinta y pas-
ta 
Zaldo Martínez Cp 12 bultos maxjuina-
Pablo Defllama 1 caja muebles 
Arellano Cp 4 cajas accesorios 
U S S Hannibal 11 cajas vidrios y 
losa 
Cuban Portland Cement 18 bultos 
materiales 
Compañía Nacional de Grabados 6 id 
id 
L Sosa Cp 1 caja accesorios 
(16inez Hno 7 barriles vidrios 
Kolmah Cp 14 bultos correajes 
V G Mendoza Cp 53 bultos maquina-
ria y accesorios 
J M 11 cajas ferreterías 
O Cabañas 1 caja materiales 
Sinclair Cuban Olí 23 barriles gra-
sa 
.1 Reyes 1 caja accesorios radio 
Palmolive Cp 5 cajas papel 
Artes Gráficas 6 cajas efectos escri-
torios 
No marca 1000 atados mangos 
Hermanos Fernández 6 cajas pelícu-
las y cintas 
U P C 2 cajas abanicos 
S Y C 4 cajas coles 
National Producto 1 barril muestras 
J Roig 21 bujios efectos dentales 
Harris Hno Cp 124 bultos efectos es-
critorio 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
F i b f i c a m o s l a tataCilal 
de U i b - R i u a c d o E S f e n B o -
b o » e a la B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w T o A . 
B O N O S 
1 1 . 9 9 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 3 9 . 9 0 0 
L a t c ! iecks c a n j e a d o t tm 
l a " C l e a r í B f H o n t e " He 
N u e r a Y o r k , i m ^ o r t a r o i i : 
6 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o * p r o m e d i o s de l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 G de c a d a r^ise . h a n s i d o : 
le» 
Havana Electric A 110 bultos materla-
.8
F C Unidos 1008 Id id 
West India Oil. 1,119 id id y grasa 
American R Express 1 id express 
United Cuban Express 2 id id 
C A L Z A D O 
,F Menéndez 1 caja calzado 
M Varas Cp 10 fardos cuero 
Cancura Cp 3 cajas calzado 
J <Jarcia 2 id id 
K Ramos 2 id id 
.1 B 1 id cuero 
G .1 Perel ló 12 cajas betún 
Mercada!. Cp 3 Id calzado 
Borras ayd Pérez 11 cajas calzado 
.1 J Barrera 2 cajas calzado 
F Palacio Cp 4 fardos cuero 1 Id 
lona 
C B Zetina 2 cajas cuero 
Martínez Suárez Cp 1 caja hilo 
.1 Bulnes 1 fardo cuero 
F Palacio Cp 4 id id 
Díaz Alvarez 83 cajas c|avos 
F Slsto Cp 13 cajas talabartería 
C E N T R A L E S 
Hershey Corp 1 bulto maquinaria 
Mercedes 2 id id 
Violeta 1 id id 
GíOmez Mena 1 id id 
Cuba Cañe Sugar 1 id id 
Marta Victoria 1 id id 
Soledad 673 id id 
Santa Gertrudis 8 id 1 
Conchita 34 id id 
Conchita 34 id id 
Alva 4 id Id 
l̂ a Julia 115 id id 
Klia 1 id id 
D R O G A S 
E Sarrá 452 bultos drogas 
N Y C 8 id id . 
Droguería Penichet 3 id id 
F Herrera Co 36 l id 
F Taquechel 199 id id 
J Murillo 39 Id id 
Droguería Barrera 46 id id 
S Figuerras 79 id id 
Compañía Farmacéutica 1 Id Id 
Emilio Lecours 108 id ácido ^ 
T E R R E T E R I A 
Calvo F Viera 19 bultos ferretería 
T Martínez 6 id id 
J González 6 id id* 
A Menchaca 6 id id 
F Carmona 57 id id 
L G Aguilera Co 200 id id 
Fuente Presa Co 64 id id 
Casiteleiro Vizoso Co 19 id id 
Purdy Henderson 147 id id 
A Fernández Co 9 Id id 
C Valdeón 9 id id 
Framll and Ajá 11 id id 
F Maseda 9 id id 
Gerestiza Barañano Co 17 id U 
Garín González 8 id Id 
Ignacio Montalvo 36 id id 
J Alvarez Co 120 id id 
.1 Fernández Co 95 Id id 
Sánchez Hno 10 id id 
S Vi la 6 Id id 
Aspuru Co 15 id id 
Varias marcas 4d i id 
Sobrinos de Arriba 21 id id 
J Pérez 16 id id 
F Canosa 24 id id 
E Conejo 38 id id 
A Rodríguez 37 id Id 
Escarpenter Bros 5 id io 
D Trueba Co 148 id Id 
Jearisti and Lanzagorta 105 id id 
Reclproclly Supply Co 7 id id 
J Alió Co 46 id id 
J A Vázquez 8 id id 
Marina Co 12 id id 
E Olavarrieta 100 i id 
Taboas and Vi la 1 id Id 
9 Mauriz 25 id id 
Pons Cobo Co 132 id id 
Criarte and Blscay 9 id Id 
García Capte Co 1 id id 
Feito and Cabezón 23 id i 
L Huarte 122 id id 
T E J I D O S 
Alvarez Menéndez Co 1 bulto tejidos 
Alvarez Sánchez 1 id id 
A Peralta 3 id id 
A Ferrer 1 id id 
Amado Paz Co 5 id id 
Angones and Co 9 id id 
American B Goods 22 id ií 
Alvarez Valdés Co 11 id ii 
A di Chlari 3 id id 
Boda y Co 3 id Id 
B F Carvaja] 1 id id 
C Vázquez 1 id Id 
Caso y Muñiz 1 id id 
Cobo Bason and Co 2 id 1A 
Calmet Puerta Co 4 id id 
C Borkowltz 1 Id id 
C Galíndez Riflera Co 1 id i* 
Casitrillón Hno 9 Id id 
C S Buy. Hno 4 id id 
D F Prieto 6 id Id 
E Crazi 20 Id Id 
Echevarría Co 15 id id 
Essr ig H Eseirig 4 id id 
E Toyos 1 id id 
F Pérez 1 id id 
Fernández Hno 8 id id 
K Canal 3 id Id 
Fernández Co 12 id id 
F Domínguez 1 Id id 
F Lizama 45 id id 
P Fernández 4 id id 
F González Co 16 id id 
Gonz;lez and Maribona 4 id id 
Gonz.lez Candanedo 2 id id 
F r a y Vlllapol 2 Id id 
García Domínguez 2 id id 
Granda García Menéndez 1 Id id 
García Hno Co 2 Id Id 
Gispert Río and Co 5 id id 
González and Co 10 id id 
García Vivancos Co 32 id id 
García Sisto Co 29 id id 
J E Bagos 1 id Id 
.1 M Musa 5 id id 
J García Co 1 id id 
J Rodríguez Co 4 id id 
Juelle Sobrino 3 Id id 
López Río 31 id id 
LJSport and Salup 2 id id 
Menénde« Granda •"o 11 id id 
M Fernández 1 Id Id 
M K Pella Co 11 Id id 
Muñiz and Co 1 Id l^ 
tre Josefina y Clertrudiív 
Habana, nos consulta sobre Av 
los particulares siguientes: 
!•—¿Cuántos metros de terreno debe 
tener cada gallina? 
II.—¿Qué manera hay de conocer la i 
condiciones de las gallinas, como pone-
doras y para criar? 
— ¿ E s verdad que los gallos de 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A la Dirección de Agricultura informa- • otros insectos, tales como "guaguas--
"JT Z O O T E C N I A ción sobre la preparación del "Espíritu áf idos . etc. y de cuyas secreciones \a' 
I . Motor" para motor de exp los ión . i hormigas se alimentan. 
/ Sobra avicultura C O N T E S T A C I O N : Tal vez las siembras de los seftore. 
. | L a desnatural ización del alcohol, pa- i consultantes se encuentren atacadas 
C O N S U L T A : E l señor René Gómez I ra este uso- se hace de varias maneras- 1 "áfidos", especie de pequeños bichltoi, 
Quevedo, vecino de la calle F i n i a en- Francia añade a 100 litros de alcohol que se aglomeran en las hojas de u 
VQriniitn ordinario, 15 litros de alcohol Metíl ico planta y por eso acuden en gran nrtm 
Cvicultura 1 (Alcoho1 de Madera) y-medio litro de 
bencina. 
Inglaterra a 90 por ciento de alcohol 
Et í l i co agrega 10 por ciento de alcohol 
de Madera (Met í l ico) y 3 por ciento de 
Bencina. 
Alemania solo emplea el 15 por ciento 
de Bencina y no usa Alcohol Metíl ico. 
ro las hormigas. Estas hormigas no hT 
cen daño directo a la planta, pero conl 
tribuyen a la reproducción de los áfidr," 
Para ahuyentar es'as hormigas. i)a, 
ta sólo destruir los Insectos que u. 
atraen, y esto se hace bastante f4c[f 
y es tratando la^ plantas afectadas con 
íina solucirm de jabón amarillo y p 
Primavera son melores p a r a r á cría1 Estados Unidos, de N A prepara de tabaco Reparada de la 
que l o s ' L c X T n - r ra í S ^ c l ó n t 2 ™ , ~ l 5 Í ^ ^ ^ ? J Í * t ^ S k ^ l U siguiente: Tómese una lata do3"': tv .r» 0̂11108 en •,tra d a c i ó n ? Madera (Met í l ico) i parte de r i n a i n » i r , - , -,.fif.iente v Pn ella. ^ 
I \ —¿Qué proporción debe haber en- y 2 galones de Benzol. De esa solución P^'^^8^'01^"1 .6 , ,^ de" tah* P6"Bas« 
tre los gallos y las gallinas? | áf.aden 2 y medio galones de alcohol or- ™ f . 'brra de 5^(Vn I > ^ ^ ^ v"1*-
Además, nos dice que tiene un ga- diñarlo (1,a llbr.a , ^ 1'cíiesf1'" aSUa has-
lio con un tumor y que le Indiqueino* i E n Cuba, nosotros, por decreto del 2 | ta cybV%108 P 3 " 1 1 ^ ^ J ^ ' 5 , ^ P*»-
un remedio para su curación. ¡ d e Julio de este año, añadimos a lOOOiírase al fuego a calentar hasta esta, 
• ^ I partos de Alcohol Etí l ico media parte de próximo su P " n , t o ^ ^ l ' 1 1 1 ^ " .>• pntn„. 
C O N T E S T A C I O N : Dentro de las ca-1 Formaldeido (Formol al 40 por ciento) ees retírese del luego la vasi ja y Unt 
I setas dormitorios deberá proveerse un; 3 partes de Piridina, 10 partes de Eter vez fresca la solución, cuélese por n^, 
espacio» por gallina, no menor de uní Sulfúrico o de Gasolina y 50 centigra-! diación de un paño y agregúesele 0^. 
pie cúbico por ave. E n los patios I mos de Violeta de Metileno, como coló- ] tidad su/ciente de agua hasta cuatro 
¡mientras mayor sea la extensión, p-e- rante. galones de solución 
jor. E n donde no se disponga do mu- E l Alcohol, tal como lo desnatural)-! Con dicha solución y por mediaci«n 
I cho terreno, debe calcularse aproxim i- zamos> contiene bastante acidez y con de una regadera de hoyog muy finoa 
damente dos metros cuadrados por tin uso prolongado producirla perfora- precédase a rociar las plantas afectal 
ave ¡ clones en las paredes de los cilindros, das. 
. para anular esa acción, corrosiva, me s i se trata de hormigas "bravas", en. 
L a mejor manera de conocer una ¡ra- Perrnito aconsejar la neutral ización del tonces deben de tratarse los hormlgue. 
Ulna como ponedora es el estudio de: ácido Por medio del Hidrato de A.monio ros con Un poco de Blsulfuro de Car. 
sus records de producción Cuando se (Solución de Amoniaco al 28 por ciento). bono> vertido en pequeñas cantidade. 
M San Martín Co 3 id id 
M Isaac 1 id id 
M C Nogueras 7 id id 
Menéndez Hno 1 id id 
M López Co 16 id id 
Madrid and Suárez 1 id id 
Nacional de Camisas 7 id id ' 
O Cuervo Co 2 id id 
P García 1 id id 
Prieto Hno Co 12 id Id 
P Goldswater 25 id id 
Poo Lung Co 3 Id id r 
Pié lago Linares Co 4 id iA 
P López 1 id id 
Pargas C 1 Id id 
R Vigil 1 id Id 
R García Co 10 id id 
R Soto 2 i«| id 
S Carballu • Id Id 
S Gómez Co 6 Id id 
S Rodríguez Co 6 id id 
Santeiro Alvarez 6 id id 
S and Zoller G3 id Id 
Sánchez Valle Co 0 id Id 
Sánchez Hno 27 id id 
Solls Entrialgo Co 30 id id 
S C González 1 Id id 
Sobrino de Gómez Mena Co 5 id id 
Sollño and Suárez 16 id id 
Suárez Rodríguez 2 id id 
Trecha Hno Co 5 id Id 
Víctor Campa Co 134 Id id 
Varias marcas 260 id id 
Le remitimos por paquete aparte dos fu(. ei E ter Su l fúr ico . Tiene por obje 
números de la Revista "Agricultura y to el aceite de Ricino actuar como lu 
Zootecnia" que se edita en la Habana,, bricante de los cilindros y moderar e l / 
correspondiente a los meses de noviem- calentamiento de los mismos por las 
bre de 1922 y marzo de 1923, en donde combustiones secas y violentas del A l -
podrá encontrar art ículos que tratwn cohol. 
detalladamente acerca de dichas reglas. | E n la Habana se viene usando un a l -
Actualmente la página avíco la de esa cohol con Aceite de Ricino y se le l ia-
Revista es redactada por el seflor L u i s ma " A L C O H O L I N A " y el alcohol des-
Gerónimo Martínez. Experto Avicultor. | naturalizado conforme con el Decreto 
. del 2 de Julio, se le llama "Espíritu 
Los gallos nacidos en la Primave-1 Motor" para distinguirlo del Alcohol 
ra, generalmente son más vigorosos aue desnaturalizado para usos domést icos , 
los nacidos 4n Invierno Eso no quie- f",.^"6 se emplea el Formol y la Haf-
re decir que cuando proceden de hue- talina como desnaturalizantes, 
vos nuestos por gallinas ponedoras de Como el Eter Syl fúrlco puede obtener-
Invierno no puedan ser tan buenos co- ? • una DesUlería,. con relativa facl-
mo los otros. 1,ldad >' economía, es aconsejable em-
1 plear este producto en la desnaturali-
' zaclón del Alcohol, por varias razones: Un sallo para doce gallinas es bas-
tante cuando ss trate de producir hua-
vos fértileR. 
l o . — E l Eter activa ocho veces más 
que la gasolina la combust ión del A l -
cohol y por ello se puede obtener casi 
la misma velocidad que usando sola-
mente gasolina. 2 a . — E l Eter se puede 
obtener m á s barato que la Gasolina, si 
se puede fabricar en la misma Destile-
Manifiesto 2,477. vapor americano 
W . D . MUNSON, capitán Nielson, pro-
cedente de New Orlenaa consignado 
a la Munson S, Line . 
E n lastre. 
Manifiesto 2,478, vapor danés S A L -
M A T I A , capitán Buch, procedente de 
New Orl'emas, .consignado a W . N . 
Smlth. 
V I V E R E S 
A Solana 50 sacos harina 
Fernández Trapaga Co' 300 id id 
P H 40 cajas conservas 
Orts and Co 75 atados id 
A Armand e Hijo 500 sacos cebollas 
9 Pérez 300 id maíz 
Galbán I.obo Co 500 id id 
Fiñán Co 300 id id 
Costales Fernández Co 600 i id 
F Tanamés 50 cajas id 
F Amaral 300 sacos id 
Viadero Hno Co 300 id id 
Otero and Co 500 Id id 
González and Suárez 300 id Id 
A Mon Hno 30a Id id 
López Co 300 ¡(T id 
F Esquerro 250 id harina 
Nestle A S .Milk 1000 cajas leche 
Con respecto al absceso de que pade-
ce su gallo, lo mejor es dilatarlo para 
hacer salir todo el pus y practicar lava-
dos ant i sépt icos tales como agua í e - ; ria con V t i í " g ^ s t o " ' c U p o r "c7en^ 
nicada. permanganato potás ico , agua • bre el que cuesta producir alcohol se 
oxigí i iada, agua yodada, etc, [puede obtener. 
E . Babé. 
Jefe Interino del Departamento 
D E P A R T A M E N T O D E PA'T0I .0CHA' 
V E G E T A L V E N T O M O L O G I A 
Para combatir hormigas 
C O N S U L T A : Los señores Jesús Re-
yes y José Flores, alumnos de la es-
cuela número 1, Mantua, Pinar del Río, 
nos consultan sobre la manera de com-
batir hormigas que causan daño en sus 
siembras de coles. 
C O N T E S T A C I O N : 1A hormiga "bra-
va'", conocida c ient í f i camente por sole-
nopsis gemtnata. Fab.. es la única es-
pecie que hemos observado atacando a 
distintas plantas. Estas hormigas que 
se distinguen por sus dolorosas pica-
das hacen el daño a las plantas des-
truyendo sus hojas más tiernas o re-
toños y a veces roen el tronco de la 
planta hasta proporcionarle la muerte. 
Pero además de la hormiga "brava" 
acuden a las plantas varias especies 
de hormigas que vienen atraídas por 
la secreción azucarada que producen 
M I S C E L A N E A S 
Riera Roche Co 280 atados cortes 
L G Pardo 361 id id 
Cubatl Lubricating Co 300 Id id 
J Rodríguez 118 Id id ^ 
• 'laudio Conde 1500 piezas cajas vt- I presencia'e'n las plantas afectadas has-
Le acompañamos el Boletín 49, que 
trata de las Enfermedades de las Aves. ¡ 
Dr. R . de Castro. 
Jefe del Depto. 
P A T O L O G I A V E G E T A L Y ENTOMO-
L O G I A 
C O N S U L T A : E l señor Dr. Rafael O. 
Ros Estrada. Abogado, de Pío Rosado. 
Alta 10. Santiago de Cuba, nos consul-
ta sobre el ataque del Apate Francisca 
y manera de evitarlo. 
C O N T E S T A C I O N : Este coleóptero que 
pertenece a la familia Bostrlchldae, es 
de color negro, alargado, la cabeza del 
mismo ancho que el cuerpo y como de 
unos 17 m. m. de longitud. Se en-
cuentra en toda la I s l a y ataca a un 
gran número de plantas, entre ellas al 
café, naranjo, aguacate, guanábana, 
anón higo, etc., constituyendo una pla-
ga de imporlaiicia en los cafetales de 
Orlente. 
A lguna» (ramas aftaoadas por «s t e 
Insecto perforador quedan reducidas a 
la cáscara solamente. 
E l único método empleado hasta el 
presente con éxito para combatir este 
Insecto, consiste en inyectar, por me-
dio de una Jeringuilla un poco de B l -
sulfuro da Carbono.' en la» g a l e r í a s ! 
que practican en las plantas. E s con-¡ 
veniente tapar bien después de la ope-
ración el orificio de salida con un poco 
de masilla o barro u otra substancial 
apropiada. | 
E s recomendable que las plantas se-1 
rlamente , afectadas i> muertas por el j 
referido Insecto, se^u quemadas parai 
evitar su reproducción 
Debido a los hábitos de vida de es-, 
te insecto. t-K difícáJ determinar su 
. pues 
flama con suma facilidad. 
Otras substancias son también en», 
picadas para esta misma finalidad, co-
mo la Creolina y Petróleo ligadas con 
agua al 4 por ciento y vertidas en h» 
cuevas. 
S. C. Brtmer, Jefe del Depto.—Oscai 
Arango, Segundo Jefe del Deplo. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A V J , 
G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Enfermedad del rosal 
C O N S U L T A : E l seflor Simón T, Ga-
Ulano, de la casa "Uf# .Espirituana", 
Manzanillo. Oriente nos consulta sobr» 
una enfermedad del rosal. 
C O N T E S T A C I O N : L a muestra de ro-
sal enviada por el señor Galliano tiene 
sus raíces atacadas por una enferme-
dad infecciosa conocida por "agalla <l6 
ta corona' o "cáncer"' (crown gall), 
la cual s© debe a una especie de bac-
teria denominada Baoterium tnmefa. 
clens E . F . S. y Tow.. 
Este" mal de distribución casi uní-
versal ha sido reconocido comí» unu 
enfermedad serla de los rósalas y otrai 
plantas afines (manzano, melocotón; ce-
reza, uva, zarzamora, etc.) por muchoi 
años^ resultando sin embargo más da-
ñina a ciertas variedades que. a otras 
L a -agalla de la corona del rosal no 
se puede curar, de modo que son ñeco* 
sarlas medidas para evitar la infección. 
No se debe emplear bajo ningún con-
cepto rosales atacados del mal para la 
propagación, ni por medio del "mar^'j. 
lio" a que se refiere nuestro consul-
tante, ni por otro método. 
Sería mejor destruir todas las plan-
tas y tratar de erradicar el mal d»l 
plant ío o si es posible, formar trl jar-
dín en 'otro terreno, pues las bacte-
rias persisten por a lgún tiempo en la 
tierra aunque no haya plantan suscep-
tibles. Atacan a las p lanta» -tor me-
dio de. heridas de cualquier clase, por 
lo que es importante" evitar el dañar-
las durante el cultivo y no dejar los 
tejidos sin protección adecuada al in-
jertar o propagarlas por medio de mar-
gullos, si se sospecha que la tierra ca-
t é infectada. 
8. O. Broaer, 
Jefe del Deptpi. 
cías 
S Lavín 6 huacales muebles 
la tanto aparezcan los orificios en la 
superficie del tronco, por lo cual e s ¡ 
Moore and Reid 6 cajas accesorios l ¿aKl imposible evitar' su ataque 
maquinas 
J Boada 394 atados cortes 
F Solano 2 bultos aparatos 
West India Olí Refg Co 2 id cemen-
to 
.fiménez Co 10 bultos extracto 
Bango Gutiérrez Co 1 caja tejidos 
M ri.scoto 1 piano 
j Ortega Fernández 1500 atados cor-
Kingsbury Co 10,000 id id 
A VUar 17 bultos efectos de hierro 
Manifiesto 2,479, vapor americano 
MIAM1. capitán Albury, procedente de 
Key West, consignado a R." L . Bran-
nen. 
Compañía Cubana de Pesca 5 cajas 
pescado 
A Ríos 14 id id 
M Torres 7 id Id 
BtaJume y Ramos 2 id id 
Muñiz y Co 4 id medias 
American R Express 12 btos express 
Como medida preventiva contra el 
ataque de los insectos perforadores, co-
mo en que nos ocupa, da buenos re-
sultados mantener el tronco de los ár-
boles frutales pintados con una lecha-
da de cal. 
Al emplear el Blsulfuro de Carbono 
hay que tener en cuenta que es vene-
noso si se le respira y además al ma-
nipularse con él debe de hacerse lejos 
del fuego, pues son explosivos sus va-
pores. 
S. C. Bruner. 
Jefe dM Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : * 
D A T O S S O B R E AVICXTLTTTBA 
E l señor Ricardo Rodríguez Landa, 
cuva dirección es. Secretaría de Agri -
cultura, C . y Trabajo, Habana, nos di-
ce que tiene el propósito de dedicar 
sus actividades al negocio de Avicultu 
! ra y demás asuntos relacionados con 
M A N I F I E S T O 2.480 vapor americano ]a misma y que a fin de poderse ins-
"H M Flagler" capitán Phelan proceden- truir sobre el particular le facilitemos 
te de Key 
Branner 
V I V E R E S 
West consignado a R L 
R Gutiérez 400 cajas huevos 
A Armand e Hijo 400 id id 
Armour y Co 2.00 sacos harina 
Pérez Prieto y Co 20 huacales jamón 
Gómez Prada 25 id id 
Morro Castle Supply 35 id id 
Casa Campo 30 id id 
J llamos 25 id Id 
B Loredo 20 id id 5 cajas manteca 
Llamas y Ruiz 50 id 20|3 Id 
Cudaht Packlng Co 60 id id 4.o36 ki-
los puerco 
E Palacio 36|3 manteca 
Wilson y Co 40 id id 
Vda de M Díaz 8 Id id 
M I S C E L A N E A S 
Ortega Fernández 54 cajas aecs auto 
W K Henderson 52 btos aecs auto 
R Gómez de Garay 10 id id 
Gil Hno 4 cajas Id id ^ . 
Cuba E Supply Co 5 huacales bombas 
N Y Skllton 1 caja aecs eléctrclos -
Miguel Oriol 9 btos Jarras 
R Serrano 23 cajas aecs auto 
C B Zetina 20 atados cuero 
Acosa 4 cajas efectos de aluminio 
Lovell Tool 1 caja aecs máquinas 
Compañía Cervecera 250 barriles va-
cíos . , , 
M Fernández G 7 cajas efectos 
Arellano y Co 26 btos estufas y aecs 
y J García Hno 1 caja aecs para bar-
beCentral María Lui sa 1 caja cadenas 
P Gómez Cuelo Co 50 fardos talabar-
tería 
L i m a y Daubal L caja aecs para 
auto 
F Rollan 2 id id 
J S García 6 btos id 
E Bohmer Co 1 caja efectos de co-
bre 
Coca Cola Co 1 id efectos de bronce 
S Leuna Hno 1 caja aces auto 
Electrical Equipment Co 2 id id 
T Z Horter Co 61 cajas máquinas 
N García 4 fardos cuero 
E Olavarrieta 1 caja ferretería 
A Gil Hno 11 id tubos y aecs 
E Rodríguez 5 cajas aecs eléctricos 
E Moran 1 caja líquido 
C B Zetina 6 cajas cuero 
L Morera 1 id id 
L F Pollock 8 cartones protectores 
de choolc 
Lykes Bros 387 cerdos 
Abelenda Leis 2,766 piezas tubos 
Tarruel í Co 920 sacos cemento 
L B Ross 9 autos 
Crespo y García 146 btos efectos sa-
nitarios 
J Alió Co 8 Id id 
Arellano Co 16 cajas tubos 
G Toca Co 76 id id 
Purdy Henderson 20 cajas id 
Construcción Supply Co 202 btos id 
A González 300 sacos abono 
Díaz Hno 205 bto.s estufas y aecs 
V González Hnó 30,209 kilos carbón 
Capestany Garay Co 250 atados hierro 
Ford Motor 7 autos 2 btos aecs 
F M Hoyt y Co 182 cajas calzado 
Salmont Brlck Lumber 4.419 piezas 
maderas 
U Berndea Cn 20 btos aecs eléctri-
cos 
Thral l Electrical Co 12 Id id 
Rodríguez Hno 13 Id aecs para auto 
i A Lamigueiro 15 barriles 50 cajas 
folletos o cuantos trabajos hayamos 
divulgado.. 
C O N T E S T A C I O N : 
Nos es grato acompañarle las Circu-
lares de Instrucción números 9 y 13. 
tituladas "Alimentación de las gallinas* 
y "Aviso a los Avicultores"; coplas de 
consultas evacuadas por este Departa-
mento sobre el fomento de una Gran-
j a av íco la; las razas de gallinas mejo-
res ponedoras; Incubación articial; a l i -
mentación de los pollitos; nidos tram-
pas y el Boletín número 49, que trata 
de las Enfermedades de las Aves y Ca-
ponizac ión . 
SI el señor Rodríguez Landa desea 
aumentar sus conocimientos sobre es-
ta rama de Zootecnia, le aconsejamos 
la lectura de la Obra " A V I C U L T U R A 
P R O D U C T I V A " , por Harris R . Lewis , 
traducida al Castellano, y la que consi-
deramos entre las diversas escrituras 
sobre este tema, la m á s adaptable a 
nuestro medio, salvo pequeños detalles. 
Cualquier asunto que usted desee 
consultarnos sobre estas materias, s ír-
vase dirigirnos sus preguntas concre-
tamence que tendremos verdadero in-
terés en conte s tár se la s . 
Dr . Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
4 4 
E L I R I S " 
O O M P A i f l A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O J 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 35 de loa ^ E s -
tatutos cito a los s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a , p a r a la ' -pri -
mera s e s i ó n de la J u n t a G e n e r a l ord inar ia , que t e n d r á efecto a la 
una de la tarde del d í a 9 del presente mes de Mayo, en l a s ofici-
nas, E m p e d r a d o n ú m . 34. en esta capital . 
E n dicha e e s i ó n se dará, l ec tura a la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el s e x a g é s i m o noveno ( 6 9 ) a ñ o social , t e r m i n a -
do el 31 de Dic iembre do 1923, so n o m b r a r á l a C o m i s i ó n do G l o -
sa de las cuentas oe dicho a ñ o y se e l e g i r á n tres vocales propie-
tarios y dos suplentes p a r a sus t i tu ir a los que han cumplido el 
tiempo reglamentario; a d v i r t i é n d o l e s , que s e g ú n dispone e l a r t í c n -
lo 3 6 de los citados Es ta tu t os , l a s e s i ó n tendrá, efecto y s e r á n v á l i -
dos y obligatorios loa acuerdos que en e l la se adopten, cualquie-
r a que sea el n ú m e r o de los s e ñ o r e s concurrentes. 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1924. 
E l Pres identa , 
Antonio . G o n z á l e z O u r q u e j o . 
3d-7 
A l o s t r a b a j a d o r e s 
A s o c i a c i ó n 
d e l a 
d e l C o n t e r c i o e I n d u s t r i a 
B a h í a d e l a H a b a n a 
A es ta A s o c i a c i ó n le i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r q u e n o h a entra» 
d o e n n e g o c i a c i o n e s d e n i n g u n a e s p e c i e c o n r e s p e c t o a l a libre 
c o n t r a t a c i ó n d e o b r e r o s p a r a los t r a b a j o s d e l p u e r t o . S e siguen 
a c e p t a n d o a todos a q u e l l o s o b r e r o s q u e d e b u e n a f é y libremen" 
te s o l i c i t a n t r a b a j o b a j o las c o n d i c i o n e s y a c o n o c i d a s . 
L a s so l i c i tudes p u e d e n h a c e r s e e n c u a l q u i e r a d e los m u c l l c í 
y a l m a c e n e s d e l p u e r t o , a l a h o r a q u e m á s c o n v e n g a a l so* 
l i c i tante . 
L o s j o r n a l e s q u e r i g e n p o r 8 h o r a s de t r a b a j o s o n los si-
g u i e n t e s : 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A Y 
ENTOMOLOGÍA 
C O N S U L T A : 
E l .jeñor Alfredo Campo, nos consul-
ta sobre enfermedad en la caña de azú-
car . 
C O N T E S T A C I O N : 
Dos de los trozos que nos remite el 
señor Campo se han podrido a causa 
del hongo Melanconium sacoharL Este 
hongo r.o ataca a caña que se halla en 
buenas condiciones sino a la debilitada 
o dañada por el fuego, demasiado madu-
ra o dañada por otros agentes. Un exá-
men de los trozos indica que probable-
mente no fueron lomados de cañas pro-
pias para la siembra. L a s semillas de-
ben de cortarse de cañas jóvenes y v i -
gorosas. SI las condiciones de hume-
dad son favorables, se consigue una 
germinación y desarrollo satisfactorio 
sin tener que recurrir a medidas espe-
ciales. Se han empleado el caldo bor-
dolés y otros fungicidas para desinfec-
tar los trozos después de cortados, pe-
ro aquí no se han considerado necesa-
rios '.ales tratamientos. 
E l trozo largo estaba tan podrido que 
ora imposible diagnosticar el mal, pero 
notamos las chinches farinosas, que a 
veces causan daños de cons iderac ión . 
Se pueden matar todos los insectos que 
se ensuenlren en semillas antes de la 
siembra y al mismo tiempo estimular 
la germinación de estas tratándolas por 
10 minutos en agua calentada a 60 C. Se 
han realizado experimentos sobre es-
te particular en Lousiana y aquí he-
mos comprobado el valor del tratamien-
to, aunque su aplicación práct ica y eco-
nómica en las operaciones rutinarias en 
Cuba queda para comprobarse. 
Respecto a la Instalación de regadío 
para caña en Cuba, la opinión general es 
que no pagarla el gasto y todas las 
tentativas realizadas de que tengamos 
noticias hasta ahorn han resultado fra-
casadas . 
St«ph©n O. Bruner 
Patólogo y Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
C O N S U L T A : ' 
E l señor Carlos Fernández fc>., Ingenie-
ro del Perú, solicita—por conduelo de 
B r a c e r o s . 
C h a l a n e r o s 
E s t i b a d o r e s 
$ 3 . 0 0 
3 . 2 0 
3 . 4 0 
L o s t r a b a j o s e x t r a o r d i n a r i o s se p a g a n p o r h o r a s a r a z ó n & 
t i e m p o y med io . A m p l i a p r o t e c c i ó n a todos los t r a b a j a d o r e s . 
C O M I T E E J E C U T I V O . 
C4037 4d-« 
M G e l a t s & C o -
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Redbimos Depósitos en isla Sicción, Paganilo Interés al 3 por ICO AumL 
Todas estas operaciones pueden efectuarte también por correo. 
A s , , . „ , 
A Ñ O X C I I 
de 
M E R C A D O ñ Z U G ñ » 
D I A R I O D E L A M A R I H A M a y o 8 de W t o P A G I N A T R E C E 
: De l a R e v i s t a A z u c a r e r a de los ! zan a parar, por regla general se 
-Pñores Czauikoo R i o n d a y Compa- nota gran i n t e r é s en la probable pro-
« í a de New Y o r k correspondiente a l : d u c c i ó n final de la zafra. Das cifras 
día 25 del pasado, extractamos lo | de la p r o d u c c i ó n de cada ingenio se 
siguiente: . 1 siguen con mucho i n t e r é s . y cualquier 
"Mayor f irmeza ha caracterizado p e q u e ñ o aumento o d i s m i n u c i ó n te 
.1 tono del mercado esta s e m a n a y i interpreta como una base para for-
! a han mantenido bien los precios; . m a r un juicio en cuanto a la pro-
L r o a ú n no puede darse por senta-j d u c c i ó n total de la I s l a . T a n oron-
g como seguro que el mercedo h a j t o como un n ú m e r o mayor de in-
« n t r i u " — . — •, i o-—"" ŷ imixia. cu monenaa y apa-
niveles de precios. Cuando el martes recen aumentos, parece justif icado 
J el m i é r c o l e s comenzaron los re- formar nn juicio con respecto a la 
finadores a mostrar i n t e r é s por cru- p r o d u c c i ó n final de la zafra, toman-
dos, sobrevino n n a lza gradual par- do como base dichos aumentos. H a s -
Jendo de 4 375c. cf (6 .16c . ) hasta ta el d ía Pl de A b r i l de este a ñ o , 
*625c . cf. Í6 .41CO h a ^ 36 ingenios que han terminado 
tuedo un volumen regular do t r a n - j e u zafrai muestrau una m e r m a de 
pociones a estos precios. So h izo , unoa 100.000 sacos del estimado. S in 
E * venta de azucares , para e m b a r - | embarg0( debe ten cuenta la 
^ e f e 4 7 c T s i n S a r g o 6 l 1 ^ ^ de los g e n i o s . L o s pr i -
i 6875c. cf. ( 6 . 4 7 c . ) . S in emoargo, i meros ingenics u terminan su za-
ía subida en la^ cotizaciones no con- f ra son los ¿ parte oes?e de la 
?nuó. debido a una l igera p r e s i ó n lala ^ ^ ^ S ^ S A O \ ^ 
1 T parte ^ P ^ " f r ° 3 n ^ t f ^ f i te8 de ahora, las c i fras de dichos 
S a o » y se r e ^ ^ ° ^ Í T 4 fi^?' ingenios 8010 e j e ^ n una inf luencia r a c i o n ^ f e c o n s ^ d e r a e m n ^ a J . ^ S c . l jmitada 60bre ^ totalidad de la za 
cf. 
pequ 
(6.41c..) M á s tarde se hic ieron 
^eñas ventas a 4.50c. cf. . (6 .28c) 
L a s i t u a c i ó n del Reino Unido no 
• E s cu-
F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E Lft B O L S f t D E L ( \ H f l B f t N f l 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O M P R O B O N O S 
D E L M E R C A D O U N I C O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A ^ 9 8 3 . 
f r a . L a verdadera s o l u c i ó n en cuan-
to a l a totalidad de la zafra dependa 
de Oriente. Y a se ha explicado que tfa s e ñ a l e s de cambio alguno  , habie s.do fa bl j ^ 
rioso observar que n o / % ^ ^ i s 1 ^ 0 : U - i o n e s en 1921122. esta Prov inc ia so-lledo ninguna demanda e s p e c u i a t ^ produjo j 000 tonela . 
uanto a l probable resultado del; dag) mientrag que la ^ q ^ a en 1922. 
Mayo. 


























77 1 4 
76 3¡4 
Cierre 
•NEW Y O R K , mayo 7. 
¡Ksterlinas, 60 días 4.3j 
! Káierlinas, a la v i s t a . . . . 4.36 
¡Esterl inas, cable 4.3S 
Pesetas. 13.S4 
(Francos, a la vista 6.36 
'Francos, cable 6.37 




!Francos belgas, vista. 






Holanda 37.4 7 




¡Noruega .' 13.90 
8uecia. 









presupuesto cuya i m p l a n t a c i ó n se 23 redujo la p r o d u c c i ó n a solo < 
Aproxima; pero los compradores es- mi l toneladas; lo cual representa l 
tán r e t r a í d o s , en espera de conocer' 




m e r m a de 350,000 toneladas. A l co-
mienzo de la zafra actual , se oyeron 
quejas otra vez acerca del tiempo 
seco en Oriento. Por lo tanto, s i se 
T t m T R l B U C I O N Ü E A Z U C A R ETS ! busca una g u í a en cuanto a l t ama-
L O S E S T A D O S U N I D O S ñ o probable de l a za fra actual de 
Cuba , d e b e r á observarse, p r i m e r a -
r o m í e s igue es un art iculo ;u - ! lnente . l a p r o d u c c i ó n de los ingeniosj 
blicado el 19 ue. Abr i l corriente, en ? « _ 5 5 ^ £ : v ? ^ . í 5 í * i 3_V f / " 8 ' 
1» revista " F a c t s about Sugar": 
• "Si bien han surgido muchas que-
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Marcos, el trillón 23 
P L A T A E N B A R R A S 









Pesos mejicanos. 49 
cuanto a la fa l ta de demanda de re-
fino durante los primeros meses de 
éste a ñ o , las e s t a d í s t i c a s del movi-
niiento de l a zafra demuestran que 
la d i s t r i b u c i ó n de a z ú c a r e s en los 
ingenios h a b í a nelaborado el 66% 
de su zafra est imada, mientras que 
C a m a g ü e y h a b í a hecho el 7 7 % , San-
ta C l a r a e l - 8 0 % , Matanzas el 87% 
y l a H a b a n a el 9 4 % . E s d i f í c i l , por 
esta r a z ó n , hacer p r o n ó s t i c o alguno 
t o d a v í a , respecto a la probable pro-
d u c c i ó n de la zafra de este a ñ o . 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de 
M A N I F I E S T O de cabotaje del v ipor 
cvbano 'Cayo Mambí' entrado pro^dtn-
ce d-s Santiago de Cuba y escalas con-
rlgnado a la Empresa Naviera do C u -
ba 
Dl'i S A N T I A G O D E C U B A 
Co Cubana de Cemento 11 sacos va-
cíos 
«̂ o Ron Bacardl 400 galones ron B a -
cardí 
Co Negrelra 8 btos licores 
F M Hoyt 1 caja zapatos 
F Llorena Co 1 caja tejidos 
C Rey 25 sacos cacao 
D E N I Q U E R O 
4 | B 1 caja tejidos 
Graells Co 1 saco almidón 
Incera Co 1 caja tejidos 
N García Co 1 caja azul 
Estados Unidos durante el primer ! la Bo l sa de Café y Azúcar> a l c ierr0 
trimestre h a sido mas o menos nor - jde ias 0peraciones e l 24 del ac tua l , 
mal para esta é p o c a del a ñ o . S i con- eran como slgue: 
tinúa el consumo en igual propor- A b r i i : 4.4(;c. Mayo: 4.46c. J u n o : 
¿ión, l a cant idad de a z ú c a r que so .4 67c septiembre: 4.70c. Dic iem-
dlstribuya e ü los doce meses d e l | b r e : 4.27c. E n e r o : 3.97c. Marzo : 
año, a s c e n d e r á a m á s de 5,000,000 2.67c. 
<íe toneladas largas de refino, y es- Aunque loa cambios netos duran-
te s i g n i f i c a r á que todos los azüca - te ios cinco d í a s de operaciones fue-
re? d i s p o n í a l e s de las usuales fuen-jrr)n insignificantes, fluctuando de un 
tes .de abasto s e r á n absorbidos. j punto de p é r d i d a en Jul io a u n a « a -
" L a s cifras que representan la. nancia en todos los otros meses, as-
cantidad de a z ú c a r e s recibidos en;cen(iiendo a 246,000 toneladas. 
!os puertos de los Es tados Unidos j K E F I X A D O : Cuando a pr inc i -
j ; el a z ú c a r de remolacha domesneti, pios de. la semana, el crudo estaba 
distribuido en este pa í s se aproxi- , fuerte y activo, Im casas comercia-
man mucho a las cifras correspon-! les compraron refinado en cantidad 
dientes a igual p e r í o d o del a ñ o pa-i moderada a l a base de 7.90c: V 8c-
gado. Si bien las existencias en po-1 Sin embargo, esta demanda no f u é 
fler de los refinadores a principios , lo suficiente para que las existencias 
de Abri l eran considerablemente ma- i acumuladas en los centros r s í i n a d o -
ípres que las de hace un a ñ o , por ¡ res fuesen absorbidas. Algunos ven-
otra parte, las existencias de los co- dedores cont inuaron hacienuO pre-
merdantes eran relativamente me-1 s i ó n con ofertas d e s p u é s el 
ñores; y hay poco indicio de que la i t e r é s de hacer compras h a m « ^ s -
« ó s p e r í o d o s arrojen diferencia algu- m i n u í d o . Con ta l molivo;. ^ j 1 1 6 ^ , , 0 
l a de importancia. ¡ c a m b i ó a tono 
: " A l comienzo del a ñ o , las exls - j tando de esto 3 ^ . ^ ^ J Í R 
tencias disponibles, inclusive las confusa en cuanto a precios y condl 
existencias en puertos de r e f i n e r í a s clones. 
y el remanentf de la zafra de 1923- gj Se mantienen firmes los precios c ías 
1924 de L u i s i a n a y a z ú c a r e s de re- cn su nivel actual durante las pró-1 
molacha ascíen'den' a 708,434 tone- ximas d^s semanas, es razonable es-1 ^Vest India 
!adas' largas de crudos. T)e :esta ca'íi- pgrar que de entonces en adelante, cios 
t idád , se h a b í a n distribuido 476,174; el aumento norroul en l a demanda 
toneladas ktrgas hastr. A b r i l 5, mien-^ con el cambio de estaciones m a u t e n - ^ u S A N T A C R U Z 
tras que los arribos en los puertos i drá el mercado f rrae. E n el í n t e r i n , 
habían ascendido a 1,363,138 tone-,1a confianza del comercio ha suTrido 
ladas dé crudo. Destinando 370,000 : I g ú n quebranto y los compradores 
toneladas para las existencias de los en general se mantienen alejados, 
refinadores, quedan 1.469.000 t ü n e - ; aguardando los acontecimientos. 
ladas de crudos, equivalentes a i 
l .Set.OOÓ toneladas de refino, y ex-
p o r t á n d o s e de esto a p r ó x i m a d a m e n t e 
15,0"00 toneladas, resultan 1,352.000 
tonelada? p a r a ser distribuidas por 
los conductores comerciales. 
• "Tomnndo- en cuenta todas las 
fuentes de abasto de todo un a ñ o , 
¿ n c o n t r a n i o s que e m á s de la exis-
tencia in ic ia l de 708,434 toneladas 
Dtf 8 A i r r \ C K U Z 
Cuban Imp»?! adora Co 2 c a j i s ferrt-
•erl a 
Ce General Comisiones 2 •ambores 
cavases 
( Arnolds -n 9 barricas miel 5 sacos 
González H r o 8263 tablas y tablones 
ca<.ba 
Orden 1 caja carey 
\ da San I'eh yo 3 venas yaya 
jNi:\V "YORK, mayo 7. 
Tigro x,ojt>. invierno, 1.21. 
Trigo duro, invierno, 1.20 314., 
Maíz, 91. 
Avena, de 60 a 63. 
Centeno. 78 1|4. 
Afrecho, de 19.50 a 21.00. 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 30 a 31. 
Manteca, 12.20. 
Oleo. 11.00. 
Grasa, de 6 3|4 a 6 718. 
Aceit esmeill ade algodón, 10.27. 
Papas, de 3.00 a 6.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.60. 
Cebollas, de 0.60 a 1.75. 
Frijoles, 7.20. 
X'.í TTTNAS D.« ZAZA 
Madero H m Cp 19 
-D( C A S I L D A 
sacos «?'0€ 
Cuba A i r Co 6 cilindros vastes 
West Ind'a 16 bles 10 tamboree va-
cíos 
DB C A M P E C B t I E E A 
W India 13 bles vac ío s 
D E M A N Z A N I L L O 
A Rodríguez 1 caja vino 
Co M Nacioral 1 caja chocoiaía 
Co Cubana de Cemento 34 |Ios 
eos envases 
González JIncs 395 atados tabla ce-
dro 
J M Cobo l i btos dulces y frutas 
J M Caal'ero 4 toa licor 
M Fernández 1 máquina costr 
N ZT de Hielo 18 sacos otelKs va-
Plta Hno 1 caja dulce* 
Fidel E I to cujes 
M Agustl J caja talabartar.T 
W India S tamboras envasas 
\ lia 10 fariios suela 
Co Cigirr#r?. Díaz 208 tercios taba-
'JT C I E N r U Z G O S 
X. Rafols C " 103 cajas vacias 
J confituiai 
1 ca-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C O R T E S Y C O . 
fPor escr i tura otorgada ante el No-
p tario del Colegio de esta capital , 
de crudo, ios probables arribos de: D r . Mario Rec io y Fons , ha quedado 
a z ú c a r e s de c a ñ a de las Colonias de constituida la Sociedad Mercanti l 
los Estados Unidos y de Cuba de l a R e g u l a r colectiva con efectos re -
h i r a de 1923-24 ascienden a troar.tivos a l l o . del mes de A b r i l , 
4,093,880 toneladas de crudo, des- que g irará bajo 
Pués de rebajar la probable exporta-, " C o r t é s & C í a 
ción de Cuba a otros p a í s e s de 600 
6 tambores 17 b le í va-
Cuba Inuortadora Co 2 cajos ferre-
tería 
Co General Comisiones 2 tamboras 
envases 
González Hnos 395 atados tabla ce-
dro 
J M Cobo U btos dulces y f r u í a s 
J M C a ñ i l e r o 4 btos licor 
M Fernández 1 máquina cosar 
N F de Hielo 18 sacos bo.'s.jas va 
c ías 
West J n d U 6 tambores 17 bles 
CTt* 
- i 
MF.BCADO D E LBOtrBCBBE& 
J A C K S O N V I L L E , mayo 7. 
i-as Biguientes cotizaciones preval*» 
t.oy: 
Judias verdes en cestos, selecciona* 
dos, de 3 .25 a 3.75. 
Lechuga tipo grande Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.76 a 
3.25. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.50 
a 6.50. 
Tomates, de 3.75 a 4.25. 
Tomates, de 3.76 a 4.25. 
Naranja» Keltcclonadas. en cajas, dii 
3.00 a 3 .50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 4.00. 
Papas, de 2.50 a 3.00. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas Í-.G dinero estuvieron 
lenldas durante el d ía . 
L a más alta 




Cierre final , 
Aceptaciones de los icincos. 
Prés tamos a 60 días 












ñ c l d o s • S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
M B B C á r O D E V r V E B E S 
I>B CHXCAOO 
C H I C A G O , mayo 7. 
Los s iguiente» precios reglan 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.13 314. 
Trigo No. 2, duro, 1.06 3|4. 
Maíz No. 2, mixto, 78 112. 
Maíz No. 3, amarillo, 79. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 30. 
Avena No. 2, blanca, 48 a 49., 
Centeno ,65 1|4. 
Manteca, 10.60. 
Costillas, 10.12. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 7. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 7nayo 7. 
E l dollar se cotizó a 7.21. f 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 7. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 64.20 fra. 
Cambios sobre Londres, 67 frs. 
Emprést i to 5 0|0, 69.75 frs . 
E l dollar se cotizó a 15 frs. 25 cts. 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 7. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Railway, 87 8|4. 
Emprést i to Británico 5 0]0, 100 5|8. 
Emprést i to Bri tánico 4 112 0¡0 97 1|2 
B O N O S L A L I B E R T A D 
X K W Y O R K , mayo 7. 
Libertad 3 112 0|0.—Alto. 99 28¡32; 
bajo. 99 25132: cierre. 99 26132. 
Primero 4 O'O.—Sin cotizar. 
Segundo 4 OjO.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 OjO.—Alto, 100 12¡32; 
bajo, 100 8;32; cierre ,100 10.32. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 100 8132; 
bajo. 100 5132; cierre,- 100 6¡32. 
Tercero 4 1|4 0|0.—Alto 100 22¡32: 
bajo; 100 20132; cierre. lOü'2 l !32 . 
Cuarto 4 114 0)0.—Alto. 100 13;a2; 
bajo, 100 11132: cierre, 100 13132. 
U S Treasury 4 114 OJO Alto 101 2S;32 
bajo. 101 24¡32: cierre, 101 28132. 
Inter. T e l . and Telph. Co. Sin coti-
zar.. 
V A L O R E S . C U B A N O ' 
NVW Y O R K , mayo 7. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones * la bora del -Ierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 6 112 0!0. 1952. Alto. 
93 718; bajo. 93 3¡4: cierre, ÍH 7jt. 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1910. Cie-
rre. 95: 1|4. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1>40.— 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons., 5 010, dé 195?. Cie-
rre, 92. 
Cuba Railroad 5 010. de 1951. Alto, 
84; bajo, 84; cierre, 81. 
v a l o r e s a z u c a r e r o : 
NKW Y O R K , muyo 7. 
American Sugar.—Yentas, 5,200; alto 
44 1|4; bajo, 42 518; cierre. 43. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 600; 
alto, 32 114; bajo, 32; cierre, 32. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas ,100: alto, 
13 118; bajo, 13 118; cierre, 13 1JS. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Yentas. 3,200 
alto, 58 314: bajo, 57 5i8; cierre. 57 314. 
Punt aAlegre Sugar.—Ventas, 100; 
alto, 56 314; bajo, 50 3|4: cierre. 56 3|4. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
la 
ZiAS P A P A S E N C H I C A G O 
C F I I C A G O , mayo 7. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsin, en 
sacos, s ecotlzaron de 1.10 a 1.30 el 
quintal. 
| C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnp House de la Habana 
ascendisron a ?3.9S3.393.83, 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento do 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto KÍO fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 200 sacos.— 
Puert ode destino, Key AVest. 
Aduana de Matanzas: 22.955 sacos. 
Puerto do destino, New York . 
Aduana de Sagjia: 5.000 sacos. Puer-
to de destino, Nueva Y'ork. 
Aduana de Calbarién: 21.894 sacos. 
Puerto de destino, Nueva York. 
Aduana de Cienfuegos: 22.400 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
P U E S ] D E N C I A 
fPor el presente se avisa a los se-
ñ o r e s Accionistas de este Banco, que 
la J u n t a Genera l que se h a b í a con-
vocado para el d í a trece de junio 
p r ó x i m o , s e g ú n anuncio publicado 
en la Gaceta Oficial correspondien-
te a los d í a s tre inta de abr i l ú l t i -
mo, y primero y dos del ac tua l , a s í 
como en los p e r i ó d i c o s de mayor c ir -
culGción de esta capital , ha sido pos-
puesta para celebrarse el d í a cator-
ce del menclo/iado mes de junio 
p r ó x i m ó , a las cuatro de la tarde, 
en el domicilio social del Banco, 
en lugar del referido d í a trece para 
que estaba s e ñ a l a d a . 
H a b a n a , mayo 6 de 192 
4145 
Antonio San M I G U E L , 
Presidente. 
3d. 8. 
E L P O R V E N I R D E H U N G R I A 
Y L A L I G A 
mil toneladas y la e x p o r t a c i ó n de re 
fino de los Es tados Unidos en can-
tidad equivalente a 100.000 tonu 
ladas de crudo. 
"Puede calcularse en 537,630 tone-
ladas de crudo la posible dis tr ibui-
ción de azdcares de c a ñ a de L u i s i a -
na y de remolacha da la zafra de 
l?24-2o antS'á' de terminarse el pre-
sente a ñ o , lo cual hace l legar a 
5:340,000 toneladas de crudo la 
cantidad total de abastecimiento de 
azúcar, equivalente esto aproximada-
mente a 4.956,000 toneladas de re -
fino. 
.. "Calculando que l leguen a 160,000 
toneladas las existencias a fin de 
año, esto reduce el total de abasteci-
miento de refino de fuentes ordmo-
¡•^s a 4,800,000 toneladas en re-
lación con la efectiva d i s t r i b u c i ó n en 
1923 de a p r ó x i m a d a m e n t e 4.700,000 
toneladas, y en 1922 de un poco m á s 
^ 5.000,000. D u r a i í t e el a ñ o se i m -
portará c ierta cantidad de a z ú c a r e s 
privilegiados, pero si é s t o s as-
cendieran a 150,000 toneladas, esto 
"ara l legar el total de lo disponi-
"'e para abastecimiento a s ó l o 
'•8o0,000 toneladas de refino, re-
Presentando é s t a la cantidad prome-
Jja de. lo distribuido los dos ú t l i m o s 
nos, y qUe puede considerarse como 
aid ^aIcul0 moderado de las nece-
inades del comercio durante 1924. 
i'-n Febrero y Marzo de 1923, hu-
comUn movimiento extraordinario de 
mpras de a z ú c a r con el resultado 
que las existencias invisibles eran 
gandes en A b r i l 1. mientras que 
tan fuo se sahe f,-ue es muy l imi -
v*aa la cantidad de invisibles. T o d a -
dpt 00 66 han A c t u a d o las gran-
compras que suelen hacerse a fi-
de la pr imavera y principios del 
8Pntn0' Y a P r c v e n ? a esto de la ó r e -
nte reba ja mi Ioü precios o de oue 
<MiKC°mercio siglle comprando para 
e W l r SUs necosidades inmediatas , lo 
o i r que el mov'imlento de a z ú -
*res durante el pr imer semestre nos 
ja^e suponer l a posibil idad de que 
•*¿n absorbidos piontamente todos 
Ps a z ú c a r e s disponibles de aquel las 
p i o n e s productoras que. por lo re-
f a l a r , son las principales abastece-
Joras de log Es tados Unidos, y l a 
•erspectiva actual 0,5 de que sean ne-
•esarias nuevas importaciones de 
» ucarea no privilegiados para sup l i r 
la r a z ó n social do ¡ 1 
la cual es conti-
nuadora de los negocios del s e ñ o r 
Ismael C o r t é s L a b o r l a , quien con-
juntamente con el s e ñ o r F r a n c i s c o 
G a r r i g ó Art igas , forman la gerencia 
de la mencionada Sociedad. 
C2315 Alt. tnd 13 Mzo 
a 
C O S T A Y H E R M A N O 
Por escr i tura p ú b l i c a n ú m e r o 31 
de orden de 22 de Febrero del co-
rriente a ñ o , en el archivo del Nota-
rio de Marianao, E d o . Ensebio de 
la A r e n a y S a z a ñ a s , ha quedado cons-
tituida la Sociedad Regular Colecti-
v a que g i r a r á en esta plaza bajo Ja 
- a z ó n dn - C o s t a y Hermano' ' , con 
domicilio social en la casa Edif ic io 
Banco Nova Scotia, Departamentos 
n ú m e r o s 403 a l 405. en esta ciudad, 
siendo ú n i c o s soevios gerentes con 
el uso indistintamente de la f i rma 
social , los s e ñ o r e s J o s é Costa B a r -
g e l í y Rafae l Costa L a r c a d a . 
L a nueva sociedad con efectos re-
troactivos a l l o . de E n e r o del a ñ o 
actual s e g u i r á los mismo8 negocios 
de comisiones en general , consigna-
ciones de truques, representaciones 
de Molinos, de Maderas del Norte 
y f a b r i c a c i ó n del P u l v i c i d a E u r e k a , 
a que se dedicaba nuestro antece-
sor el s e ñ o r J . Costa. 
I M P O R T A D O R E S D B P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos snmo rus to en hacer saber a nuestra c l i e n t e » 
1* 7 amigos, que nos tras ladamos de 
H a b a n a N o . 1 S S 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 3 1 
donde les ofrecemos como de costumbre las m á s salientes 
novedades en loe a r t í c u l o s de nuestro i;lro. 
Apartado 821 Te l f . A-33 61 H a b a n a . 
16(1-25 
Jualquiera deficiencia que 
*n abastecimiento hac ia 
• ño". 
I G L E S I A S , G A R C I A Y C A . , S. en C . 
Con electos retroactivos a l 19 del 
mes de A b r i l y ante el Notario de 
esta c iudad, D r . J o s é E l i a s J i m é n e z , 
ha sido modif icada la sociedad que 
en esta plaza giraba bajo l a r a z ó n de 
"Iglesias y V a l l e " , 8. en C , habien-
do dejado de pertenecer a la misma 
el s eñor L u i s V a l l e Quesada, siehdo 
sustituido como gerente por el se-
ñ o r Raimundo Garc ía B a r r i a l , g iran-
do la actual bajo la r a z ó n social da 
"Iglesias. G a r c í a y Co . , S. en C , de 
la que son gerentes los s e ñ o r e s I s -
mael Iglesias G u t i é r r e z y R a i m u n d o 
G a r c í a B a r r i a l ; comanditarios los se-
ñ o r e s Benigno y Ra imundo Garc ía 
P r i d a , e industr ia l el s e ñ o r F r a n -
cibco Igles ias Gut i érrez . 
L a nueva sociedad es adjudicata-
r i a y continuadora de l a anterior , 
h a b i é n d o a o hecho cargo de todas sus 
pertenencias, derechos y deberes. 
Z A J F R A 
T e r m i n ó su Zafra e l Centra l " P o r 
F u e r z a " , habienldo elaborado 148.334 
hubiere! sacos de a z ú c a r de 13 arrobas. 
fines de 
C U B A : Alrededor de esta é n o c a 
C 3 i cuan lo los ingenios empie-
Mi enhorabuena a l inteligente y 
d e m ó c r a t a J u a n E . Pedcmonte. A d -
ministrador y consocio del citado 
C e n t r a l . 
A b r a u s t e d u n a 
c u e n t a d e a h o r -
r o s . 
S u d i n e r o p u e d e o b -
t e n e r u t i l i d a d e s * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w T o r k 
Se considera que l a L i g a de las 
Naciones ha obtenido su m á s bri -
l lante prueba con su plan para la 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de H u n -
gr ía , debido a la sdificultades que 
presentaba el problema. E l plan s i -
gue l í n e a s semejantes a l que se apli-
có a A u s t r i a , el cual s e g ú n so di-
ce h a sido muy beneficioso a este 
p a í s . 
L o s protocolo s suscritos con H u n 
g r í a son dos. E ! primero es de un 
c a r á c t e r p o l í t i c o , y h a sido f i rma-
do por G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , I t a -
l ia , R u m a n i a , el Reino de los ser-
bios, Checoes lovaquia y H u n g r í a . 
L o s seis primeros f irmantes decla-
ran que r e s p e t a r á n la independencia 
e integridad de H u n g r í a , y que nin 
guno de ellos b u s c a r á para si espe-
ciales ventajas e c o n ó m i c a s que pue-
dan comprometer esa independen-
cia . 
H u n g r í a , por su parte, se compro-
mete a cumpl ir con las obligaciones 
del Tra tado de Versal les , y en part i -
c u l a r de sus c l á u s u l a s mi l i tares . 
E n e l segundo protocolo, suscr i -
to por H u n g r í a solamente, este pa í s 
se compromete a e laborar en cola-
b o r a c i ó n con las comisiones de los 
p a í s e s f irmantes, un plan de e c n o m í a 
y r e o r g a n i z a c i ó n f inanciera que de-
be t raer la n i v e l a c i ó n del presupues-
to no mas tarde que el 30 de Junio 
de 1926. E l Gobierno p e d i r á al par-
lamento la a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para cumpl ir con ese programa. 
E l Gobierno h ú n g a r o a b r i r á un 
e m p r é s t i t o de 250,000,000 de coro-
nas oro, destinadas a c u b r i r el dé f i -
cit durante los ejercicios fiscales an-
teriores a la fecha de n i v e l a c i ó n del 
presupuesto. 
Como g a r a n t í a , el Gobierno da sus 
entradas aduaneras , y sus contribu-
ciones internas sobre el a z ú c a r , la 
sal y e l tabaco. 
L A F A M I L I A S T I N N E S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b ' i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: [ i c i o del Banco Nacional de Cuba, 3er. pisa 
T e l e í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
ñ P ñ R T f t D O 2 5 2 6 :: H A B A N A 
F r a u C l a r a Hugo St innes y todos 
I sus hijos se han agregado a su ape-
i llido el nombre de pi la del finado 
! magnate de La industr ia y la banca, 
y s iguiendo siguiendo las instruc-
clones finales de é s t e , m a n t e n d r á n 
I los negocios en un block de fami-
l ia , bajo la d i r e c c i ó n de - la v iuda. 
Tanto é s t a como su h i j a mayor, 
C l a i r e Nore, estaban acostumbradas 
de antiguo a leer los informes que 
se r e c i b í a n de las sesenta empresas 
que St innes ena dirigente, y por lo 
tanto no t e n d r á n sino seguir el de-
sarrol lo de los negocios como hasta 
aquí . 
F r a u Stinnes ha venido a superar 
a B e r t h a K r u p p como cabeza d3 
industr ia , pues sus intereses no se 
reducen ni a una clase de act ivida-
des n i a un solo continente. 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1305 
G A S O L I N i 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores, 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S ^ 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I 
N A . 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petró leo para 
fcarcos) 
F U E L O I L (pe tró leo para cal-
deras) 
P A R A F I N A • 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T a 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R G \ N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
M A Y O 8 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ; 5 C E N T A V O S 
r e v i s t a p e a z u c a r e s ] R e v i s t a ^ ^ o r e 8 
r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A \Cx\K Mayo 7. 
E l Hiewado ue azúcar crudo esscuvo 
détul hoy. ttü j * t o ;os precioí a r u : v j 
tiTrcnc tnr inio pj ra e l - a ñ o . 
ítpit rcfteadores no ie mostraban an 
kí-p.j.í de entrar nuevas trtn-a^-
cicnet p-ira uKúcarfes de pronta e". fgn, 
aunque niostraban interés , en los de em-
barque. Durante la mañana |os opera-
dores pagaron 4 1|16 centavos por 5.000 
sacos te adúcares de Cuba, para ein-
arque eii Junio. Creíase que podrían 
haber obtenido otro lote de 10.000 sa-
cos al mismo precio. Un refinador de 
fuera del puerto pagó 4 1|16 centavos 
por 18.000 sacos de Cuba, para em-
barque en junio, seguido esto de una 
veiuta a la Amfrican de 12.000 sacos, 
pronto embaj-qüue, a 4 centavos. Hubo 
rumores a ú l t ima hora de haberse he-
cho negocios a 4 1|32 centavos para 
embarque en Mayo, con un operador, 
pero faltaba la conf irmación . Al ca-
rrarse el mercado los de Cuba p a n 
embarque en Mayo se ofrecían a 4 Ijlt» 
centavos y en junio á 4 1|8 centavos, 
con un interés de compra 1|1G centa-
vos más bajo. 
E l precio del de entrega inmediata 
fué 5.78 centavos pagado el derecho. 
P T m m O S D E A Z U C A R CttUDO 
E l mercado de azúcar refinado, des 
moralizado u mAs bajo, y la debilidad 
defuj^sada -.n el nzúcar croe:, ^rovr. 
raron una nativa, i i 'u idac ión d.> lo? lar 
gos en le* futuros de a z ú c i - cru-K-
colocándose muchas de las grandes ca-
.eas del lado de la venta, junto con 
¡ofertas de fuentes de Wall Street. H u -
'bo también ventas en l iquidación de 
las casas europeas. E l mercado abrió 
con bajas de 2 a 4 puntos y el me-
dio día reveló pérdidas dé 10 a 15 pun-
tos. Más tarde en el día hubo una r<k-
posición parcial por noticias de que 
e| mercado de costo y flete se mos-
traba con un tono algo más sostenido 
E l mercado cerró de 8 a lü puntos .ne-
tos más bajo, vendiéndose en total una» 
45.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Ma-o . . 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
Los préoios en el mercado de azú-
car refinado desmoralizaron hoy nue-
• amenté los negocios. L a baja hasta 
7.40 centavos l lovó el precio al tciáSi 
bajo punto del a?i:». Declase que cier 
to1-. refinadoras estaban nombrando 
ireo'os esp-íciale-» para ©1 azúcar 'Ios-
de "íes púa ú̂ ' i l e C n s i g n a c i ó n y q':e 
s» creía que esto había iniciado la • 
diirción . dej'.'t oden:? de los. precios, 
Federaj subió a 7.50 centavos, después 
bajó a 7.40, correspondiendo Atkins a 
esta ú l t i m a cotización. Arbückle nom-
bró un precio de 7.45 centavos, con-
signando en lista otros refinadores la 
cotización de 7.60 cts. 
L a baja de los precios no contribuyó 
a atraer nuevos negocios de Importan-
cia, no créyendo los compradores en 
la estabilidad del mercao. E l refinado 
para la exportación estuvo quieto. 
F U T U R O S S E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado estu-
vieron nominales. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Mayo 7. 
Los precios de las acciones desai 10-
llaron fuerza moderada 'en ía ' primera 
parte e Ja ses ión dé hoy, pero perdie-
ron la mayor parte de sus ganancias 
más tarde cuando una presión de ven-
¡ ta se d ir ig ió contra las petroleras, 
' particularmente Slncjair. L a s transac-
¡ ciones estuvieron de nuevo ligeras en 
¡vo lumen, siendo las ventas totales de 
| algo menos de 650.000 acciones, i ' 
L a debilidad de Sinclair que estable-
ció un nuevo bajo record a 18.5|8, se 
basaba en noticias de que la compañía 
habla perdido sus concesiones rusas y 
en rumores de nuevas operaciones fi-
nancieras, que m á s tarde se désmin-
tieron. Estas acciones cerraron a 
19.112. Marland. Cosdem y Phillips 
también cerraron fraccionalmente más 
bajas, pero las emisiones pan america-
nas revelaron una ganancia neta de 1 
punto; 
L a s acciones del acero se mantuvie-
ron relativamente firmes, a pesar dé 
las noticias de una nueva contracción 
de | a producción. United States SteeL 
las comunes, cerraron algo m á s ba-
jas, a 98.1|2, en transacciones de me-
nos de 12.000 acciones y Bethelhem y 
Republic mejoraron fraccionalmente. 
Menos en unas cuantas especialidades 
los movimientos de los precios fueron 
estrechos e irreguíarse. 
E l tipo monetario rigió a 3.1|2 por 
ciento. K l mercado del dinefo continuó 
flojo siendo 4.1|4 por ciento el tipo 
que prevaleció. E l papel comercial es-
tuvo más activo, cotizándose, a 4.1|2 
por ciento. , 
Los tipos de| cambio extranjero es-
tuvieron reaccionarios. L a esterlina a 
¡ la vista bajó 314 de centavos, hasta 
! $4.38 y los francos franceses bajaron 23 
i puntos, hasta 6.39 centavos. Ligeros 
retrocesos se verificaron entre las de-
m á s monedas principales de Europa. 
6 0 L 5 f t D E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con precios sostenidos ríen los dis 
tintos valorea que aparecen inscriptos 
en la Bolsa. 
Nótase buena tendencia en la mayor 
parte de los bonos y acciones. L a s 
obllaclones del Ayuntamiento, acusan 
firmeza. 
Las .acciones de las Compañías de Se-
guros están en completa quietud. 
Los valores de la Naviera, Ferroca-
rril í s Unidos, Havana Electric y Te-
léfonos están sostenidos. 
Rigen sostenidos los valores indus- i 
tr íalos . 
Los valores de la Comgpañía Azuca- i 
'"era mantienen sur, tipos. 
Actúa con a lgún interés el Mercado i 
de Bonos. Los de Cuba del cinco yj 
medio om ciento están algo mas fá-
ciles. 
E n la cotización oficial se vendieron 
$5.000 bonos dé Cuba deuda interior a 
9 8 ^ . 
Fuera de pizarra se operó en accio-
nes del Electric, Cuban Telcphone, In-
Urnavclonal de Telé fonos y Jarci 
Matanzas y bonos de Cuba y Obliga-
ciones Je! Ayuntamiento. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
(Por nuestro hilo directo) 
tí VA Y O R K , Mayo 7. 
I . L o s futuros de café estuvieron más 
j bajos hoy c(-n motivo de la | iqi . i ¡ . i -
| cidn .. vri.tas comerciales inspi. n- .i s 
i por Ja menos tirante s i tuac ión de" j j á -
1 én 
Los primeros precios revelaron bajas 
j de 26 a 27 puntos, ex tendiéndose el 
¡descenso a 13.40 para Mayo y 11.71' 
I para diciembre. E l mercado cerró cor 
! bajas net:is de 21 a 23 puntos. 
L a s ventas se calcularon en 29.000 
1 sacos. 
B O L S ñ Y O R K D E 
pref. 
M E S 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MAZO 







L A A D U A N A A D M I T E Y E S -
T U D I A L A S A L Z A D A S Q U E 
E S T A B L E C E E L C O M E R C I O 
Mañana- viernes, se cotizaran ex-di-
videndo las acciones de los Ferrocarri-
les Uñidos. . Este dividendo es a razón 
e 1.02 p.T cada diez libras de stock 
ordinario, igual ft 2.04 por ciento. 
Cerró el mercado sostenido. 
L O N J A D E L C O M E R C I O J E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f I C l A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 7 D E M A Y O 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y O nugaciones Coiap. vena 
Aceite de oliv^i, lata de 23 llbs, 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
cají 
Ajos Cappadrea morados, man-
cuernas. . . 
Ajos, 45 mancuernos de 20 a . 
Afrecho harinoso, qtl . . . . • 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arros SalgOn lanro nfimero L, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal, . 
Arroz Siam Oarden número í 
quintal. . . . 
Arroz Slam Carden extra. 5 y 
10 x Í0d, quintal 
Arroz Siam brilloso, « o l n t a l . . 
i Arroz Valencia l e g i t ü ! » , qtl . . 
Arrzo americano upo ^*"i«snc!«. 
quintal 
; Americano partido, Qtl. . . . . 
! Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
• Azoca/ retino ^f inara Hershay. 
quintal 
.Azúcar turbinado Providencia. 
' Azúcar- turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl. . . 
.Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia l a . caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja . 
,";if(- Huertc Rico yuintal, 
de 32% a. . . . . . . . . • 
: Café pais qtl. de 26% a. . . . 
i Café Centro América, quintal. . 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos 
Chícharos l a . , quintal. . . . . 
Fideos país. 4 cajas de 20 l i -
bras . . . . 
Frijoles negros pais, qtl. . . . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
< KFnjoles nescros arribeños, 
quintal. . . . . . • • «. • .• • 
.'vljoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 








































Frijoles rayados largos. . . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos, qtl . 
Frijoles marrows europeos . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
bar;nü de trigo s egún marca, 
sacos de 6% a. . , . . . . 
Harina de maiz i^iis, qtl . . . 
Heno americano, quintal. . , . 
Jamóif paleta, qtl de 15 a. . . 
Jamón pierna, qtl de 25 a . . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 14 
Manteca menos refinada, qtl . . 1 4 
Manteca compuesta, qiflntal. . 
Mantequilja. latas de media l i -
bra, qnint-al de &8 a 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 38 a . . 
&füi2 argentino, o'oorado. quin-
tal 
Maíz de los Eatadoa Unidos, 
quintal i . 
Maiz dei pais, quintal. . . . 
Papas on barriles. . . . . . 
Papas en sacos, saco 
Papas en tercerola, tercerola. . 
PimientoM españoles % caja . . 
I d . 11. 2., K caja. . . . . 
Queso pajagras crema de ío a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco " 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 
Sardinas espadan. espafiolaa. 
Club 30 m|m caja a . . . . 
cardlnás españolas espadín, 
planas de 18 mjm caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Tasajo surtido, quintal. . . . • 
Tasajo pierna, quintal. , , . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
'J'omateb español, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tonvate, cuartos caja . 
Puré de tomate, % caja . . . 

































. 4 % 
3.50 
3.50 
N O T A S D E W I . I . A STHJBET 
N U E V A Y O R K , Mayo 7.. • • 
Con continua prosperidad en el sur, 
la American Snuff Company este año 
aumentará, sus ganancias sobre las del 
año pasado de $16.77 por acción común, 
s e g ú n dijo Martín J . Condón, presi-
dente, hoy. E . W . Burke" fué electo 
director en la junta anual. 
Lros banqueros hán expresado la opi-
nión de que el mercado ya ha descon-
tado la reacción de los negocios, y es-
peran ahora un cambio en la s i tuación 
en sentido de mayores precios 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E R E V I S T A D E BONOS 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
el Decreto n ú m e r o 1170 p a r a 
l a l i b ra de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como sigue: 
D E L M E S 
H a b a n a 4 . 2 2 2 6 4 4 
Matanzas 4 . 2 8 5 0 4 5 
Sagua 4 . 1 2 8 1 6 0 
Manzani l lo 4 . 0 6 4 8 8 4 
Cienfuegos 4 . 0 9 8 7 1 2 
Segunda quincena 
H a b a n a 4 . 0 7 3 1 7 6 
Matanzas 4 . 1 3 6 6 7 8 
C á r d e n a s 4 . 0 8 0 4 4 9 
M E S D E A B R l i j 
P r i m e r a Qniticeaa 
H a b a n a . . . . . 4 . 8 5 0 8 4 6 
Matanzas 4 . 4 2 1 2 3 7 
C á r d e n a s 4 . 3 3 7 2 9 8 
S a g u a . . . . . . 4 . 3 6 8 7 6 7 
( a i denas 4 . 2 1 4 2 2 6 
Sagua 4 . 2 5 3 6 7 1 
M R . H . A . H I M E L Y 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Mayo 7. 
L a s compras de Inversión de las uti-
lidades públicas normales y Jas emi-
siones ferrocarrileras de alto grado 
comunicaron un firme tono hoy a jos 
precios de los bonos. Los movimientos 
mixtos sin" emargo, cedieron en los 
grupos Industriales y ferrocarrileros 
especulativos, siendo contrarrestada la 
mejora en algunas emisiones por algu-
na marcada pesadez en otras. 
L a s obligaciones de Wilson and Co. 
reflejaron fuerte potencia recuperati-
va hoy, apuntándose todas las emisio-
nes avances de más de 2 puntos. 
L a Sea Boará Air Line, s egún se 
anunció, garant izar ía una emis ión de 
7 millones de pesos de bonos del 7 
por ciento por 10 años , par aflnanclar 
la construcción de su proyectado esla-
bón del sur de la F |or lda o sea el fe-
rrocarril Florida, Westhern y Nor' . ien . 
Espenándose ofertas de estos bonos 
©«•ta semana a un precio per- debajo 
de la par. L a venta de 'a emisión por 
conducto de bancos hasta aquí no afi-
liados, no indicaba cambiD en e! con-
trol de la propiedad. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , mayo 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
•Sstado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. 
m. Golfo d0 M é j i c o , tiempo v a r i a -
ble, b a r ó m e t r o algo I v j o , vientos de 
r e g i ó n Sur principalmente. P r o n ó s -
tico I&la: tiempo variable hoy y el 
jueves con algunas turbonadas, igua-
les temperaturas altas variables . 
Observatorio Nacional . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
F l o j o c o n t i n ú a siguiendo el mer-
cado local de a z ú c a r . 
L a s exportaciones efectuadas ayer 
en los distintos puertos de la R e p ú -
bl ica fueron 72,449 toneladas. 
H a n terminado su molienda los 
siguientes centrales: 
' •Fa jardo" , en la H a b a n a con una 
p r o d u c c i ó n de 16,298 sacos y un 
estimado de 12,000 sacos. 
" E l e n a " , en Matanzas, con 14,107 
sacos y un estimado de 12,000 sacos. 
" M a c a r e ñ o " , en S a n t a C r u z , con 
130,389 « a a o s y un estimado de 
110,000 sacos. 
C o n tono de quietud, y vendedo-
res de Cuba a 4 .3 |16 centavos l i -
bra costo y flete, a b r i ó ayer el mer-
cado de New Y o r k . 
L o s compradores a la apertura se 
mostraban indiferentes. 
Poco d e s p u é s o f r e c í a los vendedo-
res a z ú c a r con una f r a c c i ó n menos 
o sea 4 .1 |8 centavos l ibra costo y 
flete, para embarque de Junio. 
L o s compradores continuaban in-
diferentes. 
Cab le s neclbidos a l medio d í a , 
, anunciaron un mercado mucho m á s 
¡ bajo, dando a conocer las siguien-
tes ventas: 
5,000 sacos de C u b a a 4 .1 | 16 cen-
tavos l lora costo y flete, embarque 
de Junio a un especulador. 
5,000 sacos de C u b a a 4 centavos 
l ibra, costo y flete, pronto embarque 
i a l a A m e r i c a n Sugar Co. 
10,000 sacos de C u b a a 4 .1 |16 
centavos l ibra costo y flete, e iñbar-
que de Junio a la Amer ican Sugar 
Co. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
.Habana 3.752380 
I Cienfuegos 3.868750 
E m b a r c a hoy para Jos Es tados i 
Unidos en v ia je de hegocios, nuestro I 
est imado amigo, el conocido e s t a d í s -
tico azucarero, Mr. H . A. Himoly , 
al que deseamos una feliz trave-
eía . 
Deducidas por el procedimiento seftalado 
en el Apartado Quinto del 
Beorato 1770 
Matanzas. . . 8.869777 
Cárdenas V . 3.807277 
Sagua. . . 3.852902 
Manzanillo 3.791652 
Cerró el mercado mal ¡ntfiresio-
nado. 
G E N T R A I / E S M O L I E N D O 
Has ta la fecha muelen 110 cen-
trales . 
H a n terminado su molienda 71 
centrales. 
PT F R T O S D K L A T T . A M l( O 
. E l movimiento de a z ú c a r e s habi-
do durante la semana en los distin-
tos puertos de la R e p ú b l i c a fué co-
mo sigue: 
A r r i b o s . 7 2 . 9 5 0 tnds. 
DeDerret idos . . . . 6 6 .000 „ 
E x i s t e n c i a s . . . . 1 7 7 . 2 2 5 „ 
Emp. Rep. Cuba Speyer.' . 
Idem idem D . int. . . . 
Idem ídem | i ¿ olo. . . . 
Idem idem Morgan 1914, . 
Idem Idem tí o|o Tesóro . . 
Idem i el';m " puertos. . . . 
Idem iden. Morgan 19M. . 
Havana Electric R j . Co. 
Havana Electric H . C r a l . 
Cuban Tclephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Idem-comunes. . . . . , 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, i-omunes. . ,- . 
Inter. Tck-phone Co. . , 
Naviera, preferidas. . , , 
Naviera, comunes. . -. •, 
Alanufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. . , . 
Jarcia, preferidas 















































C O T I Z A C I O N C F I C Í A l 








R . Cuba Speyet. \ . . 95 100 
R . Cuba D . int. . , . 92 Va 93%, 
! K . Cuba 4 4 o!o. . . . SOij 83 
R . Cuba 1914 Morgan. 88% 96Ti 
R . Cuba 1917 tesoro. 101% 102 Vi 
R . Cuba 1917 puertos. 9214 94 
. R . Cuba 1923 Morgan. 99 110 
Ayto. J a . Hlp. . . . 88 100 
Ayto. 2a. Hlp . . , 
(iibara-Kolguin l a . rílip 
F . C . U . perpétuas . . 
Batieo Territorial S . A . 
tíanco Territorial, tíeile 
U . nno.fwio op cir-
culac ión. . . . í . 
Cas y Electricidad. . . 
Havana Electric R y . . 
eut'vaiw iMcctrlc Uy. 
H . Ora . (J6.Ü00.ÜU0 
en circulación. . . . 83 85*4 
Electric « t g o . Cuba. . 80 
Matadero l a . Hlp. . . 53 81 
Cuban Telephone. . . . 84 90 
Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hlp 75 83 
l iónos F . del Noroeh. 
de Babia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 52 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telepiione Co. . . . Ncmlnai 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora" >iel pHiqu» 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• Ca Cousoiidada úo 
Calzado 60 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
/ Papelera Cubana (Se-
rle B 69 85 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 58 Ti 00% 
Bonos Hlp. C a . Nac'o-
n-al de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hlp. C a . Curt i -
dora Cubana (Nominal 
Kl adminis trador de la Aduana ha 
dir i j ido. al Secretario de I? C á m a -
r a de Comercio , I n d u s t r i a y Nave-
g a c i ó n de la Is la de C u b a , el si-
guiente escrito: 
H a b a n a , mayo 6 de 1924. 
S e ñ o r J c s é B u r á n . Secretar io ds la 
C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de la I s l a de C u b a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
He tenido el gusto d é recibir su 
atento escrito de esta fecha, en el 
cual se hace re ferenc ia a un suelto 
que publ ica un p e r i ó d k o , anunc ian-
do que esta oficina se p /rpone co-
brar f 1.200,000.00. • • 
Puedo ant i c ipar a usted que esta 
A d m i n i s t r a c i ó n 110 b avariado has-
ta hoy el procedimiento que se ha 
venido siguiendo p a r a el cobro de 
cantidades que por a l g ú n concepto 
se 1c adeuden, antes bien concede a 
los interesados el t iempo necesario 
i para que dentro del mismo salden 
sus compromisos o establezcan las 
j alzadas oue procedan^ cuíUulo esti-
men impropio dicho cobro, 
i E n aquellos casos en que los C e n -
! tros Superiores lo conf irmen, o esta 
j Oflc'na, previo estudio de los tunda-
1 mentos que se aleguen, considere e l 
l adeudo procedenta, r e \ u i e r e nueva-
| mente al interesado c o n c e d i é n d o l e un 
plazo conveuiete para que lo haga 
efectivo. 
P a r a si o resu l tan favorable las 
gestiones que se pract iquen , porque 
los interesados 110 cubran sus com-
promisos con el F i s c o ; se d á cum-
plimiento a lo dispuesto en la Orden 
Mi l i tar 501 de 1900, rem/tiendo el 
T a l ó n expedido a la Zona F i s c a l pa-
r a que lo gestione po? la v ía de 
apremio, con arreglo al procedimien-
to que é s t a determina> hasta obte-
nerlo. „ 
Por lo expresado o b s e r v a r á usted: 
que la A d u a n a notif ica a los intere-
sados en su oportunidad; que admi-
te y estudia las a lzadas que se es-
tablezcan; que ¡as notif ican t a m b i é n 
cuando son resuel tas en contra, y 
que en ú l t i m o t é r m i n o cumple la 
Orden Mil i tar 501, porque no puede 
de:7v pendi-ntes de pago cantidades 
cuyo sobre resulte legal , con p a r j a i -
cfo de su buena m a r c h a y directa-
| mente del E s t a d o . 
'Espero haberle complacido v me 
| reintero a sus ó r d e n e s , atentamente, 
( f . ) Jo.-é M . Z A V A S , 
1 American Beet Sugai 
American C a n . . . 
American H . and L 
Ámerica i Inter Cor 
American Smelting Ref. . . 
1 American Sugar Itefg. Co. . 
I American Woolen. . . . . . • 
' Amer. Ship Buildmg Co. . • 
! Anaconda Cupper Mining. . . 
1 Atcbison • 
Atlantic C u l f and West I . . . 
; Baldwin Locomotive Works . . 
! Ba" Imoic and Ohio 
j Betblhem Steel 
I California Petroleum 
! Canadia.i I aciflc. 
Central L<ather. . . . . . . . 
Cerro de Tasco. . . . . . . . . 
Chandler Mi-tor. . . . . . . 
Chesape-V\c and Oh lo R y . . . 
C h . , MiUv. am' St . Paul com. 
¡ C h . , Milw. and St . Paul pref. 
. Chic , .".nd N . W , . 
I C , Rock í and P 
! Chile Copp» 1 . . 
j Chino Ccpper 
! Coca Cola. . . , 
! Col F u e l . . 
! Consolidated G a s . . . . . . 
| C O L E G I O O E C O R R E D O R A K O -
1 A R Í 0 S C O M E R C I A L E S 
I / t L A H A B A N A 






























S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londre.-, vista. 
Londres, CO a|v. . 
Taris, cable. . '. 
París1, v ista . . . . 
Bruselas, M.vta. . 
ICspaña, cable. 
Kspaña, Vista. . . 
Italia, vista. . . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Corenh-.'.gue, vieta. 
Cbristlunia. vista . 
Estocolmo. v is ta . , 
Montreal. v is ta . 
















N O T A R I O S P E T U R N O : 
Parf\ ( í imblos; Julio César Rodríguez. 
Para intervenir en ¡1 cot ización oíicia) 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno., Andrés R . Campiña, Síndico 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Secrs-
tarlo Contador. Jl 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado amerKano cerro cot izán-
dose a los siguientes precios: 
Mayo. . . . . . . v . . n . . 30.05 
.lulio. . • . . J v . . . 28.1.3 
Octubre. . . 24.4 0 
Diciembre 23.81 
Enero, ICaB , 3 23.52 
Marzo, 19^5 . 23.60 
Mercado L o c a l de Cambios 
Flojas rigieron las divisas sobre New 
York, --on operaciones en cheques a 
5164 y !ty32 descuento. * 
Los («áliCÓa cerraron muy flojos y 
.sostenida j las " libras esterlinas. y laa 
pesetas. 
Cotización del Cierre 
Corn prodints 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban Arr-^rican Sugar Ne. 
•Tuban Cañe Suga- com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Üav idson 
White Motor Co.^ . . . . 
Fríe • 
F r í e F i r s t . 
Endicott Johnson Corp. 
Fatnous Playera. i . . . 
F i sk Tire .- . 
General .-vspbalt 
General Motors 
Creat Northern. . . . . . 
Guantanamo Sugar. . . . 
Gulf Status Steel. . . . 
Hudson Motor Co. .• . . 
Il l inois Central R . 
Inspiration . . . . 
International Paper. . . . .-
Internat!. T e l . and T e l . . . 
Internatl . »Ier. Mar. com. 
Internatl | Mer. Mar. pref. 
íhy ínc ib l e Olí. . . . . . . . 
Nansas City Southern. . . 
Kel ly Sprlngfield T ire . . . . 
Kennecott Copper , 
Eehigh Valley . . . . . . . 
Maracaibo 
íCSíPal Copper 
Mlttvale St . Gil 
Missouri Pacific Rai lway. ,• 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland G i l . . 
Mack Trucks Inc . . . . . . 
Maxwell Motor A , 
Nev. Consol 
N . Y , Central and H . River. 
N Y N H and H . . . . .- . 
Northern Pacciflc-. . . . . 
National Eiistult 
National Liead 
Norfolk and W'estern R y . , 
Pacif ic Gi l Co. . 
Pan A m . Pet l . and T r a n . 
Pan A m . Pt. Class B . . , 
Pensy lvaur ia . . 
Pepples Gas 
Pere Marquette . . . . . . 
Plerce A ü o w . 
Pltts and W. Virginia. , 
Pressed Steel C a r . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
P u r é G i l . 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Producers and Refiners <JftZ 
R a y Cons.)]. .• . 
Reading .• . . . 
Republic Iron and Steel. . 
S t . Louis and St . Franciscc 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Rai lway . . . . . 
Studebakfr Corp. . . . . . 
Stdard Gil of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. . . 
Skelly G i l . . . . . . . . . 
Stewart Warner. . . . . . 
Shell Union Gil , 
Texaa Co, . . . . . 
Texas and Pacciflc. . . , 
T ímken Rollet Bear Co. . 
Tobacco Products 
Transcontinental G i l . . 
Union Pacif ic: . 1 . . . . . 
U . S . Industrial ATjóhpfi . 
u . s . Rubber: . , . ¿ \ . . 
Utab Coppor. . . . . . ' ¿ I , 
Wabash ••f.-ridas A. . , . 





















































D R O G U E R I A ? 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
\ ^ 
Admin i s t rador de Aaiutna. 
COTIZÁCl'yN « £ CHÉOUE; 
Los cneques de los bancos afectados 
Dor la crisis se cotizaron ayer como 
si^ue: 
E K ZjA B O L S A 
Comp Vend. 
| Canco Naoioiial. . 
Banco Españo l . . . 
! Banco Español , cort. 










NOTA . — Estos tipos de Boira son pa-
ra lotes de cinco mil pesor, cad : uno. 
r t T E R A D E ÜA B O L S A 
Banco Territorial 
Banco Agrícola 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación . . . • 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos 76 78 
Cuban Central, pref. . . : Nominn 
Cuban Central, com. . . , Nominal 
E?. C . Gibara y Holguin. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100 l O l U 
Havana Electric com. . . 81 S2U 
Eléctr ica íjanctl Spiritus. N. Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. \ 285 ;!15 
Cervecera Int . pref. . . J 285 315 
Cervecera Int . com. . . . 11 50 
Lonja del Comercio, pref. lou 
L c n j a Comercio com. . . . 1 4 0 
Comp. Curtidora Cubana. . NomlOHl 
Teléfono, preferidas 07 Vj 98% 
Teléfono, comunes. , , . 95 106 
Inter. Teieph-.ae and Táir-
graph Corp 67% 68U 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba . . . . Nomin I 
7 o|o Naviera, pref. . . . 76 80 
Naviera, comunes I8V2 19% 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, rom. . . • . . Nominal 
Ciego de Avila 
7 o|o C a . Cubana de Pes»"» 
y Navepación $5S0.«<n» «"n 
circulación, pref. . . . 90 
Ca. Cubana de Peara y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 15 28 
Union Hispano Americana 
de Seguros 53 38 
Cnlón Hispano Americana 
•de Seguros, benef. . . . 2% 5 
Unión Gil Co (650.000 
en c irculación. . . . . . . Nominal 
Cuhán Tiro and Rubber C a 
preferidas ',4 1 ̂ 4 
Cuban Tire and Rubber Ce. 
Banco N';icional. . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco EEspafiol. «-e. t. 
Banco de Penabad. . 
Banco de l i . Upnianii. 
Comp. Vend. 
. 27 Vi 29 
. 12% 14 
9 ^ 101/2 
Nominal 
6 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v is ta . 
L O N D R E S cable. , 
L G N D R E o . vista. . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v ista . . . . 
ES PAVA, cable, . ? 
ESPAÑA, v is ta . . . 
I T A L I A , cable. . V • • 
I T A L I A , vista.' . N 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. , 
z U R I C H , cable. . . 
A M L T E R D A . M , caldo. 
A M S T E R D A M , vista. 
T G R O N T O cable. . 
T U R G N T G , vista. . 
HONG K O N G , cable. 
















7 oio C a . Almiufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana. . . , 
7 o|o 'Ja. Nacional tle Pee 
fnmeria. nref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na uvuai fie Perfumn-
•w $1.3,o '»00 en circu-
lación, comunes 
C a . Acueducto J i e n f i e t í o s . 
7 0)0 C a . de J v c i a de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I d . id . beneficiaríais. . . 
Oa. Urbanizaaora u»-í Par-
que y Playa de^Marianao 
preferidas 
C a . Urbanízadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Ccmpaijia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-



















Cuba Cañe, 7 oio. . . 
Cuba Cañe, 8 o|ü. ; . 
'Cuban AméHciui 8 ojo. 
Manatí, 7 Vi o|o. , . , 
Punta Alegre 
Este de Cuba. . . . 
Baragua, 7 V¿ o|o. . . 
Francisco, 7%. . . . . 











Acciones Azncateras Comp. Vend 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cuba aCnc com. . 
Azuc. C . A m . pref. . , 
Azuc. C . A m . com. 
Azuc Manatí pref. . . ; 
Azuc. Manati, com. . . 
Azuc. Niquero com. . . 
Azuc. Santa Cecilia pref 
Santa Cecilia com. . . . 
Azuc. Guantanamo pref. 
Azuc. Guantanamo com. 
Azuc. A m . S . com. . . , 
Azuc. Caracas 
Azuc. C . Avila 
Azuc. Cacocum. . . . 
Azur. Punta Alegre. . . 










* % ! 
4:! I 





F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O ' R e l l l y 32. 
S a n t a C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o fi57. 
L a y a n ó n ú m e r o 130. 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanar io 
L e a l t a d y Animas . 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
Monte n ú m e r o 181. 
E ^ i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
G a l l a n o y Virtudes . 
Anima?, e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o .40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quint ín . 
R o m a y b5 A. 
Ca l l e 17. entre E . y F . (Vedarto) 
'Calzada entre Pasyo y 2, Vedado. 
R e i n a entre Campanar io 7 LeaU80 
Pr ime l l e s 6P. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
N O T A . — E n la cotización del mercado: 
Ubre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctujelo- I 
nes del mercado y fuera de la Bolsa . I 
O O A X D O V I S I T E A ICÜBVl 
Y O R K 
V A Y A A 
T t i M A G A L U H O U S E 
r . S M E R A T J a C O C I N A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc l f lo de Table d 'Hot« 
Prec ios Moderados. 
259 Wost 98rd Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d A r * 
T e l é f o n o Rtrers ide T1T4 
18 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 























































P a r » caalquier r e c l a m a c i ó n e 
eervlcio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 7 M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Le, Prensa Asociada es la ún ica 
que posee el derecho de ut i l i rar pa-
ra reproducir las , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu 
bliquen, as í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
/a l que en el mismo se inserte. 
S E A C C E D I O . A I N S T A N C I A S 
D E C 0 0 L I D G E , A A P L A Z A R 
H A S T A M A R Z O D E 1 9 2 5 L A 
C L A U S U L A D E E X C L U S I O N 
^ C O M I S I O N D E L A C A M A R A 
i A P R O B O E L P R O Y E C T O D E L A 
1 I N D E P E N D E N C I A F I L I P I N A E N 20 
A Ñ O S , S I N P L E B I S C I T O 
' W A S H I N G T O N , Maye T. 
A instancia d'jl Presidene Coolid-
i ge, los mipmbros d»1 l a conferencia 
sobre el b i l í de i n m i g r a c i ó n han I 
' vuelto sobre su d e c i s i ó n y presenta- ' 
, ráán un informe haciendo efectiva 
i la e x c l u s i ó n japonesa el 1 de Mar-
! ¡jp de 1925, en l a Inteligencia de 
\ que en el intervalo se n e g o c i a r á una 
I polt-mnc r e v o c a c i ó n del convenio de 
I caballeros. 
P R O T E S T A C O N T R A E l i I N F O R -
MK OK O N F F H F N C I A S O B R F LA 
E X C L U S I O N -I A PO N E B A 
W A S H I N G T O N , Mayo 7. 
E l Senador Shortridge. republica-
no de CaJifornia al enterarse del 
1 acuerdo sobre ta e x c l u s i ó n japonesa 
! tomado en la conferencia acerca del 
\ bilí de I n m i g r a c i ó n d e c l a r ó que 
i cuando se presente el informe al • 
' Senado p l a n t e a r á una c u e s t i ó n do : 
• orden b a s á n d o s e en que los miem- I 
1 bros del Senado wl redactarlo, se i 
' excedieron a sus facultades. 
S E A P R U E B A U N A DIH L A R A -
C I O N C O N T R A L A B X < 7 L U S I Q N | 
J A P O X K S A 
C L E V E L A N D , O. Mayo 7. 
L a s e c c i ó n de comercio extranje-1 
\ ro de l a c o n v e n c i ó n anual de la C á - ! 
• mará de Comercio de los Estados | 
Unidoa a p r o b ó u n á n i m e m e n t e una i 
j decljaración i n e q u í v o c a contra la ex-
.' c l u s i ó n japonesa. 
E n l a s e s i ó n plenaria del jueves 
• ee v o t a r á probaWlemente sobre el 
. asunto. 
UN B l I v L I N D E P l f i N U l / i A M R i A 
I AS K I L i r i N A s 
M E c ^ M I L L 0 N D E O B R E R O S 
S I N T R A B A J O A C A U S A D E 
U N P A R O F O R Z O S O E N 
W E S T F A U A 
B E R L I N . M a ^ T T 
Hoy se d e c l a r ó una huelga 
general de mineros en toda la 
Westfalia Renana después de ha-
ber decretado un paro forzoso 
los patronos en un 85 0 0 de los 
pozos. 
E l paro forzoso fué la respues-
ta de los patronos a la negativa 
que decidieron los mineros enviar 
rehusándose a trabajar más de 
8 horas diarias. L a huelga gene-
ral fué el modo con que los mi-
neros contestaron al paro forzo-
so. Se asegura que la huelga fué 
además el primer fruto que ha 
dado la victoria comunista en las 
elecciones del Reichstag. 
Como las reservas de c a r b ó n 
en el R u h r son de escasas pro-
porciones, la huelga a fec tará las 
d e m á s industrias de esa reg ión , 
especialmente la de metales. 
- S e g ú n manifestaciones hechas 
en el Ministerio de E c o n o m í a s , la 
huelga tendrá como efecto in-
mediato, que cesen las entregas 
de carbón a los aliados. Hoy se 
indicó que el acuerdo " M i c u m " 
reconoce una huelga como r a -
zón vál ida para no entregar car-
bón. 
P O L O N I A . Mayo 7. 
Medio mil lón de obreros en el 
Ruhr se encuentran sin trabajo 
a causa del paro forzoso decreta-
do por los patronos y de la huel-
ga general subsiguiente, declara-
da por los mineros. Se dice que 
los primeros despidieron a 300 
mil obreros que se negaron a au-
mentar sus horas de trabajo. 
A L O S 7 6 A Ñ O S F A L L E C I O 
E N D E T R O I T U N A F A M O S A 
M U J E R D E H I S T O R I A M U Y 
C O N O C I D A M U N D I A L M E N T E 
E L L A . A S I C O M O S U S P A D R E S 
Y S U S A B U E L O S . E R A E X P E R T A 
E N T O D A C L A S E D E R O B O S Y 
S U F R I O M U L T I P L E S C O N D E N A S 
D E T R O I T , Mich, myo 7 . 
Sphle L y o n s B u r k e , de 76 a ñ o s 
y, en una é p o c a , conocida en todos 
los departamentos de p o l ' c í a del 
mundo, que durante m á s de un 
cuarto de siglo ha sufrido incesan-
temente detenciones pdr una por-
c i ó n de delitos de robos en tiendas 
a fracturas de ca jas de c á n d a l o s en 
iust i tuciones un ivers i tar ia s m u r i ó 
hoy en un hospital de esta c iudad, 
d e s p u é s de una breve a g o n í a . 
Hace m á s de 35 a ñ o s que M r s . 
B u r k e se dedicaba a ayudar a de-
l incuentes que deseaban reformar-
se y a toda clase de personas de 
r e p u t a c i ó n dudosa . 
Su abuelo era un perito en ha-
cer estal lar las m á s inexpugnables 
cajas de caudales . Su padre se de-
dicaba a l chantage y la autora de 
sus d í a s era una especial ista como 
c a r t e r i s t a . M r s . B u r k e e m p o z ó fu 
c a r r e r a a los 6 a ñ o s , probando que 
sus dedos e r a n tan h á b i l e s como 
los de su m a m á en l impar los bol-
sil los a jenos . 
L a o p e r a c i ó n de mayor importan-
clr. con la que se le harelacionadn 
f u é el robo en pleno día del banco 
de Manhattan de New Y o r k donde 
los ladrones se largaron con m á s 
de tres mi l lones . 
S E S U S P E N D E L A H U E L G A E N 
B U E N O S A I R E S 
T O M A N S E P R E C A U C I O N E S P A R A 
L A E J E C U C I O N D E L O S S E I S 
R E O S D E M U E R T E E N 
L O U S I A N A 
A ^ D T E . L « . . Mayo 6. 
L o s seig reos de muerte , qne 
c o n t i n ú a n af irmando a voz en 
grito que son inocentes, se en-
cuentran ya en l a c á r c e l de l a 
parroquia de T a n s l p a h o a , en es-
pora de su e j e r u c i ó n , a las doce 
del d í a del p r ó x i m o viernes. 
L o s sentenciados fueron con-
victos y confesos del asesinato 
de D o l í a ? Calmes , en Indepencr , 
hace tres a ñ o s , ruando a q u é l 
t r a t ó de f rus trar u n a tentativa 
de robo contra un Banco . E n l a 
m a ñ a n a de hoy sal ieron de Nue-
r a Orlen ns, donde h a n estado 
presos « a s i tres a ñ o s , e s c o l t á n -
dolos n n a c o m p a ñ í a de l a mi l i -
c ia nac ional . 
Como consecnencia de las ame-
nazas que se han recibido anun-
ciando l a vo ladura del tren, é s t e 
f u é precedido deMle Nueva Or-
l e á n s por n n a u t o m ó v i l ocupa-
do por u n piquete de detectives 
de la l í n e a , armados de punta 
en blanco. 
R o y l ieona, de Brooklyr i , N . 
Y . , qne c o n f e s ó h a b í a sido el que 
d i r i g i ó el robo y disparado con-
t r a Ca lmes , t r a t ó de suicidarse 
en su celda, en N u e v a O r l e á n s , 
antes de rayor e l a lba, usando 
un a r m a blanca. P o r medios que 
se desconocen parece c o n s i g u i ó 
proporcional so un cuchil lo COK 
una ho ja de tres pulgadas. 
L a c o m p a ñ í a de l a mi l i c ia de 
Nueva O r l e á n s e s t a b l e c i ó l a v i -
g i lanc ia on l a c á r c e l y sus i n -
mediaciones y f o r m ó u n c o r d ó n 
a 75 pies de la faHiada del edi-
ficio. M a ñ a n a por l a noche, o 
en la m a ñ a n a del v iernes , l le-
g a r á o t n c o m p a ñ í a p a r a ayudar 
A l a p o l i c í a a mantener el orden 
en el pueblo el d í a de l a e jecu-
A P R O B O L A C A M A R A D E 
L O S C O M U N E S E L " B I L L " 
T E L E G R A F I C O A N T I L L A N O 
E N S U T E R C E R A L E C T U R A 
F U E R O N S E N T E N C I A D O S 
M U E R T E D O S G E R E N T E S 
D E U N T R U S T T E X T I L 
ETÍ M O S C O U 
A 
S E C E N S U R O Q U E E L D I N E R O 
N E C E S A R I O F U E S E F A C I L I T A D O 
P O R U N A C O M P A Ñ I A A M E R I C A N A 
P E R O C O N U N N O M B R E I N G L E S 
W A S H I N G T O N . Mayo 7. 
L a C o m i s i ó n de Asuntos Insulares . 
de la C á m a m i n f o r m ó hoy favora- \ 
Memente sobre el bilí Pair f ie ld con-
cediendo a las F i l ip inas absoluta in- ^ 
dependencia en 20 a ñ o s sin nece- | 
eidad de un plesbicito. 
E n su forma original el proyecto , 
de ley p r o v e í a un plesbicito en e! ! 
a r c h i p i é l a g o d e s p u é s de 30 a ñ o s pa - ! 
ra decidir s i c o n t i n u a r í a n bajo la | 
s o b e r a n í a americana. 
l o s i n s u r r e c t o s y l o s i»>f-
m o c r a t a s A g r e g a n o t r a e n -
m i e n d a A L B I L L D E I N G R E S O S 
W A S H I N G T O N , Mayo 7. * 
I L a c o a l i c i ó n de d e m ó c r a t a s e in-
«urrec tos republicanos en ei S f n a -
do a p r o b ó otra enmienda al bil í do 
ingreses otra noche sustituyendo un 
Impuesto graduado sobre beneficios 
por dis tr ibuir de las sociedades a n ó -
nimas en vez de \a c o n t r i b u c i ó n im-
puesta a estas instituciones cu la 
ectualidad. 
Rl Presidente Coolidge h a b í a he-
cho saber su o p o s i c i ó n a esa medi-
da y los liders de la o r g a n i z a c i ó n 
republicana lucharon vigorosamen-
te para impedir que fuese aprobada. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , mayo 7. L l e g a r o n : el 
"Cabo M a m b í " , de Sant iago: el 
" M u n á r g o " , de Nuevitas y el " F i n -
land", de la H a b a n a . S a l i ó : el " T a n 
carvi l le". para S a g u a . 
Bal t imorc , mayo 7. Sa l ieron: el 
"Mars", para D a i q u i r í ; y el " B r i -
ton", para C a n a n o v a . 
New Orleans , mayo 7 . Sa l ieron: el 
"Bolheim", para Ant i l l a , y el •Rolt', 
para Nuevi tas . 
Port T a m p a , mayo 7. L l e g ó él i 
"Governor Cobb", de la H a b a n a . 
Savannah , mayo 7. L l e g ó el i 
"Adolf". de Nuevi tas . 
Norfolk, mayo 7. L l e g ó el 'Che-
nab", de la H a b a n a . 
r n o E l D C K ( O N T I M A G A N A N D O 
T E R R E N O E N O A I i l P O R N I A . 
S A N F R A N C I S C O , Mayo 7. 
L a ventaja s iempie creciente del 
Presidente Coolidge en lae pr imarias 
presidenciales efectuadas ayer en C a -
lifornia, p a s ó hoy de 40.000 votos a l 
Hogar la noche. 
• E l mismo n ú m e r o de precintos d ió 
a vVilliam G . MoAdoo una abruma-
dora m a y o r í a cor?o candidato del 
Estado para la p o s t u l a c i ó n d e m o c r á -
tica. 
Los resultados de 5.964 precintos 
en los 6.974 de! Es tado , dan a Coo-
lidge 280.290; Johnson, 238.673; 
McAdoo. 99.9.S8; s in preferencia, 
3 7.274. 
W A S H I N G T O N A L D I A \ 
— E l Senado e m p e z ó hoy a consi-; 
derar la p r o p o s i c i ó n de Jones para 
un impuesto a las corporaciones . | 
— L a C o m i s i ó n de la lunta Mar i - i 
¡ l i m a en' la' C á m a r a i n t e r r o g ó a T . j 
¡ L . Clear , , tesorero de la c o r p o r a c i ó n : 
de las tropas. I 
— E l proyecto de ley F e a r H i l l 
I fué informado a la C á m a r a prescrl-
! hiendo la independencia para las F i -
lipinas d e s p u é s de 20 a ñ o s . 
— E l presidente Coolidge y los 
jefes republicanos discutieron pla-
nes para acelerar los asuntos pen-
dientes en el Congreso a fin de que 
se pueda dec larar el receso en j u -
nio. 
— E d w a r d B . Me L e a n , editor de 
Washington, y J . W . Zevely, abo-
bado de H a r r y F . S inc la ir , declara-; 
Ton ante el G r a n Jurado que inves j 
t'ga el affaire del p e t r ó l e o . 
— E l E m b a j a d o r W a r r e n en la c iu-
dad de M é j i c o rec ib ió instrucciones; 
de protestar contra la i n t e r v e n c i ó n ! 
de los c a ñ o n e r o s con el comercio| 
americano en F r o n t e r a . 
" — L a c o m i s i ó n del comercio ea-j 
tre los Es tados o y ó las protestas] 
Contra las proposiciones para insta-! 
lar el sistema de control a u t o m á t í - j 
co de los trenes ferrocarr i l eros . 
— L o s conferenciantes que discu-
ten el proyecto de ley sobre la 
m i g r a c i ó n decidieron informar favo-, 
dablemente sobre una c l á u s u l a para 
nue la e x p u l s i ó n de los japoneses sei 
Ponga en vigor el día primero de-
marzo de 1925, en la intel igencia: 
de que q u e d a r í a anulado el "acuer-j 
do entre cabal leros". 
— J a m e u Martin Mil ler , ante l a | 
c o m i s i ó n a g r í c o l a del Senado, sos-
tuvo que era exacto su telegrama 
en el que citaba al presidente Coo-I 
liuge a t r i b u y é n d o l e las s palabras: j 
"estamos tratando de entregar": 
Muscle Shoal a Henry F o r d . 
— L a c o m i s i ó n Daugher ty ' del Se-
nado o y ó algunas declaraciones so-
brr ¡¿s actividades de H o w a r d Man-
omgton y los sucesos que motivaron 
«1 procesamiento del senador Whee-
d e m ó c r a t a , por Montana . 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA U S T E D A NUKVA Y O R K . alA-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
ir.ac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseiidos .Baño privado 
y dui-ha en todas las haMtaclonos. Con-
ciertos y bailes todas, las tardes y to-
das r ías noches. Tres lujosos restai'-
rats. Cabaret de lujo. Cuantíe pueda 
upetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R K F I E R E V E R A N E A R E N 
MONTAÑAS. hoí»pédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac, de. las 
orillas del lago Hopatcong, en el E s -
tado de New Jersey, a 44 minutos «I» 
New York, y a unos 1.200 pies sobro el 
r.ivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO, tan 
conocido y tan estimado en todos loa 
efreulos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Datlno de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
l íneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y AND 71 Bt S T B E E T 
H E W Y O K K C I T Y 
B U E N O S A I R E S , mayo 7. 
L a U n i ó n S indica l i s ta d e s p u é s de 
var ias reuniones qtv? duraron largo 
tiempo a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n revo-
cando l a huelga de sus federaciones 
af i l iadas a medianoche en vista de 
las seguridades dadas por l a p o l i c í a , 
piometiendo poner en l ibertad a loe 
huelguistas que se ha l lan en las c á r -
celes de esta capital y que el Minis-
tro del Inter ior se i n t e r e s a r í a en 
conseguir la de los detenidos en c iu-
dades del interior. 
Como se sabe, l a huelga es en con-
tra de la ley de peuRlonee. a fin de 
que no se hagan deducciones de los 
jornales obreros. 
L a d e c i s i ó n de é s t o s y su regreso 
al trabajo d a r á a l oresidente de A l -
vear una oportunidad para cumpl ir 
s u promesa de enmendar satisfac-
toriamente dicha medida. 
Se dice que hoy h a n vuelto a sua 
faenas ^un gran n ú m e r o de huelguis-
tas, y q?le han casada los paros for-
zosos de nuevos establecimientos 
donde se h a b í a n declarado como p r o -
testa contra l a ley. 
O T R A C A R T A D E M C D O N A L D A 
P 0 1 N C A R E S O B R E R E P A R A -
C I O N E S 
P A R T S , mayo 7. 
S e g ú n af irma "Per t inax" en un ar-
t í c u l o publicado en " L * E c h o de P a -
r í s " , el Premier b r i t á n i c o Me, Do-
nald h a dirigido otra c o m u n i c a c i ó n 
a M. P o i n c a r é sobre reparaciones. 
" P e r t i n a x " interpreta este movi-
miento de Mr. Me Donald como in-
dicio de que e s t á resuelto a apre-
s u r a r las negociaciones para solucio-
nar la espinosa c u e s t i ó n . 
L O N D R E S , mayo 7. 
L a C á m a r a de los Comunes apro-
bó hoy la tercera lectura del bll l de 
t e l é g r a f o s de las Ant i l las que dis-
ponen se gasten £ 4 0 0 , 0 0 0 para esta-
blecer un s istema de comunicaciones 
c a b l e g r á f i c a s e i n a l á m b r i c a s en las 
Ant i l l a s B r i t á n i c a s y en la G u a y a n a 
Inglesa . 
A l a lud ir a l bl l l en el debate S i r 
Douglas Hogg, ex-Procurador Gene-
r a l del gobierno conservador dijo 
no pod ía dudarse de que el dinero 
que el gobierno aprontase s e r í a pres-
tado a una c o m p a ñ í a que aunque se 
l l a m a b a inglesa estaba dominado 
completamente por capital america-
no. 
A l u d í a s e g ú n dijo a la Commer-
clal Cable Co. , Mr . J . H . Thomas . 
ministro colonial c o n t e s t ó en nombre 
del gobierno y d i ó explicaciones re-
firiendo que se h a c í a n en la actua-
lidad los arreglos necesarios para 
poder traspasar un númíero anfl-
ciente de valores a fin de poner el 
i n t e r é s preponderante en las lineas 
en manos de subditos b r i t á n i c o s , pe-
ro que s u b s i s t í a el hecho de que 
fuesen nominalmente empleados de 
una c o m p a ñ í a americana. 
S i r H a r r y Br l t ton , conservador, 
d e c l a r ó : " H a n habido serlas quejas 
deplorando que las noticias sumi-
nistradas a las Ant i l las B r i t á n i c a s 
se contemplen e l t r a v é s de crista-
les americanos y que por necesidad 
tengan t a m b i é n ese color. 
U n informe presentado reciente-
mente a la E m p i r e Press U n i ó n , ma-
nifestaba que el servicio subvencio-
nado de la c o m p a ñ í a de cables direc 
tos a le.í Ant i l las B r i t á n i c a s estaba 
eminentemente destirtbdo y ante to-
do a lectores americanos. 
E s t e es el aspecto m á s desagra-
dable de la c u e s t i ó n : 
" S i las noticias se comunican en 
su mayor parte por conducto de 
fuentes americanas t r a s j j i t i ó n d o l a s 
manos americanas , los e s f u é r z o s de 
Thomas al faci l i tar esa considerable 
s u m a s e r á n muy poco f r u c t í f e r o s . 
M O S C O U . Mayo 7 . 
L o s gerentes del monopolio 
textil del Estado Tshrdynzeff y 
Kalanin fueron sentenciados hoy 
a muerte d e s p u é s de una serie de 
vistas que d u r ó una semana, acu-
sados de corrupc ión , de explotar 
una o r g a n i z a c i ó n del Estado pa-
ra lucro propio, de conspirar con-
tra el capitalismo nacional a fa-
vor de empresas particulares y d^ 
dar informes confidenciales a 
individuos que residen en el ex-
tranjero y que fueron anterior-
mente propietarios de fábricas de 
tejidos. 
Otros trece procesados, fun-
cionarios del soviet que antes de 
la guerra eran gerentes de gran-
des empresas textiles, fueron con-
denados a varias sentencias y ai 
embargo de todos sus bienes. 
Shumofsky, Gobernador de 
Smolensko durante el imperio, 
que fué acusado de aceptar re-
muneraciones por informes en-
viados a d u e ñ o s de fábricas ex-
tranjeros, fué sentenciado a tres 
años de pris ión, pero debido a te-
ner 80 a ñ o s , se le c o n c e d i ó su 
libertad. 
E l c o m p a ñ e r o Smyrnoff que tra-
b a j ó en la panader ía mayor de 
Moscou, pres idió el proceso, de-
fendiendo a los reos los aboga-
dos más reputados de Rus ia . 
Con una sencilla blusa de al-
g o d ó n negro y ayudado por dos 
humildes obreros de fábr ica , el 
c o m p a ñ e r o Smyrnoff presentaba 
un aspecto poco usual como ma-
gistrado que preside una causa. 
C Í E N O B R E R O S . . . 
P I D E U N A P E N S I O N P A R A 
L O S H U E R F A N O S D E S U 
A N T E C E S O R E L A L C A L D E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E S S E G U R O Q U E L A A P R O B A R A 
P O R U N A N I M I D A D E L A Y M T O . — 
J U B I L O E N A N T I L L A P O R E L 
N U E V O A Y U N T A M I E N T O C R E A D O 
S T G O . D E C U B A , m a r o 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , mayo T . 
H a b a n a . 
E l doctor Desiderio Aznar . Alcal-
de Municipal de esta ciudad, ha di-
rigido a l Ayuntamiento un altruista 
mensaje solicitando de los s e ñ o r c í 
concejales un c r é d i t o especial, para 
ser empleado como p e n s i ó n , que pon-
ga a l abrigo de la miser ia a los 
h u é r f a n o s del que fué Alcaide df 
la C i u d a d , asesinado recientemente 
con cuya p e n s i ó n puedan recibir al 
propio tiempo e d u c a c i ó n . 
E s seguro que el Ayunt^mientc 
en pleno a c o r d a r á la a p r o b a c i ó n di-1 
c r é d i t o con lo cua l e! nuevo Alca l -
de ha despertado numerosa.-: s impa-
t ía s en todos sus corkvecinos. 
. m ; i . / v 
B A I L E A P L A Z A IK 
B E J U C A L , mayo 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l baile que estaba a n u u c i a i o en 
el nuevo L iceo , para el día once ha 
sido aplazado. Oportunamente se fi-
jará la nueva fecha en que haya de 
ce lebrarse . 
M L ' S I Z , Corresponsa l . 
F I E S T A S U S P E N D I D A 
P E R I C O , mayo 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. Haba l ! í , . 
E n este t é r m i n o existe traniji,-i!i-
dad abso luta . H a n s i d j suspfndidas 
las fiestas organizadas para la in."i 
g u r c i ó n del nuevo parque, hasta el 
, p r ó x i m o mes de j u n i o . 
K 'orrcsponsMl. 
F U G A D E U N P E N A D O E N 
E L M U E L L E D E L A R S E N A L 
E l Jefe del Pres idio de la R e p ú -
blica dió cuenta anoche al s e ñ o r 
Juez de G u a r d i a que del muelle del 
Arsena l , donde se encontraba tra -
bajando, se f u g ó ayer tarde el pena-
do n ú m e r o 11024 nombrado Anto-
nio R o d r í g u e z P é r e z o. A n d r é s R í o 
Val le Cacho Negrete, perteneciente a 
ia tercera brigada. 
Ju l io Fuentes Duarte . soldado per-
T O D A E S P A Ñ A M Ü K T R A U N A F E C I E G A . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) p-umentos complementarios, que cons 
— Itituyen cerca de S00 folios. 
de inaugurar la asamblea de gana-1 E n el banquillo se sentaban todos 
deroe del Alto A r a g ó n , que han or- los acubados, meros uno, d e b i é n d o s e 
panizado las Sociedades de l a b r a d o - h a ausencia de Nsvarrete a hal larse 
enfermo de cuidado 
E l P iqueras p r e s e r v ó una sereni-
dad imperturbable v ciertaf actitud 
de condescendiente superioridad ha-
cia los d e m á s . Nonday t a m b i é n se 
mantuvo sereno, ñ e r o s in gestos de 
mal gusto ni desplantes repugnan-
tes. Honorio so emoív ionó a l poco 
tiempo al escuchar varios detalles 
del proceso, y se le « a l t a r o n las lá -
p e t i c l ó n i n s t á n d o l e a implantar un i grimas en dos q tres ocasiones, 
s is tema de p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n C a r m e n At ienza. h e r m a n a de Ho-
que asegure e l consumo interior para norio, que ejerce el humilde oficio 
la c r í a de ganado nac ional . p e r m i - M e lavandera, estuvo afe fe tadís ima 
res de esa comarca. 
Asist ieron a l a i n a u g u r a c i ó n los 
principales ganaderos de l a r e g i ó n , 
así como un buen h ú m e r o de repre-
sentantes de poderosos intereses que 
| en e l la existen, resultando desde un 
I principio muy animados los detalles 
que se promovieron. 
r ) e e p u é s de cordiales deliberacio-
nes se a c o r d ó elevar ai Gobierno una 
t i é n d e s e ú n i c a m e n t e la competencia 
al extranjero, c m n d o as í lo hagan 
conveniente la? necesidades del pa í s . 
Se tomaron v i r t a s medidas imnor-
leneciente a la Segunda C o m p a ñ í a j tantes para la buena marcha de los 
del Tercer B a t a l l ó n , destacado en e l i a suntos de g a n a d e r í a en el Alto A r a -
Campamento de Columbia. bajo cuya1 jjón, y se d i ó l ec tura a informes y 
custodia se hal laba .1 p r ó f u g o , e x - ¡ e s t u d i o s sobre temas relacionados i ̂ a n t ó a hablar "1 sffior F i s c a l para 
puso al Jefe del Presidio en no h a - ! 
dudante la vista 
L a s declaraciones l e í d a s co'nci-
dieron en sus principales part icula-
res con las noticias ya conocidas, por 
haberlas publicado en sus informa-
ciones la prensa m a d r i l e ñ a . S e r í a n 
las cuatro de la tnrde cuando se le 
herse dado cuenta de la d e s a p a r i c i ó n 
de dicho penado al efectuar uji con-
teo, a las cinco de la tarde, hora en 
que terminan sus labores en los mue-
•on la e n n a d e r í a . 
K R E S L I N S K Y , E l E M B A J A D O R 
R U S O , A B A N D O N A A B K R L I N ; 
B E R L I N , Mayo 7. 
M. Kresl insky, embajador del 
soviet ante el gobierno del Reich 
sal ió esta tarde para Moscou y 
M. Stomaniakow, jefe de la de-
légac ion comercial rusa en Ale-
mania, partirá m a ñ a n a para di-
cha capital. 
Ambos viajes obedecen a ha-
berse negado el gobierno a lemán 
a dar explicaciones satisfacto-
rias al Soviet sobre el reciente 
registro que pract icó la pol ic ía 
en el local de la d e l e g a c i ó n co-
mercial rusa en Berl ín. E l mar-
tes la embajada rusa a n u n c i ó 
que p o n í a término provisional-
mente a todas sus relaciones co-
merciales con Alemania, y que se 
c lausurar ían las oficinas de la 
d e l e g a c i ó n comercial. 
Iiacer un aleR-ito. comenzando, des 
p u é s de un hr^ve exordio en que 
F L d E N T B N A R I U D E L P. M A R I A - protlffctó de su actitud a l acercarse; 
\ A E N T ^ L ^ I V E R A a estudiar el sumario, a re latar Btt-
jeintamente. pero con los suficientes | 
lies los presos que se encuentran | T A L \ V E R \ Mayo 7 detalles, l a ser ia de hechos que se | 
trabajando con motivo de la huelga ¡ Hoy comenzaron ern gran concur- «lesenca l e ñ a r o n . J * * ¡ W J « « ¡ * £ 
que sostienen los o i reros de b a h í a , so de forasteros e inusitada n n i n v - d^lnrac iones h e ^ a s po, lo . proce-, 
Verif icado iwi reg1stro por las t r o J ( jón , las grandes fiestas con ( in- 1;, -af1ns coitt/ í iden ^ ''. " * i 
pas en los muelles, en busca d e l | ( i u d a d de Talaver:- conmemora el j ra,> t,omP1,c^do ^ : ^ f l , ' i rrnfos d e ' 
desaparecido, hal laron la camisa y aniversario del R . P . J u a n dol í , 6 8 ^ ^ « « n , ^ 
e) sombrero que Antonio R o d r í g u e z M a r i a n á , de la C o m p a ñ í a de Jesú-: Ibri l lante elocuencia 
d e j ó abandonados pera no ser reco-1inmortal historiador e s p a ñ o l , 
nocido. T o d a j las oalles e s t á n engalam: 
das oon p r o f u s i ó n , y las m á s centra 
M E N O R L E S I O N A D O los sumamente animadas por el in 
•» 'cesante t r á n s i t o de forasteros. 
E n el Centro de Socorro de J . del I Con gran solemnidad se celebra 
(Viene de la P R I M E R A p lana) 
S a l d a d y a la s e ñ o r i t a Mart ina Gue-
vara , presidenta dít la C o m i s i ó n de 
Prof/aganda en la provincia de la 
Habana , l levando como auxi l iares a 
le c e ñ o r a A. Prieto y s e ñ o r i t a C a -
ridad Coello. 
P a r a cubrir la zona del Hospital 
de Mazorra y toda esa d e m a r c a c i ó n 
s»c ha designado a la s e ñ o r i t a Isabel1 
W alker . 
^ a r a la zona que comprende el sa-
natorio de L a E s p e r a n z a , ha sido 
nombrada l a s e ñ o r i t a Mary O' Do-
r e l l . 
E l c o m i t é social que c o o p e r a r á al 
¿ x i t o del " D í a de la E n f e r m e r a " es-
tá formado por la s e ñ o r a A m é r i c a 
C o l c u r í a de F a r r é s ; s e ñ o r a A m e l i a 
Solberg de Hoskinson y la s e ñ o r i t a 
C a n d a d Coello. Es 'e c o m i t é tiene a 
su cargo la delicad,. tarea de v i s i tar 
a las mejores famil ias de la socie-
dad habanera, ptíra sol ic i tar la coo-
p e r a c i ó n a la fieslj! que se avecina. 
Como propaganda para el acto del 
d ía tres de j a n i c . se v t á n prepa-
rando unos pasquines r V y l lamat i -
vos en que se invita al pueblo a lle-
var ese d ía la llov de la car idad co-
rto s í m b o l o de c a r i ñ o hacia las que 
e:i la vida tienen la m i s i ó n de con-
oolar al que sufre. 
Ayer una c o m i s i ó n compuesta por 
l a . s e ñ o r i t a s Martina G u e v a r a , C a -
l i l ad Coello y otrat, m á s , se eutre-
v staron con c i Gnl ernador Prov in-
c ia l , Jefe de Prl ic i? . y Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , nutoridades que han 
of i ecido cooperar al " D í a de la E n -
fermera", faci l i tando cuantos deta-
lles sean necCiarios al caritat ivo fin 
qtld se persigue. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
J U B I L O E N F L O R I I ) \ 
t i , \ t BSVü t \ I A M i t \ i n 
F L O R I D A , mayo 7-1924. 3 . 5 0 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l pueblo celebra con a l e g r í a la 
a p r o b a c i ó n , por el Congreso, de la 
L e y que crea ol Ayuntamiento de 
F l o r i d a . 
Al mismo tiempo espera con ver-
dadera ansiedad que el Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a acepte 
dicha L e y . 
Uorresponsa l . * 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A -
N A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
Monte fué asistido ¡ .noche de l es io - iron hoy los oficios religiosos ante 
nes graves, el menor Eugen io R o - S. E . el C á r d e n a ! Re ig , Aizobispo 
d r í g u z Chapa , natura l de E s p a ñ a , d e . p r i m a d o de Toledo, asistiendo a 
2 a ñ o s de edad y vecino de San Be-1 e llos n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que lle-
nigno n ú m e r o 18, quo declararon s i v j ' n ó por completo e! templo. 
famil iares se habla producido ca -
sualmente al caerse de una s i l la en 
su domicilio. 
su alegato el ministerio fiscal pi-
diendo tres pcr?.s de muerte para 
j X a v a r r e i e - H o n o r i o y P iqueras , vein-
te a ñ o s de presidio v ocho a ñ o s de 
pr i s ión r a r a padj una de las mujeres 
procesadas. 
L o s abogados detensores pronun-
ciaron sus respectivos discursos tra-
tando de probar la inocencia de sus 
de fendaos y bolintando • del T r i b u - ; 
nal mi l i tar s u a b s o l u c i ó n . 
L a vista del proceso ante el Con 
sejo de guerra t e r m i n a r á esta mis- i 
ma noene. s e ^ ú n se cree, y d e s p u é s 
o n u n í i a d a la sentencia s e r á so 
E n la tnrde d e s f i l ó una lucida 
p r o c e s i ó n ante el monumento al Pa-
dre Mar iana , a fita pies del cual se 
depoeiti ron bellas ofrendas florales, W P ^ aI)robac}ón dé ] C a p i t á n 
U N A S E R P I E N T E H A C E S O N A R ! ^ c ^ ^ r e r l o T ^ e ^ ¡ r . e n e r a i t ^ ^ T ^ h ^ 
S U C A S C A B E L P O R R A D I O ¡ m i a r o n v tributaron grandes ^ Z ^ t ^ J ^ 
Izas a la magna obra del ilustr»-: f s - , ^ bas .a i ^ m m í » . 
S T A T E C O L L E G E . Pa . . mayo 7. Icr i tor e s p a ñ o l r.oino historiador y 
LTna serpiente d§ cascabel e n v i ó el l 0 l ^ r a f 0 -
t í p i c o chasquido de su cola por r a - i « r „ « « „ ~^~7^^tyo s brrtnna 
d i o - d i f u s i ó n de la e s t a c i ó n de Penn- E L ( O N S K I o D I (.1 B R R A s(»RHV. 
sy lvania State College. ™ ' R I M E N m . L K X P R h S O . 
K e l l y , serpiente domesticada pro-' ' ¿ 
piedad'del profesor Green. del cuer- i M A D R I D . Mayo 
po de l a facultad de Z o o l o g í a del co 
E N MM.WAI K'i;K: 
Ijoutsviiie 
Mllwáüjlee 
Ratjrtas: Cullop. Holl 
Kchaa ;k. Winn y ShlnauK 
K.V K A N S A S C I T Y : 
Tndianapolis *, 
K a n s i s City 
Bater ías : Burwell y K 
son, Wilkinson y Skiff. 
C K. K. 
S 15 0 
5 I I 1 
CL H. E . I 
IjO» fleirás Juegros rucron suspendidos 
por el frfo. 
NO S K P E R M I T Í A L A S R E l NK»-
M S O l I G A M / A D A - P O H M K L -
QtTlAIMBS \ R O M A N O N E S . 
M A D R I D . Mavo 7. 
E n l a r e ú n a n que hoy tuvieron I js ' 
,„ií.Tvihrns5 riel Directorio, acordaron A las ocho en punto de la m a ñ a n a : " i l e m o r o s aei " V ^ 1 • , n. ios ^ v . Honre^r el ocrm'so que para ceie-1 zar s u pro- de hoy c o m e n z ó en una sala especial; " I w ^ A . i .„« 
lar 
E N B A R C E L O N A 
Propietarios: fARRfT l PONS 
Calle de la Boqueria 23. - BARCELONA 
GraiTtMfort, Habitaciones con a p a 
corriente tria y caliente, baños, eleva-
dor y teléfono. Punto el más céntrico 
con vistas a las Ramblas. 
P e n s i ó n I W « 1 5 Vtstias. 
Servido de Coches en los P a r a d a ^ 
NO VAYAN A B A R C C Í O f í r ^ T í ™ 
f l GRAN HOTEL C O N D A L 
^ J j 
legio. acababa de empezar s u pro- ne noy c o m e n z ó " ! Wttl l tol íéa p o l í t i c a s han p-dido 
grama s e g ú n estaba anunciado, cuan de l a p r i s i ó n ce lular de MadrM. ^ J * " ' ^ ^ M e l J n l ¿ d e 6 Alvarez y , 
do miembros del invisible auditorio Consejo de guerra contra los « ' ^ ^ ^ ' ^ n d S f ^ r o ^ . ' « ' m e s . 
hasta un radio de tre inta mi l las em- >' c ó m p l i c e s dol m m o n perpetrado > o n d e de K o m . . 
U i B G A A M A D R I D E L T E A M 
l K l t í l A V O 
pezaron a anunciar le por- t e l é f o n o | t n e l expreso de A n d a l u c í a 
(Iue o í a n perfectamente la trasmi- V*\>\&o i lo estrecho del local, se 
s i ó n . L a serpiente hizo sonar el c a s - ! e m p l e ó esta c n c u n ^ a n c i a como pre-
cabel de su cola continuamente du- 'exto para repart ir pocas ^ T t t * r i a - _ 
rante quince m i n u t a i nes. ^ " ^ ^ ^ *Hov l l e g ó a esta capital el team 
^ n ^ » f00t-ba11 ^ r u . u a y que esta 
IinsP s ó ' o dos mujeres entre la ron- en E s p a ñ a pasando una temporada 
1 antes de sal ir para P a r í s donde com-
nue una serp 
do empleada de este modo 
U N A E R O S T A T O N A V A L R E C O -
R R E 1 5 . 0 0 0 M I L L A S 
F I L A D E L F I A . mayo 7. 
E l a e r ó s t a t o de la m a r i n a de gue-
r r a amer icana P X . - 7 r e g r e s ó hoy al 
arsenal naval de F ü a d e l f i a d e s p u é s 
P . Alt . 5 ¿ 17 
E n los alrededores de la c á r c e l , e n . p e t i r á en la Ol impiada. L o s urugua-
cambio, se agolpaban desde m u v j y o s han dejado bien plantado el pa-
temprar.o animadas grupos que f u e - ¡ b e l l ó n hasta a h o r a en la p e n í n s u l a 
ron aumentando poco a poco en n ú - | pues no ha perdido uno s ó l o de los 
mero y en las manifestacione.? del juegos contra varios equipos de fa-
iñterés" por cor-^cer detalles acerca I ma, como el Rea l U n i ó n de Irún . el 
del acto que se celebraba 1 Deportivo de la C o r u ñ a y el Athlet ic 
Se extremaron las precauciones, de Bilbao, 
de un crucero de quince mi l mil las de" todas clases, y l a v igi lancia f u é ! E n l a e s t a c i ó n fueron a recibir 
con la flota por las y n t i g u a s ^ u t a s excesiva, no e ó ' o alrededor de l a ' a los jugadores extranjeros los m-
cárce l y en sus inmediaciones, sino j numerables f a n á t i c o s que este depor-
en determinados puntos donde se re - ' te tiene en la capital , e n c o n t r á n d o s e 
une gente maleante. en el a n d é n representacioes de to-
L a m a ñ a n a se p a s ó en dar l ec tura] das las organizaciones m a d r i l e ñ a s de 
al interminable procoeo y a loe do- foot ball y de los clubs y centros 
qus s e g u í a n los galeones e s p a ñ o l e s , 
y que aun ahora se i laman en i n g l é s 
Spanish M a i n . 
E l PN.-7 hizo todo el viaje sin 
reparaciones y sin s u f r i r una a v e r í a . 
depotrivos. E l recibimiento fué en-
tusiasta d á n d o s e vivas a E s p a ñ a y 
al Uruguay y a l team de esta na-
c i ó n . 
E l domingo j u g a r á un interesan-
te partido pues sus contrarios s e r á n 
seleccionados de entre los mejores 
clubs de Madrid , opinando los aficio-
nados que estos le o p o n d r á n ser ia re-
sistencia. E s indudable que la afi-
c ión e s p a ñ o l a tiene vivos deseos y 
genuino i n t e r é s en lograr derrotar 
a los Invencibles uruguayos el pró-
ximo domingo. 
L A E X P O S I C I O N D E B E L L A S I R . 
T E S E N E L R E T l i m 
M A D R I D , Mayo 7. 
E n breve se i n a u g u r a r á la Exposi -
c i ó n de Be l las Artes en el Palacio 
del Ret iro de M a d r i d . 
Por pr imera vez son admitidos a l 
concurso art is tas -sud-americanos, j 
f igurando entre ¡otros el cubano, 
E d u a r d o A b d a , Alfonso, A r g e n t ó 
Bernaggo Director del P lus U l t r a 
de Buenos A i r e s . Todas las obras 
han sido e logiadas. 
Otros pintores de Sud A m é r i c í 
e n v í a n t a m b i é n trabajos de m é r i t o , 
que s e r á n premiados. P a r a ser la 
pr imera vez que asisten los sud-ame-
ricanos, considerase muy valiosa y 
nutr ida su r e p r e s e n t a c i ó n . 
P O L O N I A S E E S T A B I L I Z A 
Polonia, al igual de Aus tr ia I 
H u n g r í a , e s t á batallando con el pro-
blema de su r e c o n s t r u c c i ó n financie-
r a , y en el parecer de Antonio 
Wien iowski , miembro polaco del con-
sejo permanente de consultores de 
la Sociedad de las Naciones, su 
triunfo se va d i s e ñ a n d o lenta pero 
seguramente, gracias a los patr ió t i -
cos esfuerzos combinados de gobier-
no y pueblo. 
E n primer lugnr, af irma N. 
Wienawbkl , el bolcheviquismo no 
cuenta ton probabilidades de a r r a i -
gar en e! pa í s . E l p e r í o d o c r í t i c o de 
1919 a 1920, cuando la propagan-
da de K u s i a estuvo en su apogeo, 
ha pasado definil ivamente. A fines 
del a ñ o pasado, se necesitaban 
6.000,000 de marcos alemanes para 
comprar un d ó l l a r , y la vida e c o n ó -
mica de la n a c i ó n se hal laba en pe-
ligro. P a r a colmo, hablase producido 
un fuene d é f i c i t en el presupuesto. 
Recurr iendo a las medidas enér -
gicas, e' Gobierno r e s o l v i ó f i jar los 
pagos de impuestos en francos oro. 
Es te s istema fué inaugurado el pri-
mero de a ñ o , y da buenos resultados 
s e g ú n el s e ñ o r W i e n l a w s k i . Junto 
con esto, se espera que un impuesto 
sobre las fortunas haya rendido unos 
400,000,000 de francos oro para fi-
nes de 19 26. Otro paso por darse 
es la c r e a c i ó n de un Banco de emi-
s i ó n por el estilo del establecido en 
Austr ia , con el apoyo de la Sociedad 
de las Naciones. 
Dice el mismo informante que ss 
ha logrado estabil izar el marco po-
laco a cosa de 9.000.000 de ellos 
por un d ó l a r . Se estima que el pue-
blo polaco, teme-oso de la deprecia-
c ión d é la moneda, ha escondido 
unos ciento veinte miTTones e n . oro, 
de los cuales ha sacado ya doce mi-
llones p;.ra prestarlos al gobierno. 
A R G O N A I T A S N O R T I : - A »I E R I C A -
NOS P A R A S I B E R I A 
Cien individuos vecinos de Los 
Angeles, se embarcan para Siberia , 
en el velero de tres m á s t i l e s "Spee-
dway". que l leva rumbo liacia la 
penlnsuKi de K a m c h a t k a , y las cos-
tas rocal losas del Mar ds Okhotsk. 
L a t r i p u l a c i ó n ha firmado por cinco 
a ñ o s , y se dice que la e x p e d i c i ó u 
cuenta con la anuencia del Soviet. 
E l objetivo de los californesea son 
las pieles y el oro de una r e g i ó n 
inclemente, poblada s ó l o por salva-
jes tribu.i de yakuts y tunguses. Sin 
embargo, se espera que el buque 
vuelva una vez al a ñ o a las costas 
ca l i forneias , trayendo su p r o v i s i ó n 
de pieles, y acaso de oro. C a d a pri-
mavera v o l v e r í a a los mares á r t i c o s 
con provisiones frescas. 
Se dice que é s t a es la primera 
e x p e d i c i ó n que se haya organizado 
en busca de oro en las costas de S i -
h e r í a , aunque parece tener el mismo 
objetivo que la desgraciada compa-
ñ í a de F r e d J . Wood. que se estre-
l l ó en las costas de A l a s k a . hará co-
sa de un a ñ o , con ciento cincuenta 
californesea que iban con sus fami-
l ias en Lusca del metal precioso. 
C o n . i n ú a en la p á g . 18 
F A G I N A D I E C I S E I S • ) I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 4 AÑO x c n 
E l Famoso Sarazen no Competirá en el Próximo Kentucky Derby 
En Víbora Park Inauguran el Campeón Federal los Caribes eIDomingo 
e l mm G A N O 
A Y E R U N J U E G O 
P O R F O S E E I T 
E l i J E R S E Y C I T Y S E N E G O A 13 A i 
CAMPO A L E G A N D O Q U E SOZiO T E -
ÍTIA UN J U E G O SEÑALADO. EI7 ETi 
S E G U N D O J U E G O S E D E S Q U I T O A 
T U E R Z A D E B A T A Z O S 
BUF'í'ALO, M. Y . , Mayo 7. 
E l *eam locul se anotó uiia victoria 
en el nrimer juego de un doub.c-heatíir 
que -iebió celebrarse hoy .••íi.tf por de-
claratoria de forfeited dad i por el um-
plre Carpenter. 
E l fallo del árbltro fué Ivido pi r ha- I 
berse negado el Jersey Ci .v a ir al to-
rreno alegando que sólo teni.i un ju-^ | 
go anunciado, y como ¡a cpinión di l 
juez era distinta, declaró ^orleited el 
juego de acuerdo con el Inciso pttmtéo 
de la regla 26 del Base B a i . . 
E n el segundo match los niuchachDb 
del Jersey City ganaro.i oí juego a 
fuerza de leña, la que seguren.ti.te di-;-
ron \wr la indignación que causó en-su 
ánimo la actitud del umpir.2. 
E l l s , lanzador del Newa,,l:) dejó e l 
cero i-arreras al Syracuse, y sólo dos 
hits le dieron en el trans^ursc del de-
s a f í o . 
E l Toronto se anotó un dc-ble triunfo 
en un juego doble que efftOllM con el 
Baltioiore. E n el primero ti ranó p^rj 
C a 5, y en el segundo le -lió ios nueve 
ceros debido a la magnifica c.ctuació.'i 
del pitchér Glaser. 
Oscar Tuero, lo pitcher ••ub -i.o, p t-
cheó por el Keading contra el Rochas-
tor y obtuvo la victoria, i' por 6. E l 
lanzador fué bateado, pero coii 'a faci-
dad co.i que lo hicieron lorf 'Jcl Keading 
a Ka-pp, que tuvo que abandonar »1 
centro del diamante. 
Véjtsé ti continuación el r< bullado de 
los juegos: 
BM B U F F A L O : 
Primer Juégo (forfeited); 
Jersey City 0; Buffaio 0. 
Bftfftlttdo Juego: 
E L S M M L L E 
H I Z O 1 2 C A R R E R A 
E l . ^ O U I B V I E E E NO PUDO J U G A R 
POR I i I i U V I A . — P E T T Y S A L T O 
D E L B O X 
Mayo, 7. 
E n la Asociación Ame.-icuna sólo se 
efectuaron hoy tres juegos pues el que 
tenía anunciado el Louisvllle con el 
Milwaukee, se suspendió por la l luvia . 
E l Saint Paul le bateó una docena de 
hits a los pitchers Sanden» y Am'orose 
y les hizo una docena de carreras, ga-
nando fác i lmente . 
Bl Toledo se presentó muy agresivo 
y casi ;e pasó lista a lo" ptehers todos 
del club Minneapolis. 
E l Xahsas City hizo saltar del box 
al pit-'-:er Petty, s u s t i t u y í a d o ' o Smith 
que corrió la misma suertj . 
A continuación, los resudados de los 
juegos: 
E X S T . 1 'A U1 -
Jersey City 
Buffaio 
Ba( crías: Cárter y 
Wéf fé y Mt Avoy. 
"EN ÍSYHACUSE: 
C. H . E . 
5 14 0 
1 7 t 
• lleddy. 
Columbus 5 6 2 
St . I'aul 12 10 2 
Bater ías ; Handers, Ambr •.-=«.• y Har-
tley, Miner; Markle y Di>;»ii. 
E N M I N N E A P O L I S : 
c n . e. 
> T. ledo 8 13 1 
Minneapolis 5 8 2 
Ba»«rías: Scott y Schutto; Malone, 
j Eng, Erickson y Grabowski. 
E N KAxVSAS C I T Y : 
C. H . E . 
IR. 
Vf. Lock VTel, famoso player d: l a w i tsnnls de Ch'nrv, chriuplcn ñe ese 
país, qna pasó hace algunas nemanas por les Estrdon Un'dsc ca;:iin2 ds Prun-
ela dende representará n su patria en los matcíier; olímplc-cs. L c c k Wei 
también jugará en opción a la copa D.ivls en el tcn:n ch'no que p^r prinrera 
vez, hace este r-ílo acto de presenoia o n In imporian':'; ccr'.yoteno'.i mundial 
do esc spert. 
Indianapolis 3 5 0 
Kansas City 6 12 0 
Bafer ías: Petty, Smith y Krueger-
ialadna, Dawson y Skiff, Me Carty . 
E . 
Newark 3 8 o 
Syracufc 0 2 0 
Bater ías : E l l i s y Devine; fiunkhou-
sc y Me Koc . 
E N T O R O N T O : 
rrimor juego: 
r . h . e. 
Baltmore - 5 10 2 
Toronto tí 9 
Ba ler ías : Tonlln, Thomas, Earnshaw 
Frank y Cobb; Stuart y OtMlObS* 
Segundo juego: 
C. H, E . 
Baltimore 5 10 2 
Tordnto 5 4 1 
Bater ías : Henderson y ü r ; e r a c ; (Jla-
ser y .Su l l i van . 
L O S C H I C O S D E L " D E P E N -
D I E N T E S " J U G A R A N C O N E L 
T E A M " L A P R E N S A " 
L a incipiente noveua cIh los mu-
chachos de ia A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes j u g a r á el p r ó x i m o domingu 
con la de " L a Prensa" , la cual ' 
hace rato d á n d o l e que hacer a k 
clubs de su ca l ibre . 
E s t e match es Wül kegttro quo se 
e f e c t ú e en los t ó r r e n o s du L a s Tres 
Pa lmas , p-ro caso de quo a ú l t i m a 
hora se piense en otro, y a lo dire-
mos a los lectores. 
S E R E U N I R A N L O S S E M ! 
E N " L A S i 
E N K O C 1 1 E S T E R : 
C K , E . 
Reading 8 17 S 
Rochester •'. 11 0 
Ba 'er ías : Tuero y K^^avj K r r p p Stry 
her y Lak*». 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 18 
E L C H I C A G O L E GANO A L 
S 
P l T T S B L UGl! , .Ma\o 
Chairo pltchérfl de! Pi'.tsburgb ttd 
pudieron contener a los ti»1 'a'iorjM del 
Chicago, Q«tf empaló la B^filé) II tvifa* 
dose i l juego do hoy, 5 a I . Kaii:"linan 
pitcheó un juego brillante; p>' j tPtiiVd 
especialmente eficaz dolí hombres cu 
bases. Babo Adams, uno de los pitchers 
tapones de los Piratas, sa retiró des-
pués Cu lanzar siete bolas por tener el 
brazo lastimado. 
Anctación por eiArada.,: 
C. H . E 
Chicago. . . . 000 310 001— 6 14 0 
Pittsburgh. . . 000 001 000— 1 8 2 
Bater ías : Kauffmann y O'Farerll;— 
Cooper, Adams, Steinedo.-. Eundgrem y 
Gooch, 
L a Universal 
F E R R E T I J U A 
B a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V U l a í o b o s 
V i l l e g a s 61 y i 5 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a r a . 
& N U E V O S U R T I D O D E 9 
G a b a r d i n a s i 
D E L A N A I N G L E S A L Q I T I M A 
T r a j e s 
D e s d e 
S ) C o X o K p ) 
5 0 ® 
Palm Beach de l a . desde $12.50 § > Muselina de lana desde $16.98 
M f » " L ñ G f t S ñ flMERIGflNfl" 
Galiano 88. [ntre San Rafael y San losé. Teléfono A-3614 
( g a § ) ( § ) ( § ) < ^ < 8 X ^ @ ^ 
A l t 14(1-1 
E l s e ñ o r Kann'.n Mons y Gri l lo 
propone hacer reviva- el base ball 
en sim t t r r e n ü á d í l Vacado , y con 
p«o tja ir en f v-ülcbrar muv pronto 
ol Campeonato Seml-Profs : ional del 
Y a el s e ñ o r Mons ha h e ' h a las 
eitACfoireS a lo^ olubp con los cua-
les ('] cuenta para esa jus ta , y et'los 
son tOS sigulentOH: Heraldo de Cuha 
T r e s T' ihnaá. Al iraf lores. Estre l la . ; 
de A í a r é s , T o r r e ó n . San U'izaro, A r -
tistas de Cayo H i ' - ^ ' v i c t o r i a , A r -
tistas de L a w t o n y P a r í s . 
E l lugar de r e a u i ó n es el local d^l 
terreno "Laá T r e i Pa lmas" , sito en 
23 y 12. en el Vedado. 
Y la Reunión Sé e f e c t u a r á esta no-
che . 
C A T O R C E J U E G O S F A L T A N 
D E L C A M P E O N A T O D E F U T -
B A L D E P R I M E R A 
C A T E G O R I A 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos la lis-
ta de los partidos qu? faltan por ce-
lebrar del presente Campeonato Oc-
cidental que se vienen discutiendo 
log clubs Canar ias , C a t a l u ñ a , F o r . li-
na . Hispano, Iberia , Juventud As-
tur iana , Ol impia y R o v e r a . 
De esta manera , a la vsz que sa 
tisfacemos los deseos de un f a n á t i c o 
de b a l o m p i é , informamos de paso a 
toda la a f i c i ó n : 
Mayo 1 1 . — F o r t u n a C a t a l u ñ a y 
Juventud A s t u r i a n a e H i s p a n o . 
Mayo 1 8 . — C a t a l u ñ a Ol impia y 
C a n a r i a s Juventud A s t u r i a n a . 
Mayo 2 0 . — R o v e r s Ol impia y C a -
t a l u ñ a H i s p a n o . 
Miayo 3 5 . — C a n a r i a s Hispano y 
F o r t u n a O l i m p i a . 
Junio 1 . — R o v e r s Juventud Astu-
r iana y Hispano e I b e r i a . 
Junio 8 . — I b e r i a Ol impia y F o r -
tuna Juventud A s t u r i a n a . 
Jun io 15 Ib&ria Juventud As -
tur iana y C a n a r i a s R o v e r s . 
E s t a s son las fechas que tienen 
los juegos marcados en el schedule 
oficial , pero es casi seguro que los 
partidos del d ía 20 de Mayo no se 
celebren porque para ese d ía tiene 
el C lub A t l é t i c o P o l i c í a Nacional 
anunciado un field-day en "Almen-
dares P a r k " . 
A N O C H E NOS V I S I T O E L 
B O X E R R O B E R T S 
Cuco F e r r e r ,el introductor de 
los boxeadores en C u b a , nos trajo 
anoche, para p r e s e n t á r n o s l o , a Ned 
R o b í r t s , el büX3a.do>r del C a n a d á 
i n e p e l e a r á con D í a z el p r ó x i m o sá -
bado en el r ing de C o l ó n A r e n a . 
E s un p ú g i l joven, cuenta 23 a ñ o s 
de edad y a juzgar por lo que nos 
dicen de é l , pelea como un consa-
grado del ring, con m a e s t r í a tal , 
que parece un viejo por su expe-
r i e n c i a . 
N a c i ó en Montreal y p e l e ó con 
todos estos boxeadores que vamos a 
nombrar: K i d Duby; Solly Oreen; 
Sammy Marco; F r a n k y B u l l ; Geo; 
ü e r a r d i n ; Silvio Miraul t ; J a c k Mar-
sha l l : C u r l y W i l s h u r ; Rummy Smith 
y Johnny Downs, el mismo que va 
a pelear (con Dundee el día 9 de 
J u n i o . 
Ned Roberts tien? en su record 
54 peleas y solamente lleva pelean-
do 4 a ñ o s , lo que da una prueba de 
como se las gasta el n i ñ o dentro del 
r i n g . 
S A R A Z E N N O C O R R E R A E L 
D E R B Y 
N E W Y O R K , 7 . 
S a r a z e n , e l c r a c k d e l t u r f 
a m e r i c a n o , p r o p i e d a d d e 
M r s . W . K . V a n d e r b i l t M, n o ' 
c o r r e r á e n el l e g e n d a r i o d e r -
b y d e K e n t u c k y e l 1 7 d e 
M a y o . 
M a x H i r s c h , s u t r a i n e r , a l 
a n u n c i a r l o , a ñ a d i ó que e l c é ' 
l e b r e c a b a l l o no h a b í a m o s -
t r a d o l a m e j o r a e s p e r a d a 
d e s d e que f u é d e r r o t a d o e n 
su d e b u t e n es ta t e m p o r a d a 
p o r B r a c a d a l e . 
w i l d T s t e r T a ñ á 
e l s p r i n g h a n d i c a p 
i N E W Y O R K , Moyo 7 . 
Un caballo a quien no se j u z g a b a 
i capaz de ganar, l lamado W i l d As ter 
I venc'^ boy a sus adversarios en el 
I Handicap de Primavera, de $5,000 
trastornando las esperan/as da va-
rios candidatos que p a r e c í a n ence-
! r r a r promesas de ganar los ricos 
s l a k e s Preaknes y el derby de K e n -
; L u c k y . 
W i l d Aster con las sedas de la 
c u a d r a Greantree y con un logro de 
4 a 1 g a n ó por medio cuerpo la 
acometida de G furlongs para potros 
ce tres a ñ o s , derrotando a B r a c a -
c'ale, del stud Raucocas , favorito de-
cidido a causa de su reciente t r i u n -
fo sobre S a r a z e n . Tester , otra ins-
c r i p c i ó n de Rancocas l l e g ó tercero. 
H O Y P R A C T I C A E L F O R T U N A 
E N F E R R O V I A R I O P A R K " 
Hoy jueves, le toca prac t i car a l 
F o r t u n a en los terrenos del " F e -
rrov iar io P a r k " . E l mana^ge^ R o -
j a s , av isa por este medio a todos 
los jugadores para que no dejen de 
i r , debiendo empezar dichas p r á c t i -
cas a las tres de la t a r d e . 
Focas veces se logran ver jug-adas como esta que ilustra el g-rabado Se trata del defensor del campo corto del 
Li-ah Atlanta, Hil l ls , quien atrapó una Lola que había dado un saUo trí .mendo. nn bount, y a l mismo tiemiio, nr-
tes a*, pener los pies sobre el terreno, la t iró a la Segunda base, a Bert Nt-lhoff, que se ve cubriendo la adultDviua, 
húcínído un tiro rápido a la inicial, completando un hernioso double play. 
B C a m p e o n a t o d e l a l i g a F e d e r a l s e I n a u g u r a r á e l 
P r ó x i m o D o m i n g o e n l o s T e r r e n o s d e l g ¡ ¡ y ^ 
M a t a n z a s C i e n f u e g o ^ y V í b o r a P a r k i A C 0 S t ¡ c a ^ ^ 
E n T o d o s l o s T e r r e n o s s e I z a r á n l a B a n d e r a Q H o r a n n r 
C a b a n a y l a d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
EN LA HABANA LANZARA LA PRIMERA BOLA EL DR. INCLAN Y ^ 
EN DOS RIOS Y LA PERLA DEL SUR, EL ALCALDE RESPECIIVO 
Lista de los Jugadores Inscriptos por los Clubs Contendientes 
S e t á ' i n a u g u r a d o el próximo domingo del Palmar, la bandera Nacional y l̂a 
11, s imultáueamjente en tros distantes "caribe". Aslatirú, la Banda Municipal 
terrenos Campeonato de Base B a l l 
de la Federac ión Naciona] de Anutteurs 
do Cuba • 
E l haber podido llevar a v í a s de 
hecho, lo que en un principio pareció 
irrealizable por los trabajos y dificul-
tades que presenta la organizac ión de 
una contienda de base ball, marca un 
señalado triunfo para el D r . Clemente 
luolán. Presidente de la Comis ión At lé -
tloa Universitaria, director del" team 
universitario, secundado m á s tarde, 
muy eficazmente», por e| Sr. L u i s Mar-
tínez, Presidente de la L i g a Federal y 
por los señores Julio E . Vasseur y 
Florencio Nadal, secretario y vice-se-
cretario respectivamente de la L i g a do 
Base Ball . 
Múl t ip le s reuniones y debates entre 
los s e ñ o r e s delegados de Clubs y el 
Tribunal de la Liga , se han sucedido, 
pero a l fin, el entusiasmo de todos, 
puesto en evidencia desde jos primeros 
momento!*, ha logrado llevar a una 
l i ennos í s l ina rcalrdud esta grandiosa 
contienda del Emperador, en la cual 
han do participar nueve Clubs, figu-
rando entre ellos, dos quo representan 
las provincias de Matanzas y las V i -
llas, eminentemente deportivas y quo 
y lanzará la primera bola el Dr. Díaz 
Parda, Mayor de la elud id de los doa 
Ríos. 
E N C I E N F U E G O S 
Idént icas ceremonias be ClíébtuaJrán 
en Cienfuegos Park. 
E n la Perla del Sur medirán sus 
fuerzas, el club loca| contra él Warner 
Sugar, del que es manager el Sr. A r - talIt0 'a. defensa como el a'.a.:uc de am-
turo Bonis y que ha sabido hacer en ) bos "inei3 estuvieron muy parejos, 
corto tiempo do su team, un conjunto I m Atlanta tr iunfó sobn l l-irminc-
poderoso y temible. ! ',ani ^ pesar de haber batsad í iii.'js ósia 
Pasará por la goma el primer ctrlke I y j u s a a ü J,lcjor también'. 
©1 señor Pedro Antonio Aragonés , A l - ! Caldera, el lanzador Jei New 'Jr-
P E R O N I UNO N I E L O IS.O P U D I E -
R O N C O N T E N E R A I .OS S L V G G E R S 
D E L M E M P H I S Q U E B A T E A R O N HO-
R R O R E S . C A L D E R A D E J O E N B L A N -
CO A L L I T T L E R O C K 
Mayo, 7. 
Setenta y tres hits se Uauviron hoy 
en los cuatro juegos de hi L iga de! 
Sur; lo que demuestra que los jugado-» 
res de este circuito es tán uliurt con lo^ 
e s p e j u í l o s de batear bien pues'cs. 
E l club que m á s bateó f j ' : el Mem-
phis y , le tocó en suerte cti.; caj-ligo at 
pit(¿her E l l i s del Mobile, ¡i quien le 
s u s t i t u y ó José Acosta, el !aii;..-?dor cu 
baño, y fué Igualmente c i s l i tado . 
Nashvllle y Chattaniooj;a batearon I 
igualmente, ganando el s-gii' iüo, má*-
bien por suerte que por oU i vosa, pû H 
calda do aquella ciudad sureña . 
L a entrada en Cienfuegos Park, pro-
mete ser inmensa, dado el gran entu-
siasmo que existe entre los fanát icos 
de allí. 
L I S T A D E L O S J U G A D O R E S I N S -
C R I P T O S E N E L C A M P E O N A T O D E 
B A S E B A L L D E L A P E D E R A C I O I T 
N A C I O N A L D E A. D E C U B A 
U N I V E R S I D A D 
Antonio González, Oscar Ortiz, R a -
fael Inoján, Rafael de Córdoba, Latirea-
no Prado, Alfredo Pequeño. Porfirio 
Espinosa, Pedro Guusch, Santiago Fer-
nández Casuso, Juan José tPalsan, 
Eduardo de Acha» Ezequlel Pérez. E v e -
leans, dejó en blanco al Lit . te Rock. 
siempre han respondido a toda convoca- I lio Andino, A. Cabeza. C. Sánchez, Be-
torla para competencias a t l é t i cas ; ellos ¡ hito Ortas, Eduardo Tapia, . J o s é F . de 
son: Casino de Matanzas y Cienfuegos j Córdoba. J . Cereljo, Jossie P i y Mu-
Stars Club. Champion en una ocasión j ñoz. 
de los nacionajes. 
C L U B S Q U E I N A U G U R A N E N ' ' V I -
B O R A P A R K " 
E l Campeonato Federal, dará co-
E X M O B I L E : 
M e m p h í s 
Moblle 
B a t e r í a s : Rogers y 
Acosfa y Devormer. 
E N C H A T T A N O O G A : 
C. H. E . 
_ _L — , 
. . . . 14 13 3 
. . . . 1 4 0 
Ta.-yan, Elliá. 
C l í . VJ. 
Nashvllle 9 1 1 
Chattnnooga 30 11 8 
B a t e r í a s : Sedgwick, Fri-hiv. O'Nelll. 
Mosrrl y "Wells; Cunningham, CamPt 
Roe y K r e s s . 
E N A T L A N T A 
Birmingham 4 11 0 
Atlanta . 5 6 3 
Bater ía s : Olsen y Roí) ¡rfson. Du-
la pasada contienda Nacional y Depor 
tivo de Regla, team que se halla en 
espléndida forma. Y en segundo turno, 
. wi a las cuatro menos cuarto. Jugarán 
E L B O S T O N D E R R O T O AL1 A m » " ^ « « . i r ^ « 
^ ^ u a v . i / í u . h ^ yj caiibre Insuperablo, Jo que hace 
presumir una eficiente exhibición. 
Los Stands, que han sido convenien 
C I E N P U E G O S S T A R S C L U B 
Leonardo García. José Dlbut, L u i s 
Esquivel, Rafael Gandulla, Maximilia-
no González, José Medina J o s é Cabra-
mrenzoTn'los " terrenos de "Víbora | ^ s , Hlg'nlo de León ^ c t e ^ M í ^ W 
Park" con un Double Header. E n pr l - |do . Carlos Manuel García. J o s é Rodrí-
mer turno, a la una y media, se en- &uez. Juan Oteiza, Gerardo Otelza, An-
frentarán Universidad, Champion 6HÍ **1 Acosta, Aurelio Cortes, Ramón P é -
rez, Miguel Bermúdez. 
C. H . E . . 
A S O C I A C I O N D E P O R T I V A D E S A N I -
DAD 
Tomás Mingulllon, Ernesto Coíado, 
Ange] Domínguez . Arcadio Peromlngo, 
Armando Oliva, Gaspar Sotelo, L u i s 
Valdés , Beaijamín García, Franjcisco 
Soler, Antonio Santana, Domingo Fal-
B H O O K L T N , Mayo 7. 
Rube Marquard contuvo la s í r lo vic-
toriosa de los Dodgers n r / , dejándolos 
en cho hits y derrotándo-os con una 
antación de 4 a 1. Y a r r i s o i füó sacado 
del box en el tercer innln?, después dé-
lo cual Henry y Decatur dominaron al 
Boston, por completo. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston. . . . . 013 900 000— 4 13 0 
Brooklyn. . . . 001 000 000— 1 8 2 
Ba+erías: Marquard y Smith; Y a r r i - j 
son, llenry, Decatur y Taylor . 
M A T A N Z A S 
temante renovados por jos señores J u a n ^ j . Rafael Castro, Manuel Soto, Cesá-
Acosta y Juan del Río, se verán con- | reo García, 
curr ld í s lmos por entusiastas y bellas 
v lboreñas y ••carlbltas", lo que sin du-
da alguna, contribuirá al mayor es-
plendor de la fiesta Inaugural» pues 
donde hay mujeres, hay alegría, entu-
siasmo, luz, perfumes, f lores . . . será 
una exacta reproducción do aquellas 
felices e Inolvidables tardes, de Loma 
Tennis y Universidad. 
E N N E W O R L E A N S : 
c. h . a 
L l l t l e Rock 0 7 1 
New Orleans 3 10 0 
Bater ía s : Roblnson, McCii'l y Lapan; 
Caldera y Witherow. 
Alvarez, Juan Romero, Lauro Viñas, 
Julio Carballo, Alberto del Calvo. Pe-
dro Llanes» GUrlo Bocaraegra, Mario 
Joaquín Trémols , J o s é García Ma- i López, Manuel Díaz, Oscar Valdés. 
yendía, Miguel del Sol, Francisco Be- Cristóbal Hernánez . Francisco Sierra, 
tancourt, Pedro Perrera, De l f ín Her- José E - Zubieta, Basilio Rojas. Oscar 
nández, J . R. Alonso. José M. López I Campos. Carlos M. Campos, Francisco 
Carlos Ekelson, Juan Ekelson, Federi-1 «a"13- E u l a l i a Manuel Negrín. Hilario 
co Manceba Francisco Cepero. Arman- 1 Candela, Angel R. Otero. Armando Mar-
do Figarola, t ínez, Armando do J u a -
W A R N E R S U G A R 
Como es costumbre en estos casos. I ji^f-^i F e r n á n d e z Porfirio Garro, A M E R I C A N S T E E L 
antes de comenzar e] ¿ I ^ ¿ ^ A < J 1 Enrique Cruz, Miguel A. Fernandez. | Antonto Palencia, Gu!llerm0 Tesar, 
cuatro teams deb.damente "nifor"¿ado/- , Pastor Pérez Corcho. Ado|fo García. JesÚ8 Lor(>nzo José Lorenz0i Roberto 
marcharán a los acordes de la Banaa L u l s Gc>rizález Moré, Arturo BonL E m l - j ,gve^ F r 
de Mús ica de la Marina Nacional, ^ llo power( Francisco Romero. Esteban 
acompañados por los miembros de la Gran(]ai Gonzalo Canelo, M. Trébol, 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
T.TGA N A C I O N A L 
J . V. C. H . Av. 
Whci*, Brooklyn. 
Hornsuy San L u l s 
Kelly, New York . 
Snyder, New Vork , 
Gooch, Plttsimrph. 
70 i2 32 
m i 4 M 
ífi I I 30 
;íj 4 14 
32 -2 12 
L ^ G A A M E S I CAITA 
Helnunn, Detroit 
Wllll.i-nB, Pan Luí 




*. H . Ave. 
I» 34 4DT 
.' 24 4:'J 
íü iU 4••̂  
ic 4?; 
Liga que as is t irá en pleno, represen 
tantas de la prensa, fanát icos y sim-
patizadores. 
Una vez, junto al asta del canter 
fleld, el Dr. Hernández Cartaya, Rec-
tor de nuestro primer centro docente, 
izará la bandera Nacional, junto con 
la de la Universidad, Campeones Ama-
teurs de Cuba en la jornada de 1923 
a 1954. 
Efectuada esta ceremonia,, el en tu- ' 
slasta "fanático padre"'. Dr. Clemente : 
Tneján, lanzará la primera bola, que- | 
dando de este modo, inaugurado el I 
Campeonato Federal. 
E N M A T A N Z A S 
E n los terrenos del Palmar del Jun-
co en los cuales FG han heebo recien-
temente Importnntrs reformis, p a n 
hrinijark-s Catnodldt*^ • U>« ronciirr»»n-
tes a la eonCend-i Federal. Juifarán los 
elubs Casino de IffetaniM y I' ixirtivo 
Sanidad, team que con irran yeier'.o di-
rige Octavio DlTlftfl y quien eotifli 
rpffrpn:ir a lu "CapP 0911 kíi primer 
tr'i'nfo 
Francisco Gómez. Anselmo Fernández, 
Domingo Guerra. Alejandro Mons, J u -
lio del Calvo, A . Vázquez . 
L I C E O D E R E G I i A 
Antonio Núñez, Octavio Suárez. A l -
berto Rodríguez Miguel Sotomayor, 
Antonio Comas. José Bel trán, Florencij 
Salado. Andrés Ogazon. J . Ramón Pa-
eyes. francisco Martínez, Ambrosio 
Galvez, R. Ferrer, Tomás Reyes. Gon-
zalo de Quesada Conrado Martínez. 
Eusobio Pereda. A g u s t í n R a g a Ado^o 
Fables, Juan González. 
D E P O R T I V O D E R E G L A 
Miguel Roura. Manuel Román, Gre-
gorio Niele, Joaquín López. José G$! 
mea. José Martínez, Eduardo Ochoa, 
Pedro Llanas, Carlos M. López. Juan 
drón. Ramón Oehoa Benigno Fernán- j Carballelra. José González. Antonio R ü ' 
fiez. Rafael Suárez. ' yo, Antonio Bonet. Osear Díaz Julio 
L I C E O D E B E J U C A L Morrón, Ramón Fernández, Angel Clal-
T o m á s Más, Ramón Lópex. Esbelto 1 vez. 
V E R M O U T H 
D 
T € ) 1 I 1 © 
N O O T R A C O S A . Y 
L O N J A 5 1 7 j S U A R H I Z Y C A . 1 7 5 9 
A N O K I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 de 1 S 2 4 P A O K A D I E C I S I E T E 
C i n c o Copas de Plata y Medallas de Oro Seránlos Premios deField Day 
Se Encuentra en Mejores Condiciones el Soldado Díaz para el Sábado 
T \ 1 • ^ • 1 ' lanza la bola. Son seis aspectos completos desde el momento en que toma en sns manos la pelota basta qns ex- Jt T • W 1 
l \ A n d y a ^ £ D V O r O B I T A T 1 1 tiende el brazo y la deja ir en dirección al bome p:ate. Baldwin fué comprado ror los Gigrantes durante el In- i T n T r k M ^ / ^ r » I • « VT1 r t ^ / V M f*%ar\ í • ! i \ V 
i l U l i Ü l L d O Ü 1 ú , L C t l V C Z I d j Viern0, en Un preci0 que se <lice no ^ a ^ 6 S35.000 Se demostró en Jas mejores ccnáic icnes en su tiempo de tral- L l j J J U l ^ u f l l v O 1 U V l v l U i l I j U t ! l i l l l / i l d l 
N u e v a V í c t i m a d e A n g e l D í a z í ó r í ™ ? ^ ^ ^ 1 0 I n n i n g s p a r a g a n a r a l F i l a d e l t i a 
A N G E L D I A Z , E L E X S O L D A D O S K E N C U E N T R A K X M U Y B U E -
NAS C O N D I C I O N E S P A R A S L M A T i h D K L I ' R O X D I O S A B A D O 
Cada d ía que pasa aumenta gran-
1 demente entre los f a n á t i c o s del bo-
' ieo el inCerés por prssenclar las 
i cuatro gr»andes peleas que bajo los 
¡auspic ios d i Santos y Art igas , se ce-
; lebrará i pasado m a ñ a n a s á b a d o por 
¡ia noebe en la A r e n a C o l ó n . 
Todos los que han visto a K i d 
Roberts y af ex soldtado Angel D íaz , 
•los protagonistas dt; la pelea oficial 
a doce rouuds, en !os m a g n í f i c o s 
trainnings que han hecho durante 
da presente semana por las tardes 
€n la Arena C o l ó n , se han dado 
cuenta de qut. la pelea en c u e s t i ó n 
l e s u l t a r ú una de las mejores que se 
han visto en Cuba hasta el presente. 
E l ex soldado Ang?! D íaz , es el 
auejor feather weilght de Cuba , y 
mejor que muchos boxeadores ex-
tranjeros . D.az le ha ganado a to-
dos los cubanos de su peso y en su 
ú l t i m a pelea, oon J o s é Lombardo , ( 
vos d e m o s t r ó de una manera c lara 
y terminante, que tiene flus pana 
•;elear coi. los mejores boxeadores 
de su peso en el mundo entero. Ade-
m á s , D íaz es uno da los boxeadores 
j lás populares entre n lestros f a n á -
ticos y probablemente f l que m á s 
simpatizadores t iene. 
K i d i lob .r ts es e l verdadero 
í i i a m p i o u feather weight del C a n a -
d á , porque, uparte del certificado 
que nos c j s t ñ ó , sabemos, por los 
p e r i ó d i c o s y records que le ha ga-
nado a u d o s los buenos de su peso 
<ea su país natal , y que en los E s -
tados Unidos t a m b i é n es considera-
ilo como de gran valor entre los 
í : r.thers. 
Roberts es uno de los peleadores 
í n á s c i e n t í f i c o s que hay en su peso 
t a ios^Estados Unidos, y su Manager 
fc.vor Joe Woodman, lo ha manda-
do para pelear con D í a z y saber s i 
var^aderamente D í a z e s t á capacita-
t o p-am pelear con todos los bue-
J.03 <r. New Y o r k . 
'."odas estas cosas nos dan a en-
l . m ' e r ;iue la pelea entre estos dos 
bnerod muchachos r e s u l t a r á d-al 
i^mpleto agrado de iodos los asis-
tentes a !a qran fiesta p u g i l í s t i c a del 
jasado m a ñ a n a , s á b a d o , por la no-
che, en la Arena C o l ó n . 
L a s otras tres peleas que forman 
«1 resto del programa s e r á n t a m b i é n 
primera de primera y todas ilas 
tardes de 4 a 6 hacen training en el 
Stadium de l a calle . ' l i lueta , los 
ocho boxeadores que t o m a r á n parte 
en este programa, a s í como t a m b i é n 
los d e m á s buenos que hay en el 
patio. 
L a s localidades se encuentran a 
la venta en la A r e n a C o l ó n , t e l é f o -
no A-2667, donde pueden ser ad-
quiridas a cualquier boa . E s casi 
seguro que el s á b a d o se bata un re-
cords de entradas en dich olocal . 
E L " P A R I S J U G A R A V A R I O S 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
N U E V A M E N T E A L 
FÍLÁDELFIA 
N U E V A Y O R K , Mayo 7. 
Una terrible lluvia de barezos d¡6 a 
los Tankees la tercera victoria conse-
cutiva sobre el Flladelfla hoy. por 7 
a 4. 
F u é la novena derrota consecutiva 
de los A t l é t l c o s . Pennock i-ítcheó fuer 
te hasta los ú l t imos laningf, cuando 
j tuvo que ser sustituido por Ko.vt. E ! 
short stop Galloway se to-ciíi un tobl-
i lio después de haber efectuado una pa-
i rada sensaclonl; siendo rí levüdo por 
. Kiconda. 
Anotac ión: 
| r i L A D E L F I A 
V. C. 11. O. A. E . 
B l p r ó x i m o domingo 11, j u g a r á n 
por pr imera vez los fuertes clubs 
semi profesionales " P a r í s " y " E s -
trellas A z u l " en los terrenos de Gó-
mez Mena P a r k , a las 2 en punto 
de la tarde . Y a lo saben los f a n á t i -
cos: el c lub "Piar í s" d a r á varios 
juegos de e x h i b i c i ó n en dichos te-
rrenos antes de entrar en el C h a m -
pion que se e f e c t u a r á en T r e s P a l -
mas P a r k . , 
He a q u í los Une ups: 
B . B . C . P A R I S 
R . Pedroso, c . 
M . Pedemonte, p. 
V . Pereda, p . 
A . Scul l , p . 
E . Miranda , I b . 
J . G o n z á l e z , 2b. 
S . C o r r e a , 2b. 
B . Pedemonte, 3 b . 
F . Correa , ss-
J . Montano, I f . 
M . Borges, c f . 
A . Crucet , r f , 
F . M a r t í n e z : manager. 
B . B . C . E S T R E L L A S A Z U L 
J . Boiton, c . 
C . C h a c ó n , c . 
J . Soler, p-
J . P é r e z , p . 
D . Caraba l lo , p . 
P . I ñ i g u e z , p. 
E . V a l d é s , I b . 
H . Santa C r u z , 2b . 
P . Armenteros , 3 b . 
F . Torres , s s . 
A- Agusto, I f . 
L . Conde, c f . 
A . N ú ñ e z , cf . 
F . R a m í r e z , r f . 
Federico Pedroso: manager. 
Dykes, 2b. . 
; Hale, 3b. . . 
! Strand. cf. . 
i Hauser, I b . . 
Slmmons, If . 
1 Miller, rf . . . 
j Galloway, ss . 
Riconda, ss . . 
Perkins, c. . 
Blshop, x. . . 
Bruggy, c. . 
Naylor, p. . 
Walberg, p. . 
Welch, xx. . 
Ogden, p . . . 
0 0 
L O S G A V I L A N E S Y T O D A S L A S P A L O M A S D E L A 
R E P U B L I C A , C O M P L E T A N D O E L L L E N O M A S 
E N O R M E D E L O S L L E N O S 
PILiADIsLlr iA, Mavo 7. Anotación del jueso: 
El Xew York se vió oli!!;0.'^ a an*- . V. 
pliar su juego a diez inniiit,'^ para de- — 
notar al Flladelfla hoy pt r -1 carreras i Southvvorlh. c f . . 3 
;t 2. l'na marfilada do 1» lerccrr. bas-í. (Jroh, 3b 5 
Woehsrs, fué causa de qu1? K^lly ano- | Fr isch , 2b 4 
tase 'a carrera victoriosa Bata los nM-1 Young, rf 4 
gantes. 
0 0 0 
G R A N T R I U N F O D E L A S 
E S T R E L L A S D E I N F A N T A 
L o s g a v i l a n e s a t r a g a r s e a las p a l c m a s ; \?b p a l o m a s a p i c a r en la 
c o c o r o t i n a ?. los g a v i l a i e s . — M i l l a n , a u n q u e p e r d i ó el p r i m e r o por 
f a t a l i d a d de A n g e l i t o , se le a p l a u d i ó c o m e f e n ó m e n o . Sus tos , 
n a d a m á s que sustos . G a n a r o n Sa l s? ,mendi y J á u r e g u i . D e s p u é s 
d e ponerse a 2 8 iguales , el t r í o g a n a ia g r a n t r a g e d i a q u e no 
f u é tan g r a n d e c o m o e s p e r á b a m o s . 
N O C H E D E O R O las h a r í a n sus rompas los fanát i . -os , •« ,levrt » efecto u ngran desaf ío en I 
p.ies ni ios saludamos s l éü l f f ra . . ! -*" J * » «PTfnaa ."BatrellM da infanta Totaiog _ -
¡ B a j a b a la paloma! ! F u í m p s como siempre réípétt tOSOa'f Aramburo star", habiendo obtenido 
Mejor dicho; l i j a b a n todas !a3;coa la muerte . Y Yeyo y Pe:ayo ¡n-i "n « « > n a n t e triunfo los muebachos P I I l A D E I . r i A 
palomas y todos los palomos dp to-' gresaron en la nevera J.?í ie donde 
Contó hablamos anum 
Meusel. I f . . 
Kelly, Ib . . 
Jackson, ss . 
Snyder. c . . 
Llndstrom, x, 
Gowdy, a. . 
Barnes, p. . 
Terry, xx. . 
Ryan, p. . . 
dos los bandos que viven, w.o'an, | d e b í a n estar tiescc. f r í o s ; ñero a ten- : , rn jl'eso0 fl:6 un duel0 ^ pitchers, 
aletean y se a r r u l l a n , sobrj los cam-1 tos a todos los lances de la t r a - i ^ f V » • So- '""¡mí :1U" | M h « « « * « 
A „.s^..»r.o .»cc._i "el Infanta se desbordaron y fué el 
5C 17 1 
V. ... H. O. A. El 
pos primorosos y las verdes sabanas Igedia . que c o m e n z ó minutos d e s - i ^ ' , ,,ujn:-1 ™ " 8 7 " a ™ B t \ *
de Cuba , l a l inda noviu dal Sol, d e - p u é s : d e s p u é s d^ tocar la or i . - s t a • a c f ^ V d'' S tl,ref-base ,,its-
los cuales fué Rey Ilustre Manuel ¡ ioS úe ,„(. v«,.v para «-tro ^ £ 1 ^ ^ "oner * ÍUeBO £'n 
Garc ía , en los tiemoos en que pre- niiiiido; mula iona dlinc ad i í ' »" . . 0r i i « 
De blanco ta hermandad fenoaie-
nal de los E r d o ^ a . 
De azul , Gabrie l , M á r t i r y L a r r i -
Totales 37 
x Corrlfi por Perkins en el 7o. 
xx Bateó por Walberg en el 8o. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A 
Witt. cf. . 
Dugan, 3b. 
Ruth, rf . . 
Meusel, I f . 
Plpp, Ib. . 
"Ward, 2b. 
Scott, ss . 
Schang, c. 
Pennock, p. 
Hoyt, p. . . 
s i d í a n los ,campos l i s R e y e s . Y co-
mo vuelan palomas, gavilanes que 
andan y vuelan y ^3 • irrul lan tam-
b i é n , que dir ía Martí : . , el da peso n a c a . 
redondo y s i m p á t i c o , la mano de! x o hay gran peloteo en la ?on-' 
gavillanes que cayeron ano ha sobro ^ trov-crsja' s a l i d a . L o s tres, ^ i - ' „ , 
el Palac io de los Gr i t e s fué estu-; ]jricn(i0 m¿ig: .camente su "esp jcLívo |Uet.urx"Jn 
o o o o i ojP611*-1- ¡ n e g o c i a d o te ponen en seis por " a - T a 1,0 p 
j L o s gavilanes, n a U i r a l m r . i t ü , in-1 cia) (iei primer arranque, que tué l Y'ovi( lli 
37 4 13 24 12 ¡ . I t u r a c á , von la v - m a intencidn de p i n i t o ; pero no grandioso, y de se- Ádoífo ss 
absorberse a las palomas, y Ia> fa-¡gnUáo, que fué m á s breva que e1'Enrique 1 
lomas por ver s i le daban a;. gavi - , p1-¡mor0( en doce, cuando la her-l I,'(,rt.]..i rí 
. lán su Cándida pi. aüa en la ' ocoro-' niandad se anotaba los '.-uatro de Ayon 2b. 
] t ina . L o s l u n á t i c o s y las í ar .á t i cas . ] la boca riel m á s . Pensamos en q'-ie lf * 
¡ t o d a s de p a p a ú p a y los a p .111 ti lea- la e ó i a Iba a s?r tri-to y 1 ' . d e j s a n u l l á . 
tes y los gritantes, los ea l la i í s y loi1 c -a l lcH^: pero confesara )s. .sin i 
i gesticulares, en una palabra, tedos | echar l a culpa a la cesta n: a la pc - í Total 
' los de todas k'.í ser'es, que con la i lota, ni a la-i paredes, m al .iura-
¡ mar, f o r m a b a i anoche leg.^n: l i g io - , do, que pifiamos da T-jv, '-orno caa l -
' nes que llegaban al c a s e r ó n i lustra quier quinto de la ces ta , 
de Concordia y L u c e n a . pregoaendo. L o s hermanitos, ]ejos de ani l la- ' 
en su v o c e r í o entusiasta y asordan- !narse . se crecieron: a g u a n t ó m o c h a P 1 ' ™ ' " 
'te su o f i c o i ó n ser ia , relecta. exqui-je) ?.i;iyor, se fué de saque p1 Jfp-tAle it 
as detalle 
líO STA¡ 
C H O A 1; 
0 1 0 0 1 
0 1 11 1 o 
¡Sand, ss 
Walker. z 
Heinrich. rf. . . 
Mokan, lf. . . . . 
Willlums, cf . . 
Ford, 2b 
! Holke, Ib 
¡ Woehrs, 3b. . . . 
Henilne, c. . . . 
Hubbel!, p. . . . 







x C )rri6 por Snyder en e; 10o. 
xx Patert pot aarnes en el H-o. 
z B-iíeí' por Sand en el 10o. 
zz Bateó por Hubbell en el !0o. 











. . . 27 4 7 17 tí 5 
KSTIUOLL-AS Di: I N F A N T A 
V C H C A E 
0 0 
í e í t * r ~ d e ' v e r Jagár a la pelota coo i t iór y sacando conío yo (in s iera ¿ a - j f : AU:iv' /-
i toda la grandeza del- deporte qtt-i car los b'lletfíJ del banco, do dos •v : 
1 a s u s t ó a "lo; ingleses de Ingla l >rra , vaclur- adaíTrallÓB se colaron en la 
7 15 27 9 0 
W LOS SEÑORES SASTI 
R E C E T A G R A T I S 
Quiere complacer a sus cl ientes? 
•Quiere que su dri l blanco quede 
precioso? 
Introduzca en una batea (que es 
lé l impia) tela suficiente para un 
traje y haga agua jabonosa, lo m á s 
jabonosa posible, y deje la tela den-
tro de esta a g u a 24 horas 
Pasado este tiempo, saque la tela 
y í iéquela 
A la hora de entregar el traje , ve 
rá usted q u é suavidad, q u é brillo, 
q u é l impieza 
Y no olvide lo m á s importante 
cjue los mejore? dri les blancos los 
tiene " E L D A N D Y " , y que los vende 
precios muy razonables. 
T > A N O S ( ~ 
Totales 36 
Anotación por é n t r a l a s 
F I L A D E L ^ A . . . 000 000 310-- i 
N E W Y O R K . . . . 201 121 OOx— 7 
Sumario 
Two base hits: Schang; 'Meusel; Dy-
kes; Hale. 
Threa base hit: Strand. 
Home runs: Hauser; Mll lei . 
Sacrlflces: Pennock; Wi*t; Simmon-»; 
Ward . 
Double plays: Ward a í cott a Plpp; 
Dugan (sin asistencia). 
Quedados en bases: N c v York 13; 
Flldelfla 9. 
Bases por bolas: por Pennock 2: por 
Naylor 3: por Walberp 1: por Osden 1. 
Ponchados: por Pennock 1- por Ni; . -
lor 1: por Walberg 3. 
Hit?: a Naylor 15 en Z 2¡C e'ntr.inn.s 
a Walberg 0 en 1 113; a Og.len 0 e i 1.; 
a Pennock 13 en 8 í s in uu* en el n«i-.-
no) . 
Pitcber victorioso: Pennock. 
PitCi'ier derrotado: Nay'o-. 
Umpires: Connolly; Dla en y R <'v-
land. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
l0y hay pue no sdn de I d g k t e - ¡ ' « ' . « ^ « A a , •»« f] t recé de toda-, les fa-j 
m de los cuales l í b r e n o s el cielo - i tal idedcs: prj inet lance qne PUSO ^ 
ue c - l i - i caron el deporte toscq d e . d e pie a l ccnplnmerado publico: 
Rlvas, 
Cañal 
deporte do los hombrecitos que c o n t i n u ó en pie y azpra lo en la 
Anoche para entrar en Concor-I r a t i f i c a c ó n do los empates y de b 
Auoti -c , pa .a mnMnotP- (ovaciones, en catorce, quince, di 
i a , h a b í a que andar a moquete^. d K . i r d ' o 
O. 
Cheo p. . . 
Ilienno cf. 
Rlvas rf. 
Angel rf . 
Ni;\V Y O R K . 
F I L A DIOM M A 
000 200 0000 
000 020 000 
Sumarlo 
0— 
F R O N T O N J A I - A L A I 
IiOS F A G O S Ha A'xHH 
TrtauT parMot 
BLANCOS $ 3 . 4 1 
S A L S VMENDI Y J A U R S G L l L l e v a 
ban 109 boletos. 
L o s azules eran Millán y ^ngel: se 
queda-on en 23 tantos y llevaban 91 
boletos que se hubieran pagai o a $4.03 
rrtm»TA quIsUIa: 
E B D O Z A I * 4 « H B $ 4 . 5 1 
T*o«. Btoi . Drdo. 








'.*9 I 4 5i 
4 Í4 
$ 3 . 7 5 
G A B R I E L , M A R T I N Y L A R K I N A O A . 
Llevaban 248 boletos. 
L o s blancos eran los Hermanos E r -
doza; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 256 boletos que se hubicr'nn pagnr'-j 
a $3.64. 
¿ • r i * * e qolnleU: 
A ^ I S T O N D O $ 4 , 0 5 
para l legar o la ^ ^ f ^ . ^ J r,e in ic ia el primer ava-ve feno 
ü y para sostenerse " J ^ ^ ? ; ^ ineno! a todo evento: los H u m a n o s 
d e n t e l l á i s . Los que W ™ J * * * * t ¡ C a n s a n a 21: el tr ío da el s a i t ó de 
me Heno y tan enormente áPTeta - ( ja pantera para enipatar e0 ;oa 21> 
do y colmaGo cesde arr iba b >ta Y unag pegando b{ ^ v uial 
abajo y del fronti al rebote, «abe.! , ^ parRlai y otra:. peganfIü mal f\ 
que yo no miento mas qiu- c u a n t í o ! b.en ]a herniandad> que (1e todo! 
me conviene. De manera que a a huhn en la ^ flel S e ñ o r |gl,r.lesi 
hora de comenzar el peloteo el P a - a j leg a 27; igual - s a 2 8 . 
bario de los Gri tos re lumbraba e n , .Santo Diog, 
todos sus esplendores, cantaba en | Esperába i ; i0g la t r á g i c a c a m i lo* 
todos los tonos sus entusiasmo, . !reos de muerto esperan ia senten-t 
r e í a en la gracia div ina de las t a - , c i a pero la t rág i ca no c o - n p a r e c i ó . 
i n á t i c a s . que como digo «ran G a b n e l i n g r e s ó el b i s t u r í y c o r t ó , 
del margen fenomcn.il de la belleza |por lo sano G a n ó el partdr) 
N i u n a localidad v a c í a . G r a n o v a c i ó n . 
! O yo no estoy bueno de la tette, 
S U S T O S Qi-'E g l ' F . D A X E N S I M I O S 0 e, part5do no fué tan ..r^ndg co. 
mo e s p e r á b a m o s . 
E n el primero, de 25 tantos, qne , ( 
es el aperitivo de las Noches de O r o . | i , A S i m k i . A S 
n i un s ó ' o empate con el cual d e | ¡ l a - ! E r d o z a el menor m á s conocido, 
mos irnos entrenando para lo que por ei F e n ó m e n o , l l e v á n d o s e la pri-
pudiara llegar en la gran tragedia mera quiniela , nos d e m o s t r ó que bal 
que iba en el segundo lugar. L o pe- ei segundo p o d í a n florecer 'os na-
lotcaron. los blancos Salsamendi . que pazos. 
ahora le dicen Pico de Oro. por lo ! y don R a m ó n Aristondo nerró la 
agui leno de su nariz , contra los azu- Noche de Oro l l e v á n d o s e la del 
les Mi l lán y Angel i to . apaga y v á m o n o s 
L o s blancos sal ieron s in t a ñ e r en 
cuenta que en la cancha habla azu-
les: pegando, sal iendo por delante 
y l l e v á n d o s e con ellos los n ú m e r o s 
de toda la pr imera decena; en toda 
i a segunda y hasta en todo el quin-
quenio f inal . 
S u c e d i ó cosa tan lastimosa, por-
que Angelito estaba han mal que no 
s a b í a donde estaba y porque M i l l a n ! P R I M E R P A R T I D O A 
estaba tan bien que tuvo de momen-j 
tos de f e n ó m e n o de los m á s caros. 
De manara que M i l l á n t iraba palante 
y p a t r á s Angelito. Y de este t ira y 
é s t e af loja, r e s u l t ó que no pudieron 
empatar en toda la peiea. S ó l o , se 
asomaron a l b a l c ó n del empate pero 
sin empatar, p o n i é n d o s e en 19 por 
21 ^v en 21 por 22. para quedarse Marcelino; irlgcyen; 
en los 23. Martinr E r d c : a Menor; 
P o r eso he dicho que Mi l lán estu- Altaai'-a; Teodor 
vo bastante fenomenal. 
Pico de Oro y" el Tcoor dos bue - ¡ S E G U X D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
nos mantenedores de los Juegos | 
I F l o r a l e s . 




B. Infanta. . 
50 G 7 22 5 
E N T R A D A S 
010 000 120—4 
010 000 SOx—6 
Two base hits: Fr l sch; K-.My. 
Sac-ifice: Helnricb. 
Doui)lc! plays: Jackson n I-risch a 
K f l l y ; Grob a Snyder a KtI 'v ; Holke a 
1 tíand 1 Hubbell; Sand a Holke. 
l i Q u í i a d o s et> uases- New ^ ork 4; Wi» 
9 | ladelf'a 7. 
••i Bas.'S por bolas: por Ba-i'.e-s 3; p.»• 
0 I Hubbell 3. 
Pinchados: por Barnes 3; *K»r R y n r 
1; por Hubbell 1. 
Hit í: a Barnes 6 en !» eiir adas; .1 
Ryan 1 en 1. 
Pltcher victorioso: Barn'S. 
Umplres: Me Cormlck y O'j-ay. 
Tiempo: 1 hora 50 mir.ui «-i 
FeraaiNio i í i x e k o 
F R O N T O N " J A I A L A I 
J t T E V E S 8 D E MAYO 
A I iAS 8 12 V. M. 
T A N T O S : 
TTnzneta y Aristondo, bla \oos, 
contra 
iglzúo y Odri'zvia, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PR Q U I N I E L A A C T A N T O S : 
T H E 
Kuiz y Marcelino, blancos, 
contra 
Juarist i y Gocucz azules 
A ¿jacar blancos y azules del 9»1 2 
Lucio 1 
A R I S T O N D O . . . . G 
Ruiz 3 
Elo la 2 
Abatido 4 
Odrio^ola 1 
Cuando la e x p e c t a c i ó n , que ?re-
¡ c e d e a la tragedia, estaba es su pe 
T t o a . B t o i . D T Q o . r í o d o m á s profundo Y e y o y Pela- s e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s • 
yo, devueltos a la vida por el j a -
rabe maravil loso que les e n v i ó el Tabemii ia; odrlozola; 
famoso hombre de l a goma famosa, Unzneta; Gárate; 
se deslizaron como se derdizan los' Angrei: Mallagraray 
fantasmas en la s o m b r a . L o s v í i q c s ; „ . Z,~ z ~ — ~Z.' 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 18 
141 $ 5 24 
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n F > e p " 
L a sa t i s facc ión obteniendo calzado Thompson no cesa 
después que se ha comprado, ésta continua cuando Ud. 
lo usa y es objeto do la a d m i r a c i ó n de quienes lo ven y 
así t a m b i é n de Ud . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
tuertos para ver el entierro íjiie1 
T T i O M P S O N B R O S . S H O E (9 
X ron shoxmaxeu v¿r 
• B R O C K T O K 
MA*«. 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o a h , 1 9 2 4 A N O X C I 1 
S e r á n las Eliminaciones el Sábado y las Competencias el Domingo 
Wild Aster Ganó el Handicap de Primavera con $5.000 en Premios 
P R A C T I C A N D O P A H A L A S P R O X I M A S flllHPIHDAS 
H I T S D E J U D G E Y R U E D I E 
| R O N E L T R I U N F O A L 
W A S H I N G T O N 
S n preparacien para los próximos sports o l ímpicos de agrua, Walter Hoover, champion mundial de single senil, 
se encuentra diariamente haciendo training1 en el río Schul ikü l en FUadelfia, Begrún lo muestra l a fotograf ía , teniendo 
la confianza de que ha de traer a casa el trofeo ol ímpico 
BOSTON, Mayo 7. 
E l Boston l legó al fin de su s s r i é vic-
torosa hoy, cuando el Wisbtng-ton le 
ganó un Juego de 11 innln?s con anota-
ción de 5 por 4. L a carrera decisiva 
fué reaultado do singles de Judge y 
Ruel y «l wild p(tch de JacK Qulnn, E l 
flelding de Lee y los tre', Cobles*d<jl 
Washington fueron los rasgos mA5 no-
tables#del Juego. 
Anctac lóa por entradas: 
C H . K. 
•Washington. 012 000 001 01— 5 13 0 
Boston. . . 000 210 010 00— 4 9 1 
B a f i r í a s : Mogrldge y Ru-íl: Qulnn y 
O'Nelll. 
D i e z M i l P e r s o n a s P r e s e n c i a r á n l a 
R e s t a d e l o s C o l e g i a l e s C u b a n o s 
U n a v e z m á s q u e d a r á d e m o s t r a d a l a c a p a c i d a d de l a s C o m i s i o n e s 
U n i v e r s i t a r i a s p a r a o r g a n i z a r i as c o m p e t e n c i a s in ter -co l eg ia l e s . 
L o s n u e v e p r i m e r o s C o l e g i o s d e C u b a , e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s 
E S T A G R A N F I E S T A D E A T L E T I S M O T E N D R A L U G A R E L P R O -
X I M O D O M I N G O E N E L S T A D I U M D E LA U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
JJB. temporada de T r a c k ha ter-
minado, d i jeron hace cosa de dos 
semanas algunos colegas nuestros, 
pero estannos seguros que ellos se 
r e f e r í a n a l a temporada de Compe-
tencias A t l é t i c a s bajo los auspicios 
de eilguna otra entidad que no fue-
se l a C o m i s i ó n A t l é t i c a Universitairia 
0 l a L i g a Inter -Coleg ia l de C u b a , 
-puesto que é s t a s e s t á n a ú n muy le-
jos die dar por terminadas sus ges-
1 iones, encaminadas a conseguir que 
en no l e jana fecha, los atletas cuba-
nos, puedan Igualarse a los mejo-
res de Norte A m é r i c a . 1 
P r u e b a evidente de lo que deci-
mos en l í n e a s anteriores , es el gran 
F l e l d - D a y Inter-Colegiail , que se ce-
l e b r a r á los dias 10 y 11 de Mayo, 
en el Stadium Univers i tar io , e l ú n i c o ; 
campo de sports en suelo cubano j 
que 'puede parangonarse con los de i 
•las principales Univers idades de l a j 
vec ina u n i ó n . 
Y para que e l lector, asiduo como 
lo suponemos, no crea que tratamos 
de e n g a ñ a r l o , copiamos a continua-
c i ó n algunos datos que s e r á n de in-
¡ t e r é s para los verdaderos hombres 
de sports . 
C L U B S I N S C R I P T O S 
L o a Clubs que t o m a r á n parte en 
estas competencias son, por e l orden 
de i n s c r i p c i ó n , los siguientes: 
Colegio M o n s e r r a t . 
Colegio B e l é n . 
E s c u e l a N o r m a l de Matanzas. 
Inst i tuto de Matanzas . 
Inst i tuto de l a Habana . 
Colegio M i m ó . 
A c a d e m i a H a b a n a . 
Colegio L a Sal le . 
Colegio L a G r a n Ant i lu . . 
A L U M N O S I N S C R I P T O S 
L o s atletas inscriptos por los d i -
í e r e n t e s Colegios son los s iguientes: 
Colegio M O N S E R R A T (Cienfuegos) 
D . V a l d é s ; A . V é l e z ; R . Medina; 
M . A . J i m é n e z ; A . E s p i n o s a ; J . 
Hida lgo; M . Monasterio; A . Mon-
tero; J . Y a ñ e z ; W . P é r e z ; I . S a m -
per; E . de l a T o r r e ; G . Sowers; F . 
H e r n á n d e z ; P . G o n z á l e z ; F . V a l -
d é s ; A . D í a z ; B . C o r c u e r a : A . J i -
m é n e z ; A . T e r r y . 
Colegio B E L E N ( H a b a n a ) 
R . M o r a ü e s ; O . I b e r r a ; O . 
•Weitbh; F . A l v a r e z ; P . Sab l ; A . 
¡ D e l g a d o ; M . Delgado; I - B e r n a l ; 
B . Capote; G . Got i ; C . S m l t h ; L . 
Bot i fo l l : A . C a s t a ñ e d a ; D . R o -
d r í g u e z ; A . Benotez; I . P e r t l e r r a . 
E s c u e l a N O R M A L (Matanaas) 
J , V i d a l ; A . Guerrero ; J . 
P r a t t s ; A . P e ñ e . 
Colegio MEMO ( H a b a n a ) 
H . F e r n á n d e z d é Castro; J . Ser -
rano; J . F e r n á n d e z ; J . L ó p e z ; R . 
Montero; J . R o c h a ; O . R o d r í g u e z . 
Instituto P r o v i n c i a l ( M a t a n z a s ) 
M . H u e r t a s ; R . R i e r a ; G . R i e -
r a ; O . G e e r k e e n ; C . A r e n c i b i a ; 
H . Quevedo; A . Soler; A . W r v e s ; 
O . M u ñ o z ; M . L e i v a ; k . S a n t a n a ; 
O . V a l d é s ; P . R i e r a ; L . Xegret ; 
B . E s p i n o s a ; M . E s p i n o s a . 
Inst i tuto P r o v i n c i a l ( H a b a n a ) 
S . Costa; R . V i d a l ; A . C a p a -
blanca; A . F e r n á n d e z ; E . Hidalgo; 
G . P ique; D . Ochoa; J . Palenzue-
los; G . A r g u d í n ; C . R u e d a ; B . 
Santa C r u z ; R . Reyes ; R . Rosado; 
F . D r i c k s ; G . B l a n c o ; R . K a r -
man; L . B l a n c o . 
A c a d e m i a H A B A N A ( H a b a n a ) 
T . P i n o ; P . Alonso; J . M . Alon-
so; B . J o r a j u r i a . 
Colegio L A S A L L E ( H a b a n a ) 
G . Bequer ; A . F e r n á n d e z de 
Cas tro ; L . P e q u e ñ o ; M . Cossio; J . 
B lanco; M . L á m a r ; A . Diaz ; S . 
B a r r i e n t e s ; J . Morera; W . C l a r k ; 
A . F i n l a y ; A . J a r d í n ; M . Montes; 
J . Consuegra; A,. More; G . B a r -
ce'ló; F . Campaniony; F . F r e s n e -
do; G . B a r a j ó n . 
Colegio L a G r a n A n t i l l a ( H a b a n a ) 
A . Diago; C M a r t í n e z ; J . L . 
Azqueta; M . P í ; G . C r u z ; C . G a r -
c ía V e l é z ; J . P í ; J . A . Morales; 
H . Duyos; R . V i l l a r ; C . P e r k i n s ; 
P . R i v e r o ; F . R i v a s ; M . G ó m e z ; F . 
T o m e n ; J . M e n é n d e z ; G . L a n c í s . 
M A G N I F I C O S T R O F E O S S E R A N 
D I S C U T I D O S 
Grac ias a la g e s t i ó n de los miem-
bros de la L i g a podemos anunciar 
a los que e s t á n interesados en el 
gran F i e l d - D a y In ter -Co leg ia l que 
se c e l e b r a r á el domingo en el Sta-
dium Univers i tar io , que cinco mag-
n í f i c o s trofeos de plata pura s e r á n 
destinados a premiar l a labor de 
los m á s dis t inguidos . E s t o como 
complemento a las diefciocho meda-
llas de oro, plata y cobre que s e r á n 
dedicadas a los que ocupen los pr i -
meros lugares en las diferentes com-
petencias . 
E l Colegio cuyos atletas acumu-
len el mayor n ú m e r o de puntos re -
c i b i r á l a Copa "Univers idad" , dona^-
d a por el Genera l Gerardo M a -
chado . 
E l Colegio que quede en segundo 
lugar g a n a r á l a Copa " G o n z á l e z M a -
net", donada por e l s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes . 
E l Coaeglo que quede en tercer 
luigar e n t r a r á en p o s e s i ó n de l a 
C o p a "Ira lzoz" , donada por el se-
ñ o r sub-Secretarlo del mismo remo. 
E l ganador de l a C a r r e r a de R e -
levo r e c i b i r á como premio l a C o p a 
"Presidentes", donado por los doc-
tores I n c l á n y Masv ida l loe " C a r i -
bes padres" . 
Y por ú l t i m o , el a t l e ta que acu-
mulp mayor n ú m e r o de puntos re-
c i b i r á una " C e p i t a " donada por J o -
s é Marte l y Adolfo F o n t . 
S E V E N D E R A E L P R O G R A M A 
O F I C I A L 
E l P r o g r a m a Of ic ia l de las C o m -
petencias, el mejor de cuantos se 
han editado en fiestas s imi lares , se-
r á vendido a 10 centavos . E s ne-
cesario decir que a d e m á s de las re -
glas principales , trae los "records" 
de C u b a , Mundiales y O l í m p i c o s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U O A I7ACIOZTAX. 
íw Tork 4; FUadelfia 2. 
Boston 4; Brooklyn 1. 
Chicago 5; PittsDarffh 1. 
Clncinnatl San L u i s ( l luvia) 
U O i l . üMSBXCAHA 
Ne-w York 7; FUadelfia 4. 
"Washington 5; Boston 4 
Detroit Chloago ( l lnvla) . 
San L u i s 10; Cleveland 8. 
. E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
L A S F A N A T I C A S , T O D A S E S T U P E N D A S , Q U E 
N O I B A N M A S Q U E L O S V I E R N E S , A H O R A 
P R E S T I G I A N E L P E L O T E O , C O N C U R R I E N D O 
T O D A L A S E M A N A 
L L E G A D A D E D E 
r 
C o n l a c a r a contr ida por e l esfuerzo C l a r e n c e de M a r , ve j erano corredor de d is tanc ias , l l ega e l primero a 
Bo-r on e n l a c a r r e r a de M a r a t h ó n - Bos ton , obteniendo l a p r i m e r a c l a s i f i c a c i ó n p a r a e l t eam americano 
o l í m p i c o . 
E s o s í q u e f u é un i n i c i a l y lo d e m á s t o n t e r í a . O n c e e m p a t e s s o r -
p r e n d e n t e s . G a n a r o n T o m a s i t a y M e r c e d i t a . D e u n g a l l a r d o t i r ó n 
E i b a r a r r a s a a M a d r i d . A n g e l i t a y l a B o l i t a q u e d a n e n 1 6 . A 
p e s a r de p e l o t e a r l o las d o s e n o r m e s p a r e j a s d e l c u a d r o , e l f e -
n o m e n a l r e s u l t ó m e d i o c r e . G a n a r o n G r a c i a y J o s e f i n a . 
L I C E O D E B E J U C A L D E R R O -
T A A L D E P O R T I V O D E 
S A N I D A D 
D E L A S F A N A T I C A ^ 
E l m i é r c o l e s , en e l caut ivador 
H a b a n a - M a d r i d , edemas de encon-
trarnos con el Heno do f a n á t i c o s 
eternamente entusiastas, nos encon-
tramos t a m b i é n con una sorpresa 
muy agradable, con la presencia de 
muy bellas damas y muy l indas da-
mitas, prestando gracia y prestigio 
en toda la r ing la de los palcos que 
p a r e c í a n jard ines , s i es verdad que 
las caras son f lores . 
Antes las d a m á s y las damitas 
solo mostraban su fanatismo por el 
raquet , dos viernes elegantes y 
cuando m á s los s á b a d o s , s iempre los 
s á b a d o s menos que los v iernes; pero 
a h o r a , desde que sobrevino el flo-
rido A b r i l , todas las tardes presti-
gian La. fiesta con su grac ia , con su 
sonrisa , con sus cuerpos que tienen 
toda la majes tad de las estatuas 
gr iegas . 
Cuando ganan, s o n r í e n y agitan | 
sus abanicos en s e ñ a l de aplauso; i 
cuando pierden fruncen el c e ñ o , se 
muerden los labios, y con el abani-
co cerrado, dan unos toques muy 
nerviosos sobre la baranda del pal-
co, a manera de graciosa protesta. 
Y o os j u r o que e s t á n mucho m á s 
bonitas en stis mohines y breves in-
c ó m o d o s cuando pierden que cuando 
ganan y s o n r í e n . 
desde luego, en n i n g ú n caso l l e g ó a 
su c a t e g o r í a . 
Y a veis como dos grandes p a r e j a s 
hacen un partido p e q u e ñ o , desca la -
brado, desconflautante. 
P i f i ó Be loqnI . L a s b lancas que-
dan en 24 . 
— ¡ S i e m p r e no van a p i f i a r las 
chicas! 
L A S Q U I N I E L A S 
Encontramos a Pepil l i to R e g ó de 
rodi l las y tocando lias p a l m a s e J 
cielo. Y supimos que S a n t a Mat i lde 
se h a b í a llevado l a pr im e r a q u i n i e l a . 
Y al misme tiempo que l a orques-
ta d e c í a lo de ¡ A y , L o l a ! , L o l i n a , l a 
R e i n a , la bella, l a elegante, l a es-
ta tuar ia , se l levaba la s e g u n d a . 
¡ A y , L o l a ! 
Don F E R N A N D O . 
• R 0 N T 0 N H A B A N A . M A D R R 
U N G R A N I N I C L A L 
E l que pelotearon en una hora de 
acierto gentil , las blancas Tomas i ta 
y Mercedita, contra las azules, E l e -
na y A u r o r a , como p r ó l o g o del fes-
t e jo . 
L a s delanteras muy val ientes , muy 
graciosas, muy arres tadas; las za-
gueras muy serias, muy bravas , r u -
damente pegantes. G r a n v a i v é n . E l 
toma superior; el daca tan superior 
como el toma; las a l ternat ivas am-
plias e intensas y los empates ad-
mirables . Tocamos palmas s inceras, 
pa lmas de j ú b i l o , palmas jocundas, 
en l ; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 1 0 . 
E n e l 21 y en 22, abusamos de 
les mismas p a l m a s . 
No hubo t r á g i c a . Porque de las 
22 no pasaron las de lo a z u l . 
— ¡ E s o es un in ic ia l y lo d e m á s 
t o n t e r í a I 
— ¡ B r a v o , chicas ahiqnltas! 





J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A XTACZCHAI. 
Xew York en FUadelfia. 
Chicago en Plttsburgh. 
Kan Lui s en Clncinnatl . 
AZOA AlCBmZCAVA 
FUadelfia en New Y o r k . 
Washington en Boston. 
Detroit en Chicago. 
Cleveland en Sau L>uls, 
H a y d í a s , que l a verdad, m á s le 
ved ía a uno no sa l i r de c a s a . Y uno 
de esos d í a s era el de ayer, para 
Ange l i ta y l a Bo l i ta de Oro, que sar 
l l eron a pelotear la segunda tanda, 
de 80 tantos, contra les blancas , l a 
E l b a r r e s a y Pe tra , que da l a casua-
l idad de que t a m b i é n es de E i b a r . 
De manera que Madrid , l a Corte , e3 
R e y y l a R e i n a y el Gobierno y too 
M a d r i d , contra dos chicas de un 
pueblo bonito, p e q u e ñ o , antiguo; 
donde se fabrican los fusiles, las 
carabinas , las browlnys y los pisto-
Iones que se d isparan solos. 
Acaso p a c h ó lo que p a c h ó . 
Y lo que p a c h ó que E i b a r se t r a g ó 
a Madrid con todo y gente. Rey , 
R e i n a , Corte , Palac io R e a l , el oso 
del pueblo y el m a d r o ñ o c h a l ó n de 
Jas Juncales chulas de Madrid . 
Nada; que la E l b a r r e s a , saltando 
por bajo, do sotamano y l a P e t r a 
por todo lo alto, que es l a a irosa 
bolea c l á s i c a , se tragaron como si 
fueran un par de c h i c h i p ó s a las dos 
azules , que se .pus ieron m o r á s d á n -
dole a la sombri l la con l a pelota, 
eu lugar de darle a l a pelota con el 
r a q u e t . 
U n a m a l a h o r a . Y u n a hora admi-
rab le pana E i b a r . 
S i no estoy m a l de l a cabeza creo 
que empataron en u n a y en dos. 
Quedaron en 1 6 . 
E L F E N O M E N A L 
Sin duda para contento de las 
f a n á t i c a s c a s ó e l gnan Beloqui las 
dos m á s grandes parejas para dis-
putar el F e n o m e a a l , cerrando l a 
tarde del m i é r c o l e s con una coda es-
tupenda, de las brutales , de ¡as for-
midables, de las dis locantes . Mas 
Beloqui f r a c a s ó en la noble inten-
c i ó n de su galana g a l a n t e r í a . Por-
que el Fenomenal n i fu n i fa . Un 
partido tan anodino y tan vulgar 
como q1 c:é= vulgar de los anodinos. 
A pesaf de pelotearlo las blancas, 
Angeles y L o l i n a , contra las azules , 
G r a c i a y Pep i l la , la d inamitera-
U n empate en una; otro en dos, 
y otro en cinco que f u é e l ú l t i m o . 
D e s p u é s dominio total del paraguas 
y paragueo constante, asordante, 
f a t a l . P ú a s J u g ó poco y mal Ange-
les; menos y mal L o l i n a ; bastante 
mal G r a c i a . Y l a ú n i c a que p e l o t e ó 
un poco bien f u é L a A n a r q u i s t a ; 
J U E V E S 8 B M MAYO 
A X A S 2 T 30 P . S L 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A X T O S 
Mary y Matilde, 'blancos, 
contr» 
Elena y E l i s a , azules 
A sacar blancos y aznles 9eJ cuadro 10 




S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O l 
Delfina y Orada, blancos, 
contra 
Angelita y Gonsuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1 3 
y azulea del 10 
S E G U N D A Q U I N T E L A A « T A N T O S 
An^elM;. Oraelai 
Josefina; B ibarrssa ; 
Iiolina; M . Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Roslna y M, Consuelo, blancos, 
oontr» 
Tomasita y EoHna. azulas 
A sacar blancos del onodro 9 
y asolea del 10 1 2 
Conforme estaba anunciado se cele-
bró el domingo 4 en los terrenos del 
"Parque Liceo de Bejucal", el espe-
rado match de base-ball entre las no 
venas "Liceo de Bejucal" y "Asocia-
ción Deportiva Sanidad", clubs que 
pertenecen a la L i g a Federal de Ama-
teurs de Cuba, y unos de los m á s po-
tentes del Campeonato que se avecina; 
saliendo victorioso como era esperado 
por todos, el club que representa la 
más antigua y querida eocledad, el 
Liceo de Bejucal por el margen apre-
| tado, pero suficiente, Ae una carrera, 
hecha en el noveno Inning con un out i 
| al dar Mario López un hit y robar- j 
I se seguidamente la segunda y desde i 
allí llegar a home por un precioso hit 
j de O. Campos. 
E n este match se distinguieron a l 
campo los players Armando de Juan 
j con siete asistencias y n i n g ú n error y 
i Pedro Llanes con catorce outs y un 
sólo error sin consecuencia, por el L i -
ceo de Bejucal , y el s s . Oliva de los 
visitantes; habiéndose distinguido al 
bat E . Alvarez con un trlbey y un 
sencillo, A . Martínezr M . López que 
bateó de 5-3, Zubleta y Bocanegra, y 
del Sanidad M . Soto que dló un trlbey. 
L a s glorietas como siempre llenas 
completamente de f a n á t i c o s y de l in-
dís imas ' f a n á t i c a s . 
Para m á s detalles véase el score: 
D E P O R T I V O S A N I D A D 
t i C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
P r o m e t e R e s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m o 
C o n g r a n d e s g r u p o s d e p a r t i d a r i o s , l o s s ie te c l u b s a p a r e n t a n estar 
m u y b i e n e q u i p a r a d o s . L o s m | c h a c h o s d e H o r a c i o A l o n s o son 
c o n s i d e r a d o s c o m o los f a v o r i t o s l ó g i c o s d e l a c á t e d r a . L o s bols-
h e v i q u í s v i b o r e ñ o s . M a r q u e s e s y T i g r e s a n a r a n j a d o s , d a r á n mu-
c h o q u e h a c e r . L o s e q u i p o s d e l A d u a n a , F o r t u n a y F e r r o v i a r i o , 
h a n s i d o g r a n d e m e n t e r e f o r z a d o s . 
V C H O A B 
E . V a l d é s I f . . . 
A . D o m í n g u e z Sb 
M . Soto R f . , Ib . 
L . V a l d é s 2b. . , 
G . Sotelo Ib, p. 
A. Oliva ss . . . 
Peromingo cf. 
R . Castro c. . . 
Mingui l lón p. 





Totales . . . . . 3 5 6 9 24 12 0 
L I C E O D E B E J U C A L 
V C H O A 33 
Zios v a c í o s mm a t b b 
Primer partido: 
U A S O O I $ 5 . 7 8 
E . Alvarez ss . . . . 4 0 2 6 3 0 
R . Denis If 4 2 1 1 0 0 
A , Mart ínez 3b, p . . 4 1 2 1 2 0 
M . López cf. . . . 5 1 3 1 0 0 
A . Juan 2b 4 1 1 0 7 0 
M . Dfaz r f 2 0 0 0 0 0 
P . L lanes I b . . . 3 0 0 14 1 1 
J . R . Zubrlta c . . 4 0 2 2 1 0 
O. Bocanegra p. . 3 1 2 0 2 1 
O. Campos r f . 3b. . 3 1 1 2 1 0 
T O M A S I T A Y M E R C E D I T A . Llevaban 
v22 boletos. 
Los azules eran Elena y Aurora: so 
quedaron en 22 tantos y l itvaban 49 
boletos que se hubieran pagaio a ?2.7'j. 
Trímera qnnlela: 
M A T I L D E $ 2 . 7 7 
Ttos. Stos , 9Tde. 
Encarna 5 10^ $ 3 5_ 
Mercedita m 1 2o 11 17 
Aurora 4 íó 6 3h 
Angelita . . . . . . . . . 1 "* 
M A T I L D E . . . . . . C 133 2 77 
Delflna 3 30 10 24 
ZsffnBdo partido: 
B l i A X C O S $ 3 . 5 3 
E I B A P . R E S A T P E T R A . L i a b a n 52 
boletos. 
L o s azules eran Angelita y onsuó-
l ín; se quedaro nen 16 taneo í y lleva-
ban 7̂ boletos que se hubirran pagadu 
a $3.88. 
Totales 36 7 14 27 17 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Deportivo de Sanidad. 000 001 050—6 
Liceo -de Bejucal . . . 000 051 001—7 
S U M A R I O • 
Two base hits: Denla, DeJuan; Three 
base hits: Alvarez, Soto. Stolen base: 
E . Alvarez, ÍJ Campos, 2; López 1. 
Sacrifice-hits: Martínez, Alvarez. Dou-
ble-play: Alvarez a Llanes, Oliva So-
telo. L e f on base: Dep. San. 4 L . de 
B . 8. Bases por borlas: por Bocane-
gra3; por Mlnguillon 3; por Santana 2, 
Struck-out: por Bocanegra 3; por Mln-
guillon 1; por Santana 2; Pitcher ven-
cedor: A . Mart ínez; Umpires Clara-
mont (Home); J . V i d a l . Tiempo 2.05. 
Score: J o s é Belén Daz . 
Bejucal, 4 de mayo de 1924. 
« • g n a d a QVlaleU: 
I.OX.XMA $ 1 0 . 2 6 
Ttee. Btos. Bvdo. 
Gracia 1 54 $ 7 »8 
L O L I N A 6 4? 10 26 
Elbarresa 1 61 8 1C 
Angeles 0 i03 4 13 
Josefina 4 15J 2 24 
M . Consuelo 0 03 6 84 
E L 6 E L 0 T S I G U E 
T R I U N F A N D O 
Ajrvz .xa $ 2 . 7 4 
G R A C I A Y J O S E F I N A . Llevaban 92 
boletos. 
L o s blancos eran Angeles y Loln»; 
se quedaron en 24 tantoa y Levaba» 
40 boletos que se hubieran pagado a 
?5.86. 
O O X A N O T A C I O N D E 5 x 2 L K 
G A N O AJL L I C E O D E R E G I i A 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
Belot . . 
L . Reg-Ia. 
000 200 030 
100 000 001 
B a t e r í a s : 
C . H . E . 
5 12 1 
2 12 2 
Be lo t : B e l t r á n y R o g u e . 
L . R e g l e : S u á r e z y F e r n á n d e z . 
C a t c h e r s : C h e m o r r o y A g a r z 6 c . 
U m p i r e s : H e r n á n d e z y Nadares . 
' E l p r ó x i m o domingo: V i a j e r a y 
Belot a las 2 y 30 p . m . 
Dado comienzo of ic ia lmente l a 
temporada basebolera nac ional da 
amateurs a l r eanudar sus I n t e r r u m -
pidas re lac iones los Ti.CTes A n a r a n -
jados y los Marqueses de Por f i r io 
el pasado domingo en los terrenos 
del c lub F e r r o v i a r i o , todo parece 
pronost icar que el é x i t o m á s comple-
to ha de sonre lr le a l Campeonato 
cuyos destinos r igen los s e ñ o r e s R o -
gelio Cas te l lanos , Jorge A r m a n d o 
R u z y R o y a l S . W e b s t e r . 
E l n ú m e r o de clubs Inscritos en 
la contienda es manuable ; no suce-
diendo lo mismo que en e l campeo-
nato anter ior , donde a c o n t e c í a todo 
lo contrar io , pues de los once a s p i -
rantes a l g a l a r d ó n , r ó l o c inco o 
seis t e n í a n flus suficiente para h a -
cer espectaculares los encuentros 
que entre s í ce lebraban, B u c e d i é n d o -
se los juegos s in I n t e r é s entro loa 
clubs de l a p r i m e r a y segunda d i -
v i s i ó n respect ivamente . 
L o s siete teams actualmente e n 
s e s i ó n a d e m á s de tener todos e l los 
un pasado m á s o menos glorioso que 
les s u m a part idar ios y presta a n i m a -
c i ó n a los juegos , se encuentran 
muy bien equiparados, como lo pue-
den a tes t iguar L o s Pol ic iacos de H o -
racio Alonso , que se vieron a p u r a -
dos con los Pulgarc i tos en el d e s a -
f ío i n a u g u r a l , y los cohortes de M a -
r io L o m a s , que tuvieron que p a s a r 
por e l a m a r g o trance de u n a l e c h a -
da h á b i l m e n t e dada por F r a n c i s c o 
M a r t í n e z , e l que fué pitcher es tre -
l la del A m e r i c a n Steel y es hoy l a 
m á s fuerte c o l u m n a en el box del 
A d u a n a . 
" U N E R R O R D E L L O M A " 
Ninguno de los equipos tiene flus 
suf ic iente p a r a permit irse s i l u j o de 
colocar e n el box un pitcher de se -
gunda f i l a contra los clubs m á s d é -
biles, como pudo darse cuenta p a r a 
su desgrac ia el L o m a T e n n i s e l do-
mingo ,pues e l novato Oscar J o r -
d á n s a l t ó convertido en as t i l las de l 
box 7 tuvo que e n t r a r Pabl i to P a l -
mero el P a p á Montero "sanr iente" 
del team que dirige con las pes ta -
ñ a s J u a n Manue l de l a P u e n t e • 
F l o r e s de A p o d a c a . 
A l in ic iarse la contienda, loa to-
le tar is se h a n mencionado por los 
expertos c o m o seguros ganadores , 
debido principalmente a su fama de 
grandes bateadores y de haberle q u i -
tado el Invicto a l Univers idad en e l 
campeonato pasado, pero yo no es-
toy convencido del todo de esa s u -
per ior idad . 
Con toda l ó g i c a han sido I n s t a l a -
dos como favoritos los muchachos 
de Alonso ,pue3 cuentan con u n 
buen catch^r en Antonio C a s t r o , u n 
pi tcher de experiencia en I g n a c i o 
R u i z , u n excelente short en C a m i l o 
Vet t i , dos Jugadores de p imienta y 
ú t i l e s en cualquier p o s i c i ó n en B a -
l lesteros y Sans i rena , y r e d o n d e á n -
dose el equipo con el veterano M a u -
r c , C á n d i d o H e r n á n d e z y Migue l A n 
gel P o z o . 
S in embargo, disten mucho de 
ser unos "ladrones", pues t i enen 
frente a una media docena de t eams 
que se proponen amargar l e l a v ida 
lo m á s posible a l entus iasta H o r a -
cio A l o n s o . 
E l L o m a Tenni s , que q u e d ó m u y 
cerca del P o l i c í a en 1923, es un 
equipo formidable . Miguelito A g u i -
l era ha solucionado por fin el gran 
problemas de los Bolshevikig V j b o r e -
ñ o s , l l enando el Importante v a c í o 
del catcher como j a m á s lo ha esta-
do en la h is tor ia del c l u b . E s t á n 
algo flojos en el pitcher, pero po-
seen a l gran Pablito Pa lmero que 
tiene vo lumen suficiente para a c -
tuar en todos los juegos del t eam, 
o s é a s e u n a vez poi semana, m u -
cho menos de lo que hacen los l a n -
zadores de L i g a G r a n d e . 
U N C U A D R O E X C E L E N T E 
Mar io L o m a s , Juani to V a l d é s B e -
r r i z , J p s é Ol ivares y Domingo U l l i -
v a r r i Integran una buena defensa 
Interior , y en los jard ines se des-
taca Cervantes , siendo t a m b i é n , m u y 
posible que con un poco de p r á c t i -
ca recupere el Marques L u i s de O l i -
vares su forma de a n t a ñ o . 
L o a ti Marqueses , que s i e m p r e 
d a n que hacer , bao d* m e j o r a r gran 
demente en sus futuras salidas. 
C o n J u l i o L ó p e z en el catcher, tres 
pitohers como Bruzon,, Oaausoty 
F e r n a n d o A v i l ó s , u n cuadro integra-
do por R a ú l de l Monte — ( u n o de 
loe mejores Jugadores amateurs)—' 
R a m i r o Selg l ie , Gustavo Grómes y 
u n a a d q u i s i c i ó n que h a de llegar-
les del Norte , y f ina lmente con los 
veteranos O b r e g ó n j Valdesplno en 
c o m p a ñ í a de l Joven Sotolongo en 
los Jardines , h a n de úar. u n a recia 
b a t a l l a los a r i s t ó c r a t a s . Todo ésta 
s i n contar c o n E d g a r d o Carri l lo , 
que, solo s ea por e l hec/ho de tvt, 
par iente d e l cronis ta , debe atolón» 
d r a r con s u "Alboraoi** «, los batea-
dores c o n t r a r i o s . 
Dos gloriosos "veterano»» l o a dos 
anc ianos del premio,' Octavo Gon-
z á l e z y Migue l E s t r a d a , o vloeversa 
s i tomamos en c o n s i d e r a c i ó n l a an-
t l g ü d a d , y no digo que l a edad, fof 
m a n el n ú c l e o a n a r a n j a d o . Aadmo 
L ó p e z , notable p i tcher 7 bateador. 
Octav io F e r n á n d e z , l a m e j o r estaca 
de l premio , J u s t o A n g e l R o d r í g u e z , 
Celes t ino F e r n á n d e z , N i c o l á s Párra-
ga 7 M a r i o S á n c h e z , los secundan, y 
agregando el marav i l lo so e sp í r i tu 
combat ivo de los T i g r e s e n general 
7 del m a n a g e r R a f a e l G a r c í a en 
p a r t i c u l a r , l l egamos a l a c o n c l u s i ó n 
que el A t l é t i c o no ha de resultar, 
papa suave p a r a ninguno de sus r i -
vales . 
L a s d e m á s novenas pudieran con-
s iderarse como re la t ivamente flo-
j a s , pero p u d i e r a no re su l tar así, 
pues e l A d u a n a con el Ingreso de 
M a r t í n e z 7 G u a r d e s del American 
Steel , los nuevos Jugadores descu-
biertos por Dovo 7 e l refuerzo adi-
c iona l de E s p l f l e l r a , h a de ser un 
equipo de y r a n potencia, dando bue-
n ^ muestra de el lo é l domingo con-
t r a e l L o m a . 
C A M B I O I N O P O R T U N O 
L o a Pu lgarc i to s perdieron cierta-
mente con los P o l i c í a c o s , pero esto 
se d e b i ó en g r a n parte a l error de 
h a b e r sacado a R e g u e r a del box 
a dest iempo. E s t a novena viene W*-
Jorando paulat inamente bajo la di-
r e c c i ó n de C a b r e r a , que en el Jar-
dinero cen tra l Rogel io Alonso ha 
adquir ido un e s p l é n d i d o Jngador. 
iPlinalmente e l F o r t u n a todav ía 
no hemos podido contemplarlo en 
a c c i ó n , pero s ó l o sea por l a pre-
senc ia en el c lub de S i lv ino Rulz> 
' Alfonso P e ñ a 7 los hermanos L a -
I s a , Jugadores de gloriosa historia, 
debe d á r s e l e su chanceclto a l09 
b lanqul -negros . A d e m á s , mi com-
p a ñ e r o Peter me ha asegurado Qa0 
e n J o s é E c h a r r l z y L u i s P u l g tiene 
j l a s i m p á t i c a sociedad de San Láza-
ro un par de estrel las de brillante 
p o r v e n i r . 
P o r lo que llevo expuesto 7 
el entus iasmo que s u r g i ó a l retum-
bar los a ires con los gritos de f i e -
r r a de los partidos Marqueses y T i -
i gres mientras los equipos represen-
tativos de los eternos r ivales olvida-
ban ant iguas diferencias estrechan-
: do l a n c e en el campo de batalla» 
todo hace pensar que el Campeona-
tot Nacional de Amateurs de ip24 
i sea un inmenso é x i t o deportivo, 
que s ó l o t e n d r á punto de compara-
c i ó n con el de 1925, en que lo? 
i Caribes , por "circunstancias especia 
les alejados, torn2n, c u a l nuevos 
hi jos p r ó d i g o s , a l seno de la Unión-
E L S A N L U I S HI ZO S A L T A R 
A C O V E L E S K i E 
C L E V E L A N D , Mayo 7. 
E l San L u i s derrotó al ^laveisml hcy. 
j 10 a S. E l San Lui s sacó a Coveleski» 
! del box y se apunto seis carreras en el 
I primer ínn lng . 
I Anotac ión por entradas: 
| C. H. 
• — 
I San L u l a . . , . 600 040 0)0—10 l8 * 
' Cleveland . . . 06i 000 8 13 • 
Baterlrs- Shocker, VoisUt, I'ruett 
Bayna y Collins; Coveleski-í, Morton 
Leyson, Edmondson, Draka y 
"Walters 
AÑO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
3 3 B 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
R E S P O N D I E N D O A L D E C R E T O D E L 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
le J o s é G o n z á l e z , que ee supone a l -
E s t e t é r m i n o sigue tranquilo. 
E l Corresponsal . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
T R E X A G V A N ' E . 
Por este tren fueron a: S a n J u a n 
y M a r t í n e z Generoso E i r e a , J u a n de 
l a Puente , Manuel F o r n a g u e r a s , 
Franc i sco M a r í a y L u i s M a r í a P é r e z , 
Manolo M a r t í n e z ; P i n a r del R í o : 
Gonzalo G ó m e z de Mol ina , P a s c u a l 
F e r r e r , Antonio I n c l á n , Rogel io R e -
galado, F lorent ino C í b r i á n ; G u a n e : 
doctor J . M. M o l e ó n , s e ñ o r a de P á -
rraga 7 BU h i j a M a r í a C r i e t i n a ; 
P u e r t a de Golpe: Severo G ó m e z ; 
San Diego de loa B a ñ o s : Alfredo 
S u á á r e z Mochado; San C r i s t ó b a l : 
doctor V e l a r d e , Octavio M a r t í n e z ; 
Galope: J . M . H e r r e r a ; A l q u í z a r : 
Pedro U r r a , consejero de l a provin-
c ia de l a H a b a n a ; B a c u n a g u a : el 
general F a u s t i n o G u e r r a y Puentes . 
R E N E V A L V E R D E . 
A y e r f u é a v is i tar aru f inca en 
Paso R e a l , el s e ñ o r R é n é Va lverde , 
dedicada a la c a ñ a , l a p i ñ a y el ta -
baco. E l s e ñ o r Valverde so propone 
sembrar unas diez c a b a l l e r í a s m á s 
de p i ñ a para obtener u n a produc-
c i ó n de 50.000 cajas de esa fruta. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A . 
E n e l c o c h e - s a l ó n " V i r g i n i a " re -
g r e s ó a C a m a g ü e y , el s e ñ o r Ingenie-
ro Jefe del F e r r o c a r r i l de C u b a por 
el tren 5 de ayer tarde. 
L A S R A . H . R . S C H W E . 
Por el tren Centra l de l a m a ñ a n a , 
l l e g ó ayer l a s e ñ o r a H . R . Schwe, fa -
mi l iar del Ingeniero Jefe del F e r r o -
c a r r i l de C u b a , que o c u p ó el coche-
s a l ó n "Virginia"' , 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
Por este tren fueron a: Santa 
f i a r a : J u a n R . P a d r ó n , V a l e n t í n 
D í a z L ó p e z , Marino F e r n á n d e z y su 
hijo Octavio, Isidro Ramos , Doctor 
J u a n Fe l ipe C r u z , D r . J u a n D í a z ; 
Jovel lanos: Pedro N a r a n j o y s u se-
ñ o r a madre, J o s é Gribe iro , A n d r é s 
Santodomingo; Ciego de A v i l a : Mi-
guel Alonso; Matanzas*, el inspirado 
poeta Sr . Bonifacio Byrne y s u se-
ñ o r a , R a m i r o Obrador, D r . Justo 
Ross ie , R a m ó n Bosch. Domingo Sar-
d i ñ a s , R a m ó n Caste l lanos; Manzani-
l lo: Josefa Portas ; B a y a m o : J u a n 
T a m a y o Saco y s e ñ e r a , s e ñ o r a E u g e -
nia Figueredo y fami l iares; Sagua la 
Grande , J . G. Posquera; Santiago de 
Cuba , E . L . S i lva y fami l iares ; C a m -
po F l o r i d o : Cipriano M e n é n d e z y su 
h i ja T e t é ; Aguacate: J o s é P ino; 
C a m a g ü e y : Franc i sco Garc ía S á n -
chez B a i n o a : E n r i q u e D í a z y su 
s e ñ o r a E d e l m i r a R u b i o ; G u a n t á n a -
rao: A . L , Cook; E s p e r a n z a : Doctor 
Manuel Quesada 
. l e sús Areces; C á r d e n a s : 
yologuren. 
r a ; C o l ó n : Abe l Pacheco; Santiago 
de Cuba, E r n e s t o T e j e r a v s e ñ o r a ; 
Cruces : J u a n Pedro S a n j u á n , Mario 
Q u i r ó s M a c í a s ; Santa C l a r a : Doctor 
Arturo D'Beon, Pedro S á n c h e z Du-
que; P a l m a S o r ¡ a n o : D r . E n r i q u e 
Va lenc ia ; T r i n i d a d : Alberto B a r r e -
n a ; C a i b a r i é n , Franc i sco Vic torero; 
Centra l U lac ia , Pedro R o d r í g u e z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes l legaron de: 
Potrer i l lo : D r . Calonge; Santa C l a -
r a : J o s é Domingo Machado, Pedro 
y Leopoldo M a r t í n e z ; L a Sa lud , l a 
s e ñ o r a Mercedes Dazca de E n s e ñ a t 
y su graciosa h i ja Mercy; Baguanos: 
s e ñ o r a Gise la H e r n á n d e z de S á n c h e z 
y sus famil iaren; Ciego de A v i l a . 
Inspector Rico y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y : 
J u a n Comas, Abel H e r r e r a , J o a q u í n 
D í a z y famil iares B a y a m o : R i c a r -
do S i e r r a y famil iares; Santiago de -
C u b a f Doctor L ó p e z R i n c ó n , s e ñ o r a j curado de una c o n t u s i ó n grave en 
P e t r a a r c í a e hi jos . | el t ó r a x y de l a f rac tura de las cos-
t i l las octava y ú l t i m a del lado de-
zado con otros individuos por las E L G O B I E R N O A M E R I C A N O \ C C F 
E s c a l e r a s de J a r u c o , se acoja a los D E A L A P E T I C I O N D E L * G O B I F H 
beneficios del decreto presidencial NO D E C U B A S O B R E L \ C O M P R A 
A T A 
A R R E N D A M I E N T O D E . 
(Viene de la P R I M E R A p l a n a ) 
D E U N A C A N T I D A D D E A R M A S Y 
P E R T R E C H O S 
( P o r The Associated Pres s . ) 
W A S H I N G T O N , mayo 7. 
E l Secretario de la G u e r r a de los 
C A U S E R I E 
E n ca lma !en m i Causer i e de ayer , v o l v e r é a 
A s í los d í a s de esta s e m a n a . | hab lar hoy . De Jul io C a s t a ñ e r y 
D e s p u é s de los grandes a c o n t e c í - R l v a s , que f u é l levado a l a H a b a n a 
mientes sociales que han r e s e ñ a d o ! a y e r , desde C o l ó n , donde reside pa-
las C r ó n i c a s en los ú l t i m o s d í a s de r a someterlo a una o p e r a c i ó n a una 
sobre vuel ta a l a legal idad. 
T R A N Q U I L I D A D E N C R U C E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Cruces , mayo 7. 
D I A R I O D E L A M A R E N A . 
H a b a n a 
R e i n a completa tranqui l idad en 
zona de Cruces . 
Escagedo , Corresponsal . ¡ c a n t i d a d de u ¿ o s ~ d M d e í u ó s ^ m i l TetlP01" dos d í a s en el ?alS0 33 
Isos. L o que m á s ee ha S H e s d e Teatr0 de frente a l P a r - Í u e : J d e U o r t a y de ^ iciedo 
L E S I O N A D O E N S U E S C O N D I T E i la H a b a n a son ametral ladoras con I A E m i l : a Benito sesu irA en el! mny grave 68 
octoi 
E ? r u 
el estado 
cartel de Teatro T ó r t o l a Va lenc ia y; del joven gentleman el correspondiente parque. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
P o r distintos trenes fueron a : 
Matanzas: J o s é F o n t , el represen-
tante a la C á m a r a Manuel Montes 
recho 
M a n i f e s t ó Romero que por ser ve-
terano de 1̂  guerra de independen-
c ia y temer que pudiera ser deteni-
- 1 do a l c r e é r s e l e complicado en la pre-
cie Oca, Dr. Franc i sco Peniche, G a - i testa a r m a d a contra el Gobierno, se 
bino Delgado, L u i s Dor ia , Alfonso | i n t e r n ó en los montes conocidos por 
cenoc 
la 
gresado en l a casa de sa lud L a P u - | do recibida por el Departamento de 
r í s i m a Candelar io Romero y Delga-1 la G u e r r a , pero ee hace notar que ñ a c h 
do, na tura l de Jaruco , de 50 a ñ o s de los aeroplanos no e s t á n incluidos en 
edad, vecino de Tapaste , para ser los equipos de ordenanza que el de-
partamento e s t á autorizado para ven 
derle a Cu.ba. 
c v.„ T«oT,ifQ^«o^ , , i desde la noble argent ina 
Se ha manifestado que el gohier- Vlene ¿ e g n u é s la I r i s 
no no tiene por ahora aeroplanos pa 1 
ra venderle a C u b a . 
mana E u g e n i t a que contrajo m a t n -
L a Maga de l a r e c i t a c i ó n . I monio el s á b a d o en l a H a b a n a , y 
L a que como bien dice el Glosa- i de cuyos esponsales d i ó cuenta en 
dor de la M A R I N A , nos ha t r a í d o ; c r ó n i c a b r i l l a n t í s i m a E n r i q u e F o n 
a l t r ó p i c o l a ofrenda de belleza 
F o r s , Jefe de la P o l i c í a J u d i c i a l . 
Ange l G o n z á l e z y s e ñ o r a ; C e n t r a l 
Conchi ta: L e ó n F r a n c é s , el A d m i -
nistrador de aquel Centra l F . B e l -
t r á n ; Cienfuegos: Pastor Cas te l la -
no, Miguel Angel A lvarez , Victor io 
Souto, J o s é Mar ía G o n z á l e z , Doctor 
Rogelio D í a z Pardo, Manolo G o n z á -
lez Capote, Domlngc R o d r í g u e z , D r . 
Car los T r u j i l l o ; Sagua la Grande , 
J o s é M a r í a S á n c h e z y famil iares , 
J o s é Benito L a b r a d o r ; C e n t r a l Mer-
cedita, Miguel de Sena y s e ñ o r a ; 
Rodas: B a r t o l o m é R e g ó ; Per ico: 
s o ñ e r a del Teniente Morales e h i jo s ; 
Santa C l a r a , J o s é G a r c í a S á n c h e z , 
Ricardo Mendigutia; C á r d e n a s : Pe -
dro S u á r e z , Ju i io L l u r l a , Abelardo 
N a v a r r o ; Jovel lanos: F lorenc io Me-
n é n d e z ; C a m a g ü e y : s e ñ o r a E v a 
A d á n , v iuda de V a r o n a ; Oscar del 
Val le , F r a n c i s c o Sariol , Antonio V a -
rona Cr iado , J u a n L a v í n , los sena-
dores Adolfo S i lva y Rosendo C o -
llazo, los represenantea a l a C á m a r a 
Rafae l P a d i e r u l , Feder ico de M i r a n -
da, el joven Aure l io Collazo, Fede -
rico S i lva , Pedro Mar ín y su h i jo , el 
re-presentante E l i seo F i g u e r o a , Mi -
guel Ol ivero; Cal imete: L e a n d r o C a -
sas; C a m a j u a n í , Mateo P é r e z y fa-
mi l iares ; Ciego de A v i l a : E d u a r d o 
Orozco. E d u a r d o Davis , A le jandro 
M e n é n d e z , F r a n c i s c o Y á ñ e z R e y ; 
M o r ó n : D r . Baldomcro G r a u , Pedro 
Morales, A n a N. R o j a s , W . C a r v a l -
ho, C. B a n d e l r a . J o a A y r e s ; S a n t i a - j N O 
go de C u b a : S e b a s t i á n Rave lo , el re-
presentante a la C á m a r a E n r i q u e 
Samuel ; E s m e r a l d a : V . Te l lahede 
Manzani l lo: Antonia M a r í a Bel lo; 
Sancti S p í r i t u s , el representante a 
la C á m a r a D r . Santiago G a r c í a C a -
ñ i z a r e s ; H o l g u í n , E n r i q u e Machado. 
Doctor J o s é G a r c í a F e r i a y sus h i jas 
" L a Vega", de la j u r i s d i c c i ó n de San 
J o s é de las L a j a s , y estando subido 
sobre una p e ñ a ^ h u b o de caerse de l a 
L A C O N F I S C A C I O N D E A R M A S P \ . 
R A L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
T A M P A , F i a . , mayo 7. 
misma, c u a s á n d o s e las lesiones que mediacIoneS de que ^ f S ^ ^ l J j ^ ^ ^ ^ S ^ 
presenta. 
S E P R E S E N T O O S V A L D O S O T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, mayo 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a de presentarse en é s t a , Os-
valdo Soto, e x - c a p i t á n de p o l i c í a , 
a c o g i é n d o s e a l decreto del s e ñ o r P r e -
sldento de la R e p ú b l i c a . 
E s p í r a n s e en breve otras impor-
tantes presentaciones. 
E n este t é r m i n o re ina tranqui l idad 
completa. 
S i m ó n . 
D a r á tres funciones en Santo, r e -
j pitiendo en las obras que ha de 
; cantarnos la opereta Benamor , l a 
¡ q u e c o n q u i s t ó l e tantos triunfos en 
| (Madrid y entodo C u b a tanto h a 
gustado. 
Viene d e s p u é s , en l a fecha del 
anunciadn ? n ^ t ^ r 1 ^ , a l a veinte la fiesta del L i c e o con que 
anunciada i n v e s t i g a c i ó n de los r u - ge fegteja la p a t r i ó t i c a e f e m é r i d e s , 
mores que han c irculado en estas to-l? en todos los domingos de mayo 
tendremos las tardes de base-ball 
estaban ^ ^ O ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ p r o m é t e s e n o s 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ b r i l l a r í a , 
D P n f r t ^ P n t r Í a ' T d e H , P T e ? e r ¿ e l Stand de los terrenos del P a l m a r de 
S f f ^ ? ^ S í f f ^ d Ü 0 8 ^ U « n i C O el elemento femenino, 
e f M a r Y h l n hov ' *** ' I r á n en B * * * 1 * * EN 8U ^ J O T Í B . 
^ t f * ^ 6 l o W ' ' 0 1 ? ? n^da 8 a b í a Un saludo c o n s i g n a r é ' e n estas l í -acerca de l a c o n f i s c a c i ó n de armas 
y pertrechos que se dice que perte-
necen a Johnny G r e c n . 
centrando armas 
E L A L C A L D E D E E S P E R A N Z A E N 
L I B E R T A D 
( P o r Te l é í?ra fo . ) 
E s p e r a n z a , mayo 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hoy fueron puestos en l ibertad el 
alcalde de é s t a , s e ñ o r J o a q u í n F e r -
n á n d e z , y R a m ó n Gaminza . 
E l pueblo h a recobrado por com-
pleto l a tranqui l idad. 
Corresponsal . 
COrnÍde: M a ? í a n o ! A u r o r a y G i l d a ; P i n a : A l i c i a G o n z á 
' lez. 
K L I N G E N I E R O J E F E D E L O S 
U N I D O S . 
E n el c o h e - s a l ó n 50, agregado al 
tren de C a i b a r i é n , f u é el s e ñ o r F . G. 
Sketch , el ingeniero de l a D i v i s i ó n 
de la H a b a n a ; s e ñ o r a de Bonner . 
UN C A D A V E R D E C A M A G Ü E Y A 
B O S T O N . 
A y e r fu i t r a í d o de C a m a g ü e y a la 
H a b a n a , para ser embarcado a Bos-
t ó n , un c a d á v e r . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
D E C A M A G Ü E Y . 
R e g r e s ó a C a m a g ü e y el s e ñ o r R a -
miro F e r n á n d e z , Ingeniero Jefe de 
Obras P ú b l i c a s de aquel la provin-
cia, que acaba de pasar por l a pena 
de perder en é s t a a s u s e ñ o r padre 
po l í t i co . 
P E L O T A R I S A C I E N F U E G O S . 
S E C O N F I R M A N L A S N O T I -
C I A S A L A R M A N T E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , mayo 7. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
TtaDana. 
No tienen c o n f i r m a c i ó n las alar-
mantes noticias publicadas en l a H a -
bana, sobre alzamientos en Oriente, 
en cuya provinc ia reina absoluta 
tranqui l idad. 
A b c z a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e tron l l e g ó a las 6 y 11. P e r 
él l legaron de: Matanzas: Car los 
Hince , C ó n s u l d? D i n a m a r c a en l a 
H a b a n a ; Sagua la G r a n d e : B e r n a r -
do Bel lo y s e ñ o r a . A m p a r o de J e s ú s ¡ 
C a b r e r a y s e ñ o r a ; Santa C l a r a : Ri-1 
cardo T r e v i l l a , Santos F a r i a ; C ien-
fuegos: Jul io P é r e z Santos; Place-
tas: I saac R e i n a ; C á r d e n a s : Doctor 
R a m i r o P é r e z Maribona y fami l ia -
res . Ingeniero S. Castel lano, Doctor 
A l e j a n d r o Neyra , J r . , Benito C a b r é -
U N C H A U F F E U R H E R I D O P O R 
D E S O B E D E C E R L A O f l ^ E N D E 
U N O S S O L D A D O S Q U E C U S T O D I A -
B A N U N C O N V O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a j u a n í , mayo 7. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
U n c a m i ó n que se d i r i g í a de San-
ta C l a r a a Remedios cargado de per-
trechos de guerra y escoltado por un 
p e l o t ó n de soldados, a l l legar hoy a 
la una de la tarde a la loma de San-
ta F é , de este t é r m i n o , se les ade 
F u e r o n a Cienfuegos los pelotaris 
I turr ino , U lac ia , u i l lermo G á r a t e . 
Tabeada , Segundo, J o a q u í n , A r r i ó l a , 
A z u r m c n d i , Mateo y Olaveaga, los 
que r e f o r z a r á n el cuadro que e s t á j u - | i a n t ó un a u t o m ó v i l de pasajeros. L a 
gando en aquel la ciudad. i fuerza m a n i f e s t ó al chauffeur 11a-
[mado Urbano F u s t e , que parase; y 
— M como és t e desobedeciera l a orden y 
! ace lerara l a marcha , los soldados le 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E f í O R 
S A N T I A G O R E Y 
Ayer el leader de ios conservado-
res en la C á m a r a doctor Santiago 
R e y hizo a los reporters en l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , a l marcharse a C i e n -
fuegos a c o m p a ñ a d o de su esposa en 
el tren que s a l i ó a l a una y 44 de 
l a tarde, las siguieiites dec lara-
ciones: 
— Y o aseguro a ustedes que el doc-
tor Feder ico L a r e d o B r ú no ha esta-
da alzado y que todo cuanto se h a 
dicho de encuentros con fuerzas por 
é l mandadas es incierto, pues se h a 
usado el nombre de Laredo B r ú co-
mo b a n d e r í n de enganche por aque-
llos que laboran por hacer de é s t e 
un movimiento de importancia . 
" E l doctor L a r e d o , A r t u r o Cepero, 
doctor Roque E . G a r r i g ó , R a f a e l C a -
s á i s y los tres o cuatro que con el 
doctor L a r e d o sal ieron de Cienfue-
gos, e s t á n ocultos en una f inca p r ó -
x i m a a Cienfuegos. 
" E l doctor A r t u r o L ó p e z Madrazo 
estuvo ayer var ias horas de la tarde 
en c o m p a ñ í a del doctor L a r e d o y lue-
go t e l e f o n e ó d i c i é n d o m e que si que-
ría hablar con el doctor L a r e d o , é l 
lo h a r í a l legar a l lugai- donde esta-
ba el aparato". 
C o n c l u y ó af irmando el doctor Rey 
que todos los citados v e s t í a n los t r a -
jes que sacaron de Cienfuegos. 
tani l ls , embarcaron para los E s t a -
dos Unidos donde p a s a r á n una tem-
poradl ta . 
A su regreso a Matanzas p o n d r á n 
casa los esposos V a l l i c e - T a q u e c h e l . 
De l Pa lac io del Obispado me ocu-
p a r é a q j i í . 
F u é visitado ayer ese edificio por 
d i s t i n g u i d í s i m a s damas de l a socie-
dad matancera , y a que hoy q u o d a r á 
c lausurada l a parte a l ta de este 
bui lding, donde f i ja su resid3ncia 
M o M n s e ñ o r S a i n z . 
P o d r á n v is i ta las habitaciones par-
t iculares del s e ñ o r Obispo, los caba-
lleros y de é l l o s h a b r á un desfile 
los en estos d í a s en que se ins ta la en 
su nueva casa nuestro virtuoso pre-
lado . 
No he de hab lar a q u í del buen 
gusto, de la sencil lez y la elegancia 
exquisita que se a d m i r a en todos 
los departamentos del Obispado . 
Q u e d a r á para otro d í a l a descrip 
quer de " E l Pueblo", que d e s p u é s ¡ c lón de ellos, y a que de v iaje el 
de varios d í a s de enfermedad h a I Cron i s ta en esta causerie de hoy 
rtvuelto desde esta m a ñ a n a a sus es breve en extremo. 
con l a p u b l i c a c i ó n del programa de 
neas . 
P a r a E d u a r d o Alfonso, el C r o n l -
d lar las labores . 
Y a q u í d a r é cuenta de nuevos tem 
poradistas para l a P l a y a . 
Me refiero a l a v iuda de P e r a l - Glorioso P a t r i a r c a San J o s é , 
ta , a Queta Buides que con sus hl-I Comenzaron el d í a tres los solem-
jos en ingeniero A r m a n d o M a c í a s ' n e s novenar ios . 
L ó p e z y su esposa C a r i d a d P e r a l t a , ! E l d í a nueve empieza el triduo, el 
van a res idir en la hermosa Quinta d í a por la tarde salve y el once 
de l a v i u d a de V a l o r a . .en la m a ñ a n a Msia so'lemne cantada 
Se tras lada é s t a a Matanzas . /por ü n coro de s e ñ o r i t a s , asist ien-
' V a a res id ir desde ahora , con el do su I l u s t r í s l m a M o n s e ñ o r S a i n z . 
doctor L u i s Cuní y su esposa, con E l Director de la P iadosa U n i ó n 
quienes v o l v e r á en ju l io para l a ¡de San J o s é , F r . Bernard ino de l a 
P l a y a , a aquel la V i l l a M a r í a L u i - Sagrada fami l ia Invita a los fieles 
sa , el l indo Chale t del prest ig ioso |matanceros para estas f iestas , 
galeno. 
De un enfermo de quien hablaba Manolo J A K Q U I N . 
de no resu l tar adjudicatar io , e l nue-
vo contrato con otra persona t e n d r é 
ef icacia a part ir del vencimiento del 
existente. 
C u a r t o : De igual modo, se dis-
p o n d r á y l l e v a r á a efecto l a subas-
ta para el arrendamiento de terre-
nos del Es tado , si cualquiera per-
sona los denunciare como de la pro-
piedad de a q u é l , y de los datos apor-
tados e investigaciones que se prac-
t iquen resul taren indicios compro-
batorios de ta l dominio, salvo que 
de los Registros de la Propiedad apa-
reciere a i g ú n derecho inscrito o ano-
tado a favor de persona o personas 
determinadas. 
Quinto: L a s anteriores disposi-
ciones r e g i r á n en cuanto a fincas 
urbanas propiedad del Es tado , o po-
s e í d a s por el mismo, r e d u c i é n d o s e a 
seis a ñ o s la d u r a c i ó n m á x i m a del 
contrato. 
Sexto: L a s subastas se veri f ica-
r á n s i m u l t á n e a m e n t e en l a Secreta-
r ía de Hacienda, ante un Delegado 
del Secretario, y ante el Admin i s -
trador de la Z o n a o Distrito F i s c a l 
donde e s t é s i tuado el "inmueble, le-
v a n t á n d o s e acta, que s u s c r i b i r á n los 
postores, que, para serlo, deposita-
r á n el diez por ciento de la renta 
que ofrezcan en sus proposiciones, 
sumando l a que corresponda por el 
total de a ñ o s de arrendamiento que 
fijen. E n caso de Igualdad de dos 
o m á s proposiciones, notoriamente 
las m á s aceptables, y en cuanto a 
renta y tiempo, se abr i rá p u j a a la 
l lana entre los proponentes. 
S é p t i m o : Dentro de los tres d í a s 
h á b i l e s siguientes a la c e l e b r a c i ó n 
de una subasta, el Adminis trador de 
la Zona o Distri to F i s c a l e l e v a r á al 
Secretario de Hac ienda el expedien-
te, para que, é n vista del mismo y 
del formado en la S e c r e t a r í a , resuel-
va, una vez transcurridos tres d í a s 
h á b i l e s del recibo de dicho expedien-
te, l a a d j u d i c a c i ó n a l postor cuya 
p r o p o s i c i ó n encuentre razonadamen-
te m á s conveniente para la Hac ien-
da p ú b l i c a , pudiedo no aceptar n in -
consecu¡encIa de c ierta c a m p a ñ a p o l í -
t ica en la que se le a c u s ó de enemi-
go del entonces presidente Menocal . 
Mr. Pe ters d a r á m a ñ a n a una comi-
da en el Hotel A l a m a c a l Ilustre pe-
r iodista cubano s e ñ o r Rafae l R . 
G o v í n . 
V i a j e r o s . 
H a n llegado de la H a b a n a , hospe-
d á n d o s e en el A l a m a c , l a dis t ingui-
da s e ñ o r i t a A n a M a r í a Borrero y l a 
s e ñ o r a de Capab lanca con su h i j l t a . 
L a s e ñ o r i t a de Borrero s a l d r á para 
E u r o p a el d í a 24, a c o m p a ñ a d a de 
su h e i m a n a l a i n s p i r a d í s i m a poeti-
sa Dujce M a r í a . 
V O L V I E R O N A S U S H O G A R E S E l s á b a d o son esperados el doctor 
E l Alcalde de San Antonio de las (Antonio S á n c h e z de Bustamante y 
Vegas ha comunicado a la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n que varios j ó v e n e s 
de aquel t é r m i n o que se s u p o n í a n 
el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
H a regresado de "Washington nues-
„ t r a quer ida c o m n a ñ e r a E s t h e r 
alzados, han regresado a sus hogares TDo-ifgy 
y que re ina tranqui l idad en dicho 7 
t é r m i n o . 
A L L A D O D E L G O B I E R N O 
E l Alcalde de la E s p e r a n z a ( S a n -
ta C l a r a ) s e ñ o r J o a q u í n F e r n á n d e z , 
que se ha l laba detenido, diafanizada 
su s i t u a c i ó n h a sido puesto en l iber-
tad, tomando p o s e s i ó n nuevamente 
de la A l c a l d í a . E x p r e s a el s e ñ o r F e r -
n á n d e z que e s t a r á ai lado del G o -
bierno dispuesto a cooperar a l res 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E ^ ^ , , ^ r m < £ s r * * ' * * t ' ' * ' * ' U L T -
E l herido f u é trasladado a este 
pueblo y el Juzgado Munic ipal Ins-
truye diligencias. 
L A M A R I N A " 
Q U E I T f l L I f l 
CAIAS POR IMPORTADO I T A L I A PROPIA ENVASADO 
H A B A N A 
c s A M A N E S I R A N C I S C O T e n 
N O E S T A B A A L Z A D O 
E l Agente E s p e c i a l de Goberna-
c i ó n en G ü i n e s dice que a las s^ete 
Z A R R A G A . 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Hemos podido conversar unos mo-
mentos con el general Gerardo M a -
chado, cuyo nombre figuya entre los 
aspirantes a la Pres idenc ia de la 
R e p ú b l i c a por el Par t ido L i b e r a l . 
E l general Machado estuvo el l u -
nas en Palac io , para conferenciar 
con el doctor Zayas d e s p u é s de su 
viaje a las dist intas regiones v i l l a -
r e ñ a s en las que ha estallado el mo-
vimiento revolucionario. 
Nos dijo brevemente el general 
y media de l a noche de ayer se pre-l Machado que lamenta l a r e b e l d í a de 
s e n t ó a las autoridades en Mnleua 
del S u r el c a p i t á n J o s é C a n t ó n , a 
quien se s u p o n í a a l /ado. 
E N N U E V A Y O R K NO H A Y N O T I 
C I A S D E L A R E V O L U C I O N 
C U B A N A 
(De nuestra R e d a c i ó n en N . Y o n c . ) 
H O T E L A L A M A C , 7 Ict & B r o a w -
way, mayo 7. 
L a J u n t a Revoluc ionar ia , aunque 
subsiste nominalmente, puede consi-
derarse como disuelta. Sus pr inc ipa-
les miembros, entre los que flgu 
los Veteranos y Patr io tas de las V i -
l las .entre los cuales cuenta con 
buenos amigos desde los tiempos 
azarosos de la guerra de Indepen-
dencia, pero que tiene las mejores 
C U - noticias con respecto a l a termina-
c i ó n del conflicto. 
D E L A S V I L L A S 
coronel C a r r i l l o Informa desde 
Santa C l a r a - q u e el c a p i t á n R o j a s le 
comunica desde Manlcaragua , que 
r a n e í coronel 'Despaigne y W doctor ¡ ayer a las nueve sostuvo fuego con 
G u t i é r r e z , esperan qiw de un m o m e n - . u n a part ida mandada por J o s é del 
to a otro se p ida su e x t r a d i c i ó n y | C a r m e n H e r n á n d e z , o c u p á n d o l e ca-
a b s t i é n e n s e ante é s t o de hacer nue-: torce caballos y una tercerola, pre-
vas manifestaciones. No hay, pues. ¡ s e n t á n d o s e tres alzados, dos de ellos 
noticias del movimiento revo luc iona- . heridos, 
r ío , y las que se divulgan son tan 
contradictorias que no vale la pena 
de comentarlas. 
U n a p r a t a v i s i ta . 
E s t a tarde v i s i t ó nuestras oficinas 
el ex-propietario del " H a v a n a Post" 
Mr. Peters. actual co-propietario del 
" J o u r n a l of Commerce" de Nueva 
Y o r k . Nuestro amable h u é s p e d p a s ó 
con nosotros un l a r g j rato, reco-dan-
do su estancia en la H a b a n a , donde 
estuvo casi dos a ñ o s y de donde t u -
vo que sa l ir precipitadamente como 
L o s alzados fueron dispersados y 
l levan rumbo manant ia les de Sigua-
nea o Sumidero Siguanea. 
^ E M A T A N Z A S 
v • 
Del coronel A m i e l l desde Matan-
zas informa que el c a p i t á n L e y v a le 
comunica desde J a g ü e y Grande h a -
ber regresado de la finca B u e n a -
v e n t u r a , ensenada d e . Cochinos y 
otros lugares comprobando no ser 
E L P D 
E L S R . D 0 M I N G 0 ñ R f l N G 0 Y H E R R E R A 
M A R Q U E S D E L A G R A T I T U D 
H A F A L L E C I D O , D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A 
Y dispuesto sa entierro para hoy, jueves, a las cuatro j media de la tarde, los que suscriben, 
hijos, hijos po l í t i cos , hermanos po l í t i cos , y amigos, ruegan a las personas de su amistad se n r v a a 
concurrir a la casa mortuoria. Re ina 126 esquina a Chávez , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a la Ne-
crópol is de Co lón . Favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , Jueves 8 de Mayo de 1924. 
Francisco, Ju l ián , Luiá. J o s é M a r í a , Miguel (ausente) , y R i t a M a r í a ; Dr . Juan O'Naghten y Ba-
chiller, Francisco , Pedro y Miguel Arango y Manti l la; Armanco Elqhegoyen y M o n t a n é . Eduar-
do Alvarez Cerice, D r . Juan Bautista L a n d c t a , Padres Esteban Rivas y Jorge Camarero, S. J . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
las fiestas que se c e l e b r a r á n en el guna( a ¿ r i e n d o .a 6i entre l M 
templo del Carmelo en honor del posturag presentadas en l a Secreta-
r ía y la Zona o Distrito F i s c a l h u -
biere dos p m á s que tengíVi la igual-
dad a que se refiere el art iculo an-
terior y parezcan las m á s favorables 
a l Es tado . 
Octavo: Cuando se trate de la 
subasta del arrendamiento de una 
f inca hasta entonces arrendada, o 
dada en aprovechamiento, o dentro 
de lo previsto en el a r t í c u l o terce-
ro , o cuyo arriendo se ha dispuesto 
por d e n u n c i á r s e l a como de l a pro-
piedad del Es tado , s i fueren posto-
res el anter ior o el actual arrenda-
tario, el que la tenga dada en apro-
vechamiento, o el denunciante, res-
p*!ct iv£vnente, t e n d r á n derecho de 
tanteo, ejercitable ante e l Secreta-
rio de Hac ienda , dentro de cinco d í a s 
h á b i l e s d e s p u é s de veri f icarse l a 
subasta. 
Noveno: S i un arrendatar io de 
f inca r ú s t i c a construyere en sus te-
rrenos l ineas de ferrocarr i l , y sus 
anexidades, invirtiendo en su cons-
t r u c c i ó n no menos de doscientos mi l 
pesos, eu moneda oficial, t e n d r á el 
derecho de sol icitar y obtener, Jus-
tificando ese extremo, se le prorro-
gue el arrendamiento por otro p e r í o -
do que no exceda de diez a ñ o s , con 
l a o / l i g a c i ó n de mantener en buen 
estado dichas l í n e a s y anexidades y 
de jar la s a beneficio del Es tado . 
D é c i m o : L a subasta se anunc ia-
r á con no menos de veinte d í a s de 
a n t e l a c i ó n en l a "Gaceta Ofic ia l" , en 
un diario local , y, de no haberlo, 
en uno de la Capi ta l de la 'Provin-
cia donde e s t é s i tuada l a finca, y 
por c é d u l a en l a Zona o Distrito 
F i s c a l correspondiente, y en el anun-
cio se d e s c r i b i r á la finca, d á n d o l e 
l a d e n o m i n a c i ó n por l a que fuere 
conocida, su cabida y l inderos, si se 
trata de f inca r ú s t i c a , y la calle y 
n ú m e r o , u otros detalles que l a de-
terminen, s i fuere urbana. 
E l arrendatar io se o b l i g a r á a ob-
servar las disposiciones sobre apro-
vechamientos forestales y ta la de 
palmas, á r b o l e s frutales y otros, asi 
como las disposiciones san i tar ias ; 
a reparar y conservar las edificacio-
nes, cercas e Instalaciones que exis-
tan en el Inmueble Y a satisfacer 
el valor que se a p r e c i a r á de siem-
bras y frutos pendientes a l comen-
zar su arrendamiento. 
D é c i m o P r i m e r o : L a renta debe-
rá abonarse por anualidades anti-
cipados si fuere urbana, y al primer 
pago, así como al de siembras y 
frutos pendientes, se a p l i c a r á el de-
p ó s i t o verificado en el acto de la 
subasta, hasta donde alcance, devol-
v i é n d o s e el sobrante, s i lo hubie-
re, y los d e p ó s i t o s hechos por los 
d e m á s postores, luego que sea firme 
la a d j u d i c a c i ó n . E l contrato se otor-
g a r á ante el Notario que designe el 
arrendatario , siendo de su cuenta los 
honorarios de a q u é l , con i n c l u s i ó n de 
un testimonio para el Es tado , asi 
como los derechos fiscales y honora-
rios del Regis trador dp l a Propie-
dad. 
D é c i m o Segundo: Contra las R e -
soluciones que dicte el Secretarlo de 
Hacienda, p o d r á Interponerse el re-
curso á? a lzada que otorga el ar -
t í c u l o 57 de l a L e y O r g á n i c a del 
Poder E j e c u t i v o . 
D é c i m o Tercero: Se deroga el ar -
t í c u l o 13 7 del Reglamento para la 
A m o r t i z a c i ó n de Bil letes del Banco 
E s p a ñ o l de la Habana , aprobado el 
9 de diciembre de 1882 por el Go-
bierno Genera l de la I s l a de Cuba, 
D é c i m o Cuar to : E l Secretario de 
Hac ienda queda encargado del cum-
plimiento del presente Decreto, y 
de dar las ó r d e n e s y disposiciones 
para su a p l i c a c i ó n . 
Pa lac io de la Pres idencia , en la 
Habana, a dos de mayo de mi l nove-
cientos veinte y cuatro. 
C o r r e s p o n d e n c i a S e m a n a l . . . 
( V i e n e de l a P a g , 1 5 ) 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N A B I -
B L I O T E C A S I R I A 
A c a b a de descubrirse, de una ma-
nera casua l , una ant igua biblioteca 
b a b i l ó n i c a cuyas hojas de ladri l lo 
estaban enterradas desde mi l lares de 
a ñ o s . E l descubrimiento f u é hecho 
por el profesor L a n g d o n , el sabio 
norteamericano que ocupa la c á t e d r a 
de a s l r l o l o g í a en Oxford y que ha 
venido encabezando la e x p e d i c i ó n 
que escava en las ru inas de la c i u -
dad de H i s h , cerca de la moderna 
Bagdad. 
E l descubrimiento se hizo Justa-
mente cuando Iban a abandonarse 
los trabajos , perdida toda esperanza 
de descubrir los ladri l los con carac-
teres cuneiformes que componen la 
biblioteca. A l profesor L a n g d o n se 
le o c u r r i ó tomar un trozo de arc i -
l la , marcar lo con una f lecha, y des-
p u é s de dar vuBltas con los ojos ce-
rrados para perder la d i r e c c i ó n , arro-
jar lo a l acaso. Donde c a y ó el ladr i -
llo se continuaron al d í a siguiente 
las excavaciones, con el resultado 
oue se conoce. 
L a biblioteca es el descubrimien-
to m á s importante que haya hecho 
la e x p e d i c i ó n en sus tres a ñ o s m 
trabajo. Se espera que d é a conocer 
4_:soros no igualarlos ni aun por las 
I clbllotecas de los F a r a o n e s . Y a se 
ha desenterrado veinte coartos del 
edificio y se ca lcula que h a b r á otros 
tantos i o r descubrir. 
K i c h es la clüd£.(l m á s ant igua da 
As ir la , pues fué fundada inmed'3-
ramente d e s p u é s del Di luvio . T e n i a 
5 mi l las por 4, y en e l la vivieron 
los reyes de la m á s remota historia. 
c ierta la existencia de partidas de 
alzados en dichos jugares , re inan-
do completa tranqui l idad. 
U N R E C O R R I D O P O R 
A F U E R A S 
L A S 
L o s capitanes Miranda y Cosme 
Abal le y el teniente Almeyda , ayu-
dante del Jefe de l a P o l i c í a Nacio-
na l , ver i f icaron anoche un extenso 
recorrido por las afueras de la ca-
pital , s in que en en ninguno de los 
pueblos cercanos a la H a b a n a ad-
v ir t ieran n inguna anormal idad con 
r e l a c i ó n al actual movimiento vete-
ranis ta . 
A su regreso los expresados ofi-
ciales se lo informaron en tal sen-
tido al Jefe de P o l i c í a . 
A L F R E D O Z A Y A S , 
Presidente. 
C a r l o s P ó r t e l a , 
Secretario de Hacienda. 
I n á l i t u t o M a e s l r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA - ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASt DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Curso» comprentivo» en cada ramo del 
arte, bajo facultad eminente. Todo e«tu-
diante matriculado tiene el príTilecio da 
asistir a las disertaciones en todas laa 
artea. Departamento especial para nifioa. 
En (U nuevo domicilio 
340 RTVERSIDE ORIVE 
después deOdubre I? de 1923 
Pida el eat&logo V. 
312 W. 54t!> Si.. Nnert Tark, L ü. ds A. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 4 x r n 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
ios fie Aguila, 131, entre San José y 
Barcelona, con 7 grandes habitaciones, 
^ala. saleta, hermosa ga ler ía , dos bafios, 
agua f i la y caliente, y espléndido lugar, 
l a llave en los bajos. 
17343 12 Myo. 
fc^E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C O N -
desa, esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento.. Informan a l lado. 
17351 22 Myo. 
A N G E L E S 82. ST5 A L Q U I L A S A L A , 
saleta, dos cuartos bajos y servicios, 
y tres cuartos altos. L a llave e infor-
mes en el No. 75 en frente, pregunten 
por Andrea. 
17379 13 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Gloria No. 114, doa habita-
clones, sala y -demág servicios moder-
nos. Informan Monte No. 5, Fonda L a s 
Cinco Vi l las . Tel . , M-9525.. 
17396 17 my. 
M O D E R N O S A L T O S CON 4 CUARTOS 
J e s ú s María 73 entre Habana y Com 
postela. Los bajos de dos ventanas, I 
cuartos, da Corrales 226 en $45. Infor 
man Zanja 116 A altos. 
17402 10 my. 
P O R E S T R E N A R A L Q U I L O CASA IN-
mejorable, en Lealtad esquina a Vicen 
te A^uiíera, a dos cuadras de Reina 3 
«ios de Belascoaln. Sala, saleta, 2 cuar 
tos, baño completo, cocina de gas adap 
tabla /a sala, comedor, tres cuartos, ba 
fio y cocina, cielo raso, instalacionei 
ocultas; precio $65. L a llave en la bo 
dega^ Informan: Sen Benigno 57 entra 
Correa y EncarnaciCn, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-3347., 
17403 10 my. ̂  
C E D O E N L A C A L Z A D A MAS C O M E R 
cial de la Habana esquina con mucho 
local, 7 a ñ o s contrato, edmodo alqui-
ler propio para café, ferreter ía o loce-
ría'; sitio Ideal. Rega l ía $3.000. Cuenya 
Monte 25, cantina. 
17409 10 
BE A L Q U I L A L A GASA P A S A J E 
"Agust ín Alvarea" No» 14 a una cua 
dra del Nuevo Frontfln y dos de Belas 
coain, con' sala, saleta, tres habltacio 
nes y demáa servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, do 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papal dice donde esta" 
la llavs.; 
17438 10 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A R 
qués González 04. entre Figuras y Pe 
ñalver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y so 
componen da sala, saleta, dos habita 
clones, baño Intercalado y cocina de 
tras. Informa fír. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos rde 11 a 12 y de 5 a 7 
E l papel dics donde e s t á la llave. 
17439 10 my. 
SB A L Q U I L A N A C A B A D O S D B F A B R I 
t ar Jos lujosos altos y bajos de San 
J o s é 14J4 .entre Luoena y Marqués Gon 
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, sa lón de comer, coarto de criados 
y doble servicio sanitario con cal en ta 
dor. Pueden verse a todas horas. Infor-
ma 6 r . Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a. 12 y, de B a 7« 
17444 ° 18 my. 
BCONOMIA 58. BH A L Q U I L A E L P R I 
¿mero y segundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
d o . Informa Sr« Alvarez. Mercaderes 
No.. 22, altos, de 11 a 12 y da 5 a 7. 
E l papel dice donde e s t á la l lave. 
17445 13 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de construir con terraza, sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos, baño inter-
calado y garage, $165. Calle 9, entre 
F y Avenida de loa Presidentes, vedado 
17348 11 Myo, " 
S e alquilan los hermosos y ventilados 
altos, de l a calle de M 98 , entre Jo-
vellar y S a n L á z a r o , cerca de la U n í 
versidad, un lugar muy saludable, con 
sala , saleta, comedor, 4 hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o , moderno y 
d e m á s servicios, a d e m á s m á s arriba 
tres cuartos, muy ventilados, con un 
fiermoso b a ñ o moderno y con todo 
confort. L a l lave en los bajos de la 
misma casa . Informan Cerro No. 532. 
T e l é f o n o 1-4166. 
17359 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 28, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, ves t íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4358, altos Botica Rarrá. 
L a llave en los bajos., 
17387 14 mr. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P R E C I O S O 
chalet de dos plantas, calle O No. 227 
entre 27 y 29. Tiene garage. L a llave 
al lado. Informes 23 y 2., Sra. viuda 
de López., 
17390 11 my. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A F R E S C A 
oasa calle Once entre A y Paseo, cer-
«̂ a del Colegio L a Salle y a una cuadra 
de la Linea de una sola planta, mo-
derna, compuesta de jardín, portal, re-
cibidor, sala, tres cuartos de familia y 
uno de desahogo, baño intercalado, co-
medor al fondo, pantry, terraza, cocina 
Kerviclos v cuartos para criados y pa-
tio con árboles frutales. Informa doc-
tor Carrera, en Habana 86, tercer piso. 
Teléfono A-8942 o en 18 entre 8 y 10. 
Teléfono P-6429, 
17419 10 my. 
Cal le B entre 25 y 2 7 , acera de la 
brisa, se alquilan los bonitos altos re-
c i é n terminados con 4 hermosos cuar-
tos, recibidor, sala, b a ñ o completo, 
cuarto de criados y su servicio, coci-
na de gas. L a llave al lado. Precio: 
$125.00. Informan F - 1 1 6 8 . 
17428 15 my. 
Vedado. S e alquila acabada de. fabri-
car la casa calle B No. 2 entre T e r -
cera y Quinta con gran terraza, sala, 
saleta, comedor, 5 e sp l énd idas habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas y servicio completo de criados. 
Informes: B y Tercera , bodega. 
17275 13 my. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A COMODA T F R E S -
ca casa San Francisco 49-A, Víbora, 
con 7 habitaciones, garage, etc. Tiene 
agua abundante. Informan de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
17299 11 Myo. 
M A R 1 A M 0 , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O m 
RE A L Q U I L A CASA N U E V A C E R C A 
del. Hipódromo, calle Santa Catalina y 
Mectano con 4 cuartos y servicios, etc. 
tranvía . Santa Ursula en la puerta. L l a -
ve en la bodega. Informan Real 60. 
Telé fonos 1-7417 y A-A180. 
17391 12 my . 
S E A L Q U I L A E X B U E N R E T I R O 
acabado de pintar, chalet calle Stein-
hart entre Avenida Columbia y Medra-
no. Tiene 5 cuartos doble servicio, lu-
josa sala, saleta, hall, garage con altos, 
patio con árboles frutales, etc. Llave al 
lado. Informan Real «O. Precio |110.00 
Te l s . 1-7417 y A-31S0. 
17393 2 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
baja con dos ventanas a la calle, con 
zaguán y saleta, se presta para un pro-
fesional y se da barata. Mis ión núme 
ro 67, a dos puertas de Agui la . 
17349 11 Myo. 
E N CASA D E F A M I L I A S A N M I G U E L 
y Campanario, altos del café , se alqui-
la una habitación muy fresca con su 
servicio sanitario, luz e léctr ica a hom-
bres solos o un matrimonio sin niños. 
17361 10 my. 
Cocinera. S e solicita una que sepa 
bien su oficio. Tiene que hacer dul-
ces y ser limpia. No importa que ten-
ga una hi ja de 12 a ñ o s en adelante. 
Con referencias. Amistad 54. altos. 
17337 10 my. 
h i A C p C m B R ; P K M E D I A N A 
^ r ^ L ^ K , . 6 0 6 solamente para cocinar 
1 írf t?Q ^ni™1^10 0 ca8a particular do 
corta familia. E s muy aseada. No duer-
S ? «.? *. ^ c a c i ó n y la prefiere cerca 
«1 w„Kr.mÍfxllio- San Nlóolás , número 
J l . Habitación, 21. 
17825 ' 10 Myo. 
SK S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A aue 
sea persona serla para la cocina, sola-
mente en las afueras de la Habana y 
duerma en la colocación Sueldo 30 pe-
sos. Informan: Concordia, 44, alto 
17362 W J o -
p a r a C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I -
ta una cocinera seria y qae sepa tra-
bajar, que duerma en la colocación. 
Sueldo $30, ropa limpia y buen trato. 
Calzada de .Tesús. del Monte 515, catn 
esquina a San Francisco y Junto a l 
Cine Tosca, Víbora. 
T 17385 10 
SB N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias. E s para poca familia. Suel-
do $25. Duerme fuera. Obispo 121. al-
tos-
17406 10 W 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española . Be le dará buen sueldo. 
Calle de Almendares No. 22. Marianao. 
T e l . 1-7052. 
17446 t f *ny-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S E N 
casa particular, frescos y ventilados, 
para hombres solos. Teniente Rey 90, 
segundo. 
17380 12 my. 
MATRIMONIO S I N HIJOS, D E MORA-
lldad, cede habitación grande y venti-
lad a matrimonio sin n iños o caballe-
ros y otra chica en $10 como para un 
hombre solo. Angeles 43, primer piso, 
pegado a Monte. T e l . M-4884. 
17398 11 my. 
M A N U E L L E I V A MARINO. E S P A S O L 
de Telada, San Payo de Bays. Vive Ho-
tel L a . Paloma. Santa Clara 16. Busca 
José Romero Eugan; busca Domingo 
Castro Váre la : busca María Costa; bus-
ca Dolores Romero. San Payo de Bays 
17366 10 my. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se alquila una habitación 
con lavabo de agua corriente, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños . I n -
forman en los T e l s . M-5492 y A-8843. 
v 17429 13 my. 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos se alquilan en Oral. Aran-
guron Campanario 154, altos. 
17417 22 my. 
O B R A R I A 96-98. SB A L Q U I L A N DOS 
habitaciones muy amplias, buena como-
didad, con balcón a la calle y gabinete 
de mamparas, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Son especiales para 
oficinas u hombres sclos.. Informes el 
portero. 
17416 12 my. 
BN ANIMAS 149. S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones con luz. Se piden referencias. 
E n la misma se coloca una cocinera. 
17435 10 my. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L Co-
mercio u oficinas y paseos, so alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones;, a l -
tas, amuebladas, con lavabos do <agua 
corriente y asistencia. Precios reducidos 
17436 10 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua c a -
liente a todas horas, con e sp l énd ida 
comida, desde $100 en adelante para 
dos personas. Coc ina e s p a ñ o l a , criolla 
y americana. T e l é f o n o M-3705 . 
17437 1 4 my. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -
res de automóvi l e s con bastante expe-
riencia.. Escriban dando los nombres de 
las casas en que hayan trabajado a l 
Apartado 2409, Habana. 
17374 11 Myo. 
T R A B A J A D O R E S . N E C E S I T O 7 P E O -
nes a $2.00 diarios, mantenido, 8 horas. 
E l que quiera trabajar traiga los $3.00 
de la comis ión a L u z No. 7. Agencia 
del Sr . Sosa. 
17377 11 my. 
SB S O L I C I T A P A R A L A S H A B I T A -
clones una muchacha fina V con refe-
rencias. Tiene que entender de costu-
r a . Sueldo $30 y uniformes. Srado 77 A 
altos. 
17405 i 10 my. 
H ^ A J O \ K N M E X I C A N A S E D E S E A 
J para coclnar o para todo el ser-
vicio tíc un matrimonio solo, sabe cum-
plir '.on su obligación, no le importa 
Ir al campo o a los Estados Unidos. 
t ü c í ó T T o en.Berna2a. 45. bajos, habl-
_ 1"3<0 10 Myo. 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de cocinera, sabe cumplir con 
^1= 1 de.8ea una señora lava ropa 
de casa particular o casa de huéspedes , 
VMnM„COnfAlanza- informen las dos en 
lP ^ Únlero 10' antiguo, entre Car-
men y Espada. 
- 1'3:M 10 JKyo. _ 
Desea colocarse una buena cocinera 
a la e s p a ñ o l a y a la criolla. Entiende 
de repostería . Informan T e l . A-7359 . 
I 7 4 I 2 10 my. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T O J O V E N P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y ayudar en los quehaceres 
ae pequeña casa de poca familia. Ne-
cesita traer referencias. Buen sueldo, 
San José 47, bajos. 
^ ' 3 ^ 10 -jny. 
C O C I N E R O CUBANO SE O F R E C E CON 
buenas recomendaciones, 7 años de 
practica, trabajo toda clase de reposte-
rIa,,Tn-conó-mico y limpio. Tel. M-1973 
. 10 my. 
C O C I N E R O O C O C I N E R A ! S E L E A L -
qulla una fresci». y amplia cocina en 
punto comercial. Hay abonados de la 
calle y de casa. E s casa moderna. Nep-
,?ÍOó entro Escobar y Gervasio. 
1742-J 10 my. 
U R B A N A S I S O L A R E S Y E R M O S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A P O R E M B A R C A R V E N D O E N 
punto comercial con 2 ventanas, sala, 
saleta, comedor. 4 cuartos, de 3 pisos 
on $29.000. Dejo en hipoteca. Zanja 
No. llti A altos. T e l . M-1243. 
17401 y í o my. 
E N 514.000 S E V E N D E UNA C A S A D E 
nueva conEtrucción, de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, 2 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle Marqués Gonzá-
lez entre F igu ias y Peñalver . renta ?125 
Informa su dueño S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
_ 1 744 1 13 my. 
E N í l l . t ) 0 0 S E V E N D E U N A CASA 
de cons trucc ión moderna con sala, sa-
leta. 4 habitaciones y d e m á s servicios, 
en la calle Marqués González entre F i -
guras y Benjumeda. renta $80. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a V. 
17442 13 my. 
SE V E N D E L A C A S A OQUENDO No. 7 
entre F iguras y Benjumeda. con sala. 
T E R R E N O S D E G R A N M E D I D A ¡Si l las de V i e n a . S e l iquidan 200 * 
Vendo en la cali? San • Joaquín, cerca 11 J V i e n a ; e s t á n como nuevas Si. 
de la calzada del Cerro, un terreno de 'J"3 "c ' "0* ^ 
11x22, propio para dos grande^ casas, J a n muy baratas y se separa cual 
rentando la fabricación antigua que tie-
ne $100. Precio $30 metro. Aproveche 
negocio. Vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319. L ó p e z . 
T E R R E N O E N O Q U E N D O 
Vendo una parcela de 7xlG 1Í2 con los 
arrimos pagos a $50 metro. E s t á situa-
do Carlos I I I , acera de la brisa. V i -
driera Teatro Wi l son . T e l . A-2319. 
L ó p e z . 
T E R R E N O S U T S O L E D A D 
Vendo 700 metros de San Rafael a Nep-
tuno. con una renta da $300; lo doy 
quier cantidad. S u á r e z 5 2 . T e l é f o n o 
A-3091 . 
17453 10 my. 
E N L A C A L L E 11 No. 34 E N T R E B 
y C. se vende una cocina de gas con 
tres hornillas y horno. E s t á casi nue-
va . Se da en $10.00. 
17433 10 my. 
A U T 0 M 0 Y 9 . E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L PAC-
40 metro. Tiene un gran frente y «"S^ kard Je t=lete pasajeros con seis cilin 
my bien situado. Vidriera Teatro WI1- ¿ros y seis ruedas do disco, es tá fla 
011. T e l . A-2319. L ó p e z . imante" en m a g n í f i c a s condiciones, jn 
C A S I T A M O D E R N A 
paleta, tres habitaciones y d e m á s ser-' Vendo una en la calle Escobar, cerca 
vicios, renta $60. Informa Sr. Alvarez, ' 
Mercaderee 22, altos tle 11 u 12 y de 
5 a 7. 
17443 12 ni y. 
L E E N T R E G O S U C A S A 
P O R $ 1 0 0 D E E N T R A D A 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA T R I A N D E -
ra española, joven. Tiene certificado de 
Sanidad. Se deja reconocer. Amistad 136 
habitación 49. 
17383 10 fny. 
C H A D F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o do comer-
cio, leseo una familia seria que vo se 
cumplir con mi obligación y tengo su-
ficiente práct ica y buenas referencias 
de ce-ías particulares. Informan: Te-
léfono A-8688. 
1^352 10 Myo. 
E N J E S U S MAR fA 125, A L T O S , S E 
necesita una joven par» la limpieza por 
horas, de casa chica. Sueldo $15.00. 
17422 • 11 my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. E l mejor y más antiguo de la 
Sra. P lác ida Núñez y Sosa. SI quieren 
tener buenas servidumbres y dependien-
tes de todos los giros, grande y chicas 
cuadrillas do trabajadores, llamen a los 
Telé fonos A-1673 31 A-3866 y a todos 
los que quieran colocarse que vengan 
n Luz No. G5 esquina a Picota. Señora 
Plácida o Sr. Sosa, 
17378 17 my. 
S E O F R E C E N 
S E C O L O C A C K A U F F E U r : ESPAÍvOL 
para casa comercio o particular. Te lé -
fono M-7453, de 1 a 2. 
Jí'*1"* 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
con recomendaciones de donde ha es-
tado trabajando. Informan en el Telé-
fon^ F-2132, callo F No. 11, Vedado. 
17893 13 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
de Belascoaln de 7x16, con sala, come 
dor. 314 y baño completo con techos de-
corados; os lujosa. Precin $10.000. V i -
driera Teatro "Wilson. T e l . A-2319. 
López . 
1735S 10 my. 
P A R A F A B R I C A R 
E n lo mejor de la Habana. Preciosa 
medida. Cxl9 l!2. e s t á a una cuadra 
corta djg Carlos I I I e Infanta. Urge ven-
tív. Se da barato. Dueño en Industria 
No. 126. altos. Tel . M-4722. 
17447 10 my. 
i te cu stBiim a t-uuuici . i . 
formx: P . Jordán en Angeles, 36, ba-
jos. Te lé fono M - l ü 0 5 . 
17307 12 Myo. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E X O , S E 
vende una Estre l la , un Chevrolet, un 
Ford , l a r a verlos: Oquendo, número 74 
Su dueño: Reina, n ú m e r o 114. 
17318 10 Mvo 
V E N D O A P L A Z O S A U T O M O V I L CHiT 
co. elegante dando 60 pesos mensuales 
con fiador del comercio; precio 360 pe-
sos, a p ú r e s e . Cienfuegos, 18, altos. Xo 
charlatanes. 
17367 - 10 Myo. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Santa E m i l i a y Serrano .le puedo ven-
der cualquier medida o por solarcitos 
de 7 por 17 varas . Dueño en Industria 
No. 126. altos. T e l . IJ-4722. 
1 7447 10 my. 
U N T E R R E N I T O E N L A H A B A N A 
Se vende la í inica parcelita qu equeda 
en J e s ú s Peregrino y Castillejos al lado 
de donde está fbarlcan4o Ilornedo. Mi-
de 6x19 112. Urge venta. Se da barato. 
D u e ñ o San Rafael esquina a Industria, 
altos de Llerandi . Tel . M-4722. 
17447 10 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E S T O : $ 3 0 A L M E S 
T O D A D E M A M P O S T E R I A 
P U E D E M U D A R S E H O Y M I S M O 
S R . A R T U R O V . P R A D O 
S A N L A Z A R O 3 2 8 , A L T O S 
17064 9 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y Cinarro.s muy barata en la fon-
da de Padre Várela número 633, (antes 
B e l a s í o a í n ) . esquina a Aranguren, an-
tes Campanario, por no poderla atender 
su d u e ñ o . 
17339 12 Myo 
E L E G A N T E C U n A D E 4 ASISNTOS 
tipa Packard. en perfecto estado, sá 
vende casi regalada. Informan A-2597 
de 11 a 1 p. m . 
17316 1 2_Jtay. 
P A R A BODAS. T E N G O E L E G A N T E 
automóvi l cerrado. Chauffeur y pajft 
con adornos desde $15.00. Tels. A-375¿ 
o M-3379. Pregunte por Méndez. San-
tiago 10 y 12. . 
17420 15 my. 
RUEDAfi D E A L A M B R E V E \ D O ~ ( ix". 
co en $20.00. M é n d e z . Santiago 10 y i ^ 
17426 í5 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . S E V K X D K X 
baratos, varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verso a todas ho-
ras en Infanta entre San J o s é v Valle 
3 7440 10 my. 
E L E G A N T E L I M O U S I N E . B I E N E Q U J . 
pado. lo vendo, muy barato, por tener 
que ausentarme. Puede verse en San-
tiago 10 y 12. Preguntar por Méndez. 
Teléfono A-3753. 
i '- 15 my. 
G a n g a verdad. Motocicleta Side car, 
del 21 , con chapa del 2 4 , Harley Da-
vidson, por $300 , poco uso. Se da 
r e s s e v e n - * toda Prueba- A 8 u i a r 9 4 •ca fé . señor 
de una muy buena por no poderla aten- ¡MuñlZ. 
der con doble t r a n v í a s y buen contra-! \-i wo *n 




entro Santa Irene y San 
13 Myo. 
D E T A L L I S T A S 
¡ levo su rentabilidad del 4 1 0 0 
$7.50 mensuales 
Por trimestres vencidos 
B S V E N D E UN B O N I T O C H A L E T D E 
un a ñ j de construido con portal, s i l a , 
i comedir, cuatro cuartos, cocina, baños, 
' jardín, entrada p i r a garage y' traspa-
tio, en 10,500 pesos. L u z Caballero-, n ú -
mero 5, entre Santa Catalina y Mila-
gros. Te lé fono 1-3936. 
.17303 10 Myo. 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, f ine?» rúst icas , urbanas, 
da dinero en hipoteca al 6 OjO anual . 
Informan Café Salón H, Habana. 
I7:i69 22 my. 
S E VIONDE UNA G R A N CASA D E Co-
midas y buéspewes con 33 abonados, poi 
hal lars» el dueño >5nfermo. Gallano 125 
altos. 
17384 11 ray. 
Cob 
B O T I C A KN L A HABANA CON L A R -
go contrato, no raga alquiler, mucha 
venta. último-pr¿íCiD $5.250. Trabadelo. 
Animas y Crespo, café , de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche. No trato con curiofos. 
17420 10 my. 
ros; 
E N 1.200 P E S O S E N MANO Y SI,800 
en hipoteca, tie vendo bonita casa de 
mamposterta. Se compone de sala, co-i p a r a bodeca, cedo contrato en la 
medor. dos cuartos, servicio, instala ' 
M A Q U I N A R I A 
Industriales. Tenemos maquinar ia pa-
ra todas las industrias. Especialidad 
en m á q u i n a s para tejares , p a n a d e r í a s , 
tostaderos de c a f é , a s e r r í o , y contra-
tistas, bombas de todas clases, moto-
res de p e t r ó l e o o gasol ina. Industrial 
Machinery Company . S a n Ignacio 12 
entre Empedrado y T e j a d i l l o , Habana 
17344 14 my. 
Frente a l Parque de C o l ó n en Mon-
te 67, altos, se alquila una h a b i t a c i ó n 
grande y muy fresca, con todo el ser-
vicio y otra m á s chica. Precio de si-
t u a c i ó n . Especial para matrimonio o 
familia. 
17421 10 my. 
A C A B A L L E R O S O M A T R I M O N I O S D E 
estricta moralidad, se alquila habita-
ción grande y muy fresca, con buen 
baño con agua callente y toda asisten-
cia, en casa particular. Escobar 10, a l -
tos, casi esquina a San Lázaro . 
17456 10 my. 
Belascoain 9 5 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio, c e d e r í a una o dos fres-
qu í s imas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varios estu-
diantes o comisionistas. Esp l énd idos 
servicios; leevador a u t o m á t i c o ; te lé -
fono; t r a n v í a s frente, costados. 
17457 11 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
, «u<jr. uo.s cuartos, servicio, instala- ~ i i i r> • • T r uuclar Rreclo 
j ción e léctr icu y escalera a la azotea, ¡i 1 L a l z a d a ae K e i n a esquina. I n t o n n a n | K a S m e s 50 a 
luna cuadra del paradero del Cerro. G a - I u J i¿ .7 á o • C i. II i-->'ía 
fna 32 pesos. San Cristóbal 2«" inf.,, - i Lea l tad 1 6 / entre K e m a y Lstrei la. ¡ _ 2 ^ ± ! 
10 my. 
s i : v e n d b r x m o t o r d e 3 h.p. , UN1 
dinamo para niquelar, 6 planchas de. 
nlfiuel, una pulidora, tanque con 150 ga-. 
Iones de solución de níquel , pulidores 
v trasmisiones para un taller de ni-
P i  de o c a s i ó n . Informan: 
todas horas. 
12 my. 
man en la misma, después de las 10 
de la m a ñ a n a . Teléfono M-S277. 
17320 i i My0 
1 V E N D O UNA B S Q U I N a CON KSTA 
l bleclmiento, renta 200 pesos en $23.000. 
I una casita en la callo de Esper.inza en 
2,500. F-179C. 
17355 • !0 Myo. 
VTSNDO, C A S I R E C A L A D A , C A S A E S -
• iiilna. Vedado; sala, saleta, cuatro cuar-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pafiola recién llegada para criada de 
mano o manejadora. Informan: Calle 
14. número 11, Vedado. 
173G8 10 Myo. 
S E R V I C I O S : 
1 .—Le llevo su contabilidad del \ \ 
tos. dobles servicios; cuarto 
muchos y variados frutales. 
Propietario: Empedrado 20. 
173(;5 io Myo 
17411 
C I N E M A i O G R A F O 
Se vendo un Proyector francés, prác-
l.ica?nente nuevo para Cine. Trabaja con 
corriente 220 Volt:?. Completo con su 
arco voH.'iico de 25 Amprres. Uliinio 
vr.?cio í. 12.". no. l'nerle verse f>n Lealtad 
No. 127, altos. Alberto Pons. 
17431 11 my. 
C A R R U A J E S 
f T i 8 ^ 8 ' ¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E B A R B E R I A 
S E V E N D E U N C A R R O C O N 2 MüLAH 
propio para reparto do pan o v í v e r e s 
en buenas condiciones. Informan en la 
Panadería L a Sirena. Glor ia 91. 
17449 13 my. 
$18,000. 
S E D E S E A N CUi^uCAK DOS M U C H A -
chas peninsulares, una es recién llegada 
y la otra ya lleva tiempo en el p a í s . 
Informan a l te léfono A-6207. 
17338 10 Myo. 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se con buena familia, tiene quien res-
ponda por ella, no tiene inconveniente ir 
al campo. Lomblllo, 29, Cerro. Teléfono 
M-5659. 
17^16 10 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M P C H A C H A 
peninsular, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde estu-
vo. Informan Vedado, calle B No. 6, 
bodega. T e l . F-2518. 
17376 10 my. ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paflola de crlnda de man3 o manejadora 
Informan Cuba 97. 
17376 10 my. 
Aguiar 9 2 entre Obispo y Obrapfa, 
habitaciones desde $15 , $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de l a H a b a n a . 
16335 15 my. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
habitación en casa de familia particu-
lar con toda asistencia, ha de ser de 
mucha moralidad y educac ión . F-4797. 
17356 io Myo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que entienda algo de cocina, tiene 
que dormir en la colocación, sueldo 25 
pesos. Oquendo, 108, altos, esqwlna a 
Desagite. 
17342 10 My0> 
S E D E S E A U N A C R I A D A D B MANO, 
respetuosa y formal y qu© sopa cum-
plir con au obl igac ión. SI no es ast 
que no se presente. E s para un matri-
monio solo y tiene que rurclr la ropa 
limpia. Sueldo ?27.00 y ropa limpia. 
Milagros 2-A. entre Príncipe Asturias 
y Felipe Poey. Víbora. 
^386 1P my. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E R R O 
C E R R O , L A S CAÑAS. C A L L E W A S -
hington entre Prensa y Primelles. se 
alquila casa moderna, compuesta de 
sala, comedor, dos habitaciones, cocina 
írran patio, instalación eléctrica inte-
rior. . L a llave eft la bodega de Prensa, 
informan Antón Recio 51. 
WJil 4 13 my. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano competente «n el servicio de mesa 
que sepa planchar ropa de caballero y 
tenga referencias de las casas en aue 
trabajó, sueldo 60 pesos y uniformes. 
Informan en Calzada 55, entre D y B a -
fios. Vedado, de 1 a 3 de la tarde 
IJ867 10 Myo. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANC 
en Alturas de Almendares. altos frf>-ste 
al Parque. Se paga buen sueUo y se 
exlpen referencias. 
17391 • io my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Progreso 22, habitación 24. 
17395 10 my. 
E N L A C A L L E 11 No. 314 E N T R E B 
y C se desea colocar una muchacha de 
criada de mano. T e l . F-16S3. 
17434 10 my. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cars© para criada o manejadora. I n -
forman 12 y 13, bodega, Verlado. Telé-
fono F-1562.. 
17408 10 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
v i 0 0 v i s i tándola dos v í ^ , a i l v e d a d o , u r c e v e n t a d e u n a 
y i u v, visiianaoie aos veces a la casa moderna a la brisa. Tiene para 
semana. | hacerle garage, próximo a la calle 2.1 
7 I - i *n $17.500. O. Mauriz. Aguiar 100. Te-
¿ . — L e practico su balance y l e h é f o n o a-6443 e 1-7231. de 3 a 4. 
pago el 1 0|0 y la contr ibuc ión . ¡ v e d a d o . M A G N I F I C O c h a l e t d e 
J - — L e pago con mi peculio todas | esquina próximo al Colegio L a Salle, 
las multas mi<» A Mnnirinin S-mV^rl Icon 7 hahitacloues y tres baños $67.000 
las multas que ei IVlunicipio, San idad srtio con $15.000 do contado. Se dan fa-( 
y Obras P ú b l i c a s le imponRan. ciudades, a Mnuriz. Aguia.- loo. T e - í 
V 4 I J • • i i , l é fono A-G44" e 1-7231. de 10 a 11 v 
i 4 . — L e doy servicio de abogado ¡de 3 a 4. 
y notario, gratis. 
muy bien situada, muy barata. También 
4 sillones nuevos, lavabos crandes, es-1 
pejos largos, sillones de niños y sillo-
M I S C E L A N E A 
COM1JRO. A R T I C U L O S D E S E D E R I A , 
nes de señoras , secadores, mesas de ¡ a"lncalla V s o m b r e r e r í a en cantidad, 
maníem-e. etc., etc. A-1202. ¡ríanKal ¡ Traigan muestras y precios. S r . Cas-
1 7453 17 my. tro-n„C.ubu 52* ^ . _ . - | 17304 í» my-
S E V E N D E E N R E A L f.O. P U E N T E S 
Grandes, una zapatería, ñor asuntos la-
ir.lllares. Sp b 
tres V-mbn 
1 74 :* 
trabajo pars 
11 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T A U R G E N T E . U N P I A N O N U E V O 
moderno; juego sa la caoba y espejo; 
cama. mesa, cómoda , « i l íones , sillas, 
nevera, máquina coser, librero, chi f ío* 
P A R C E L A D B 13 POR 
odo lo cual le garantizo con un I la brisa, próxima Paseo: otra de 181 i>'.ubie.nd^ fíí1'""., o • 
ntrato que le firmo, siendo mis co- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 0 " ' * 
^ 1 S E C O L O C A N Í2 .500 E N H I P O T E C A , | n-^^^-aniPanar^0 I4 
co tr t  
bros por trimestres vencidos. 




C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E i 
Pn.seo a S35: un solar brisa en 21 a 
| Í 3 1 . O. M-.iuriz. Acular 'Oü. Teléfono 
r ¡ A - 6 4 4 3 e I-;231. de 10 a 11 v de 3 a 4. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E A R T U R O V . P R A D O 
Verlado. 
Oficinas: S a n L á z a r o 328, altos 
Llame al T e l é f o n o M-1588 
17063 9 my. 
V E D A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23! 
1 bonita casa moderna con 20 metros de' 
trente, pisos de mármol y gramto. 5< 
balillacionefi. parape. preparada para al-1 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l viernes nueve del corriente, se 
teU/^A0^- 1AB;,iar l,00-^1188 Surner.".(miStTd *5V:altosr en' I relefono A-6443 e I-.231, de 10 a 11 y , Xeptuno v San Miguel 
d<%-Vn., ** 17301 * M Myo 
1 ¡ my. " 
^ G ? . ^ ^ m ^ ^ ^ m i m V ^ r ^ misa cantadla a j 'esüs Na-
a las nuevo de la 
9 my. 
desde la primera lecc ión . Enseñanza 
concienzuda. Precios coVivencionales. 
Clasesjen casa y a domicilio. Informan: 
tre 
zareno del Rescate 
mañana, 
17331 
V A R I O S 
P O R T E R O D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse o para el cuidado de una 
casa, sabe' cumplir bien, tiene buenos 
informes: Calle 13 y 4, F-1765, bodega. 
Vedado. 
17327 10 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
de mediana edad española para limpiar 
o manejadora, entiendo un poco de co-
cina. Informan en calle 23, número 175, 
habitación, número 31, Vedado. 
17354 10 Myo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA F I N A E N sus 
modales, se coloca con familia (jue via-
jen al Norte, tiene muy buenas refern-
clas de las casas donde trabaja actual-
mente. Informes: Calle 19, número 2, 
entre N y O. Vedado. 
17371 10 Myo. 
V E N D E R I A V A R I O S 
Chalecitos rtcábadoi de fabricar en lo 
meior de Santos S"árez. los bav de 
$3.r.00. S4.500. fSJiOO v t7.000. Para 
verlos, llame al T e l . M-4722. 
17447 10 my. 
P A R A L A S D A M A S 
S O L E M N E T R I D U O E N L A 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A . 
"Día 11 próximo, Domingo, a las 8 l l * 
SEÑORA: ¿OKSEA U S T E D C O P I A R I ̂ Iisa sc*I1'f1mlif c<iI, ^íflMfíflL?3^ ££![ÜÜî ?i*2 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se ofrece. U n a joven de 30 a ñ o s pa-
ra cuartos o cuidar n iños . Tiene refe-
rencias inmejorables y quiere casa 
distinguida de honorable familia. Per-
sonas respetables responden de su 
conducta, as í como la señora a quien 
sirvió 3 a ñ o s . Avisar a l T e l . M-3901 
17403 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA-
ra habitaciones, vestir señoras y coser. 
Dir í janse a Campanario No. 4.; Telé-
fono A-5029. 
17383 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de cuartos o manejadora. In-
forman Progreso No. 8, altos. Teléfono 
M-2105. 
17889 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N As-
turiana para cuartos y coser, desea ra-
sa de moralidad y tiene informes de la 
casa que ha estado. Informan: Sol 8. 
17404 v 10 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A COLO-
carse de criado de mano para casa par-
ticular. Informan T e l . M-9290. Calle 
Monte 146. 
17425 11 my. 
C O C I N E R A S 
BB N E C E S I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, blanca, para cocinar a una 
señora sola. Neptuno 19, bajos. 
17363 io my. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A co-
ciñera repostera, va fuera de la Habana, 
duerme en su casa, es española, cocina 
criolla y a la española , informan: Mu-
ralla. 42, altos. 
17353 jo Myo, 
parqi _ 
parte, el mejor terreno de L a Sierra por 
su medida y s i t u a c i ó n . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-710y. Empe-
drado, número 20. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL ' D E S E A M E D I A MANZANA A UNA C U A D R A 
colocarse para limpiar oficinas o para do tranvía , lugar alto y propio para in 
un modelo o arreglar hu sombrero? 
Llamando al t e l é fono A-C22j quedará 
usted complacida, por módico precio. 
_ 173 11 10 >5y 11. 
1 Ganga a las damas. Madeleine Soeurs 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren- i licluicla ,0S VestÍcloS 
te y treinta de fondo cou frente a tre.s I y georgetle a precio de costo. O R c i -
calles. a doble linea de tranvía y al ; 11 nri 1, T I A CCLAA 
parque " L a Sierra", se vende todo o % ^ altos. T e l . A-6:)44 
almacén o cobrador. Tiene quien lo 
garantice; os limpio y trabajador. I n -
forman en Vapor 55. Tel. A-.:)423. 
17375 10 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA es-
pañola de mediana edad. E s t á acos-
tumbrada para un matrimonio solo o 
para todo el servicio. San José y Hos-
pital. L a bodega. 
17383 10 my. 
D E S D A C O L O C A R S E UNA J O V E N . — 
Corta y cose de todo, (-ala y borda: 
duerme en el acomodo. No tiene incon-
veniente en vestir señoras. Dirí janse a 
Campanario 4. T e l . A-3029. 
17381 10 my. 
dustria o viviendas de todas clases. C a -
lle, agua, aceras, urge venderse. Precio 
52.30 v a r a . No hay que pagar correta-
j e . V é a m e hoy. Te lé fono A-7109. E m -
pedrado número 20. 
17332 . 17 Myo. 
17397 10 my. 
M ü E B l E S Y P R E N D A S 
P A R A F A B R I C A R V E N D O 1)92 M E 
tros a $20 el metro a media cuadra de | aposentos y dos pares de apliques del 
M U E B L E S V E N D O G R A N J U E G O D E 
sala dorado estilo L u i s X V I con hermo-
so espejo y vitrina, juego cuarto, tres 
cuerpos con nueve piezas e legant í s imo 
tallado a mano, juego comedor oscuro 
con j i unces, reloj ing lés de pie, ciik^ 
campanas y una colección do l á m p i r a s 
francenas de sala, gabinete, reclhldor 
cargo del R . P . Bal tasar , Carmelita 
Descalzo. 
Día 12 a las 8 M i s a solemne, cantada 
por la Rda. Comunidad. E l sermón a 
cargo del R . P . J u a n de la Cruz, Car-
melita. 
Día 13 lo mismo que el día antcrlot 
E l sermón a cargo del R . P . Juan Ma-
nuel. Carmelita, 
1 7413 11 my. 
D E A N I M A L E S 
Se venden 7 ga l l inas . 2 gallos y va-
tios pollitos de p u r a raza . Plymouth. 
R o c k Blancos. 1-5789. 
17370 v 10 my. -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Carlos I I I en el tramo de Beiascoain e 
Infanta, terreno llano y precioso, don-
de valen otros a $45. pudlendo dejar 
$10.500 en hipoteca al O'O por el tiem-
po que se desee. Informa- Barcena. Sa-
lud 20. altos. Te l .A-0272. 
"7450 12 my. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
solar en la callo de O'Farr l l l , entre Gol- i 
curia y Juan Delgado, a tres cuadras 
del Parque Mendoza, Víbora, á 4.80 va-
r a . A . Guerra . San Joaquín. 50, A-7712, I 
de 11 2 p. m. y 6 a 8 p. m. 
17346 
m á s "eflnado gusto. Todo muy barato 
en Animas, número 100, (bajos) Telé-
fono M-3391. 
17345 10 Myo. _ 
C A J A C A U D A L E S . V E N D O UNA~ MAR-
ca "Safe-Cabinet". tamaño mediano. I 
color caoba, en tan buenas condiciones 
como nueva. L a doy barata, por no ne-, 
cesit.. r ía . Informes: T e l . \-9206 
1 7407 ío n.y. | 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
n Myo. I S e v e n d e W y b a r a t a u n a exce l en -
S O L A R r E S Q U I N A . V E D A D O C A L L E te n e v a r n n u e v a Ae- r n K U tam:. 
'y, cerca 23 1S por 30, la mejor parto | l c «CVCra n u e v d , a e lODle, t a m a -
alta; mil pesos contado; resto largo pía- I f:_ o r n n d ^ DreDavadA n n r a mnoc 
so; Interés módico . Propietario: Empe- no g r J n a ^ . p r e p a i d O d p a i a m u é s -
L A M O D E R N A P O E S I A 
K E L A C I O X D E I v O S U L T I M O S í * 
B R O S R E C I L ' I D O S 
G A L E R I A S D B E U R O f A : E l 
Museo del P r a d d . O.nt ieno 
sesenta reproducc iones en 
colores de los mejores 
maestros de l a p i n t u r a es-
p a ñ o l a . 1 h e r m o s o tomo 
encuadernado en piei . . 512.00 
O R T S - R A M O S : N e n a C l e -
mente ( l a n o v e l a de un 
sent imental e n C u b a ) . 1 
tomo r ú s t i c a 0 SO 
C H A M P O L : Caso C o n -
ciencia. Nove la . I tomo 
drado 20, 
17365 10 Myo. 
S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y MAN-
TOS; calles, aceras, agua, alcantarilLido: 
300 pesos contado solamente, resto pla-
zo largo: interós 6 anual . Urge venta. 
Propietario: Empedrado número 29. 
17365 io Myo, 
t r a r i o y d e p ó s i t o E s un m a g n í f i - ) c ^ ^ ¿ u s á : ' M a W -
c o r e t r i g e r a d o r . L a M o r C u b a n a , ! n idad. T r a t a d o l o M a -
o. 
VENDO G R A N CASA DOS P L A N T A S 
en el Vedado, cnlle 21. en los bajos hav 
sala. 3|4. hall, servicios; altos, sala, co-
medor. 5|4. hall, ga ler ía 2 servicios, ga^ 
y electricidad $28.000. E n la loma 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
granr garage, segunda planta, sala, co-
medor, 2|4, tercera planta. 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baflo completo. 
$20.000. Informa el seflor González . ¡ E n el Vedado . Se vende la mitad un 
Ba* S O L A R V E D A D O , C A L L E 23; 200 a 
nel 300 pesos contado y 30 mensuales; otra 
parte censo; solo 5 por ciento Interés 
anual . Propietario: Empedrado 20. 
J73G5 jo Myo. 
50, de 2 a 6. i i . . 3 my. u o l a r de esquina, parte alta, bien si-
Calle de Pérez No 
155 .'5 
v e n d o c e r c a c a l z a d a D B j e s ú s I tuado, un solar en el Ensanche de la 
* ^iVTafio0moderno y 0 ^ I93133"3, P r ó x i m o a C a ^ o s I I I . Infor-
cftda' una: cielo raso; otra man de 2 a 6 p. m. en C y 29 . V e -
dado. A . Corbelle. 
17350 22 my. 
sala, comedor 
vicio, I4.S00 
mayor $5.C00; ctra m á s grande $7.400; 
r.na cp îa esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitoa replanteado para dos casa» 
— una caaa de *ala, saleta, 214, cocina. 
B l E N A C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R - «erviclos, o irá de sala, saleta, 814. un V K T A A I F P R U 
ne en casa de moralidad; «a muy lim- terreno yermo de 15 por 40 todo eso en r t u í n rtUCAarviL 
pía y de confianza. Duerme en la co-l?19,000; es una ganga. Informa el «e- Víbora. Se venden dos o tres solarcitos 
locación si la tratan bien. Monte 99, 1 flor González, calle de Pérez 50 entr« de 7 por 25 varas . Urge vental Se dan 
altos. I Ensenada y Atarés . de 2 a 6. baratos. Dueño al T e l . M-4722. 
I7*00 10 my. I 15548 3 mTn i 17447 10 my. 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
4140 4 d 
L E A U S T E D E S T E ' A N U N C I O 
Caja contadera como negocio. Si usted 
la necesita se le da barata. Tiene 4 
contadores marca 9990. Tiene cinta. 
Crespo 82. Para tratar de 1 a 3 exclu-
sivamente. 
17424 10 my. 
E N L A " V E N E C I A " . O ' R E I L L Y 54. S E 
ha recibido un bonito surtido de cua-
dros pintados al óleo por artistas es-
pañoles , todos laureados. Los que se 
exponen a la venta a precios reducidí-
simos, a 
,17432 10_my. 
iGíANGA! P O R E M B A R C A R M E V B N -
do dos juegos de cuarto. 3 cuerjjos. .pin-
OoUt Stowers, victrola Víctor, gabinete, 
juepro de mimbre, sillas. Billones, etc. 
gantes lámparas importadas. 2 grandí-
simos lavabos y accesorios, espejos, 
nevera, mesas, carpeta y máquina Oll-
ver. Consulado C5. i 
17464 17 my. 
ternologla. M e d i c i n a , H i -
giene Mora l y T u n s p r u -
dencia del M a t r i m o n i o , 
| E m b a r a z o y P a r t o . 1 tomo 
r ú s t i c a 
EiOTOLOXGOy: v i s io . i ea de 
la C h i n a . Crónica .* . 1 to-
mo r ú s t i c a 
I L N A V E N T E : R a ^ c s de 
Ingenio. 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R Y A N : L a c a s a so .ane -
ga. Novela. 1 tomo tela . 
B A L S E I R O : L a C o p a de 
Anacreonte . Poeal&s. 1 





N O T A : — T o d o s estos l ibros ee en-
vían a l inter ior , c a r g a n d o sobre s u 
I.recio el importe del franqueo. 
L A M O D E R X A P O E S I A 
P í y M a r g a l 1 3 5 . T e l . A. -7714 . 
Apartado 60 5. H a b a n a . 
AÑO x c n 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 s P A G I N A V E I N T I U N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
¡ T D l i l S m A A C T I T U D D E L P A D R E J O S E 
V I E R A Y M A R T I N 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L C H I Q U I T I N D E L A T I A A N T O N I A 
D E S D E M A N T U A P R O F E S I O N A L E S 
Como vien.» 
^P Lorenzo Blanco Doval. 
n estimado amigo: Me dirijo a us-j 
. Quien tengro el alto honor del 
ar para referirle cuanto ha acae-' 
c0D0C ei enojoso asunto a que se • 
CÍd0 en la Crónica Católica del mar- ¡ 
reíe anterior, sobro el traslado de la 
te9 . públ ica establecida on el lo-! 
28 de la Escuela Nocturna " E l Sal-
vador". j ^ g X S O S O S 
. pa(ire Viera nuestro celoso párro-
labora ardientemente - por llevar a 
c0' horare3 pobres de bus feligreses 
103 y hojas de Catecismo. 
P3^ yto de sus trabajos fu« la cona-
coión de una oasia-escuela, donde 
tr"leran instruirse y educarse los J6-
s hijos de los obreros, que duran-
"^"ei' día tienen que ayudar a ganar 
tñ. _an de cada día. 
jü Paáre Viera se le pidifl por sus 
iltreses vecinos a la Iglesia Parro-
lal si durante el día cederla el local 
,¿U i» Escuela " E l Salvador" al Estado. 
que és te pudiera establecer una 
Pscuela diurna. E l Padre Viera, con su 
* ritual generosidad, nos contes tó: 
Üredo gratis el local y costeo el ma. 
. j para que vuestros hijos puedan 
laucarse e Instruirse". Se implanto la 
•Escnria Pflbllca. 
El Pa*11"0 v iera abstuvo «n absolu-
to de ingerencia alguna en l a enseflan-
! « pública. 
por la tarde, s i descansaba un mo-
ntl0l lo hacia bajo los árboles del 
jardín rodea a la sacr i s t ía y ca-
M escuela 
Mayor sacrificio no podía pedirse en 
i})eBefioio d* la educación del niño. 
Todo Iba en pas y armonía. 
maestros daban sus clases. 
j¡1 párroco ss limitaba al cumplimien-
to da su* deberos de tal. sin Inmis-
j ^ l n s para nada en la Escuela. Públt-
jea. Lo hacia ea l a parroquia nocturna 
'•jll Salvador*'. 
Pero h* aquí, que um día llega el se-
iflor Inspector (cuyo nombre Ignoro) 
i y ordenó retirar el emblema de la E s -
Lóela Nocturna " E l Salvador", un cua-
fdro ea que J e s ú s aparece como Buen 
I Pastor, rodeado de nidos y por lema, 
(aquellas sus divinas palabras. "Dejad 
• cue los niños se acerquen a mi." 
i E l conserje repllod que no podía cnm-
ipllr la orden, porque aquel cuadro era 
¡propiedad de la Escuela Parroquial Noo-> 
turna " E l Salvador", y sólo el párro-
ico podía llevarlo a cabo. 
Uamd al organista del templo se-
1 flor Gregorio Mavllla, profesor aslmis-
frmo do la Escuela **E1 Salvador". 
Este la mani fe s tó que aquel cuadro 
tro atentaba a la Escuela Pública, por-
iquí era la Imagen del fundador de la 
I Moral Cristiana, que en el plan de las 
i Escuelas Públ icas figuraba, y ¿donde 
íha vlato usted, dios el señor Mavllla, 
que ss enseñe una doctrina y por otra 
'parte se destierro a l fundador? Yo no 
! puedo retirar ese cuadro, porque soy 
mtól loo y profeso su moral y segundo, 
iiporque soy un profesor dq esa Escue-
la Nocturna y no el director. 
Haremos saber sus deseos al Padre 
I Viera y él resolverá. 
I Volvió nuevamente a insistir otro día, 
j>«OB más, otra nueva pretensión. Vió 
•encima de nn plano propiedad del P a -
fdre Viera una Bibl ia y ordenó que aque-
llos libros cató l icos desaparecieran de 
jalll Juntamente coa el cuadro del Sal-
ivador. 
Se av isó al Párroco, y éste , cortés , 
p̂ero enérgicamente, dijo: "faeflor Inspec-
Lton Ese qne usted ve ahí es el Salva-
Idor del Mundo, el Redentor de la Hu-
manidad, Dios con nosotros. Pues bien, 
Id* aquí no bs aparta ese amigo de los 
nlfloa, que oondenó enérg icamente a 
quien los escandalizase, los puao a los 
'hombres como modelo de vida pura y 
candorosa y a todos nos dló la moral 
mis grande y sublime, que nadie ha 
superado ni superará, porque es la mo-
bal de un Dios que la rubricó con su 
bropla sangre. 
iSeftor Inspector, antas Dios que los 
Aombres! 
Yo me quedo oon l a Imagen del ado-
rado Salvador del Mundo y si la E s -
onela Públ ica no puede soportar su vis-
ta, ya pueden retirarla, porque ese cua-
| dro del Salvador presidirá este local 
«orno Dios Hombre, libertador de la 
Humanidad.M 
No sé qué habrá informado s i Ins-
(peetor. Pero, 01 s é que la Dsouela fué 
(trasladada al Grupo Escolar "Zapata". 
L a mayoría de los alumnos se acó-
rieroa a la protección del Salvador, so-
licitando Ingreso ea la Escuela Noo-
'turna. 
Soy de usted muy atto. s. a q. s. m. 
t—Avellno » n l a Fefia.** 
j Pero, ¿aerá creíble vqae por l a exls-
'tenda de una biblia y de un cuadro 
•del Salvador del Mundo, se haya tras-
ladaflo una escuela pública, que no de-
vengaba m á s gastos que los del perso-
nal? 
Par» formar Juicio hay quo oír a 
Jesucristo, dedr quién es. 
Afirma en efecto que, lo. Procede 
Padre Celestial: "Salí, dice, del 
Padr* y vino al mundo, y ahora dejo 
•1 mundo y vuelvo a l Padrei fo.: Bs 
idéntico al Padre: Yo y el Padre bo-
jno» une sola oosa"; 8o.: Exis te desde 
'a «ternldad con el Padre; " E n verdad, 
en verdad os digo: antes qne Aoraham 
«vistiera, yo eoy," Como s i dijera, en 
cuanta hijo de Dios soy anterior a 
Abraham y a todas las cosas creadas. 
*o dice "yo ara", sino "yo soy" para 
•apresar la constante e inmutable eter-
"^ad de mi ser. Por esta razón a la 
»regunta. ¿Quién eres tú?, respondió: 
E1 Principio, "yo" que os hablo". Yo 
me digno contestaros, soy Dio», el 
Prlnclpi0 da todas las cosas, "el caml-
°' la verdad y la vida." Y s i delito 
hah111* le oondenaron a muerte, fué por 
J e s n " ' Proclamado Hijo de Dios. Y 
t« i rectlflca que es Hijo de Dios an-
dent SUm0 PontIflc« y 91 P"81" 
* Rbmano. Y muere por haberse 
infa H13<> a* *n Patíbul0 
del ^ Y * pe8ar da 680 la humanidad 
riow,̂  lo X X ' sigue adorándole y pro-
«'amándole Dloa. 
^t* u*8 la imagen de ese Dios no es 
t6 ^ la vl9ta de los nlfloa por cuan-
"O 6 ,Pa4re Vl«ra tuvo que decidir: 
llnnrt 61 cuadro «íel Salvador del 
"«o, o la Escuela Pública." 
Ilu mo8 «1 despacho particular del 
"n r .cuban<> doctor Rafael Montero, 
Una f 1 Qulzá8 flnlco en Cuba: E s 
tert»í0t08Tafta en QUa «! Inmortal 11-
P e d i doctor Carlos Manuel de Cés-
^nolat^arareC* *n ^ Demajagua tre-
ArznKi bandera. A bu lado es tá el 
/Cubl • á6 8ant,aSo Cuba como 
tz, 0 por «l18- L a s armas presenta-
« e f 3 ? ? qUe Carl08 Manuel de Céspe-
Cub» ^ 0 s^nlf ,car que l a bandera de 
«a ,r&J* Rlorlaba - en proteger a 
¿Self a d6 Cr,8to- en defenderla. 
I ^ o t u l V ^ % f u a , J r o d0 Rel ig ión y P a -
a P01'"^ porque Carlos Manuel 
de Céspedes, envuelve en los pliegues 
de bu bandera a un Arzobispo, Minis-
tro de la Religión, que fundó el Salva-
dor del Mundo, cuyo cuadro habla que 
retirar para que allí pudiera continuar 
la Escuela Públ ica? 
Responde como gustes, lector. 
Por nuestra parte sólo diremos al 
Salvador del Mundo: 
¡Oh_ Crfeto! ¡No nos abandonéis! Pe-
regrinos en el camino de la eternidad, 
necesitamos sentiros a nuestro lado. 
E s tan áspera la senda! ¡Es tan fati-
goso el peso del día! ¡Caminad con nos-
otros! ¡Sostenednos en la lucha! ¡Le-
vántanos en nuestras caldas! ¡Curad 
nuestros pies ensangrentados por los 
guijarros del camino! ¡Consolad núes-
tro pobre corazón entristecido cuando 
las espinas do los zarzales le arrancan 
a Jirones bus amores y bus ensueños ! 
¡Quedaos, sobre todo, con nosotros, 
cuando el día vaya declinando! ¡To-
madnos en vuestros brazos y apretad-
nos contra tu divino corazón! ¡Haced 
que siempre os reconozcamos como en 
la fracción del pan os reconocieron los 
discípulos de Emaus, y hacer también 
que nuestro corazón se enardezca de 
amor cuando resuenen en nuestros oí-
dos, muertos ya a todos los rumores 
de la Tierra, los ecos dulc ís imos de 
vuestra voz l lamándonos a gozar de la 
eterna patria prometida a todoa los 
hombres da corazón recto, a todos los 
buenos servidores! 
Xrtrenzo B2IAVOO. 
CTJXTO C A T O L I C O PAILA. H O Y 
E n el templo del Corazón de J e s ú s 
el piadoso ejercicio de los Quince Jue-
ves. 
E n todo^ los templos el piadoso ejer-
cicio de las flores do Mayo en honor 
a la Reina de todos los Santoa y Ma-
dre del Amor Hermoso. 
A b r i l 29. 
R A S G O P R A l S I B L K 
, ,. . , | H a causado general entusiasmo y 
i c o m o nc- llegado a saber l a h i s - i — N o — l e contestaba—• me h a n ¡ verdadero sentimiento de coopera-
t o n a que voy a contaros? ¿ Q u é os dado uu plato de sopa en e l ta l ler i c i ó n entre los comerciantes de este 
importa con ta l que l a cuente bten? del ebanista. t é r m i n o , la c a m p a ñ a emprendida por ; 
l „ e . ! _ o y ,sesur.0 de contar la bien; lo j Y a s í p a s ó d í a s enteros, con el | l a " A s o c i a c i ó n de Via jantes del C o - | 
mercio de la I s l a de C u b a " , para 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N t Z S 
Cirujía General 
Consultas: lunes», miércoles y vltrnes, 
de 2 a 4 ea su domicilio. D. omre -1 
y 23. Teléfono F-4»3s . 
declaro de antemano, s in amor p r o - ¡ v i e n t r e absolutamente v a c í o . ¡ Q u é 
p ió de autor; porque nada teng^ 1 importa! E l nietecito t e n d r í a su po-
que ver en e l la como autor, y me li-1 r i ch ine la . 
m i t a r é ú n i c a m e n t e a n a r r a r los he- j V a n y a tres meses que economi-
chos tales como los he recogido. U a as í , y anteayer m a ñ a n a p o s e í a , en 
E r a n s e una pobre abuela y s u po- junto , nueve francos y tres sueldos, 
bre nietecito, que no p o s e í a n en el i — a lo menos, diez francos—pen-
mundo m á a que su afecto uno p o r j s a b a — ; necesito, por lo menos diez 
o tra; l a abuela t e n í a setenta y ' s i e - fraacoe. Diez y siete sueldos he de 
te a ñ o s y el nieto ocho 
V i v í a n en el sexto piso de una 
casa de vecindad del c a l l e j ó n s i n 
sa l ida do r o r i l l o n , entre Bel lev i l le 
y Menilmontant , un barr io donde no 
abundan los ricos. Y a u n entre los 
miserables d e s t a c á b a s e su miser ia . 
¡ F i g u r a o s sj s e r í a grande! 
E l muchacho estaba enfermo, 
recoger de a q u í a m a ñ a n a . 
Aque l d í a , el c h i q u i t í n de l a t ía 
Anton ia se encontraba mucho peor. 
¡ C a r a m b a ! Con l a quincena de i n -
vierno que acababa de pasar , y a po-
d é i s pensar en q u é estado se h a l l a -
ría el pobre angelito. Y los vecinos 
no han podido dar muchas l imosnas, 
pues t a m b i é n se ceba en ellos el 
achacoso, en cama desde doce m e - ' ^ a m b r e y el fr ío . ¡ N i n g ú n g u i ñ a p o 
seg antes, y l a v i e j a e r a muy v l e - j y a para "vender! T r e s bonos de pan 
j a , muy d é b i l , casi impotente t a m - i y ¿ Q leña, es lo que quedaba en ca-
b i é n ; de manera que, con la mejor1 sa> 
voluntad del mundo, no p o d í a ver-1 pero el enfermito e s t á tan d e c a í -
daderamente trabajar gran cosa. \ ¿0 t tan d e c a í d o , que y a no puede 
¡ A f o r t u n a d a m e n t e , los meneetero-Jtragar nada. A s í , pues, ¿ d e q u é h a 
D I A 8 DB MATO 
Es te mes e s tá consagrado a la San-
tlslma Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
L a Aparición de San Miguel Arcán-
gel; santoa Domingo de Santarén domi-
nico; y Eladio, confesores; Acacio, már-
tir; santa Eumella, virgen y mártir. 
L a Aparición de San Mlgu<|l Arcán-
gel; San Miguel ha sido siempre ve-
nerado cqmo especial protector de la 
Santa Iglesia, atento a que después de 
la ascens ión de Nuestro Señor Jesu-
cristo a los clelds, no tenemos aparl-
efin alguna autént ica de San Gabriel, 
ni de San Rafael, siendo asi que tene-
mos muchas y en muchas partes del 
glorioso San Miguel, que se ha apa-
recido a los fieles en muestra de su 
Siartlcular protecclóm a l a ¡universal 
Iglesia. 
Pero de todas las apariciones de San 
Miguel, la m á s célebre es la que su-
cedió en tiempo del papa Gelaslo I en 
el monte Qárgano, llamado hoy mon-
te del Santo Angel, en el reino de Ñ á -
peles. Hizo tanto ruido esrte. milagroso 
suceso, que para perpetuar su memoria 
y para renovar de cuando en cuando 
la devoción de los fieles a su Ilustre y 
poderoso protector, Instituyd l a Iglesia 
la fiesta de este día. 
sos son buenos para con sus seme-1 "servir el bono 
jantes! L o s pobres vecinos del ba-
rrio daban l imosnas a esa misera-
ble, a ú n m á s lamentable que la su-
ya , y sus caridades, unidas a algu-
nos socorros de l a As is tenc ia P ú b l i -
ca , bastaban a l a v ida de l a abue-
la y del nieto. 
A l a v i e ja le l lamaban t í a Anto 
de pan 
— S í , remonono naío. T o m a , mira, 
Y le e n s e ñ a sus nueve francos y 
tres sueldos. Todo en sueldos. H a y 
un m o n t ó n . 
E l c h i q u i t í n palmetea. 
— V e pronto, a b u e ü t a ; ve pronto. 
No tardes mucho. 
H a salido la t ía Antonia . No, no 
t a r d a r á mucho Con sus v ie jas pier-
nas d é b i l e s , corre desde luego a ca 
L A M O D E R N A P O E S I A 
XH&ACZON DK I iAS VXTXMAS N O V E -
l iAS HBCXBZD8 
B O R D E A U X . L o s Ojos que se 
abren. Novela. 1 tomo en 
rús t i ca . . . . . . . . . 
M A R D E N : Ejemplos Bst lmu-
lantea. Obra en que, como 
Indica su titulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidas 
de hombres célebres . 1 tomo 
tela 
M A R D E N . L a misma obra en 
rúst ica 
HUGON. L a s veinticuatro tesis 
Tomistas. Homenaje de la 
Provincia Bét lca Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
m á s de Aqulno, en el V I ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rústica 
Q U I R O G A E l Salvaje. Novela 
1 tomo rúst ica 
D E P O R T I S T A . L a F u r i a Espa-
ñola. De la Olimpiada de 
Amberes a la de París , este 
libro contiene fotograf ías da 
de todos los equipos españo-
les qje tomaron parte en la 
misma. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
BORRAS. Dicen los Babloa Pa-
sajes escogidos de los gran-
des sablea 1 tomo rúst ica. . 
CANSINOS. L a s Cuatro G r a -
cias. Narraciones de Amor. 1 
tomo rús t i ca . > » 
R O S B N T H A L : Hagamos Fortu-
na. 1 tomo rúst ica 
F I N O T . Santos, Iniciados y Po-
sesos Modernos. 1 tomo rús-
t ica. . , . 
A I D I O O B E R R T : Tartaria en 
Madrid. Novela. 1 tomo rús-
t ica . , . » . . . . . m m m . • 
U R B I N A . Estampas da V i a j a 
España en loa días de la Gue-
rra. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
F R A N C E S : E l Café donde se 
ama. Novela, 1 tomo rústica.: 
G A R C I A V A L E R O : Relatos de 
un Vejancón. Narraciones es-
tupendas. Crónicas y reseñas. 
Critica. Costumbres rurales. 
Casos grotescos. Historias in-
teresantes. Cuentos alegrea 
1 tomo rúst ica 
L E B R E R O í ^Chispas de Vida. 
1 tomo rúst ica . . . . . . . 
B A L 8 E I R O . L a Copa de Ana-
creonte. Poeslaa 1 tomo rús-
t ica. . m m> - m I 
D A R I O . P á g i n a s de Arte. Volu-
men FV de las o l » a s comple-
tas. 1 tomo r ú s t i c a . . . . » 
C A B A L L E R O AUDAZ. Colección 
Almas de Mujer. Primer vo-
lumen Loa Desterradoe. no-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . i 
P R E V O S T . E l Escorpión. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . 
P E R E Z D B L A OSSA. E l Opio 
del Ensueño. Novela 1 tomo 
rúst ica i * • • • 
T R I G O . Asi paga el diablo. No-
vela. 1 tomo rúst i ca . . . .. 
O R C Z T . Castillos en el Aire. 
Aventurasde Mr. Héctor R a -
tlchón. 1 tomo te1». • • • • 
H E R N A N D E Z C A T A . L a Muer-
te Nueva. Novela. 1 tomo 
rústica • • • • 
NOXA. Todos estos libros se 
al interior, cargando Bobre su 
eJ Importe del franqueo. 
" L A M O D E K N A yOBüZA" 
Vi y H a r r a u , 135. Telf. A-7714. Apar-


























P a r a 
e l l a? ¡ Q u l á ! ¿ Y m a ñ a n a ? ¡ A h ! , ma-
ñ a n a y a v e r á de encontrar. L o que 
ahora se necesita, lo preciso, lo in -
dispensable, no es comida: es e l po-
l U h l n c l . i . S i lo tuviese a l l í ac tual -
mente en sus manecitas t r é m u l a s , 
de seguro se e n c o n t r a r í a mejor. 
— ¡ Q u é bonito e r a ! — d e c í a é l con 
n í a , y a l n i ñ o , el c h i q u i t í n de l a j ea ter tor ahogado, 
t í a Antonia . No se le c o n o c í a otro y sus ojog se d i la tan; las alas de 
nombre, pues nunca lo h a b í a n visto > su nariz , punzadas por l a enf erme-
correr y juguetear en l a ca l le con los i j j a ^ palpi tan, s ú b i t a m e n t e ; u n ca -
otros muchachos de su edad; nunca j | o r invade eu pie l ; l a v ida vue lve -a 
se habla o í d o a u n ca inarada l i a - sna labios, tan descoloridos. ¡ L a v i 
marlo de una acera a otra interca-
lando su nombre de p i l a en una r i m a 
absurda y sonora: 
— ¡ V a y a , L e ó n ! 
— ¡ C a b a l l i t o , Augusto! 
— ¡ A tu s a l u d , E s t e b a n ! 
— i V o a sentarte, E d u a r d o ! 
iNo! Unicamente, de vez en cuan-
do, se d e c í a entre vecinos: 
— ¿ C ó m o se encuentra el chiqui-
t í n de l a t í a Antonia? 
¡ A y ! ; de d í a en d í a , el chiqui-
t ín de l a t í a Auton ia iba empeoran-
do. H i j o de una t í s i c a y de un bo-
rracho , era a l a vez t í s i c o y raqu í -
tico e l pobrecillo, y cuando no gri-
taba torturado por los sordos dolo-
res de su coxalgia, t o s í a , con una tos 
seca, sanguinolenta, que le pintaba 
dos ramltos de violetas obscuras en 
las mej i l las . 
Durante toda su Infancia, aun 
cuando enfermizo, h a b í a gozado de 
buenas é p o c a s . Entonces , el abuelo, 
que trabajaba a ú n a pesar de sus 
ochenta a ñ o s , lo sacaba a dar un pa-
seo a l aire l ibre y a l sol, y le com-
praba, cuando p o d í a , remedios que 
lo apuntalaban algunas semanas. 
Pero desde que habi tan en ese 
ch ir ib i t i l del piso sexto, sobre u n 
patio de donde suben las emanacio-
nes de los vertederos; desde que l a 
v ie ja no encuentra que espigar sino 
lo preciso para no morirse de h a m -
bre; desde diciembre del a ñ o a n -
terior, e l c h i q u i t í n de l a t í a Anton ia 
no se h a levantado m á s de l a ca -
ma, y es probable que n u n c a vue l -
v a a levantarse . 
L a ú l t i m a vez que s a l l ó f u é por 
l a Nav idad pasada. 
A q u e l d í a , l a t í a A n t o n i a lo h a -
bía abrigado como mejor pudo con 
un grueso tapabocas formado con 
su viejo m a n t ó n ; le hab la puesto 
sus dos ú n i c o s parce de medias (de 
e l l a ) , para que tuviese los pies ca -
lientes, en sus chanclos nuevecitos, 
y lo hab la conducido a loe buleva-
res, a lo largo de las barraqultas l le-
nas de juguetes, de estampas, de t í -
teres, que formaban u n a magia es-
p l é n d i d a 7 multicolor. 
A q u e l l a magia q u e d ó Impresa en 
los ojos y en l a i m a g i n a c i ó n del en-
fermito; y s iempre, desde entonces, 
ha hablado a menudo de e l la , con 
OBcalofríos de pesar y de deseo, 
abriendo a m á s no poder su boca ex-
tas lada y tendiendo sus e s c u á l i d o s 
bracitos hac ia el espejismo de todas 
aquel las marav i l las entrevistas e In-
olvidables. 
H a b í a , sobre todo a l l á Junto a l a 
plaza de l a Opera , u n soberbio poli-
chinela, a b í g a r a d o , dorado, casi t an 
alto como el mismo c h i q u i t í n , y que 
cuando le t iraban del hilo s a c u d í a 
alegremente campani l la s y cascabe-
les, levantaba loa brazos, separaba 
las* piernas y nos pairaba a l mismo 
tiempo con su I luminada faz y su 
oaal viviente mueca. 
j O h ! ¡Qué bonito e r a ! ¡ Q u é bo-
nito! exclamaba a menudo e l c h i -
q u i t í n de la t í a A n t o n i a — . ¿ C u e s t a 
mucho, abuellta, un porichlnela a s í ? 
Y l a v i e ja contestaba s iempre: 
T e c o m p r a r é uno, sí , cuando 
seamos m á s ricos. 
¿ Y c u á n d o s e r á que seremos 
m á s r icos? 
Pronto , hijo m í o , pronto. 
¿ E n t o n c e s lo t e n d r é , di, el po-
r ich lne la? 
Sí , s í , lo t e n d r á » . 
Ve* abuel l ta; estoy seguro de 
que s i lo tuviese me p o n d r í a pron-
to bueno. 
Y esta Idea reaparece s in cesar, 
como u n a o b s e s i ó n . Y cuando e po-
brecillo empeora? cuando sus dolores 
lo torturan m á s . cuando l a tos abo-
minable lo conmueve como pu -
s iera arrancar le e l resuello, . o h ! , 
entonces el deseo se hace m á s vivo 
casi acerbo. Se ve que aumente el 
nadeclmlento 7 QU{J. en c a l i d a d , l a 
J o s e s l S del juguete a p a c i g u a r í a el 
mal como por encanto. 
l l evar en noble razgo de grat i tud 
y agradecimiento, hasta éi Congreso 
de la R e p ú b l i c a , a l D r . J o s é Ma. Co-
l lantes y G u t i é r r e z de Cel ls . 
L a c i tada A s o c i a c i ó n expone co-
mo fundamento del firmo y decidido 
p r o p ó s i t o que la a n i m a , l a lucha 
constante y desinteresada q u é s i em-
pre ha mantenido el doctor Co i lan-
tes a favor de las clases comerciales 
del p a í s : e a l a C á m a r a de Repre -
sentantes y en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , Comercio y T r a b a j o , se inte-
r e s ó grandemente por el engrande-
cimiento de estos tres importantes j 
ramos de la N a c i ó n . 
L o s destrozos causados por u n 
Ciclón en su provincia , siendo Se- i 
cretario de A g r i c u l t u r a , fueron r e - ; 
panados por sus oportunos auxil ios , i 
Su i d e n t i f i c a c i ó n con las clases co-j 
mercialea se demuestra palpablemen-; 
te ahora que sin ocupar puesto a l - i 
guno en el Gobierno, trabaja ansio- ' 
s á m e n t e , interponiendo sus inf luen-
cias para que sea suprimido el i m -
puesto del 4%. 
í ' o r eso la " A s o c i a c i ó n de V i a j a n 
tes del Comercio de la I s l a de C u 
ha", pido la ayuda de los comercian 
tes para l levar a l Congreso al Doc-j 
tor Col lantes . 
T a m b i é n numerosos elementos de: 
a q u í t o m a r á n parte en la c a m p a ñ a a 
fin de que vue lva a l Congreso un j 
hijo de esta r e g i ó n , que por su hon- | 
radez e intel igencia, bien merece que] 
us - estuviera a l l í s iempre, 
da , s í . l a v ida! • D E E S A C A P I T A L 
V i v i r á a ú n si se real iza su s u e ñ o . H a c e algunos d í a s que han regre-
— ¡ Q u é bonito e r a ! ! sado los distinguidos esposos C r i s -
— V o y a c o m p r á r t e l o , ey; voy en ' t ina M a ñ a s de F o r s y e l D r . Manuel 
seguida. ' F o r s , reputado m é d i c o muy est ima-
— ¿ E l por ich lne la? I do en esta local idad. 
— ¿ C o n q u e somos ricos, abue l l ta? ] Pasaron una l a r g a y feliz tempo-
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O U E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves V sá-
bado. Cárdenas. número 4o. altos. 
Teléfono A-Í102 . Domicilio: Avenida 
de Acos ía . entie Calzada de ^ s ^ f . - í j ? 
" i l l a Ada . Mbo-
Ind. 15 J L 
uc wsía., enue raizan; 
Monte y Felipe Poey. V 
r a . Telércno 1-2S34. 
CÓ450 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta, Nariz y oidos E s -
pecialista del Centro Asturiano con-
sultas lie 1 a 4. Para pobres de 4 a. o. 
Monte, Teléfono M-2330. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A altos. Teléfono A-5469. Domlcl-
j lio: C . Monte, CT4. Telefono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
; Especlalífita de la Quinta de Depenrtlen-
tes. Consultas de 4 a S lunes, aniérco-
; les y viernes. Lealtad. 1S. Telefono 
j M-4372. M-3C14. 
D r . J a c i n t o M e c é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A H O 
; Consultas de l a 3 p. m. Xeiéfouo A-
I 7418. Industria 37. 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
D r . V a k & t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oftríua d« Consulta: L ú a 16. M-1644. 
Habana. Consulta» de l a 3. Domicülu: 
S a n ^ ÍM-ue y Serrano J e s ú s del Mon-
u . a 1640. Medicina interna. 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espe dad enfermedades del pecho I ^ulosis) Electricidad médica, • 
l í a v o s X tratamiento especial para la | 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de l a 5. 
Prado €2, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. . 
C1538 Ind. 16 Feb. 
D R . E . F t R D O M O 
Consi-ltas de 1 a • . capeclaltata tn 
v i . » urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo "rridrocele. alfllls; su tratamlen-
le peí inyecciones slu dolor. JesO» M*« 
n a S3 de 1 a 4. Talftfono A-176<. 
" E N R I Q U E L L U R 1 A 
O X S A P 2 A S i 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
clooo Emermedades rtftún. vejiga y 
trftnicaa. Teléfono A-4364. 
q Ind. .• Mzo. 
sa de los vecinos para vender bus j como siempre, 
tres bonoe, los ú l t i m o s . 
— E s para comprar un remedio a l 
c h i q u i t í n — d i c e . 
Y dice verdad: lo que v a a buscar 
ea un remedio. 
¡ D i e z f r a n c o » ! Por f in, los tiene. 
H a sido preciso perder media hora 
para el lo; pero los tiene ya . ¡ C ó m o 
he apresura , sermeojeando sobre el 
arroyo resbaladizo y a pesar del en-
torpecimiento del f r ío que le h ie la 
los huesos; porqua la pobre abuel i - j 
ta no c o m i ó nada ayer n i tampoco 
hoy, y h a colocado su r a í d o m a n t ó n 
sobre el J e r g ó n del enfermito! S ó l o 
l l eva u n a m a l a falda y un delgado 
Justil lo sobre i a camisa . ¡ B r r r ! ¡ A d e -
lante! ¡ Y e s t á lejos! No quiere ha-
cer su compra en la pr im e r a barra^ 
c a que encuentre a l paso. H a y que 
Ir a l l á abajo; a l l í . Junto a l teatro 
de l a Opera . T a l vez a u n e s t á a l l í 
e l mismo porichineln este a ñ o , ¡y tal 
vez no cueste m á s de diez francoe! 
S í ; aun estaba; e l .mismito , y por 
diez francos lo h a obtenido rega-
teando, regateando. E s el mismo: lo 
ha reconocido. 
E m p r e n d e el regreso e s t r e c h á n d o -
lo contra s u c o r a z ó n con precaucio-
nes de madre, como s i temiese ha -
cerle dafio. Y t a m h i é n e l la dice: 
— ¡ Q u é bonito! 
Abreviemos. E l destino es el m á s 
terrible de los dramaturgos . Nadie 
como l a real idad inventa los efec-
tos de teatro. Cuando se n a r r a n los 
que hace l a v ida , bastan dos pala-
bra* para referirlos . 
L a abuel l ta habla estado ausente 
dos horas largas. ¡Al l l egar encon-
tró a s u nietecito muerto! 
A y e r enterraron al c h i q u i t í n ele ia 
t í a Anton ia . 
L a abuel i ta ha colocado en el pe-
quefio a t a ú d , «obre e l sudario , he-
cho de una s á b a n a y remendada. 
hermoso porichlne la cubierto de co-
lorea Chillones, de campani l las sono-
r a s , de dorados maravi l losos , y as i 
el pobreclto c a d á v e r h a tenido eu 
aguinaldo. 
¡ O j a l á tenga en breve l a t í a A n -
r a d a en c o m p a ñ í a de distinguidos 
famil iares que t ienen en esa. 
Con ellos v i s i ta por p r i m e r a r e z 
este pueblo, la cul ta y dist inguida 
s e ñ o r i t a I ' l d a r i c a M a ñ a s , h i ja del D r . 
A r t u r o M a ñ a s , abogado y notarlo 
muy notable de esa capital . 
T a m b i é n ' ha venido como lo acos-
tumbra por este tiempo el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Guigou, franco y J^Vlal 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercmosis pulmonar 
por procedlmlentoa modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, | 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a ! 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. . 
lis, martes, jueves y sábado . Reina 121. 
T e l . M-7030. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L . 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan 
cia. (Consultas, $10.00> 
1691C 4 J n . 
E L C O R R ' S S P O K S A L . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E t R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
.guiar . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las ITniversldades de Barcelona y 
Habana y de la Sscuola Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mf.ntale»». 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
16115 30 Myo. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
testatos. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m . 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
A B O G A D O 
ÍConsvltorio del Diarlo en Orlente), E d i -
ficio "Martínez". José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba, Teléfono 
25S&. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-8650 
C1006 Ind . lo. F . 
D E A G U A C A T E 
Mayo 3. 
C I R C U L A U 
Hemos recibido « n e l d í a de la 
fecha, la C i r c u l a r que a continua-
c i ó n transcr ibimos , d ir ig ida al pue-
blo por nuestro P á r r o c o el Pbro. 
D. ' J o s é R a m ó n R o d r í g u e z . 
Dice a s i : 
"Hahiendo anunciado el E x c m o . 
« l l tmo. S r . D. Pedro G o n z á l e z E s -
trada, Obispo de eifia D i ó c e s i s , la 
Santa P a s t o r a l V i s i t a y e n c a m i n á n -
dose é s t a principalmente, s e g ú n ia 
mente de la Igles ia a reanimar el 
e s p í r i t u de loa fieles, introducir la 
doctrina s a n a y c a t ó l i c a , desterrar 
las malas costumbres, promover las 
buenas y en una palabra sa lvar las 
alnias, he dispuesto con la ayuda de 
Dios, celebrar una S a n t a M i s i ó n , co-
mo p r e p a r a c i ó n pare tan feliz acon-
tecimiento, en nuetra Ig les ia P a r r o -
quial l a que ha de tener lugar , ate-
n i é n d o s e a la siguiente d i s t r i b u c i ó n : 
Día 4: A las 8 p. m. Santo Rosa -
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés . Oficinas: O'Rcl-
Hy 114. altos. Teléfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-831S 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y nlflos. Gar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la plel^Blenorragla y Síf i l i s , 
Inyecciones Intravenosas pura el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabeles y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral, R^yos X , Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical do las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por 
infra-rojos. Tratamiento nut 
caz do la I M P O T E N C I A . Co 
1 s 4. Campanario. SS. 
C3452 S0d-16 ab 
. v. -
r efi-
a s de 
D R . R E G U E Y R A 
íspe-Medlclna interna eu general: j 
clalldad en el artrltlsmo. reumatismo 
piel (excema barros, úlceras i, neuras-
tenia, hisuHsmo, dispepsia, hlper-ítor-
trldrla (acitCez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pari.'lsls y demíis enfjrmeda-
des nerviosas. Consultas de 1 H 4, jue-
ves gratis a K« pobres. Esjobar, 10o, 
antiguo. 
D R . E R N L S T O C U E R V O 
M E D I C I N K G E N E R A L 
AnflUsls c l ínicos , Reacción oe Wasaer-
raann. Aná l i s i s de >rlna. S . Miguel, J>3. 
Teléfono 1-2179. A »6ó4. 
4303 20 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años do Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lá-zaro. 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8S91. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 3 . 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedrAtico de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía general. 
Consultas de 2 a 4, San Miguel, 147. 
Teléfono A-6329. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago . Intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
nlflos, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nervlosaa y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento |3.00.v Completo con 
aparatos |5 .00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por Las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecciones Intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.09), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y l íquido cefaloraquídeo. Cura-
clones, pagos semanales, (a plazos). 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud da testimonios de per-
sonas conocidas. 
| S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
1 Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-3061 
15612 1 Jn. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos. Tur-
cos. Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masag»», Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X . Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E«-
tátlco. Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la RePÜbllca. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 iPd- • Mro. 
D R . R . C A S A I S 
Inventor electricidad especial, v*rn 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cancar, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
Ht tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud:» Teléfono A-6037. Habana. 
C26E7 Ind. 21 Mso. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
-MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamtea-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 8 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 i Julio. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l c 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermadades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes. d« 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 1»% entro J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado, 'irugla general. 
Cirugía de especlalidadei*. Partos. K a -
ros x . n i . y - i i » « « 
11920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina 7 Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-Í488. 
D O C T O R A N T O N I O C I I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Culm. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6. excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
L o s restantes d ías 
i Que ettmpUT ^ ^ j W W ^ y é s t e ' " t e c i s m o para n i ñ o s con c á n t i c o s de 
A las 
Misa y p l á t i c a . A las 4 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p . m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 




Te lé fonos M-3639, M-6654. 
31 Myo. 
00 l \ l r ! r o^ ^ M e f e a lso m á s . u ! M i s i ó n J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
^ I ^ í f n !S í lo t e n d r í a , s i . su pol i - a las 8 p. m. Santo Rosar io y Ser- Í 0 S F F P A Q T f l f Ata'OS 
q^e i»f - Y bÓ c u r a r l a ! T a m b i é n e l l a | m6n, terminando con c á n t i c o s . J^t . t . L A o l L L L A I N U o 
^hlnf! Joabado por creer en esta lo- Al mismo tiempo me es muy gra- j a b o g a d o s 
habla a c a b a ñ o por ^ ^ inv i tar a las Autoridades Civi les Edificio de! Banco Canadá 
C a c f P l o T t e n d r í a . Pero ic f lmo? S e g ú n 1 y Militares de este t é r m i n o , a las 
ai mtemo d e c í a , con l á g r i m a e de co- Asociaciones Rel igiosas y a las So-
SicEÍ impotente, d e b í a c0n^anr , ciedades y fInele^r\cfbei^aaa1topa^ D o c t o r e s en M e d i a n a y C i r u g í a 
muv caro , un porichlne la como aquel. \ qUe concurran al recibimiento ae 
E r a un juguete de rico. L o menos, nuestro a m a n t í s l m o Prelado el d ía 
veinte francos. T a l Tez m á s . ¿ D ó n - once de Mayo, a las 10 a. ra. 
de encontrar la ese oro, e l la , que n i C o n Eumo gusto advierto que en 
aun s iquiera c o n o c í a e l color de la1 e l mismo d í a a d m i n i s t r a r á el S a n -
olata y que s ó l o de vez en cuando ¡ to sacramento de l a C o n f i r m a c i ó n a 
v e í a a l g u n o » sueldos mezclados con! todoa i0!, fieles que lo deseen, y que 
la» l lmoanas que le h a c í a n en e8pe- !no h a y a n sido confirmados c o n f e - j M 
d e ? ¡ V e i n t e francos! l U n * fortuna, | sand0 y comulgando previamente los | 
y a T a ! i adultos, d'ebiendo d proveerse antes 
V e n d i ó como pudo casi todoa los \ en esta parroquia de la correspon-
g u i ñ a p o s que le daban a l a entra-1 djente papeleta, 
da del invierno. H a s t a r e a l i z ó bonos E n eSpera de que hemos de po 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R f X ' T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
! Especialista en partos y enfermedades i 
{ de s eñoras . Consultas de 1 a 3. I I , nú-
i mero 3. altos. Vedado. 
X3831 io Myo. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
j pltal Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
| con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de ias demás enfermedades parasiflli-
tlcas. 
C O N S U L T A S ($3), de 10 a 12 m y 
de 3 a 6 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-S225. 
Ind . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamente 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
edia a. m. y de 1 a 2 p. m . 
Trtamientos especiales a horas con-
nclonales. Lamparil la, 74. Teléfono 
1729: 112 6 J n . 
de c a r n e v de pan. que tantos afa-
nes le costaba obtener, y s ó l o reser-
v ó una p o r c i ó n p a r a el enfermito. 
E n cuanto a e l la , ayunaba. Y c u a n -
do e l pobrecillo c o m í a solo y le de-
cl& * 
— ¿ N o tienes hambre , abuel l ta? 
der s e ñ a l a r con piedra blanca en los 
fastos de este culto y hermoso pue-
blo, fecha tan grata a los ojos de 
DIo's y tan út i l para nuestro bien es-
pir i tual , oa felicita de antemano 
vuestro P á r r o c o . 
E L C O R R E S P O N S A L » . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Es tó -
mago e Intestinos. Consulta» los días 
laborables, de. 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-541S. 
jOíarlz, garganta y o ídos . Consultan: De i 
l a 3. Monte 23u. Domicilio: 4. núme- < 
TO 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L i 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles. 4?, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4S84. Medicina Interna v 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y s í f i l i s . Enfermedades de 
señoras y niftos. Inyecciones Intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
tricidad médica. Consultas de 1 a ó. 
Gratis a los pobres. 
1524C 21 my 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465., 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consumas de 12 a 2. G , nú-
mero 116. eutre Línea y 12. Vedado. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Det:lidaa sexual, e s tómago • intesti-
nos. Carlra 111, 209. De 2 a t . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftoraa de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horns especiales. Teléfono A-
3761. Monta, 125, entrada por Angelec. 
C9«7C ind-28 Obre. 
D r . J o s é A . F r e s n o j B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones da ia r-u-
cultad de Medicina. Jonsultaa. Lunes, 
Mle-coles y Viernes, de 2 a 5. Pase* 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-44«7. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radica) procedi-
miento, pronto alivio y curacl ín , pu-
dlendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de I 
a 3 y de / a 9 p. m. SuArcz, 82, Poh-
cllnioa. Teléfono M-6233. 
D R . R í C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecbo 
(Tuberculoa'.s), Electr cldad médica. 
Rayos X. u atamiento especial na ra K 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas dn 1 a b 
Prado 62, esquina a CoiOn. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Tr.d. 15 Mzo. 
" " D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
! Consulta» todoa los d ías hamies d« 3 
a < i>. m. Medicina intotna, sapeclal-
menie l e í corazón y de lo» pulmones. 
I Partos y enfermedades do nlAos. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono 41-2671. 
Ü R . A . G . C A S A R I E G O 
' V i u r i c a r l a s , enfermedades de lefio-
I rus v de la sangre. Consultas da¿2 a 6 
| Nepturo. 125. Teléfono A-7840. 
C8t5: ' Ind . 12 ab. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y croetcas. Ca-
sos Incipientes y avanzados do Tuber 
culosls Pulmonar. Ua trasladado su d<--
micllio y consultas a Perseverancit 5* 
(altos) . Teléfono M-1860. 
P A G I N A V E I N T I D O S P 1 A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 Z ^ a ñ o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
y meaieo de visita de ia Asociación de 
l íependlente» . Afecciones v enéreas , 
v í a s urlnarlaa y emermedade» de seño-
ras . Martes, jueves y g^badot» de 3 a 6-
Obr?pIa. 61. a l to». Teléfono A.-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
n l i^Su dolor, y pronto alivio, pudiando 
el enfermo coí^tlnuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, anál ls l» de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, inst i-
tuto Clínico. Merced, nimero 90. Telé-
fono A-08M. 
D R . B E i N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las enc ías y de les dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 28 My. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , Ncr_:. 3 3 
Hacen papos por el caW» y giran le-
ÍÍm a corta y larga vista sobre New 
York Londres, París y sobre, todas las 
capitales y pueblos de «spaf ia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía ds Seguros contra Incerdlos. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ere niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Hcfbaha. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MSOZUO O Z B V J A V O D E I iA 7 A C m < 
t a s s a PJUUj* 
a s T o a s A e o a z w x s f i T x w o » 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s i mere ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a. m. y de 13 a 
t p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-M86. 
0674 Ind., 17 E n 
O C U L I S T A 
A - C . P O R T O C A R H E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas «le 1 a 4 para pobres dé 1 a 2. 
|2.b<*tol mes. San Nicolás . 52. Te lé fo -
no A-S83 7 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . T R A N C I S C O T S . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y ca tedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional.. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaoes del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar alarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. 9 Jn. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n - 1 
fermpdades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S AJOS 
Consultas de 11 a 1Z y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono I -
2987. 
14877 19 Myo. 
C A L L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
D s los hospitales de r iladelf la, New 
York y Mercedes, Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del riñón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. . 
C4051 31d-lo. 
d r . a b e l a r d o T a b r a d o r " * 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
-fermedades por Inyecciones -Vitraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vaslo, todos los d ía s . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 j l . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, hombros caldos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de osteopatla, massage, chi-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
e léctricos . C L A R E N C E H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
f í s i c a s . Gabinete de Massage, en Edi f i -
cio Robins. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
C.3476 30 d 17 my. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4, Teléfono A-4474. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cf-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas ds 2 a 4. Teléfono A-4419. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 71.00.. 
Medicinas gratis a los pobresu 
Le»l tad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de & a I t . D r . Davi4 Cabarrocas. E n -
fermedades de señora», venéreas , piel 
y BÍfl)48 Clruj la , Inyecclonnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná^s i s en general 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de Beflo-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en generaL Consultas ds 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
1340a 7 my~ 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y n iños ,partos. 
Tratamiento especial curativo do, las 
afecciones genitales de la mujer. 'Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 98. Telf A-0226. 
Habana., 
14954 1S my. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ " 
gatedrátlco de Clínica Médica ae la niversidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1S24 y F-3579. 
C?842 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Gis tos-
copla y cateterismo de ios uréteres. In-
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba, nñmero 68. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Unl-
vers i ( }a í . Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
1446r 14 Myo, 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i j a para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de » a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4716. 
O 80d-ll 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A U S Z X C A V O 
Técnico especial para extracciones, ra» 
cilldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Telefono M-639S» 
A L F A R O 
* Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde U . T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
15216" 20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
Q V Z B O P E B Z S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98.. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c * 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B V E T A S O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar a l cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. '."eíéto-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
E l hermosa trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
10 de mayo, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V 1 G O , 
CORUÑA. , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes, ^ i g i r s e a «us 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 Ind. 13 Ab, 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos loa 
pueblos. RoyaJL 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a l a corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as i como sobre todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo. Madrid s Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveaa cons-
truida *on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesadoi E n esta cf.'-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M ? , y 
B A N Q U E R O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la H a b a n a sobre el 
d í a 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
P a r a Canarias exclusivaroenxe 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a loa i í e m á s puertds, $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
S a n Ignacio n í m . 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R A O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E í : y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, lanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ebril de 1917. 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacift 72. altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capi tán E . F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s61o s e ' D O S H O R A S antes de la marcada en 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co- el billete. 
rTeoa* L o s pasajeros d e b e r á n escribir »o-
a j •. ' Ibr* todos los bultos de su equipaje, 
« o m i t e pasajeros y carga genera.. su nombre y puerto de destino con 
•nciuso tabaco, para dichos puertos. ,toc{a8 8US letra, y con la mayor d i -
ridad. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a I * M I S C E A N E A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la maña i ia y de 1 a 4 de la tarde. 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s í a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e sos f a m o s o s v a p o r e s d e 
l a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
z a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
P a r a a d q u i r i r pasaje diríjanse a los Agentes Qenerales: 
M A N N , L 1 T T L E C O . o f C U B A , LTO. 
m O f i c i o s , 1 8 , H a b a n a . T e l e f o n o s : A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
S u Consignatario: "^MW&M-
M . O T A D U Y -
Todo pasajero deber? estar a bordo | S a n Ignacio. 72 altos. T e l í . A 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I T A D A 
E l hermoso y rápido trasat lánt ico español 
I R E R I A 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z v»s 
áaldrá del puerto de la Habana el dfk 18 de Mayo para: 
C A N A R I A S . CORU5JA Y V I G O ' 
Admitiendo pasajeros de Segunda y Tercera en sus cómodas cámaras . 
Carga para los puertos de su itinerario y Portugal. 
Esto buque cuenta con Inmejorables condiciones para el transporte ae 
pasajeros de tercera clase. 
Camarotes de 2, 4 y 6 literas. 
Comedor con mesas y asientos individuales siendo la comida buena y 
abundante. P L A T O S R E G I O N A L E S . PAN F R E S C O Y V I N O A D I S C R E C I O N 
Amplias cubiertas libres para los pasajeros de Tercera clase 
Precios de Pasajes económicos 
Para otros Informes dirigirse a sus consignatarios 
COMPAÑIA E U R O P E A C U B A N A - A M E R I C A N A S. A. 
L O N J A D E L C O M E R C I O , D E P A R T A M E N T O 201,— T E L E F O N O M-3241. 
H A B A N A . . 
C 411J5 Alt. 6 d S 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
" R Y N D A M 
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de 22,070 toneladas y doble h é l i c e , s a l d r á fijamente el 2 6 D E M A Y O , 
para los puertos de V I G O , L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , ( I n -
g laterra) B O U L O G N E S U R - M E R (a3.112 horas de P a r í s ) y R O T T E R -
D A M . 
Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con camas, b a ñ o s y toi lets; 
agua corriente, fr ía y caliente en todos sus camarotes . 
G r a n lujo , confort y esmerada l impieza en todos sus departamen-
tos. M a g n í g i c o servicio, h á b i l m e n t e d ir ig ido. Exce lente coena francesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas indiv iduales 
para 2, 4 6 y 8 personas . Servicio "a la car te" . P a r a informes , d i r i -
girse a: 
R . E > U S S A O » S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) 
A P A R T A D O 1617 
T E L E F O N O S A-5639 , M-56 40 
H A B A N A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S A . " 
e. SAIT P E D K O e — D l r t c o l ó n Te lorr*"ca: •ImprtnaTe". Apartado 1641. 
T E L E F C w S j 
A-631B.—Información e « n « n L 
A-4730.—Depto. &• T r l f l c o y n e t « s . 
A-6236—Contadnría y Pasajes, 
i A-3968.—Septo, de Compras y Almacén, 
i M-5293.—Primer Esp igón do Paula . 
A-5634.—Begnjiuo Vcpifófc d« Vaala. 
SSXiACZOXr D B I.OS V A P O B E S QUE E S T A N A L A C A B O A E » E S T E 
r C B B T O 
C O S T A N O R T E 
•aoor "PXTEBTO T A B A F A " 
Saldrá el viernes 11 ael actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
F a D - K E (Chaparra). 
Tapor "CUBABA" 
Saldrá. «1 viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L O U I N Y 
V E l l s C O ) V I T A B A N E s ! Ñ I P E (Mayarí. Antilla, Preston). S A G U A D E T A -
ÑAMO ( C a « Mambí); B A k A C O A . GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C . 
.id Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
¿eAv A e N D E L I A . G E O R G I N A V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
^ ? Í R R A C U N A G U a T c ^ DONATO. J I Q U I . J A R O N U . R A N -
f-HÍ'ELO L A U R I T A L O ^ I B I L L O SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO. C I B -
r o D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A RKDONDA. C E B A L L O S . 
p m f C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O . . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
pLdES L A Q U ^ T A . P A T R I A , F A L L A , .TAGUEYAL. C H A M B A S SAN R A -
F A E L T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 0 * „ » ^ . 
vknor "RAPIDO" saldrá el vlerneo 4 del actual, ólrecto para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
«ínlldas d© este nuerto todos los viernes, para los do C I E N F U E G O S , C A -
«m n i ^UNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
G U r Y Á B A U MANZANYLLb. N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Tapor " C I B N P U E O O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLXB D E I i COIjI»ADO" 
«airtrA. d« este ouerto los días 5, 5 5 y 25 d© cada mes. a las 8 p. m.. 
«a^o inti de B A H I A HONDA R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P B -
?IAN¿A M A l I s AGUAS SAN "a L U C I A '(Minas de Matahambre). R I O D E L 
M E D i a DIMAS. AJRROYOS D E U V N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "OAXBAB1EN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(•iaJ«(B directos a Gnantánamo y Santlaro do Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este P " V í r ! ^ ^ á ^ V ? m a1 V n P R T O P L A 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO S A N T I A G O D E ^ ^ S A ^ f í y ^ p » 
TA, ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de * 8 , a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el 8 á ^ d o día 26 del ac-
tual a U s 10 a. m.f directo para G U A N T / - N A M O (B0^6/*n>/R S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N 
J U A N M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . U . ) . a a _ 
D¿ Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a U»» 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores qu© efectúen embarques de ^ ^ a » ^ 
S m ^ w / . i ° 1 ° . daoo. y f f ^ l c l o . q u . ««dieran ocasionar a la a . m 4 . c « 
tra y al buquo. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A A T I U C ^ A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
^ M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 19 do Abril , rrances « ¿ ¿ j . A y ^ t T E " . saldrá «l 4 do M a y a 
" "CUBA", saldrá el 18 do Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abril . • T j A F A T E T T K " saldrá e\ IB de M a y a 
"CDBA", saldrá el 30 do Mayo. 
• E S P A G N E " , saldrá el 15 de Jumo. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor corroo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a L a 
Habana y saldrá el 30 de Junio. , j t 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Jur 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor francés "DE L A S A L L E " , saldrá el 7 da Mayo. _ "NIAGARA", saldrá ©1 10 de Junio 
_ "DE L A S A L L E saldrá el 10 do Julio. 
_ " C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Aaosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a1 la e s p a ñ o l a y camareros y «cocineros e s p a ñ o l e s 
O'ReiDy numere f . 
P a r a m á s informes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Coartado 1090.—-Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 d e M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A Ü D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " E D A M " . 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 2C de Mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor " E D A M " . Agosto 1«. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. «.. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 do A b r i l . 
Vapor " E D A M " , 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 do Mayo., 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos imíivlduales . 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s i l i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. en C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M U S I C A ^ 
I N S T K Í Ü M K N | < ) S 
. . O M P O S T E L A 48. 11ARana 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo t rasa t lánt i co 
t í 
O R T E G A " 
¿e ?3.Í00 toneladas de desplazarilento. 
Sai. lrá fijamente el día 7 do Ma>o 
a las 3 p. m. , admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos do: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a tercera clase do este buquo es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
llterar;. Comedor con asiento individual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los s e ñ o r e s pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocinaros y reposteros, medico y ca-
mareros e spaño le s para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, v á l i d o s por un alio.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I T A " , el 17 de Mayo. 
Vapor " O R O P E S A " , el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORíANA'' el 9 de Julio. 
Vapor "ÜRCOMA''. 23 de Jul io . 
Vapor " O R T E G A " , el r. de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma^o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el Ztí de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " . el '3 de Junio. 
Vapor " O R I T A " , 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Ju l i o . 
P a r a N Ü E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras» 
a t lánt icos " E B R O " y "ESSBQÜIBO,•. 
Servicio regular pa;-a carga y pasaje 
coa trasbordo en Coids a puertos c'e 
Colombia, Ecuador Costa Rica . Nlcaru-
K«a. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - B 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O . 
N E T A S . C O L C H O N E S , COJí . 
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre. 
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s extensa " 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido completo 
!de t a m a ñ o s y ca l idades , de. 
¡ d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases, al-
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n k v r t a b l e s " ) d, 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de otomano 
de s e d a , b o r d a d o s , de terciot*;-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des. 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de nw. 
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en va-
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a apa-
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des* 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S E V E N D E UN E S C O P L O PALANCA 
No. 2, con dos juegos de cuchillas, dos 
taladros para barrenar. E s t á casi nue-
vo. Informan en Paula 49 a todas ho-
ras . 
17092 8 my. 
GANE DINERO 
vendiendo Juguetería, Jo* 
yer ía . Quincalla y Novs» 
dades. Enviamos Catálogo solamente • 
Comerciantes, Agentes y Revendedores. 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
A P A R T A D O 2 3 4 4 H A B A N A 
15842 8 Myo. 
Surtido completo de los afamados BI» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precia. 
M I S C E L A N E A 
B ó v e d a s a $200 .00 . B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . E x h u i ^ ñ c i o n e s con 
cajas de m á r m o l a $ 2 2 . 0 0 : idem con 
cajas de madera, a $ 1 ^ 0 0 . Marmo-
lería L a Pr imera de 23 , de Rogelio 
S u á r e z , 2 3 esquina a 8. Vedado. Te -
l é f o n o F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
164-1- 31 my. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2139 
O ' R e i U v 102 
H a b a n a . 
Ind. U M i . 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se vende una estación trasmisora, con 
su cuarto para trasmitir, su motor ge-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y d e m á s utensi-
lios. Se da en buenas proporciones. I n -
forman, en H número 93, altos, Veda-
do. Te l é fono F-2360. 
. 15294 9 my 
$3 
Obispo y A s u i a r m 3 5 ( « l t o t ) 
Telf. A - M 4 a - H a b a r t a . 
CTi-r Ind-25 Bn-
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñ ir el iCa-
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. Se t'en-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especia l idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a !a ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n M a r c e l grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza . Servicio a domici l io . , 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A-7034 . 
15254 2 4 my 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y esPJ' 
c i a l i s t a e n todos los trabajo'? de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Belle* 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p ^ ' 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i ? h L '6 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i é n Pel" 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , garan-
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s a tend idos por un esco-
g ido p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o -
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
ANO X C U D i A R i Q D £ L A M A R I N A Mayo 8 de 1924 FAGINA VÉINTITRES 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
DDtrato. E n la callfl Reina rnn «eU L O C A L D E 230 M E T R O S P A R A E S T A - ' C_ _ ! _ . . : ? _ _ . J i l í ! 77~ i ü ! " ! ' T ' , - . , ^ , T - . ^ . . ^ r - , r , t-x- u tro Arr^.-» ' * . . _ M E C A N I 
guena 
C O L C H O N E S , 
CC 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
¿ O L C H O N E T A S ^ I p l » 
13 my. 
y servicios dobles. I n - | ' " i ' ' 7 7 
sala y saleta, bien decorados. Precio | forman en la misma a todas horas. L -
alto* Ae ' V E D A D O . B E A L Q U I L A U N H E R M O S O ¡ Al O I ITf A 
ermosos anos ae a,to en la calla 25 entre F y G com. ^t. A L Q U I L A 
compuestos de s a h , saleta.! puesto de sala, sa le^. comedor cuatro erandíOE0 local para una carplnte-
. t i . . i cuartos, baño Intercalado, cuarto de _Ia obanísterta Tr,fr>rm«n MAxi'~-
Itacioncs grandes. CO-i ô t .dos. terraza, garage.. Teléfono F - "a^S.- x _ Máxime 1 a Myo 
Cómfíz 445. L a Casa P I * . 
16555 15 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O a l - ¡ b a r a t a . Para Informes. T e l . M-'575 
to en la calle de Muralla, 38. compues- | 17264 9 rny 
to de 4 cuartos, una gran sala, cpclna -
gran casa en San Miguel cerca de H e - , . _ .. i,: r 
lascoaln con sala, comedor y saleta. 3 $70. L w llaves en ía bodeca e infor- 17n7-> 
habitaciones, bafto Intercalado. L a dov ¡ _ 0 j i / V / ¿ 
man 
10 my. 
I e n ^ i ba**"'10108 * 80 PeS08, lnforraan En la hermosa casa acabada de fabri-
j i"284 12 Myo. ¡car Indio 14, casi esquina a Monte, 
i s e a l q u i l a n , l o s e s p l u n d i d o s sc alquila el precioso piso alto, iz, 
O ü d C Ostcd adqUÍrír lOS e n ! I L 0 8 ^ ^ ^ ^ compuesto de sala, saleta. '4 
n u e s t r a s c a s a s d e » T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y B e l a s c o a i n 6 1 J 
R e f o r i ñ a m o s C o l c h o n e s 
l o s c o m o n u e v o s d e j á n d o l 
15914 13 my 
pada. Informan: Salud, 16, a lmacén de 
tabaco. Teléfono A-1894. 
16601 12 Myo. 
departamento en la azotea, casa moder- 11 j • j * • j 
na. Informan: San Miguel, número 211, :Iaao« Comedor corrido, cocina de F 
esquina a Infanta. ¡ calentador, cuarto de servicio de cr ia-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - \ ^ ! ¡ ¡ ¡ l * * * * * * 
tos de Infanta número 106-D, altos, com- I flrfl ]Z my. 
puestos de cuatro habitaciones, sala, sa- \ ' 
saleta y departamento en la azotea, ca 
sa moderna. Informan: San Miguel, nú 
mero 211, esquina & Infanta. 
17272 13 Myo. 
LOCAL QUE CAMBIO 
• POR E M B A R C A R L A F A M I L I A P A R A , 
| Europa, se alquila un piso alto amue- i 
— blado, muy fresco y moderno, se com-
S E A L Q U I L A N \ A R I A S C A S A S A C A - i pone: de sala, comedor, tres cuartos y 
badas de fabricar en ca l le esquina a E s - . baño moderno Intercalado, cocina de 
gas y carbón, agua fría y caliente, cuar-
to y servicios de criada. Informan: San : 
Miguel. 130-A. Teléfono A-8779. 
17031 H Myo. _ ¡ 
üE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L ' 
de la moderna y fresca casa San Nico- i 
lAs 46, sala, saleta, tres cuartos, baño ' 
intercalado con todos sus servicios sa-
| r.ltarloa modernos, comedor, cocina de i 
gas y servicio da criados. L a llave en 
los bajos. Informan Tel. A-6420. 
17041 9 my. 
C E D E M O S H E R M O S A C A S A OONTRA-
to 5 y medio años, tiene altos, poco a l -
quiler en la parte comercial do Neptuno. 
Informes: Belascoain. 211. 
16714 9 Myo. 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna construcción, 
situada en la calle 29 entre B 
y C, Vedado. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuar|ps y uno pa-
ra criados, doble servicio sani-
tario, baño moderno, doble lí" 
nea de tranvías. Las llaves, en 
el piso de al lado. Precio, 70 
pesos. Informes: Telf. A-2856. 
1584S-17293 I I Myo. 
APTDO. 1997 
c i f<* 
T E I F . A-$724 
Ind. 1« Pcb. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , AP.AM-
buru, 43. (a media cuadra de San R a -
fael), se alquila el primero y segundo 
piso compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, bafio Intercalado completo, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
Alquilo en Neptuno cerca Gallano, tle-! criados. Precio primer t so, 90 pesos 
ne grandes vidrieras y traspasa el con- segundo piso 85 pesos. L a llave • In-
trato por una casa o hipoteca, contrato ; formes: Librería de José Albela. Belas-
S E A L Q L I L A N L O S P R E C I O S O S A L - largo. Dueño: Caisada J e s ú s del Monte, coaln. número 32-B. Teléfono A-5g93 
tos de Villegas, número 30. propios p a - | 398. tienda. i64 i« » vVrT' 
i ra profesional o familia pudiente. Ren- | 16110 9 Myo. * 
tan 150 pesos mensuales. So alquilan ¡ ^ . . 1 c _ I T 
por contrato no menor de un año y con Ac'AtíADOS D E F A B R I C A R P R I M E - |^-Onsulado ¿U. altos, oe alquila Cita ¡8980 . 
fiador solvente Pueden verse de 2 â ^̂  ; ro y segundo piso de Roma'y número | hermosa Casa, en la acera de la som- ' 17122 
F/oí^A todos los días- Informes: Te l - ! 25. ^ media cuadra de Monte), com-! , .. * j 1 1 D 1 i wr a í qtttt a v t MAnvfprrn P R l N - i , . , 
M-8980- 1 Pueyos de sala, recibidor, 4 cuartoa ba- tbra , a media cuadra del Prado, com-i ° ^ a ^ ^ ^ ^ ^ altos recién fabricados de la 
ño intercalado comnleto. comedor co- J . » „ ^ V^*1 . <íe-í'??8Uiaüc>' 2*i * ín?r,a-5"* 11 t • • ^ 1 1 
O'REILLY. 74 
Se alquila la tercera planta compuesta 
da sala, comedor, tres cuartos de dor- ; V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I , 
mlr, baño Intercalado, cocina, pantry y ¡ se alquila esta casa acabada de cons-
servlclo de criados. Precio 100 pesos 1 truir. da dos plantas, garage. Informa-
con fiador o dos meses en fondo. Infor- ' rán: 15, número 190, esquina a H 
ma: Knrlqus LOpes Ofta. Teléfono A- I 17159 12 Myo. 
13 Myo- E h el Vedado. Se alquilan los her-
17314 12 Myo, 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se f-
comprarla. Escriba a Sr. Belser. Ca 
Aeuiar 7l. Habana.. 
1B124 23 my. 
^ F R I V r O N F S 
^ ^ " ^ ! departamento chico con ' puerta Inde-
^ . ^ « ^ i pendiente. L a s llaves en la bodega. 
„ ._ ««i^.»^1 Informes: Bayona, número 2. Almacén. 
uno «e p r e d i c a r á n en :» S a n t a Igles ia Teléfono M-2781. 
Catedral durante el primer' semestre ITI t t 11 Myo. 
de 1924 
na d r e a s y s e r í e l o dé erados Pre-1Pue3ta * ^ t r o cuartos, amplia s a - i dra del Prado, con sala, sa leta come-1 casa calle I casi esquina a Calzada,. 
- - ' - b ! t ^ e s co-n^on sala, ¿ l e t a , ^ 
cuartos, dos baños de lujo, comedor, 
pantry. cocina, tres cuartos criados 
con su servicio y garage. Infc léfono F-1575 y ¥-5453. 
6995 
17323 10 Myo 16415 9 Myo 15361 28 Myo 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos 
altos en el espléndido Edi-
ficio Especial de Departa-
mentos para Familias, ca-
lle 23, esquina a M. en el 
Vedado. Los hay de cuatro 
y tres habitacione» de dor-
mir. Todos tienen sala, co-
medor, cuarto de baño, 
cocina y calentador de gas. 
cuarto y servicio de cria-
dos, con entrada indepen-
diente para éstos. Hay ga-
rage. Precios moderados. 
Inquilinos de primera cla-
se. Se piden y se dan re-
ferencias. Informes, OT^ei-
lly I I . Dept. 407. Telé-
fono A-4817. 
m u Ib my 
1 G L O R I A , 55, C A S I E S Q U I N A A SUA-
1 a r\ <-< r ^ . - . . - ^ A- rez. oe alquilan en 60 pesos, los edmo-
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a d« dQ3 y f i s c o s bajos, acabados de fca-
raes M . I . S r . Arcediano . bricar. L a llave en frente. Informan en 
Mayo 1 9 . — - V í s p e r a de N t r a . 8 1 ^ Obispo 104. bajos. 
de la C a r i d a d . M . I . 81. Lec tora ! J 11 Myo-
Mavo 20. N t r a . S r a de la C a r i - a l q u i l o c é n t r i c o m o d e r n o pri-
. . Vi„, „ , j „ entio. 14 1 flr nier P180- s- Nicolás . 37, sala, tres cuar-
dsd, Pa trona de c u o a . m . *. o r . , t0S( comedor( bañ0i cocina> ĝo últ imo 
MaestreBCJlola. precio, de 10 a 11 en la misma. 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se^ 17322 10 Myo. fi0^" } ' ^ J - - ^ t n Í i o n p o n t o A « . t A « p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i m p r e n -Jonio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é » . , ^ d(ip6slt0 de r a ^ ^ a ^ ; alq iiio la 
Jb. I . S r . L e c t o r a l . | casa Obrapla, 74. Informes en la mls-
Jlinio 16—Domlnlcf . de l a SWl- ma. Se hacen reformas. 
ttalma T r i n i d a d . 8 » , P b r o . D . J u a n _ 2 2 B 1 16 MYO-
J . Roberes . 
Junio 1 9 . — S t n c t , C o r p u s CMstl^j 
M . I . S r . Mag i s t ra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. 1.1 
S r . Arced iano . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
la casa Bernaza, número 50, compuesto 
de 4 habitaciones, sala, saleta comedor 
y cuarto de criados. Informan en el 
terce prlso. 
n m 9 Myo. 
TEJADILLO No. 18 
E N T R E HABANA Y AGUIAR 
GRAN PUNTO C O M E R C I A L 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1 9 2 » Próximo a terminarse la rcedifica-
V l s i a l a diPtribuolón de sermone» cion de este edificio todo moderui-
presentada a Nos por ei V e n . C a b l l - acj0 L a planta baja es un solo local 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
acabados de fabricar de la casa Gene-
] ral Carrillo, antes San Rafael número 
i 50 muy próximos a Gallano y propios 
| para un gran establecimiento. Así mls-
: mo se alquilan dos pisos de Izquierda 
y dos pisos de derecha con entrada in-
dependiente, escalera de marmol; cada 
uno de los pisos se compono Je sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, cuarto 
sanitario. Intercalado con agua calien-
te y cocina, cuarto y servicio para 
criados. Para Informes en el mismo lo-
cal de 8 a 10 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
17162 . 16 Myo 
antesala, cinco cuartos, comedor, bafto 
Intercalado. Llave en los bajo-j, dueíio: 
Prado, 77-A, altos, alquiler 12¿ pesos. 
Teléfono A-9598. 
16942 ft Myo. 
S E A L Q U I L A N 
frescos altos de 
S E A L Q U I L A N E N OQUENDO T J E - Ql_„: i , 1 1 ^ . C J T ) 
bús Peregrino, un piso bajo, nuevo y oe aiquua la elegante casa Lspada ZZ 
^ ^ í3 ,3 í*"5 Tcomocdií^es'. myi?* ceroa ^ fondo de la bodega Avenida de la a l q u i l a p i s o a l t o d e s a n m i - i T e l . a-7923. L a del "Colegio L a Salle", también un D Kr 010 V " , guel. 118, entre Campanario y Lei l tad , i 17019 
r e p ú b l i c a INo. 1 1 1 esquina a h ipada . | moderno, entrada Independiente, sala. 
La llave en la bodega. Informan en 
el café Vista Alegre, Combarro, i 
léfono A-6297. 
17103 20 my. 
L O S H E R M O S O S y dueño K esquina a l I , Vedado. Telé- 'i»3 altos sin estrenar de la cí 
Hahnn» 14 In fomai i í C 011 c F enlr« 27 ? 39- acora de la bi 
U a v H n {¿« | f o n , ^ . F - 2 n 5 - n9 terraza, vestllbulo. hall. » 
A C A B A D O D E P I N T A R Y R E P A R A R 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero 24, a media cuadra del Colego de 
Be lén; con seis habitaciones, dos batios, 
recibidor, sala y comedor, informes y la 
llave en los bajos. 
l'>947 IB Myo. 
„ E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
n"3 su dos cuadras do la calle 23. se alquilan 
asa calle 
risa. T i : -
sala, sei» 
1 1 mv cuartos de familia, dos baños d» fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
alto para c} 
00 mensual»? 
i Bot'aa Sarrá. „r,„ , _ ,_ , i_,»„„ acabados de fabricar, con vestlouio, te-i . j . ,7r # 
con tres baflos Intercalados, comedor, ___„ . . . ^ ' ^ ^ r -linrtñ« ? 1?*'? 8 my. 
baj 
11 my. 17131 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M P A N A R I O v-t-nAT^r» at/m-tt a vt r v «i «o nn ! criados' garage y cuarto 
No. 119. Tiene zaguán para automdvll ¿ P i ^ L S L ^ J S F ^ r T - J S r L 4 t 'lí Alquiler Í150j 
saleta, sala, cinco habitaciones eorrkla.1 L 0 ' v l ^ f i í ^ ? * ^ » * t * ^ Z Z J i J }h\l»tarm*M A-4358. alto. I 
pantry. cocina, cuarto y bailo para cria 
dos y una hermosa habitación alta. To-
do cómodo y confortable. Tel . M-6763 
o 1-7052. Teniente Rey 80, altgs. 
17084 8 my. 
Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadrados, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
16764 11 my 
SOL 48. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
3 cuartea comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio. L l a v e e Infor-
mes en Agular I t T , 
17068 I m y ^ 
ESQUI NA P R O P I A P A R A E S T A B L E -
clmlento gran local, una casa y dos 
accesorias, se da contrato. Informes: 
Vapor y Hornos, hadega. Tel. M-2066. 
Roque. 
17089 t my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R O - « , , 
may 5, a una cuadra de Monte con sala, N^e alquilan. Magnihcos altos, acaba-
comedor, tres cuartos, cocina y sus ser- J _ - J í , L • . _ fcjr,,„ j j p ; i « . 1 
vicios en $60. Informes: San Joaquín. do8 * " b n c a r , INueva del Kllar I , 
I esquina a Benjumeda. Sala, recibi-
11959 8 Myo. 
Se alquilan en lo más céntrico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
do"de"Ntra. S t a ' ig les ia C a ^ en Belascoain 95. Tienen sala 
venimos en 8Prob"!a Por .e'jy'e3Prníl p_n;_ O f i r i n a . Ranearías- Com-JJ bien decorados, tres hermo-
te decreto, concediendo además. 60 propia para uncinas nanearías, v^ora^ , , . . . . ' 
días de indulgencia, en la forma pañía de Vapores, de Seguros u otra1 ™* habitaciones, gabme e y cuarto 
ncoetnmbrada, a (mantos oyeren d»- anáioga. También para Almacenes; ^ cnada. Las llave» en la portería e 
Casas de Modas o Establecimiento desforman. 
Lujo. 1 5 9 í 5 13 my 
votamente l a d iv ina pa labra 
- | . E L O B I S P O 
Por mandato de S . E - l t . 
D r . M é n d e z 
La planta alta, prooia para gran-1 e n s u b i r a n a 97 s e a l q u i l a buen 
r\r- n i- i» • * c • j j i local y precio módico . Informan: Hotel 
des Oficinas, roliclinica, sociedad de San Carlos. L a s llaves en la tonelería 
;Recreo. Gabinetes Profesionales, etc. 1 qulna- ib Myo. 
ATwdianc». S e c r e u r i o iTiene S a i a Saicta de 
mármol Z ¡ .. . ^ , , .̂-r 
, j í ~ -̂ c alquila la casa L a r c e ¿ / , segun-
= y doce grandes habitaciones repartí-, , - i r i l j 
i 0 i _ • : j do piso. Inrorman en la bodega. 
16978 11 my. A V I S O S R E L I G I O S O S 
das a ambos lados, con servicio de 
agua corriente en todas. Muy fresco 
1 y ventilado. 
IGLESIA DE LA MERCED [ Se admiten proposiciones de alqui-
í s l d o m i n g o p r ó x i m o , u d e m a - j 1er por todo el Edificio o por sepa-
YO S O L E M N E y e x t r a o r d i n a r i a 1 rado cada planta. 
f LES TA A L A V I R G E N D E L O U R D E S ¡ p ^ j j verse a hoTas 
u ^ n G t ^ r c o ^ o ^ e s t ^ AVELINO CACHO N E G R E T E . 
A las 8 y media a . m. Misa solemne I Ama a 74; bajos ¿c a 12 
a toda orquesta. . _ . ^ ' 0, ,. ' ~ ' 
Predicará el R . P . Angel Tobar C . iante meridiano. 
M . Director de la Congregación de 1 t-j-yAo Q 
Nuestra Señora de Lourdes. I / L ^ J _? my-
i>p>jniiéa de la Misa Junta Extraer- — " " 
.unalba on la Sala de Recibo de la Mer- | L O M E J O R D E L M A L E C O N , A L Q U I L O 
(.e(j • pHmejf! piso alto, muy fresco elegan-
Se recomienda la asistencia a todos los | te. cómodo, recibidor, snla, biblioteca, 5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S O L , 
29, también se alquila una una acceso-
r i a . Darán razén en la misma, 
16904 9 Myo. 
ados y devotos. 
Ma, Teresa Gastón. 
Secretarla. 
17289 11 Myo. 
Iglesia del Corazón de Jesús 
L A S O L E M N I D A D D E L P A T R O C I N I O 
D E SAN J O S E 
Gran fiesta que su CongregaclOrt de-
dica ú Santo Patriarca el Domingo 11 
de Mayo. „ „ \ 
A las 9 Misa Solemne con Sermón ppr 
el R . P . J . Santillana S. J . 
Se repartirán o p ú s c u l o s . 
Se t;ana Indulgencia plenarla. 
17313. 10 Myo. 
cuartos, dos abños familia, closet-rope 
| ro comedor, pantry, cocina gas, cuar-
! to y baflo criados. $290 .00 Incluyendo 
j sueldo y gastos del portero. Malecftn 1 
al lado de Mlramar, acabada de fabrlcai 
I 17224 16 my. 
CEDO LOCAL 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E 5 AÑOS 
de u q ¿ casa de once habitaciones pun-
to céntrico y apropiada "para hospedaje, 
precio $2,000. Informes Hereu y Vega, 
Teléfono M-9270. 
17027 9 my. 
Se alquilan casas nuevas en 'San 
Lázaro y Aramburu, buen precio, bue-
na atención. Informan en las mismai 
y en la Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
164-58 91 my 
S E A L Q U I L A : E N L A A V E N I D A D E 
la Repúbl ica 162, los hermosos 2o. y 
3o. pisos acabados de fabricar compues-
to de sala lujosamente decorada, cuatro 
cuartos, comedor, servicio Intercalado, 
baño de agua callente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma-
lecón. Informan en Lagunas, 107. 
16905 16 Myo. 
SAN MIGUEL, 270 A L T O S 
Esquina San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera marmol; cielos 
rasos, agua abundante a la brisa. Cer-
ca Universidad. Pasan frente cinco lí-
neas carritos. Sala de cinco ventanas, 
comedor, tres cuartos y otro azotea, 
baños familia y criados, cocinas gas 
y hornillas. Alquiler módico'. Tam-
bién se alquilan unos bajos. Informan 
en la carbonería y teléfono F-4048. 
16859 g My. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COM-
puesta de sala comedor. 2 cuartos co-
cina y servicios en Pernandlna 43* en-
tre Monte y Cadls. Informa el encar-
gado. 
l g » 0 9 my. 
E n punto inmejorable, buen contrato TA 
mfldico alquiler. Informes en Monte 1&¡ 
17253 9 my. . 
E X E L G R A X E D I F I C I O CORBON. IN-1 
dustrla 72 li2 a dos cuadras de Prado, i 
por Animas se alquila en la planta 1 
baja un espléndido local, propio paral 
un lujoso establecimiento. 
17229 10 my._ 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS Se 
alquilan en Cristina, cerca del j 
QUEMADOS DE MARIANA0 | Mercado Unico, casitas con cielo raso. 
E l domingo l l de los corrientes, a las mosaico y cantería, sala, cuarto, co-
8 y media de la mañana, se celebrará en i • , ¿ j ^ *oc f)..:,,*., Je | 
esta Iglesia Parroquial una fiesta en Ciña y luz a $ZU y t f - * quinta aei 
honor del "Patrocinio de San J o s é . E l d . Ensenada, apéese en San Fe-
^ermón es tá a cargo de un Rdo. Padre i •"v ' . i í / l • j 
de la Compañía de J e s ú s . ' Upe y junto a la tabnca de mosaicos 
d e ^ t o T 1 ' 0 * la asistencla a todo,, loS ¡La Cubana, que está en Cristina. Hay 
17 E l r j 1 ™ ^ - j 15 casitas sin estrenar. Un ford la Ue-j 
— '• ^——'va por $0.30. Para informes Teléfo-
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN no 1-5687. Sr. García. 
NICOLAS DE BARI 
Fiesta Solemne en honor del Stmo. Cris -
to de la Agonía de L impias . 
E l próximo domingo 11 de mayo. A 
las ocho y media. Misa Solemne de Mi-
nistros en la que predicará el I lus tr l -
simo señor Santiago G . Amigo, Proto-
notarlo Apostól ico 
17005 21 my. 
NAVE PARA INDUS-
TRIA 0 DEPOSITO 
Se alquila una espaciosa 
nave, cuya fabricación 
se está terminando, pro-
pia para Industria, Es-
tablecimiento Fabril o 
Depósito de mercancías. 
Punto de lo más céntri-
co de la ciudad. Calle 
de Pocito. entre Mar-
qués González y Oquen-
do. Informes: O'Reilly 
11. Dept. 407. Teléfo-
no A-4817. 
Reina 103 esquina a Campanario, se 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
ie. Informan en los bajos. 
16817 8 my. 
Se alquila una magnífica casa 
extraordinariamente fresca en el 
nuevo edificio situado en Manri-
que y Malecón. Agua fría y ca-
iliente, servicio de elevador día y 
¡noche. Informan: Prado 8. Te-
léfono A-6249. 
16362 10 Myo. 
dor, comedor, 3 cuartos y un cuarto 
en la azotea. Baño intercalado y ser-
vicio para criados. Llave e informes 
en la bodega del frente. « 
16975 10 my. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 18S. fren-
te a Gallano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
16715 11 Myo. 
16413 7 my. rraza, sala, hall comedor, 5 cua os, baños Intercalados, cocina, cuarto y ser- | 
vicio de criados. Garage. Informan: RIN ESTRS:NAR> E N L O MAg A L T O 
i - ^ l - 13 • T e l - M-1002-- . „ ,„ del Vedado, i <«.os cuadras da la calU< - iiU03 j m y . _ F entre 27 y 29> acera ^ brisa, con 
UN G R A N L O C A L P R O P I O P A R A E S - Jardín, portal, vest íbulo, hall. sala, seis 
tablecimlento se alquila en Quinta es-¡ f"artos de familia, dos bafios de faml-
qulna a 10, Vedado Informan San Lá- ' "a. pantry, comedor, cocina, cuarto u-
zaro 92 bajos .criados, garage y cuarto alto para «i 
17023* 9 Myo. | chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
• 'Informes A-4358. altos Botica Sarrá. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 17 j l«471 S my. 
No. 269. altos, con ocho habitaciones y i 
dos baflos para familia, sala, comedor, ¡ VTCDADO. P A R A E L D I A \o. D E J U -
codna, garage tres cuartos para cria- nio entrante se alquila amueblada una 
dos con bafto. L a llave en los bajos, ijegla casa a la entrada del Vedado. 
Informan: Concordia 44. T e l . A-2553. informes: Aguacate, esquina a Progr--
17000 » my. | so, altos. Notarla. 
— — — — — — — — — — — 16099 9 Myo. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Aguiar número 43, acabado de fabn-
car lo más moderno de la Habana.! J £ S I J S D E M O N T E , 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca. , 
Aguiar y Empedrado. 
I n d l 6 a b 
En el barrio comercial se alquilan los 
bajos de Jesús Mana 10. Superficie 
300 metros. 
16753 13 my 
E N L A L O M A D E L MAZO, V I B O R A , se 
alquila la casa O'Farrl l l , 26, con portal, 
sala, comedor, ci | itro cuartos, doble 
servicio. Jardín, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega esquina a Revoluc ión. 
17286 15 Myo. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
bricar D, número 210, entre 23 y 21, a 
la brisa, con escalera de marmol gran 
terraza, sala, «aleta, hall, cinco dormi-
torios con dos baños, hermoso comedor, 
pantry y cocina, sirve para dos fami-
lias; habitaciones para criados y chauf-
feur con 2 servicios, garage y gran pa- i S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tlo. Renta $210.00. L a llave en la mis - | tos Calzada de LuyanC 51 a una cua-
ma. Informan: Baftos 30, entre 17 y i dra de Toyo. con terraza, sala, saleta 
19. Teléfono F-4003. ¡5 hermosas habitaciones, comedor y do-
16970 • Myo^ ( m á s servicios. L a llave en los bajos. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A A V E -
nida de Porvenir, número 4, entre Con-
cepción y Dolores, con portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, cuarto de bafio y her-
moso pitlo. Informan en el número % 
de la misma calle. 
17291 2 Myo. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
M A N R I Q U E N U M E R O 13. S E A L Q U I - u Un piso con todas comodidades. Puo-
lan los bajos de esta casa compuestos verse a todas horas. Edificio Piloto. 
de sala., comedor, cuatro habitaciones y 
una para criados, doble servicio moder-
no con calentador, cocina de gas. L a l la-
ve en los altos. Informes: Perseveran-
cia. 43, bajos. 
166<5 8 Myo. 
Se alquila, en Infanta esquina a San 
Miguel, un espacioso salón, que mi-
de 500 metros. Apropiado para cual-
quiera industria o exposición. Se in-
forma en el mismo. 
16763 11 my 
16318 15 my. 
PISO ELEGANTE 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un bpen local punto cén-
trico y comercial para fonda o un buen 
salón de barbería y manlcure en la mis 
S E A L Q U I L A N L.OS A L T O S D E N E P -
tuno número 16. compuestos de sala, 
cuatro habitaciones, comedor, lavabos 
de agua corriente y dobles servicios sa-
nitarios. Informan «n los bajos. Casa 
de Próstamos " L a Equdad", Teléfono 
A-9531. 
16460 9 Myo. 
UNA C U A D R A D E L P R A D O , S E A L -
quilan los hermosos y frescos altos In-
dependientes de San Lázaro, 31, frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos, con lavadero de 
agua callente y fría, comedor, bafto, of-
fice, cocina, tres cuartos de criados con 
sus servicios, agua abundante, renta 
1220.00. L a llave en el 33. Informan: 
Bafios, 30, entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
16969 9 Myo. 
9 Myo. 
P A R A A L M A C E N , B 8 T A B L E C I M I E N -
to o taller a media cuadra de San R a -
fael, ue alquilan la casa San Nicolás, 
100, con 360 metros, y dos habitaciones 
altas, rtnta 220 peses. Informan: Ba-
fios, 20. entre 17 y 19. Teléfono F-4008. 
16968 9 Myo, 
ma" Mm^npToio^7 \on:r i¿rC una 7,LP^S?tS 8ALfETAJ COMEDOR, 
vidriera de tabacos en la «¿quina de v?^^ rt« íri^«in« ^mSíLíl/i * ' a s y 
O'Reilly y San Ignacio. I n f e r a n en criados. Corrale. . Í-A, segundo, 
la misma a todas horas. 
16869 t My 
CONCORDIA 163, BAJOS 
Entre Oquendo y Soledad, moder-
nos, cielos rasos, pisos nuevos, sala 
de dos ventanas, comedor, cuatro 
cuartos y otro de criados, cocina, ba-
ños de familia y criados. Informan 
S E A L Q U I L A E N $1B0 tTtf O R A N L O -
cal que mide 12x30 metros, situado en 
Oficios, de Teniente Rey a Obispo, pro-, m i i rŵ  
pío para almacén o depósito, cerca de en la misma. AJquUer lUV pesos 
la Lonja . Informa A . Sancho. Mura-
lla 18. altos, 
17040 9 
Neptuno 101 112 esquina a Campanario, 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
L a OrquVsTa^'será dirigida por el Mae8-| ^ d e r n o s . Precio J140. Informa el Por-( s e A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
tro Porto lés . tero. n ; la casa Crespo 4, con sala, baleta, dos 
Invita la Camarera. ll2Z1 - \ habitaciones, cocina y servlc-'o sanlta-
Herminia Gonzá le . | MIA' FRESCA | [ ¿ U ^ -
iGLESIA PARROQUIAL 
NICOLAS DE 
E l próximo Jueves día 
las seis de la tarde come: 
iglesia Los Quince Jueve_ . 
fttmo. Sacramento, estando encargado i m A L Q U 
r-ni?S Sermones el P . L . Farrugla, y el No, 6 entre Reina y Estrella con a,¡"' | sÉT^ALQUILA L A CASA A L T A 
'-oro a cargo de Srtas. Invita el Párro- pi|0 zaguán para comercio o Industria,, 5 „ ...nfiioria unmav n Ha na 
17138 - " - - 's,ete habitaciones grandes 
16755 18 Myo 
lf.858 8 My. 
derrrha. 
16974 12 Myo. 
O'REILLY. 73 
Sí alquilan, los magníficos, 
frescos y modernos altos de 
esta casa, muy bien situada 
para comercio de modas o 
profesionales. Tiene zaguán, 
gran recibidor, hermosa sala, 
y cuatro grandes cuartos 
con piso de mármol, esplén-
dido baño, comedor, cocina 
y tres habitaciones más en el 
P'so má? alto.* Con su cuarto 
de baño y espaciosa azotea. 
La llave en el almacén de mú-
sica de los bajos y para más 
informes por los teléfonos 
1-2692. M-9577; y C. Gon-
zález. Aguiar, número 73, 
Banco Comercial. 
Su duefio Escobar 156, primer plst.. 
17241 12 my. 
Sn A L Q U I L A L A F R E S C A , MOOBR 
na y elegante casa Calzada de la Víbo-
ra C97, 5 cuartos, lujoso bafio. hermosa 
galería, garage, cuarto y servicio cria-
dos. Precio módico. Informan Casa 
Borbolla. A-3494, L lave en l a bodega. 
17220 9 my. 
C O R T I N A 44, R E P A R T O MENDOZA 
Víbora, a media cuadra de los carros de-
Santos Suárez y una y media del par-
que, se alquila, próximo a desocuparse, 
muy fresco chalet con toda clase de co-
modidades. 
17128 11 Myo. 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Lawton 80, de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios, tío admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
17114 I I Myo. 
18254 10 my 
Se alquila la casa Concepción 
entre las calles de Espada y Porvenir, 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
¡criados, comedor al fondo, patio y 
' traspatio, con tranvía por el frente y 
¡costado. Tel. F-4I73. La llave al lado 
17049 19_my 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
| en la «Víbora, una en la cali* Oelabert. 
| entre Gertrudis y Josefina y otra Jo-
sefina, entre Oelabert y Avellaneda, co-i 
Jardín, portal, sala, cuatro cuartos, ba-
flo Intercalado, comedor, hall, cocina, 
cuarto y bafio de criados, garage y gran 
patio. Informarán: Teléfono F-1708. 
16919 i i Myu. 
VEDADO. E N |160 S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M No. 37 entre 
19 y 21 con garage y demás comodi-
dades. L a s llaves e informes en los 
bajos. 
16923 18 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al - , , v . . 
toa de la Avenida de Maceo, 164, (Ma- tsplendido local nuevo con SU acce 
lecón) , dos plSOS. dles habitaciones, dos , -- , ' „ , - _ . i - í r . « nr^nararLi *-rnr<>«a 
salas, dos saleta», comedor, tres bafios. í o n a y «erv ic ios , preparado expresa 
cocina de gas y de carbón, terraza al 
frente, pintados de aceite y decorados. 
L a llave en los bajoe, donde Informa-
rán . Te lé fonos A-60ffa y F-5164. 
16132 9 Myo. 
CASAS A $23 
Se alquilan casitas con lus. de sala, 
cuarto, servicio y cocina Independiente 
Más detalles Joaquín Méndez, bodegü 
Herrera 23 entre Luco y Justicia a i 
cuadras del tranvía Luyanó . 
16791-92 t my. 
S E A L Q U I L A E N REVILLAGIÜEDO 
143, una casa de dos plantas, nueva con 
cocinas de gas y bafios Intercalados, 
todo a la moderna. Informan en Rev l -
llagigedo, 119, bodega. 
16 2 79 10 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A J , -
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, bafio intercalado, con agua 
fr ía y callente, nunca faitee cocina de 
gas. t ranv ías a todas direcciones a me-
dia cuadra. Informan en los mismos, 
precio 65 pesos. 
16417 0 Myo. 
JKSU3 D E L M O N T E 383. A L T O S D E L 
cafó de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquilan tres casas, de mente para establecimiento. Se alqu 
. V • • nmil^íiia.i C,_, I ' i sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
a en buenas condiciones en i a n L a - fto ^mpieto con agua callenta y fría. zaro y Ar mburu. I forman en la 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
' 16458 31 my 
IDO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
casa calle A, esquina a ,29, con 
comedor, hall, tres grandes cuar-
safto Intercalado, cocina de gas. 
' Pma sltn r^rrs» At\ MaU/>/n 9 . .1 ! cuarto y servicios domés t i cos . Infor-
, i i s o ano. cerca aei M a l e c ó n . 5e a l - | m a n : Teléfono» a-7625 y f-4878. 




de riador. Informan en el
8 my. 
S B A L Q U I L A U N L O C A L D E L E D I F 1 -
clo de Concha y Velázquez, frente al 
g a s ó m e t r o . Informan: San Ignacio. 56. 
Te'.éfouos A-5409 y M-329Í. 
16693 8 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A 
no. núm. 133, compuesta de cuatro cuar-
tos, sala, saleta y comedor, su cons-
trucción moderna. L a llave en la bode-
ga. Para m á s Informes: T<ji¿fono á 
P j U L A , 76. "SE A L Q U I L A CAS.V D E hermosa ca^a con 4 rlnrmirnrín. ' c i 1\ i \ ; i i 11729. San Rafael, 171 u v s p.Mis por estrenar, el bajo Md ci.i0*""0511 " ' a con f dormitónos, sala,, Se alquilan en el Vedado, Calle F , 16744 
moT Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 1I4SI 
9 Myo. 
8 Myo. buen lavadero y grandís imo 
servicios, dos azoteas 
W " ^ V e Í " b ^ a t a t e r e s . - S 
1A D E L N I S O J E S L S ' c1e la caga informan en la 
IGLESIA DE PP. CARMELITAS 
EN EL VEDADO 




misma. E l 
13 my. 
rr\»An* Informan U f#rr^»<.rí« ir,cl0 Barraqué. Amargura 32, Séptimo 
a r r o y o a p o l o , c a l l e m a c e o , nti- criados, mrorman en ía ferretería, p)80 Sr- cinus-. 
mero 29. entre Santa isabei_y washing , L q , Cuatro Caminos. La llave en la! 16655 12 my 
•El día 8, Jueves de la presente Sema-
rfry , a las 8 a. m. se celebrará en la 
da* a de 103 p p- Carmelitas del Ve-iSS?' una " ^ a cantada en honor de la 
a Sor Tereslta del Nlflo Jesfis que 
amllia le de« 
169V70r reCÍbld0-
'•— i ton. se alquila una casa con portal, sa- ¡ . , , • 
S A L A , ¡ i ^ comedor, dos cuartos, cocina, gara-: peletería de la esquina. a r m-TT O C A S I T A MODERNA, BAL , 
comedor y dos cuartos bajos y un salón i ^ ,uz e léctr ica 25 pesos. Informan en aue'se"Vuede dividir en dos cuar-1 fa^mjsma 
ios Precio $50 mensuales. Informan:} 16700 




Ind. 13 Ab. 
SE ALQt7LAN 
I E S C O B A R 162, E N T R E R E I N A T SA-
| lud. Se alquila esta amplia y ventila-
ba casa. Precio 150 pesos. L a llave en 
i la misma. 
16571 12 Myo, 
Se alquila en el punto más fresco de Los muy frescos y espléndidos sitos.! m a g n í f i c o s a l t o s , s i n e s t r e ^ 
una f a m ñ i . "VI"'J!rLií"~ 'ZZUJÍ IZTXZ I - " S ^ w S ^ t a w a b a - i i i l 1 J „ _• i i i ! de la casa Máximo Gómez 217 ,esqulna nar, con cinco habitaciones, sala, sale-
i v ^ laJvf.,dedlca agradecida por , E N E l M E J O R P t N T O D E L ^ ^ ^ ; la Habana, el segundo piso de la ele-;a F1|?ura8. L a nave en la bodega. Para ta. comedor, patio y cuarto de bafio. se 
alquilan en Apodaca. número 22 
1528« 9 Jiyo. 8 Myo. 
^ u í i r u n a 8 ^ ^ y cómoda casa Avenida de b | M « « T 
S n i V S f o V n ' i f i o s rp^0aPoficTnraa!República número 313. esquina a E s - j 5 " ^ 
níLsomn segundo piso. Hay Telé-1 pacJa- Informan en el Café Vista Ale-;~r " . * i i e 
E n la misma tamblén_ se alquila ^ Teléfono Alquilo e n P e n a l v C F y A r b o l ScCO T ^ ^ ^ V m ^ y g 
16609 17 my. ' u n l o c a l de d o s m i l m e t r o s q u e forman en la Fábrica de Gofio ' X a F a 
Celestino 
A L Q U I L E R E S 
11 my. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de Chávez 23 , una gran sala, y 
una gran saleta, tres hermosas habi 
taciones. servicios completos, gas y •ISpONIBLK p r o n t o A f a b r i c a r , 
electricidad y calentador, a media cua-i se un « p a e j o s o jpcai para ai-
S ^ c ú a r t o p i r a hombres solos. Que sean
de moralidad 
1725 9 my. 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A UNA CASA 
propia para establecimiento, con diez 
- L Ü 0 - . . t TOa r»p la"- E N SOL. 28, S E A L Q U I L A U N ESplen-
S E ALQUILANDOLOS ^ Gallano, ! ̂ '4° ^ c a l . para a lmacén o depósi to . 
gunas 2-A, a ^ 
f a ^ a d o ^ n f ^ m ^ : Vedado, 8, número 13. 
en tren i Informan en los altos. 
8 Myo. 
¿toa" Teléfono F-5C61. 
17164 10 Myo. 
^ A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
vfntilaios altos de Salud 27. Precio 
í l o pesos. Llave envíos bajos 
17168 10 !líJO-
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S C A L L E 
! Barcelona entre Aguila y Galiano. Sala, i 
1 saTéía, tres habitaclop--• cocina gas,! 
cuarto bafio y cuarto en la aatotea. I n - ' la Vinatera, 
forman: L a b r a 100. T e l . A-7558. 
17004 8 my 
también se alquila en naves sepa-
radas de a quinientos metros. In-
forma: Angel Fernández. Teléfo-
no A-8794, en Arbol Seco, 35, 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
San Miguel 300 entre Uasarrate y Ma-
i BO — rí ,_r»»it«l» v velasen nrOxl-i » - ,6n> ê alquilan los altos d« dos meses 
dra de Reina y media de Belascoain. [í!ac|nl0\%CraXs almacenes de 'la5 casa P^ado a Vives. Se alquila en casa nue- de fabricado., coji sala, saleta, 3 cuar 
16687 11 my 
17282 15 my 
S E A L Q U I L A E N 4 0 P E S O S L O S A L -
a08vr casa Egldo, 6, casi esquina 
Informan en los bajos. 
17270 10 Myo., 
de0Armour y los muelles. Puede adap 
tarse el local a las necesidades que se , V comedor, dos cuartos, cuarto de ba 
requieran del negocio que se desee esta- fio, cocina y pasillo. L a llave en 
blecer. Para informes dirigirse a M u - | bajos. Informan Unlveraidad 16 
ralla, número 71. " L a Colonial*" 
• 17161 14 Myo. 
ALAMBIQUE 23 
„ i .  l il   .̂ . 
a primera planta, con sala, gran sala tos, bafto intercalado cocina y calen-
» ba-1 tador de gas. agua abundante por mo- _ 
i lositor. comeder al fondo y cuarto de cria- vicio para criados 




T e l . A-4177 
11 my. 
V E D A D O 
E N $110 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet de la calle 25 entre Paseo y 
Dos, Vedado, con 6 habitaciones de fa-
m i l i a una de criados, baflo de familia 
y criadoa Sala, saleta, comedor, cocina 
de gas. Otros informe» Tel . M-4583. 
17082 8 my. 
fono A-3061, 
17074-78 10 my. 
A-4374. 
17051 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraaa, sala, saleta, comedor, 
treíí cuartos, baflo, oocina cuarto y sor-
en la casa calle 20 
e ado. Pueden verse, ds 
Informes: T e l . F-4280. 9 a 12 a . m. 
17050 12 my. 
PARA FAMILIA* 
Se alquilan dos Departa-
mentos de planta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el espléndido Edifi-
cio acabado de construir, 
calle M, esquina a 23, en 
el Vedado, uno con tres 
y otro con cuatro cuartos 
de dormir. Tienen, ade-
más, sala, comedor, cuar-
to de baño, cocina y ca-
lentado; de gas, cuarto y 
servicios de criados, con 
entrad5» independiente pa-
ra estos, gran portal. Lu-
eminentemente céntrico. 
Hay garage. Informes en 
O'Reilly 11, Dept. 407. 
Teléfono A-4817. 
1« my. 
uila lujoso chalet en la Loma 
azo, próximo a terminarse, en 
e de Patrocinio entre Estrampes 
guel Figueroa. Planta baja: por 
3 i m y ¡tal, vestíbulo, sala, salón fumado;, 
S, e n t r e 1 hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina-, pantry y despensa 
Planta alta: portal, cinco habitado 
nes, hall, tres baños con servicios y 
terraza. En la azotea, una torre co;; 
gran, salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages v 
tres . habitaciones. Informan: Banc. 
Gallego. Prado y San José. 
16626 17 my. 
ACABADOS DE FABRICAR 
y co„ todas las coiuwtaades modernas 
se alauilan los altos de Alejandro Ra-
mírez casi esquina a Jesús del Monte 
Informan Romay 44. Pasaje. E l encar-
gado . 
. l f i6^ « my. 
Se alquila la clara, espaciosa y 
iresca casa San Lázaro, número 
5, entre Dolores y Concepción, 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ño moderna, cocina de gas y de 
carbón, gran patio y entrada inde-
pendiente. La llave en la misma, 
de 2 a 5. Su dueña: Luz, 4, Víbo-
ra. Teléfono 1-1636. 
I n d , 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O M A R I O D E U M A R 1 N A _ M a y o 8 d e 1 9 2 4 A R O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
h E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E 
la calzada la casa Estrada Palma nü-
mero 7, espaciosa y í r e s c a . Informan 
al lado en el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 8 Myo. 
VIBORA, V E R D A D E R A l iANGA, C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 Jardines por-
tal, rala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
hafios, cuartos, servicios criados, coci-
na sra^age. Informan: Concepción 4. 
16539 8 Myo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í E S T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A P E R S O N A S D E OUSTO. HTS al-
quila el chalet Juan Delgado, casi M -
nuina a Vis ta Alegre, frente al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Regen'.e". 
Telefono M-1062. 
16392 :» Mvo. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de bafto, cocina 
y servicio d^ criados. L a llave en lo» 
bajos. 
_ 15951 8 my. 
E N L A V I B O R A 
S « a l q u i l a l a c ó m o d a y v e n t i l a d a 
c a s a c a l l e d e M i l a g r o s , n u m . 1 5 S , 
entr.e O c t a v a y A v e n i d a A c o s l a , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e S a n 
F r a n c i s c o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , tres g r a n d e s h a o i -
tac iones , p a t i o » c o c i n i y d o b l e ser-
v i c i o s . P r e c i o , c u a r e n t a pesos L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 1 5 4 y su d u e ñ o 
en l a C a l z a d a , n ú m e r o 5 0 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 1 9 . 
ind. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO, B E ven-
de un buen solar de centro en la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos Ubre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F -
2576. 
16067 9 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A R E S I D E N -
cla en la calle de Lawton, entre Vista 
Alegré y Acosta, Víbora, en lo más a l -
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dos, garage, Jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
más concerniente a l servicio. 
16245 8 Myo. 
Se alquilan en C a l z a d a de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p í o x i m a a los muelles con ci 
arreglo de ja calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252. 
16458 ?,l my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, S i -
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O F a r r i l l y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de ^ a ñ o y cocina, 
un cuarto alto para c r i ó l o s . L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y C i a . Concha, número 
3. Teléfono 1-1019. 
16101 9 Myo. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
y baño independiente nuevas. Milagros 
124. entre Lawton y Armas, 
16398 9 Myo. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A 
40, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, baño moderno, patio y tras-
patio, e instalación e léctr ica . L a llave 
e*i Churruca 17-A. Informan: Teléfono 
1-5711. 
17173 12 Myo. 
C E R R O C A R N I C E R O S , S E A L Q U I L A 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cristóbal . Informan en la bode-
ga . 
16567 12 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Cepero 6, esquina a Santo Tomás, a una 
cuadra de los tranvías , y frente a la 
Iglesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. L a llave en 
los altos. 
16614 9 Myo. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Punto ideal cerca de la P laya y pró-
ximo a lenninarse, se arrienda para 
c a f é y lunch hermoso y moderno edi-
ficio con gran sa lón y casa de v i -
vienda. Vengan a verme los cafete-
ios, que esto es negocio. Se da con-
trato. Informan en 14 y 15, Almen-
dares, C . S u á r e z , Tome el carro de 
P l a y a o Marianao y Parque Central . 
17296 15 my 
S E A L Q U I L A 
L a más c ó m o d a y ventilada casa, 
propia para el verano o familia que 
desee vivir con holgura fuera del cen-
tro de la Habana , Tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro' cuartos, doble ser-
vicio de b a ñ o s , garage y servicio de 
criados. Con el t ranvía de Z a n j a por 
el frente. E n L u i s a Quijano 24, M a -
rianao. L a llave e informes en T r o -
cadero 55. de 9 a 12 o de 1 a 4. 
Telf. A-3538. 
16971 12 my 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamenro en el tercer piso del edificio 
sito en Bernaza 49, sala comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocina, te léfo-
no, luz,'gas y abundante agua, todo 75 
pesos, dos meses en fondo. Informa el 
portero o el dueño en el quinto piso. 
17205 9 Myo. 
H A B I T A C i O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n en 
^ a n j a número 6, casi esquina a G a -
hano. 
16597 12 my 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s 
Avenida América, esquina Avenida 
Aliados. Al lado del Conde Ribero. Se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
compuestos de sala, recibidor, dos am-
plias terrazas, hall, tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pantry, cocina, lujoso cuarto de baño 
con agua fría y callente, cuarto de cria-
do con sus servicios, garage con servi-
cio, entrada indepeiídlente para la ser-
vldumore. Informan en los bajos su 
dueño. Teléfono 1-7675. 
16980 10 Myo. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON O 
sin muebles en casa absolutamente mo-
derna y cómoda a matrimonio o perso-
na sola y se desea una persona decente 
.para compañero. Villegas 38 primei 
'piso. 
17234 11 my. i 
! V T E N C I O N , F I J E N S E B I E N . E N L O 
más céntrico de la ciudad. Prado 87,! 
I esquina a Neptuno, se ofrecen habita-1 
! ciones v departamentos sumamente fres 
'cas con buena comida si lo desean. 
También hay una habitación en la a/,o-
tea para hombres solos. E n la misma 
se alquila también un zaguán chico. 
Teléfono M-3496. 
17222 16 my-
*h^*¿ l4, A R E N T E A L MAR, CASA 
v ™ ' ^jerlénlca con veruadero orden 
v^n?)?^ ldad> habitaciones frescas y 
?fi?i5to al « a r g a d o 
1Co4- - 12 Myo. 
A L Q U I L O E N $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes E n n a t » / j 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni- Vedado, por la m a ñ a n a . 
ñ o s . 
16793 17 my. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f ren te a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e la 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , e t c . , e tc . 
T r a n v í a d e l-a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
no . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
P R A D O 105 A L T O S , S E A L Q U I L A N 2 
espléndidas habitaciones con toda as s-
tencla a personas de moralidad. Telé-
fono M-5492. 
17255 11 my-
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
níf ico baño completamente Indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. . „ , . 
17183-84 W Myo. 
P a r a Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cones a la calle. B e l a s c o a í n 48, altos. 
£ n la misma, una hab i tac ión . 
í ó ó O ; ¡ 0 my. 
H O T E L O B R A P I A . 57, E S Q U I N A Com-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios 
calle desde 45 pesos por person; 
ñ o r e s para persona sola desde 40 pe-
r?S*v y otros planes m á s baratos. 
iJuchas baños callentes f r ío s . Transeún-
tes, uama desde $1 00 cada comida 60 
cei?ViySs- Exígense referencias. 
_16o96 17 Myo. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a casa de familia mejor atendida de 
la H a b a n a . Amplias y ventiladas ha-
bitaciones con todo el servicio. Mag-
ní f ica comida y e sp léndidos servicios 
sanitarios. C a s a de toda moralidad. 
S a n N i c o l á s 36, entre Animas y V i r -
tudes. 
16972 I Z j n y ^ 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1. SE A L -
quitan habitaciones altas y bajas y 
Cuba 80 y Compostela 110, Gervasio 27. 
Virtudes 140. Lagunas 85, Vedado, ca-
lle J No. 11. Baños No. 2. A No. 3, 
calle Nueve No. 150. Esperanza No. 117 
Calzada del Cerro 607, Recreo 20. 
16620 10 my. 
Manejadora. S e solicita una buena ¡ ^ J ^ 
manejadora que entienda de costura.: para representar iiegocio de facii h,'.1̂  -
c u *or nn T í i ' 7A I a"cci5n Y Q"6 deja gran. utiliUad « 
oueldo $JD.UU. Informan L i n e a / O , i se trata de m e r c a n c í a s , informes 0 
" dado, por la m a ñ a n a . i Jor Administrador. Apartado, m , ; 
17039 8 my. i i ¿ ¿ ¿ o ^ ^ ^ ^ ^ n v . . . 
C R I A D O S D E M A N O 
P E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANO 
ooninsular que haya servido en casa 
partleular y tenga recomendación. Suel-
do |45 y un muchacho para fregador,! 
t l F . Habana 126 bajos. 
16882 8 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
| lar para matrimonio que ayude en los 
l quehaceres de una casa chica. Debe l 
: dormir en la co locac ión. Sueldo 25 pe-
sos. Calle 10, número 201. entre 21 y 
I 23, Vedado. 
; 17271 10 Myo. 
P R A D O , 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes muy en proporción, las hay en el 
cuarto piso desde doce pesos en ade-
lante sin servicio a la entrada L a L i -
brería Internacional. 
17177 16 Myc. 
E N M O N T E 49 Y M E D I O , F R E N T E A L 
Campo de Marte, entre Factor ía y So-
meruelos, se alquila una habitación en 
el primer piso. Razón: bajos ca fé . 
17174 10 Myo. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monio sin niños se alquilan hermosas 
habitaciones acabadas de construir en 
Maloja 181, entre Gervasio y Belascoaín. 
Informan en la misma. 
17171 11 Myo, 
E N L L Z , N U M E R O 30, BA:.O.S E N T R E 
Compostela y Habana, a lquí lase depar-
tamento, espléndida sala y habitación, 
juntas o separadas, propias para ofici-
na, comisionista o matrimonio extricta 
f r a u d a d . Casa particular. A-896tí. 
lb!'44 10 Mvo. 
E N C A S A D E F A M I L I A A L Q U I L O dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. L u z y te lé fono. Corrales, 105, 
altos, entre AguilE. y Angeles, tranvía 
por las dos l íneas . 
15612 31 Myo. 
E N 11, E N T R E H e I , A L T O S , V E D A -
do, se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. 
17292 10 Myo. 
B E R N A Z A . 36 
Mente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y fleseas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla inglés , f rancés e ita-
liano. 
15468 9 my 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agua co 
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 Q my 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
16092 , 9 Myo. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , 2 H A -
bitaciones, cocina, servicios modernos, 
se alquila en Monte 388, entrada inde-
pendiente en la misma, hermosas habi-
taciones. Teléfono A-6381. 
17154 12 Myo. 
C O N S U L A D O , 100. A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación, casa de familia, se 
piden referencias. 
16940 10 Myo. 
16994 10 my 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y bomba y motor 
e léctr ico . Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-977U, 
163S7 16 Myo. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , a V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalei oe dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño, mo-
derno, garage para dos máquinas , la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 50 metros d<e frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
16403 11 Myo. 
SE A L Q U I L A UNA C A S A R E C I E N 
terminada en la calle Herrera y Refor-
ma, Luyanó; consta de sala, comedor, 
hall, tres amplios cuartos, baño inter-
calado con agua caliente y fría; dicha 
casa queda a dos cuadras de la Calzada 
de Luyanó entrando por Reforma. Pre-
cio $55 y dos meses, en fondo. L a llave 
al lado en una casa en construcción. 
16985 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, bafto, doble servicio, co-
cina y cuarto de criados. L a llave en 
los bajos. Informan T e l . F-2444. 
17043 10 my. 
V A R I O S 
E N S A N T A N D E R . S E A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Q U I N T A 
Melreles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquir-i a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124. 
16798 13 my. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E C I T O D E 8a. 
y Dolores, con tranvía por la puerta, 4 
cuartos, sala, comedor, baño intercalado 
completo, cuarto criado y servicio Inde-
pendiente, se puede ver todos los días 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono A-3470, 
Arcadlo. 
17321 15 Myo. 
A L Q U I L O DOS C A S I T A S E N L O M E -
Jor del Reparto Almendares, doble lí-
nea por frente. Sala, cuarto, cocina pa-
tio y servicios, instalación . eléctrica, 
cielos rasos. L a s llaves en el número 3, 
14, entre 3 y 5. Piara tratar 25 número 
246. F y Baños, Vedado. Agencia de Mu-
dadas de Luelmo. T e l . F-2568. 
l ^ ' l ? 10 my. 
' S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N L A 
calle de Lagueruela, casi esquina a 
Agustina, un hermoso chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete con un 
buen baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con ducha y servicios en los 
bajos. E n los altos cuatro grandes ha-
bitaciones, un amplio hall y otro baño, 
igual al de los bajos, es muy ventilado. 
' L a llave al lado de la esquina. Infor-
mes: teléfono 1-3018. 
16908 15 My0i 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o a l a C a l z a d a , C h a -
let , e s q u i n a d e b r i s a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , h a l l , c i n c o e s p a c i o -
sos d o r m i t o r i o s , c u a r t o de 
b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m p l e -
to, i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
fondo , pat io , l a v a d e r o c u -
b ier to , g a r a g e c o n c u a r t o 
a l to p a r a el c h a u f f e u r . S a n 
M a r i a n o , 6 6 . e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . E n 
el m i s m o i n f o r m a n . 
17053 10 my. 
F inca de recreo. S e alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Prima-
vera, situada «n el W a j a y , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a 
llego. Prado y S a n J o s é . S e admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
J 6 6 2 7 17_ m y . _ 
A L O S E S C O J E D O R E S D E TABACOS, 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Ent iéndase con su dueflo. Enrique Ló-
pez. Placetas. 
C3946 10d-3 
C O R T A Y R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
alquila una habitación con vista a la 
calle a señora muy tranquila de ex-
tricta moralidad. Se cambian referen-
cias. Colón 38. altos. 
16983 10 my. 
E N S O L 63, C A S I E S Q U I N A A COM-
posteia, se alquilan dos salas con vista 
a la calle, tienen div is ión . Luz y te-
lé fono, no falta agua. 
16069 9 Myo. 
E N C U B A 91, E S Q U I N A A L U Z t E N 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habi-
tacion-.'S, son casas para familias. 
16068 9 Myo. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N GRAN-
de, con luz en $12. Sólo para personas 
mayores. Casa tranquila. Monte 396, 
cerca Tejas . 
17093 9 my. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapía. So alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos a precios 
de s i tuac ión . Otros informes en la 
misma. 
17081 s my. 
E n $30 a l q u í l a s e independiente depar-
tamento de dos cuartos, servicios, co-
cina y luz a matrimonio solo y con 
referencias. Aramburo 27 , altos, entre 
S a n Rafae l y S a n J o s é . De 2 a 6 úni-
camente. 
17094 b m y 
.MANRIQUE 120. E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente. Buenos 
baños . Agua caliente a todas horas. 
Magníf ica comida. Todo muy limpio. 
Se admiten abonados al cernedor. Tam-
bién se sirven almuerzos o comidas a 
50 centavos por persona. T e l . M-^569. 
17014 10 my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
y un cuarto separado o juntos. Infor-
ma: Empedrado, 67. 
16931 8 Myo. 
DOS H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16921 15 Myo. 
H E R M O S A CASA P A R A F A M I L I A S 
edificio moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
te amueblado también una habitación, 
baños privados y servicio especial y 
propio para matrimonios y familias. 
Agula 90 entro San José y Barcelona. 
Teléfono M-8047 
16877 14 My. 
R A Y O No. 49 S E A L Q U I L A THi^S 
habitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, casa 
de moralidad. 
16863 8 My. 
SE A L Q U I L A A H O M B R E SOLO UNA 
habitación muy fresca con baño inter-
calado en casa de familia. Se exlcen 
referencias. Cárdenas 58 bajos. Hay 
papel en la puerta. 
16856 9 My. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd. Oficina 423 . New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
la calle y frente al mar, las más fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 4 antes Enna frente 
al muelle Caballería. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. E s casa de todo orden. 
16936 10 Myo. 
P a n a d e r o s , s e a r r i e n d a u n 
(rran local para panadería en ta L i s a . 
Marianao. Unica en el barrio e n horno 
de primera clase moderno ouen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros automóvilen, caballerl-
Kas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González. Reai, 9. 
L a L i s a . Marianao. 
16684 11 Myo. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E r t O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
£erno con alumbrado a 20 y 30 pesos; «cales para café fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: R e - i 
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con su cuarto baño y espléndidas h a b i -
taciones con vista a la calle, Reina y 
Belascoaín, altos de la Aplanadora, co-
mida a la española . 
17279 11 Myo. 
E N F A M I L I A R E S P E T A B L E A P A R -
tamneto moderno, lugar muy céntrico, 
con magní f i cos baños, B« alquila una 
habitación bien amueblada, una o dos 
personas con dos camas. Precio espe-
cial para permanente. Informan: Agui-
la, 131, altos. 
17294 12 Myo. 
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O Y E N 
40 pesos cada uno, dos departamentos 
altos acabados de construir en la calle 
19, número 243, letra A, entre E y F , 
Ve'dado; tienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y cuarto de baño con 
lavabo, bañadora, bidel y demás servi-
cios. Pueden verse. Pregunten al fon-
do do la misma por Bernabé . 
16731 9 Myo. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamenios 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato Inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serlas. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
1670~-09 2 Jun. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos deparla-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. E s t a casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana . Nota .—Los 
Agentes es tarán en la E s t a c i ó n y los 
Muelles para atender los equipajes d^ 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz e léctr ica , ins ta lac ión 
para t e l é fono , lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
vent i l ac ión h i g i é n i c a como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85 . Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 my. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa do huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha frja y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejonble, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
SK A L Q U I L A E N A M I S T A D , 64, E N -
tre San Miguel y Neptuno, ua departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento . 
16124 9 Myo. 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, haDitaciones con 
baño privado, agua callente. 
16128 9 Myo. 
H O T E L " R O M A " 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Sorvicio privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propioíaric Joaquín Socarrás ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A - l « 3 0 . Quinta Avenida. Calle y Tel¿-
g r a l i "Romotel". 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más . E s la que tie 
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por c u e s t i ó n 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pi lar. 
15269 24 my. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E U N D E -
partamento con dos amplias y frescas 
habitaciones con todo servicio indepen-
diente y nuevos únicos Inquilinos. No 
hay n iños . Hombres solos, matrimonio 
sin niños o señoras solas de moralidad. 
Se dan y piden informes en el Teléfono 
M-3922 . 
16528 i» my. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar . E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan haljitacione; y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 24 my 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15. $18, $20 v 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de la Habana . 
16335 . 10 my. 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, A L T O S 
y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
Estre l la con baños, lavaderos y sitio 
para tendar,\ son económicos y frescos. 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . E n 
e' c o r a z ó n de la Habana . Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ñ o privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. F're-
cios rebajados. . 
16336 15 my. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
s e ú n t e s , precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. 
16358 15 iny. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española, que tenga referencias. 
Progreso, 14, primero izquierda, entre 
Aguacate y Compostela. S r a . de Gómez 
17210 9 Myo. 
M u j e r y h o m b r e s se sol ic i tan 
d e Agente s V e n d e d o r e s p a r a 
u n n u e v o p r o d u c t o de mucho 
c o n s u m o y f á c i l v e n t a ; pu-
d i é n d o s e g a n a r de diez a 
q u i n c e p e s o s d i a r i o s . E n J e -
s s ú P e r e g r i n o , 1 0 8 . 
15 my 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinar y ayudar a la l im-
pieza en una casa chica. San Franc is -
co, 21, moderno. Teléfono A-8123. 
17119 9 Myo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N P E -
ninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y sea muy limpia, tener refe-
rencias de buena casa y dormir en la 
co locac ión . Calle I, número 2, entre 7 
y 9. 
1G965 . 8 Myo. 
Socio. Por retirarse un socio del ne 
tocio, solicito capital en comand la • 
gtiente que haya trabajado el giro di-
v íveres . E s negocio bien montado y 
que d á utilidades. Dir í jase por esente 
exclusivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos. Egido 7, Ciudad. 
16651 9 my. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O A G E N T E S 
que están práct icos en prop;ígania, bue-
na oportunidad. Edificio Banco Nueva 
Scocia, Cuba y O'Reil ly. Departamento 
415, de 2 a 4 p. m . 
16710 13 Myo 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A 
que sepa cocinar y ayude a la limpieza 
en Salud, ICtí. 
1S98G S Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión. Lealtad, nú-
mero 112. 
16933 8 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra con referencias en C No. 219, altos. 
Vedado. 
17044 8 my. 
E N M A N R I Q U E 73. BAJOS, S E S O L I -
cita una buena cocinera, prr.in.sular. 
Puede dormir en la colocación «i lo de-
sea . 
17097 8 nxy. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, que sea trabajadora y ayude 
a la limpieza de la casa. Merced 42 es-
quina a Habana, primer piso. 
17085 8 my. 
SK S O L I C I T A NA C O C I N E R A QHE 
duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Sueldo $25. Calle 10 No. 1, 
esquina a * Tercera, Vodado. 
1 7052 S my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra en la Avenida de la Paz, casi esqui-
na a América, Reparto Alturas de A l -
mendares. 
16935 8 Myo 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, de cocinera, duerme en 
la co locac ión. Inquisidor, número 23, 
darAn razón. 
16909 8 Myo. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles o 
sin muebles en M a l e c ó n No. 3, bajos. 
Derecha. T e l . A-1058. 
16188 9 my. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva ima habitación muy clara y fres-
ca, gran cuarto de baño, hay teléfono, 
casa extrictamente moral. Cámbianse 
referencias. No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 8S, a l -
tos . 
16593 12 Myo. 
4 , E L O R I E N T A L " . 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con visra a la calle. A preuioa 
razorfables. 
C H A U F E U R S 
C H A U ^ F E U R S . A P R E N D A N E L I D I O -
ma inglés , pues se necesitan chauffeur^ 
que hablen i n g l é s . Ustedes ganarán el 
doble de lo que ganan hoy. Empezando 
con lo m á s necenario que un chauffeur 
necesita en la calle u ocupando una pla-
za en casa particular se les enseña en 
las clases de ing lés en la Esci»ela Auto-
movilista y de Aviac ión . Agencia de co-
locaciones para Chauffeurs que hablen 
ing lé s . Vengan a informarse en la ofi-
cina San Lázaro 249 frente al Parque 
Maceo. 
17246 10 Myo. 
S e solicita un buen jardinero para 
una quinta p r ó x i m a a la capital. In. 
forman t e l é f o n o 1-2443. 
17110 9 m y ^ 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z O 
govverness que tenga buenas referen-
cias para atender a una niña de ocho 
a ñ o s . Informan en la Quinta "Santa 
Marta", frente al paradero de los tran-
v í a s de Columbia. Teléfono 1-7607 
17160 9 Myo 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , TENGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos, idem de cocineras desde 26 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 . 19 Myo. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manaan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly, 13, Teléfono A-2348. 
1G761 11 Myo. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. J , Agramonte 34. an-
tes Zulueta. media cuadra del Parque 
Central . Habana. 
16203 9 my. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y con el t í tu lo de Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. Ke l ly . Venga hoy a 
, nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Carti l la de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts. Oficina: San Lázaro 21l> 
16375 15 my. 
A L Q U I L A N , MUY B A R A T O S E S P L E N -
dldos altos modernos y muy frescos, 
para este tlempc.de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, ce-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez . 
Informan. Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
C E R R O , C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A 
una esquina para carnicería en Prensa 
y San Cris tóbal . Informan en la bode-
ga. 
16567 10 Myo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Josefá Lorenzo, natural de Untes, Ayun-
tamiento de Cañedo, provincia de Oren-
se. L a solicita su sobrino Domingo L o -
renzo . 
l^iOO 10 Myo. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E COLO-
cación el mejor y m á s antiguo de Sosa, 
Luz , número 7, t e l é fono A-3866 y A-
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas más co-
locacione». 
ir)46i 11 Myo. 
~ L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos faci l i ta todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Tele-
fono A-331S. Habana 114. 
16505 . 8 my. 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S ' " E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. Esta 
antigua Agencia facilita en el acto 
toda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque". Agencia se-
r i a . Acosta 88. Te l . M-9578. 
16340 15 my. ^ 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A N 
R O S A L I N A M E N E N D E Z . Q U E V I V E 
en N y 21, Vedado, desea saber el pa-
radero de su sobrino Carlos Menéndez, 
Mayo para asunto de una herencia, en 
Noviembre de 1920 trabajaba en las mi-
nas Mata Hambre. 
_ 171-7 10 Myo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N 1 N -
sular de mediana edad, que cumpla con 
su obl igac ión, para los quehaceres de 
una casa de corta familia en Falgueras, 
23, altos?. Cerro. 
17278 10 Myo. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HAB1-
taciones en Picota 68; Salud 50; Com-
postela 167 y Campanario 143. E n las 
mismas informan. 
16801 11 my. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tacones de mampostería y un local para 
máquina en 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. Informan en la casa de 
mamposterta. 
16784 11 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro 178. T e l . A-7575. 
CASA H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, al-
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próxima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, f r ío s . 
Toda asistencia, desde S35.00 persona 
adelante. Transeúntes , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, 22, a l -
tos. 
16543 12 Myo. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e l e 
16894 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitaciones para hombres solo» en Be-
lascoaín 28, altos de la Peletería " L a 
Americana") 
17306 12 Myo. 
PRADO 33 A L T O S . S E A L Q U I L A N HA-
bitacionas, una con vista a la calle. 
. apua corriente. Se da toda asistencia. 
11 My. 1 17254 11 my. 
j Reformada esta casa con servicios sa-
I nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
i elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299 
, * ' C O M P O S T E L A T O B X A T Z A 
Entrada por Coinpost«la, Si1 
S E A L Q U I L A L A CASA P A R Q U E 25. 
entre Esperanza y Salvador y dos ha-
bitaciones m á s . Informa la encargada 
y para más Informes su dueño. L a m -
parilla 19. altos, en el Cerro. 
16400 11 mv. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A de 
mediana edad peninsular, que sea cari-
ñosa con los niños y que sepa cumplir 
su ob' igación, sueldo 30 pesos. Infor-
man: F , 250, entre 25 y 27, Vedado. 
17151 I" Myo. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cortar y coser bien y para ayudar en 
cualquier otro trabajo. Teléfono A-315Ú. 
Tulipán, número 16. Cerro. 
17156 9 Myo-
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de color, de mediana edad y es té acos-
tumbrada a cuidar niños pequeños, que 
tenga recomendación. Calle 12 No. 14 
entre 11 y 13, Vedado. 
17008 L m y - - . 
UNA M A N E J A D O R A . MUY L I M P I A , 
que sepa manejar y tenga buena reco-
mendación; .«ólo para manejar buen 
sueldo, uniformes, ropa limp'.a. 23 en-
tre 4 v 6, Vedado. 
170C2 g gg-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PBN1N-
sular con buenas referencia^, para lim-
piar cuartos en una casa particular y 
coser. Sueldo 30 pesos. Prado 46; de 10 
a 12 le la mañana . 
16746 8 Myg» 
S E N E C E S I T A UNA CRÍA DA P A R A 
lov c uebaceres de corta f a n u m qu - sea 
práct ica en el desempeño de su obhga-
ción, .sueldci25 pesos, en Aguacate, 124, 
segundo piso, derecha. 
10945 S Myo. 
Se desea saber el actual paradero de! 
S r . Albert D u Vignau . Robert E . H r 
llingsworth. O'Rei l ly 4, H a b a n a . Te-
l é fono A-1252 . 
^ 0 0 2 8 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Llera Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Barrio Barraco-
cones". L o solicitan familiares para 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gldo 2. 
^?51 . K my. 
Deseo saber el paradero de J o s é T i 
jera F e r n á n d e z . Urgencia de familia 
Mat ía s T i j e r a F e r n á n d e z . P . O . Box 
293. Mone ssen, P a . , U . S . A . 
16638-39 10 my. 
V A R I O S 
M U C H A C H A P A R A TODO T R A B A J O , 
Se necesitan referencias. Concordia 
190. moderno. 
17293 io Myo. 
M E C A N O G R A F A . S E S O L I C I T A UNA 
mecanógrafa con conocimientos de con-
tabilidad. Si sabe ing lés mejor. Hotel 
"Cecil". Calzada y H , Vedado, de 9 a 
11 a. m. 
_J3J34 9 my. 
S O L I C I T O S O C I O ' C O N $2.000 o" $3,000 
para una bodega; otro para café y otro 
para una fonda. Informes Amistad 130 
García . 
1 7243 10 my. 
S E SOLI ' . ' ITA UXA M A N E J A D O R A 
blanca para trabajar por horas. No «e 
lie da comida. Buen sueldo. Prado 105. 
altos. 
17256 9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A -
dora o criada de mano una peninsular 
recién llegada, no tiene pretensiones. 
Informen; Inquisidor, número 2a, de-
partamento, 72, segundo piso. 
1732G U Myo. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
luoirse para comedor o manejadora, Ba y 
Línea, altos de la bodega. Telé fno t -
17330 10 Myo. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no, también se coloca para manejar un 
niño en casa que la den buen trato, tie-
ne buena recomendac ión . Juan Delgado 
y Lacret . V i l l a Soledad, número 9, al 
fondo. Teléfono 1-4243. 
17335 10 Myo. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o de criada da 
mano, lleva tiempo en el país , tiene bue-
nas referencias, es cariñosa para loa 
n i ñ o s . Luyanó, Pedro Pernas, número 
20. 
17310 ' 10 Myo. _ 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E ME-
diana edad, desea encontrar una casa 
de moralidad para el servicio de mano 
o para cuidar n i ñ o s . Informa en Infan-
ta 60. bajos, entre 25 y 27. 
17191 9 Myo. 
U N A SEÑORA S E O F R E C E P A R A tra-
bajar por horas, em trabajadora y for-
mal, tiene referencias de casas a donde 
ha trabajado. Informan; ^alle Montoro, 
número 34, altos, departamento, 3, Pa" 
radero del P r í n c i p e . 
17179 9 Myo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chaa peninsulares recién llegadas, tie-
nen .luien las garantice. Informan en 
Genios, número 2, bodega. 
17170 • 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular recién llegada en casa de 
morali lad- Informan; Calle de Amar-
gura, S6. 
17176 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
tiene buenas recomendaciones. Telé-
fono F-2084. 
17209 9 Myo. 
C E R R O : S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. 1, 
al costado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criados. L a llave en el bajo. Telé-
fono T-2560. 
15908 13 my. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
16861 15 Myo. 
i H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A COM-
; postela. Alquílase apartamento bajo con 
I servicios interiores y toda asistencia. 
16595 17 Myp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de -ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morbidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'.gua fría y callente. Manrique, 
123, fntre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
K727 i c Myo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A en 
Prado. 37, para ir a un ingenio cerca 
de la Habana, que traiga referencias. 
16977 9 Myo._ 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A 
una en Concordia 24 entre Aguila y Ga-
liano. peninsular. $30.00 y ropa limpia. 
Se piden referencias. 
1 7U42 8 my. 
SE S O L I C I T A ü N A B U E N A M A N E J A -
dora de color en Línea 13 entre H y G 
que tenga referencias. 
1 7 03 2 8 my. 
SE SOMCXTÁT tTNA B U E N A ~ C R I A D A 
de man.) de mediana edad, que Bepa co-
ser y tenga recomendación. Calla 12 
No. 14 entre 11 y 13, Vedado. 
17007 8 my. 
S E " N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, sueldo $30 cada una. i 
Informan Habana 126 bajos. 
1688» 8 My. 
T e n g o p e d i d a de L o n d r e s , p a r a 
u n a m i n a de h i e r r o y c a r b ó n m i -
n e r a l . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . 
C4098 4d-7 
P A R A C O L O C A R S E S E S O L I C I T A UN 
buen optrariu sastre que sepa o quiera 
aprendei- a planchar en máquina . Tinto-
rería B1 Pr ínc ipe . San Francisco, 21. 
Teléfono A-8123. 
17120 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
pardita para los quehaceres de un ma-
trimonio o de criada, iomlcillo; Facto-
ría. 0£. Habana. 
1 71G7 9 M y o . ^ 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o L o C A R -
se de criada de mano en casa de mora-
lidad. Informa: Vedado. Ca'le 22, nú-
mero 14. 
1721 1 9 .Myo.^, 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA I>E 
moralidad, una muchacha peninsular 
recién llegada, es de intachable honra-
dez y tiene quien la recomiende. Infor-
man: Muralla, 13. 
17159 . 12 Myo»' j 
¡ S E D E S E A C O L O C A R UNA mT'CH.V 
| chita de 15 años para a limpieza de 
: una casa pequeña <> para cuidar un m-
I ño de 3 años en adelante. San Ignacio, 
i número 74, tercer piso 
17202 ' 9 Myo.J. 
: S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
! de mediana edad e spaño la para maneja-
i dora que le Rustan los n iños . Informáis 
| Calle 15, esquina a 20, Vedado. Teléfo-
no F-1403. 
17199 9 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N US-
pnñola para manejadora. Puede vcr«« 
en la calle N No. 4, Vedado. Prefiere 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Palatino 21, una buena manejadora, que 
sea formal y tenga referencias. Se pre-
fiere que 3 leva tiempo en el ptiía. 
17006 8 my. 
¡ a t e n c i ó n : s e s o l i c i t a n v e n d e -
dores en plaza para la venta de art ículo 
de bastante consumo. Mercaderes, 25, 
altos. , 
17107 13 Myo. 
ÑEf'ESITO A G E N T E S P R O P A G A N D I S -
iMstas de novelas por entregas Comi-
sión y sueldo; pago semanal. Tengj 
una obra destirada a los vendedores 
de periódicos y revistas d«l interior 
. ún icamente . Informes de 7 a 8 mañana 
Juan Ramos. Padre Várela 637. Ha-
bana . 
1G134 14 my. 
en el Vedado. 
17240 9 my-
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O B A 
de mediana edad e s p a ñ o l a con una nliW 
de 13 años, entiende un poco de cocina 
o manejadora o criada de mano. 
; Pablo, número 2. Cerro, se informa de 
9 a 12. 
17195 9 Myo; • 
S E D E S E A C O L O r A R UNA J O V E N 
! española en casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora, tiene re-
ferencias. Informan en Apodaca núme-
ro 71, bajos, derecha. 
17125 9 Myo. 
Af!0 x c n 
S E O F R E C E N 
D1APIO DE U MARINA Mayo 8 de 1924 
S E O F R E C E N 
/AGINA VEINTICINCO 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
i i E á l Y \ . C £ L criada de : 
'linsultrP'iere Vedado o Marlanao. I n -
dora. P ^ ' a d a de Columbla y Boquete. 
for;?aAvfador, Marlanao. 
Café iaoui • s my. 
J r ^ J O U M C O L O C A R D O S M U C H A . 
s B DESi>A^ criadas de mano o 
chas esPf^sof, práct icas en el país , no 
áe ^ n c ó n v r n P e n t e en Ir al Vedado. 
J ^ r m a n f Colón. 1 y medio. haMtación 
íes:: 
8 Myo. 
" c o l o c a r d o s p e n i V s u -





- r r T r A - A . D E M O R A L I D A D D E S E A 
^^nckrse una muchacha de mediana 
c<31 ^ , , a r a criada de mano o manejado-
^ f j / ^ n n a y Fábrica, número 7. TelÉ-
Íono 1-5013. 
1691? 8 Myo. 
- r ^ T ^ - C O L O C A R S E UNA J O V E N E S . 
««la de criada de mano o para loa 
paIWeres de una corta familia. Infor-
qUnn í n q u i ^ o r 25 y un muchacho re-
" J ^ llegado para criado de mano, bien 
edu"adogy humilde. Cuarto 1 6 ^ • • 
r ^ T i r v C O L O C A R S E U N A M U C H A -
^ninsu lar para criada de mano o 




Tn^sEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
«ano con práct ica en el pa ís con bue-
na» referencias. San Pedro, número 6. 
•r»l¿fono A-5394 . Tel̂ fo1" 
17H1 9 Myo. 
l AKA M A N E J A D O R A O L O S Q U E H A -
' 9 una casa, se ofrece una peftin-
iilar recién llegada; ©s cariñosa con 
ios nifios. Informes: Trocadero 11. £il 
lado A* la casa de empeños . 
17009 8 my. 
DESEA i C L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular do manejadora. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones, 
jlayo 27, carpintería.. 
17090 8 my. 
gj¡¡ O F R E C E UNA SRA. E S P A D O L A , 
de mediana edad de toda moralidad, 
completamente sola, para manejar un 
niño; «i cs recién nacido mejor y re-
paso'do ropa. Ne le In.porta ir para el 
campo- Informan en el Hotel L a s V i -
lla* Egldo No. 20. T e l . M-4972. 
" • tmto 8̂  my. 
F.SKA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
etensiones., i o.„m- oo7^-ae. comérclo o particular. ' - i ^ . * perfectamente. No tiene pr i . 
P : £ r Aguua J J l esquina a Monte ara informes o por cartas. Monte. 17031 aioiue. 
333. José Sánchez. Telf. 5537. Tiene! c o c i n e r a , s e c o l o c a p a r a . 
quien lo garantice. blecimiento o para casa particular- c ¡ 




C 750 Alt- Ind. 19 
Ciencias y Letras. Se dan Academia de Corte y Ccstura 
particulares de todas las asig- Sistema •'Parrllla,•, Profesora María B. 
J i n L-ii no^/-t.r> de Mauriz, Ajuste de corte y 5cmbret--> i del Bachillerato y Derecho. 
Salud, ¿e preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ae 
en dos m 
ra de ole 
D E MANO D E M E D I A N A I c"n Te A 4 i « dUernle en la coloca- SE- O F R E C E 
• • i l v ? » - I ^e„ac,Ínípllr .ü\fn con «u obligación: co-! ! 
V A R I O S ACADEMIA MARTI 
U N MUCHACHO P A R A ^ T o ^ 
t en 8 c las;s . Fintu-
oriental y :ordados 
îos" reJuciJ.íS. L» 
alurar.a' puede confeccionar su *."aje a 
los ocho d í a s . Precios redaoidos. üe 
vende el método . Neptuno, 131. altoj 
1G716 2 Jn^ 
P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O , 
desea dar algunas clases de inglés, fran-
cés y pintura. Teléfono F-1877. 
16772 . 10 Myo. 
' P A R A L A S D A M A S 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máqulncu "Slager" partí casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gfa*;s. comprándonos alguna máquina 
"Stnger" nueva, al contado o a Hazos, 
no cMim-iritamos el precio. Se nacen 
cameles Se alquilan y nacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono A.-4322. San Pafael 
y Leultad Agencia de -Sínger' . Lleva-
mea catálogo a domleflia si ustea lo 
cleses». No se moleste en venir. Llame 
al te<*lono A-4522. San Rafael r Lea l -
tad . 
13917 io Myo. 
,icio_de casa particular o del ^ . B o r d a d o a máquina, clases a domi - ¡ ApRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
máquina . I n - cijio j e s ü s del Monte 007. T e l . I - ; para fregar una 




16936 4 J u . 
S E D E S E A C O L O C A R U N JOVE^Í Es"-f ^ "tar j V a cc lo l la y esPañola e 
L ^ - L ? ? - ^ l 6 1 1 1 6 ? Portero. Tiene ln- ig l io* 86 • 
mejorables referencias de las casas en 
donde prestó sus servicios. Tel. A-3409. 
Perseverancia 30. 
17056 t my. 
r n ^ n Í P R . A ^ N D Í B D L ^ S E O F R E C E 
Rocina a a francesa, española y criolla 
>o hací. limpieza ni duerma en la coló-1 
por día en su casa, sin maesíro. Ga 
rontizamos asombroso resultado en 
m e c a n ó g r a f a , s e r i a j ACADEMIA "ATLANTIDA" ¡pocas lecciones con nuestro fácil roé-
con las referencias que deseen, sin gran-^ ft Pitia información. THE UNI-
des pretensiones, desea tener empleo en [ ^^«-lusiva 
casa de completo orden y seriedad. Te-
8 Myo, 
léfono A-0406. 
1728,¡ 10 Myo. 
Exclusivamente para señori tas y niños . I todo. Pida infor ación. T H E UNI-j 
Directoras- Srtas Castaño . Clases diur- ^ j ^ g ^ ]fs¡STITUTE (D56) 123 
ñas y nocturnas de ilecano^raiia, x«i , q¿ , VT \r % n 
quigrafía. Aritmética, 
ra Ingreso en el Ins 
7 i a p a - : £ a s t 86 th. St.. New York City. 
Escuelas „ 
P 31 my 
_ I cocinera con un matrimoni 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E P R A C T I - ^ a de corta fami l l t n^ Uene inconvl-
co en el servicio de comedor y limpie-! n,ente en ir al campo. Amistad 144 ha-
za . Se coloca también de ayuda de, l)ltac,'5;i. 12. 
cámara. Tiene todas las ref<>rpnria<«' 1<116 fere cias 
que se deseen de familias bien conoci-
das. Informan F-1925. 
17046 s my. 
9 Myo. 
C O C I N E R O S D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N SIR-1 
viente fino para comedor. Sabe servir i <v n S a S * ^ , T, .^t 
bien a la rusa. Tiene buenas recomen- ^ ^ n E ^ E ^ C 0 t L 0 C A R U N B U E N CO-
daclones de donde ha servido y referen- compelo , 1 ^ ^ v ^ Part'culare8 o 
cias. También tiene de otras Inienas' TeT/fono A 7966^ buenas referencias. 
«v.sas que ha estado. Prefiere casa fina 
y s-íria en la Habana o en el Vedado I 17170 9 Myo. 
o en Jcsfls del Monte. Informes Malo-1 P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , D E -
jn 175. Habana. Tel. M-0374. s j a colocarse, cocinero, casa de comer-
17193 10 my. |«lOi fonda, casa huéspedes, segundo en 
hotel. Informan Neptuno 184. Teléfono SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
tir a un enfermo o para ayuda de cá-
mara, buenas referencias. 1-3438. Gon-
zález . 
17191 9 Myo. 




NIÑOS M E S O O S 
ambos sexos, ¿9 ».dmiten en caí 
pupilos para educarlos y ofrecerles cui 
Jados y atenciones propias entre fami 
J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A P R E ; l ia. Colegio Subirana 30 
sencia y con referencias, se ofrece para j 16C4S 
café, fonda o casa particular, Infor 
man: T e l . M-2960. 
17237 9 my. PROFESOR MERCANTIL 
i/íaíl ríe BA1LK8 P F . O F E S O R A E U R O P E A . 
'Tango. Schotisch irlandés. Fox. Vals, 
Paso dobles. One Step, Danzón etc. JSolo 
clase privadas. O'Reilly 15 altos habi-
tación 2, Noemt Heredia. Discreción. No 
moleste en otra. 
ir,898 17 My 
12 my 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E >̂nr un experto contador se dan clases * 
mediana edad, desea cuidar, limpiar de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
casa de familia que embarca u oficina1 en t i l e s para jóvenes y señor i tas aspi-
o c a s » de vivienda a cambio de habita-1 rantes a tenedores de libros. Curso es-
clón y alguna grat i f icac ión . Tienen pecial para auxiliares de escritorio M^-j 
buenas referencias. Informan Lealtad i todo práctico. Clases por corresponden-
No s.i Teléfono A-6855 c,a- Inglés por una señorita de Londres 
17245' 10 my. I Cuba 99 altos. 
1 jl • I 16G62 
9 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E A-SUOS. 
mano p.costumbrado en casa fina en E s - 17235 
paña, es recién llegado y por primera ! * — 
vez solicita una de estas plazas, sabo ' D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
servir mesa, lo mismo solicita para a l - , fsp^ñol y sabe de repostería, bien sea 
pún señor polo o para limpiar oficinas, ''^sa huéspedes o establecimiento. I n - st3 D E S E A C O L O C A R U N MATR1MO 
unten a la encar- ' solo sin hijos, los dos mayores di 
color por horas, no se coloca menot, de Se ofrece una americana (37 años) 
15 pesos. Para informar: San Nico lás . . . , , 104, altos, habitación, 7 
17129 9 Myo. 
es muy formal, su paradero. J e s ú s d e í j f o r m a n : Sol 91. Preg 
Monte. Remedios 49. Teléfono 1-3668. gada. 
17105 9 Myo. 17189 9 my. 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O C A R - D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
se buen criado de comedor o camarero, • del p a í s . Sabe de repostería cocina es-
sale al campo, tiene recomendaciones de Péñola, criolla y americana. Sabe 911 
las casas y no tiene pretensiones. Te-iof lclo en general. Informan T e l . A-5163 
léfono A-3090. o 17188 9 jny. 
17149 9 My 
S E D E S E A C O L O C 
criado de mano 
_ ¡ M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
j \ R UN J O V F N D E 1 Soclna e8Paftola. francesa, criolla muy 
peninsular en casa par- „^.mal y solicita casa partl-
Trdén llegada, do criada de mano o ticular. tiene inmejorables recomenda-¡ °0 c^r3C1l0' buenas referencias. 
I J ^ r f o r a c'ille Ra\*j letra D . dones, no tiene inconveniente en salir i ? ^ ' 0 A,,-'>1-
""^on- 8 mv luera de la Habana, plancha ropa de 1 — Í ± l I 10 ^jW. 
JOVEN E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
de criada de mano o manejadora. l u -
fornian Obrapfa 9, altos. 
170S2 8 my. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
cién llagada de manejadora o criada de 
mano y en la misma un criado de mano 
o para portero, no le importa salir fue-
re domicilio. Callo y 23, pregunten en 
la bodega o llamen al te léfono F-5371. 
169S2 8 Myo. 
.Sli D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mario o de 
cuartos. Informan: Dragones, 23. altos. 
16941 8 Myo. 
Si; O F R E C E UNA SEÑORA R E C I K . N 
llegada para manejadora o criada de ma-
no española en Franco, 33, altos, se 
puede ver a todas horas. 
16933 13 Myo. 
]iESE,V ( " O L O r A R S E C N A SEÑO FIA KS-
pañola de mediana edad, de criada de 
mano y entiendo de cocina. Nf> tiene 
primos y tiene referencias. Informan: 
Factoría 23, entrada por Apodaos. 
17029 8 my. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse jde criada de mano, sabe un 
poco de encina, tiene quien le recomien-
de. Villegas. 125. 
16957 8 Myo. 
ñTUsKA ( 'OLOCAKSK UNA '.;OVEN 
alemana; habla español; para maiu-ja-
dora o criada de mano. Sabe cumplir 
BU olil icaeiún : tiem» ref crencias. Hotel 
í,a Aurora. Dragones 1. 
17020 M 8 my. 
caballero. Informa: Teléfono 1-7047, 
16953 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
pañol de criado de nvno 
de chauffeur. Tlen© recome 
nobles familias. San Rafac 
fono M-3110. 
1704S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
UN ESPAÑOL S E Q U I E R E C O L O C A R 
en una herradurla de caballos, el nom-
bre del individuo es: Juan Fernández 
López . Vive en E l Orlente Hotel Ofi-
cios número 50. 
17126 9 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E E L J O V E N C I T D 
J C O C I N E R O ESPAÑOL CON B A S T A N T E españ >1 Fernández, llegado a esta en el 
, tiempo en el país desea colocarse e i í ¡ n i e s Pasado, tiene muy uuenos antece-
eúad. lo mismo se embarcan que van al 
campo, en la misma se coloca una se-
ñora p.ira dormir en su casa, sabe cum-
pllc con au obl igación. Informan: Ofi-
cios, número 33. pregunten por María 
Pereira. 
17105 9 Myo. 
8 my 
pañol de criado de mano; ha trabajado r°'n"*L0* referenrias de 
en las mejores casas de la Habana. Pue- 4 ^ , , ^ ^ J ' V J J ^ 1 ^ I"r ' 
de llamar al T e l . F-1850. V i P ^ S L ^ 1 v o r t e r o - (lue Par-
17021 0 tn« garle los viajes. 
. JlU-1 l _ , i y - _ 17018 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano o camarero, Tam-
DÍ4n se coloca de ayudante de chaufeur. 
Tiene muy buenas referencias. Cárde-
nas ;t7. altos. Rogelio Rodríguez . 
17003 8 my. 
S E O F R E C E UN J O V E N D E C O L O K 
pnra criado de mano de casa particu-
lar; o-.v práctico en el servicio. Tiene 
referencias. Informan en el Teléfono i 
A-4028. 
10900 8 my. 
I N B I E N C O C I N E R O D E COL*)U, D E EMILIO P R A T S CO. 
sea colocarse en casa particular o d i Arquitectos, Constructores. Proyectos 
Tiene baaiifig referencias del ..• r» . 1 1 
y presupuesto gratis, rara toda claso 
cíe construcciones. No cobramos nacía 
adelantado. Teléfono I 4493. 
1.3528 11 m 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
pnra cocinero o para trabajar una fon-
da a inedias; Para verlo, Informan en 
JchOs María 96. T e l . A-9006. 
8 my. 
DESEA. C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ! 
Tiene buenas referencias, del país. Tam 
blén tj-abaja toda clase de repostería; 
es aseado; sabe trabajar; en comercio 
p rasa particular. Informan M-1C87. 
17073 g nly. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R - ! , B O C I N E R O R E P O S T E R O . D E CO-
se de criado de mano; sabe su obliga. I . .^^t encontrar una casa de mo-
ción; lleva doce años en Cuba; conoce1 V 1 , . i"ftorma» <n Ja bodega d< 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
costumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan T e l . A-5394. 
17080 • 8 my. 
C O C I N E R A S 
Aguila y Reina. Preguntar por Alberto 
González o en L a Lisa . Calzada 27. 
10406 s my. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra española, con buena y abundante le-B U E N A S E D E S E A C O L O C A R UNA 
172ál 10 Myo 
I»ESEA H A C E R L I M P I E Z A UNA .!<'-
Ven, es práctica en servicio d,urante la 
mañana. San Miguel, 195 y medio. Te-
léfono M-6284. 
17.ii!) I'' »• 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M i V U A -
cha española de criada de cuartos o de 
comedor, tiene inmejorables referen-
cias de las casas donde ha trabajado, 
lleva muchos años en el p a í s . Dirección: 
Cuatro y Quinta. Hotel. Teléfono F -
3548. Vedado. 
17186 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N se-
pañola para la limpieza, sabe un poco 
de cocina, siendo poca familia y de mo-
ralidad. Informan en Cuba, 120, tiene 
quien la recomiende y sabe cumplir con 
su obligación que la vengan a buscar. 
17197 9 Myo. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para comedor o cuartos; entiende algo 
de cocina: prefiere dormir fuera. In-
forman Cristina 40, departamento 10. 
17212 9 my. 
L U Z 48. A L T O S , CASA D E BAÑOS. SE 
ofrece una señora para reparar ropa y 
zurcir, tanto de caballeio como de sa-
fara, con perfección y marcar. E n la 
misma se vende una cocinita de gas 
de muy poco uso. Se da barata. 
_ 17200 10 my. 
S E O F R E C E B U E N A C R I A D A E S P A -
ñola. solamente para cuartos y coser c 
planchar .No se atenderá si no es casa 
niuy seria. Teniente Rey 15. 
17250 8 mjf, 
ÜHA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de cuartos 
tiempo en el país . Sabe cumplir 
fon su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde trabajó. Tie-
ne que ser casa de toda moralidad. 
A-Ü250030 
I my. 
-•v. , iuc ¡ser c a s a ue i uu.i. 
Sueldo |25 .Progreso 17. Tel. 
17258 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
Pañola para limpieza y ayudar a la co-
cina. Informes: Zapata número 5, Car-
bonería. 
17131 10 Myo. 
D E S E > C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para erada de cuartos y coser en 
í'aseo, entre 27 y 29, Vedado. Tienda. 
_ 16904 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Paftola para cuartos. Sabe zurcir y co-
«er a máquina. Casa seria. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informan Lamparil la 78. Tel. A-8454, 
bajos. 
_ 17045 8 my. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
formal; lleva tiempo en el país ; desea 
Por horas para limpieza y a no ser por 
'joras sería por todo el día. pudlendo 
Llormlr en su casa. T e l . F-2141. Calle 
^aseo No. 19 entre Línea y 11, Vedado. 
17065 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad pe 
para corta fami I 
duermo en 1̂  co locación. Informan: 
Chacón, núniero 13, altos, habitación 
24). 
17187 9 Myo. 
ninsular de cocinera i x a - C R I A N D E R A ESPAÑOLA. CON 
ia, no qulere_ piafe ni iec.he buena y abundante, cosa que 
ncredita con certificado médico, so olre-
ce. Informan Cristina 38. 
17218 _9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven de 29 años, buena leche y 
nbundnnte. Informan en Sol No. 8. 
Herminia González . 
17196 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera peninsular, .sabe cumplir bien 
con su obligación y hacér dulces, no 
duermo en la colocación, va al Vedado, 
se pagan los pasajes. Informan: Cárde-
nas, 20. esquina Apodaca. 
17185 9 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R 1 A N D E -
ra española recién llegada, tiene dos me-
ses de haber dado a luz, tiene mucha 
leche. Luz y Aguacate, bodega. 
17146 10 Myo. C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-ra cocinar. Sabe cumplir cqn su obli-
gación. Informan en Paula. 47. habita-j S E D E S E A C O L O C A R DIO C R I A N D E R A 
ción baja No. 6. una señora española recién llegada, tle-
17145 9 my. ne buena y abundante leche y cert í f i -
- " 1 cado de sanidad, puede verse su nlñito 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ¡ en Inquisidor. 14. Adelina Doplco. 
peninsular de cocinera. Cocina a 1»' 16989 8 Myo. 
española y la criolla, es repostera. I n - | SK pjSSEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
forman en Bruzon entre i-ozos Dulces , de crian(]era que tiene buena leche y 
y Montero, cuartería. \ illa Almendarea egpañoia y i0 mismo le da en la Haba-
habitación 17, junto al Paradero del j na que afUera de la Habana. Jesús del 
Príncipe. 
17118 9 ra y. 
Monte, número 50. 
16951 8 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad en casa particular, de 
moralidad, de cocinera. T l t u e referen-
cias. Informan Serafines 17. Jesús del 
Monte entre Vega y Flores. 
C H A U F E Ü R S 
17111 9 md. 
SE COLOCA UNA P E N I N S U L A R D E 
cocinera en general. Sabe de repostería. 
En la mfsma un hombre de mediana 
edad para limpieza de oficinas o cosa 
análoga. Calle 19 esquina a 16. bodega, 
Vedado. 
17115 9 my._ 
[ C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON V A R I O S 
años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Tiene 
referencias de donde trabajó . Sabe algo 
de mecánica. Informan en el Teléfono 
A-4975 
17016 I « y . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Lleva 5 años de chauffeur en la Ha-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola con una familia que vaya a Nue-
va Yoak, sabe cocinar también, sabe al -
go de costura. Informan en Villegas, 
105, habitación, número 13, preguntar 
por J o s ó . 
16966 8 Myo._ 
A L O S P R O P I E T A R I O S . U N ESPAÑOL 
que habla perfectamente el castellano 
para maestra en casa particular o 
escuela cerca de la Habana. M. M. 
Beers y Ca. O' Reilly 9 1 \2. A-3070. 
C 4064 4 d 6 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CfeTBA, 58, E N T R E O ' R E l L L - t T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexo» . Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
hari sido todos aprobados, 22 profeso-
res y VO auxiliares enseñan Taquigra-
fía W español e ing lés , ü r e g g . Orella-
na Pttman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libro» por 
partida doble. Oramátlca, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el é^ito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precio» 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba^ 58. entre O'Rei-
Uy v Empedrado. 
16436 31 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE. SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
desea arrendar una casa do inquilinato sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
que le deje un pequeño sueldo. E s cul- BO .je ireri,4ndez. Rápida enseñanza por 
dadoso. Sabe reparr.-Iones de carplntv- eKte moderno y práctico sistetiMt de cor-
ría y a lbañi ler ía . Tiene quien lo ga 
rantjce. Carlos I I I No. 12. de 10 a 1 
y de 2 a C. Antonio Lodeiro. 
16955 9 my. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Europa o a los Estados r u i -
dos. A . Mademolselle. T e l . M-'J726. 
17038 ^ , * my. 
YOUNG MAN, 16 V E A R S OLD W I S -
hes to employ hlm-self In a mercantlle 
houso or amerlcan office, he knowes 
how to transíate some the English; he 
knows how to reckons, wrile correctly 
and good hand-wrltlng and wrlte some 
tlpe-write; I have mercants that wlli 1 taratoS( v i s í t eme y se convence-
garantee my conduct and I have " " ' ¡ r á . Muralla, número 13, entre Cuba y 
uretentions. References ia iOth. J e s ü s | s a n Ignacio. 
y pr 
te. sombreros y corsets. pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art ís t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo (conocimiento de 
todo a ia vez se le regala la enseñanza 
de ios cestos y las flores crochet y 
otros trabajes manuales. Carantlzo la 
enseñanza y preparo púrc 'profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para termip r. 
en dos meses y los corsets en ochó días. 
Se admiten Internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer í u s sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
Peregrino street. 
17071 9 my. 
15048 19 Myo, 
S E V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO 
con J3.000 a $5.000 para una mueblería 
y Casa de Prés tamos en la calle Nep-
uno. Buen contrato. Buena casa. I n -
forman San Rafael 150. Garage señor 
Badías . 
17076 ta ray^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ('AR-
plntero de obra blanca en casa de co- _ 
mercio o en una compañía. Tiene berra-j mente como el mejor de los métodos 
mientas. Informes Estre l la 210. Telé- hasta la fecha publicado». E s el único 
fono A-3532. racional a la par sencillo y agra-
16964 8 my. ¡dable ; con él podrá cualquier persona 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni me» 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O T E R T S , reconocido universal-
A-9915. 
16909 8 Myo. ¡ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son -as únicas que puedm enseñar cen 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
S E O F R E C E U N J O V E N J A P O N E S co- ¡ Vals y todos los bailes modernos, por-
mo jardinero en casa pani.ul . ir, llam¿ , que son bailes de ellas. Garantizamos, 
por el te léfono M-9290, tíonto, número ¡ en cuatro clases o devolvemos su dine-
146. I ro. Clases estrictamente privadas. I n -
16&-Í6 8 Myo. dustria 73, primer piso, derecha. 
14560 30 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
de 15 a ñ o s en bodega u otra cosa cual-
quiera, tiene quien lo recomiende. P a -
ra informes: Obrapía. 113, segundo pi-
so. Teléfono M-5769. 
16929 8 Myo. 
TAQUIGRAFIA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A | baña. No le importa salir fuera. Tlimo 
española en casa de moralidad. Sabe, ref crencias. Informan en el Te l . A-b645 
muy bien su oficio; lleva tiempo en 
el país; es muy limpia y de buen ca 




17238 9 my. 
17057 8 my. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E UNO I f ü T 
prácti-jo en todas clases de máquina. una, sólo para cocinar; duerme en la! ¿.ez afios manejando, se cumplir 
locaclón. Informan: J e s ú s María 61. m blen en mi obij 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinar. Sabe cumplir 
.. y Píen en mi oongaclón, tengo 40 
años de edad con buenas garant ías . A l -
cantarilla, 11. 
1G917 8 Myo. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E CON 
con sV'obllgacíónT J e s ú s del Monte" 93' años de experiencia en el oficio, muy 
frente a la Quinta de Dependiente». práctico en el manejo do cuaiQuiwr mú-
17227 9 my. 
^ E S E a C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cuartos o comedor, casa do 
Poca familia, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Calle ü , número 244, 
entre ?5 y 27, Vedado. 
16988 8 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
j * * Para criada de cuartos y coser o 
Para ir al Norte o España, tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 116, ha-
bitación, 64. 
16996 8 Myo. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
^na peninsular de criada de cuartos o 
•nanejadora, sabe cumplir. Empedrado, 
número 2. 
^"OOO 8 Myo. 
p E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
•^panola, de mediana edad, para la lim-
pieza y coser. Sabe coser y zurcir y en-
^ende algo de cocina. Tiene referen-
^'as. T e l . A-1583. Preguntar por Con-
*-na. 
17059 8 my. 
C R I A D O S D E MANO 
55 O F R E C E C R I A D O S E R I O V P R A C -
uco en todo lo que concierne a un buen 
servido, con muy buenas referencias. 
Aviso a l teléfono I-789S 
16912 05'0- g Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
peninsular para cocinar para corta fa-
mil ia: es de mediana edad. Informan: 
Pocito 20. T e l . A-1672. 
17198 9 my. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar o para criada de mano u 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. J e s ú s María 120. 
17194 • i 
UNA SEÑORA M E J I C A N A D E S E A C o -
locarse de cocinera para matrimonio o 
familia, pues sabe su obl igación. Para 
Informes Romay 18 entre Monte y Ze-
quelra. . 
1 17192 9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Cocina a la criolla y española. No sale 
de la Habana; que sea familia tran-
quila y decénte . Informan Lamparil la 
No. 63, bajos. . 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA. E S P A - , 
fiol joven, sabe bien su obligación y 
tiene quien le garantice, se ofrece para; 
Bodega en la Habana. También entra-r j ó v e n e s empleados del comercio. Dan 
ría en Sociedad con persona de mora-'• ciases de este Arte en la Habana, a do-
lldad en el Giro. Trato directo con el j micillo y para el Interior, por corred 
P A R A L A S D A M A S | 
ENTRE AMIGAS 1 
—Ay, qué melena tan Imda. 
-¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿ te ' 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; c tú no ves i 
k mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién ? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 




SEÑORAS Y m m s 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderado». 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
«n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la fciica fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
16743 
A V I S \ M 0 S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de in -talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dad eros profes locales-
oe corta la mel ena en 
Interesado. Informan Calle A y 37 Ve 
dado. T e l . F-1218. Preguntar por Suá 
rez. 
16S53 . » Mv. 
E N 24 HORAS T R A S M I T O C A R T A S D E 
ciudadanía cubana pasaportes y t í tulos 
de chauffeurs. Anticipo dinero para 
cualquier clase de negocios. Concordia 
No. 83, altos, por Lealtad. M-1203 
16803 8 my. 
quina, se ofrece para casa p^nlculai -o 
de comercio con muy buenas referen-
d a s de las casas que ha imbajado P a - I Ó s v v T l D O C A R R 
ra Informes: Avisen al talOforu A-7550, Aduana (Asociado) 
a todas heras. 
16923 8 Myo 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Te lé fono 1-5452. 
16692 2 j n 
pendencia. J , 
T e l . A-8975 
16802 
V . Rodríguez . Aguila 104 
11 my. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
p r i v . e s » e n s f s a n z a . b a c h i l l e -
r a t o . C O i l E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de ¡a capital para 
pupilos y medlo-puplloi 40,000 metros 
/e Euperficle para base-ball, foot-ball, 
tenn's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
Sé ce Bella Vista. Dirección. Bella Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon^ J-1894. Pidan prospectos. 
16D61 29 Myo. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N . D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Lo mismo va al campo. No 
tengo pretensiones; deseo casa de mo-
ralidad. Para informes llamen al Te-
léfono 1-5241. 
16519 14 my. 
17244 9 my. 
f ) K S F \ C O L O C A R S E UÑA S E S O R A 
Española de cocinera. O'Reilly. 30. I n -
forman. 
17150 9 Myo. 
Chauffeur español, cinco áños de 
práctica, con referencias, $•; ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
BAILES. INGLES. A-1827 
C O R R E D O R D E R A P I D O M ^ O D O : P R O F W I L I A M S 
Licencia No. 145.1 . E N T R E N A D O R 
Oficios Nos. 12-14. 
Teléfono M-4655. 
16298 
Depats. 224 y 225. ! Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Habana. 
30 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M I L I A A, D E C I R E R P 
de piano, teoría y solfeo, inc 
Conservatorio Peyrellade, 
efectiva y rápida, pagos 
•RA 
i al I 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
I pesos mensuales. Bailes de salón t>ln-
temát icamente perfectoa desde 12 pe-
sos ."urso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 6 pesos. 
I Apartado 1033. Informa el te léfono A-
I 1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
> tes de las 6 y mecMa. 
15047 19 Myo. 
leftanza C L A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A Miss 
ntalos. S. Profesora, titulada de Inglés, fran-
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono I cés. Alemán, Español Instrucción, ad 
M-328G. 
17274 J n . 
quirldo en estos países, mús ica (con 
eervatorio) excel. testimonios y refe-
rencias. Calle 21, número 313, entre B 
y C . Vedado. Teléfono F- i419. 
16712 10 Mvo. 
B A I L E S 
Jóvenes profesoras, triunfadoras. París . 
» t : í " 1 * * S r ¿ S t . sho1tuhroe¿ . " Ü ' ^ R A N ACADEMIA COMERCIAL 
? Í r - H » J S Z $ % a ^ t t \ a q ? E i p i O M ^ . TAQUIGRAFIA Y 
Irtación No. 2. No moleste en otra. ^ 1 * * i \ t. > n n r -
*17102 ' 9 my. 
DKÍSI C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
Jsnañola- es también repostera, con 
buena referencia. San José 207 
17017 8 my. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SI usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor, sino Mecánico-Chauffeur llame! 
l i ¿ ú ? $ ? Í Í ^ T Ú X í h u T Lá" ¡ COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" ¡ PROFESIONAL "CELEBRADO E L 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
16374 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
enedor de libros, con inmejorables 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática, Esentura en máqui-
na etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche üirector: Abe-
lardo L . Castro. J e s ü l s María, núme-
ro 70, altos. • 
17011 •* Myo. 
^ ,intrImonlo. Sabe hacer dulces. Con- f • , , J _ : "ZTZT. 
^o; ?a m0nlb0ajo8. .eferencias se o rece, por horas. ^ j g g S 
i-ois L_my:_ 1 formes, hl Pedal. Aguacate 50. Te-1step Danzón 
12749 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O - l^ono A-3780. 
carse para cocinar o para llmp.eza de 
cuartos con muy buenas referencias del 
la casa donde ha estado. Cristina 3»,; 
cukoo8No- 5- » my I TENEDOR DE LIBROS 
18 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S B A O S a 1 Se ofrece Tenedor de Libro? pata cual-
de cocinera. Informes en Reina, 69, a l - j quier trabajo de contabilidad por horas, 
tos, habitación, número 32. , S iñor FerráiK Teléfono 1-5452. 
16999 8 Myo. 1 1CG91 2 j n 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
^ k . n ^ ^ x , SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«704 Ind. 15 N . 
tep Danzón, tango. Schotlsh. etc. J u -
ventud legrlía. discreción. Violeta y 
Noemi * Heredia. O'Reilly 15. altos ha-
bitación No. 2. No moleste en otra. 
17102 8 my. 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston que habla Inglés correctamente 
y despacio, desea dar algunas clases en 
su domicilio y fuera. Mlss Nickerson. 
M-5010. 
1G930 11 Myo. 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par i s i én . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í tulo de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos 
15574 30 Myo% 
las distintas formas del 
l a r s o n c o m o en r a n s . 
.as melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y te 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niñoi 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es in;-
U.ntánea. en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No cou-
tiene nitrato de plata jr sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio cs de $2,00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza tic 
la doctora Juana Alonso, en su gi-
bínete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y ademá: las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
?fñoras y señoritas; se hace toda ría 
se de postizos y se compra pelo caído 
Ce señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
15ÜH9 31 My. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levanteda o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién t-sta crema quita p'-r completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Pehin'ie^Ia de sefloras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ Á 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envas»do en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las ufias, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 60 cen-
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de au di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hoa-
pltale* y sanatorios. Precio: $1 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
t a las tres veces que es aplicado. No 
usa navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiera ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d . e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Prec.o H pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor qur^o vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson. Taquechel. 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos loe produrros Misterio. 
Depósito , Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. M I « e n o sa 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con raplJez qultt -<ecas 
manchas y paño de su cara, esi,\i pro-
ducidas vjr lo que sean de muchos 
aflos y usted las crea Indurabies. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en laa boticas y sederías o en su depS-
slto: Peluquería de Juan Mart í . e« 
Neotuno. 21. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en «u de-
pósito^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de luán Martínez. Neo-
Ituno, 81, 
P A G I N A V E I N T I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A M a v o 8 de 1 9 2 4 A « O x r n 
P A R A L A S D A M A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S O F R E -
cemos percheros especiales para trajes 
ae noche, a procios sumamente atracti-
vos Ultima novedad en esta clase de 
art ícu los . Quedan pocos. Agular y E m -
pedrado, Departamento, 304 
16903 11 Myo. 
COCINA D E CÍAS 4 H O R N I L L A S . CA-
si nu-íva en proporción. Clavel, núme-
ro 12-B. Teléfono A-0406. 
17287 io Myo. 
MODISTA D E SOMBREROS. C O N F B C -
clono y reformo chic a precios reduci-
dos. T e l . A-6355. Virtudes y Gallano, 
altos, farmacia. 
¡ ¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otr^s defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
i 
SA:1 R A F A E L , 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
18497 8 Uro. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «1 
folleto de MISS A R D E R 
"En Pcs De L i Belleza" 
Ind. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V'iiegas. 
Ind . 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baúles de uso, en buen estado, 
cajas de caudales y todo mueble de ofi-
cina. Voy en seguida. Teléfono M-
4878. Teniente Rey número 106. 
17145 16 Myo. 
ARREGLO SUS MUEBLES 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores, tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá -
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos; garant ía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
17239 21 my. 
Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen uso, que expidan tic-
kets. Dingirse al s eñor Oscar G . L 
Apartado 2005, C i u d a d , dando deta-
lles y precio. 
17113 16 my. 
SE V E N D E POR M A R C H A R A L I N T B -
rior todo el mobiliario de un recién ca-
sado, con ocho meses de uso solamente, 
todo muy bueno y en proporción. Para 
verlos en Carmen 6 esquina a San Lá-
zaro en la Víbora. 
17236 9 my. 
U R G E L A V E N T A D E L O S S l G U I E N -
tes muebles. Un buró de cortina grande 
de caoba, muy bueno, una nevera de 
hierro, redonda chica, un juego de co-
medor con filete y marquetería fina, 
propia para familia de gusto y un co-
medor grande. Un juego de mimbre con 
cretonas y lámpara de pie. Pueden ver-
se a todas horas en Infanta 106 F eUf 
tre San Rafael y San Miguel. 
17249 12 my. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a 520 y $30 mensuales, con cinta, tic-
kets; notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuoisto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
'6G9C 18 my 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
por la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y demás repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a disposición del 
comprador y se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar m á s de tres ve-
ces el costo. Luz clara lo mismo oue 
la e léctr ica . S r . Mart ínez . Factoría nú-
mero 55, tercer piso. 
16238 10 Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Sínger . Pío Fernández . 
12533 30 Junio 
VENDO DOS J U E G O S C U A R T O , UN 
juega comedor, un juego sala, un ro-
pero, 3 cuerpos, un jueguito mimbre, 
un escritorio plano y silla, 3 camas, bi-
llas y sillones, una nevera, un fonó-
grafo. Verlo Gervasio 68. Tel. M-7875. 
17265 9 my. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát ico; , 
como un distinguido "dandy' ; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
V I D R I E R A S B U E N A S 
Se venden siete: Ca>a de caudales y 
mesa plana todo en perfecto estado y 
baratas, propio para quincalla, modas 
o prenderla. Teléfono M-5566. S r . Igle-
sias. 1 i i 
ir288 15 Myo, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que •seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especitilidad en tnabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
17304 12 Jun. 
S E V E N D E 
Una vidriera metál ica de mostrador. 
Tres vidrieras para lunch. 
Un cilindro de platería, 4 mazas 
Un banco de estirar. 
Un torno de pulido, y otras herra-
mientas para p later ía . 
Varias prendas de oro muy baratas. 
Pueden verse en Santa Petronila y 
Robau, Reparto L a Serafina, a tres cua-
dras del Paradero de Pogolotti. Su due-
ño: Osoar Hernández. 
i302 14 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S lim-
piabotas, dos tienen sitio casi se re-
gala por no poderlo atender su dueño. 
Informe: Consulado, 130. 
17329 13 Myo. 
Compro toda clase de objetos 
Curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de )»ronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
tias, oro viejo, platino, gemelos de teatro, 
todo de fotografía , óptica y libros de 
Uso. Voy en seguida. Teléfono M-4878. 
Teniente Rey número 106, frente al 
D I A R I O . 
17145 16 Myo. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
cusa. Un juego de sala tapizado, con un 
espejo muy fino dorado en $80; un la-
vabo con mármol rosa en $20; nn es-
caparate de espejo grande y otro más 
tnf'.rman en Neotuno 218, altos, casi 
esquina a Soledad. 
17086 10 my. 
S E V E N D E , UN J U E G O D E C U A R T O , 
baratísimo, en $125.00, con marquetería 
y cristales. Escaparate dividido y una 
raja ríe caudales. Ncj>tuno 24/ entro 
Aramburo y Hospital. 
17075 10 my. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Socisdad", S u á r e z . 
3A. t e l é fono A-7589. 
148T4 19 Myo-
M U E B L E S Y P R E N D A S !, M U E B L E S Y P R E N D A S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Tengo gran lote Underwood, SmUn 
Bros Royal, Oliver, todas flamantes • 
desdé 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89. -MSI esquin-
Aguila: casa particular. 
16716 u Myo- | 
MUEBLES Y CAMAS 
La casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
• ¿ A* ' camitas de nifto completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
d» mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
uaÍ ~jan surtIdo en lámparas , sillones 
bajo iado por cualquier otra casa, ga-
rant'üando que todos los'muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
La, . Y i l ^ María. Jesús del Monte 175 14380 14 Myo. 
C O M P R O 
A U T O M O V I L E S 
Muebles de oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, máquinas d« 
escribir, etc., etc. 
16360 io my. 
VICTROLAS Y PIANOLAS 
Planos, rolleros, discos, fonógrafos , ob-
jetos de arte y valor, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 34. 
A-7589. 
16361 id my. 
H I P O T E C A , DOY D I N E R O D E S D E E L . 
seis y medio cualquier ca Hidad. Tam-
bién para repartos y construcción con-
vencional. Obispo, 7, lepartamento núme-
ro 412| Resach. 
16S27 9 Myo. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 A 
$2,500 sin corretaje, también de $5,000 
a $40,000. Informan: San Rafael y 
Aguila . Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
16948 13 Myo. 
B U R O , S E V E N D E UNO MUY B A R A -
to, puede verse en Princesa y Delicias, 
bodega. 
167^0 11 Myo. 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S , U N J U E -
go- de mimbre, un juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un. chai se longue, un 
juego de cuarto (niño) varias panta-
llas, muebles sueltos y objetos de co-1 
ciña, en la casa calle 29 entre A y B i 
Vedado. Pueden verse, de 9 a 12 a. m. 
Informes T e l . F-4280. 
17051 m 1_Líl irl- I 
S E V E N D E N O S E A D M I T E U N SOCIO ¡ 
CON $3.000 A $5.000 P A R A UNA M 
con $3.000 a $5.000 para una mueblería ¡ 
v Casa de Prés tamos en la calle Nep-
tuno. Buen contrato. Buena casa. In-
forman San Rafael 150. S r . .Radías . 
Garage. 
17077 10 my. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por POOD dinero, 
esmaltamos, doramos y l ' irnzamos y 
lapizamos en colores. TJBL Casa Lage. 
Carmen número 62. Teléfno M-:234. 
MAQUINA D E E S C R I B I R MARCA 
Underwood se alquila en Gervasio 108 
altos, entre San Miguel y San Rafael 
Se puede ver a cualquier hora del día. 
16865 9 My. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. Unicos 
Agentes: V " j d a de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana , P . O . Box. 
n ú m . 84. 
_ C 6337 Ind 12 a8 
DINERO 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos Intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Ville-
gas 6. por Monserrate. Losada. ' 
1S141 10 my. 
" L A N U E V A E S P E C Í A L " 
ÍÍTJEBI.ES X X GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de j 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de ouaKo, Juegoc de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejon dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i rro , camas de 
niño, burós, escritorio» de seflora, cua-
dros de sala y comedor, lAmparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-Miacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone-s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redonda*, 
y c i d r a d a s , reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «illerla dél paÍB 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos *Je me-
ple, cuero marroquí de lo má̂ B fino, 
elegante, c6modo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no págan em- | 
balaje y se ponen en la estación o mué- | 
E I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 103. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
ce escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-8054. Villegas «, por Mon-
serrate. Losada, 
15142 10 my. 
' ' L A P E R L A ' * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos •jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a íntimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222. 
8 4 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, slllonee de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifto, bu-
rós escritorios de seflora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas 'le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravareu y s i l lería del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 158, y serán 
b'.en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, moderna, Re-
mington 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smith Broos modelo 8, Koyal 5 y mu-
chí s imas de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 j/esos, -todas se garantizan 
por un año puedeh verse a todas horas 
incluso días festivos en Indio 39, se 
venden separadas. 
16440 8 Myo 
S I N C O R R E T A J E Y A L T POR C I E N -
to $60,000, Juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. 
16958 1?. Myo. 
A D R I A N O C A N D A L E S , S A N L A Z A R O 
147. t?e arreglan toda clase de muebles, 
especialidad en laqueados y tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trabajos. 
16580 io Myo. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, un.-: 
mesa de noche y una silla $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Oal ia-
nu y Neptuno. L a MoC.a. 
C 3558 i«; d 25 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MARIA LADRA 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y está resuelto el 
problema pues de nada sirve que V d . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sinb está 
bien lavado y planchado por operarios 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida. 
16896 19 My. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA N E V E R A D E H I E R R O 
grande, nueva completamente, costó 
140 peí í s se da en-66 pesos con ser-
pentina de agua corriente, un espejo 
de sala laqueado fino, un vajilllero muy 
bueno. No urge la venta. San Miguel 
146 bajos. 
16867 8 My. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis* lunas biseladas. 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
C í 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
. " L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00; Id. de Meple con 
seis piezas $180.00; Id . esmalta-
do $120.00; sin esmaltar $100. ; 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00; Id . corrientes $75.00; 
. Juegos de sala "Estilo F r a n c é s " 
con 14 piezas $95.00; Id . co-
rrientes $75 .00; I d . rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
cristal $30.00; Coquetas de ó v a -
lo $18.00; c ó m o d a s $25; Apa-
radores $20 .00; Fiambreras con 
m á r m o l $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00, con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis 
sillas v dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id . corrientes $25; 
, Vitrinas $25.00; U n par sillones 
de mimbre $20.00; Id . de por-
tal de caoba $15 .00; Camas de 
hierro de $10.00 a $30.00; C a -
mitas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20 .00; m á q u i n a s 
de "Singer", ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
U n sin n ú m e r o de muebles m á s 
a precios de s i tuac ión . Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. 
Gloria 123. entre Indio y S a n 
N i c o l á s . T e l . M-1296. Nota: r a r a 
ej campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S UN .TUE-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
16362 lo mv. 
AVISO. RE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 68. 
16362 IÜ my. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vldripras. 
sillas y mesas de café y fond^ y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y Bar-
celona. Telf. A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes da pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
rr.os muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
JUEGO D E S A L A , $70 
Compuesto de 8 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de caoba y 'Men barnizado. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Nuevo, de cedro, gys lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además Juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. Ua Casa Vega. 
Suárez, 15. Teléfono A-lf»83. 
15291 9 my 
' l A C A S A F E R R E I R O " 
¿(Juiere amueblar su casa por poco 
efinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. * 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903, 
OCASION, V E N D O 10 J O V E N E S G A -
llinas poniendo o palomas, es tán estor-
bando, dos gallinas con 28 pollitos a 3 
pepos. Calle Pluma, esquina a Línea, 
tranvía Zanja, Marianao. 
^16683 6 Myo. 
P E R R O S P O L I C I A a , T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son lo m á s lin-
dos y f in í s imos , se vende un macho y 
una hembra. Juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en Jesús María, 
47, piso ú l t i m o . 
16396 16 Myo. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de p r i m e a , 
segundj. y tercera ríase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cherad Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troy», 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, o arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carreti l la . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, S E V E N D E UNO T R E S P E -
dales a lemán, casi nuevo, juego sala ta-
pizado y máquina S ínger . Industria, 13, 
altos. 
17201 10 Myo. 
VíCTPOLA GABINETE 
De familia que embarert. Ra vende muy 
barat ís ima y con discos. Está flamante 
a particulares; mueblistas no. Se puede 
ver. Peña Pobre 10 Encargada informa 
16664 g mv. 
T E L E F O N O A 1 4 5 5 
Se compran planos usados aunque es-
tén descompuestos, pagando lo que val 
gan. 
16512 i ] my. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A 3 4 6 2 . 
S E V E N D E UNA V I T R O L A F U N O G R A • 
fo con 136 discos. San Rafapl 41-C. a l -
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
N E C E S I T O C O L O C A R U R G E N T E M E N -
te $20.000 en hipoteca, en una sola 
partida o en distintas partidas, para 
cualquier punto. No quiero corredores. 
Concordia 8t?. altos, por Eealtad. M-1203 
'6804 8 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
15961 28 my. 
C A R L O S B E L T R A N E N A ^ 
Ex-jefe de los talleres de las n, • 
res Agencias de A u t o m ó v i l e s d^T 
R e p ú b l i c a . Ofnsce sus talleres de 
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Ge'** 
laJ, Especial idad en máquinas ^ 
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E GENlnc 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
15004 22 M l̂) 
" M O T O C I C L E T A S H A R L E Y T Í A " 
V I D S O N 
1924. I.a m á s segura y econémi-, 
(Nunca está en hue lg í . ) . Tomo m'n " 
ñas usadas en cambio y lag co!lqu'' 
en cualquier estado que estén, las v'0 
do después de reconstruidas' en i" 
talleres; cuento con el más comm • 
surtido de piezas y accesorios 'Va 
tos comerciales", coches de paseo f 
ritos eléctricos , gomas y cámaras 'na 
cualquier máquina, de las mejores m» 
cas, aspirómetros y toda clase de a 
cesorios relacionados con el giro A» 
te para ¡a Is la. José Presas. Avenfi1" 
de la República (San Lázaro) 238 -r 
Iffono M-44G9. Habana. " 1*" 
16311 15 my 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
S i su g a r a n t í a responde bien, no pier-
da tiempo; trá igame los t í tu los , que 
hacemos la o p e r a c i ó n , pues tengo !a 
cantidad que necesite. J o s é I . Ibarra. 
C e m d o r . C u b a 49, segundo piso. No-
taría de L á m a r . 
16647 8 my. 
H I P O T E C A . S E DAN $60.000 T I P O 8 
por ciento. Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro. . Se fraccionan hasta mil. 
Rodríguez y Michaleña. Notaría altos 
Marte y Belona. T e l . A-4697. 
1 7069 9 my. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pi Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
A u t o m ó v i l Chandler de siete pasaje-
ros en perfecto estado, se vende. E n 
el garage Prieto, Paseo y Tercera , 
Vedado, in formarán . 
17295 U my 
$300, V E N D O F O R D S E D A N , GOMAS 
cuerda nuevas, varios extras. Véalo hoy 
en Obispo 79, Teléfono M-7995. F . Fer-
nández, chapa particular 1568. 
16683 9 Myo. 
Sidecar. S e vende uno en 35 pesos. 
P a r a verlo, Aguiar 72, taller de le-
treros. 
17123 9 my 
B U I C K T I P O E L MAS MODERNO. SB 
alquila para entierros. A- M. 3.t>0; 
P. M. $4.00. Pnra paseos $2.50. Dili 
gencias y bodas a precios convenciona-
les. T e l . A-6945 o M-6759. 
17219 21 my. 
GANGA D E V E R D A D . A U T O M O V I L 
"l.incoln" casi del paquete, con nui> 
poco uso y sin ningún defecto, de 7 
pasajeros, se vende en $3.500 en la 
agencia vale $5.500. Puede verse y pro-
barse. San Lázaro 490, garage a toda 
hora. 
17233 . 13 my. 
Lujoso a u t o m ó v i l de la acreditada 
marca Marmon, de 7 pasajeros en 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende, p0r 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse de 
8 a. m. a 3 p. m. Precio razonable. 
1 7 esquina a G . Vi l l a Ofelia. No deje 
de verlo. 
•17263 12 my. 
" E L RASTRO ANDALL'Z" 
Repuestos para toda clase de Carnio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados nara detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelle* 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del int»! 
rior. Avenida de la República 362, ¿n' 
tes San Lázaro, esquina Belascoaín 
Teléfono A-8124. P.. Serrano. * 
13716 s Myo. 
Renault c o u p é de gran lujo en mag-
níf icas condiciones, se vende a la pri-
mera oferta razonable en S a n Lázaro 
No. 297 . 
17101 8 my. 
S E V E N D E U N CAMION BROACK-
way, con capacidad dos toneladas. Su 
carrocería casi nueva, gomas neumá-
ticas. Espléndida oportunidad para ad-
quirir un camlñn barato. Informa Ga-
rage Santiago. Calle Santiago. Habana 
15528-604 10 Myo 
Renault de tonelada y media para r-
parto, gomas p n e u m á t i c a s , magnífico 
estado a precio de sacrificio en San 
L á z a r o 297. 
17099 8 m y . 
S E V E N D E UN C H A N D L E R TIPO 
sport en $ í 0 0 . 0 0 . Es tá en perfectas 
condiciones. Informa: José Rulz . Anl-
ma^ 135. 
15527-605 10 Myo, 
A V I S O , S E V E N D E A U T O M O V I L E N 
verdadera ganga Kisse l Car en buen es-
tado, siete pasajeros, hay que verlo. 
Precio 600 pesos. Teléfono F-5506. 
17130 - 10 Myo. 
S t u t z - G u ñ a modelo Bearcat , E n per-
fectas condiciones. No se rechaza nin-
guna oferta aunque no cubra más que 
el costo de las gomas. S a n L á z a r o 297 
17098 8 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G A N G A . V E N D O POR NO N E C E S I -
tarlos dos automóvi l e s marca Chandlér, 
las carrocerías y el motor es tán en mag-
ní f icas condiciones. E l primero que me 
haga una oferta razonable se los lleva. 
Informan en la Stewart Auto Company, 
pregunte por Carlos. Teléfono A-9870. 
17137 14 Myo. 
GANGA FENOMENAL 
Por $600.00, se vende 
un magnífico automóvil 
"V/hite", de uso, de 7 
pasajeros, de 45 HP. 
con su mclcr y todo el 
mecanisrr.o en perfectas 
condiciones. 
Para verlo y más in-
formes: l e í 1-2692. 
8 my 
M A Q U I N A R I A 
S e vende una bomba triple Kewanee, 
capacidad 10,500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 ' K i my. 
MUEBLES EN GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino Guzmán. 
14696 15 my. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hlpól ' tu Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidei y economía . San Nicolás , n ú -
mero 98. Te lé fonos : A-3976. A-4206. 
12612 12 Myt 
/ COCINA DE GAS 
marca Vulcano. se vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. 
16050-51 14 Myo. 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
|do 20 pesos de fondo y Í0 men-
! sual. Galiano y Neptuno. La Moda. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores .Westinghouse y en condiciones 
de nuevo. Ganga verdad. S a n L á z a r o 
No. 297 . 
17100 8 my. 
S E V E N D E UN BUK'IC P A S A J E R O S , 
6 cilindros, 192o, en muy buenas condi-
ciones. Se puedejfver de 8 a 11 a . m. 
Calle H, número 95, entre 9 y 11. 
17144 9 Myo. 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
abonados al comedor, se da a domicilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 12 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Por poco dinero, vo 1© esmalto 
veras. Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de mufleca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
13 Mayo 
BE V E N D E UNA G R A N CAMA camera 
casi .lueva, costó 60 pesos y se vende 
en 30 pesos. Informan: Obispo, 75, Vle-
na. 
17163 10 Myo. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer fes tón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
a los te lé fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
narios de acero y madera, banquetas y 
billas giratorias de carpeta y burfl y 
máquinas de escribir en Apodaca 58. 
• 16302 10 my. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
16362 10 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente cíe préstamos 
vencidos, por la mi tád de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen 
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250, en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 




Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ren-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jse-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, dalcta 75 
peso^, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
S O L I C I T O $5.000 A L 8 P O R C I E N T O 
sobre propiedad que ofrece mucha ga-
rantía. Reyes B, frente a Henrry C l a y . 
Teléfono 1-2571, de 1 a 2. Señor Gon-
zález . 
17276 12 Myo. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L N A S H 
de' 6 cilindros, 5 asientos, en muy buen 
estado de funcionamiento. Tiene las 
gomas en muy buenas condiciones. Se 
da barato. Informan en Belascoaín, 171. 
Teléfono M-7152. 
|16925 12 Myo. 
PA.VHARD E T L E V A S K O R V E N D O 
más económico que el Ford para ca-
mién comercial o guagua. Dragones 4" 
garage. 
16875 14 Mv. 
E B A N I S T A S Y S I L L E T E R O S , VENDO 
un aparato universal de muy poco uso, 
labora todo lo que necesita un taller 
bien montado, con motor alemán de ¿ 
caballos, trasmisiones y correas en 
perfecto estado. Teléfono 1-3322. E n la 
misma se vende una máquina para pin-
tar y esmaltar completamente nueva, 
17285 13 Myo, 
UNA GANGA MECANICA. P A R A TA-
bricar bien, muchas camas baratas, tit 
venden 12 aparatos para fabricar ca-
nias de hierro, plegables. Diríjanse A 
Zaldo No. 34, casa de Miguel y pregun-
ten por el mecánico de 6 a 7 y de 11 
a 1. Se da en la tercera parte de aH 
precio. 
17022 9 my. '•• 
DINERO. DINERO. 
Tengo para colooar varias partidas al 
6 v medio por ciento y 7 por ciento pa-
ra" la ciudad y al 8 por ciento para Je-
s ú s dfl Monte. Cerro, etc., con buenas 
g a r a n t í a s . Informa: David Polhamus. 
AnimiP. 90, bajos, de 1 a 3 p. m. A-3695 
17319 17 Myo. 
E S T O Y R E A L I Z A N D O L A S S I G U I E N -
tes máqu inas . Precios en ganga. Un 
Pizarro, casi nuevo, $3.000; nn Kisse l 
$850: un Bulck de seis cilindros, $'900: 
un Chevrolet $1.300: una guagua lista 
para trabajar $700: un Chevrolet par-
ticular $600: un ESSOT $000. No deje 
de ver estas gangas antes de comprar 
su coche. Informes J . P . Quintana. 
Belascoaín 54, altos. Tel . A-0516. 
16806 9 my. 
TOMO $80.000 A L 7 1|2 x 100 
Sobre gran propiedad que garantiza 
perfectamente. Para más informes l la-
me al M-8159. No corredores. 
17223 9 my. 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que nini'.una de si; giro, 
baratas, por proceder de emperto. No 
se olvide: L ; i Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra I«s dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
\ a s . No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $16; cómodas, $16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; colunm: J de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00: hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 96 pesos. Si l ler ía de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
VICTROLAS 
Oran realización de máquíf lcos apa-
ratos Víctor . 
VICTROLAS 




En todos los géneros, a cualquier pre-
cio. Todo «uevo y a precios m á s bajos 
que si fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
quirir cualquiera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 53. 
16672 10 my. 
Doy\ para hipoteca al 7 por ciento, 
$2.000, 4.000, 5.000, 15.000, 20 .000 
25 000, 30.000, 35.000. 40.000, 
50.000. 75.000, 100.000. y 150.000. 
Trato directo con el interesado ú n i c a -
mente. S i no tiene buenos t í tulos que 
no se presente. J o s é A . Ramos, R e -
fugio. 28 , bajos. T e l é f o n o M-3500. 
16961 10 m y _ 
JT2T0OO TOMO P R I M E R A H I P O T E C A , 
sin corredor al 12 0¡0 anual. San Lá-
zaro 245, bodega. 
17030 15 my. 
Dinero en hipoteca cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 010 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio Garc ía 
Edif ic io Casteleiro 506 
T e l é f o n o A-9417 
L a a c t u a c i ó n de este Agente no nece- A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
sita encomio, ut i l í ce lo y se c o n v e n c e r á Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al F r o n t ó n Ja i Alai . Telfs . A-8138 
y A-0896 . H a b a n a . 
C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO 
con pocos días ae uso. Se da barato y 
comodidades en el pago. Tiene mnchoc 
extras. Puede verse a todas horas c: 
Marqués González y San Miguel. Gara-
ge Nacional. Pregunten por Antonio 
García. 
15384 9 my 
C A R P I N T E R O S , NOVEDAD. Y A L L E G O 
la segunda remesa de soldadores eléc-
trlcoq alemanes para soldar hojas sin 
f in . Con este aparato no hay necesidad 
de fragua ni tenaza, ni mordaza, ni car-
bón. Para demostrar sus resultados se 
comprueba con los que ya están traba-
Jando. Son muy limpios, muy rápidos 
y económicos . Compre el suyo antes 
que se acaben. También llegaron mo-
tores eléctricos montados en cajas de 
bolas a precios m á s ventajosos que na-
die. Informa José Vidal . Vista Hermo-
sa 17 por Lombillo, letra A . Tel. A-4826 
1(5920 15 my. 
MAQUINARIA. MAQPINA D E DOBLA-
dlllo de ojo; vendo una o dos habili-
tada, 2 cadeneta otítilos 24-52 y 24-56, 
cuatro motores "Singer", mesas para 
máquinas dobladillo, transformador, nio 
tor tri fásico, máquina Festón moderna 
y cedo talier comprando todo. San Ra- , 
fael 234 entre Infanta y San Francisco. 
A-6353. 
16 790 8 my._ 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S E L E C -
tricos tr i fás icos de 10 C. de F . , uno pa-
r a 110 y otro para 220 Volts. Agencia 
Chevrolet. Belascoaín, 171, esquina » 
Peña lver . Teléfono M-715S. 
16926 12 Myo. 
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage E u r e -
ka , de Antonio Doval, Concordia 149, 
f í e n t e a l F r o n t ó n Ja i A l a i ; te lé fo-
no A-8138 , A-0898 , H a b a n a . 
C 9935 Ind. 18 ± 
C A R P I N T E ' R O S , V E N D O UN S I N F I N 
con rolletes de al imentación para par-
tir taola 650 pesos; Sinfines "Cres-
cent" nuevos de 26", 32" y 36" muy 
baratos, un cepillo de molduras "Fay 
| Egan' de C" por 4' con sus correas y 
| much IR cuchillas con poco uso $850; 
i un cepillo de Elavoración de 4 caras 
i "Fay Egan" $1,200 un cepillo de 16" por 
! 6" American Jewel" de uso en buena» 
| condiciones $225 peso? un cepillo de 
i 24 de uso, un cepillo ae dos caras de 
24" por 8' nuevo alemán, es un gran 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
de mesa montada en cajas de bolas nue-
' va, una sierra circular con mesa incu-
nable montada en cajas de bolas nue-
va, una sierra de calar alemana nueva, 
I un escoplo de cadena alemán nuevo, un 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas A péndulos de 6" y 7" de un bra-
zo y .le 2 brazos y uno de piso quo cos-
tó $250 y se da en $100, está nuevo, un 
Escoplo Vertical Automático de escopms 
huecos propio para Ebanistería con po-
co uso 250 pesos y mucha maqulnarú» 
más y herramientas. Informa: José Vi-
dal . Vista Hermosa 17, por Lombillo, 
letra A. Teléfono A-4826. 
16776 13 Myo. 
17054 15 my. 
TOMO E N H I P O T E C A 5 M I L P E S O S 
al 1 y medio por un año sobre una casa 
de la entrada de los Quemados de mam-
posterla. Julio C i l . Teléfono 1-7789. 
16408 • 11 Myo. 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5-A, Habana . 
C2571 Ind. 21 Mvo 
C O M P R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ 
C O M P R A S 
COMPRO V I D R I E R A T A B A C O S V 
garros, dando parte pago, camión repar-
to cerrado o vendo efectivo, trato por 
otro negocio. Acepto máquina chica-
«'amblo por terreno. Informes: Mua' 
grns y Saco, Víbora, chalet. 
172S3 11 Myo. 
A Ñ O x c n DíARIO D E L A M A R I N A Píayo 8 de 1924 
C O M P R A S U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M A N U E L LLEN1N 
sola 
1.irnejo-
y r^erencias. Domicilio y oficina, 
7B %erca de Monte 





9 de la no-
^ - — - ^ ^ X R CASA C O M E R C I A L 
D E S « aue da renta de 20.000 pesos o 
0 ^ t ^ í V oatra contado, comprara del 
p0Co más. P^s propos ic ión. Dirigirse 
-«ue ^cHto S r ¿ Alcüsia Boon. Máximo 
& e Z . número B. 
iztu . — 
" ^ c w T c O M P R A R U N A CASA esquina 




número u. altos. 
132'* 
U R B A N A S 
^ r ^ X ^ c H E H A B A N A : ÜE V E N D E la 
«a calle Montoro. número 40. entre 
SVlTz^n y Desagüe, contigua al Parque 
\rnmlf.U" compuesta de 24 habitaciones 
n t ' ú 0 0 0 . 0 0 . Renta $200.00 mensua-
i = "nforma: Fé l ix Rousseau. Calzada 
Ayesterán y Bruzón. Teléfono M-de 
5343. 
171̂ 2 13 Myo. 
SAN JOSE, 72 
altad y Escobar, vendo sin In 
flpv'ención de corredor, planta antigua 
'••nrnniA para fabricar, mide 358 metros. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ; E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Hereu y Vega. Oficina Intíustria Qfí VÍBORA, S E V E N D E L A CASA B U E - O 
U • r \ / 1 7' mQUSlr1La. vo naventura número 4. próximo a Pocito. ! Se venden vanos solares en el Repar 
Dajos. compra-Venta de casas. Dinero a dos cuadras de la Calzada de cons- to " I , Floresta" en la Vík 
en hipoteca. Pignoración de Valores ^ 5 c l 6 n „ m ? d e n } a compu 
negocios serios y con prontitud, clien 
tela escogida. No corredores. Teléfc 
no M-9270. 
17025 10 my. 
V I B O R A 
\ endo casa con techos de cielo raso, 
sala, cuatro cuartos, comedor, cocina de 
gas. traspatio grandísimo, entrada in-
dependiente, etc. Mide 8 ymedio por 50. 
(42* metros). Precio $8.500. Informa: 
f.VoBlanco- ^-on^Pctón. 15. Víbora. I -
1608. 
16911 8 Myo. 
VENDO CHALET E N $15 .000 
E n la calle Santa Emil ia, entre Durege 
y San Julio, de portal, sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño Intercalado de 
?eua tria y caliente, comedor de 7 por 
o. Hall corrido, servicio criados v ga-
rage, se deja en hipoteca 8 o 10,000 pe-
sos Informe: José A. Ramos. Refugio 
28. bajos, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
lti962 io Myo. 
jK-pcio --,000 pesos. Sr. Bnquln. Riela 
I AP"i«r. Teléfono A-7S58. 
• 17121 ' 17 Myo. 
R E P A R T O MENDOZA 
Víbora, a tres cuadras de los tranvías 
directos a la Habana, vendo elegante y 
sólida casa de reciente fabricación. 
Consta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intermedio, cocina, servicios 
de criados, patio con' entrada indepen-
diente y traspatio. Puede habitarse en 
el acto o alquilarse con uena renta Pre-
cio fijo $7.000. Diríjanse a F . Blanco 
Polanoo. Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1008 
16911 8 Myo. 
Víbora. Negocio de venta. Usted pue-
de comprar la hermosa casa San La-
Renta el 12 0 0. Se vende espléndido 
chalet, acabado de construir en Luz 
Caballero 3 entre Milagros y Santa 
! Catalina en $8,000. Para verlo e in-
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L BA- parmacéuticos Se vende una botica V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
rio de Cayo Hue " 
0€ no paga alquiler 
so, muy buen contrato, j i 
Tiene mucha mercan-1 en magnit lca calzada de doble Via enf^ Adolfo Carneado: el más antiguo tle 
ha 
Bruno Zayas entre Estrada Palma y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
de Santo Suárez, vendo a $7.000 varias 
casas nln estrenar con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio de criados 
S O L A R Y E R M O A *.75 V A R A CON C i -
mientos y plano para una casa T ocho 
cuartos, son unas cuatrocientas varas y • 
, «stá en un punto alto. José Ablanedo E n ?16.000: 6 afios de contrato 
traspatio y otras comodidades. Sin co- EgperanKa, 73. Cerro. Teléfono l-SMT ' 
tredores. Dueño T e l . 1-2862. i 16992 9 Myo. 
9 my. I - —~ , 
G P / N C A F L . V E N D O 
con lo 
I que Vsted quiera de contado: e s tá situa-
16399 
L A E N T R A D A D E L V E D A D O , so- ! ^e vende un solar en Los Pinos. Mide 
Í ^ J o col.inta í ,* la , ,ca l le1 se vende 428 varas. Tiene fabricada una habí 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á . , &t(\ "«ui 
tacion que gana $ I U ; es negocio pa-
ra el primero que llegue. Informan en 
Amargura No. 10, altos. 
16985 8 my. 
construida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee Jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres lineas de 
tranvUs alrededor. Precio $137.000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
nümero 44. Teléfono M-2756. 
162S6 20 Myo. 
$4.158 R E N T A N D O $75 M E N S U A L E S 
vendo pegado Calzada y P í e n t e Agua 
Dulce, solar con ocho habitaciones, al-1 O P O R T U N I D A D P O R T E N E R U N S-K 
do en una buena esqu.na de la ciudad 
vende de $4.000 a $5.000 a l mes. E l 
dueño lleva en él 20 años y se retira 
del negocio. Más informes Belascoain 
No. 50. L a s Tres B B B . Tienda. Arrojo 
17247 9 m-'-
P W A D E P . I A V E N D O UNA T V I V E R E S 
finos v vendo una gran cantina o bar. 
Vende $100 diarios y vendo una gran 
bodega cantinera en la Habana, barata 
por el dueño estar en la Quinta enfer-
mo. Informes Amistad 136. García. 
17248 10 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. Informes: Oficios, 56. S r . L a -
fuente. 
17106 10 Myo. 
J A B O N E R O S . GANGA 
í e s al conta-
precio ni eu-
fé % fonda en 
Calzada, cruce 
la mejor de 
._ de cambio por 
una finca y necesito un socio con $1.000 
para comprar una bodega: también 
vendo un café regalado, el mejor de ¡a 
Habana con oiez años de comraio y no 
paga alquiler en $4.000, otro en $8 50J 
en sitio muy céntrico y come-oial ven-
do varias fincas de e 
12 por ciento de t 
se vende una Jabonería, al contaac y \ ^ ^ . f o r ^ ! = Ad^fo Ca 
cantarillado. sal* a $6 vara, terreno 
fabr icac ión . Suárez Cáceres. Habana 89 
4114 A á t R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magnificas residencias. 1 de planta baja 
y otra con 2 plantas para familia de j 
buen gusto, l a . en el Repartp " L a Sie- ^ftlltro entre Milagros y Santa Cata-
Parcela de 8.20 por 23.58. L u z C a -
rra", calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampliación Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta es tá haultada po-_6ug 
dueños donde Informan de i a i 2 y • to-
das ñoras, se pueden ver. Teléfono I -
7373. 
15465 10 Myo. 
;7aro 68. de alto y bajo entre San!formes Teléfonos A-7382 y F-5425. 
Mariano y Vista Alegre, nene gran-1 




1 3 my 
SE V E N D E V E D A DO E N 101. MEJOR 
nunto fie la ralle Dos. una casa acabada 
de rpedlflcar, ron muclias comodidades 
•iñn metros, se puede ver bien pot w 
,'ar desalquilada. Drecio $22.000. Más 
Informes Uoolio 1Í4, altor; a todas ho-
ras. Propia para persona de gusto. 
17143 !) ni y. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Ven'lo una psquina en la Habáttft, rasa 
jntlgua. para fabricar. Midf 10x24: está 
PH biipn lugar, cerca de Monte y San 
•Kicolas. Precio íG5 metro, terreno y 
ftbHcaci'''n. Aguila No. 148, H&rejiliflo 
•flirtizáleí!. 
17228 n my. 
17095 8 my. 
TÉNdO V A R I A S P A R T I D A S H A S T A 
de J200.000 para Invertir en compras 
de propiedades en Habana y Vedado. 
Si se halla dispuesto a vender véame 
cu Oficios 18. Edificio Castj-leiro. De-
partamento 506. Rugelio García. No 
corredores. 
17055 « mv. 
ESQUINA C O M E R C I A L S E V E N D E 
E n lo mejor de la Hahana comercial. 
De dos plantas. Renta $130.00 mensua-
IfeS. Propia para ampliar la fabricación 
No se l.-ata con correflorcs. Informes 
Te l í fono 1-2107 de S a 9 p. in. • 
17204 10 mv. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
ce dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el telefono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
lina al lado del ÍNo. 3. Se vende 
$1.400. Dueño. Teléfonos F-5425 
A-7382. 
17096 8 my 
VENDÓ E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca del traavla, espléndida 
casa moderna con portal sala, recibi-
dor, tres cuartos, servicio intercalado 
completo, saleta de corher al fondo, otro 
servicio, patio y traspatio, buena fa-
bricación, se da muy barata. Hernán-
dez. Guasabacoa, CO. Teléfono 1-5022. 
16771 10 Myo. 
BUEN NEGOCIO, A ( T A ! ' K A V MK-
¿ia de la calzada de .Tesíis del Monte, so 
v îicleii tres casas gemelaH acabadas de 
.-fanstnlj- con portal, sala. i?alcta. come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
ímuy alegre con techos de hierro. Ren-
tan a 50 pesos y se dan en $5,400 ca-
da una para hacer pronto el tiégótslo. 
Facili lades de pago a gusto del compra-
dor. Si usted quiere hacer una buena 
• Inversión, v^aine en Merced. 14. o avi-
jffcf.-a. E . Bastarrechea-. Teléfono A-
'-B.183. 
17172 16 Myo. 
C E R C A D E L P A R A D E R O 
de la Víbora, se vende una amplia y 
lujosa casa en condiciones de poderse 
habitar en él acto. Precio ¡112.500. A l 
teléfcr.o I-1C0S. 
16911 8 Myo. 
MAGNIFICA PROPIEDAD 
Se v^nde en verdadera ganga, a con-
tado o a plazos, una cafa con 15 
metros de frente por 46 de fondo. Sa-
la, saleta, comédor, cuatro cuartos, 
doble servicio de baños, garage, ser-
vicio de criados, gran patio y el tran-
vía de Zanja por el frente; propia 
para temporadas o familias que de 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S Mo-
derna. Animas y Belascoain, precio 
$19,500. Produce al afio |1620. da m á s 
del 8 por ciento libre. Puede dejar en 
hipoteca hasta $10.000. Informan: Man-
zana de Gómez. 564. Teléfono M-8947. 
Sor López. 
16990 13 Myo. 
KN 4.300 PESOS VENDO I ASA V I B O -
"ra, Luis Estévea, número 7, portalt sa-
la, comedor. 4 cuartos citarón, azotea 
'casi esquina a, Juan B . Zayas, pegado. 
Estrada Palma, se enseña de 9 a ii y de seen vivir con gran holgura fuera del 
2 a 6. no corredores. . . •. i rr i r» • 
17•_'e7 <) Myo. ¡centro de la capital, bn Luisa tjuija-
! n ^ ¡no, 24, Marianao. Todos los techos 
de azotea y nuevos, asi como los pi-
Vendo casa en Oquendo entre Desa
güe y Benjumeda de sala, comedor y 1 . í i •. • . , . / sos v servicios acabados de reedincar. 
tres habitaciones con todo,su servicio ¡i ñ • £ -r J «;«; .. . _ f . ,. . i L a llave c informes en 1 rocadero J J . 
de 9 a 12 o de 1 a 4. Telf. A-3538 panitario, en perfectas condiciones 
Trato directo con su dueño. Industria 
No. 96, bajos. Sr. Vera. Tel. M-9270 
17226 9 my. 
6973 12 
SK V E N D E LA CASA 
número 12. entre Cuba 
KM P B p R A D O 
San Itrtiacio d. 
más Je seiscientos metros euperfíele. arr¡e.vuei> fabricarla, sin antes verme. 
Infurnies en Merced, .i.>. entro Cuba y 
Damas, de 8 a 11 a . m. 
17178 I I Myo 
Se vendo una magnífica propiedad 
en el Reparto Ampliación.—Se vende 
magnífica propiedad en el Reparto 
Ampliación de Almendares, casa de 
dos pisos acabada de fabricar en te-
rreno que mide un mil ciento veinti-
ccho varas planas, jardines al fren-
te y costado, teches monolíticos, ga-
rage para dos máquinas. Informan en 
Habana 72, notaría deí Lrlo. M, Su i -
itz Gutiérrez. Telf. A-7591. 
17190 14 my 
B U E N O S C H A L E T S 
Debdc 18 a 2r> mil pesos, tengo a la ven-
t , vartorg-rhaletR en buenos pantos de la 
Víbora . Xo < onipren casa grande, ni se 
que hay a donde escojer con ventajas 
positivas para el comprador, pues se 
trata' de propiedades que se venden a 
muchís imo menos de su verdadero costo. 
F . Blanco Polanco. Concepción, 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1008. 
16911 8 Myo. 
VENDO 10X L A C A L L E C A M P A N A R I O 
una esquina de sombra con 500 metros 
con un loto de cinco casas que dan bue-
na resta y su precio por metros. In-
forma It . Muntella, Habana 80. de 3 a 5 
17037 • • 13 my. 
S E V E N D E 
Una espléndida casa, con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
líran jala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios: dos baños, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos Tiil litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
M servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Marianao con 
linea de tranvía por su frente. Infor-
men en Trocadero numero 55. Teléfono 
A-r!5;i8. 
1 f̂ iSS 16 Myo. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en !o me 
jor del Reparto Lawtoñ, por ausentar 
me de este país por falta de salud 
Santa Catalina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
S E V E N D E E M SANTOS S U A R E Z , un 
gran eolar. de esquina, e s tá sobre lo a l -
to, no atiene bodega en las otras esqui-
nas, medida 19 por 27, una cuadra del 
tranvía, se puede economl íar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m. y domin-
go todo el d ía . Enamorado. 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Teeelro. 
16708 13 Myo. 
S O L A R , V E D A D O 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 « my. 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 
v ía calle Hospital, vendo tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Conceoclón. 4, Víbora . 
165áü 8 Myo. 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E 1N-
fanta. vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
164Ü7 21 Myo. 
T E R R E N O 
Se vende la mejor esquina del Cer^-o, 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Infanta, 41, es-
quina a Universidad. 
16727 11 Myo. 
E N UO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vepdo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto verga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, le nueve y media a diez y media. 
Escritorio. *• 
16577 10 Myo. 
godo de mayor cuantía, -.e vende un 
taller de zapatería donde se componen 
mucho calzado, vista hace f é . Santos 
Suárez 28, esquina a S . Indalecio. 
17182 9 Myo. 
G R A N B O D E G A , V E N D O 
Vende $100 diarios, mucha car.tina. Tie-
ne casa para familia. Si usted desea 
una buena bodega con todas las como-
didades apetecibles aquí la hallará. Véa-
me. Arrojo. Belascoain 60. Tienda de 
ropa. . . 
17247 > my. 
plazos, preparada para producir de 
ROO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudlendo aumetnarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues t-ene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernándoz. 
C3184 Ind . 8-A, 
Celada' 





V I D R I E R A R E G A L A D A , $1 3C0 
E s del dueño del café y no puede aten-
derla. Vale $3.000. pero como no pue-
de atenderla por eso la vende barata. 
Belascoain 5.0. L a s Tres B B B . Arroja 
17247 9 my-
B E N J A M I N G A R C I A . VKNDO B O D E -
gas y vendo cafés y casas de Huéspe-
des, hoteles, fincas y dinero, hipotecas. 
Amistad 136. García . 
17248 10 my. 
M U E B L E R I A E X NEPTUNO Q U E S E 
puede ampliar el negocio, con contrato 
por nq poderla atender su dueña, ven-
do en $3.500 dejándole $1.000 a su fa-
vor para cobrar seguro de muebles ven-
didos. Marín . Café E l F é n i x . Belas 
coain v Concordia, de 8 a 11 y de 2 a B 
17213 12 tny. 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L MISMO 
db la Habana, vendo gran café-cantina 
verdad, con 6 años contrato y sin pa-
gar alquiler en $18.000 con $12.000 al 
contado. 6| usted quiera un buen nego-
cio vea fc Marín . Café. Belascoain y 
Concordia d e 8 a l 2 y d e 2 a 5 . 
17213 12 my. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadra», deda línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-197G. 
15897 13 Myo. 
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 19 
en Santos Suárez. calle San Julio, fren-
te ÍI! apeadero, trenes y a tío» cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la bnsí». Pre-
cio úl t imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono I-14ó;;. 
16432 ' 11 Mvo. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con :jala. salón de comer, tres habita-
ciones, bafio intercalado, *re8 Instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l , 
Precio $24,500. 
EN INDUSTRIA 
V K X D E X D03 CASAS E N L A CA 
A costa una en $11.000 v otra en 100: i! i 
oti^i vieja, para fabricar y varias es-
quinas, nuevas y viejas. Todas dan buen 
interés . Informan A-3353. Pedro Soto. 
17088_ 8 my. 
ESQT I X A R E V I L L A G I G E D O , 2 P L A N -
taa. mide 9 por 28. con establecimiento, 
renta $160; precio $14.000. Calle L i i l -
tad, de Neptuno al mar, 2 plantas, sala. 
comedir, tres habitaciones moderna, I j i j e a r ei establecimiento. 
renta $150; precio, $19.000; otra en Mon-1 
te de Cuatro Caminos a Aguila, acera 
de los nones, con 2 plantas, estableci-
miento; mide 7 por 28; precio $35.000. 
Calle di Pamplona, 2 casas; mide 8 por 
20: renta $40: precio $3.800. Rodríguez 
v Michelena Jr. , altoá Marte y Belona. 
Notatm. T e l . A-4697, 
170C7 8 my. 
^.E V E N D E E N L O MAS A L T O D E LA 
Víbora una casa moderna de una plan-
ta, por tenor que embarcarse su dueAo. 
informan en Villegas 114. 
f 17230 U my 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sala, fealón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, buena cocina, 
dobles servicios, altos lo mismo y dos 
habitaciones a l fondo. Precio ?29,000. 
EN AGUILA 
cerca de Neptuno vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500. 
ESQUINA EÑTAMPARILLA 
BE V E N D E BONITO C K A L E C I T O D E 
niodjrna cciíistruceión. techos monolít l-
«>*• Instalación eléctrica, jarlín. portal 
Ba.a. recibitlorcitn. ampliu comedor, dos 
cuartos dormitorios, uno de desahogo 
pwno intercalado, cocina v demás ser-
Velos sanitarios. Está situado en lo 
JT-'S alto del -Reparto Mendoza. Sola y 
,*ri'a Catalina. Precio $6.300. Se pue-
i - r ^ r I)arte- a plazos cómodos. 1712J 9 ^ 
y - \ D O C A S I T A MODERNA E X TEáüS 
zy* -Monte. 5 de frente por de fondo. 
si <fnH"ea• ^ P ' o s sus títulos. Precio: 
»^.U0ü. Informan: Sitios y Ejcobr.r bo-
^ f ^ , ^ Puede comprar con ?2.0CO de 
•-onfado. 
172C1 .., yfy, 
S E V E N D E N , C A M P A N A R I O . C E R C A 
de San Rafael y Neptuno dos plantas 
$."5,000. l'usden dejar quince mil al 
siete, Manrique, pegado a Dragones, dos 
plantas 224 metros $34,000. Pueden de-
jar lo aue quieran. Neptuno. dos plantas 
para familia pudiente $40.000. Pueden 
dejar quince mi l . Informa: Rexach. 
Obispo. 7. Depto, número 412. 
16928 9 Myo. 
T^Nfid Q P E E M B A R C A R M E . V E N D O -
"na casa en Santos Suárez. calle Paz; Marianao. Informes Sr. Noguelru- Telé 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
tereno pudlendo dejar parte en htpo-
tecá. Frente paradero Havana Central, 
Vendo. Una tle altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier Industria, sin per-
E N S A N IGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén. Industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa da 
vivienda, tiene un frente do 40 metros. 
J"?NTE a la linea, tres cuartos, sala y 
saleta, jardín, portal, servicios moder-
' corredores. Aguiar 116. 
11266 9 ,nv. 
fono 1-7014. 
16895 11 My. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
d 000 metros, con dos esquinas de frai-
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
CASAS E N V E N T A 
Campanario. Neptuno. Virtudes. Animas, 
Manrinue. San Nicolás , Empedrado. Te-
jad 
denasC~~Cienfuegos, Lagunas, Oquendo. 
Espada. Gervasio. Campanario. Suárez, 
Gallano Gloria. Revillagigedo, Perse-
verancia Rastro, Merced, Jesús María, 
Colón. Industria y varias más para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea . Departamento 4 24. de 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6678. 
T E R R E N O S H A B A N A Y V E D A D O 
Vendo calle Línea y esquina con fabri-
cación «nt igua 11.50 metros a $35. Ha-
bana en el gran barrio San Leopoldo 
12x20 a $100 y 8 rasas de altos, rentan 
cada una $50 a $5.000 cada una en la 
Habana. Véame. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. Arrojo. M-9133. 
17247 9 my. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda clá-
s» de négoclos y doy dinero en hipo-
teca. Unfi Posada en $2.500; una Car-
nicería 12.000. Vende media res,. 
M A N U E L LLENTN 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y leg-les. con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. í i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 6 a > do la no-
che. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n 7,000 pesos cantina sin v íveres , en 
-4,000 pesos cerquita Belascoain, en 
3,600 pesos, cerca Tejadillo, en 6.000 
pesos en Calzada, y muchísl-nos m á s de 
todos x-reclos, contado y plazos. F igu-
ras, 78, A-6021. L l e n í n . 
C A F F . T F O N D A 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
N E G O C I O E N 1.400 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L l e n í n . 
16914 15 Myo. 
E N $10.000 VENDO UN G R A N C A F E 
y restaurant en el mejor punto comer-
cial, contrato 5 años, alquiler $25- ven-
de diarlo de $80 a $100. Se puede que-
dar a deber $3.000 a pagar en cómo-
dos plazos. Informes directos J P 
Quintana. BelMí.oain 54. altos. A-05 lé 
B O D E G A E N $2.500 CON $1.500 D E 
contado y $1.000 a pagar $50 mensua-
les; sola «u esquina; vende diario de 
$o0 a $60; mucho de cantina. Informa 
su dueño, Belascoain 64 altos. Señor 
Quintana. 
16i>^ 9 my. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA T B i -
llar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marianao. Se vende bárato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite Ja 
mitad o más a plazos fác i les do pago. 
_ 15^6 13 my. 
te V E N D E C A F E Y FONDA POR SU 
dueño tener que embarcarse. Se vende 
barato en $3.500. con $1.500 de con-
tado. Informan Corrales y Clenfuego», 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es negocio seguro, tfu 
palucheros. 
, 15958 8 my. 
V I D R I E R A S D E TABACOS. VENDO 
varias; tengo de $500; $800: $1.500: 
$2.000; $2.500; $3.000; $4.000; $4.500 
hasta $5.000; todas en su precio con 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: ^ I o n -
te 2ii Cantina. Pregunte por Cuenya, 
d e 8 a l 2 y d e l a 4 p . m. 
16190 0 my. 
FARMACIA 
Buena oportunidad para Farmacéut ico 
o Práct ico del interior que dése traba-
Jar en la Habana, aseguro éx i to com-
pleto por tratarse de casa importante 
y sumamente acreditada, reglamente 
bien surtida, brindo hospedaje gratis 
para que compruebo el Interesado por-
menores que desee. Apartado 1436. 
16893 10 My. 
URGENTK. S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros y quiuca'.la, por 
embarcarse, buen punto, muy barata y 
poco alquiler. Razón, Bernaza 47, altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L «".ondo. 
16518 9 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
ión. Llevo 14 años ^-endlendo llco-
< la casa del Sr. Ramfln C c r r i ( L s 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
R%yo 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarlos; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M. Fernández. Reina y 
Café, T ^ l . A-9374. Los Alpeé . 
OTRA EÑIVÍARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familiv Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
A V I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S ^ g P * ' 1 
Vendo solar en Vedado, de 15.75 por 
22.66 entre 23 y 25, a 23 pesos metro, 
lo vendo para fabricar sin dinero al 
contado. Su dueño: José A . Ramos. Re-
fugio, 28, bajos, de 9 a 10, y de 12 a 3. 
Teléfono M-3500. 
16962 10 Myo. 
L A O C A S I O N E S E S T A 
no la pierda después tendría «juc lamen-
tar lo que ahora puede evitar compran-
do una buena parcellta de terreno muy 
cerca de la Iglesia de J e s ú s á?\ Monte, 
lugar como no hay otro en la Víbora, 
alcantarillado, agua, luz, etc., 125 pesos 
deotado y 14 mensual coiisoive esto 
anuncio y llame al te léfono f-5112. Po-
cito 22, Víbora, de 11 a 1 y desde las 
12 los sábados y domingos toao el d ía . 
Mario. 
16703 13 My. 
B O N I T O S O L A R E N SANTOS S U A R E Z 
u cuadra y media del carrito; salen dos 
casas de portal, garage, dos cuartos, 
baño Intercalado, cocina y comedor. P a -
ra informes Bernaza 67. altos. 
16472 9 my. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernándoz . 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
17117 Myo-
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R Q U E -
dar ^n manos de una señora y no en-
tiende el negocio, se da bien arreglada. 
Calle Fuentes y 3a. Reparto Almen-
dares. m «A 
17112 * 10 Myo. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O E N L A H A -
bana un buen café cantina, que no pa-
ga alquiler en $8.500 con $5.000 al con-
tado. Marín. Café E l Fénix . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
C A F E C A N T I N A . R O D E A D O D E C o -
mercio en el centro de la Habana. Paga 
de alquiler sin corree con nada $30.00 
por tener su dueño otro negocio, vendo 
en $4.500 y doy facilidades de pago. 
Marín. Café E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia de 8 a 11 y do 2 a 5. 
V E N D O UN C A F E Y FONDA E N L A 
Habana con buen contrato poco alqui-
ler a la primera oferta razonable quo 
U d . haga, pues BU dueño necesita ven-
der por lo que lo diré . Marín. Belas-
coain y Concordia. Café E l F é n i x de 
8 a 11 y de 2 a 5. Dueño pide $3.000. 
B O D E G A E N C A L Z A D A T E N L A HA-
bana, con contrato, cantinera, sin al -
quiler, vendo en $11.000 con $7.000 al 
contado. Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y d e 2 a 5 
VENDO B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia en $3J000. $1.700 
de contado y resto a pagar $50 mensua-
les. Marín . Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
ASOMBROSO N E G O C I O . V E N D O G R A N 
bodega cantinera sola en esquina en el 
mismo centro de la Habana en $14.000 
$7.000 al contado. Marín. Café Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 4 
16799 ^ rny. 
Española y ese < 
conozco todas las 
venta y puedo d« 
Comprando por i 
equivocará usted, 
lascoain y San M 
por mí en la car na, 
motivo por qué 
igas que están en 
las que sirven, 
ición mía no se 
ucl Tamargo. Bo-
1, Café. Pregunta 
de 2 a 0. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se des 
es un buen negocio. Manu 






Bodega sola en esquina en 
con 5 años de contrato en 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 do contado y ol resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, rióla en esquina, mucho barrio 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café de 
2 a 5. 
GANGA. C A F E . H O T E L Y RESTAÜ-
rant en $6.500. contrato 10 años, alqui-
ler muy barato. Si usted lo ve seguro 
lo compra. Es tá propio pnra dos socios 
que quieran ganar $1.000 mensuales. 
Informes directas J . P . Quintana. Be-
lascoain 64. altos, de 8 a 11 y de 1 a 6 
A-0516., 
16806 9 my. 
Bodega en $3.000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo /cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000. con $6.000 d«t 
contado. Para el repto no quiero más 
garant ía que la raip.ma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
B I E N NEGOCIO P A R A U N M A T R I -
monio vivir cómodo. Un puesto frutas, 
barato, largo contrato y alquila una 
accesoria. Magnolia 28, Cerro. 
• 16984 '• g gg; 
CARNICERIA 
VEDADO. B A R A T I S I M O , ¿DESEA us-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
hoy mismo este hermoso lote: 1816 me-
tros terreno, con dos casas al fondo y 
una esquina yermo, cercado de 36.33 
por 32 metros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122, de nueve y i 
media a diez y media. Escritorio. 
16578 10 Myo. I"— " —— ¡ F A B R I C A 
Reparto Alturas del Río Almendares i p^o6' ftl 
y Reparto Miramar. En estos bellos y Gómez 56̂  ' - - pez. 
16991 
E n J e s ú s del Monte, se vende en 700 
pesos con buena venta, barrio Inmejo-
rable, largo contrato y módico alquiler. 
Se deshace su dueño de ella por enfer-
medad. Vale el triple. Informan en 
Benavides y Remedios, bodega. 
16934 _ _ 11 Myo. 
V A Q U E R I A . S E V E N D E , B U E N A M A R 
chantería, instalada en finca de una 
caballerís de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
E l F é n i x . Concordia y Belascoain, Te-
léfono 1-5221. locfl 22. 
16800 11 my. 
I M P R E N T A S E V E N D E U N A N U E -
va, completa para trabajos de obra, so 
da barata. Informan: Aguila, 68. a to-
das horas., 
16738 ^ 18 rfiyo. 
Bodega con 5 años de contrato .$100 d-» 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to más, seguro quo la compra .Infornui 
Tamargo. Belascoain y San Mi-juel, 
Café, de 2 a C. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M. Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café , de 
2 a 6. 
Con 10 años do contrato, vendo gran 
café y restaurant por separación de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
S E V E N D E E L C O N T R A T O D E U N 
restaurant, es tá muy acreditado, situado 
en lo mejor de la Habana. Informan: 
San Pedro 8, ca fé . Sr . López . 
16987 10 Myo. 
SU DUEÑO S E 
de venta. Tiene 
d de terreno y muy bien 
luchas matas de todas cla-
asa para familia. Informa 
j , Ricardo Carballal, Calzada do 
Jardín E r Pensamiento. Sagua 
ie. 
12 my. 
P O R E M B A R C A R S E 
vendo un gran jardín 
gran cantida  
preparado, m i 
ses. Tie 
16632 
acreditados repartos estoy vendiendo 
ír í scoSaíÍCMaiS¿cóE^^ lotes a plazos cómodos. Pía-
i Lázaro. San Miguel. San José, cár- j nos y demás informes. Belascoain 54. 
altos. A-0516. 
16805 1 3 mv 
J A B O N A C R E D I T A D A , S 
13 Myo. 
s a 
ESQUINA E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina con establecimiento 
dos plantas, en la Víbora, acabada 
2* /ahrlcar. renta en un solo recibo. 
•i-O mensual, toda de citarón y cielo | 
"o. Informa a compradores directos | 
Martínez. Delicias 47, Víbora 
2. T e l . 1-1776 u O'Reilly 23 
de 11 a 12. 
EN L A W T O N , V E N D O 
CASA MAMPOSTÉRIA. A Z O T E A su-
perficie 525 metros, portal, zaguán sa-
la, saleta. 7|4, dos baftos. cocina, 415 
metros de fabricación, facilidades para 
hacer negocio sin corredores. Informan I una ;asa moderna de sa la comedor al 
en Calzada dol Cerro 829 desde las 2 , fondo, tres cuartos, cuarto "e baño, bue 
p. m. hasta las 5 p. m. Precio razo- na fabricación. Precio: $6,000 
nable. 
E X C E L E N T E F I N C A . E N SAN" Fran-
cisco de Paula, una caballería, 1000 ' 
árboles frutales, en $7,000. Caserío L u - Bl 
yanó, 15 y medio, señor Amador. , W 
16952 $ Myo. 
S E V E N D E PAN. 
da, elabora mil I 
naria. barras de 
afueras de la Hl 
Informa por corr 
Santos: Máximo C 
16993 
len contrato. 
Pérez . Para 
13 Myo. 
R U S T I C A S 
Inde 
F e n 
endencla. 
indez. 




17221 9 my. 
Una ca-
sa moderna que mide 10 por 20, con 
sala, saleta y tres cuartos, buénos ser-
vicios y só tano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba 
jos y dos altos, doblo servicio. Pre 
ció: $6.200. Lindo chalet, con portal, 
y servicios en 
EN $2.200 V E N D O UNA CASA DE E S -
quina de madera, nueva, en Buena Vis-
ta cerca de Orflla. Mide 9.43x26.80. 
Tiene portal, sala, saleta, 2 cuartos co- ] BAIB, saleta y un cuarto 
ciña, baño, garage y le queda la es- • ]og bajos y en los altos con seis cuar-
RP i-T-.» — — — — — — — quina por fabricar. Se puede quedar a tos> un cuarto de baño a todo lujo y dos 
net. ^ D E CASA E N F E R N A N D I N A l d3ber jgoo a pagar $10 mensuales. I n - ! instalaciones, 
«inn a Monte, dos plantas. Renta | forman enx Belascoain 54, altos. A-0516 
en $10.000 y vendo otra en Mar i - ¡Sr Quintana. 
una en Animas, una en Virtudes.; Í6806 9 my. 
na gran esquina en Gervasio, una en ; ——— — T — , ^ . ^ r , 
Animas, una en Obranía v vendo una CASA D E E S Q L I N A R E N T A N D O $aa 
ca8a en la C a l a d a Víbora' 18x20 cielo! la vendo en -$4.500. Mide 250 varas. ^ J - ?n. 6 c i a r t T 7 ^ t l o l^do fabricado y - ^ e manipostería 
cfl ,1^000- Informes Amistad 136. Gar-
CIV.0Tel. M-8743. 
10 my 
Informa su dueño Belascoain 54. altos. 
16806 9 my-
S E V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS ; 
ni SANT08 Suárez. construcción sólida, i 
una cuadra de la calzada' y una del ¡ 
s? nr Á1, ciel0 raso moderna, se dan a ' 
•'•ooo y un terreno, de 30 de frente por | 
rr Qo fondo, propio para varias casas i 
"luy cerca de la Calzada y una cuadra | 
i ^ranvla. no corredores. Informan de 
¿ a » P. m. Enamorado. 54, entre Flores 
r7e,r^no- Juan Teseiro. 
17104 16 Myo. 
V I B O R A . V E R D A D E R A GANGA, C H A -
let esquina, ura cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines por-
tal sala, saleta, 6 cuartos, comedor. 1 
baños cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
16590 9 ggg-
rií? , ^ T E:SR V E N T A . D E M A M P O S T E -
gWi ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
azotea. y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
rif«-.urreno de 683 metros, magní f ica 
distribución. Reparto Almendares. fren-
•i a 1Inea del tranvía de Marianao y 
'Lf*3- cuadra d*! tranvía de la P laya . 
V n ^ f l " ^ Torres Prado, 104 o Miguel 




Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monso-
rrate. 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 jl 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
V E N D O E N E L T E R M I N O M U N I C I P A L 
de Guanabacoa, 2 caballerías, agu/das. 
casa pozo, frutales, palmar, tierras dj 
labor. Precio $4.000. Otra de tres ca-
- ' Gallerías, en San Antonio de los Baño.-. 
»>na ceballería. d© naranjos ingertado?. 
dos caballerías de potrero, pozos, cosas, 
precio $9.0-30, con un gran palmar. Otra 
de 8 cabal ler ías de tierras de primera, 
parte de caña 5 posiciones, a un kil>-
metro de un central. Precio $40.000. Re-
driguez y Michelen& J r . Notaría, altos 
Marte y Belona. T e l . A-4697. 
17066 « 
1609S 
Reina y Belascoain 
S Myo. 
B O D E G A . G A N G A 
taquería regalada. Se vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
y huevos y con $850 de gastos. Tiene 
I b l vacas, 1 toro Holstein, 450 galli-
nas, 300 pollos, 1 camión, 5 caballos, 
250 matas de plátanos, 1 caballería 
de caña, otra de paral, 16 añojas y 
ctras cosas más. L a finca está en 
Arroyo Naranjo, a 15 minutos de la 
Habana, tiene 7 12 caballerías, con 
contrato, gran casa de vivienda y es-
tablos; regadío propio con tubería de 
4,, y agua gratis del río Almendares, 
con dos arrietes y otras casas más pe-
queñas. Se da regalada en $13.500. 
por no poderse atender. Su dueño. 
Teléfono M-1781. 
16706 9 my. 
my. 
E M P E D R A D O , 49 . D E 2 A 4. 
J U A N P E R E Z 
15853 8 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
vénriX'LYANO Y J E S U S D E L MONTE. 
ou?no«CaSas y solares de centro y es-
Muinas. chicas y grandes, bien situadas 
• b ¿ - « 5 . í»1?5^0- Hernández . Guasaba-
Ífi7-ft- T e l « o n o 1-5022. 
167,0 10 Myo. 
VEDADO. SK V E N D E L A CASA CA-
lle 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
de $25 -ÍG metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes 
en la misma: el dueño . 
16143 » rny. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -
ra de ladrillo, toda df azotea en $3,500 . 
Informa su dueña en Factoría, entre E s -
peranza y Alcantari l la . 
1G979 11 Myo. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón. entre S . Miguel y Neptu-
no. Para informes: F^llx Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Te lé -
fono M-5343. 
17153 13 Myo. 
A los contratistas de obras y carrete-
ras. Se vende una Cantera de una ca-
ballería y 14, pegada a Puentes Gran 
des. 114 de caballería de piedra caliza 
con dos hernos de cal y el resto pie 
dra dura, fáci l transporta Informes: 
Industria 96. Hereu y Vega. Teléfono l 
M-9270. Precio $34.000. 
17026 9 my. 
Vendo en el centro Habana, calle de 
tranvías libre de alquiler, cantinera, su 
1699 • ' 8 Myo. 
SK V E N D E E L C O N T R A T O D E t'Ñ 
hotel de tres plantas con 26 habitacio-
nes nir.ueoladas. agua corriente en las 
habitaciones, alquiler S400. contrato 4 
años: precio $12.000. Informes Indus-
tria 96. Hereu y Vega. T e l . M-9270 
1'0£S 9 my. 
S E V E N D E I NA P A R T E D E L T A L L E R 
de lavado. Suárez 123 informan 
1"033 8 ' m y . 
Q U E D E D I C A R 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuro, una parcela llana, a 
la brisa, a una cuadra de Paseo y me-
dia de Zapata Ensanche del Vedado. 
Mide 45 de frente, por 35. a $8.00. 
Para más informes M-8159. No corre-
dore«<i 
I7:iw 9 my. 
VEDADO. V E N D O S O L A R R O D E A D O 
de buenos edificios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7x36 metros. B'.lascoain 61 
Tel . M-C424. Sombrerería. 
17140 21 my. 
POR T E N E R S E 
otro negocio, tra^ 
da«í de Lampari l la v Aguacate~~94"i''>" 
Tiene marchantería y cinco habitaciol 
nes para alquilar y es tán amuebladas, 
alquiladas. Todo en muy buenas con-
clones. T e l . A-7106. ^ 
1T0^ 13 my. 
Oportunidad. Se vende casa de co-
VKNDO UN H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les libres contrato 5 años, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cuen-
ya . 
16270 10 Myo. 
B O D E G A E N (JANGA. S E V E N D E E N 
dos mil peses por tener st 
se le adir..ie la mitad del 
to a plazos. Informan: rMi 
por Reina. 4 y 6, vidriera 
pez: Teléfono lOóO. Regla 
16271 
Vidrieras de tabacos.- Tengo varias con 
bufenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
15721 11 my. 
l U K N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
de Modas y confecciones, muy bien mon 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
tr ica . "ParíaT. Neptuno 133. 
16956 13 my. 
BODEGAS, V E N D O V A R I A S D E N T R O 
de l a Habana y fuera, desde $2.000; 
$3.000: $4.500; $5.000; $6.000; $7,000; 
$8.000: $8.500: $9.000; $10.000; $12.000 
y $14.000. todas con contrato y poco 
alquiler y con la mitad de contado. I n -
formes Monte 25. Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 12 y de 1 a í p . m . 
16190 9 my. 
VENDO UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000. con $4.000 
de contado, con contrato, poco alquiler, 
venta dlsrla $65,. 00. en el centro de la 
Habana y teneo 10 cafí*s más en venta 
de $&i000; $10.000; $12.000: $14,000; 
$10.000: $18.000 y $20.000. Dentro d3 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
er. l a Cantina por Cuenya. de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m. 
16190 » my. 
P O R A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención de corredores, 
una rjran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. I n -
formes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería. 
16106 14 Myo. 
S E V E N D E UNA D U L C E R I A 
montada a la moderna, con largo plazo, 
en el mejor punto de escape de la H a -
bana, por asuntos de familia y una v i -
driera de dulces con su obrador, en el 
centro de la ciudad. Urge su venta. I n -
forman en Barcelona, 3, Imprenta. 
16052 9 Myb. 
10 Myo. 
?a0dSa f ^ ^ S T ^ H F S \ ™ ™ ' de| V™ de accesorios de auto-
media caballería con su cas.'.r. (• . ta- móviles y garage, nene 72 máquinas 
bla y tejas nueva, excelente poto y buen 
terreno- otra contigua de tr3fi ¡mar'os. 
C T . casa de tabla y tejas, cuadras y ga-
lliiiero buen pozo y -í'an arK-lrdí-, 
$4 500 v 6.500. Planos y lotog.an.i. O' 
Re'lb- '4. altos. Depto. 8. 
lf.9"6C " ^ V > -
aq 
a estorage. Vende en accesorios se 
bie $2.500; paga de alquiler $200 > 
se da la casa en $5.000 y la mercan-
cía a precio de factura; contrato 3 
S E V E N D E 
Una casa de P r é s t a m o s y Mueble-
ría. Informan en M á x i m o G ó m e z 
421 . L a Pilr. de Oro. Esquina a 
Pila. A n d r é s Rosende. 
16364 15 
ero el rés- Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Antonio "LO- Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
i el. M-2647, Urite esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
1.5690 26 my. 
my. 
VENDO UNA BODEGA CANTÍNERA 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
5 I I ! años . mOdlco alquiler, venta dia-
rla $100, mitad de cantina; se garan-
tiza la Yenta: deja mensual libre S800 
Precio $17.000 con $10.500 de contado 
a $12.000. Tiene- que ser persona serla 
y formal s inó o.ue no venga a a veri-
guar donde est4 para luego hacer co-
mentarios. Informes en Monte 25. Can 
T i : : N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
13939 so a 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S cur'osos sino directamente con el in 
teresado. Informes Compostela 19, ba-
A L R E C I B I R U N PESO, M A N D A R E 
correo, certificado, diez mil coronas aus-' 
triacas y un mil lón marcos alemanes 
¿ños; no tratamos con corredores ni l l ina- Pre?unte Por Cuenya, De S a i^Adalbarto Turró. Apartado. 866. H a -
y de 1 a 4. baña. Cuenta con National City Rank 
1S1Í0 9 my, 16910 9 1 
A T E N C I O N , V E N D O U N C A F E CAN- jos. Mariano Prots. antes del día 30. 
tina v fonda y billar en $4.B00 en la 
Habana. Tiene buena venta y buen 
contrato. Informes: Amistad 136. Gar-
17215 1" my-
pasando esta fecha ya no se vende. 
Se dan facilidades. 
17024 13 my. 
isfo.rc^Da?roL^AQ57nDcaRiíí.RpAropDi? CHEQUES LSPAÑOL y NACIONAL 
depósito y venta. E n bahía frente 
los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficina y un local para bi-
llares. Informan Oficios 96, caf6 L a 
Verbena de Paula . 
16760 13 Myo. 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el nesrocio 
en el acto contra efectivo. Manaana rl« 
G6mez, 211. Manuel P lño l . e 
15843 o8 fcy-
M A Y O 8 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 
D E D I A E N D I A 
Polncaré se ha dulcificado un tan-
to en lo que réspécta a la evacuación 
de los territorios ocupados por las 
tropas francesas. 
EstaBa empeñado rn no evacuar 
hasta que no se le pagara el últ imo 
marco, lo que hacía suponer que los 
fraucos saldrían del valle del Khur, 
solamente para el valle de Josephat. 
Ahora ofrece irse retirando a me-
dida que le vayan pagando. 
Y los socialistas franceses, que son 
unos mal hablados, dicen que puede 
que él mismo se cetirara si lo paga-
ran bien. 
E n Méjico hubo el día primero de 
Mayo una chamusquina de banderas, 
amenizada por discursos radicales, 
muy fogosos, naturalmente; 
Lias banderas públicamente que-
madas así, fueron las de Estados 
L'nidos, Rusia, Italia y España. 
Una verdadera ensalada rusíf. 
Pero que no se la comería el pro-
pio Lenine, si viviera. 
Los que van a pagarlas y hasta los 
que van a cobrarlas, están en huelga 
en la populoso ciudad de Buenos 
Aires, a causa de la promulgación 
de la Ley de Pensiones. 
E5te hecho, unido al traíado en 
la anterior nota, viene en apoyo de 
reputados alienistas que hablan muy 
seriamente de una epidemia de per-
^rbación mental que está azotando 
al mundo: 
Como ayer se publicó en la prime-
ra plana de la edición del DIARIO, 
nuestro ¿V.obierno se ha decidido a 
reclamar por la vía dipromática, por 
denegación de Justicia, contra el 
Gobierno del Perú, a causa del fa-
llo de la Corte Suprema de Lima 
en el pleito seguido por el Dr. Can-
tero Herrera, reclamando parfe de 
una cuantiosa herencia para varias 
familias cubanas. 
Trátase de la herencia del General 
peruano don Domingo de Orúe y Mi-
rones, y, según parece, no sólo ha 
sido usurpada en su totalidad por 
los Orúe sino que han disfrutado in-
debidamente de ella ¡has11* los Mi-
rones I 
Porque ahí están, en cambio, los 
verdugos de la Cheka rusa E l más 
modesto de ellos, si quisiera cum-
plir con sus víctimas al ajusticiarse, 
como lo hizo el de Breslau, tendría 
que poner todo el barrio de su resi-
dencia, como si hubiera verbena. 
EL D O N A T I V O D E L M U N I C I P I O H A B A N E R O | N Ü E V A DELEGACION 
P A R A EL M O N U M E N T O A CURROS ENRIQUEZ D E L CENTRO B A L E A R 
" L a bandolera de la melenita", 
que fué la atracción del >iueva York 
frivolo durante un par de semanas, 
a causa de sus atrevidos atracos, en 
combinación con un socio y una pis-
tola automática, ha sido condenada 
a dio/, años de prisión . 
L a s impática—si hemos de creer 
a los no robados—y ioven ladrona, 
se inmíV,ó mucho al conocer su sen-
tencia y con voz entrecortada por los 
sollozos, rogó a su hermana, presen-
te al acto ¡que le cuidara la piel de 
foca! 
Aludía al magnífico abrigo con que¡ 
realizó casi todos sus audaces agili-
tes . 
Su comanditario, con nna psicolo-
gía menos complicada, apareció no 
preocuparse de nada. 
Y eso que alguien le peguntó con 
sorna, si él no recomendaba tambbién 
un buen trato para su pelleja. 
l 'n informe del cable: 
"Incendian y vuelan tranvías en 
Buenos Aires a causa de la huelga". 
L o p»'mero es lamentable, pero lo 
segundo, no puede negarse »|iie. es 
una demostración de progreso. 
Otro trozo de literatura cablegráfi-
ca, dedicado al hijo del Marqués dej 
Santa Claras—el que lo \ ' todo claro 
—recién llegado a Nueva York: 
"Uno mira a los ojos profunda-
mente negros del joven Joaquín Ala-: 
ría Argamasilla de Madrid y cree: 
ver balcones de rosas y guitarras1, 
y mantillas". 
Muy bonito. 
Sólo que donde dice "Uno", debie-
ra decir "Una", 
E l verdugo de Breslau (Alemania) 
después de haber ejecutado a 48 
reos, se suicidó, rodeado de tantos 
cirios encendidos como individuos 
había ajusticiado. 
¡Pobre hombre, acusado por los 
remordimientos:. . . ¡ Cuánto envidia-
ría el infeliz a sus colegas cubanos, 
cualquiera de los cuales puede sui-
cidarse a oscuras! 
Mas, "cuelgan de un verdugo, 
que un día". . . 
S U S P E N D I D O E L B A N Q U E T E 
A L B A R I T O N O A . ORDOÑEZ 
E l homenaje-almuerzo que irn 
grupo de amigos, paisanos y admi-
radores del barítono Augusto Ordó-
fiéz, que tan brillante campaña está 
hácléñdó en él Téatro Martí, habían 
organizado para el próximo domin-
go, ha sido suspendido a ruegos del 
festejado, quien ha recibido noticias 
poco tranquilizadoras respecto a la 
sailud de un ser querido. 
Haciéndose cargo del motivo, los 
organizadores del homenaje han, 
acordado aplazarlo para cuando se 
hayan disipado las causas que afec-
tan al notable barítono. 
Al recibirse en L a Coruña la noti-
cia cablegráfica de la donación he-
cha por el Ayunteamiento de nues-
tra ciudad para contribuir al mo-
numento al insigne poeta gfxllego 
Curros Enríquez, que tan admirado 
es y tan querido fué encesta oasa, 
todos los diarios de aquella locali-
dad comentan de manera cordial el 
hecho de que la Corporación Muni-
cipal habanera, haciendo honor a 
una moción del Concejal señor Ma-
riano Fernández, cumpliera la pro-
mesa hecha por el Comisionado se-
ñor Ruy de Lugo-Viña, en el acto de 
Ja colocación de la primera piedra 
del monumento que pronto será una 
realidad. 
" E l Noroeste" comenta así la no-
ticia que por cable le comunicara 
su corresponsal en esta ciudad, se-
ñor Vicente Martínez Quelle: 
" E l gallardo gesto de la Corpo-
ración municipal de ia capital de 
Cubí obliga a los coruñeses, lo 
mismo que a todos los gallegos, a 
sincera gratitud. L a memoria del 
glorioso poeta don Manuel Curros 
Enriques, el incomparable autor de 
"Aires da miña Terra", y de esa 
joya merecedora de las mayores ad-
miraciones, que se titula "A irxe do 
Crismal", es casi sagrada para to-
dos nosotors; y cuantos homenajes le 
rindan aquellos organismos que no 
pertenecen a nuestro país, debn ser 
por nosotros doblemente estimados 
y hondamente agradecidos. 
"He aquí porque registramos con 
legítimo júbilo la buena nueva, que 
nos comunica nuestro muy querido 
amigo y camarada señor Martínez 
Quelle* E l rasgo del Ayuntamiento 
de la Habana, en honor de Curros 
Enríquez, concediendo dos mil dó-
lares para la estatua que aquí en L a 
Coruña ha de levantarse al insigne 
cantor de nuestra tierra, es una de-
terminación honrosa y altamente ha-
lagadora para Galicia, y es al mismo 
tiempo una prueba más de cómo en 
la capital cubana se reconocen y se 
premian los grandes merecimientos 
de aquel ilustre y genial periodista 
que en las columnas del / ' D I A R I O 
D E L A MARINA", dejó recuerdo im-
perecedero y huella luminosa de su 
clarísimo talento y de su alma ge-
nerosa y noble. 
"Bien hizo la Junta de Gobierno 
de la Real Academia Gallega en 
aplazar el anuncio del concurso para 
erigir e! monumento a Curros E n -
ríquez, , esperando el cumplimiento 
de aquella promesa, públicame ite 
hecha por los representantes del 
Ayuntamiento de la Habana, en el 
momento solemne en que se coloca-
ba en el Jardín de Méndez Núñez, la 
prinueira piedra del monumento pro-
yectado. 
"Las 60.000 pesetas apróxlmada-
mente de que se dispone para per-
petuar la memoria de Curros, reci-
ben con este nuevo espléndido dona-
tivo un refuerzo económico de gran 
importancia, que permitirá dar a la 
obra artística y escultórica todo el 
reliere que justamente merece el 
hombre inmortal a quien se dedica. 
"No es solamente lo que contri-
buye a aumentar la cantidad dispo-
nible para tal objeto, lo que hace 
para L a Coruña digna de todos los 
reconocimientos y de todas las ala-
banzas, la actitud de la representa-
ción popular de L a Habana; es lo 
que ella representa y significa de 
acercamiento espiritual ae los dos 
pueblos que viven constantemente 
unidos por invisibles lazos de cariño, 
en íntima comunión, merced el fre-
cuente flujo y reflujo emigratorio 
entre nuestro puerto y el de la Gran 
An tilla. 
"Ahora que ha tenido efectividad 
el ofrecimiento que hizo en Julio 
rtltimo el señor Lugo de Viña, en el 
discurso que pronunció en esta ciu-
dad ante el lugar en que ha de em-
plazarse el monumento a Curros Zn-
ríquez, nos llena de gratitud el 
cumplimiento de la palabra públi-
camente empeñada de viva voz, v 
aprovechamos esta ocasión, que nos 
conmueve y nos halaga, para reite-
rar un cariñoso y expresivo saludo 
a los señores don Mariano Fernán-
dez, don Ruy de Lugo Viña y don 
Manuel Fernández Areces, que tan 
dignamete ostentaron en L a Coruña 
y en los demás pueblos gallegos que 
visitaron en el verano de 1923, la 
representación del Ayuntamiento de 
la Habana." 
Otro diario muy importante de 
L a Coruña, f " L a Voz de Galicia' , 
hace los siguientes comentarios: 
"En cuanto llegue la noticia ofi-
cial del acuerdo municipal de la 
Habana, la Real Academia Gallega 
publicará las "Bases" que ya tiene 
preparadas, anunciando el concurso 
de proyectos para el monumento al 
insigne poeta gallego, 
"Y podemos afirmar que dentro 
del presente año comenzará, y acaso 
terminará, la obra del monumento 
que haya de erigirse ep los jardlne? 
de Méndez Núñez. 
"No habrá sido, pues, demasiado 
prematuras, como en otros casos se 
ha visto, la colocación del bloque de 
granito gallego, primera piedra del 
futuro monumento al glorioso cantor 
de nuestro pueblo. 
"Hoy se cuenta ya con unas 50 
mil pesetas, añadido a las cuales el 
importante y generoso donativo del 
Municipio habanero, formará una 
suma decorosa para tan significado 
destino." 
Habiendo sido elegido el señor 
Francisco Ponte y Blanco para la 
Presidencia de la Academia Galle-
ga, este ilustre gallego, que como 
Alcalde que fué de L a Coruña, presi-
dió los festejos de la Excursión inol-
vidable, se entenderá con todo cuan-
to se relacione con la erección de 
dicho monumento, el cual, gracia^ al 
valioso aporte de nuestro Munici-
pio, habrá de ser con seguridad una 
obra grandiosa, digna del poeta y de? 
bello lugar donde habrá de levan-
tarse. 
Nos felicitamos de que sea el 
propio señor fPonte y Blanco, que 
tan identificado está con los miem-
bros de la colonia gallega radicada 
en Cuba, el que dirija, con su ac-
tividad incansable y con su acierto 
a toda prueba, las obras de la be-
lla y perdurable rememoración. 
D E S D E R O M A 
H A SIDO C O N S T I T U I D A E N 
N U E V A G E R O N A , I . D E PINOS 
^ 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A -
D E S E S P A Ñ O L A S ) 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 1 
$ 1 4 9 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o * S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
O I R A N A L A Z A R O E N C U B A 
Tampa, Fia . , mayo 7. 
Hoy cantará el célebre tenor eâ  
pañol HIpóllito Lázaro, en una po-
tente estación de transmisión radio-
gráfica, y su voz podrá ser oída en 
Cuba, en Jas otras Antillas y en 
Méjico. 
N ú m e r o 1 0 6 3 7 . e n $ 5 0 0 . 0 0 . a 
D i g n a L ó p e z , c a l l e G ó m e z , R e p a r -
to S a n t o s S u á r e z . 
N ú m e r o 1 7 8 2 8 , e n $ 2 5 0 . 0 0 , a 
S o r E n c a r n a c i ó n U ñ a r t e , S u p e r i o -
r a d e l C o l e g i o S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s , e n G ü i r a d e M e l e n a . 
N ú m e r o 1 1 4 4 6 , en $ 1 0 0 . 0 0 , a 
E m i l i o C a m p o s , M a r i a n a o . 
N ú m e r o 1 1 4 0 7 , e n $ 5 0 . 0 0 . a 
R a f a e l D í a z , S o l e d a d 3 8 , H a b a n a . 
N ú m e r o 6 9 6 6 . CP $ 2 5 . 0 0 . este 
c u p ó n a ú n no h a s ido presenta - , 
d o . 
E l s e ñ o r E m i l i o C a m p o s h a s i -
d o l a ú n i c a p e r s o n a e n e n v i a r su 
f o t o g r a f í a . EMILIO CAMPOS, MARIANO 
R o g a m o s a l a s p e r s o n a s q a e p o s e a n r e c i b o s p r e m i a d o s , se s i r v a n v e n i r a c o b r a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o sobre c e r t i f i c a d o , d i c h o s 
r e c i b o s , p a r a remi t i r l e s e n c h e q u e y p o r la m i s m a v í a e l i m p o r t e , a l a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 , 
c o n la s iguiente d i r e c c i ó n : P a r a e l C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O . 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a d e los c iwco p r i m e r o s p r e m i o s , d e b e n e n t r e g a r o e n v i a r 
su r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
OArto** por UmM VI E V O S O R T S O PASA E l . DIA 10 X>K X A T O 
1»—Córtese el cup6n que aparece al pl© y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301, Ha-
bana, o llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, 
Prado IOS o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calxada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones sa entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3?—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4?—Los sorteos se celebrarán los días 19 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6*—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.223.00 mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J b ó n 
" C a n d e d o " y a los l ec tores d©) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de es tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l sor teo 
Córtese por esta linea 
A TODO AQIñ QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A EST0SPREMI0> 
A L C A N Z A D O P O R UN T R E N 
E l Alcalde de Manguito comunicó 
ayer a Gobernación que en Calime-
te al asiático Martín Chong lo al-
| canzó un tren causándole une he-
' rlda grave el brazo izquierdo que 
hizo necesario su amputación. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones anota-
das ayer, día 7 de mayo de 192 4. 
Carolina Avilés, negra de 47 años. 
Hospital Calixto García, reumatismo 
agudo. 
Santiago Santana; mestiza de 90 
años, id. id. senelidad. 
Ramona Ramos, negra, de 65 «iños 
id. id., nefritis crónica. 
Juan Pablo, negro, de 52 años, 
i Zequeira 48, endecarditis. 
Oscár Fonte Valdés, mestizo, de 
8 meses, Sitios 15, bronco neumonía. 
América Acosta, blanca, de 48 
años, Esperanza 3, aristolia. 
Adela Depestre, negra, de 60 años, 
San Pablo 2, estrechez mitral. 
Zoila Ponce, blanca, de 28 años, 
Jesús, del Monte 301, miocarditis. 
Josefa Ramos, mestiza, de 20 años, 
San Lázaro 14 (Víbora), tuberculo-
sis pulmonar. 
Adelina Soler, blanca, de 30 años. 
Concordia 15. hemorragia cerebral. 
Lucía Pulido, blanca, de 45 años. 
¡ Reparto A. Apolo, tuberculosis pul-
monar. 
Ensebio R. Montes, blanco, de 18 
años. Hospital Calixto García, trau-
matismo por accidente de automó-
vil. 
Ana M. Díaz, blanca, 2 años y me-
dio, Soledad 26, tuberculosis pulmo-
nar. 
Adelina Rodríguez, blanca, de 7 
meses. O'Fárrill s|n.. meningitis. 
Mercedes Valdés, blanca, de 31 
años, Estévez y Cruz del Padre,-tu-
berculosis pulmonar. 
José Planas, blanco, de 89 años, 
Zequeira 157, arterio esclerosis. 
Tito Machín, blanco, de 23 años. 
Quinta Cast^lana, tétano. 
Isabel Arango, blanca, de 13 años. 
Calle 17 número 421, Vedado, asis-
tolia. 
Raoul Ojeda González, blanco, de 
7 meses, Príncipe 38, corazón con-
génito. . . 
José Wong. amarillo, de 40 años, 
Hospital Calixto García, gostro ente-
ritis. 
María Rodríguez, blanca, de 81 
años. Habana 208, lesión aertica val-
vular. 
Gustavo Hernández, blanco, de 41 
pños. " L a Benéfica", tuberculosis 
pulmonar. 
Eladio Solís. blanco,, de 44 años. 
" L a Purísima", nefritis crónica. 
Micaela Suárez y García, blanca, 
de 83 años, Benjumeda letra C, arte-
rio esclerosis. 
Deseando el progresivo Centro 
Balear llevar la infinidad de benefi-
cios que presta a sus . socios y aso-
ciabas en aquellos lugares donde 
.̂ ean solicitadoai a instancias de la 
colonia balear residente en Isla de 
Pinos, se trasladó uua Comisión de 
dicha entidad a la pintoresca ínsula, 
con el obeto, que con magnífico re-
sultado llevó a cabo, de constituir 
una Delegación en Nueva Gerona; 
cuya Comisión integraron los seño-
res don Bartolomé Ferrer Villalon-
ga, entusiasta y abnegado presiden-
te social de la institución balear; 
•dq^ Arnaldo Pon Pujol, presidente 
de la Delegación de Surgidero de 
Batabanó; don Francisco Cardona 
Ventura, Vocal de dicha Delegación, 
persona muy estimada en la Isla de 
Pinos, que tiene en tila muy exten-
sas relaciones comerciales, y el Se-
cretario del Centro, señor Juan To-r 
rres Guasch. 
A su llegada a Nueva Gerona, 
acompañados de cemprovincianoe y 
amigos que fueron a recibir a los 
comisionados, se dirigieron a la mo-
rada del señor Bartolomé Muñoz 
Lluy, dueño del acreditado Hotel 
Favorita, en donde ya les esperaban 
otros elementos, interesados en te-
ner en la pintoresca y fértil Isla una 
Delegación del Centro Balear, por 
ser una de las Sociedades que extien-
de sus beneficios a la familia toda, 
tanto enl a asistencia ¡ocal como la 
que puedan »ecesitar en su bien mon 
lada quinta de salud, que está en-
clavada en uno de los sitios más 
pintorescos y saludables de los al-
rededores de la Habana. 
Una vez constituida la Delegación, 
de la que por aclamación resultó 
electo presidente el apreciable ba-
lear y muy estimado industrial en 
aquella localidad señor Bartolomé 
Muñoz Lluy, que tanto por su entu-
siasmo como por su solvencia moral 
y económica ba' sido muy acertada 
la elección para represenar al . Cen-
tro Balear en la hermosa Isla, qilí 
tantas riquezas atesora su fértil 
suelo, desde las salutíferas aguas 
hasta los superiores mármoles que 
forman sus alta montañas. 
Para el cargo de médico fué norar 
brado el justamente acreditado doc-
tor Manuel Vergnra, que por su afa-
bilidad disfruta, de generales simpa-
lías en toda la Isla, y particularmen-
te en Nueva Gerona, en donde más 
que un profesional resulta un filán-
tropo, dispueso siempre a servir y 
atender a sus convecinos, que sin ex-
cepciones le profesan sincera esti-
mación. 
Al dar la Com'siór por terminada 
su misión, parió a saludar al señor 
Alcalde el correctísimo caballero se-
ñor Ramón Llorca, que sus conciu-
dadanos le llaman el "Insustituible" 
por el interés que se toma en bien de 
la localidad, que viene progresando 
notablemente, a pesar de los pocos 
recursos con que cuenta el Municipio 
para atender los servicios públicos. 
Los visitantes salieron altamente 
complacidos de las a tenc ión^ y bue-
na acogida que le? dispensó la pri-
mera autoridad de la Isla. 
L a nueva Delegación que ha cons-
tituido el Centro Balear en Isla de 
Pinos, promete ser una poderosa co-
lumba más que vendrá a robustecer 
la potencialidad de esa benéfica Ins-
titución para llevar a feliz término 
su altruista prog-ama, que sin impa-
ciencias y con ia firmeza que distin-
gue a los componentes del Centro 
Balear, con seguridad llevarán a la 
meta de sus legítimas aspiraciones, 
que son las de moldear una Socie-
dad lo más benoficiosa posible para 
el individuo y para la familia, den-
tro de los sólidos recursos que para 
llegar a tan hermosa finalidad ofre-
ce el mutualismo. 
E L AÑO MISIONARIO.— LOS SAI#E 
M s K \ E L E X T R A N J E R O . — M A M 
C I E N T I F I C A S E N E L VATICANO 
E l año del Santo Jubileo, según 
los deseos expresados por el Sumo 
i'ontífice, deberá otrecer a los miles 
y miles de peregrinos que acudirán 
a Roma a obtener la indulgencia ju-
bilar, una idea bastante clara de ia 
enorme labor que la Santa Madre 
Iglesia ha llevado a cabo con objeto 
de evangelizar ei mundo entero. Con 
este propósito se ha invitado a las 
órdenes religiosas que se dedican a 
preparar misioneros y que poseen en 
puntos de Asia, Africa, América y 
Australia vicariatos apostólicos a qu,e 
preparen cada una de ellas una labor 
de doble carácter: una documenta-
ción por escrito que dé cuenta de la 
obra realizada, y una exposición de 
objetos que reproduzcan al vivo el 
ambiente y color local de los lugares 
en que cada misión predica a Jesu-
cristo en países de infieles. 
Los amplios jardines del Vaticano 
y los locales adyacentes serían dema-
siado reducidos para poder alojar de-
bidamente la inmensa cantidad de 
muestras de todas clases. Estas pre-
sentarán un espectáculo grandioso y 
nunca visto. Entretanto las tareas de 
organización prcMi^uen con febril ac-
tividad en torno a la magna empre-
sa: y en la Propaganda Fide no hay 
pamemas ni efectos teatrales. No ca-
be ya la menor duda de que Italia 
ocupará el lugar principal: la casa de 
las Misiones de Verona, que envía a 
sus hijos al Africa Central y ha evan-
gelizado ya grandes regiones; la an-
tigua casa Brignole-Sale de Génova 
que esparce a los suyos por todo el 
mundo y manda a muchos a China; 
la reciente casa de la "Consolada" 
de Turín, que hace verdaderos mila-
gros en el Africa Oriental en el gru,-
po de Kenla, tendrán locales indivi-
duales y que tendrán un valor In-
menso tanto histórico como religio-
so. ¿Pero qué casa o qué obra en las 
Misiones del extranjero podrá igua-
lar en méritos a la prodigiosa obra 
misionera de los hijos de Don Bosco? 
SIANOS EN I T A L I A V SUS Anc», 
ÍI F E S T ACION E S ARTISTICAS y 




E L B A I L E 1>K P E N S I O N D E 
"ATI-ANTFDA" 
Ya se aproxima el día 10, fecha 
señalada para esta ^ J 1 ^ ' 
que celebrará esta sociedad en Pro-
pietarios de Medina. 
E l programa ha sido redactedo-l 
después de una verdadera selección. 
de piezas, las cualeo satisface/án | 
a los más exigentes, y será ejecutado 
ñor la orquesta del profesor señor I 
Tomás Gorman, la cual irá conve-1 
nientemente reforzada. 
Pronto le daremos publicidad. 
para el baile de las flores, que I 
será el día 24 del corriente, también j 
se está realizando activos trabajos, | 
entre los cuales se encuentran el 
adorno de unos preciosos cesticos | 
con los cuales serán obsequiados las, 
damitas que primeramente concu-
rran a esta grandiosa fiesta. 
L a Secretaría de la sociedad, si-
tuada en Aldama 156. altos, estara 
abierta a la disposición de los se-
ñores asociados todas las noches de 
8% a m á m-
LOS DK, A B A DIN 
En la Junta General que celebra-
ron los Hijos del Ayuntamiento de 
\badin, el día 5 del presente mes en 
el Palacio del Centro Gallego, des-
pués de aprobar el acta anterior, y 
Balance trimestrial el que arroja un 
saldo que dejó a los asociados con 
una grata impresión por la prospe-
ridad délo s fondos sociales, se pasa 
a tratar de la matinée que ha dej 
celebrarse en los altos del "Carmelo", 
el domingo. 11 del corriente mes, 
a las 2 p. m., el que será amenizado 
por la iamosa "Banda Lallh". 
Esta fiesta ha de quedar muy lu-
cida visto el entusiasmo de la comi-
siond e propaganda, que es la encar-
gada de organizaría. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
E l solo anuncio de que la Sección 
ds Propaganda de esta sociedad, au-
xiliada de una comisión de la Junta 
Directiva, estaba organizando una 
excursión campestre a San Francisco 
de Paula, ha despertado inusitado 
entusiasmo entre los asociados de 
esta colectividad. 
Continuamente acuden a la Secre-
taría de esta Institución donde se les 
Los Saleslanos celebran el cincuen-
tenario de su vida misionera, el 8 
ríe diciembre de 1924, fecha en que 
habrán transcurrido cincuenta años 
desde aquella memorable noche en 
que el Venerable Don Bosco en el 
teatrjljio dei Oratorio de Valdoceo en 
Turín. cuando entre un acto y otio 
de una reoresentpción dramática de 
aficionados,' organizada para entre-
tener a sus amados hijos del pueblo, 
se apareció improvisadamente en es-
cena y anunció el acuerdo a que ha-
bía llegado con el gobierno de la re-
pública Argentina, para que los sa-
losianos pudieran establecer misio-
nes en los territorios por civilizar de 
ese país. Lo ensalzaron en aquella 
célebre proclama Don Rúa y Don Ca-
gliero, expresando sus más caras es-
peranzas que ambos realizaron, uno 
después de llegar a una edad muy 
avanzada entre los infieles, convir-
tiéndolos en masa a la luz del Evan-
gelio y de la civilización moderna, 
vino a Roma vistiendo la púrpura 
cardenalicia gloria y lustre de la 
Santa Iglesia Romana. E l otro me-
reciendo que le concediesen la más 
amplia confianza en todo lo que a 
sus gestiones para la conversión de 
los infieles atañía 
L a fecha será conmemorada con 
gran solemnidad en Turín y en to-
das las ciudades italianas donde los 
saleslanos poseen oratorios y plan-
teles de enseñanza para la juventud. 
Conviene recordar que están en con-
diciones de hacer las cosas con es-
plendidez, pues en Italia no existe 
hoy una orden religiosa que tenga 
la importancia y la extensión de la 
suya y que goce de mayores simpa-
tías. 
Los Saleslanos son una Institución 
netamente italiana, que mediante un 
profundo espíritu religioso ha al-
canzado un carácter muy particular, 
armonizando el espíritu patriótico y 
el amor patrio con una visión más 
amplia de los intereses elevados, sal-
vando las estrechas vallas de las 
patrias chicas y abarcando en su 
abrazo a Impulsos de la caridad cris-
tiana todos 'os pueblos y razas del 
universo mundo> 
Por eso en esa congregación se da 
hospitalidad a todos; nadie tiene que 
renegar de su patria y no obstante 
todos trabajan en pro de un bien 
común muy superior, que los herma-
na con estrechos e indisolubles la-
zos, como si poseyesen un solo. co-
razón. 
Así sucede que los Salesianos en 
Italia gozan de las simpatías de to-
da clase de personas. L a Casa Sa-
boya los protege abiertamente. S. M. 
Ia reina madre Margarita no deja.de 
asistir con mucha frecuencia a sus 
solemnidades, espec'almente en Ro-
ma; S. M. el rey Víctor Manuel, en 
persona ordena so envíe el botín de 
sus cacerías y los productos y frutos 
de sus jardines, sus huertas y 
invernaderos a las colonias de \ ^ 
fanos dirigidas por los Salesian 
los gobiernos, de Ciolitli a Nitti i 
Mussolini, han demostrado palad^ 4 í 
mente que estimaban como se 
espíritu patriótico coíf' 
_ nda misionera por , 
. E n los establecimientos 7 
fianza de los Saleslanos hall 
hospitalidad, en un ambiente crist-
ñámente democrático ya los jóve 
que proceden de la aristocracia 
sangre, del gobierno o del dinero 
los que pertenecen a las castas'm* 
litares; hijos de ministros, sobrin 
de cardenales, todos entran en igu ^ 
dad perfecta y se educan bajo la n 
ternal dirección de los buenos he 
manos. 
Hoy en día los Salesianos diriei 
dos con sabiduría y bondad por Do 
Rinaldi viven en un período de \ l 
tensa actividad. Abarcan un inmen 
to campo de penosas fatigas apostóli 
cas y las realizan ron su espíritu mo! 
derno y práctico y su incansable 
energía. Tienen establecidas flor, 
cientes colonias de huérfanos de u 
guerra a quienes instruyen y edb! 
can de modo a convertirlos en agn 
cultores eficientes y expertos. 
En Turín. a'costa de grandes gag. 
tos más silenciosamente, han cons 
truído un imponente Instituto InteÑ 
racional donde se alojan e instru! 
yen sacerdotes los Salesianos de diez 
y siete naciones. Allí, en la ciudad 
de Don Bosco, donde perdura el aro. 
ma de sabiduría y bondad que exha-
laba su espíritu do Don Bosco, se sa-
turan de cso^spiiytu de su gran fa. 
milla. En Itroa, hermosa ciudad qu¿ 
se mira .Ti e.- espejo de las cristalinas 
aguas de un caunaloro río, rodeada 
por una diadema de montes, han es-
tablecido un Instituto de MisioDe¡ 
donde residf- el Cardenal Cagliero y 
160 aspirantes a la vida de las misio-
nes extranjeras. 
Esta actividad, permitida a Don 
Rinaldi, por afluir a sus manos los 
socorros que envían los buenos, Ja 
sigue con simpatía la Santa Sede, 
premiándola con sus elogios y con 
su benévola ayuda y paternales con-
sejos. Hace poro el Padre Santo ha 
elevado a la dignidad episcopal al 
Procurador General de los Sales: 
nos Don Danto Munorati. Este peí 
lenece al tipo del salesiano moderno 
y laborioso, gozaba de vivas y ex-
tensas simpatías en los centros ecle 
siásticos y políticos de la capital d» 
Italia. Su casa, modesta vivienda 
cerca de la histórica iglesia de San 
Juan Degollado, albergaba con fre-
cuencia cardenales, diputados y has-
ta ministros. En su mesa se senta-
ban como comensales los Sales 
nos más eminentes que se hal 
ban, en Roma y no ellos solos. Su 
labor era1 muy preciada en el seno 
de las Ordenes religiosas entre los es-
tudiantes 1 universitarios católicos y 
por todos k s que estudiaban derecho 
canónico. E r a , en fin, el tipo ideal 
del Salesísr.o moderno, culto, alegre, 
indulgente, e infatigablemente labo-
rioso, como os da el ejemplo vues-
tro excelenle Arzobispo Monseñor Fé-
lix Guerra. 
L a Santa Sede, como ya he dicho 
ha nombrado al nuevo obispo de Vol-
terra a ose cargo p^ra dar prueba 
de que premia a la familia salesia-
na que lo ofrece frecuentemente, ad-
mirables candidatos para asignar a 
las diócesis italianas y a los vicaria-
dos apostólicos de las misiones ex-
tranjeras. 
E n la actualidad espera la Santa 
Sede la gran manifestación misione-
ra que efectuará en lf>25 familia 
salesiana, en la inteligencia de que 
únicamente los Salesianos poseen 
el Cardenal Cagliero, maravilloso oc 
togenario, r.ue conserva el alma fre 
ca y Cándida de un niño, el tipo 
viente del misionero civilizador q 
continúa realizando la gran tradició 
misionera do Italia. Hace días, P1 
ejemplo, en una de las% anchurosi 
salas de un histórico palacio del p; 
triciado r.tmano, celebrándose el J 
bileo de la.s Misiones Salesianas 
presencia del Cardenal (Cagliero, 
Santa Sede estuvo representada p 
nna por.ñór. de Cardenales, entre 
ellos S. E . ei Cardenal Gasparri, se-
cretario de Estado. Las fiestas de 
conmemoración ban sido una apoteo-
sis exaltando la Obra Misionaría de 
les Salesirnós en la América del Sur 
y por tanto del Cardenal Cagliero. 
Este venerable prelado, viendo diri-
girse hacia él las miradas de todos 
los concurrentes y siendo eso como 
la señal d > que se prorrumpieran en-
tusiastas aclamaciones. exclamo 
oyéndolo muchos: "¡Non nobis. Dó-
mine, n j . i nobis. sed soli Deo glo-
ria !" « 
Esa exclamación posee el valor de 
un lema simbólico: lema de todo la 
sociedad salesiana. 
facilita el billete que les dá dere-
cho al ticket de pasaje, gran número 
de señoritas y señores asociados, por 
lo cual de antemano podemos de-
cir que esta excursión promete ser 
espléndida en todos sus aspectos. 
Por su parte los organizadores de 
esta fiesta, se reúnen diariamen^, 
tomando diversos acuerdos y prepa-
rando muy originales sorpresas 'que 
habrán de agradar extraordinaria-
mente a cuantos acudan a esta ex-
cursión. 
Como ya hemos dicho anterior-
mente, el tren excursionista saldrá 
de la Estación Terminal, el domin-
go, 11 de Mayo, a las 8 y 50 a. m. 
y partirá de San Francisco de l 'au-
ia, a las 6 p. m. 
l l l . ios D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
C E C D E I R A 
Se convoca por este medio a to-
dos lós hijos del Ayuntamiento de 
Cedeira, residentes en Cuba, para 
que acudan a la asamblea magna que 
esta sociedad celebrará, organizada 
por su Sección de Propaganda, en el 
Centro Gallego, hoy, jueves, a las 
8 p. m. En dicha reunión se darán 
a conocer asuntos de suma impor-
tancia tanto de esta sociedad, como 
de Cedeira y sus Parroquias. 
Esta reftnión será pública para 
asistan a ella, los socios y no so-
cios de esta sociedad. 
C E N T R O K S P A Ñ O L I>E R E G L A 
Por virtud de un acuerdo de la 
Junta Directiva, sancionado por la 
General, ha quedado constituida la 
Junta de Gobierno de la misma par 
el ejercicio social de 1924 a 1925 
con los señores: 
Presidente: Fermín Méndez Neir 
ler. Vice: Vicente Prieto Cao. 2( 
Vice: Antonio Feliú Estarás. Tese 
rero: Bernabé González. Vice: Do-
mingo F . Zamora Zamora. Secreta-
rio: Manuel Bernedo Ramos. Vice: 
José Freiré. Contador: Antonio L i -
nares. Vjce: Teodoro Ortiz. 
Vocales: señores Joaquín López, 
Benigno Corbato, David Taboada. 
Manuel López, jesús Madrazo, Cefe-
rino Alvarez, Daniel Pérez, Jos* 
Millor, Francisco Rodríguez, Angel 
Díaz Gallol, José P. Diez, José Lá-
melas, Avelino García. José Vids 
Alted, José Contreras, José Pereda 
Antonio Méndez González, Daniel Ta-
ro Lamas. . cmfwypvbgkqjwn1 
beada, Fernando Vázquez, Teodoro 
Lamas y Elíseo Lamas. 
Suplentes: señores Pedro Hermi-
da. José Rodríguez, Joaquín Xodar, 
Ramón Cruz, José Galdo, Aurelio 
García y Nicolás Montesano. 
Sea enhorabuena. 
C I R C U L O H A L E N S E . 
Hoy jueves. R de Mayo, celebrara 
sesión ia Jun+a D'rectiva de esta So-, 
ciedad, en el local del Centro Astu-
ruano. .i la« oche de la noche. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Estado económico y social, y 
Asuntos generales.. 
